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資料の概要 
梶山季之関係文書の概要を紹介する。本文書に収集している資料は 25,840 点で、梶山季
之関係資料が 23,800 点、追加分が 2,040 点である。平成 30 年 7 月現在、下記のように分
類・整理されている。
大分類 中分類 点数 分点数
(1)スクラップファイル・ブック
(2)編集資料 400 1
(3)切抜資料 575 2
(1)梶山季之原稿 874
(2)その他原稿 106
(1)スケジュール帳 39 3
(2)カレンダー 35 0
(3)日記・日誌 54 5
(1)ラジオ 75 0
(2)テレビ 94 0
(3)映画・舞台 26 0
(1)大宅文庫旧蔵 1,489 0
(2)伊豆別荘旧蔵 2,571 0
(3)梶山宅旧蔵 2,012 9
(1)梶山季之原稿掲載 198 0
(2)梶山季之関連記事掲載 16 0
(3)その他 27 0
(1)名簿 22 0
(2)図書目録 8 1
(3)パンフレット・プログラム 66 0
(4)逐次刊行小冊子 270 3
(5)その他小冊子 33 3
(1)ゲラ 18 0
(2)作品・記事リスト 33 0
(3)電話・贈答品ノート 106
(4)名刺・住所録・名簿 29 5
(5)地図 28 0
(6)チラシ・パンフレット 25 1
(7)領収書・受領簿他 9
(8)その他 160
(1)絵画 48
(2)書 20
(3)家具 26 0
(4)広告・ポスター 33 1
(5)写真 95
(6)雑貨 131
(7)映像資料 159
(8)音声資料 39 6
(9)蔵書カード 74 0
(10)賞状他 21
(1)取材・構想ノート 320 3
(2)取材原稿・構想メモ他 280 0
(3)収集・切抜資料 88 1
(1)梶山季之宛 931
(2)梶山美那江宛 7,959
(3)梶山季之・美那江往復 185 3
(4)季節社・季龍社・噂宛 127
(5)その他 161
合計 23,800
10.取材・構想資料
梶山季之関係文書点数一覧
11.書翰
9.物品
1.伝記資料
5.書籍・雑誌
4.台本
2.原稿
3.スケジュール帳・カレンダー・日記・日誌
6.新聞
7.冊子
8.書類
 題 
菊池
追加
5913,705
92
86
29
37
39
24
37
617
12
45
10
50
241
48
35
2,040
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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このうち、本目録に収録したものは梶山季之関係資料（10.取材資料～11.書翰）および梶
山季之関係追加資料である。 
以下、分類の項目に沿って説明する。なお寄贈された資料の中には、紙・封筒・袋など
でまとめられた状態のものがあった。整理にあたっては、原秩序としてのまとまりを尊重
したため、各まとまりの一部には、時期が離れている資料や、異なる内容・形態のものが
一部混在している場合がある。 
 
Ⅰ．梶山季之関係資料 
１０．取材・構想資料 
 原稿を執筆するために作成・収集されたと思われる資料を、(1)取材・構想ノート、(2)取
材原稿・構想メモ他、(3)収集・切抜資料に分類し、年月日順で採録した。(1)は原稿を執筆
するために作成されたと思われる取材・構想資料のうち、形態がノートおよびノートが含
まれている資料を、(2)は形態が(1)以外のものを採録した。また(3)は、原稿を執筆するため
に収集されたと思われる資料を採録した。 
 
１１．書翰 
書翰を受信者別で(1)梶山季之宛、(2)梶山美那江宛、(3)梶山季之・美那江往復、(4)季節社・
季龍社・噂宛、(5)その他に分類し、そのうえで発信者（作成者）に従い五十音・アルファ
ベット順で分類した。また作成者が同じ場合は、作成時期が古いものから年月日順で配列
した。(3)は梶山季之と梶山（旧姓小林）美那江の間で取り交わされていた書翰を、作成者
別に分類し採録した。 
 
Ⅱ．梶山季之関係追加資料 
 梶山美那江逝去後に寄贈された資料である。なお、梶山季之関係追加資料は、梶山季之
関係資料と同じ分類分けを行っている。 
１．伝記資料 
『積乱雲』を執筆するために梶山美那江が収集したと思われる資料を、資料の性格・形
態別に、(1)スクラップファイル・ブック、(2)編集資料、(3)切抜資料に分類し、主に作成日
順で採録した。(1)は梶山美那江が作成したと考えられるスクラップファイル・スクラップ
ブックで、梶山季之に関する書類や記事・新聞の切抜・コピーなどが収集されている。な
お採録時に、スクラップファイルは必要に応じて、その中に入っていた資料を頁ごとに一
つひとつ抜き出し整理を行っている。これについては、原秩序を崩さずにファイルの一頁
目から順番に採録しているため、作成日順にはなっていない。(2)は、『積乱雲』執筆にあた
り、梶山美那江がハワイから新たに取り寄せたと思われる資料を採録した。(3)は、梶山季
之の原稿が掲載されている雑誌記事などを梶山美那江が切り抜いて収集したとみられる資
料を採録した。 
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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２．原稿 
原稿を作成者別に(1)梶山季之原稿、(2)その他原稿で分類し、タイトル順で採録した。(1)
は梶山季之が作成した原稿を、雑誌などに掲載されたものと草稿・断簡に分類して採録し
た。(2)は梶山季之以外の作成した原稿を、書籍・雑誌などに掲載されたものと対談・座談
会の速記録に分類して採録した。 
 
３．スケジュール帳・日記・日誌 
 スケジュール帳・日記・日誌を、(1)スケジュール帳、(2)日記・日誌に分類し、作成日順
で採録した。(1)は梶山季之が使用したものと梶山美那江のものに分類して採録した。(2)は、
①梶山季之が作成した日記、②梶山美那江が作成した日記、③その他日誌に分類して採録
した。 
 
４．書籍・雑誌 
 梶山季之が所持していた書籍・雑誌のうち、梶山宅に所蔵されており新たに追加された
ものを、①梶山季之の原稿が掲載されている単行本、②上記以外の単行本、③雑誌に分類
し採録し、各々編著者・雑誌の名前順にしたうえで配列した。 
 
５．冊子 
書籍・雑誌に収録しなかった冊子形態のものを、(1)図書目録、(2)逐次刊行小冊子、(3)
その他小冊子に分類し、主に発行順で採録した。(2)は 48 頁以下の逐次刊行小冊子を採録し
た。(3)では上記に含まれない不定期刊行小冊子を、梶山季之に関する記載があるものとそ
の他に分類し採録した。 
 
６．書類 
 上記の分類に含まれない書類を、 (1)電話・贈答品他ノート、(2)名刺・住所録・名簿、(3)
チラシ・パンフレット、(4)領収書・受領簿他、(5)その他に分類し作成日順で採録した。 (1)
は形態がノートで、取材・構想資料以外のものを①電話ノート、②贈答品ノート、③その
他に分けて採録した。(2)は冊子形態以外のものを、名刺・住所録と名簿・芳名録の順で採
録した。(4)は①領収書・受領簿、②受注書綴、③出版各社支払入金伝票一件に分類し採録
した。(5)は(1)～(4)に含まれないものを、①講演会・集会などの書類、②法事にかかわる書
類、③その他に分け採録した。 
 
７．物品 
 上記の分類に含まれないものを、(1)絵画、(2)書、(3)広告・ポスター、(4)写真、(5)雑貨、
(6)映像資料、(7)音声資料、(8)賞状他に分類し、主に作成日順で採録した。(1)は絵画を作成
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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者別に梶山季之とその他で分類した。 (2)はサインや漢詩、書道作品、寄書きなどを、作成
者別に梶山季之とその他で分類し採録した。 (3)は『月刊噂』にかかわる広告・ポスターを
採録した。(4)は写真を①1 枚紙、あるいはアルバムや封筒・箱などでひとまとめにされて
いる小型の写真、②パネルにはめ込まれている写真、③フィルムに分類し採録した。(5)は
梶山季之が使用していたと思われる雑貨を、①服飾（身に着けるもの）、②文房具、③食器、
④財布、⑤表札、⑥記念品、⑦その他に分類し採録した。(6)は映像を記録しているものを、
①ビデオカセット、②16 ミリフィルム、③DVD に分類して採録した。(7)は音声を記録し
ているカセットテープを採録した。 (8)は表彰状や免許状などを採録した。 
 
８．取材・構想資料 
 原稿を執筆するために作成・収集されたと思われる資料を、(1)取材・構想ノート、(2)収
集・切抜資料に分類し、採録した。(1)・(2)の分け方の詳細は、Ⅰ．梶山季之関係資料 10. 取
材・構想資料と同様である。 
 
９．書翰 
Ⅰ．梶山季之関係資料 11.書翰と同様に分類し採録を行った。 
 
おわりに―今後の見通し― 
 
 
利用上の注意 
① 梶山季之関係文書はご遺族のご厚意によって広く一般の利用に供するものです。梶山季
之および関係者を人格的に貶めるような利用は厳に慎んでください。またプライバシー
保護に十分な配慮を払ってください。 
② 公開に際しては個別に審査が必要となります。審査の結果、公開を制限する場合もある
ことをご理解ください。 
③ 審査には相当の日数が必要となる場合があります。また一部貴重資料については閲覧に
際して特別の対応をお願いする場合があります。利用を希望する方は予め文書館に利用
を希望する資料名をご連絡ください。 
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者別に梶山季之とその他で分類した。 (2)はサインや漢詩、書道作品、寄書きなどを、作成
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採録した。(4)は写真を①1 枚紙、あるい アルバムや封筒・箱などでひとまとめにされて
いる小型の写真、②パネルにはめ込まれている写真、③フィルムに分類し採録した。(5)は
梶山季之が使用していたと思われる雑貨を、①服飾（身に着けるもの）、②文房具、③食器、
④財布、⑤表札 ⑥記念品、⑦その他に分類し採録した。(6)は映像を記録 ているものを、
①ビデオカセット、②16 ミリフィルム、③DVD に分類して採録した。(7)は音声を記録し
ているカセットテープを採録した。 (8)は表彰状や免許状などを採録した。 
 
８．取材・構想資料 
 原稿を執筆するために作成・収集されたと思われる資料を、(1)取材・構想ノート、(2)収
集・切抜資料に分類し、採録した。(1)・(2)の分け方の詳細は、Ⅰ．梶山季之関係資料 10. 取
材・構想資料と同様である。 
 
９．書翰 
Ⅰ．梶山季之関係資料 11.書翰と同様に分類し採録を行った。 
 
おわりに―今後の見通し― 
 
 
利用上の注意 
① 梶山季之関係文書はご遺族のご厚意によって広く一般の利用に供するものです。梶山季
之および関係者を人格的に貶めるような利用は厳に慎んでください。またプライバシー
保護に十分な配慮を払ってください。 
② 公開に際しては個別に審査が必要となります。審査の結果、公開を制限する場合もある
ことをご理解ください。 
③ 審査 は相当の日数が必要となる場合があります。また一部貴重資料については閲覧に
際して特別の対応をお願いする場合があります。利用を希望する方は予め文書館に利用
を希望する資料名をご連絡ください。 
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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凡 例 
 
１．本目録は、広島大学文書館に寄贈を受けた「梶山季之関係文書」の目録である。 
２．本目録では、資料の形態、内容などをもとに４８項目に分類して採録を行った。なお、
各分類項目については、解題を参照されたい。 
３．原則として字体は「常用漢字表」中の字体を用いた。 
４．目録の各項目は次の通りである。 
 （１）番号 
    「梶山季之関係文書」全体を通して付与された番号である。 
 （２）整理番号 
 本目録の整理番号の階層は以下の通りである。 
（例）TK   ０１  ０１  ０１  ０００１ ００ 
           資料群  大分類 中分類 小分類 文書番号 枝番号 
資料群については、梶山季之関係資料が TK、梶山季之関係追加資料は KJ とした。
封筒や袋などに入っている資料については、枝番号を「００」とし、中の資料に
ついて「０１」から順に番号を付した。 
梶山季之関係資料 11.書翰の小分類は、各書翰の作成者の名前一文字目で区分して
いるが、整理の利便性をはかるため通し番号とはせず、十の位が０～９でア～ワ
行を、一の位が１～５でア～オ段をあらわすことにした。例えば、アが「０１」、
キが「１２」、モが「６５」となる。なお作成者がアルファベット表記である英文
の書翰は「９８」、作成者不明は「９９」とした。 
 （３）件名 
    件名は表題、文書名を記し、原文書からそのまま抜き出した場合は「」書きで記
した。 
 （４）作成 
    資料の作成者・受信者で判明するものを可能な限り採録した。発信者と受信者は
矢印で結んだ。発信者のみ判明する場合は発信者のみを、受信者のみ判明する場
合は矢印と受信者を表記した。複数名の場合は、中黒を付して並列表記している。 
 （５）作成年月日 
    和暦で統一した。梶山美那江に聞き取り調査した際に付された日付メモや書翰の
日付印などから採録者の推定で付した部分は、( )で囲んで表記した。 
 （６）形態 
    用紙の大きさ（B4、A4、○×○㎝など）、紙質（洋紙、わら半紙。ただし一枚紙
の場合のみ）、数量、とじ方（ホチキス、クリップなど。ただしとじられたものの
み）を可能な限り採録した。なお、基本的にとじられているものについては、「仮
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
vi
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綴」「綴」とその数量を記しているが、大分類「２．原稿」のみは、とじられた用
紙の紙質と数量も表記している。 
 （７）備考 
    書き込みや挟み込みされている資料など、他の項目で採録できなかった事項のう
ち、資料の性格を理解するうえで必要と思われるものを採録した。 
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
Ⅰ．梶山季之関係資料
10．取材・構想資料

1番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13750 TK100100000100 「GHQ資料」 封筒 梶山季之 昭和20年8月～21年10月13日 角形3号封筒1
13751 TK100100000101 GHQ関係「朝日縮刷より」 ノート 梶山季之 昭和20年8月～21年10月13日 B5ノート1
13752 TK100100000102 「GHQ関係」資料ノート 梶山季之 B5ノート1
13753 TK100100000200 赤いダイヤ関係封筒 (昭和29～30年) 角形0号封筒1
13754 TK100100000201 「小豆資料」取材ノート 梶山季之ヵ (昭和29～30年) A5ノート1
13755 TK100100000202 取引に関する資料一件 昭和32～34年 B4変仮綴1、クリップどめ
13756 TK100100000203 「赤ダイヤを夢みた人々」新聞切抜 (昭和38年2～5月) 16×13㎝仮綴1、クリップどめ
13757 TK100100000204 「東京小豆先限週間足」「東京大手亡先限月間足」 昭和38年6月27～28日 B2変洋紙2 書込多数
13758 TK100100000205 「倉沢氏取材分」取材原稿 A4仮綴1、ホチキスどめ
13759 TK100100000206 「柴源一郎氏取材分」取材原稿 A4仮綴1、ホチキスどめ
13760 TK100100000207 「塩谷栄三郎氏取材分」取材原稿 A4仮綴1、ホチキスどめ
13761 TK100100000208 取材メモ A5変仮綴1、クリップどめ
13762 TK100100000209 小豆相場のグラフ B3変洋紙1
13763 TK100100000210 封筒一件 角形2号封筒1、角形3号封筒2 中身なし
13764 TK100100000300 「備忘録①」 梶山季之 昭和30年5月23日～10月15日
角形3号封筒1、B5ノー
ト1
13765 TK100100000400 「備忘録②」 梶山季之 昭和31年8月20日～32年3月11日
角形3号封筒1、A5ノー
ト1
13766 TK100100000500
「週刊文春・週刊明星時代を中心とし
た各種資料・メモ」封筒
昭和32年4月～48年3月
8日 角形0号封筒1
13767 TK100100000501 「会員名簿」 丸ビル商店会 昭和32年4月 A5変冊子1、19頁
13768 TK100100000502 沖舘小浜のダク酒取り締まりの写真他 東奥日報調査部 昭和35年10月6～31日
11×16㎝写真3、12×
17㎝写真1、18×13㎝
封筒1
13769 TK100100000503 「不況のなかの高度成長〈パイオニア
K.K.〉」雑誌コピー 沼口元 (昭和41年4月) B5仮綴1、ホチキスどめ 「マネジメント」掲載
13770 TK100100000504
丸善ビル建築申請保留を請う陳情書
コピー 橋本隆他 (昭和48年3月8日) A4洋紙1 裏に梶山季之のメモあり
13771 TK100100000505 田所太郎氏図書新聞編集長取材メモ B5仮綴1、ホチキスどめ
13772 TK100100000506 「変わりゆく“浜辺の高級住宅地”」雑誌切抜
B5変洋紙3、角形5号封
筒1
13773 TK100100000507 ゴルフ場に関する取材メモ 梶山季之ヵ B5洋紙2、角形5号封筒
1
13774 TK100100000508 「東急関係会社資本構成調査」取材ノート 梶山季之ヵ A5ノート1 メモ挟込
13775 TK100100000509 「藤綱久二郎」封筒 角形5号封筒1 中身なし
13776 TK100100000600
「東京租界(1)(ルーベンス)(テレビ塔)」
取材メモ帳 梶山季之ヵ 昭和33年7月 A6変ノート1 付箋有、メモ挟込
13777 TK100100000700 「東京租界(Ⅱ)発明(Ⅰ)」取材メモ帳 梶山季之ヵ 昭和33年7月 A6変ノート1
13778 TK100100000800 「SEX」取材メモ帳 梶山季之ヵ 昭和33年8月 A6変ノート1
13779 TK100100000900 「発明(2)」取材メモ帳 梶山季之ヵ 昭和33年8月 A6変ノート1
13780 TK100100001000 「南西諸島 No.1」取材メモ帳 梶山季之ヵ 昭和33年8月 A6変ノート1
13781 TK100100001100 封筒 (昭和35～36年) 角形5号封筒1
13782 TK100100001101 ラジオドラマ構想メモ 梶山季之ヵ (昭和35～36年) 11×11㎝封筒1、A6変仮綴8、ホチキスどめ
13783 TK100100001102 アドレス帳 梶山季之ヵ (昭和36年) 7×10㎝ノート1
13784 TK100100001103 メモ帳 梶山季之ヵ 昭和44年2～4月 A6変ノート1
13785 TK100100001104 「岐阜ストのない名鉄」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13786 TK100100001105 「「右翼」関連作品構想」 梶山季之ヵ B6変ノート1
13787 TK100100001106 ホステスの消息 B5変洋紙1
13788 TK100100001200 「「企業スパイ」(「黒の試走車」)」取材メモ他封筒 昭和36年8月2～3日 角形0号封筒1
13789 TK100100001201 「黒の試走車」に関する新聞切抜・感想文 昭和36年8月2～3日
角形3号封筒1、19×16
㎝わら半紙1、19×17
㎝わら半紙1、B5仮綴
1、クリップどめ、B4洋紙
3
13790 TK100100001202 「企業スパイ・メモ」取材ノート 梶山季之ヵ A5ノート1、角形3号封筒1
13791 TK100100001203 「「黒の試走車」シノプシス・メモ」 梶山季之ヵ
角形3号封筒1、B4仮綴
1、ホチキスどめ、B4洋
紙3、B5洋紙11
13792 TK100100001204 「「黒の試走車」構成生原稿」 梶山季之ヵ 角形3号封筒1、B4仮綴2、ホチキスどめ
13793 TK100100001205 「「黒の試走車」習作生原稿」 梶山季之ヵ
角形3号封筒1、B4仮綴
1、クリップどめ、B4洋紙
3
13794 TK100100001300 「浜松の騒擾事件」取材メモ帳 梶山季之ヵ 昭和37年1月 A6変ノート1
13795 TK100100001400 原稿執筆メモ 梶山季之 昭和37年10月2日～ 角形3号封筒1、B6ノート1
13796 TK100100001500 「小佐野賢治」取材メモ帳・原稿・資料他 梶山季之他ヵ 昭和38年11月
33×25㎝封筒1、角形5
号封筒1、B5変仮綴9、
ホチキス・クリップどめ、
A4冊子1、22頁、B4洋紙
1、14×9㎝ノート1
10． 取材 ・構想資料
（１）取材・構想ノート
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
210．取材・構想資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13797 TK100100001600 「米・中南米・南米日系移民取材旅行②」
昭和39年7月24日～(41
年)7月15日 角形3号封筒1
13798 TK100100001601 英文書翰 イマイシゲヨシ→梶山季之 昭和39年7月24日
洋形3号封筒1、B5洋紙
1
13799 TK100100001602 成功者の紹介について 中林敏彦→梶山季之 (昭和40年)5月4日 洋形7号封筒1、32×22㎝洋紙1
13800 TK100100001603 宿泊先の紹介 アサヒナタカシ→梶山季之 (昭和40年)7月5日 A4変洋紙1
13801 TK100100001604 レストラン齋藤の女将の紹介 アサヒナタカシ→梶山季之 (昭和40年)7月6日 A4変洋紙1
13802 TK100100001605 梶山季之の嘱託員証明について
朝日新聞社総務局東
京総務部人事課児島
→梶山季之、Martin 
T.Taylor→to whom it 
may concern
昭和40年7月21日～8月
30日
洋形4号封筒1、B5洋紙
1、A4変洋紙1
13803 TK100100001606 浜本浩の小説紹介 永井→梶山季之 (昭和40年7月29日) A4変洋紙1
13804 TK100100001607 地元新聞の送付について 大野嘉夫→梶山季之 昭和40年8月4日 洋形4号封筒1、A4変洋紙1
13805 TK100100001608 知人の紹介 当舎寧楽男→梶山季之 (昭和40年)8月4日
洋形7号封筒1、17×28
㎝洋紙2
13806 TK100100001609 取材依頼 乾哲郎→梶山季之 (昭和40年)8月5日 9×16㎝封筒1、B5変洋紙3
13807 TK100100001610 取材候補の紹介 藤原順次→梶山季之 昭和40年8月5日 洋形7号封筒1、B5変洋紙1、23×15㎝洋紙2
13808 TK100100001611 梶山季之の紹介について Tsuneiti Yamamoto→梶山季之 昭和40年8月5日
洋形4号封筒1、B5洋紙
2
13809 TK100100001612 資料の送付について 当舎寧楽男→梶山季之 昭和40年8月6日
洋形7号封筒1、17×28
㎝洋紙1
13810 TK100100001613 アルゼンチンの取材先候補の紹介 江原武→梶山季之 昭和40年8月8日 洋形7号封筒1、B5変洋紙2
13811 TK100100001614 取材候補の紹介 森野正一→梶山季之 昭和40年8月8日 A4変洋紙1
13812 TK100100001615 取材候補の紹介 藤井寮一→梶山季之 (昭和40年)8月10日 洋形4号封筒1、22×28㎝洋紙2
13813 TK100100001616 取材便宜の取り計らいについて 高村勘吾→梶山季之 昭和40年8月16日 洋形7号封筒1、B4変和紙1
13814 TK100100001617 梶山季之の紹介 本野盛幸→林馨 昭和40年8月16日 洋形長3号封筒1、B4洋紙1
13815 TK100100001618 梶山季之の紹介 本野盛幸→田中三男 昭和40年8月16日 洋形長3号封筒1、B4洋紙1
13816 TK100100001619 梶山季之の紹介 本野盛幸→山津善衛 昭和40年8月16日 洋形長3号封筒1、B4洋紙1
13817 TK100100001620 取材便宜の取り計らいについて 山田昭義→梶山季之 昭和40年8月22日 洋形7号封筒1、28×22㎝洋紙2
13818 TK100100001621 土屋秀男の紹介 市川元夫→梶山季之 昭和40年8月28日 B5洋紙2
13819 TK100100001622 電話の不在通知 →梶山季之 昭和40年9月3～5日 18×11㎝洋紙4
13820 TK100100001623 自己紹介と取材先の情報について 岩﨑老爺→梶山季之 (昭和40年)9月25日
洋形4号封筒1、20×66
㎝仮綴1、20×26㎝仮
綴1、ホチキスどめ、15
×20㎝洋紙1
13821 TK100100001624 クリスマスカード 石井賢治→梶山季之 昭和40年(12月27日) 15×12㎝封筒1、葉書1
13822 TK100100001625 近況報告 おばつね子→梶山季之・みなえ (昭和40年12月28日) A4変洋紙1
13823 TK100100001626 年賀状 山本→梶山季之 (昭和40年) 11×16㎝封筒1、14×19㎝洋紙1
13824 TK100100001627 封筒断簡 →梶山季之 (昭和40年) 25×21㎝封筒断簡1
13825 TK100100001628 近況報告 雨宮亥之助→梶山季之 (昭和41年)7月4日
A4変洋紙1、12×7㎝わ
ら半紙1
13826 TK100100001629 ハワイでの写真送付 ウラタ→梶山季之 (昭和41年)7月15日 洋形7号封筒1、15×22㎝洋紙1
13827 TK100100001630 面会の承諾 蛭田徳弥→梶山季之 8月9日 洋形7号封筒1、B5洋紙
1
13828 TK100100001631 梶山季之の紹介 折田和子→武藤一郎 10月3日 洋形4号封筒1、A4変洋紙1
13829 TK100100001632 梶山季之の紹介 折田一→志摩孝夫 10月3日 洋形4号封筒1、A4変洋紙1
13830 TK100100001633 梶山季之の紹介 折田一→福中和男 10月3日 洋形4号封筒1、A4変洋紙1
13831 TK100100001634 面会の希望 久胡斗志雄→梶山季之
洋形3号封筒1、B5洋紙
2
13832 TK100100001635 面会依頼 田口和己→梶山季之 B5変洋紙1
13833 TK100100001636 未使用の絵葉書一括 葉書12
13834 TK100100001637 「ハワイについて 資1」 B5仮綴1、ホチキスどめ
13835 TK100100001638 「航空書簡の送付先名簿」 B5仮綴1、ホチキスどめ
13836 TK100100001639 「大宅壮一選集 紀行編より」 B5仮綴1、ホチキスどめ
13837 TK100100001640 住所録 B5仮綴1、ホチキスどめ
13838 TK100100001641 連絡先メモ一括 B4洋紙1、B5変洋紙3、
A6洋紙1
13839 TK100100001642 取材候補者名記載ノート 梶山季之 B7ノート1
13840 TK100100001643 連絡先メモ一件 26×11㎝仮綴1、クリップどめ
13841 TK100100001644 領収書等一括
15×20㎝仮綴1、11×
24㎝仮綴1、22×13㎝
仮綴1、ホチキス・クリッ
プどめ
13842 TK100100001645 新聞切抜 洋形4号封筒1、新聞切抜5
13843 TK100100001646 「スペイン語のしおり」 ギターラ A6冊子1、9頁、19×10㎝洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
310．取材・構想資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13844 TK100100001647 名刺一括 名刺44、9×6㎝仮綴1、クリップどめ
13845 TK100100001648 パンフレット等一括 冊子6、リーフレット2
13846 TK100100001700 「米・中南米・南米日系移民取材旅行①」
(昭和40年5月31日～43
年12月16日) 角形3号封筒1
13847 TK100100001701 「ブラジル花嫁ドッと希望者」新聞切抜 (昭和40年5月31日) 24×18㎝新聞1
13848 TK100100001702 調査依頼状・調査お礼状 梶山季之 (昭和40年)7月28日 18×28㎝洋紙2
13849 TK100100001703 「旅程表」 藤田トラベルサービス (昭和40年)8月30日～10月19日
A4仮綴2、クリップ・ホチ
キスどめ
13850 TK100100001704 近況報告書翰 乾拓郎→梶山季之 (昭和40年)11月20日 8×15㎝封筒1、B5わら半紙2
13851 TK100100001705 会食の礼状 KIMIKO HALL→梶山季之 (昭和43年12月16日)
12×17㎝封筒1、A5洋
紙1、B6冊子1、12頁、13
×10㎝冊子1、8頁
13852 TK100100001706 「海外邦字紙」リスト B5仮綴1、ホチキスどめ
13853 TK100100001707 取材先リスト A4仮綴2、ホチキスどめ、A4洋紙3、B4洋紙1
13854 TK100100001708 取材ノート B5ノート1
13855 TK100100001709 取材先リスト B5仮綴1、ホチキスどめ
13856 TK100100001710 「ハワイ①」 A6ノート1
13857 TK100100001711 取材メモ B5洋紙34
13858 TK100100001712 取材メモ B5仮綴1、ホチキスどめ
13859 TK100100001713 取材メモ B5仮綴1、クリップどめ
13860 TK100100001714 その他のメモ一括 B5わら半紙5、B6洋紙2、B5洋紙2、B4洋紙1
13861 TK100100001715 パンフ類一括 冊子4、リーフレット4、名刺1、洋紙3
13862 TK100100001716 封筒 Raymond T.Kosaka→梶山季之 10×24㎝封筒1 中身なし
13863 TK100100001800 「ホモの手紙」他取材メモ帳・メモ・資料 梶山季之ヵ (昭和44～46年)
角形2号封筒1、B5冊子
1、158頁、A6変ノート1、
B4仮綴30、B5変仮綴
12、ホチキス・クリップ・
糊どめ、B4変洋紙20、
B5変洋紙6、B5変わら
半紙2
13864 TK100100001900 「海外」取材メモ帳 梶山季之ヵ (昭和47年1月) A6変ノート1 表紙に「マイク山野など」とあり
13865 TK100100002000 取材メモ 梶山季之 (昭和50年) A6ノート1 梶山季之の死没直前のメモあり
13866 TK100100002100 「テレビ戦国時代Ⅰ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13867 TK100100002200 「テレビ戦国時代Ⅱ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13868 TK100100002300 「瀬戸内春海 黒沢明 平凡(BG) 九州電力」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13869 TK100100002400 「川上哲治」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13870 TK100100002500 「トヨタ社史(1) GHQ 源氏先生」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13871 TK100100002600 「GHQ アンネ夫妻 国鉄 原田中尉 TV」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13872 TK100100002700 「リッカー 更正法」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13873 TK100100002800 「修繕寺 虹をつかむ リッカー(2)」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13874 TK100100002900 「リッカー ヤシカ 大和ハウス」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13875 TK100100003000 「中共旅行 1」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13876 TK100100003100 「中共旅行 2」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13877 TK100100003200 「中共旅行 3」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13878 TK100100003300 「香皇団地 祇園」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13879 TK100100003400 「労組委員長 小豆騒動 五島慶太」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1 メモ挟込
13880 TK100100003500 「赤線関係 大阪 名古屋 浜松 焼津」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13881 TK100100003600 「石井久 上野十蔵 ナイトクラブ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13882 TK100100003700 「パリ画商」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13883 TK100100003800 「画商 毛皮」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13884 TK100100003900 「太平洋大学」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13885 TK100100004000 「池田会長 修善寺」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1 付箋有
13886 TK100100004100 「東宝 康徳会館」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13887 TK100100004200 「沖縄 宇宙航研」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13888 TK100100004300 「高野連」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13889 TK100100004400 「女子大生 ヒッピー」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13890 TK100100004500 「八丈島 三鬼氏 大商 館山サギ 厚木ナイロン」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13891 TK100100004600 「ソ連・東欧旅行」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13892 TK100100004700 「ソ連」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13893 TK100100004800 「韓国 学生革命」取材メモ帳 梶山季之ヵ 15×9㎝ノート1
13894 TK100100004900 「ソ連談」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13895 TK100100005000 「辻政信」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13896 TK100100005100 「財閥解体 辻政信」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13897 TK100100005200 「新橋事件」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13898 TK100100005300 「満州帝国」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13899 TK100100005400 「シスコ(No.1)」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13900 TK100100005500 「シスコNo.2」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13901 TK100100005600 「紅一点 安東熊夫」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13902 TK100100005700 「おそめ 渡辺剛」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13903 TK100100005800 「悪女 エロダクション 奥道後」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
410．取材・構想資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13904 TK100100005900 「武見太郎 新しい東京 カメラ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13905 TK100100006000 「三島俳優」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13906 TK100100006100 「大日本印刷 スパイ 冨士フイルム」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13907 TK100100006200 「中林秘書 TELその他」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13908 TK100100006300 「宝塚歌劇 東京クラブ 籾井一建」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13909 TK100100006400 「藤井清介」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13910 TK100100006500 「雑」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13911 TK100100006600 「豪族1 本間」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13912 TK100100006700 「豪族2 本間一時国」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13913 TK100100006800 「豪族」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13914 TK100100006900 「どぶろく部落 向日山荘 青森」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1 地図挟込
13915 TK100100007000 「非常階段 虹を掴む 東京クラブ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13916 TK100100007100 「メモノート“噂のころ”」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13917 TK100100007200 「韓国」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13918 TK100100007300 「韓国(2)」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13919 TK100100007400 「台湾」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13920 TK100100007500 「満漢全席」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13921 TK100100007600 「船橋ヘルスセンター」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13922 TK100100007700 「小川栄一」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13923 TK100100007800 「ディナークラブ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13924 TK100100007900 「般若苑 陸奥」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13925 TK100100008000 「外資サギ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13926 TK100100008100 「中野学校」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13927 TK100100008200 「ラリー1」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13928 TK100100008300 「ラリー2」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13929 TK100100008400 「ラリー」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13930 TK100100008500 「水原弘」メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13931 TK100100008600 「水原弘」メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13932 TK100100008700 「独身倦怠期 No.1」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1 表紙に「週 明星」とあり
13933 TK100100008800 「独身倦怠期 No.2」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1 表紙に「週 明星」とあり
13934 TK100100008900 「変死体」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13935 TK100100009000 「渡辺美佐 企業スパイ テレンチェフ ミッチィ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13936 TK100100009100 「日韓条約」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13937 TK100100009200 「ドラゴン作戦」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13938 TK100100009300 「東南ア 久里氏」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13939 TK100100009400 「バンコック」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13940 TK100100009500 「丸ビルⅠ 知能犯」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13941 TK100100009600 「丸ビルⅡ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13942 TK100100009700 「競輪 錦之助」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13943 TK100100009800 「競輪 岸内閣疑獄」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13944 TK100100009900 「小豆 五島 正力」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1 付箋有
13945 TK100100010000 「苫小牧ルポ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13946 TK100100010100 「企業スパイ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13947 TK100100010200 「南西諸島 No.2」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13948 TK100100010300 「南西諸島 No.3」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13949 TK100100010400 「南西諸島 No.4」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13950 TK100100010500 「南西 No.5」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1 裏表紙に「日中 太陽の下 5/16・1/250」などあり
13951 TK100100010600 「南西諸島 No.6」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13952 TK100100010700 「南西 No.7」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13953 TK100100010800 「心境部落Ⅰ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13954 TK100100010900 「心境Ⅱ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13955 TK100100011000 「心境Ⅲ」取材メモ帳」 梶山季之ヵ A6変ノート1
13956 TK100100011100 「MEXICO No.1」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13957 TK100100011200 「大遠忌ブーム」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13958 TK100100011300 「広島市 税金のない村 井植サンヨー」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13959 TK100100011400 「赤字都電」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13960 TK100100011500 「草葉ひかる 正力松太郎」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13961 TK100100011600 「民放」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13962 TK100100011700 「江の島」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13963 TK100100011800 「辻 身延山」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13964 TK100100011900 「鴬」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13965 TK100100012000 「創価学会 帝人 てやんでぇ金沢」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13966 TK100100012100 「「愛のうず潮」資料 No.9」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13967 TK100100012200 「愛の渦潮 No.10」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13968 TK100100012300 「新商売 10/5 1」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13969 TK100100012400 「ヒットした 10/5 2」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13970 TK100100012500 「九電 平凡(BG) 藤田組 博報堂 松尾パブリシティ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13971 TK100100012600 「藤田組 小松製作所 通産省」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13972 TK100100012700 「社会党これでいいのか(雄友君)佐野社長」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1 名刺挟込
13973 TK100100012800 「キャノン村上金市氏・石谷氏(サギ)」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13974 TK100100012900 「推理ネタ 東光」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13975 TK100100013000 「王子スト」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13976 TK100100013100 「帝人 創価学会(大石寺)」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
510．取材・構想資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13977 TK100100013200 「円地文子 高野連 企業スパイ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1 メモ挟込
13978 TK100100013300 「毎日放送 藤沢製薬 カネツ 新幹線」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13979 TK100100013400 「東海村 タル警視 放火 千千松氏」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13980 TK100100013500 「発禁本 日本酒」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13981 TK100100013600 「熱海域 東宝対東映」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13982 TK100100013700 「映画セール grean sex」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13983 TK100100013800 「東映」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13984 TK100100013900 「倉沢増吉 教科書合戦 吉田史子 蟻の街の女性 大河原長官」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13985 TK100100014000 「皇太子妃」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13986 TK100100014100 「伊セ湾台風」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13987 TK100100014200 「外人万引 岸退陣 ソ連脱走」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13988 TK100100014300 「木下茂」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13989 TK100100014400 「楽団 木下茂 東条」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13990 TK100100014500 「木下茂 犬養一族」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13991 TK100100014600 「木下茂 犬養道子」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13992 TK100100014700 「ロサンゼルス No.1」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1 資料挟込
13993 TK100100014800 「ロス(2) メキシコ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13994 TK100100014900 「メキシコ サンパウロ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13995 TK100100015000 「サンパウロ ニューヨーク」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13996 TK100100015100 「冨士フイルム工場 家出娘」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13997 TK100100015200 「丸善石油 外人留学生 豊島 積水化学」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13998 TK100100015300 「福銀事件」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
13999 TK100100015400 「銀座警察 No.1 小林氏ほか」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14000 TK100100015500 「ギャンブル」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14001 TK100100015600 「雑」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14002 TK100100015700 「分裂症」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14003 TK100100015800 「鬼内氏」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14004 TK100100015900 「小谷正一氏」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14005 TK100100016000 「田辺茂一氏 丹沢氏」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14006 TK100100016100
「地御前村、コンダクター(鹿児島市相
良氏)」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1 付箋有
14007 TK100100016200 「タイ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14008 TK100100016300 「トヨタ(2) ワコール」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14009 TK100100016400 「青山 ウワサ メモ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14010 TK100100016500
「怪文書も現ナマも「総裁公選」」取材
メモ帳 梶山季之ヵ 15×9㎝ノート1
14011 TK100100016600
「競馬(ダービー) 新雑放火説」取材メ
モ帳 梶山季之ヵ 15×9㎝ノート1
14012 TK100100016700 「パチンコ王奥村昌美」取材メモ帳 梶山季之ヵ 15×9㎝ノート1
14013 TK100100016800 「木下商店」取材メモ帳 梶山季之ヵ 15×9㎝ノート1
14014 TK100100016900 「吉田茂の肚の中」取材メモ帳 梶山季之ヵ 15×9㎝ノート1
14015 TK100100017000 「報道課 田中」取材メモ帳 梶山季之ヵ 15×9㎝ノート1
14016 TK100100017100 「メモ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14017 TK100100017200 「メモ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14018 TK100100017300 「メモ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14019 TK100100017400 「メモ」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14020 TK100100017500 「№3」取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14021 TK100100017600 取材メモ帳 梶山季之ヵ 15×9㎝ノート1
14022 TK100100017700 取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14023 TK100100017800 取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14024 TK100100017900 取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14025 TK100100018000 取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14026 TK100100018100 取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14027 TK100100018200 取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14028 TK100100018300 取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14029 TK100100018400 取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14030 TK100100018500 取材メモ帳 梶山季之ヵ A6変ノート1
14031 TK100100018600 封筒 角形3号封筒1
14032 TK100100018601 「NETA-NOTE」 A5ノート1
14033 TK100100018602 取材メモ A5仮綴1、クリップどめ
14034 TK100100018700 「光クラブ」取材メモ帳・資料他 梶山季之他ヵ
角形3号封筒1、B5仮綴
2、ホチキス・クリップど
め、B4洋紙2、15×10㎝
ノート1
14035 TK100100018800 「賴山陽」資料ノート封筒 梶山季之 角形2号封筒1
鉛筆で「※1974年12月出版、集英社
「雲か山か」若き日の頼山陽」「※S35
年1月～180回中国新聞連載「雲耶
山耶」」とあり
14036 TK100100018801 賴山陽略年表 梶山季之 B5ノート1、B5変洋紙1
14037 TK100100018802 賴山陽登場人物一覧、構想メモなど 梶山季之 A5ノート1
14038 TK100100018803 「賴山陽関係」取材メモ帳 梶山季之 A5ノート1
14039 TK100100018804 「寛政9年－12年享和元年」構想メモなど 梶山季之 A5ノート1、B4洋紙1
14040 TK100100018805 賴山陽資料取材メモ帳 梶山季之 A5ノート1
14041 TK100100018900 「「創作メモ」ノート」封筒 梶山季之 角形3号封筒1
14042 TK100100018901 「原爆」取材メモ帳 梶山季之 A5ノート1 裏表紙破損
14043 TK100100018902 「原爆」取材メモ帳 梶山季之 A5ノート1 タイトル構想メモ挟込
14044 TK100100018903 「実験都市メモノート №1」 梶山季之 A5ノート1 「松っアンの話」構想メモ挟込
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
610．取材・構想資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14045 TK100100018904 「広島1」取材メモ帳 梶山季之 A6ノート1
14046 TK100100019000 「広島2」取材メモ帳 梶山季之 A6ノート1 表紙破損
14047 TK100100019100 「広島3」取材メモ帳 梶山季之 A6ノート1
14048 TK100100019200 「広島4」取材メモ帳 梶山季之 A6ノート1
14049 TK100100019300 「住友」取材メモ帳 梶山季之 A5変ノート1
14050 TK100100019400 「三菱」取材メモ帳 梶山季之 A5変ノート1
14051 TK100100019500 「三井」取材メモ帳 梶山季之 A5変ノート1
14052 TK100100019600 「安田」取材メモ帳 梶山季之 A5変ノート1
14053 TK100100019700 「ハワイ(2)」取材メモ帳 梶山季之 A6ノート1
14054 TK100100019800 「ハワイ(3)」取材メモ帳 梶山季之 A6ノート1
14055 TK100100019900 「朝は死んでいた」の構想メモ 梶山季之 角形3号封筒1
14056 TK100100019901 構想ノート 梶山季之 A5ノート1
14057 TK100100019902 構想メモ 梶山季之 B4洋紙12
14058 TK100100019903 構想メモ 梶山季之
B5洋紙5、B5わら半紙
3、B5仮綴1、ホチキスど
め
14059 TK100100020000 「朝鮮もの習作」封筒 梶山季之 角形0号封筒1
14060 TK100100020001 米軍進駐の構想メモ 梶山季之 B5仮綴1、ホチキスどめ
14061 TK100100020002 米軍進駐の習作 梶山季之 A5仮綴1、ホチキスどめ
14062 TK100100020003 「朝鮮」取材メモ帳 梶山季之 A5ノート1 裏表紙欠、付箋有
14063 TK100100020004 米軍進駐の章立て構想メモ 梶山季之 B4洋紙3、A4ファイル1 紙劣化
14064 TK100100020100 GHQ関係取材メモ帳 梶山季之 A5変ノート1 付箋有
14065 TK100100020200 「米軍進駐」取材メモ帳 梶山季之 A5ノート1、角形3号封筒1
封筒に鉛筆で「阿佐ヶ谷茶廊時代」
とあり
14066 TK100100020300 「「芭蕉と西鶴」小説創作ノート」 梶山季之 B5ノート1、B5洋紙1、角形0号封筒1
14067 TK100100020400 取材メモ帳 梶山季之 B5ノート1 表紙欠
14068 TK100100020500 取材メモ帳 梶山季之 B5ノート1
14069 TK100100020600 「ネタ(未使用分)」メモ帳他 梶山季之
B5仮綴1、ホチキスど
め、B4洋紙2、B5洋紙
13、B6洋紙2、16×11㎝
洋紙1、15×9㎝洋紙4、
14×10㎝洋紙2、12×5
㎝洋紙1、B7ノート1、9
×6㎝わら半紙1、9×6
㎝写真6、12×8㎝写真
1、洋形1号封筒1、名刺
2、角形3号封筒2
封筒に「週刊文春時代の「未使用ネ
タ」メモ」「資料袋、題字は梶山(美那
江談)」とあり
（２）取材原稿・構想メモ他
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14070 TK100200000100 「北見北斗高風雲録取材ネタ」封筒 昭和28年8月27日 角形3号封筒1
14071 TK100200000101 北斗高風雲録取材ネタ 昭和28年8月27日 A4洋紙15、長形4号封筒1
14072 TK100200000102 メモ 梶山季之ヵ 15×7㎝仮綴1、クリップどめ
14073 TK100200000200 「「せどり男爵数奇譚」取材原稿」他封筒
昭和31年～48年11月7
日 角形0号封筒1
14074 TK100200000201 「「小説中央公論」ネタ」封筒 昭和31年～36年8月14日
角形2号封筒1、B4変仮
綴1、A4変仮綴1、ホチ
キス・クリップどめ、19×
17㎝わら半紙1、B5わら
半紙2、B5洋紙2
14075 TK100200000202 持ち込み原稿「落ちる」 リッキー池田→梶山 昭和39年12月
A4変仮綴1、ホチキスど
め、23×18㎝洋紙1、洋
形4号封筒1
14076 TK100200000203 古本業者への取材原稿、笠井菊哉年譜他 梶山季之他ヵ 昭和48年11月1～7日
角形3号封筒1、B5仮綴
5、ホチキスどめ、B5洋
紙2、B4洋紙1
付箋「「せどり男爵数奇譚」用」あり
14077 TK100200000300 「伊藤律失踪」取材メモ (昭和31年)
角形2号封筒1、B5変仮
綴6、ホチキス・クリップ
どめ
14078 TK100200000400 「同人誌時代の作品構想・構想メモ」 梶山季之 (昭和31～32年) 角形5号封筒1、B4洋紙3、B5洋紙2
14079 TK100200000500 「佐々木新日本観光社長」取材メモ (昭和32年)
角形3号封筒1、B5仮綴
1、ホチキス・クリップど
め
14080 TK100200000600 封筒 昭和33年2月10日～34年4月 角形2号封筒1
14081 TK100200000601 「NET(日本教育テレビ)関係」取材原稿他
昭和33年2月10日～34
年4月
角形3号封筒1、B5変仮
綴23、クリップ・ホチキス
どめ、長形4号封筒1、
B5洋紙2
14082 TK100200000602 北海道開発・百貨店関係他取材原稿・資料他
B5冊子1、19頁、B5変仮
綴9、B4仮綴1、クリップ・
ホチキスどめ
14083 TK100200000700 「十河国鉄総裁」取材原稿・資料 有馬他 昭和33年3月1日～34年2月25日
角形3号封筒1、B5変仮
綴5、ホチキスどめ、A5
冊子1、72頁、A5冊子1、
82頁
14084 TK100200000800 銀座バーのママなど取材原稿 (昭和34年5月11日) 角形3号封筒1、B5変仮綴5、ホチキスどめ
14085 TK100200000900 「もう一人の相撲協会理事長」関係取材原稿 (昭和34年5月18日)
角形4号封筒1、B5変仮
綴7、ホチキスどめ
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
710．取材・構想資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14086 TK100200001000 「ゴルフ場」取材原稿・資料 昭和34年6月20日～35年5月3日
角形3号封筒1、B5変仮
綴5、ホチキスどめ、B5
わら半紙2、タブロイド
判新聞1、22×26㎝洋
紙1、19×16㎝わら半
紙1、25×39㎝わら半
紙1
14087 TK100200001101 「鮎川金次郎選挙違反事件 1」取材原稿・資料
(昭和34年8月3日～11
月16日)
角形3号封筒1、B5変綴
1、B5変仮綴15、ホチキ
ス・クリップどめ、B5変わ
ら半紙2
TK100200001102と一括
14088 TK100200001102 「鮎川金次郎選挙違反事件 2」取材原稿・資料
(昭和34年8月3日～11
月16日)
角形3号封筒1、B5冊子
1、79頁、A5冊子1、30
頁、B5変仮綴12、B5変
綴2、ホチキスどめ、B5
リーフレット1
TK100200001101と一括
14089 TK100200001200 浜松事件関係取材原稿 (昭和34年8月17日) 角形3号封筒1、B5変仮綴8、ホチキスどめ
14090 TK100200001300 清瀬病院関係取材原稿 (昭和34年8月31日) 角形3号封筒1、B5変仮綴6、ホチキスどめ
14091 TK100200001400 「「康徳会館」事件(旧満州国所有のビル)」取材原稿 (昭和34年10月12日)
角形3号封筒1、B5変仮
綴5、ホチキスどめ、B5
わら半紙1
14092 TK100200001500 国鉄新線建設に関する取材原稿・メモ (昭和34年12月7日)
角形3号封筒1、B5変仮
綴7、ホチキスどめ
14093 TK100200001601 「熱海城主」取材原稿・資料1 (昭和34年)
角形2号封筒1、B5変仮
綴31、22×18㎝仮綴1、
ホチキス・クリップどめ、
24×13㎝リーフレット1、
22×11㎝リーフレット1、
A5冊子1、52頁、26×19
㎝冊子1、18頁、21×17
㎝冊子1、24頁
TK100200001602と一括
14094 TK100200001602 「熱海城主」取材メモ2 梶山季之他ヵ
角形3号封筒1、B5変仮
綴3、ホチキス・クリップ
どめ
TK100200001601と一括
14095 TK100200001700 「大塚みさを」取材原稿・資料 (昭和34～35年)
角形3号封筒1、角形5
号封筒1、ブランケット
判新聞2、B5変仮綴6、
ホチキスどめ
14096 TK100200001800 海外駐在員に関する取材原稿 (昭和34～35年) 角形3号封筒1、B5仮綴2、ホチキスどめ
14097 TK100200001900 「芸能プロ(マナセ)VS水原弘」取材原稿・メモ (昭和34～36年)
角形3号封筒1、B5仮綴
8、ホチキス・クリップど
め
14098 TK100200002000 殺人事件取材メモ (昭和34～36年) 角形3号封筒1、B5仮綴1、ホチキスどめ
14099 TK100200002100 「興安丸と心中した横井」取材原稿・メモ (昭和35年1月25日)
角形3号封筒1、B5変仮
綴14、ホチキスどめ、B5
変わら半紙2
14100 TK100200002200 「東京タワーをめぐる思惑」取材原稿・メモ・資料 (昭和35年2月29日)
角形3号封筒1、B5変仮
綴15、ホチキスどめ、B5
変わら半紙6、B4変洋
紙3、25×95㎝洋紙1
14101 TK100200002300 「「教科書売り込み」疑惑」取材原稿・メモ・資料 (昭和35年3月21日)
角形3号封筒1、A4変仮
綴1、B5変仮綴7、ホチ
キス・糊どめ、B5冊子1、
7頁、A5綴1、ホチキスど
め
14102 TK100200002400 建設会社社長不審死に関する取材原稿 昭和35年3月25日
角形5号封筒1、B5変仮
綴1、ホチキスどめ
14103 TK100200002500 「東洋のマイアミを狙え」取材原稿・資料 (昭和35年4月11日)
角形3号封筒1、B5変仮
綴13、ホチキス・クリップ
どめ、B5変わら半紙1、
40×18㎝わら半紙1
14104 TK100200002601 「誘拐魔「本山茂久」」取材原稿・メモ (昭和35年6月6日～8月1日)
角形2号封筒1、B5変仮
綴32、ホチキス・クリップ
どめ、B5変わら半紙13
TK100200002602と一括
14105 TK100200002602 「誘かい魔本山茂久」取材メモ
角形3号封筒1、A5変仮
綴1、B5変仮綴8、ホチ
キスどめ、A5変洋紙1、
B5変わら半紙22
TK100200002601と一括
14106 TK100200002700 「自民党総裁選」取材原稿 (昭和35年7月18日)
角形3号封筒1、B5変仮
綴6、A5変仮綴1、ホチ
キスどめ
14107 TK100200002801 「パチンコ王「モナコ」奥村」取材原稿・メモ (昭和35年7月25日)
角形3号封筒1、B5変仮
綴9、ホチキスどめ、B5
わら半紙1
TK100200002802と一括
14108 TK100200002802 「特集パチンコ王奥村」取材原稿・メモ 角形4号封筒1、B5わら半紙8 TK100200002801と一括
14109 TK100200002900 「日本を走る黄色の動脈(日通)」取材原稿 (昭和35年12月19日)
角形3号封筒1、B5変仮
綴7、ホチキス・クリップ
どめ
14110 TK100200003000 「歳末の詐欺」取材原稿 (昭和35年12月26日) 角形4号封筒1、B5わら半紙18
14111 TK100200003100 「ロカビリー喫茶」取材原稿 (昭和36年1月)
角形3号封筒1、B5変仮
綴15、ホチキスどめ、B5
変わら半紙2
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
810．取材・構想資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14112 TK100200003201 「大遠忌」取材メモ (昭和36年2月13日)
角形3号封筒1、B5変仮
綴11、ホチキス・クリップ
どめ、B5わら半紙2
TK100200003202・TK100200003203
と一括
14113 TK100200003202
「有難や五十年目に“上人さま”」取材
資料1 (昭和36年2月13日)
角形2号封筒1、29×12
㎝封筒1、B4変冊子1、
10頁、B4冊子1、66頁、
24×26㎝冊子1、20頁、
13×7㎝ノート1、B4仮
綴2、ホチキスどめ、B5
洋紙1、ブランケット判
新聞5、21×14㎝わら
半紙1、19×21㎝わら
半紙1、16×16㎝わら
半紙1
TK100200003201・TK100200003203
と一括
14114 TK100200003203
「有難や五十年目に“上人さま”」取材
資料2 (昭和36年2月13日)
角形2号封筒2、B5冊子
1、60頁、B5冊子1、8頁、
B5洋紙1、B4変仮綴1、
ホチキスどめ、19×9㎝
リーフレット1、タブロイド
判新聞3、ブランケット
判新聞4
TK100200003201・TK100200003202
と一括
14115 TK100200003300
「渋谷ハイツ事件を推理する」取材原
稿・メモ (昭和36年2月27日)
角形3号封筒1、角形4
号封筒1、B5仮綴3、ホ
チキスどめ、B5わら半
紙1
14116 TK100200003400 「武見太郎日本医師会会長」「医療学閥関係」他取材原稿
(昭和36年3月13日～41
年5月)
角形3号封筒1、角形5
号封筒1、A4仮綴2、B5
仮綴2、ホチキス・クリッ
プどめ
14117 TK100200003500 「女の酔っぱらい」取材メモ (昭和36年) 角形3号封筒1、B4変洋紙1、B5わら半紙5
14118 TK100100003600 作品構想メモ 梶山季之 昭和36～37年 B5仮綴3、ホチキスどめ、角形3号封筒1
封筒に鉛筆で「S.36年～S.37年あた
りのメモ」「(「黒の試走車」映画版のメ
モあり)」とあり
14119 TK100200003700 「「夢の超特急」取材原稿、新聞切抜きなど」封筒
昭和37年3月20日～38
年7月3日 角形0号封筒1
14120 TK100200003701 「八丈全島図」 郵政弘済会発行 昭和37年3月20日 55×79㎝洋紙1、角形2号変封筒1
14121 TK100200003702 「三河島事件、ナゾの死体」新聞切抜 桑 昭和37年5月24日 26×13㎝わら半紙1
14122 TK100200003703 「新幹線」関連雑誌記事綴 梶山季之ヵ (昭和37年10月22日～11月5日) B5綴1、ホチキスどめ
14123 TK100200003704 「横浜線」新聞切抜 昭和37年11月18日 36×40㎝わら半紙1 「毎日新聞」掲載
14124 TK100200003705 「完成に迫られ“急ぎ賃”五輪道路や新幹線用地」新聞切抜 昭和37年12月11日 26×17㎝わら半紙1 「朝日新聞」掲載
14125 TK100200003706 「国鉄きょうとあす(1)」新聞切抜 昭和38年6月9日 ブランケット判わら半紙
1
「朝日新聞」掲載
14126 TK100200003707 「「取調べは真剣勝負」島根清之助」新聞切抜 昭和38年6月15日
ブランケット判わら半紙
1
「毎日新聞」掲載
14127 TK100200003708 「国鉄きょうとあす(2)」新聞切抜 昭和38年6月16日 ブランケット判わら半紙
1
「朝日新聞」掲載
14128 TK100200003709 「国鉄きょうとあす(3)」新聞切抜 昭和38年6月23日 ブランケット判わら半紙
1
「朝日新聞」掲載
14129 TK100200003710 「新幹線の監査報告」新聞切抜 昭和38年7月2日 ブランケット判わら半紙
1
「朝日新聞」掲載
14130 TK100200003711 「新幹線汚職捜査一応終わる」新聞切抜 昭和38年7月3日
ブランケット判わら半紙
1
「東京新聞」掲載
14131 TK100200003712 「東海道新幹線とモデル線区」 日本国有鉄道新幹線総局 昭和38年 A4洋紙1
14132 TK100200003713 「汚職の中心人物が国外脱出」新聞切抜 30×17㎝わら半紙1 「読売新聞」掲載
14133 TK100200003714 「新幹線」書籍コピー A5仮綴1、ホチキスどめ
14134 TK100200003715 「汚職に突っ走った“夢の超特急”」雑誌切抜 山城陽明
A5変仮綴1、ホチキスど
め
14135 TK100200003716 国鉄に関する取材メモ B5仮綴1、ホチキスどめ
14136 TK100200003717 「新幹線汚職 そのⅡ(現地取材篇)」取材原稿 梶山季之ヵ B5仮綴1、ホチキスどめ
14137 TK100200003718 「新幹線汚職 その四」取材原稿 梶山季之ヵ B5仮綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1
14138 TK100200003719 「『石谷竜生記者より取材分』」取材原稿 中田建夫 B5仮綴1、ホチキスどめ
14139 TK100200003720 「取材先、共同通信社会部、菊地記者」取材原稿 B5仮綴1、ホチキスどめ
14140 TK100200003721 「樽警部取材分」取材原稿 B5仮綴3、ホチキスどめ
14141 TK100200003722 取調室の取材メモ B4洋紙2
14142 TK100200003723 取調室の取材メモコピー B4仮綴1、ホチキスどめ
14143 TK100200003800 「フランスベッド池田社長」取材原稿 (昭和37年～) 角形5号封筒1、B4変仮綴1、ホチキスどめ
14144 TK100200003900 「仕事の予定」「産業スパイもの構成メモ」「夏の終り」切抜 梶山季之 昭和37年
角形3号封筒1、B4洋紙
1、A5綴1、13×9㎝仮綴
1、ホチキスどめ
14145 TK100200004000
「生理用品「アンネ」坂井泰子社長」取
材原稿 (昭和38年3月)
角形3号封筒1、B4変洋
紙32
14146 TK100200004100 「エスビー食品山崎峯次郎社長」取材原稿・メモ (昭和38年4月)
角形3号封筒1、B5仮綴
4、ホチキス・クリップど
め、B5わら半紙1
14147 TK100200004200 「架空の国の物語」取材資料封筒 梶山季之ヵ （昭和38年9月9日～42年9月）
角形2号封筒1、角形0
号封筒1
14148 TK100200004201 「推理日本銀行盗難事件」雑誌記事コピー 中田耕治 (昭和38年9月9日) B4仮綴1、ホチキスどめ 「週刊文春」掲載
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
910．取材・構想資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14149 TK100200004202 「抜け穴のあった法王庁」雑誌記事コピー (昭和38年9月20日) B4仮綴1、ホチキスどめ 「週刊朝日」掲載
14150 TK100200004203 「高級大蔵官僚の突然の死」雑誌記事コピー (昭和40年3月1日) B4仮綴1、ホチキスどめ
「週刊新潮」掲載、裏に章立て構想メ
モあり
14151 TK100200004204 「消されたか前首相の秘書官」他雑誌記事コピー (昭和40年3月4日) B4洋紙1 「現代」とあり
14152 TK100200004205 「日銀地下大金庫の秘密をあばく」記事コピー (昭和42年9月) B4仮綴1、ホチキスどめ 「勝利」とあり
14153 TK100200004206 共同通信水戸支局長牛膓忠親氏・元東京新聞記者村本氏他取材原稿
B5仮綴1、B4仮綴4、ホ
チキスどめ
14154 TK100200004300 社会党関係取材原稿 (昭和38年～41年5月25日)
角形4号封筒1、B5変仮
綴3、ホチキスどめ
14155 TK100200004400 「新東京国際空港(成田空港)初代総裁成田務」取材原稿 (昭和38年～)
角形4号封筒1、B5変仮
綴8、ホチキス・クリップ
どめ
14156 TK100200004500 「東京オリンピック」取材原稿・メモ (昭和38年)
角形4号封筒1、B5仮綴
1、A5仮綴1、ホチキスど
め
14157 TK100200004600 「オール読物連載資料 経営コンサルタント」取材原稿・メモ 梶山季之他ヵ (昭和39年1～12月)
角形3号封筒1、B5仮綴
12、ホチキスどめ、B4洋
紙1
14158 TK100200004700 梶山メモ他封筒 昭和39年2月27日～44年4月2日 角形3号封筒1
14159 TK100200004701 「カロリナ株式会社に関する企画書」 電通PRセンター→カロリナ 昭和39年2月27日 B5綴1、ホチキスどめ
14160 TK100200004702 メモ一件 梶山季之 昭和44年4月2日
A5仮綴1、B4仮綴1、B5
仮綴1、ホチキスどめ、
B5洋紙5、B4洋紙1、B5
わら半紙2
14161 TK100200004800 「(広告業界)取材原稿」封筒 (昭和39年5月4日～40年4月26日) 角形3号封筒1
14162 TK100200004801 「中小企業庁助成課」取材原稿 B4仮綴1、ホチキスどめ
14163 TK100200004802 広告業界関係取材原稿 B4変仮綴5、ホチキスどめ
14164 TK100200004900 ゴルフ・ブーム、創価学会関係封筒 (昭和39年12月21日～40年)1月15日 角形0号封筒1
14165 TK100200004901 「創価学会」取材資料・メモ 梶山季之他ヵ (昭和39年12月21日～40年)1月15日
37×37㎝封筒1、B5仮
綴1、クリップどめ、角形
7号封筒2、14×16㎝封
筒1、長形4号封筒1、B4
変洋紙5、25×12㎝洋
紙1、83×17㎝洋紙1、
23×18㎝洋紙1、A3変
わら半紙1
14166 TK100200004902 「ゴルフ・ブーム」取材原稿・メモ 梶山季之他ヵ
角形3号変封筒1、B5仮
綴1、ホチキスどめ、B5
わら半紙2
14167 TK100200004903 資料整理封筒 角形3号変封筒3、角形変2号封筒2
14168 TK100200005000 「てやんでェ」取材原稿・メモ・資料 (昭和39年)
角形2号封筒1、角形3
号封筒1、B5仮綴10、ホ
チキス・クリップどめ、18
×13㎝リーフレット1、16
×15㎝リーフレット1、20
×21㎝冊子1、18頁、B5
冊子1、24頁、B5変洋紙
2
14169 TK100200005100 「政治献金」取材原稿 (昭和39年) 角形2号封筒1、B4仮綴4、ホチキスどめ
14170 TK100200005200 「福島交通」取材原稿 (昭和40年4月) 角形3号封筒1、B5仮綴5、ホチキスどめ
14171 TK100200005300 「三矢作戦と日韓条約」関係資料封筒 (昭和40年11月) 角形3号封筒1
14172 TK100200005301 防衛関係資料 (昭和40年) B5仮綴1、ホチキスどめ、17×12㎝写真30
14173 TK100200005302 日韓協定関係取材原稿 A4仮綴4、ホチキスどめ
14174 TK100200005303 ハワイ移民取材メモ 11×7㎝仮綴1、糊どめ
14175 TK100200005400 封筒 (昭和40～49年) 角形0号封筒1
14176 TK100200005401 「非行少年資料」他取材メモ・資料 兵庫県警察本部保安部少年課他 (昭和40年)
角形3号封筒1、B5変冊
子1、6頁、B5変洋紙1、
B6変わら半紙1
14177 TK100200005402 「小説三億円事件」他取材メモ・資料 橋本健午他 昭和44年4月5日～6月28日
角形3号封筒1、B5変仮
綴4、20×33㎝洋紙1、
B5変洋紙1
14178 TK100200005403 立山氏持込原稿他資料 立山他 (昭和48～49年)
角形2号変封筒1、A4変
冊子1、22頁、B6冊子1、
101頁、B5仮綴1、A4仮
綴1、A4綴1、ホチキス・
クリップどめ
14179 TK100200005404 「女房訓」(祥伝社)の構成原案 梶山季之他ヵ
角形3号封筒1、B5変仮
綴12、ホチキス・クリップ
どめ、B5変洋紙7
14180 TK100200005500 封筒 (昭和41年2月2日)～47年6月11日 角形0号封筒1
14181 TK100200005501 「無法地帯“番外地”の恐怖を告発する」雑誌切抜 (昭和41年2月2日)
角形3号封筒1、B5変綴
1、ホチキスどめ 「週刊大衆」掲載
14182 TK100200005502 「ジャリ天ロード 前半」 奥月宴 昭和47年6月11日 角形3号封筒1、B5綴1、クリップどめ
14183 TK100200005503 「野間帝国を斬る」 冥府通信社発行 角形3号封筒2、A5変冊子1、40頁 封筒に「怪文書」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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10．取材・構想資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14184 TK100200005504 堤康次郎に関する取材原稿・メモ 角形3号封筒1、B5変仮綴1、クリップどめ
14185 TK100200005600 「「女性セブン」連載資料」取材原稿 (昭和42年9月6日～43年7月3日)
角形3号封筒1、B4仮綴
1、B5変仮綴1、ホチキス
どめ
14186 TK100200005700 「自動車開発」取材メモ 鈴木一男 昭和43年1月24日 角形3号封筒1、18×18㎝洋紙11
14187 TK100200005800 「小説「全学連」関係」封筒 昭和43年4月16日～44年3月27日 角形3号封筒1
14188 TK100200005801 「焦点」「国内情勢解説」一件 昭和43年4月16日～8月20日 B5仮綴1、クリップどめ
14189 TK100200005802 日大横領事件に関する取材メモ 橋本健午 昭和44年3月27日 B5変洋紙1
14190 TK100200005803 全学連関係取材メモ B5変仮綴1、ホチキスどめ
14191 TK100200005900 「カルーセル麻紀」取材メモ (昭和43年4月25日) 角形5号封筒1、B5変綴1、ホチキスどめ
14192 TK100200006000 「小説「と金紳士」用」取材原稿・メモ (昭和43年7月29日～44年10月27日)
角形3号封筒1、B5変仮
綴4、ホチキス・クリップ
どめ
14193 TK100200006100 レズ・拘置所に関する個人取材メモ・書翰
(昭和43年9月11日～11
月1日)
角形3号封筒1、長形4
号封筒3、23×18㎝洋
紙7、葉書1、B5変仮綴
1、ホチキスどめ
14194 TK100200006200 「ロッキー青木(談話速記)」取材原稿・資料 (昭和43年10月1～4日)
角形3号封筒1、B5変仮
綴5、B5変綴1、ホチキス
どめ、紐綴
14195 TK100200006300 「米ぬか油中毒事件資料」「涙は拭かずに」封筒
昭和43年10月27日～48
年2月22日 角形0号封筒1
14196 TK100200006301 「米ぬか油中毒事件(北九州市)」取材原稿・資料 橋本
昭和43年10月27日～
(44年2月25日)
角形3号封筒1、B5仮綴
1、ホチキスどめ、ブラン
ケット判わら半紙1、B5
冊子1、158頁、B4仮綴
1、ホチキスどめ、4×9
㎝わら半紙1、7×8㎝わ
ら半紙1、4×10㎝わら
半紙1、10×12㎝わら
半紙1、31×23㎝わら
半紙1、17×5㎝わら半
紙1、7×19㎝わら半紙
1、7×38㎝わら半紙1、
12×4㎝わら半紙1、7
×10㎝わら半紙1、7×
14㎝わら半紙1、7×9
㎝わら半紙1、5×8㎝わ
ら半紙1、7×7㎝わら半
紙1、21×10㎝わら半
紙1、31×19㎝わら半
紙1
「K先生指示により10.24～30取材、有
沢さんと、作品とはならず」とあり
14197 TK100200006302 「涙は拭かずに」取材原稿・資料 梶山季之他 昭和48年2月22日
角形3号封筒1、長形4
号封筒1、B5仮綴8、ホ
チキス・クリップ・糊ど
め、B5洋紙7、14×10㎝
洋紙1、B4洋紙1
14198 TK100200006400 連載執筆メモ 梶山季之 (昭和43年) B4洋紙1、角形3号封筒
1
14199 TK100200006500 「東都水産マグロ不正事件」取材メモ・資料 橋本健午
昭和44年3月11日～7月
3日
角形3号封筒1、B5変綴
4、B4綴1、ホチキスどめ
14200 TK100200006600 「官僚組織」封筒 (昭和44年5月) 角形2号封筒1
14201 TK100200006601 「役人の驚ろくべき汚職の手口」メモ (昭和44年5月) B5変洋紙1
14202 TK100200006602 官僚組織関係取材原稿・メモ・資料
B4変仮綴2、B5変仮綴
15、ホチキス・クリップど
め、48×62㎝洋紙1
14203 TK100200006700 「八幡製鉄問題」取材メモ 橋本 昭和45年1月9日 角形3号封筒1、B5変仮綴1、ホチキスどめ
14204 TK100200068000 「「コンピュータ」関係」橋本修一取材原稿」 橋本修一
(昭和45年2月～46年1
月)
角形3号封筒1、B5仮綴
1、綴紐欠
14205 TK100200006900 「精神病関係」取材原稿 (昭和45年3月)
角形3号封筒1、B5変仮
綴3、ホチキス・クリップ
どめ
14206 TK100200007000 「みんな黙れ！資料」封筒 昭和45年12月10日 角形3号封筒2
14207 TK100200007001 「富士銀行株主総会」取材原稿 B5変仮綴1、綴紐欠
14208 TK100200007002 「総会屋の内幕(1)」取材原稿 B5変仮綴1、ホチキスどめ
14209 TK100200007003 「総会屋の内幕(2)」取材原稿 B5変仮綴1、ホチキスどめ
14210 TK100200007100 「オール読物47.1月号用(有閑マダムと少年)」取材メモ 昭和46年11月10日
角形3号封筒1、B5変仮
綴2、ホチキスどめ、A3
わら半紙1
14211 TK100200007200 「日本人ここにあり」取材候補者一覧メモ・旅程表 昭和46年12月16日
角形3号封筒1、A4仮綴
1、クリップどめ
14212 TK100200007300 「「ケロイド心中」抗議に対する本人直筆コメントメモ」 梶山季之 (昭和46年)
角形3号封筒1、12×9
㎝洋紙1
14213 TK100200007400 絵組み指示・タイトルメモなど封筒 昭和47年4月21日 角形3号封筒1
14214 TK100200007401 絵組み指示書 梶山季之 昭和47年4月21日 B4洋紙3
14215 TK100200007402 タイトル・リード文メモ 梶山季之 B4洋紙1
14216 TK100200007403 タイトルメモ 梶山季之 B4洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14217 TK100200007500 「大道製薬」取材メモ・資料 (昭和48年)
角形3号封筒1、B5綴1、
B5変仮綴2、ホチキスど
め、B4変洋紙4、B4わら
半紙1、B5変わら半紙
1、B5変洋紙1、B7変洋
紙1、A5リーフレット1、B5
リーフレット1
封筒に「「どないしたろか」S48年アサ
ヒ芸能連載、※薬品業界を舞台にし
た出世譚」とあり
14218 TK100200007600 作品構想など封筒 (昭和49年1月) 角形3号封筒1
14219 TK100200007601 作品構想メモ 梶山季之 B5仮綴1、ホチキスどめ 付箋「作品構想」あり
14220 TK100200007602 登場人物など構想メモ 梶山季之 B5仮綴1、ホチキスどめ
14221 TK100200007603 構想メモ 梶山季之 B4洋紙2、B5洋紙1
14222 TK100200007604 「墨西哥の流れ星」タイトル・リード文メモ 梶山季之 B4洋紙1
14223 TK100200007605 雑誌連載作品メモ 梶山季之 B4洋紙4、B5洋紙7
14224 TK100200007700 「渡り鳥のジョー」取材メモ 橋本健午 昭和50年4月10日 角形3号封筒1、B5変仮綴1、ホチキスどめ
14225 TK100200007800 メモ 岩川隆・みどり→ 5月11日 B7洋紙1
14226 TK100200007900 上野朝生死亡新聞記事とメモ （12月25日） 15×10㎝仮綴1、ホチキスどめ
14227 TK100200008000 「小川栄一資料」取材原稿・メモ 梶山季之他ヵ
30×21㎝封筒1、B5変
仮綴1、クリップどめ、B4
変洋紙1、B5わら半紙2
14228 TK100200008100 「荒川教之 各種取材原稿」封筒 角形2号封筒1
14229 TK100200008101 社会党政権・クーデター関係取材原稿 荒川教之ヵ
B5変仮綴9、B4変仮綴
1、ホチキスどめ
14230 TK100200008102 政商関係取材原稿 荒川教之ヵ B5変仮綴2、ホチキスどめ
14231 TK100200008103 小谷正一関係取材原稿 荒川教之ヵ B5変仮綴2、ホチキスどめ
14232 TK100200008104 汚職関係取材原稿 荒川教之ヵ B5変仮綴2、ホチキスどめ
14233 TK100200008105 「「小説GHQ」の取材」原稿 荒川教之ヵ B5変仮綴1、ホチキスどめ
14234 TK100200008106 鉄道敷設と関連人物取材メモ 荒川教之 B4変洋紙1
14235 TK100200008107 献金額一覧取材メモ 荒川教之ヵ B4変洋紙1
14236 TK100200008200 「黄色い手の紳商たち」他取材メモ 梶山季之ヵ 角形3号封筒1、B4洋紙2、B5洋紙1
14237 TK100200008300 「文春、堀江氏の話」取材原稿 梶山季之ヵ B4仮綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1
封筒に「堀江氏はオール読物の梶
山担当編集者」などあり
14238 TK100200008400 「東条英機速記・資料 木下茂資料 藤山雷太」 梶山季之ヵ
角形2号封筒1、B5変仮
綴4、クリップどめ
14239 TK100200008500 「レコード界「太平記」」取材メモ 角形3号封筒1、B4洋紙2
14240 TK100200008600 「辻政信」関係取材メモ 角形2号封筒1、B5仮綴1、B6洋紙2
14241 TK100200008700 「身延山」関係取材メモ
角形5号封筒1、B4洋紙
1、B5わら半紙3、B6洋
紙1
14242 TK100200008800 身延山事件取材原稿 B4洋紙19
14243 TK100200008900 「日蓮宗 身延山内紛」取材原稿・メモ
角形2号封筒1、B5仮綴
22、ホチキスどめ、B5わ
ら半紙5
14244 TK100200009000 「週刊文春 特集下山事件」取材メモ 角形4号封筒1、B5わら半紙4、15×8㎝洋紙2
14245 TK100200009100 「康徳会館事件」取材メモ 角形4号封筒1、B5変仮綴1、クリップどめ
14246 TK100200009200 「自転車振興会」取材メモ 梶山季之ヵ 角形4号封筒1、B5変仮綴2、ホチキスどめ
14247 TK100200009300 「東京都知事安井誠一郎をめぐる疑惑」取材メモ 角形3号封筒1
14248 TK100200009301 安井誠一郎に関する取材メモ B5変わら半紙25
14249 TK100200009302 国鉄着工線・調査線と関係政治家 54×39㎝洋紙2
14250 TK100200009400 「東京タワー 五島慶太」取材メモ 梶山季之他ヵ 角形3号封筒1、B5変わら半紙2、B5変洋紙2
14251 TK100200009500 「週刊文春初期 特集クスリの乱売内幕」取材メモ
角形4号封筒1、A5変仮
綴1、ホチキスどめ、A5
変洋紙3
14252 TK100200009600 「越中島「三七〇億の金塊」メモ」 梶山季之他ヵ 角形4号封筒1、B5変わら半紙3
14253 TK100200009700 「葬式詐欺師」取材原稿 角形3号封筒1、B5仮綴1、ホチキスどめ
14254 TK100200009800 「キャノンカメラ」取材メモ
角形5号封筒1、B5仮綴
2、B4仮綴1、ホチキス・
ピンどめ
14255 TK100200009900 「カメラ業界」取材原稿・メモ
角形4号封筒1、B5仮綴
5、クリップどめ、B5わら
半紙1
14256 TK100200010000 「裁判官飯守重任・平賀書簡事件」取材原稿
角形4号封筒1、B5仮綴
1、ホチキスどめ
14257 TK100200010100 「積水化学」取材メモ 角形0号封筒1、B5変仮綴2、ホチキスどめ
14258 TK100200010200 「伊号潜乗組員」取材原稿・メモ
角形3号封筒1、B5仮綴
4、ホチキス・クリップど
め
14259 TK100200010300 「化粧品業界」取材原稿
角形4号封筒1、B5仮綴
4、ホチキス・クリップど
め
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14260 TK100200010400 「明日考えよう」取材原稿・メモ・資料
角形3号封筒1、B5変仮
綴1、B5変綴1、ホチキス
どめ
14261 TK100200010500 「宣弘社」取材メモ・資料
角形3号封筒1、B5冊子
1、15頁、B5変仮綴1、ホ
チキスどめ、B5変洋紙1
14262 TK100200010600 「虹を掴む」取材原稿・メモ 梶山季之他ヵ
角形3号封筒1、B5仮綴
3、ホチキスどめ、B4洋
紙1
14263 TK100200010700 「悪人志願」封筒 角形2号封筒1
14264 TK100200010701 「悪人志願資料①」取材原稿 角形3号封筒1、B5変仮綴22、ホチキスどめ
14265 TK100200010702 「悪人志願資料②」取材原稿
角形3号封筒1、B5仮綴
11、ホチキス・クリップど
め、B5変洋紙61、B4変
洋紙40
14266 TK100200010703 悪人志願取材原稿・メモ B5仮綴4、ホチキス・クリップどめ、B4洋紙1
14267 TK100200010800 新連載小説資料用アンケート B5変洋紙2
14268 TK100200010900 野菜・果物関係取材原稿 荒川教之
角形3号封筒1、角形5
号封筒1、B5変仮綴7、
ホチキスどめ
14269 TK100200011000 「新商売」取材メモ 角形2号封筒1、B5わら半紙8
14270 TK100200011100 「商戦」取材メモ 角形3号封筒1、B5変洋紙4、B4変洋紙1
14271 TK100200011200 「犬養一族(資料)」取材メモ 角形3号封筒1、B4変洋紙2、A4変洋紙1
14272 TK100200011300 「執達吏」メモ 角形3号封筒1、B4変洋紙2
14273 TK100200011400 「楽団資料 その2」メモ 角形3号封筒1、B4変洋紙1
14274 TK100200011500 「宇都宮事件」メモ 角形3号封筒1、B5わら半紙1
14275 TK100200011601 「怪文書1」メモ
角形5号封筒1、A5変仮
綴1、ホチキスどめ、B5
わら半紙1
TK100200011602と一括
14276 TK100200011602 「怪文書」メモ 角形4号封筒1、B5わら半紙3 TK100200011601と一括
14277 TK100200011700 「偽札」メモ 角形5号封筒1、B4変洋紙12
14278 TK100200011800 三島由紀夫関係取材メモ・『噂』2月号ポスター
角形3号封筒1、B5変仮
綴1、クリップどめ、37×
53㎝洋紙1
14279 TK100200011900 「タクシー」メモ 角形5号封筒1、B4変洋紙2
14280 TK100200012000 「宣弘社ネタメモ」 角形4号封筒1、B4変洋紙1、B5わら半紙1
14281 TK100200012100 「豪族」メモ 角形5号封筒1、A5仮綴1、ホチキスどめ
14282 TK100200012200 「ミスユニバース」メモ 角形3号封筒1、B4わら半紙2
14283 TK100200012300 経済犯罪の構成メモ 角形5号封筒1、A4変仮綴1、ホチキスどめ
14284 TK100200012400 「東京都ムダ遣い疑惑」取材原稿 角形4号封筒1、B5変仮綴2、ホチキスどめ
14285 TK100200012500 「都庁副知事退職金問題」取材メモ
角形3号封筒1、B5変仮
綴2、ホチキスどめ、B5
変わら半紙1
14286 TK100200012600 「「花屋」関係 橋本修一取材原稿」 橋本修一 角形3号封筒1、B5変仮綴8、ホチキスどめ
14287 TK100200012700 「新出世コース 労組委員長」取材メモ
角形3号封筒1、B4変仮
綴2、B5変仮綴2、ホチ
キス・クリップどめ
14288 TK100200012800 地面師関係取材メモ・資料
B5仮綴5、ホチキスど
め、B5冊子1、52頁、B5
わら半紙1
14289 TK100200012900 封筒 角形0号封筒1
14290 TK100200012901 「渋谷ハイツ事件」取材メモ・資料 B5わら半紙3、B4わら半紙1、角形3号封筒1
14291 TK100200012902 「地面師」封筒 角形2号封筒1 中身なし
14292 TK100200012903 「「ネタ・ノート」紙片 23×13㎝洋紙1
14293 TK100200013000 封筒 角形0号封筒1
14294 TK100200013001 「安井都前知事退職金問題」取材メモ
B5変仮綴15、ホチキス・
クリップどめ、B5わら半
紙1、14×12㎝わら半
紙1、角形3号封筒1
14295 TK100200013002 「政治献金」取材メモ B4変洋紙1、角形3号封筒1
14296 TK100200013003 ポルノ対談候補者リスト B5変仮綴1、クリップどめ、角形3号封筒1
14297 TK100200013100 「内閣調査室“押田機関”」取材メモ 角形3号封筒1、B5わら半紙20
14298 TK100200013200 「トップ屋時代の取材メモ」
B5変洋紙3、B5わら半
紙3、B5仮綴1、ホチキス
どめ、角形3号封筒1
14299 TK100200013300 封筒 角形0号封筒1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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14300 TK100200013301 「画商」取材原稿
角形2号封筒1、B5変仮
綴8、ホチキス・クリップ
どめ、角形3号封筒1、
角形5号変封筒1
14301 TK100200013302 「東大宇宙研」取材原稿 B5変仮綴3、クリップどめ、角形3号封筒1
14302 TK100200013401 ニクソン関係取材原稿 B5仮綴1、クリップ欠、角形4号封筒1 TK100200013402と一括
14303 TK100200013402 舞台女優取材原稿 B5変仮綴3、ホチキスどめ、角形3号封筒1 TK100200013401と一括
14304 TK100200013500 「どないしたろか」構想・取材メモ B5仮綴1、クリップどめ、角形0号封筒1
14305 TK100200013600 登場人物構想メモ・英文手紙下書き封筒 梶山季之 角形3号封筒1
14306 TK100200013601 英文手紙の下書き 梶山季之 B5変洋紙1
14307 TK100200013602 小説の構想メモ 梶山季之 B4洋紙3、B5洋紙2、9×11㎝洋紙1
14308 TK100200013700 『噂』関係のメモ封筒 梶山季之 角形3号封筒1
14309 TK100200013701 「御挨拶」 梶山季之 B4洋紙3
14310 TK100200013702 「出版計画」 梶山季之 B4洋紙1
14311 TK100200013703 「文壇ゴシップ年表」 梶山季之 B4洋紙1
14312 TK100200013704 アイデアメモ 梶山季之 B4洋紙2
14313 TK100200013705 休刊のお知らせ 梶山季之 B5洋紙2
14314 TK100200013800 「更正法「非常階段」資料」 梶山季之
B5仮綴1、18×23㎝仮
綴1、ホチキスどめ、B4
洋紙4、角形3号封筒1、
角形0号封筒1
14315 TK100200013900 トップ屋を主人公とした小説の構想メモ 梶山季之
角形5号封筒1、A5仮綴
1、ホチキスどめ
14316 TK100200014000 「ぴらめんねェ」登場人物メモ 梶山季之 角形3号封筒1、B4洋紙2
14317 TK100200014100 「中野学校」取材原稿・メモ 梶山季之
角形3号封筒1、B5わら
半紙9、B5仮綴1、ホチ
キスどめ
14318 TK100200014200 「白井皇漢堂」の場所メモ 梶山季之 B5洋紙1
14319 TK100200014300 メモ 梶山季之 B5仮綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1
封筒に「週刊文春時代らしい」などあ
り
14320 TK100200014400 「「黒の失踪者」構想メモ」 梶山季之 B4洋紙1、角形3号封筒
1
14321 TK100200014500 社会党もの企画構想メモ 梶山季之 B4洋紙2、角形3号封筒
1
封筒に「S41年10月「宝石」『日本の
内幕』「これでいいのか社会党」」とあ
り
14322 TK100200014600 「右翼」構想メモ 梶山季之 B4仮綴1、クリップどめ、角形3号封筒1
封筒に「主に「赤いダイヤ」の習作ボ
ツ原稿の裏に書かれている」「美那
江談「あのころ、原稿用紙をとても大
切にしており、ボツ原稿のウラをよくメ
モ用紙にしていた」」とあり
14323 TK100200014700 連載・執筆予定メモ B4洋紙1、A6洋紙1、角形3号封筒1
14324 TK100200014800 「「積乱雲」構想・構成メモ」封筒 角形3号封筒1
14325 TK100200014801 「愛と憎しみと血」章立てなど構想メモ 梶山季之 B5仮綴1、ホチキス・クリップ欠
14326 TK100200014802 「血と光と土と(仮題)」構想メモ 梶山季之 B4洋紙1
14327 TK100200014803 「チギ家の人々のような構想」メモ 梶山季之 B4洋紙1
14328 TK100200014804 積乱雲登場人物など構想メモ 梶山季之 B4洋紙4
14329 TK100200014805 積乱雲構想メモ 梶山季之 B4洋紙2
14330 TK100200014900 作品構想メモ 梶山季之
23×18㎝洋紙2、B5洋
紙3、B4洋紙4、角形3号
封筒1
14331 TK100200015000 「銀座なみだ通り」構想メモ 梶山季之
B4洋紙1、A6洋紙1、23
×18㎝洋紙1、角形3号
封筒1、角形0号封筒1
14332 TK100200015100 戦後広島を舞台にしたヤクザ抗争が題材の作品構想メモ 梶山季之
B4洋紙1、角形3号封筒
1
封筒に鉛筆で「広島文学の原稿用
紙、広島より上京後すぐの頃か(美那
江談)」などあり
14333 TK100200015200 「苦い旋律」構想メモ 梶山季之 B4洋紙1、角形5号封筒
1
14334 TK100200015300 記事・講演・エッセイなどの構想メモ 梶山季之
角形0号封筒1、B4洋紙
18、B5仮綴1、ホチキス
どめ、B5洋紙1、B5変洋
紙2
14335 TK100200015400 「罠のある季節」構想メモ 梶山季之 角形5号封筒1、B4洋紙
4
14336 TK100200015500 「血と油と運河」構想メモ 梶山季之 角形3号封筒1、B4洋紙
5
14337 TK100200015600 「「見切り千両」資料原稿ネタ」封筒 角形3号封筒1 表に鉛筆で書込あり
14338 TK100200015601 「預り原稿 川端氏」封筒 長形3号封筒1
14339 TK100200015602 「スン小僧 あらすじ」 冨田一美 A5変綴1、紐綴
14340 TK100200015603 スン小僧あらすじ送付状 冨田一美→川端幹三 A4変洋紙1
14341 TK100200015604 小説の構想 冨田一美→梶山季之 A5変仮綴1、ホチキスどめ
14342 TK100200015700 住所メモ 木村功 A6洋紙1、ビニール袋1
14343 TK100200015800 小説入手の依頼メモ 廿楽恵子→梶山 B7洋紙1
14344 TK100200015900 香水の価格一覧メモ B5洋紙1
14345 TK100200016000 アポイントメントをとるためのメモ 編集部→梶山 8×8㎝洋紙1
14346 TK100200016100 名前一覧などメモ
B5洋紙1、A6洋紙1、12
×10㎝洋紙2、12×12
㎝仮綴1、ホチキスどめ
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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14350 TK100300000100 韓国・朝鮮関連封筒 (昭和25年12月)～38年7月21日
角形2号封筒1、A4ファ
イル1
14351 TK100300000101 「須磨情報秘話」他切抜 須磨弥吉郎他 (昭和25年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ 赤鉛筆で「25.12文春」とあり
14352 TK100300000102 「北鮮残酷物語―韓国首都防衛師団―」他切抜 安俊鎬他 (昭和26年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ 黒ペンで「26.8文春」とあり
14353 TK100300000103 「韓国通船」 昭和34年8月15日～35年12月17日
ブランケット判わら半紙
2、角形3号封筒1 紙劣化、ハングル表記
14354 TK100300000104
「日本読書新聞」記事「絶糧の韓国 鳴
動する日韓問題」他 藤島宇内他 昭和38年7月15日
ブランケット判わら半紙
1
紙劣化
14355 TK100300000105 「朝日新聞」記事「世界の窓 ソウル」他 西村特派員他 昭和38年7月21日 ブランケット判わら半紙
1
紙劣化
14356 TK100300000200 「“広島の五つの顔”」切抜資料 昭和(27年7月)～33年5月
角形2号封筒1、角形5
号封筒1、写真14、冊子
3、仮綴11、ホチキスど
め、紐綴、B4洋紙2、わら
半紙10
14357 TK100300000300 新聞切抜他封筒 昭和28年5月17日～30年11月13日 角形3号封筒1
14358 TK100300000301 「寄席その他」 昭和28年5月17日 角形5号封筒1、19×15㎝仮綴1、クリップどめ
14359 TK100300000302 「芸備キリシタン物語」他新聞切抜 昭和29年8月28日～30年11月13日
27×18㎝わら半紙1、
29×21㎝わら半紙1、
29×38㎝わら半紙1
14360 TK100300000400
「「朝は死んでいた」文春単行本(ネ
タ)」資料 (昭和29～37年)
角形2号封筒1、B5変仮
綴2、ホチキスどめ、B4
洋紙1、ブランケット判
新聞2、55×39㎝わら
半紙1、長形4号封筒1、
長形5号封筒1、23×18
㎝洋紙4、A4洋紙5
14361 TK100300000500
「文春本誌　小学館<資料>　「広島の
五つの顔」その他資料」 昭和32年9月～33年9月
角形2号封筒1、B5冊子
1、11頁、B5綴1、ホチキ
スどめ、9×54㎝わら半
紙1
14362 TK100300000600 近藤荒樹履歴書 昭和34年2月25日 B4変洋紙1
14363 TK100300000700 「でい酔者保護に関する資料」 防犯部防犯課 昭和36年3月10日 角形3号封筒1、B5変綴1、ホチキスどめ
14364 TK100300000800 「石川県資料・雑誌記事切り抜き」封筒
(昭和38年～44年8月25
日) 角形3号封筒1
14365 TK100300000801 石川県輸出関係資料 (昭和38年) B4仮綴1、ホチキスどめ 付箋有
14366 TK100300000802 『女性自身』記事国安哲夫インタビュー切抜 (昭和44年2月3日)
A4変仮綴1、ホチキスど
め
14367 TK100300000803
『女性セブン』記事「9年前のあの日樺
美智子さんは私の目の前で倒れ
た！」切抜
(昭和44年6月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ
14368 TK100300000804
『アサヒ芸能』記事「歌謡界を斬る 上 
スターの卵はこうして欺され陥ちてい
く」切抜
(昭和44年7月24日) B5仮綴1、ホチキスどめ
14369 TK100300000805
『週刊大衆』記事「星の流れに消えた
“性の防波堤”」、『アサヒ芸能』記事
「日本の女に米兵は何を残したか」切
抜
(昭和44年8月21日) B5綴1、ホチキスどめ
14370 TK100300000806 雑誌記事「化けて出る全学連闘士の愛の心中」切抜 (昭和44年8月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ
14371 TK100300000807 『週刊大衆』大学生心中関連記事切抜 B5仮綴1、ホチキスどめ
14372 TK100300000900 取材旅行先のパンフレット類一括 昭和40年 角形5号封筒1、冊子4、リーフレット9、洋紙6
14373 TK100300001000
訪中友好参観団(大宅考察組)関係資
料
(昭和41年6月3日)～12
月27日 角形2号封筒1
14374 TK100300001001 旅行日程について 小谷正一→梶山季之 (昭和41年6月3日) 長形2号封筒1、B4洋紙4、A4洋紙1
14375 TK100300001002 出入国証明書 昭和41年7月25日～9月25日 19×12㎝ファイル1
14376 TK100300001003 「中国領収書」 昭和41年8月27日～12月27日
袋1、15×20㎝仮綴1、
クリップどめ
14377 TK100300001004 未使用絵葉書 絵葉書17、絵葉書セット14
14378 TK100300001005 パンフレット類一括 冊子8、洋紙5、リーフレット2、ファイル1、袋2
14379 TK100300001006 中国の写真 写真セット4
14380 TK100300001100 「モンテカルロ・ラリー取材」資料 昭和41年12月4日～42年1月25日 角形2号封筒1
14381 TK100300001101 領収書等一括 昭和41年12月4日～42年1月23日
仮綴5、ホチキス・ピンど
め、洋紙50
14382 TK100300001102 海外渡航申請 上田常隆→大蔵大臣水田三喜男 昭和41年12月8日
A4仮綴1、ホチキス欠、
B4洋紙3
14383 TK100300001103 「北極通過記念証」 JAL・オランダ航空→梶山季之 昭和42年1月2～25日 A4変洋紙2
（３）収集・切抜資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14347 TK100200016200 「ジェーン・ドリンゲカーの物語」構想メモ
A5仮綴1、クリップどめ、
角形3号封筒1
封筒に鉛筆で「梶山の字かどうか疑
わしい」などあり
14348 TK100200016300 広島・岡山・京都・熊本開催のパーティーに関するメモ A6洋紙4
14349 TK100200016400 展示のメモ・写真 A4洋紙1、8×11㎝写真
1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
15
10．取材・構想資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14384 TK100300001104 連絡先・伝言・質問メモ 昭和42年1月3日 B6仮綴1、ホチキスどめ、A5変洋紙2
14385 TK100300001105 仕事依頼の有無について照会 小西正伸→梶山季之 昭和42年1月11～19日 11×14㎝封筒1、14×21㎝洋紙7
14386 TK100300001106 未使用絵葉書 絵葉書セット2
14387 TK100300001107 「モンテカルロ・ラリー」 角形3号封筒1 中身なし
14388 TK100300001108 パリの地図 55×75㎝洋紙1
14389 TK100300001109 名刺一括 名刺10
14390 TK100300001110 パンフレット類一括
冊子9、リーフレット9、9
×9㎝写真1、8×13㎝
写真1、12×8㎝カード1
14391 TK100300001200 「大宅壮一グループ東南アジア考察組」関係
昭和42年5月9日～6月
13日 角形A4号封筒1
14392 TK100300001201 「海外渡航のための外国へ向けた支払承認許可申請書」
梶山季之→住友信託
銀行 昭和42年5月9日 A4仮綴1、ホチキスどめ
14393 TK100300001202 大宅調査団の来訪を報じる新聞コピー 昭和42年6月5日 33×22㎝洋紙1
14394 TK100300001203 領収書等一括 昭和42年6月9～13日
12×8㎝仮綴1、B6仮綴
1、ホチキス・クリップど
め
14395 TK100300001204 大宅調査団への案内等
12×15㎝封筒1、15×
17㎝封筒1、17×22㎝
封筒1、11×14㎝カード
1、13×16㎝カード1、8
×16㎝カード1、21×16
㎝カード1、18×25㎝
リーフレット1
14396 TK100300001205 旅行日程 33×22㎝仮綴1、ホチキスどめ
14397 TK100300001206 メモ 33×20㎝洋紙1
14398 TK100300001300 台湾・香港・タイ取材旅行関係 （昭和42年12月26日）～43年2月12日 角形5号封筒1
14399 TK100300001301 クリスマスカード Oesman J.Helmi→梶山季之 （昭和42年12月26日）
洋形2号封筒1、10×15
㎝カード1
14400 TK100300001302 領収書等一括 昭和43年1月16日～2月12日
13×18㎝洋紙1、15×
21㎝洋紙1、11×21㎝
仮綴1、15×24㎝仮綴
1、16×12㎝仮綴1、ホ
チキスどめ
14401 TK100300001303 旅行日程 TRAVELNEWJAPAN→梶山季之・H.石川 昭和43年1月19日 A4洋紙1
14402 TK100300001304 出国検査証 日本航空 昭和43年2月11日
15×9㎝冊子1、6頁、B6
洋紙1、ネームホルダー
1
14403 TK100300001305 英文書翰 A.Hazewa→梶山季之 昭和43年 11×15㎝封筒1、葉書1
14404 TK100300001306 保険関係書類 住友海上火災保険 昭和43年 洋形4号封筒1、A4仮綴2、糊どめ
14405 TK100300001400 香港取材旅行関係資料 昭和43年4月8日～5月2日 角形5号封筒1
14406 TK100300001401 領収書等一括 昭和43年4月8日～5月2日
A4洋紙1、A5変洋紙2、
24×15㎝仮綴1、ホチ
キスどめ
14407 TK100300001402 「海外渡航のための外国へ向けた支払承認許可申請書」 梶山季之→富士銀行 昭和43年4月16日 A4仮綴1、ホチキスどめ
14408 TK100300001500 「小説資料」封筒 昭和43年6月24日～48年3月10日 角形3号封筒1
14409 TK100300001501 サントリー1億円着服事件に関する新聞記事切抜
昭和43年6月24日～7月
31日
19×16㎝仮綴1、ホチ
キスどめ
14410 TK100300001502 モデル負傷隠匿に関する書翰 現代編集部佐々木良輔→梶山季之 昭和46年7月20日 25×17㎝洋紙3
14411 TK100300001503 「国政通信 第13号」 武市照彦編、日本国政調査会発行 昭和48年3月10日
ブランケット判わら半紙
1
14412 TK100300001504 カメルーンの状況についての手紙 田村貞雄→梶山季之 洋形3号封筒1、18×13㎝洋紙1
14413 TK100300001505
「ポスト・ジャポニカ 贋作」雑誌記事切
抜 B5わら半紙1
14414 TK100300001506 「各国通貨と換算率」 中央公論社 19×7㎝カード1
14415 TK100300001507
「HOTEL ASSOCIATION OF NEW YORK 
CITY,Inc.」注意書き
HOTEL ASSOCIATION OF 
NEW YORK CITY,Inc. 14×21㎝洋紙1
14416 TK100300001508 メモ・名刺 A6洋紙1、B7洋紙2、名刺1
14417 TK100300001600 雑書類 昭和43年9月1～10日 角形3号封筒1
14418 TK100300001601 新聞雑誌切抜等一括 昭和43年9月1～10日
B5冊子1、B5仮綴1、21
×13㎝仮綴1、ホチキ
ス・クリップどめ、36×27
㎝わら半紙1、B5洋紙
1、17×11㎝洋紙1
14419 TK100300001602 「「七十年安保」・「万国博」関係資料索引」
16×12㎝封筒1、A6仮
綴1、ホチキス欠、B7洋
紙2
14420 TK100300001700 「日本ジャーナリスト訪韓視察団」関係 （昭和43年10月2～17日） 角形5号封筒1
14421 TK100300001701 訪韓の歓迎予定について 李真燮→梶山季之 (昭和43年10月2日) A4変洋紙1
14422 TK100300001702 「日本ジャーナリスト訪韓視察団日程表及名簿」 世界旅行社
（昭和43年10月11～17
日） A4綴1、ホチキスどめ
14423 TK100300001703 「旅程表」 世界旅行社 （昭和43年10月11～17日）
40×22㎝仮綴1、ホチ
キスどめ
14424 TK100300001704 「任忠実女史歓迎パーティーご案内先ご芳名」 15×10㎝冊子1、20頁
14425 TK100300001705 「韓国の御案内」 世界旅行社 A4洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
16
10．取材・構想資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14426 TK100300001800 「船橋ヘルスセンター資料」 昭和43年12月31日～44年1月5日
角形3号封筒1、A5変仮
綴1、ホチキスどめ、A4
変カード2、長形4号封
筒2、B5洋紙23
14427 TK100300001900 「海外渡航のための外国へ向けた支払承認許可申請書」
梶山季之→三菱銀行
有楽町支店 昭和44年7月10日
角形5号封筒1、A4洋紙
1
14428 TK100300002000 「ブラック・マネー あなたを狙う“銭ゲバ”集団」コピー 竹森久朝著 (昭和46年6月)
B5綴1、紐綴、角形3号
封筒2 封筒にメモあり
14429 TK100300002100 メキシコ・アメリカ取材旅行関係 (昭和48年3月12～22日) 角形5号封筒1
14430 TK100300002101 ホテルのメモ等 25×25㎝洋紙2、18×8㎝洋紙1
14431 TK100300002102 領収書 A6わら半紙1
14432 TK100300002103 メキシコのガイドマップ A3洋紙1
14433 TK100300002200 「永井龍男 折々のこと」コピー 井伏鱒二・松本武夫 平成3年1月1日 A4仮綴1、ホチキスどめ 「海燕」掲載
14434 TK100300002300 「試験人工授精児の悲劇」 Norma Lee Browning 角形3号封筒1、B5変仮綴1、ホチキスどめ
14435 TK100300002400 「阪神大震災被災特別手記 地震呆け」雑誌切抜 黒岩重吾 A5仮綴1、ホチキスどめ
14436 TK100300002500 「江戸後期の知識人」他切抜 中村真一郎他 角形3号封筒切抜1、A5変仮綴1、ホチキスどめ
14437 TK100300002600 「朝鮮医学史」コピー B4洋紙9、角形3号封筒
1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
11．書　翰
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11． 書　翰
（１）梶山季之宛
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14438 TK110101000100 『銀座遊侠伝』の感想 相原臣典→梶山季之 (昭和45年10月14日) 洋形7号封筒1、B5変洋紙1
14439 TK110101000200 『女房訓』の感想 青木順子→梶山季之 (昭和48年3月14日) 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14440 TK110101000300 『軽石』について 青木孝臣→梶山季之 (昭和39年)6月7日 洋形3号封筒1、B5変洋紙5
14441 TK110101000400 『苦い旋律』の感想 青柳百合→梶山季之 (昭和43年)6月23日 長形4号封筒1、B5変洋紙12
14442 TK110101000500 『のるかそるか』受領の礼状 青山光二→梶山季之 (昭和39年)5月30日 葉書1
14443 TK110101000600 『悪人志願』受領の礼状 青山光二→梶山季之 (昭和41年)6月3日 葉書1
14444 TK110101000700 パリより年賀状 赤木曠児郎→梶山季之 (1月1日) 8×13㎝カード1
14445 TK110101000800 『李朝残影』受領と色紙のお礼 明石幸三郎→梶山季之 昭和39年3月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
14446 TK110101000900 『朝は死んでいた』の感想 阿川弘之→梶山季之 (昭和37年)12月1日 葉書1
14447 TK110101001000 快気祝いのお礼 阿川弘之→梶山季之 (昭和47年)11月8日 洋形2号封筒1、B5洋紙
2
14448 TK110101001100
安芸文学20号記念号発刊を祝う集い
案内
安芸文学同人会→梶
山季之 (昭和41年4月28日) 往復葉書1
14449 TK110101001200 娘の命名などのお礼 浅倉文司・敦子・操→梶山季之 (昭和46年5月19日)
長形4号封筒1、B5洋紙
5、写真2
14450 TK110101001300 ニューヨークより暑中見舞い 朝比奈隆→梶山季之 (昭和41年)8月11日 郵便書簡1
14451 TK110101001400 個展案内の案内 朝比奈隆→梶山季之・美那江 (昭和43年)
洋形4号封筒1、B5洋紙
1、葉書2
14452 TK110101001500 暑中見舞い 朝比奈隆→梶山季之 7月23日 19×53㎝和紙1
14453 TK110101001600 朝日とサンケイ合併について 朝日を守る会→梶山季之 (昭和42年3月23日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙1
14454 TK110101001700 週刊朝日在仕中のお礼 足田輝一→梶山季之 (昭和40年9月)20日 葉書1
14455 TK110101001800 歳暮のお礼 足田輝一→梶山季之 (昭和40年12月19日) 葉書1
14456 TK110101001900 『李朝残影』『青いサファイヤ』受領の礼状 蘆原英了→梶山季之 (昭和38年9月27日)
12×9㎝封筒1、8×12
㎝カード1
14457 TK110101002000 挨拶のお礼 阿部亥太郎→梶山季之 (昭和40年12月20日) 葉書1
14458 TK110101002100 挨拶のお礼 阿部亥太郎→梶山季之 (昭和42年)12月23日 葉書1
14459 TK110101002200 梶山技師について 雨宮喜一→梶山季之 8×13㎝カード1
14460 TK110101002300 『青いサファイヤ』受領の礼状 荒正人→梶山季之 (昭和38年)9月25日 葉書1
14461 TK110101002400 執筆依頼の仲介 荒正人→梶山季之 (昭和43年6月21日) 洋形2号封筒1、B5洋紙
2
14462 TK110101002500 御挨拶状 荒川国夫→梶山季之 昭和38年4月3日 葉書1
14463 TK110101002600 食事のお礼 荒川教之→梶山季之 (昭和37年8月4日) 葉書1
14464 TK110101002700 食事のお礼 荒川教之→梶山季之 (昭和37年11月29日) 葉書1
14465 TK110101002800 『黒の試走車』の感想 荒川教之→梶山季之 B5洋紙2
14466 TK110101002900 梶山季之著書受領の礼状 新珠三千代→梶山季之 (昭和38年)9月29日
長形3号封筒1、B5洋紙
2
14467 TK110101003000 梶山季之著書受領の礼状 新珠三千代→梶山季之 (昭和38年)11月2日
長形3号封筒1、24×13
㎝洋紙2
14468 TK110101003100 梶山季之著書受領の礼状 新珠三千代→梶山季之 (昭和39年)5月28日
洋形6号封筒1、B5洋紙
2
14469 TK110101003200 弟雄三郎への世話などのお礼 有沢庸之→梶山季之 (昭和37年3月25日) 葉書1
14470 TK110101003300 暑中見舞い 有沢庸之→梶山季之 (昭和37年8月5日) 葉書1
14471 TK110101003400 講演旅行不参の詫び状 有馬頼義→梶山季之 (昭和41年5月12日) 葉書1
14472 TK110101003500 『てやんでェ』の感想 安藤茂夫→梶山季之 (昭和45年6月3日) 長形4号封筒1、B5洋紙5
14473 TK110101003600 「fuck」という表現について 安藤哲朗→梶山季之 (昭和46年10月14日) 長形4号封筒1、B5洋紙
2
14474 TK110101003700 暑中見舞い 安藤直正→梶山季之 (昭和37年7月26日) 葉書1
14475 TK110101003800 品物受領の礼状 安藤直正→梶山季之 (昭和43年12月26日) 葉書1
14476 TK110102000100 『朝は死んでいた』受領の礼状 飯沢匡→梶山季之 (昭和37年)12月5日 葉書1
14477 TK110102000200 暑中見舞い 飯沢匡→梶山季之 (昭和38年)8月21日 葉書1
14478 TK110102000300 『青いサファイア』『SEXスパイ』受領の礼状 飯沢匡→梶山季之 (昭和38年)9月28日 葉書1
14479 TK110102000400 『のるかそるか』受領の礼状 飯沢匡→梶山季之 (昭和39年)5月28日 葉書1
14480 TK110102000500 『あたりちらす』受領の礼状 飯沢匡→梶山季之 (昭和47年)5月24日 葉書1
14481 TK110102000600 自作品掲載の礼状 飯沢匡→梶山季之 (昭和48年)12月11日 長形4号封筒1、B5和紙
2
14482 TK110102000700 他地域における単語の異称について 飯谷勘治郎→梶山季之 (昭和48年)10月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
5 封筒表に赤ペンで「返事」とあり
14483 TK110102000800 パリより骨董品送付添状 飯塚孝雄→梶山季之 昭和45年11月1日 18×9㎝封筒1、17×25㎝洋紙1
14484 TK110102000900 「ライフワーク」について 伊賀弘三郎→梶山季之ヵ (昭和47年)7月29日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
14485 TK110102001000 書痙の治療体験について 池内照夫→梶山季之 (昭和38年)8月18日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
14486 TK110102001100 『週刊朝日』の感想 池部良→梶山季之 (昭和37年9月11日) 洋形2号封筒1、B5洋紙
2
14487 TK110102001200 ファンレター 石井信三郎→梶山季之 (昭和48年)4月2日 葉書1 表に赤ペンで「返?」とあり
14488 TK110102001300 『黒の試走車』に対する指摘 石井清司→梶山季之 (昭和37年4月13日) 洋形3号封筒1、B5洋紙
3
14489 TK110102001400 会場準備について 石井武志→梶山季之 (昭和38年)9月4日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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14490 TK110102001500 梶山季之著書受領の礼状 石井武志→梶山季之 (昭和42年)4月18日 長形4号封筒1、B5和紙
2
14491 TK110102001600 暑中見舞い 石井泰行・晴子→梶山季之 (昭和37年8月4日) 葉書1
14492 TK110102001700 暑中見舞い 石井泰行→梶山季之 (昭和39年7月27日) 葉書1
14493 TK110102001800 梶山季之著書受領の礼状 石川滋彦→梶山季之 (昭和37年)12月25日 葉書1
14494 TK110102001900 『海のバラは紅くない』受領の礼状 石川滋彦→梶山季之 (昭和39年)6月8日 葉書1
14495 TK110102002000 原稿依頼について 石川とし子→梶山季之 (昭和40年)12月17日 B5洋紙3
14496 TK110102002100 『夢の超特急』の感想 石川紀子→梶山季之 洋形3号封筒1、B5変洋紙2 封筒表に青ペンで「返信?」とあり
14497 TK110102002200 治療予約時間の連絡 石川雄治→梶山季之 昭和49年11月2日 長形4号封筒1、B5洋紙1、B6洋紙1
14498 TK110102002300 台湾より年賀状 石榑京子→梶山季之・奥様 (昭和42年12月18日) 葉書1
14499 TK110102002400 明星会関係書類 石崎裕→梶山季之 (昭和39年11月2日)
角形7号封筒1、B5洋紙
4、B6洋紙1、B6冊子1、
22頁
「こうゆう」12号同封
14500 TK110102002500 『噂』の感想と品物送付の連絡 石田久子→梶山季之 (昭和48年)11月17日 葉書1 表に青ペンで「礼済」とあり
14501 TK110102002600 暑中見舞い 石谷→梶山季之 (昭和38年8月7日) 葉書1
14502 TK110102002700 暑中見舞い 石丸寿子→梶山季之 (昭和42年8月22日) 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14503 TK110102002800 オール読物7月号の感想 石山健二郎→梶山季之 (昭和41年6月15日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
14504 TK110102002900 長崎での生活について 泉晃→梶山季之 (昭和41年11月14日) 長形4号封筒1、B5変洋紙1
14505 TK110102003000 訪問のお詫び 泉→梶山季之・美那江 (昭和37年3月21日) 葉書1
14506 TK110102003100 届け済通知票 伊勢丹→梶山季之 (昭和37年8月1日) 葉書1
14507 TK110102003200 原稿依頼の仲介 市川久夫→梶山季之 (昭和39年)11月7日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14508 TK110102003300 批評の礼状 一戸冬彦→梶山季之 昭和43年7月15日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14509 TK110102003400 歳暮受領の礼状 五木寛之→梶山季之 (昭和42年)12月25日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14510 TK110102003500 『食い物にされた日本占領』への質問 イトウ・R・ヒロシ→梶山季之 (昭和38年11月15日) 郵便書簡1
14511 TK110102003600 原稿版権の許諾依頼 伊藤明郎→梶謙介 (昭和37年)4月4日 葉書1
14512 TK110102003700 送付者の履歴書 伊藤桂子→梶山季之 昭和42年3月13日 長形4号封筒1、B4洋紙
1
14513 TK110102003800 『浮気心の旅』の誤字指摘 伊藤晋→梶山季之 (昭和41年8月25日) 葉書1 表に青ペンで「返信?」とあり
14514 TK110102003900 梶山貞夫氏の不始末について
岩崎電機工業総務課
長伊藤正男→梶山季
之
昭和37年3月20日 B5洋紙3、長形4号封筒1、ビニール袋1 梶山貞夫氏についてのメモあり
14515 TK110102004000 『李朝残影』の誤字指摘 稲田千勝→梶山季之 (昭和38年3月11日) 葉書1
14516 TK110102004100 新年の挨拶 T・イヌイ→梶山季之 (昭和41年)1月10日 B5変洋紙2、洋形3号封筒1
14517 TK110102004200 小学館の雑誌への原稿について 井上敬三→梶山季之 昭和37年4月27日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14518 TK110102004300 広島大学定年退職の挨拶 井上政雄→梶山季之ヵ 昭和41年4月 B5カード1 写真添付
14519 TK110102004400 新著受領の礼状 井上友一郎→梶山季之 (昭和38年9月30日) 葉書1
14520 TK110102004500 『のるかそるか』受領の礼状 井上友一郎→梶山季之 (昭和39年)5月31日 葉書1
14521 TK110102004600 『のるかそるか』受領の礼状 井上友一郎→梶山季之 (昭和39年)6月8日 葉書1
14522 TK110102004700 『虹を掴む』『女の斜塔』受領の礼状 井上友一郎→梶山季之 (昭和41年3月21日) 葉書1
14523 TK110102004800 『ある秘書官の死』受領の礼状 井上友一郎→梶山季之 (昭和42年)2月11日 葉書1
14524 TK110102004900 『傷だらけの競争車』受領の礼状 井上友一郎→梶山季之 (昭和42年)10月24日 葉書1
14525 TK110102005000 野島良治兄嫁について 今井幸子→梶山季之・夫人 (昭和41年2月7日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙7
14526 TK110102005100 『黒の試走車』ベストセラーへの祝辞 入田健一→梶山季之 (昭和37年5月11日) 葉書1
14527 TK110102005200 二中クラス会計画の連絡 入田健一→梶山季之 (昭和41年)2月20日 葉書1
14528 TK110102005300 文化講演会の礼状 岩城政□→梶山季之 (昭和39年6月12日) 葉書1
14529 TK110102005400 『広島の文学～アンソロジイ』刊行私案について
岩崎清一郎→梶山季
之 (昭和41年)5月10日
長形2号封筒1、A4仮綴
1、ホチキスどめ、B5変
洋紙2
14530 TK110102005500 出版費用について 岩崎清一郎→梶山季之 (昭和41年)5月29日
洋形2号封筒1、B5変洋
紙2、葉書1
14531 TK110102005600 『原爆小説集』について 岩崎清一郎→梶山季之 (昭和45年)6月8日
角形7号封筒1、B5変洋
紙4、ブランケット判新
聞1
14532 TK110102005700 『鴬宿梅』受領の礼状 巌谷大四→梶山季之 (昭和47年7月21日) 葉書1
14533 TK110103000100 面談の礼状 上田恭子→梶山季之 (昭和43年2月12日) 洋形5号封筒1、B5変洋紙4
14534 TK110103000200 南大門会について 上田恭子→梶山季之 (昭和49年9月13日) 葉書1
14535 TK110103000300 漢詩 上田繁→梶山季之 葉書1
14536 TK110103000400 退職時のお礼 上野吉之助・純子→梶山季之 (昭和42年10月25日) 葉書1
14537 TK110103000500 資料の送付について 植松基江→梶山季之 (昭和39年)4月18日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14538 TK110103000600 『夜の配当』の感想 上向克子→梶山季之 昭和39年2月26日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14539 TK110103000700 品物受領の礼状 上村□□(文芸春秋社) →梶山季之 (昭和40年12月20日) 葉書1
14540 TK110103000800 『噂』愛読者集会の企画について 薄井八代子→梶山季之 (昭和48年8月2日) 葉書1 表に鉛筆で「8/4返済オギノ」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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14541 TK110103000900 悩み相談 内山敏明→梶山季之 (昭和48年)4月8日 長形4号封筒1、B5変洋紙3 封筒表に赤ペンで「返」とあり
14542 TK110103001000 品物受領の礼状 宇能鴻一郎→梶山季之 (昭和46年12月18日) 葉書1
14543 TK110103001100 ハワイより近況報告 ハリー浦田→梶山季之 (昭和41年)10月4日 郵便書簡1
14544 TK110103001200 年賀状 ハリー浦田→梶山季之 (昭和43年11月14日) 14×9㎝カード1、洋形3号封筒1
14545 TK110103001300 ハワイより近況報告 ハリー浦田→梶山季之 (昭和45年)3月4日 B5変洋紙2、洋形4号封筒1、新聞切抜1
ハワイのカフクが土地開発されてい
る新聞記事の切抜同封
14546 TK110103001400 品物受領の礼状 ハリー浦田→梶山季之ヵ (昭和45年4月1日)
14×8㎝カード1、洋形7
号封筒1
14547 TK110103001500 ハワイより近況報告 ハリー浦田→梶山季之 (昭和45年)5月26日 B5変洋紙2、洋形7号封筒1
14548 TK110103001600 日本での公演日程について ハリー浦田→梶山季之 (昭和45年6月8日) B5変洋紙1、洋形7号封筒1、新聞切抜1 ハワイ報知の切抜同封
14549 TK110103001700 『Waikiki's Streetwalkers』 ハリー浦田→梶山季之 (昭和45年7月20日) 57×36㎝新聞1、洋形4号封筒1 19700718付けSaturday magazine
14550 TK110103001800 ワイキキの様子について HARRY M.URATA→梶山季之 (昭和45年)7月21日 郵便書簡1
14551 TK110103001900 ハワイのギャンブル合法化と移民について ハリー浦田→梶山季之 (昭和47年9月28日)
B5変洋紙2、洋形5号封
筒1、新聞切抜1
19720902付ハワイタイムス切抜同
封、資料保存の押印あり
14552 TK110103002000 ハワイより近況報告 ハリー浦田→梶山季之 (昭和47年)12月13日 郵便書簡1
14553 TK110103002100 『噂』購読キャンセルの依頼 ウラタ→梶山季之 (昭和48年5月1日) 葉書1
14554 TK110103002200 ホテル予約について ハリー浦田→梶山季之 (昭和49年)5月20日 B5変洋紙3、洋形7号封筒1
14555 TK110103002300 ハワイより近況報告 ハリー浦田→梶山季之 (昭和49年)11月6日 B5変洋紙3、洋形4号封筒1
14556 TK110103002400 ハワイより近況報告 ハリー浦田→梶山季之 (昭和49年)11月20日 B5変洋紙2、洋形7号封筒1
14557 TK110103002500 沖縄方言について ハリー浦田→梶山季之 9月22日 郵便書簡1
14558 TK110103002600 クリスマス・新年祝いのカード ハリー浦田→梶山季之 17×10㎝カード1
14559 TK110103002700 返信に対する礼状 漆山修吉→梶山季之 (昭和43年)9月6日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14560 TK110104000100 テレビ『赤線復活論』の感想 江口津男→梶山季之 (昭和40年)12月28日 20×8㎝封筒1、B6仮綴1、ホチキスどめ 封筒表に赤鉛筆で「赤線」とあり
14561 TK110104000200 『伯楽登場』掲載の礼状 江国滋→梶山季之 (昭和47年)6月6日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14562 TK110104000300 米国留学に際しての挨拶 江藤淳→梶山季之 昭和37年8月(19日) 葉書1
14563 TK110104000400 病気見舞い 遠藤周作→梶山季之 (昭和47年10月4日) 長形4号封筒1、B5洋紙
2
14564 TK110105000100 品物受領の礼状 扇谷正造→梶山季之 (昭和38年12月22日) 葉書1
14565 TK110105000200 品物受領の礼状 扇谷正造→梶山季之 (昭和40年12月)19日 葉書1
14566 TK110105000300 『アイゴー・オンマア』の感想 扇谷正造→梶山季之 (昭和41年)5月27日 長形5号封筒1、B5変洋紙2
14567 TK110105000400 梶山季之取材原稿について 朝日新聞出版局扇谷→梶山季之 (昭和34年3月16日）
長形4号封筒1、B6わら
半紙7
14568 TK110105000500 品物受領の礼状 大岡昇平→梶山季之 (昭和44年10月11日) 葉書1
14569 TK110105000600 『ああ蒸発』連載中止への抗議 大木静雄→梶山季之 (昭和44年)4月14日 長形4号封筒1、B5洋紙5
14570 TK110105000700 財閥解体に関する実体験 大木進太郎→梶山季之 (昭和39年2月21日)
長形4号封筒1、B4洋紙
3
14571 TK110105000800 『夜の配当』『非常階段』の感想 大下正巳→梶山季之 (昭和42年3月1日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14572 TK110105000900 ファンレター 大隅静夫→梶山季之 (昭和41年3月5日) 葉書1
14573 TK110105001000 社内異動の挨拶 大田信男→梶山季之 昭和42年9月(14日) 葉書1
14574 TK110105001100 手紙受領の礼状 大竹昌子→梶山季之 (昭和37年)3月18日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14575 TK110105001200 『黒の試走車』出版記念会欠席の詫び状 大竹昌子→梶山季之 (昭和37年)4月5日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
14576 TK110105001300 訪問の礼状 大竹昌子→梶山季之 (昭和37年)6月1日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14577 TK110105001400 「読書のしおり」用の原稿依頼 大竹高等学校→梶山季之 (昭和39年9月7日)
長形4号封筒1、B4変洋
紙1、A4洋紙3 10円切手同封
14578 TK110105001500 市議会議員選挙運動への協力依頼 大谷修三→梶山季之 (昭和45年)11月30日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14579 TK110105001600 ラーメン店の紹介 大田原勝美→梶山季之 (昭和42年11月8日)
10×19㎝封筒1、23×
19㎝洋紙3
14580 TK110105001700 『七大新興宗教の経済力』の感想 大塚恵子→梶山季之 昭和41年1月25日 洋形3号封筒1、B5変洋紙3 封筒表に赤鉛筆で「宗教」とあり
14581 TK110105001800 梶山季之宅での雇用の要望 大塚幸子→梶山季之 (昭和42年)3月5日 長形4号封筒1、B5変洋紙1
付箋「沢山応募ありましたが、この時
は一人もとりませんでした」あり
14582 TK110105001900 座談会参加の礼状 大槻屋寄子→梶山季之 昭和37年7月5日
18×7㎝封筒1、B5変洋
紙3
14583 TK110105002000 電話開通の連絡 大歳克衛→梶山季之 昭和37年4月(7日) 葉書1
14584 TK110105002100 パリより近況報告 大歳克衛→梶山季之・美那江 (昭和39年10月25日)
11×14㎝封筒1、B5洋
紙1、9×18㎝洋紙1
14585 TK110105002200 悩み相談 大成一美→梶山季之 昭和42年8月29日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4、8×11㎝写真2、4
×3㎝写真1
15円切手同封
14586 TK110105002300 『狂った脂粉』についての質問 大西潤作→梶山季之 (昭和41年)3月13日 葉書1 表に黒ペンで「3/18返済」とあり
14587 TK110105002400 翻訳発表についての連絡 大野観→梶山季之 (昭和38年)2月20日 葉書1
14588 TK110105002500 沖縄より近況報告 大野康→梶山季之 昭和44年11月12日 洋形4号封筒1、B5洋紙
3
14589 TK110105002600 沖縄より近況報告 大野康→梶山季之 昭和45年6月17日 洋形4号封筒1、B5変洋紙3
14590 TK110105002700 沖縄より近況報告 大野康→梶山季之 昭和46年1月11日 洋形4号封筒1、B5洋紙5 封筒表に赤ペンで「書下ろし」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
14591 TK110105002800 作業手伝いへの応募 大場周子→梶山季之 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14592 TK110105002900 殺人事件に関する情報提供 大畑英男→梶山季之 (昭和47年)3月2日 洋形2号封筒1、B5変洋紙4 封筒表に「保存資料」の朱印あり
14593 TK110105003000 自身への取材依頼 巨海きみ子→梶山季之 昭和41年8月(24日) 長形4号封筒1、A4変洋紙9 封筒表に青ペンで「取材用」とあり
14594 TK110105003100 『黒の試走車』受領の礼状 大牟田稔→梶山季之 (昭和37年)3月26日 葉書1
14595 TK110105003200 年賀状 大牟田稔→梶山季之・美那江 昭和42年1月(8日) 葉書1
14596 TK110105003300 水上勉氏への講演依頼について 大牟田稔→梶山季之・美那江 (昭和42年9月30日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙5
14597 TK110105003400 『虹を掴む』映画化時の出演希望 大桃信吾→梶山季之 (昭和46年4月6日) 長形4号封筒1、B4変洋紙1
14598 TK110105003500 自身への取材依頼 大森春夫→梶山季之 (昭和41年4月3日) 長形4号封筒1、B5変洋紙16
14599 TK110105003600 選挙演説用の話題提供 大森実国際問題研究所→梶山季之 (昭和42年1月18日)
長形4号封筒1、B4仮綴
1、ホチキスどめ
14600 TK110105003700 暑中見舞い 大宅壮一→梶山季之 (昭和37年7月31日) 葉書1
14601 TK110105003800 告別式会葬御礼 大宅壮一・嶋中鵬二→梶山季之ヵ 昭和41年2月15日 葉書1
14602 TK110105003900 忌明けの挨拶状 大宅壮一・紀美子→梶山季之ヵ 昭和41年3月19日
長形4号封筒1、20×53
㎝巻紙1
14603 TK110105004000 品物受領の礼状 大宅壮一→梶山季之 (昭和42年12月18日) 葉書1
14604 TK110105004100 品物受領の礼状 大宅昌→梶山季之・美那江 (昭和49年5月29日) 葉書1
14605 TK110105004200 外国への移転の挨拶 岡蓉子→梶山季之 (昭和44年5月24日) 葉書1
14606 TK110105004300 企画紹介の礼状と出版についての相談 岡蓉子→梶山季之 (昭和47年)11月8日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
14607 TK110105004400 『松田重次郎伝』について 岡田舜平→梶山季之・奥様 (昭和41年2月23日) 葉書1
14608 TK110105004500 次回の帰国時期の連絡 岡田勝→梶山季之 洋形6号封筒1、19×9㎝カード1
14609 TK110105004600 『サンデー毎日』掲載の梶山季之随筆『救急病院について』の感想
岡田光正→毎日新聞
社サンデー毎日編集部
梶山季之係
(昭和48年11月17日) B5変洋紙1、長形3号封筒1
14610 TK110105004700 『珍雪会』の再開について 岡野喜一郎→梶山季之 (昭和42年7月6日) 葉書1
14611 TK110105004800 『黒の試走車』受領の礼状と三木利英の原稿返却の依頼 岡本明→梶山季之 (昭和37年3月5日) 葉書1
14612 TK110105004900 検査結果と所見報告 小川辰次→梶山季之 昭和37年3月9日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
14613 TK110105005000 検査結果と所見報告 小川辰次→梶山季之 昭和37年5月14日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「返」とあり
14614 TK110105005100 品物受領の礼状 小川辰次→梶山季之 (昭和37年)7月24日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
14615 TK110105005200 著書への感想 奥山利恵子→梶山季之 (昭和44年1月22日)
洋形7号封筒1、B5変洋
紙5 15円切手同封
14616 TK110105005300 贈り物の礼状 小倉真子→梶山季之・美那江 (昭和41年)11月20日
15×11㎝封筒1、B5洋
紙3
14617 TK110105005400 『のるかそるか』『海の薔薇は紅くない』受領の礼状 桶谷繁雄→梶山季之 昭和39年6月9日
洋形3号封筒1、9×14
㎝カード1
14618 TK110105005500 『作戦―青』の感想 桶谷繁雄→梶山季之 昭和42年4月19日 洋形3号封筒1、9×14㎝カード1、新聞切抜1
14619 TK110105005600 地酒の葡萄酒について 桶谷繁雄→梶山季之 (昭和47年)12月6日 洋形1号封筒1、11×16㎝カード1
14620 TK110105005700 『夜の配当』に対する指摘 尾崎昿→梶山季之 (昭和38年)3月18日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14621 TK110105005800 面談・教示の礼状 長部日出雄→梶山季之 (昭和39年)3月9日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
14622 TK110105005900 自身への取材依頼と取材用資料 小関紘次→梶山季之 (昭和42年3月4日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙14、B4仮綴1、A4仮綴
1、ホチキスどめ
65円切手同封
14623 TK110105006000 知人を題材にした小説の執筆希望 落合英秋→梶山季之 昭和39年2月6日 洋形4号封筒1、B5変洋紙10
14624 TK110105006100 テレビ局への入社志願書について 落藤久義→梶山季之 (昭和37年)5月8日 葉書1
14625 TK110105006200 暑中見舞い 落藤久義→梶山季之 昭和37年(8月10日) 葉書1
14626 TK110105006300 借金の申し込み 小野喜三子→梶山季之 (昭和41年7月26日)
長形4号封筒1、B4洋紙
7 封筒表に鉛筆で「借金」とあり
14627 TK110105006400 探偵社に関するレポートと山本徹の原稿返却の依頼
小野寺義一→梶山季
之 (昭和37年8月)5日
長形4号封筒1、B5洋紙
6
14628 TK110105006500 計画する事業への協力依頼 小野寺義一→梶山季之 (昭和39年8月)18日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
14629 TK110105006600 都市センターホテルの部屋使用につき礼状
小野寺義一→梶山季
之 2月17日
B5洋紙4、洋形7号封筒
1
14630 TK110105006700 著作初出版について 小野寺義一→梶山季之 28日
長形4号封筒1、B5洋紙
6
14631 TK110105006800 大阪にある男色宿について 小畑一之→梶山季之 昭和44年3月10日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14632 TK110105006900 文通相手紹介の依頼 小原昭義→梶山季之 (昭和42年9月15日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14633 TK110105007000 講演の礼状 尾屋敷美恵子→梶山季之 (昭和42年3月7日)
18×7㎝封筒1、B5洋紙
1、B4洋紙1
14634 TK110105007100 『歪んだ栄光』受領の礼状 尾山令仁→梶山季之 (昭和43年)12月10日 長形4号封筒1、A4洋紙
2
14635 TK110105007200 不祥事の詫び状 恩田貢→梶山季之 (昭和41年12月27日) 長形4号封筒1、B5洋紙
3
14636 TK110111000100 贈呈品の送付状 甲斐長吉→梶山季之 (昭和38年)10月15日 長形4号封筒1、20×118㎝和紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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14637 TK110111000200 『海外評論通信』『海外新刊ニューズ』の購読依頼
海外評論社→梶山季
之 B5変洋紙2
14638 TK110111000300 『夜の配当』の感想 香川喜代治→梶山季之 (昭和38年4月7日) 葉書1
14639 TK110111000400 年賀状 柿伝→梶山季之 昭和52年1月1日 葉書1
14640 TK110111000500 夏休み中のアルバイト希望 鍵原紀彦→梶山季之 (昭和39年7月28日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14641 TK110111000600 自著批評の礼状 角本良平→梶山季之 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14642 TK110111000700 広島での思い出話 梶岡七大彦→梶山季之 (昭和38年2月22日) 葉書1 表に赤鉛筆で「粟田君」とあり
14643 TK110111000800 『黒の試走車』のサイン本送付依頼 梶山克己→梶山季之 昭和37年8月4日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14644 TK110111000900 借金のお願い 梶山貞夫→梶山季之 (昭和37～38年) 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14645 TK110111001000 手術後の近況報告 梶山貞夫→梶山季之・美那江 (昭和38年12月)
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
14646 TK110111001100 『朝は死んでいた』受領の礼状 梶山久司→梶山季之 (昭和37年12月6日) 葉書1
14647 TK110111001200 『アサヒグラフ』受領の礼状 梶山久司→梶山季之 (昭和49年11月16日) 葉書1
14648 TK110111001300 梶山貞夫氏の不始末について謝罪 梶山勇一→梶山季之・美那江 (昭和37年4月1日)
洋形2号封筒1、B5変洋
紙3
14649 TK110111001400 梶山季之・美那江氏への激励 梶山勇一→梶山季之・美那江 (昭和37年5月24日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
14650 TK110111001500 梶山季之氏への激励 梶山勇一→梶山季之・美那江 (昭和37年8月3日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
14651 TK110111001600 阿佐ヶ谷の家の課税について 梶山勇一→梶山季之・美那江 (昭和38年3月23日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
14652 TK110111001700 アメリカより近況報告 カジヤマ・Y→梶山季之 (昭和42年6月22日) 郵便書簡1
14653 TK110111001800 梶山季之原作テレビドラマの放送につき契約書の送付
中部日本放送テレビ局
柏木義雄→梶山季之 (昭和38年9月27日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
14654 TK110111001900 梶山季之原作テレビドラマの『改作』について
中部日本放送TV局柏
木義雄→梶山季之 (昭和38年)9月30日 B5洋紙2
14655 TK110111002000 ルポルタージュ依頼の要点と資料送付の連絡
フジ・インターナショナ
ル出版部・片岡正巳→
梶山季之
昭和37年7月19日 B5変洋紙3、長形4号封筒1
袋「S37 本人セイリ」入り、封筒表に
鉛筆で「S37/’62/11月/お伽噺の夢
の工場/22枚」とあり
14656 TK110111002100 暑中見舞い
フジ・インターナショナ
ル出版部・片岡正巳→
梶山季之
(昭和37年8月4日) 葉書1 袋「S37 本人セイリ」入り
14657 TK110111002200 手紙受領の礼状 片山豊→梶山季之 (昭和38年)4月2日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14658 TK110111002300 近況報告 勝見完一→梶山季之 (昭和28年8月19日) 葉書1
14659 TK110111002400 年賀状 桂田実→梶山季之 昭和36年1月1日 葉書1
14660 TK110111002500 カリフォルニアよりクリスマスカード 加藤高代→梶山季之 (昭和40年12月6日) 洋形1号封筒1、16×11㎝カード1
14661 TK110111002600 ファンレター 加藤芳枝→梶山季之ヵ B5変洋紙2
14662 TK110111002700 病気の見舞い 加藤芳郎→梶山季之 (昭和47年)5月28日 葉書1
14663 TK110111002800 近況伺いと原爆作品について 金井利博→梶山季之 (昭和28年)6月4日 長形4号封筒1、B5洋紙5
14664 TK110111002900 病気見舞いと近況報告 金井利博→梶山季之 (昭和29年)7月27日 長形4号封筒1、B5洋紙6
14665 TK110111003000 年賀欠礼状 金井利博→梶山季之 昭和37年12月(27日) 葉書1
14666 TK110111003100 『わが鎮魂歌』受領の礼状 金井利博→梶山季之 (昭和43年)11月17日 葉書1
14667 TK110111003200 原爆被災資料目録第三集への資金援助の礼状 金井利博→梶山季之 (昭和46年)6月20日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3、9×12㎝洋紙1 振込口座のメモ同封
14668 TK110111003300 原爆被災資料目録第三集への資金援助について 金井利博→梶山季之 (昭和46年)7月31日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4、新聞切抜1
14669 TK110111003400 金井家訪問の都合伺い 金井満津子→梶山季之 (昭和30年12月9日) 葉書1
14670 TK110111003500 『噂』購読料入金につき書簡 金尾勇→梶山季之 (昭和48年)12月26日 葉書1
14671 TK110111003600 中野学校関係者紹介の依頼 金川十二郎→梶季彦 昭和37年6月28日 B5変洋紙2、長形4号封筒1
14672 TK110111003700 品物受領の礼状 金沢一→梶山季之・美那江 (昭和42年)12月24日 葉書1
14673 TK110111003800 東京12チャンネルについて 兼川晋→梶山季之 (昭和37年11月26日) 葉書1
14674 TK110111003900 訪問の礼状 金子益朗・麻美→梶山季之 (昭和43年3月5日) 葉書1
14675 TK110111004000 『黒の試走車』「出願」について 金子義良→梶山季之 昭和42年1月12日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
15円切手同封、封筒表に赤鉛筆で
「要返信」とあり
14676 TK110111004100 転居通知への返信 亀谷了→梶山季之 (昭和41年)8月20日 葉書1
14677 TK110111004200 『天邪鬼のころ』感想と品物受領の礼状 亀谷了→梶山季之 昭和46年7月18日
長形4号封筒1、B5変和
紙5
14678 TK110111004300 暑中見舞い
亀山太一・伊都子・智
英子・公美子→梶山季
之
昭和39年(7月27日) 葉書1
14679 TK110111004400 広島菜育成状況の報告 萱原宏→梶山季之 昭和43年10月30日 葉書1
14680 TK110111004500 『女の斜塔』の感想 刈谷幸司→梶山季之 (昭和40年11月6日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14681 TK110111004600 転居通知 川合澄男・令子→梶山季之 昭和39年6年 葉書1
14682 TK110111004700 アメリカでの日系移住者の問題について 河合孝雄→梶山季之 (昭和40年)11月3日
洋形4号封筒1、A5変洋
紙2
14683 TK110111004800 『小説GHQ』に対する指摘 川内康之→梶山季之 (昭和39年3月7日) 葉書1 表に赤鉛筆で「上田君」とあり
14684 TK110111004900 品物受領の礼状 川口松太郎→梶山季之 (昭和38年12月21日) 葉書1
14685 TK110111005000 教育振興大会講演の礼状 川崎新一→梶山季之 (昭和41年)2月3日 長形5号封筒1、B5変洋紙1
14686 TK110111005100 手紙と寄付の礼状 川崎昴→梶山季之 (昭和46年)3月9日 長形4号封筒1、19×81㎝和紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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14687 TK110111005200 『夜の配当』に対する指摘 川島忠邦→梶山季之 昭和38年5月2日 長形4号封筒1、A4変洋紙1
14688 TK110111005300 『赤いダイヤ』の発売について 河角剛→梶山季之 昭和41年3月16日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14689 TK110111005400 ノーベル文学賞受賞への祝意の礼状 川端康成→梶山季之 昭和43年12月(23日) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
14690 TK110111005500 知人の非礼の詫び状 川村晃→梶山季之 (昭和41年1月23日) 葉書1
14691 TK110111005600 女性器の呼称について 河村生→梶山季之 (昭和47年4月10日) 長形4号封筒1、B4洋紙
2
封筒表に「保存資料」の朱印あり
14692 TK110111005700 『のるかそるか』受領の礼状 河盛好蔵→梶山季之 (昭和39年)5月31日 葉書1
14693 TK110111005800 年賀欠礼状 神吉晴夫→梶山季之 昭和37年1月(6日) 葉書1
14694 TK110111005900 暑中見舞い 神吉晴夫→梶山季之 昭和37年(8月5日) 葉書1
14695 TK110111006000 第37回世界ペン大会歓迎の通知 韓国ペンクラブ→梶山季之 昭和45年2月14日
洋形4号封筒1、B5変洋
紙1
14696 TK110111006100 書留受領の連絡 菅野ちとせ→梶山季之 (昭和42年)9月8日 葉書1
14697 TK110112000100 京都来訪の期待 ぎおん照子→梶山季之 (昭和40年) 葉書1
14698 TK110112000200 『族譜』『李朝残影』の感想 北迫貞幸→梶山季之 9月4日 長形4号封筒1、B5変洋紙1
14699 TK110112000300 『浮気心の旅』英会話について 北村茜→梶山季之 昭和41年4月1日 洋形4号封筒1、B5変洋紙1
14700 TK110112000400 『頭に来たぜ俺だって』の感想 北村弘子→梶山季之 昭和48年5月(31日) 長形4号封筒1、B5洋紙6
14701 TK110112000500 『唇さむし』に対する指摘 木戸甚太郎→梶山季之 (昭和38年8月2日) 葉書2
14702 TK110112000600 四国巡礼の報告 鬼内仙次→梶山季之 (昭和41年1月9日) 葉書1
14703 TK110112000700 「大阪特集」構成案 鬼内仙次→梶山季之ヵ B5洋紙4、角形3号封筒
1
封筒に「朝日放送鬼内氏より「大阪
特集」構成メモ」とあり
14704 TK110112000800 『噂』寄贈・授賞式招待の礼状 木下華声→梶山季之 (昭和49年3月7日) B5変洋紙3、長形4号封筒1
14705 TK110112000900 講談社受験時の礼状 木原国男→梶山季之 (昭和41年7月25日) 長形4号封筒1、B5変洋紙1
14706 TK110112001000 ハワイ取材問合せへの返答 木原淳子→梶山季之 (昭和40年8月9日) 郵便書簡1
14707 TK110112001100 『狂った脂粉』に対する指摘 木原満幸→梶山季之 (昭和41年8月30日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2 封筒表に赤鉛筆で「お礼返す」とあり
14708 TK110112001200 取材費受領の礼状 木村国吉→梶山季之 (昭和44年)3月25日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
14709 TK110112001300 電話開設の連絡 木村節男・市喜和子→梶山季之 (昭和37年4月7日) 葉書1
14710 TK110112001400 部署移動の連絡 木村庸太郎→梶山季之 (昭和38年5月)21日 葉書1
14711 TK110112001500 座談会司会のお礼 木本佳子→梶山季之 (昭和41年2月16日) 葉書1
14712 TK110112001600 在日中の礼状 極東興業→梶山季之 (昭和40年4月23日) 洋形4号封筒1、A4変洋紙2
14713 TK110112001700 韓国よりクリスマスカード 極東興業→梶山季之 (昭和40年11月23日) 洋形6号封筒1、10×17㎝カード1
14714 TK110112001800 『雪国』映画化の打診の仲介依頼 極東興業→梶山季之 (昭和43年10月29日) 洋形5号封筒1、A4変洋紙1 封筒表に朱印で「返信」とあり
14715 TK110112001900 韓国よりクリスマスカード 極東興業→梶山季之 B6カード1
14716 TK110112002000 モスクワより新年の挨拶 キヨミヤリュウ→梶山季之 葉書1
14717 TK110112002100 近況報告 桐本正男→梶山季之 (昭和48年10月31日) 葉書1 表に鉛筆で「済」とあり
14718 TK110112002200 クリスマスカード 金鐘圭・張基栄→梶山季之
洋形2号封筒1、11×16
㎝カード1
14719 TK110112002300 『李朝残影』の感想 金達寿→梶山季之 (昭和38年3月27日) 葉書1
14720 TK110113000100 ブラジル産品輸出について相談 久胡斗志雄→梶山季之 昭和43年9月6日 B5変洋紙4
14721 TK110113000200 『李朝残影』の感想 草野芳太郎→梶山季之 (昭和38年3月23日) 葉書1
14722 TK110113000300 オランダより近況報告 ヤヨイ・クサマ→梶山季之 昭和46年
洋形3号封筒1、A4変洋
紙2
14723 TK110113000400 『李朝残影』受領の礼状と感想 草柳大蔵→梶山季之 (昭和38年)8月22日 長形4号封筒1、19×184㎝和紙1
14724 TK110113000500 『のるかそるか』受領の礼状 草柳大蔵→梶山季之 (昭和39年6月4日) 葉書1
14725 TK110113000600 『残忍な紳士』に対する指摘 櫛見剛男→梶山季之 (昭和38年)12月12日 長形4号封筒1、B5変洋紙2 封筒破損
14726 TK110113000700 『噂』誌の休刊について 工藤幸雄→梶山季之 昭和49年4月28日 洋形2号封筒1、B5変洋紙6
14727 TK110113000800 産業屋グループについて 邦光史郎→梶山季之 5月17日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14728 TK110113000900 ファンより記念品の要請 久保公久→梶山季之 (昭和39年2月20日) 葉書1
14729 TK110113001000 『アサヒグラフ』受領の礼状 久保田勝子→梶山季之 (昭和41年)11月11日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
14730 TK110113001100 品物受領の礼状 熊谷守一→梶山季之 (昭和49年)4月27日 葉書1
14731 TK110113001200 年賀状 熊谷守一→梶山季之 (昭和50年1月13日) 葉書1
14732 TK110113001300 一筆の要望 熊谷錬作→梶山季之 (昭和41年)4月8日 長形4号封筒2、B5変洋紙2、半紙3 封筒表に黒ペンで「要返信」とあり
14733 TK110113001400 『雲をつかむ男』出版祝賀会発起人代表書翰
雲をつかむ男出版祝賀
会発起人代表→梶山
季之
(昭和39年6月1日) 洋形2号封筒1 中身なし、裏面に7のナンバリングあり
14734 TK110113001500 自作の詩と借金のお願い 倉井美子→梶山季之 (昭和39年)2月21日 長形4号封筒1、B5変洋紙9
14735 TK110113001600 『追悼文集 大宅壮一と私 ノンフィクション・クラブ編』の購入希望 倉島祥山→梶山季之 (昭和57年)4月8日 葉書1
表に鉛筆で「大宅文庫にTELスミ」と
あり
14736 TK110113001700 北陸講演会の礼状 倉谷宗克→梶山季之 (昭和41年)5月27日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14737 TK110113001800 サンフランシスコでの講演依頼及び米国日語協会関連書類 倉本寛司→梶山季之 昭和44年2月22日
洋形4号封筒1、A4変洋
紙2、A3変洋紙1、22×9
㎝リーフレット1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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14738 TK110113001900 品物受領の礼状 車谷弘→梶山季之 (昭和40年)12月28日 長形4号封筒1、19×47㎝和紙
14739 TK110113002000 品物受領の礼状 黒岩重吾→梶山季之・奥様 (昭和40年12月21日) 葉書1
14740 TK110113002100 記事の礼状 黒川道子→梶山季之 3月23日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14741 TK110113002200 紛争不始末の詫び状 黒崎勇→梶山季之 (昭和45年)7月2日 長形4号封筒1、B5変洋紙6
14742 TK110113002300 梶山季之論掲載の報告 黒田郁男→梶山季之 (昭和43年9月10日) 長形4号封筒1、B5変洋紙1 2枚目以降欠
14743 TK110113002400 自身の病状の報告 桑垣功→梶山季之 (昭和42年5月14日) 葉書1
14744 TK110113002500 異動の連絡 桑原隆次郎→梶山季之 (昭和41年)1月29日 葉書1
14745 TK110114000100 品物受領の礼状 源氏鶏太→梶山季之 (昭和38年12月20日) 葉書1
14746 TK110114000200 『噂』受領の礼状 源氏鶏太→梶山季之 (昭和48年3月9日) 葉書1
14747 TK110114000300 県立八幡浜高等学校文芸部書翰封筒
県立八幡浜高等学校
文芸部→梶山季之 (8月20日) 長形4号封筒1 中身なし
14748 TK110115000100 韓国での『李朝残影』について 扈賢賛→梶山季之 (昭和40年1月18日) 洋形4号封筒1、A4変洋紙3
14749 TK110115000200 梶山季之原稿の韓国での反響と近況報告 扈賢賛→梶山季之 昭和40年4月20日
洋形4号封筒1、A4変洋
紙3
14750 TK110115000300 クリスマスカード 扈賢賛→梶山季之 (昭和40年12月20日) 洋形1号封筒1、13×18㎝カード1
14751 TK110115000400 韓国での近況報告 扈賢賛→梶山季之 昭和43年3月12日 洋形3号封筒1、B5変洋紙3
14752 TK110115000500 旅の状況報告 小石原昭→梶山季之 (昭和42年4月)27日 葉書1
14753 TK110115000600 甲賀登志夫未開封書翰 甲賀登志夫→梶山季之 (昭和48年4月25日) 洋形7号封筒1 甲賀登志夫宛返信封筒あり
14754 TK110115000700 『虚栄の館』に似た事件について 河野潔→梶山季之 (昭和40年2月16日) 葉書1
14755 TK110115000800 金瓜石鉱山について資料送付の連絡 河野進→梶山季之ヵ 3月14日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「礼状」、封筒裏に
黒ペンで「3/18 返済」、鉛筆で「資
料?」「スミ」とあり
14756 TK110115000900 展示の案内 国立近代美術館→梶山季之 (昭和40年12月4日) 葉書1
14757 TK110115001000 クリスマス・新年祝いのカード レイモンド・T・コサカ&つね子→梶山季之 (昭和40年12月18日)
8×20㎝カード1、洋形5
号封筒1
14758 TK110115001100 クリスマス・新年祝いのカード レイモンド・T・コサカ→梶山季之・美那江 (昭和41年12月)
洋形2号封筒1、16×11
㎝カード1
14759 TK110115001200 土産受領の礼状 レイモンド・T・コサカ&つね子→梶山季之 (昭和44年2月27日) 郵便書簡1
宛名は梶山季之宛だが中は梶山美
那江宛になっている
14760 TK110115001300 クリスマス・新年祝いのカード レイモンド・T・コサカ&つね子→梶山季之
18×10㎝カード1、洋形
6号封筒1
14761 TK110115001400 封筒 小阪生男→梶山季之 (昭和44年)11月13日 長形4号封筒1 中身なし、メモ多数あり
14762 TK110115001500 梶山季之のとりはからいへのお礼 小谷正一→梶山季之 2月5日 A4変洋紙3
14763 TK110115001600 暑中見舞い 後藤久美子→梶山季之 (昭和41年7月31日) 葉書1
14764 TK110115001700 長男誕生と転居の連絡 後藤明正・暁子→梶山季之 (昭和37年4月30日) 葉書1
14765 TK110115001800 残暑見舞い
総合文化社代表取締
役社長木場康治→梶
山季之
昭和51年8月(27日) 葉書1
14766 TK110115001900 年賀状 木場康治→梶山季之 昭和52年1月1日 葉書1
14767 TK110115002000 謝罪要求の勧告文 小早川貞夫→梶山季之 昭和47年7月17日
長形4号封筒1、B4仮綴
1、ホチキスどめ 封筒表に赤ペンで「至急」とあり
14768 TK110115002100 『瀬戸のうず潮』に対する指摘 小林茂→梶山季之 (昭和38年)4月16日 長形4号封筒1、B5変洋紙4
14769 TK110115002200 近況報告 小林シズエ→梶山季之・美那江 (昭和37年5月31日)
長形4号封筒1、22×17
㎝洋紙2、7×9㎝写真3
14770 TK110115002300 乳母車の送付について 小林シズエ→梶山季之 23×18㎝洋紙2
14771 TK110115002400 住宅資金融通の礼状 小林雄友→梶山季之 (昭和39年10月7日) 長形4号封筒1、B5洋紙
2
14772 TK110115002500 主人出発時の見送りへのお礼 小林淑子→梶山季之 (昭和37年3月30日) 葉書1
14773 TK110115002600 書籍受領の礼状 小林秀美→梶山季之 (昭和40年)12月14日 洋形2号封筒1、B5変洋紙2
14774 TK110115002700 新年の挨拶 小林秀美→梶山季之 (昭和41年)1月20日 洋形4号封筒1、A5変洋紙2
14775 TK110115002800 『噂』の感想 小林葉子→梶山季之 昭和49年3月6日 B5変洋紙5、長形4号封筒1
14776 TK110115002900 品物受領の礼状 小林米紀→梶山季之 (昭和40年12月) 葉書1
14777 TK110115003000 国立訪問の案内について 駒田信三→梶山季之 (昭和30年5月20日) 葉書1
14778 TK110115003100 「L,ESPO-R」受領の礼状 小松京子→梶山季之・御奥様 (昭和38年)5月28日 葉書1
14779 TK110115003200 品物受領の礼状 五味康祐→梶山季之 (昭和46年)12月3日 葉書1
14780 TK110115003300 品物受領の礼状 今日出海→梶山季之 (昭和38年)12月18日 葉書1
14781 TK110115003400 交際相手に関する相談 近藤慶子→梶山季之 昭和42年3月14日 長形4号封筒1、B5変洋紙6
14782 TK110115003500 品物受領の礼状 近藤寿美→梶山季之・奥様 (昭和45年12月24日)
長形4号封筒1、B5変和
紙3
14783 TK110115003600 自身の実体験 近藤八郎→梶山季之 (昭和46年)2月16日 長形4号封筒1、B5変洋紙5
14784 TK110115003700 『女の斜塔』の感想 今野千江子→梶山季之 (昭和41年1月15日)
長形5号封筒1、B5変洋
紙3
14785 TK110121000100 品物受領の礼状 斎藤茂太→梶山季之 葉書1
14786 TK110121000200 受賞式来訪の礼状 西東登→梶山季之 (昭和39年10月12日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14787 TK110121000300 『葬儀の名人』に関する質問 斉藤竜平→梶山季之 (昭和48年11月20日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2 封筒表に赤鉛筆で「返」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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14788 TK110121000400 朝鮮映画鑑賞会への招待
在日本朝鮮文学芸術
家同盟中央本部→梶
山季之
長形4号封筒1、21×12
㎝リーフレット1、招待券
1
14789 TK110121000500 出版記念会参加の礼状 早乙女貢→梶山季之 (昭和49年7月23日) 長形4号封筒1、B5変和紙3
14790 TK110121000600 ソ連作家との会合の礼状 堺誠一郎→梶山季之 (昭和46年)3月12日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14791 TK110121000700 原稿とダイワハウス紹介の礼状 榊原和夫→梶山季之 (昭和47年8月26日) 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14792 TK110121000800 『アサヒグラフ』受領の礼状 榊原和夫→梶山季之 (昭和49年11月10日) 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14793 TK110121000900 『青いサファイア』『SEXスパイ』受領の礼状 阪田寛夫→梶山季之 (昭和38年9月28日) 葉書1
14794 TK110121001000 金受領の連絡 阪田寛夫→梶山季之 (昭和41年)11月10日 葉書1
14795 TK110121001100 転居通知 坂田稔→梶山季之 昭和37年4月25日 葉書1
14796 TK110121001200 紹介依頼 佐久間町子→梶山季之 (昭和43年8月6日)
洋形7号封筒1、B5変洋
紙2、長形4号封筒1
14797 TK110121001300 人物紹介と取材提案 桜木俊雄→梶山季之 昭和46年3月16日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14798 TK110121001400 品物受領の礼状と面談の希望 笹原金次郎→梶山季之 昭和37年7月24日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
14799 TK110121001500 誕生記念会の礼状 笹原金次郎→梶山季之 昭和42年8月17日
長形4号封筒1、B5変洋
紙1
14800 TK110121001600 退社の挨拶と政治家転身の報告 笹原金次郎→梶山季之 昭和52年3月(28日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1 封筒裏に鉛筆で「二十日会」とあり
14801 TK110121001700 品物受領の礼状 笹原金次郎→梶山季之 12月15日 B5変洋紙4
14802 TK110121001800 寄稿の礼状 雑誌きょうと→梶山季之 昭和41年3月8日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2、名刺1、納品書1、8
×11㎝カード1
14803 TK110121001900 面談の礼状 佐藤朗彦・黒岩和彦→梶山季之・有沢 昭和39年5月27日
洋形2号封筒1、B5変洋
紙2
14804 TK110121002000 近況報告と空飛ぶ円盤の話 佐藤朗彦→梶山季之 (昭和41年)1月29日 長形4号封筒1、B5変仮綴1、ホチキスどめ
14805 TK110121002100 講演の礼状と病気見舞い 佐藤栄作・寛子→梶山季之 (昭和48年)11月16日
洋形2号封筒1、B5変和
紙3 封筒表に「保存資料」の朱印あり
14806 TK110121002200 『大人の浮気』のわいせつ容疑について 佐藤静雄→梶山季之 (昭和49年)12月27日
長形4号封筒1、A4洋紙
2
14807 TK110121002300 品物受領の礼状 佐藤珠江→梶山季之 (昭和38年)1月22日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14808 TK110121002400 京城での思い話 佐藤悌士→梶山季之 (昭和39年)2月9日 長形4号封筒1、B5変洋紙4 封筒破損
14809 TK110121002500 『ある秘書官の死』に対する指摘 佐藤ヨヲ子→梶山季之 昭和41年8月(12日) 洋形3号封筒1、B5変洋紙3 封筒表に赤鉛筆で「要返信」とあり
14810 TK110121002600 梶山季之の手伝いへの応募 真田みどり→梶山季之 (昭和42年3月7日) 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14811 TK110121002700 品物受領の礼状 佐野洋→梶山季之 (昭和47年9月22日) 葉書1
14812 TK110121002800
辰野事件署名の礼状と無罪判決の報
告 佐野洋→梶山季之 (昭和47年12月4日) 葉書1
14813 TK110121002900 品物受領の礼状 佐野洋→梶山季之・奥様 (昭和50年)4月6日 葉書1
14814 TK110121003000 病気見舞時の対応へのお礼 佐野洋→梶山季之 B5変洋紙1 「この時「野間帝国……」を送る」とあり
14815 TK110121003100 梶山季之の友人たちからのメッセージ 佐本房之→梶山季之 (昭和40年1月11日) 葉書1 表に青ペンで「婦人クラブ大竹」とあり
14816 TK110121003200 骨董巡りでの掘り出し物について 佐柳和男→梶山季之 昭和49年8月5日 洋形4号封筒1、28×22㎝洋紙2 封筒表に鉛筆で「佐柳和男」とあり
14817 TK110121003300 開店一周年の挨拶 小夜→梶季彦 昭和36年11月 葉書1
14818 TK110121003400 沢村三木男書簡 沢村三木男→梶山季之 洋形2号封筒1 未開封
14819 TK110122000100 相談内容の公言に関する要望 塩原篤太郎→梶山季之 昭和37年6月13日
長形4号封筒1、B5変洋
紙1
14820 TK110122000200
梶山季之の手伝いに応募した女性の
母より詫び状
重枝カツ子→梶山季
之・奥様 (昭和42年)3月28日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
14821 TK110122000300 『噂』に対する要望 下原次郎→梶山季之 (昭和47年)8月17日 長形4号封筒1、B5変洋紙3 封筒表に赤ペンで「返は?」とあり
14822 TK110122000400 ゴムマニア同好会や女性の紹介希望 品川正汎→梶山季之 (昭和48年4月18日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2 封筒表に「保存資料」の朱印あり
14823 TK110122000500 梶山季之死去に際し敬事 品川→梶山季之 6×9㎝封筒1、6×9㎝カード1
14824 TK110122000600 『五年前の女』の感想 篠崎未子→梶山季之 (昭和38年10月14日) 長形4号封筒1、B5変洋紙1
14825 TK110122000700 ラジオへの出演依頼 篠崎礼子→梶山季之 昭和38年8月16日 長形4号封筒1、B5変洋紙3、葉書1、名刺2
14826 TK110122000800 文章・記者に関する指導依頼 柴賢司→梶山季之 (昭和38年4月18日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14827 TK110122000900 『密閉集団』の感想 柴田剣太郎→梶山季之 (昭和44年)2月4日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
14828 TK110122001000 品物受領の礼状 柴田剣太郎→梶山季之 (昭和47年10月18日) 葉書1
14829 TK110122001100 快気祝い 柴田剣太郎→梶山季之 (昭和47年)12月4日 葉書1
14830 TK110122001200 年賀状 柴田剣太郎→梶山季之 (昭和51年1月1日) 葉書1
14831 TK110122001300 『ミッドウェー物語』の送付状 柴田剣太郎→梶山季之 9月25日
洋形6号封筒1、B5変洋
紙3
14832 TK110122001400 『女の斜塔』の販売場所に関する質問 柴田昌子→梶山季之 (昭和41年4月27日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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14833 TK110122001500 『朝は死んでいた』『赤いダイヤ上』受領の礼状 島尾敏雄→梶山季之 (昭和37年12月6日) 葉書1
14834 TK110122001600 梶山季之著書受領の礼状 島尾敏雄→梶山季之 (昭和40年12月10日) 葉書1
14835 TK110122001700 恋人の紹介依頼 島尾満→梶山季之 (昭和48年6月27日) 長形4号封筒1、B5変洋紙5 封筒表に黒ペンで「返」とあり
14836 TK110122001800 近況報告 嶋崎克明→梶山季之 昭和41年10月3日 長形4号封筒1、B5変洋紙4
14837 TK110122001900 近況報告 嶋崎克明→梶山季之 昭和42年8月3日 長形4号封筒1、B5変洋紙6、新聞切抜1
14838 TK110122002000 詩・作文指導者の紹介依頼 島崎緑→梶山季之 (昭和41年4月15日) 長形4号封筒1、B5変洋紙3
封筒表に赤鉛筆で「要返信」、青鉛
筆で「田中 梶山」とあり
14839 TK110122002100 『黒の試走車』の感想 島田和子→梶山季之 (昭和38年)1月20日 長形4号封筒1、B5変洋紙3 封筒破損
14840 TK110122002200
汚職の実態に関する梶山季之の著作
について 島田一→梶山季之 (昭和39年2月)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
14841 TK110122002300 入学祝の送付状 嶋中雅子→梶山季之 (昭和43年)4月7日 葉書1
14842 TK110122002400 朝鮮と日本について 清水兵三→梶山季之 (昭和39年)1月15日 長形4号封筒1、B5仮綴1、紐綴
14843 TK110122002500 暑中見舞い 下土井澄雄→梶秀彦 昭和37年(8月5日) 葉書1
14844 TK110122002600 暑中見舞い 下土井澄雄→梶山季之 昭和37年(8月5日) 葉書1
14845 TK110122002700 『せどり男爵数奇譚』の感想 庄司浅水→梶山季之 (昭和49年)4月4日 葉書1 表に赤ペンで「6/17×」とあり
14846 TK110122002800 著書受領の礼状と感想 庄野潤三→梶山季之 (昭和40年)12月26日 葉書1
14847 TK110122002900 『女の斜塔』『虹を掴む』受領の礼状 庄野潤三→梶山季之 (昭和41年)3月3日 葉書1
14848 TK110122003000 『悪人志願』受領の礼状 庄野潤三→梶山季之 (昭和41年)6月8日 葉書1
14849 TK110122003100 『遊戯の報酬』受領の礼状 庄野潤三→梶山季之 (昭和42年4月20日) 葉書1
14850 TK110122003200 『噂』の購読について 庄原正→梶山季之 (昭和47年)2月17日 長形4号封筒1、B5変洋紙4
14851 TK110122003300 有吉先生を守るための作品執筆依頼 白井かつ子→梶山季之 (昭和39年6月23日) 長形5号封筒1、B5変洋紙2
14852 TK110122003400 『青いサファイヤ』『SEXスパイ』受領の礼状 白井浩司→梶山季之 (昭和38年9月30日) 葉書1
14853 TK110122003500 退職挨拶と転職の連絡 白井三千雄→梶山季之 昭和38年2月(18日) 葉書1
14854 TK110122003600 『浮気心の旅』の感想 白神道子→梶山季之 (昭和49年8月28日) 長形4号封筒1、B5変洋紙5
14855 TK110122003700 返信受領の礼状 白神道子→梶山季之 (昭和49年9月5日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14856 TK110122003800 梶山季之との面談希望 白神道子→梶山季之 (昭和49年9月11日) 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14857 TK110122003900 仕事での体験談 白神道子→梶山季之 (昭和49年10月3日) 長形4号封筒1、B5変洋紙24 封筒表に「保存資料」の朱印あり
14858 TK110122004000 浮気に関する記事について 白鷺五郎→梶山季之 昭和42年4月11日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14859 TK110122004100 梶山季之のもてなしへのお礼 新栄文子→梶山季之 (昭和38年)8月9日 葉書1
14860 TK110122004200 『夜の配当』に対する指摘 新宮義朗→梶山季之 (昭和39年)10月4日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14861 TK110122004300 色紙・サイン入り芳書作成依頼 新庄嘉章(早稲田文学) →梶山季之 昭和48年4月(13日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
1
14862 TK110123000100 『京城よ、わが魂』の感想 菅礼子→梶山季之 (昭和40年)2月24日 洋形6号封筒1、B5変洋紙6
14863 TK110123000200 赤線復活について 杉井ヨシノ→梶山季之 (昭和41年)4月28日 葉書1
14864 TK110123000300 品物受領の礼状 杉全直→梶山季之 (昭和39年7月29日) 洋形2号封筒1、B5変洋紙1
14865 TK110123000400 『黒の試走車』に対する指摘 杉山岩夫→梶山季之 (昭和37年6月17日) 葉書1
14866 TK110123000500 品物送付の連絡 杉村千恵子→梶山季之・奥様 (昭和43年11月25日) 葉書1
14867 TK110123000600 品物受領の礼状 杉村友一→梶山季之 (昭和43年)12月2日 葉書1
14868 TK110123000700 スピーチ依頼の連絡 鈴江信二→梶山季之 昭和41年10月10日 長形4号封筒2、B5変洋紙6
14869 TK110123000800 『朴大統領下の明暗を18年目に見る』の感想 鈴木昭夫→梶山季之 昭和39年1月13日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
14870 TK110123000900 次回作への希望 鈴木和子→梶山季之 (昭和39年9月3日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2
封筒表に鉛筆で「レスビアン―後に
沢山書く/ヘンな手紙多くなる」とあり
14871 TK110123001000 次回作への希望 鈴木和子→梶山季之 (昭和39年9月18日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14872 TK110123001100 点訳用『わが鎮魂歌』受領の礼状 鈴木邦治→梶山季之 (昭和43年)11月11日 葉書1
14873 TK110123001200 『赤いダイヤ』受領の礼状 鈴木建→梶山季之 (昭和37年)12月5日 葉書1
14874 TK110123001300 座談会での質問に対する回答の補足 鈴木節→梶山季之 (昭和46年4月13日) 葉書1
14875 TK110123001400 8月号の長編依頼 文芸春秋オール読物・鈴木琢二→梶山季之 昭和43年5月8日
21×15㎝洋紙4、長形4
号封筒1
14876 TK110123001500 小説執筆の指導依頼 鈴木忠雄→梶山季之 (昭和42年9月11日) 長形4号封筒1、B5変洋紙3、B4変洋紙1
14877 TK110123001600 自作小説への批評の礼状 鈴木忠雄→梶山季之 (昭和42年)10月10日 葉書1
14878 TK110123001700 梶山季之のカメラの当選の礼状 鈴木輝子→梶山季之 (昭和38年)2月13日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14879 TK110123001800 塚本原稿返送の礼状 鈴木亨→梶山季之 (昭和39年6月9日) 葉書1
14880 TK110123001900 推理小説中の鶴岡市について 鈴木元吉→梶山季之 10月3日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14881 TK110123002000 あかね画廊の案内 鈴木陽子→梶山季之 (昭和41年9月9日) 葉書1
14882 TK110123002100 レズビアンバーの紹介依頼 鈴木令子→梶山季之 (昭和43年3月8日) 洋形7号封筒1、B5変洋紙2
14883 TK110123002200 性病の疑いについて 鈴木→梶山季之 (昭和49年)11月15日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
14884 TK110123002300 転勤の挨拶と色紙受領の礼状 須知晃生→梶山季之 昭和40年11月 葉書1
14885 TK110124000100 梶山季之のもとでの雇用希望 関美緒子→梶山季之 (昭和42年)4月12日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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14886 TK110124000200 『黒の試走車』の感想 関上芳裕→梶山季之 (昭和37年3月19日) 長形4号封筒1、B5変洋紙6
14887 TK110124000300 大阪への転勤の連絡 関上芳裕→梶山季之 (昭和37年4月29日) 葉書1
14888 TK110124000400 『てやんでえ』の感想 関口康次→梶山季之 (昭和41年9月27日) 葉書1
14889 TK110124000500 「ポルノ馬鹿話」 瀬治山十郎→梶山季之 (昭和42年)9月27日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3 封筒表に「保存資料」の朱印あり
14890 TK110124000600 『のるかそるか』受領の礼状 瀬戸内晴美→梶山季之 (昭和39年6月5日) 葉書1
14891 TK110124000700 『悪人志願』受領の礼状 瀬戸内晴美→梶山季之 昭和41年6月3日 葉書1
14892 TK110124000800 小学校同級生より住所確認 妹尾善平→梶山季之 (昭和38年)12月3日 葉書1
14893 TK110124000900 雑誌編集者紹介の依頼 世羅治夫→梶山季之 (昭和40年10月14日) 郵便書簡1 鉛筆で「創価学会」とあり
14894 TK110124001000
合法的非合法的情報収集に関する参
考資料の教示依頼 千住鎮雄→梶山季之 昭和37年4月13日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2 封筒表に鉛筆で「返事?」とあり
14895 TK110125000100 韓国誌への転載依頼 蘇在必→梶山季之 昭和41年5月18日 洋形4号封筒1、B5変洋紙2
14896 TK110125000200 『夢の超特急』の宣伝文について 曽野綾子→梶山季之 (昭和39年1月10日) 葉書1
14897 TK110125000300 『女房訓』受領の礼状 曽野綾子→梶山季之 (昭和48年2月9日) 葉書1
14898 TK110131000100 送金の礼状 大文字家→梶山季之・奥様 昭和42年1月31日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
14899 TK110131000200
『5大医学閥の白い縄ばり』記載の治
療法について
高尾嘉四郎→梶山季
之 (昭和41年)5月28日
長形4号封筒2、B5変洋
紙4 封筒表に赤鉛筆で「要返信」とあり
14900 TK110131000300 寒中見舞い 高木建夫→梶山季之 (昭和42年1月22日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
14901 TK110131000400 自著批評の礼状 高岸清・薫→梶山季之 (昭和39年5月23日) 葉書1
14902 TK110131000500 大会挨拶の依頼 高岸清→梶山季之 昭和41年3月17日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
封筒表に黒ペンで「紹介状在中」と
あるが現物なし
14903 TK110131000600 『黒の試走車』受領の礼状 高須賀一隆→梶山季之 (昭和37年3月25日)
洋形3号封筒1、B5変洋
紙2
14904 TK110131000700 暑中見舞い 高田一郎・大島安明→梶山季之 (昭和37年8月7日) 葉書1
14905 TK110131000800 『噂』十月号「住民パワーへの疑問」に対する批判 高田栄治→梶山季之 (昭和47年9月14日) 葉書1
14906 TK110131000900 『黒の試走車』の感想 高橋和夫→梶山季之 (昭和37年5月15日) 葉書1
14907 TK110131001000 自身を題材にした小説の執筆希望 高橋恵子→梶山季之 6月1日 長形5号封筒1、B5変洋紙2
14908 TK110131001100 ロンドンより近況報告 高橋呉郎・桜井→梶山季之 (昭和42年3月16日) 葉書1 付箋「タカハシ」あり
14909 TK110131001200 『宝石』の休刊について 高橋呉郎→梶山季之 (昭和45年)4月26日 長形4号封筒1、B5変洋紙12
14910 TK110131001300 ロンドンの感想 高橋呉郎ヵ→梶山季之 葉書1 高橋呉郎の袋に入っていたが、現物に名前の表記はなし
14911 TK110131001400 資料の送付状 高橋信三→梶山季之 8月21日 長形4号封筒1、B5変洋紙1
14912 TK110131001500 電話連絡のための不在時の確認 高橋鉄→梶山季之 (昭和43年) 葉書1
14913 TK110131001600 鑑別所で行われていることについて 高橋三千綱→梶山季之 (昭和39年9月18日)
長形5号封筒1、B5仮綴
1、ホチキスどめ
封筒裏に青ペンで「カキ 日本の味・
朝鮮 西条様」とあり
14914 TK110131001700 売防法への反対意見 高橋良和→梶山季之 昭和43年5月26日 長形4号封筒1、A4変洋紙3
14915 TK110131001800 品物受領の礼状 高橋義孝→梶山季之 (昭和37年)4月11日 長形4号封筒1、B5変洋紙1
14916 TK110131001900 品物受領の礼状 高橋義孝→梶山季之 (昭和38年12月22日) 葉書1
14917 TK110131002000 梶山季之の手伝い募集への応募 田上都→梶山季之 (昭和42年3月4日) 長形4号封筒1、B5変洋紙4
14918 TK110131002100 残暑見舞い 高峯清→梶山季之・美那江 (昭和45年8月30日) 葉書1
14919 TK110131002200 暴行事件に関する相談 宝田義一→梶山季之 (昭和43年)6月7日
長形4号封筒1、B5変洋
紙1、B5仮綴1、ホチキス
どめ
14920 TK110131002300 病気見舞いの礼状 田川博一→梶山季之 (昭和48年5月11日) 葉書1
14921 TK110131002400 「土曜日の虎」の感想 竹内みさを→梶山季之 (昭和41年9月16日) 長形5号封筒1、B5変洋紙2
14922 TK110131002500 朝鮮のコインについて 竹腰義三→梶山季之 (昭和49年)2月5日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14923 TK110131002600 「SRマンスリー」特集用の執筆依頼 竹下敏幸→梶山季之 (昭和39年2月9日) 葉書1
14924 TK110131002700 梶山季之著書受領の礼状 竹島茂→梶山季之 (昭和37年3月20日) 葉書1
14925 TK110131002800 『青いサファイア』『SEXスパイ』受領の礼状と感想 竹島茂→梶山季之 (昭和38年)10月1日 葉書1
14926 TK110131002900 写真の送付と芝居の連絡 竹島茂→梶山季之 (昭和47年)8月20日 角形7号封筒1、B5変洋紙3
14927 TK110131003000 芝居の連絡 竹島茂→梶山季之 (昭和47年9月11日) 葉書1
14928 TK110131003100 品物受領の礼状 竹島茂→梶山季之 (昭和49年)11月8日 葉書1
14929 TK110131003200 お酒「浮心」送付状 武田喜代→梶山季之 昭和41年10月5日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
封筒表に赤鉛筆で「礼状」、封筒裏
に赤ペンで「色紙送済10.17」とあり
14930 TK110131003300 色紙受領の礼状 武田喜代ヵ→梶山季之 (昭和41年)10月27日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
14931 TK110131003400 武田繁雄書翰封筒 武田繁雄→梶山季之 (昭和47年8月26日) 長形4号封筒1 中身なし、赤鉛筆で「礼状を」とあり
14932 TK110131003500 『朝は死んでいた』受領の礼状 武田繁太郎→梶山季之 (昭和37年12月8日) 葉書1
14933 TK110131003600 宮永岳彦氏の住所照会依頼 竹中隆三→梶山季之 長形4号封筒1、18×23㎝洋紙2
14934 TK110131003700 借金の支払について 辰繁存→梶山季之 5月18日 A4洋紙2
14935 TK110131003800 暑中見舞い 龍野静子→梶山季之 (昭和37年7月26日) 葉書1 封筒表に鉛筆で「中島飛行機の子息?」とあり、文芸春秋社宛転送
14936 TK110131003900 結婚の連絡 立山景三→梶山季之 (昭和37年3月15日) 葉書1
14937 TK110131004000 入院見舞いと近況報告 立山景三・方子→梶山季之・奥様 (昭和37年)4月14日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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14938 TK110131004100 結婚の挨拶状 立山景三・方子→梶山季之 昭和37年4月(17日) 葉書1
14939 TK110131004200
品物受領の礼状と映画『愛のうず潮』
招待券について
立山景三→梶山季之・
美那江 (昭和37年)5月11日 葉書1
14940 TK110131004300
『朝は死んでいた』受領の礼状と娘の
死去の報告
立山景三→梶山季之・
美那江 (昭和37年)12月2日 葉書1
14941 TK110131004400
タンカー衝突事件の資料送付及び知
人からの借金の依頼について 立山景三→梶山季之 (昭和38年)2月26日
長形4号封筒1、B5変洋
紙8
14942 TK110131004500 三浦氏の出店費用融資の依頼 立山景三→梶山季之 (昭和39年)2月3日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙3
14943 TK110131004600 週刊現代の梶山季之執筆記事についてと娘の出生報告
立山景三→梶山季之・
美那江 (昭和41年)3月21日
洋形6号封筒1、B5変洋
紙2
14944 TK110131004700 出生祝い受領の礼状 立山景三→梶山季之 (昭和41年)4月23日 葉書1
14945 TK110131004800 梶山美季の入学祝い送付について 立山景三→梶山季之 (昭和42年)3月4日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙3
14946 TK110131004900 品物受領状の礼状 田中清玄→梶山季之 (昭和38年)12月22日 葉書1 代筆
14947 TK110131005000 『アサヒグラフ』受領の礼状 田中小実昌→梶山季之 (昭和49年11月9日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
14948 TK110131005100 『朴政権下での第二のふるさと』の感想 田中篤治→梶山季之 (昭和39年1月21日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
14949 TK110131005200 『宝石』掲載の梶山季之執筆記事への感想 田中汪子→梶山季之 (昭和41年1月25日) 葉書1
表に赤鉛筆で「宗教」とあり、葉書破
損
14950 TK110131005300 連合赤軍檄文コピー 田中利己→梶山季之 (昭和48年9月10日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に「保存資料」の朱印あり
14951 TK110131005400 自身の半生について 田中良子→梶山季之 (昭和44年6月7日) 長形4号封筒1、B5変洋紙8、B5変和紙3
14952 TK110131005500 礼状 田中良平→梶山季之 (昭和44年11月5日) B4仮綴1、クリップどめ、角形3号封筒1、名刺1
封筒に「と金紳士・海外篇 資料」とあ
り
14953 TK110131005600 『原爆小説集』刊行について 田辺耕一郎→梶山季之 (昭和45年)6月10日
長形4号封筒1、B5変洋
紙7
14954 TK110131005700 人の紹介の礼状 田辺礼一→梶山季之 葉書1
14955 TK110131005800 近況報告 谷口千里→梶山季之 (昭和39年1月28日) 長形4号封筒1、B5変和紙3
14956 TK110131005900 加藤三之輔の手紙の内容伝達 玉川一郎→梶山季之 (昭和44年)1月26日 葉書1
14957 TK110131006000 広島来訪時について 玉川一郎→梶山季之 (昭和45年9月21日) 葉書1
14958 TK110131006100 『アサヒグラフ』受領の礼状 玉川一郎→梶山季之 (昭和49年11月8日) 葉書1
14959 TK110131006200 茨城県歴史館蔵書収集への協力依頼
玉置徳太郎→梶山季
之 (昭和47年)9月28日
長形4号封筒1、B5変洋
紙1
14960 TK110131006300 新年の挨拶状 田宮二郎→梶山季之 B5変洋紙1、袋1
14961 TK110131006400 夫の浮気話について 多羅佳世→梶山季之 (昭和41年3月27日) 長形4号封筒1、B5変洋紙14
14962 TK110131006500 「救急病院について」の感想・意見 壇与志記→サンデー毎日編集部梶山季之 昭和48年11月16日
B5仮綴1、ホチキスど
め、長形4号封筒1
14963 TK110131006600 闘病中の父について 丹沢利晃→梶山季之 昭和44年5月27日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
同一の差出人による1月23日付の手
紙も同封
14964 TK110131006700 自身の体験談 丹波元→梶山季之 (昭和42年)8月13日 長形4号封筒1、B5変洋紙6
14965 TK110132000100 「京城十一年」受領の礼状 崔淳文→梶山季之 昭和45年5月29日 洋形4号封筒1、B5変洋紙3
14966 TK110132000200 『女の斜塔』の感想 近松成吉→梶山季之 (昭和40年3月19日)
長形5号封筒1、B5変洋
紙2、9×5㎝カード1、9
×6㎝写真1
14967 TK110132000300 電話番号変更の連絡 知性アイデアセンター→梶山季之 昭和37年6月 葉書1
14968 TK110132000400 ファンについて 茶川影之介→梶山季之 昭和48年4月25日
長形4号封筒1、B5変洋
紙5
14969 TK110132000500 礼状 茶本繁正→梶山季之・高橋呉郎 (昭和48年12月24日) 葉書1
14970 TK110132000600 『黒の試走車』台本の送付状 中部日本放送ラジオ局放送部→梶山季之 昭和38年1月31日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
14971 TK110132000700 韓国よりクリスマスカード 趙星吉→梶山季之 (12月22日) 洋形6号封筒1、17×10㎝カード1
14972 TK110132000800 クリスマスカードと韓国での梶山の協力の礼状 趙星吉→梶山季之 (17日)
洋形6号封筒1、18×10
㎝カード1、10×18㎝洋
紙1
14973 TK110132000900 韓国よりクリスマスカード 趙星吉→梶山季之 10×18㎝カード1
14974 TK110132001000 ハワイ移民の二世・三世の日本語について 張博仁→梶山季之 (昭和47年)11月4日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
14975 TK110132001100 著作権者名簿アンケート回答の督促 著作権資料協会→梶山季之 昭和37年7月(28日) 葉書1
14976 TK110132001200 子供の保証書に関する依頼 陳瞬臣→梶山季之・御奥様 (昭和48年8月19日)
長形4号封筒1、21×18
㎝洋紙1
14977 TK110133000100 南米より近況報告 塚本→梶山季之 (昭和42年)2月28日 葉書1
14978 TK110133000200 暑中見舞い 辻トシ子→梶山季之 (昭和37年7月17日) 葉書1
14979 TK110133000300 『美男奴隷』の感想 辻阪楢一→梶山季之 (昭和59年)1月1日 葉書1
14980 TK110133000400 翻訳版の出版について 土田道正→梶山季之 昭和42年9月11日 長形4号封筒1、A4変洋紙1
封筒表に赤ペンで「なぜ実現しな
かったのか?」とあり
14981 TK110133000500 小説執筆の指導依頼 土谷鎮→梶山季之 (1月9日) B5変洋紙8、長形4号封筒1
14982 TK110133000600 改編した『亀裂のなか』の批評依頼 土屋直彦→梶山季之 (昭和37年10月9日) A4洋紙3、長形4号封筒
1
14983 TK110133000700 直木賞受賞の連絡 綱淵謙錠→梶山季之 昭和47年7月21日 葉書1
14984 TK110133000800 『人妻だから』放送終了の挨拶 坪内ミキ子→梶山季之 (昭和42年4月3日) 長形4号封筒1、B5変和紙2
14985 TK110133000900 不正試験について つるみ→梶山季之 (昭和28年)12月25日 葉書1
14986 TK110134000100 海外でのポルノについて 出海栄三→梶山季之 (昭和47年)11月7日 長形4号封筒1、A4洋紙
2
封筒表に赤鉛筆で「ポルノ」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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14987 TK110134000200 『狂った脂粉』に対する指摘 寺内勢津子→梶山季之 昭和41年3月14日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2 封筒裏に青ペンで「3/18返済」とあり
14988 TK110134000300 著書受領の礼状 寺内大吉→梶山季之 (昭和37年12月3日) 葉書1
14989 TK110135000100 歓待の礼状 土居淳男→梶山季之 (昭和39年8月15日) 葉書1
14990 TK110135000200 『黒の試走車』の感想と二中同窓会に関して 土井憲治→梶山季之 2月26日 B5仮綴1、クリップどめ
14991 TK110135000300 著書と品物受領の礼状 土井栄→梶山季之 (昭和42年)12月22日 葉書1
14992 TK110135000400 『李朝残影』の感想 戸板康二→梶山季之 (昭和38年8月22日) 葉書1
14993 TK110135000500 『青いサファイヤ』受領の礼状 戸板康二→梶山季之 (昭和38年)9月25日 葉書1
14994 TK110135000600 会合不参加の詫び状 戸板康二→梶山季之 (昭和39年)2月11日 葉書1
14995 TK110135000700 著書受領の礼状 戸板康二→梶山季之 (昭和39年)5月28日 葉書1
14996 TK110135000800 著書受領の礼状 戸板康二→梶山季之 12月14日 B5変洋紙2
14997 TK110135000900 品物受領の礼状 十返千鶴子→梶山季之 (昭和38年)12月25日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
14998 TK110135001000 品物受領の礼状 十返肇→梶山季之 (昭和37年11月20日) 葉書1
14999 TK110135001100 『紫の大花』受領の礼状 戸川昌子→梶山季之 (昭和40年3月16日) 葉書1
15000 TK110135001200 ハワイより品物受領の礼状 トキオカ・マサユキ→梶山季之 昭和44年5月20日
洋形6号封筒1、B5洋紙
1
15001 TK110135001300 『噂』の感想 殿岡辰雄→梶山季之 (昭和48年)5月8日 長形4号封筒1、B5変洋紙4
15002 TK110135001400 『噂』の休刊と梶山季之の政界進出について 殿岡辰雄→梶山季之 (昭和49年)2月9日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
15003 TK110135001500 『アサヒグラフ特別号』受領の礼状 殿岡辰雄→梶山季之 (昭和49年)11月17日 葉書1
15004 TK110135001600 『浮気心の旅』に対する指摘 殿岡辰雄→梶山季之 9月27日 長形4号封筒1、B5変洋紙5
15005 TK110135001700 年賀状送付の礼状 鳥羽聿子→梶山季之 (昭和49年)1月21日 B5変洋紙3、長形4号封筒1 封筒に黒ペンで「返スミ」とあり
15006 TK110135001800 著書受領の礼状 富永一朗→梶山季之 (昭和39年6月2日) 葉書1
15007 TK110135001900 著書受領の礼状 富永一朗→梶山季之 (昭和39年6月10日) 葉書1
15008 TK110135002000 転居通知 友田謙一→梶山季之 (昭和30年5月31日) 葉書1
15009 TK110135002100 刊行について 友田謙一→梶山季之 (昭和43年)3月30日 長形4号封筒1、B5変洋紙2 友田謙一は「岩崎清一郎」の本名
15010 TK110135002200 近況報告 豊田清史→梶山季之 1月2日 21×17㎝洋紙10
15011 TK110141000100 恋文 内藤伊都子→梶山季之 (昭和43年)7月17日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
15012 TK110141000200 身の上相談 内藤伊都子→梶山季之 (昭和43年8月3日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙5
15013 TK110141000300 礼状 永井照子→梶山季之 (昭和41年4月26日) 葉書1
15014 TK110141000400 暑中見舞い 中江三郎→梶山季之・御令室 (昭和43年7月19日) 葉書1
15015 TK110141000500 品物受領の礼状 中江仁美→梶山季之 (昭和40年)12月16日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
15016 TK110141000600 品物受領の礼状 中江仁美→梶山季之 (昭和41年7月28日) 洋形2号封筒1、B5洋紙
4
15017 TK110141000700 娘の婚約解消に関する報告 中尾信→梶山季之 10月7日 長形4号封筒1、B5変和紙2
15018 TK110141000800 ロサンゼルスより近況報告 長尾みのる→梶山季之 (昭和40年8月2日) 葉書1
15019 TK110141000900 『阿片考』に対する指摘 長坂弘之→梶山季之 (昭和33年)11月2日 長形4号封筒1、B5仮綴1、ホチキスどめ
15020 TK110141001000 礼状受領報告と『我が鎮魂歌』の感想 中島憲→梶山季之 (昭和42年)6月6日 葉書1
15021 TK110141001100 映画『黒の試走車』について 中島源太郎→梶山季之
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
15022 TK110141001200 試写会の招待状 永島一朗→梶山季之 洋形2号封筒1、葉書1、
B5変リーフレット1
15023 TK110141001300 一筆の要望 名方義純→梶山季之 (昭和41年)5月3日
長形4号封筒1、B5変和
紙2、19×17㎝和紙1、
36×6㎝和紙2
10円切手同封
15024 TK110141001400 近況報告 永田邦夫→梶山季之 昭和37年4月28日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
15025 TK110141001500 礼状 永田博→梶山季之 (昭和46年)6月5日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
15026 TK110141001600 パーティーの提案 永田博→梶山季之 (昭和46年)6月6日 長形3号封筒1、B5変洋紙3
15027 TK110141001700 映画の撮影について 永田博→梶山季之 (昭和47年1月) 長形4号封筒1、B5変洋紙4
封筒表に「保存資料」の朱印あり、15
円切手同封
15028 TK110141001800 実演会について 永田博→梶山季之 (昭和47年)7月14日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
15029 TK110141001900 最近の性体験談 永田博→梶山季之 (昭和47年)10月30日 長形4号封筒1、B5変洋紙5
15030 TK110141002000 写真の送付状 永田博→梶山季之 (昭和48年)1月7日 長形4号封筒1、B5変洋紙3、7×7㎝写真1
15031 TK110141002100 恥部披露の打診 永田博→梶山季之 9月15日 B5変洋紙4 紙の裏に鉛筆で「資料」とあり
15032 TK110141002200 研究課題への協力のお礼 半谷清英→梶山季之 (昭和39年)10月25日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
15033 TK110141002300 赤線に関する意見 中野正子→梶山季之 (昭和41年2月) 長形4号封筒1、B5変洋紙3
15034 TK110141002400 転職斡旋の依頼 長野典隆→梶山季之 (昭和43年3月25日) 長形4号封筒1、B5変洋紙5
15035 TK110141002500 梶山季之逝去への手紙 長野典隆→梶山季之・美那江 昭和50年5月21日
19×10㎝封筒1、B5変
洋紙3
15036 TK110141002600 京中会の名簿拝領の依頼 長野典隆→梶山季之 (1月13日) 長形4号封筒1、B5変洋紙3
15037 TK110141002700 葉書受領の礼状 長野みどり→梶山季之 (昭和39年1月22日) 長形4号封筒1、B5変洋紙3
15038 TK110141002800 身の上相談 永野モモコ→梶山季之 (昭和43年11月6日) 洋形3号封筒1、B5変洋紙3
15039 TK110141002900 梶山季之執筆記事の感想 中村夏吉→梶山季之 昭和39年2月4日 長形4号封筒1、B5変洋紙1、葉書1
一度返戻された葉書を封筒に入れ
て再送
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
15040 TK110141003000 品物受領の礼状 中村幸恵→梶山季之・美那江 (昭和42年12月21日)
12×9㎝封筒1、11×8
㎝カード1
15041 TK110141003100 国立劇場への招待のお礼 中村幸恵→梶山季之・御奥さま (昭和43年)12月2日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
15042 TK110141003200 就職先の紹介依頼 中村礼蔵→梶山季之・奥様 (昭和41年)4月6日
長形4号封筒1、B5変洋
紙16
15043 TK110141003300 品物送付の連絡 中村礼蔵→梶山季之 (昭和43年)2月26日 郵便書簡1
15044 TK110141003400 ハワイよりクリスマスカード ナカムラホテル→梶山季之 (昭和40年12月3日)
洋形7号封筒1、17×9
㎝カード1
15045 TK110141003500 『アサヒグラフ』受領の礼状 中本環→梶山季之 (昭和49年11月12日) 葉書1
15046 TK110141003600 『せどり男爵数奇譚』への指摘 中山隆一郎→梶山季之 (昭和50年)1月16日 葉書1 表に鉛筆で「別冊新評」とあり
15047 TK110141003700 「故小林敬先生遺児後援資金募金趣意書」 南雲照三→梶山季之 昭和46年8月1日
長形3号封筒1、26×78
㎝洋紙1、B4洋紙1 「昭和49年新潟京中会名簿」同封
15048 TK110141003800 夕刊フジ『あたりちらす』の感想 那須武雄→梶山季之 昭和46年12月27日 洋形4号封筒1、28×22㎝仮綴1、ホチキスどめ
15049 TK110141003900 著書受領の礼状 夏堀正元→梶山季之 (昭和37年12月7日) 葉書1
15050 TK110141004000 残暑見舞い 七社会事務局→梶山季之 昭和39年(8月11日) 葉書1
15051 TK110141004100 品物受領の礼状 並木俊守→梶山季之 (昭和33年9月22日) 葉書1
15052 TK110141004200 来訪の案内について 奈宮宏子→梶山季之 (昭和37年5月26日) 葉書1
15053 TK110141004300 母の病状について 奈宮宏子→梶山季之 (昭和45年)6月24日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙4
15054 TK110141004400 子供服のお礼 奈宮満→梶山季之・美那江 (昭和40年)12月27日
洋形6号封筒1、B5洋紙
2
15055 TK110141004500 近況報告と著書送付の催促 奈宮満・宏子→梶山季之・美那江様 (昭和41年)2月1日
洋形3号封筒1、B5変洋
紙3
15056 TK110141004600 著書受領の礼状 成田祐之→梶山季之 昭和49年11月11日 葉書1
15057 TK110141004700 関西での取材の協力依頼 成瀬一郎→梶山季之 (昭和42年10月14日) 葉書1
15058 TK110141004800 御厚配へのお礼 南條範夫→梶山季之 (昭和41年4月26日) 葉書1
15059 TK110141004900 原稿送付依頼 YASUJI NANBA→梶山季之 (昭和42年9月1日)
郵便書簡1、20×14㎝
封筒1
15060 TK110142000100 封筒 西岡万里子→梶山季之 (昭和43年7月29日) 長形4号封筒1 中身なし
15061 TK110142000200 テレビでの赤線論に関する感想 西岡蓉子→梶山季之 (昭和41年4月3日) 葉書1
15062 TK110142000300 近況報告 錦田文子→梶山季之 (昭和41年)10月4日 長形4号封筒1、B5洋紙6
15063 TK110142000400 自作の散文 西沢義博→梶山季之 長形4号封筒1、A4変洋紙3
15064 TK110142000500 小説の感想 西田福一→梶山季之 (昭和39年)2月8日 葉書1
15065 TK110142000600 ハワイより土産輪受領の礼状 ニシダユキコ→梶山季之 昭和40年12月16日
洋形7号封筒1、B5変洋
紙2
15066 TK110142000700 年賀状 西田梁川・河田実→梶山季之 昭和51年(1月1日) 葉書1
15067 TK110142000800 年賀状 西田梁川大阪事務所→梶山季之 昭和52年(1月1日) 葉書1
15068 TK110142000900 改装祝いの送付状 西本宣恵→梶山季之 昭和42年10月20日 B5洋紙2、長形4号封筒
1
封筒表に鉛筆で「“小磯良平の絵”」
とあり
15069 TK110142001000 面談の礼状 二宮諄一→梶山季之 昭和41年10月26日 長形30号封筒1、B5洋紙2
15070 TK110142001100 著作権者名簿作成のための確認回答依頼
日本音楽著作権協会
→梶山季之 (昭和37年8月22日) 葉書1
15071 TK110142001200 『稲妻よ奔れ』の朗読録音許可の依頼 日本点字図書館→梶山季之 昭和51年3月4日
長形4号封筒1、B5変洋
紙1、25×18㎝リーフ
レット1
15072 TK110142001300 乗船券送付状 日本トローリングクラブ→梶山季之 昭和41年11月5日
長形4号封筒1、B5変洋
紙1、5×12㎝カード12
15073 TK110142001400 品物受領の礼状 丹羽文雄→梶山季之 (昭和38年)12月23日 葉書1
15074 TK110145000100 著書の感想 野口謙光→梶山季之 (昭和41年)5月11日 葉書1
15075 TK110145000200 品物の送付状 野島幸子→梶山季之・美那江 (昭和41年2月7日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
15076 TK110145000300 『黒の試走車』の感想 野島良治→梶山季之 (昭和37年3月7日) 葉書1
15077 TK110145000400 礼状 能勢悌詞→梶山季之 昭和39年5月10日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
15078 TK110145000500 立山を演じることについて 野田雄司→梶山季之 (昭和36年)11月6日 洋形3号封筒1、B5変洋紙3
15079 TK110145000600 挨拶状のお礼 野村公寿→梶山季之・美那江 (昭和42年10月16日) 葉書1
15080 TK110145000700 留学の連絡 野村公寿→梶山季之・奥様 昭和43年11月(13日) 葉書1
15081 TK110145000800 フランス・ロシアでの近況報告 野村公寿→梶山季之・美那江 (昭和44年)12月10日
洋形3号封筒1、B6変洋
紙2
15082 TK110145000900 税金対策について 野村證券鎌田支店→梶山季之
長形4号封筒1、B5変洋
紙2、名刺1 同件4部あり
15083 TK110151000100 東映の大川橋蔵氏について 萩原百合子→梶山季之 昭和37年4月2日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
15084 TK110151000200 訪問時の対応へのお礼 朴造三→梶山季之 昭和40年6月17日 洋形4号封筒1、B5変洋紙1
15085 TK110151000300 ひなまつり人形の送付状 はくせん→梶山季之 (昭和43年3月4日) 葉書1
15086 TK110151000400 暑中見舞い 橋田ノブヨ→梶山季之 (昭和28年8月19日) 葉書1
15087 TK110151000500 弟の結婚式に際してのお礼 橋本薫一→梶山季之 (昭和42年)5月18日 長形4号封筒1、B5変和紙3
15088 TK110151000600 礼状 橋本辰生→梶山季之・御一同 (昭和42年10月13日) 葉書1
15089 TK110151000700 写真の送付状 橋本八十彦→梶山季之 (昭和39年)3月16日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2 封筒表に鉛筆で「要返信」とあり
15090 TK110151000800 著書受領の礼状 羽白幸雄→梶山季之 (昭和39年6月11日) 長形4号封筒1、20×64㎝和紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15091 TK110151000900 品物受領の礼状 羽白幸雄→梶山季之 (昭和46年)12月26日 長形4号封筒1、20×85㎝和紙1
15092 TK110151001000 仕事への協力依頼 羽白幸雄→梶山季之 (昭和49年5月28日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2
15093 TK110151001100 ドイツ文学翻訳版の出版斡旋依頼 羽白幸雄→梶山季之 (昭和49年)8月18日
長形4号封筒1、B5変洋
紙5、A4変仮綴1、ホチ
キスどめ
15094 TK110151001200 ハインリヒ・ベルについての雑誌の記事翻訳原稿 羽白幸雄→梶山季之 (昭和49年8月19日)
角形3号封筒1、角形5
号封筒1、A4仮綴3、ホ
チキスどめ、10×21㎝
洋紙1、新聞切抜1
15095 TK110151001300 暑中見舞い 長谷川平内・よし美→梶山季之 (昭和41年)8月8日 15×11㎝カード1
15096 TK110151001400 町長選への協力依頼 長谷川平内・よしみ→梶山季之 (昭和41年)9月28日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
15097 TK110151001500 町長選の結果報告 長谷川平内・よし美→梶山季之 (昭和41年)10月15日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
15098 TK110151001600 東洋醸造との争論について 長谷川平内・よしみ→梶山季之 (昭和43年)5月20日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
15099 TK110151001700 東洋とのもめごとについて 長谷川平内・よしみ→梶山季之 (昭和43年)6月14日
B5変洋紙3、長形4号封
筒1
鉛筆で「多分“一匹狼の唄”資料受
けた」とあり、5月19日付け元週刊女
性編集員菅野書翰同封
15100 TK110151001800 「一匹狼の唄」と山相との裁判について
長谷川平内・よしみ→
梶山季之 (昭和43年)8月16日
B5変洋紙8、長形4号封
筒1
鉛筆で「「一匹狼の唄」取材源(山形
酒蔵)」とあり
15101 TK110151001900 著書受領の礼状 長谷川正勝→梶山季之 (昭和37年)3月27日
B5変洋紙5、洋形5号封
筒1 袋「S37 本人セイリ」入り
15102 TK110151002000 品物受領の礼状 秦野章→梶山季之 (昭和43年)1月22日 葉書1
15103 TK110151002100 品物受領の礼状 秦野章→梶山季之 (昭和47年)10月24日 B5変洋紙2、長形4号封筒1
袋「作家・画家など・文化界」入り、鉛
筆で「当時、警視庁のエライ人」とあり
15104 TK110151002200 『せどり男爵』受領の礼状 八馬理→梶山季之 (昭和49年)10月6日 B5変洋紙2、長形4号封筒1 袋「古手紙」入り、「6/17×」とあり
15105 TK110151002300 ハトの接吻について 八田清信→梶山季之 (昭和47年)1月20日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙9 封筒表に赤鉛筆で「後藤兄」とあり
15106 TK110151002400 梶山季之著書への感想 馬場邦彦→梶山季之 (昭和38年)3月2日 B5変洋紙2、洋形3号封筒1 鉛筆で「旧カン 受付 西氏」とあり
15107 TK110151002500 週刊サンケイ連載『調査資料』について 浜野光三→梶山季之 (昭和39年4月27日)
B5変洋紙2、長形4号封
筒1
自身発行の新聞「稲田ニュース」昭
和39年4月15日号同封
15108 TK110151002600 「新宿界隈の趣味クラブ」リポート 浜野光三→梶山季之 (昭和39年7月23日) B4仮綴1、ホチキスどめ、長形4号封筒1
15109 TK110151002700 メキシコ事業及び在米新人の残した問題の件について 林富平→梶山季之 (昭和42年7月6日)
B4変洋紙1、長形4号封
筒1 友人からの手紙同封
15110 TK110151002800 「トローリングニュース №1」の送付 林房雄→梶山季之 (昭和39年)7月16日 B4変洋紙1、長形4号封筒1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15111 TK110151002900 先日の会合について 林安俊→梶山季之 (昭和39年6月1日) B5変洋紙2、長形4号封筒1
15112 TK110151003000 『わが鎮魂歌』受領の礼状 原文兵衛→梶山季之 (昭和43年10月31日) 葉書1 鉛筆で「警視庁?」とあり
15113 TK110151003100 梶山季之随筆「救急病院について」に対する批判
原田千広→毎日新聞
社サンデー毎日編集部
梶山季之
昭和48年11月14日 B5洋紙4、長形4号封筒
1
15114 TK110151003200 快気の連絡 原田恒男→梶山季之 昭和39年7月7日 16×11㎝カード1、洋形1号封筒1
15115 TK110151003300 韓国より近況報告 韓雲史→梶山季之 (昭和40年4月8日) 郵便書簡1
15116 TK110151003400 日本滞在時の礼状 韓雲史→梶山季之 昭和43年7月18日 洋形6号封筒1、B5変洋紙2
15117 TK110151003500 韓国より近況報告 韓雲史→梶山季之 (昭和43年9月23日) 郵便書簡1
15118 TK110151003600 文春社長への知人の紹介依頼 韓雲史→梶山季之 (昭和43年11月19日) 郵便書簡1
15119 TK110151003700 病気の見舞い 韓雲史→梶山季之 (昭和47年)6月8日 洋形4号封筒1、B5変洋紙2
15120 TK110151003800 人生相談 坂東治重→梶山季之 昭和40年1月24日 B5変洋紙6、長形4号封筒1
鉛筆で「人生相談、建築カンケイ」と
あり
15121 TK110152000100 新年・クリスマスカード A・W・ピーターソン→梶山季之 (昭和43年12月23日)
10×14㎝カード1、洋形
1号封筒1
15122 TK110152000200 ゲイボーイ店の紹介依頼 東佳郎→梶山季之 昭和48年1月2日 長形4号封筒1、B5変洋紙5
15123 TK110152000300 愛読者大会用のサイン送付の依頼状 樋口進(文芸春秋社)→梶山季之 昭和39年9月17日
B4変洋紙1、長形4号封
筒1、10×4㎝洋紙2、長
形4号封筒1
切手貼付返送用封筒同封・未使用、
鉛筆で「出演はしている」とあり
15124 TK110152000400 文春祭開催の通知 樋口進(文芸春秋社)→梶山季之 昭和41年10月4日
B5変洋紙1、長形4号封
筒1
15125 TK110152000500 佐賀潜氏への紹介依頼 久野忠志→梶山季之 (昭和45年8月15日) B4仮綴1、ホチキスどめ、長形4号封筒1
鉛筆で「佐賀潜の替り(売り込み)」と
あり
15126 TK110152000600 『朝は死んでいた』の誤りの指摘 久和敏郎→梶山季之 (昭和43年4月20日) B5変洋紙6、洋形2号封筒1
封筒表に「朝は死んでいた」「要返
信」「(要保存)」とあり
15127 TK110152000700 『赤線復活』の感想 日高泰弘→梶山季之 B4洋紙2、長形4号封筒
1
15128 TK110152000800 礼状 左幸子→梶山季之 (昭和48年1月16日) 葉書1
15129 TK110152000900 年賀状 平尾利幸→梶山季之 昭和51年(1月1日) 葉書1
15130 TK110152001000 近況報告 平田照世→梶山季之 2月16日 17×44㎝折紙1、洋形6号封筒1
鉛筆で「ニンニク→日本での加工製
品?」とあり
15131 TK110152001100 卒業の挨拶状 平野喜代→梶山季之 (昭和29年)3月12日 葉書1
15132 TK110152001200 暑中見舞い 平野喜代→梶山季之 (昭和39年7月27日) 葉書1
15133 TK110152001300 英文の書簡 広島憩いの家→梶山季之 (昭和40年11月15日) 葉書1
15134 TK110153000100 年賀状 福富太郎・南海開発→梶山季之 昭和52年(1月1日) 葉書1
15135 TK110153000200 『朴大統領下の第二のふるさと』の感想
福冨美代子→梶山季
之 (昭和39年1月)
A4洋紙2、長形4号封筒
1
文芸春秋編集部宛封書
15136 TK110153000300 営業DM 富士興発→梶山季之 往復葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15137 TK110153000400 品物受領の礼状 藤島泰輔→梶山季之 (昭和46年8月)5日 葉書1
15138 TK110153000500 賭場について 藤田和寛→梶山季之 (昭和49年1月7日) B5変洋紙9、長形4号封筒1 袋「古手紙」入り
15139 TK110153000600 同窓会及び「京城昭和十一年」について 藤間節夫→梶山季之 昭和43年10月9日 郵便書簡1
15140 TK110153000700 書道について 藤村とし子→梶山季之 7月18日 B5変和紙5、長形4号封筒1
15141 TK110153000800 『青いサファイヤ』『セックススパイ』受領の礼状 藤本真澄→梶山季之 (昭和38年)10月1日
B5変洋紙2、洋形2号封
筒1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15142 TK110153000900 品物受領の礼状 藤本真澄→梶山季之 (昭和38年12月20日) 葉書1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15143 TK110153001000 品物受領の礼状 藤本義一→梶山季之 (昭和47年)7月17日 葉書1
15144 TK110153001100 秋野卓美個展の案内状 藤原審爾→梶山季之 (昭和38年8月13日) 16×11㎝カード1、洋形1号封筒1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15145 TK110153001200 礼状 文沢隆一→梶山季之 (昭和41年2月16日) 葉書1
15146 TK110153001300 『海のバラは紅くない』の感想及び近況報告
古谷多津夫→梶山季
之 (昭和39年)6月10日
B5変洋紙2、長形4号封
筒1
15147 TK110153001400 面談の礼状 古屋洋→梶山季之 (昭和35年11月27日) 葉書1
15148 TK110153001500 年賀状 文教図書→梶山季之 昭和52年1月1日 葉書1
15149 TK110153001600 暑中見舞い 文芸春秋社・阿部亥太郎→梶山季之 (昭和37年)8月4日 葉書1 袋「S37 本人セイリ」入り
15150 TK110155000100 執筆依頼状 宝石社・宝石編集部→梶山季之 昭和37年6月20日
B5変洋紙1、長形4号封
筒1
袋「S37 本人セイリ」入り、封筒表に
「受けなかったみたい?」とあり
15151 TK110155000200 もてなしの礼状 朴正寛→梶山季之御夫妻 昭和40年5月29日 葉書1
15152 TK110155000300 寄書きの送付と近況報告 星野慶栄→梶山季之 昭和41年11月29日 B5変洋紙1、洋形7号封筒1、9×14㎝カード1
北米毎日・清水巌、安田メッセージ
のポストカード同封
15153 TK110155000400 近況報告 本田栄一→梶山季之 (昭和38年)6月15日 B5変洋紙2、長形4号封筒1
15154 TK110155000500 もてなしへの礼状 本田宗一郎→梶山季之 (昭和39年)2月21日
B5変洋紙2、長形4号封
筒1
15155 TK110161000100 原稿『聞く・話す』受領の礼状 毎日新聞社学芸部→梶山季之 (昭和41年)2月19日 葉書1
袋「作家・画家など・文化界」入り、鉛
筆で「?」とあり
15156 TK110161000200 木星号墜落の風説について執筆の要望 前田東村→梶山季之 (昭和38年)8月13日
A4仮綴1、ホチキスど
め、長形4号封筒1 新潮社宛
15157 TK110161000300 近況報告及び礼状 蒔原→梶山季之 (昭和41年10月1日) 葉書1
15158 TK110161000400 梶山季之の父へのお悔やみ 真下三郎→梶山季之 (昭和49年)3月17日 B5変洋紙7、長形4号封筒1
15159 TK110161000500 『アサヒグラフ』受領の礼状 増田徳兵衛→梶山季之 (昭和49年11月8日) 葉書1
15160 TK110161000600 品物受領の礼状 松井初子→梶山季之・奥様 (昭和41年10月3日) 葉書1
15161 TK110161000700 品物受領の礼状 松井初子→梶山季之 (昭和45年12月26日) 葉書1
15162 TK110161000800 渡米留学を祝う会案内状 松浦竹夫→梶山季之 (昭和37年8月17日) 葉書1 袋「S37 本人セイリ」入り
15163 TK110161000900 グループNLT結成等の挨拶状 松浦竹夫→梶山季之・奥様 昭和39年2月1日 葉書1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15164 TK110161001000 渡米留学の挨拶状 松浦竹夫→梶山季之 8月 14×9㎝カード1 袋「S37 本人セイリ」入り
15165 TK110161001100 執筆の要望と原爆に関する自身の体験談 松尾忠雄→梶山季之 (昭和47年)9月11日
B5変洋紙4、長形4号封
筒1
15166 TK110161001200 年賀状 松崎雅人→梶山季之 昭和49年1月1日 葉書1
15167 TK110161001300 『情報入門』の起筆と『黒の試走車』について 松島慶三→梶山季之 (昭和38年)2月23日
B5変仮綴1、ホチキスど
め、長形4号封筒1
鉛筆で「「情報入門」上梓、「黒の試
走車」よりも一章あり」「著者名?」とあ
り
15168 TK110161001400 梶山季之への依頼と面談について 松島隆一郎→梶山季之 (昭和37年7月26日) 葉書1
15169 TK110161001500 女性の紹介依頼 松田英子→梶山季之 (昭和43年8月27日) B5変洋紙2、長形4号封筒1 青ペンで「返」とあり
15170 TK110161001600 ｢小説GHQによせる」 松田英治→梶山季之ヵ A4変仮綴1、クリップどめ
15171 TK110161001700 来訪の礼状 松田恒次→梶山季之 (昭和42年3月2日) 20×57㎝和紙1、長形4号封筒1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15172 TK110161001800 愛媛来訪時の写真送付状 松田恒次→梶山季之 B5洋紙1、洋形2号封筒
1
15173 TK110161001900 広島カープと野球について 松田恒次→梶山季之 20×99㎝和紙1、長形4号封筒1
切手・消印なし、青ペンで「池田」とあ
り
15174 TK110161002000 お手伝いの応募 松田富枝→梶山季之 昭和42年3月11日 B5変洋紙1、長形4号封筒1
15175 TK110161002100 年賀状 松田弘→梶山季之 (昭和36年1月5日) 葉書1
15176 TK110161002200 『のるかそるか』受領の礼状 松田ふみ子→梶山季之 (昭和38年)5月28日 葉書1 鉛筆で「評論家」「文書」とあり
15177 TK110161002300 新築祝い及び近況報告 松永信一→梶山季之 (昭和42年12月2日) 葉書1
15178 TK110161002400 古語についての文献紹介 松野誠信→梶山季之 (昭和47年5月29日) B5変洋紙2、長形4号封筒1 封筒に計算等のメモあり
15179 TK110161002500 面会依頼 松本三夫→梶山季之 (昭和38年)4月5日 B5変洋紙3、長形4号封筒1 鉛筆で「学友?」とあり
15180 TK110161002600 暑中見舞い 松本三夫→梶山季之 昭和38年 葉書1 鉛筆で「小中で恩師?」とあり
15181 TK110161002700 暑中見舞い 松本三夫→梶山季之 昭和39年(7月26日) 葉書1 鉛筆で「京中のときの先生?」とあり
15182 TK110161002800 島忠の履歴書 松本三夫→梶山季之 (昭和47年8月4日) B4洋紙1、長形4号封筒
1
袋「作家・画家など・文化界」入り、
「講談社 伊藤様 方持様」「□□□済
生会病院」「期日間に合わず」「田
原」とあり
15183 TK110161002900 クリスマスカード 松本三四郎→梶山季之 (昭和48年11月15日)
9×18㎝カード1、洋形6
号封筒1 赤ペンで「XMAS.CARD」とあり
15184 TK110161003000 メキシコ訪問について 松本三四郎→梶山季之 2月13日
B5変洋紙1、洋形7号封
筒1
15185 TK110161003100 伊豆の所有地について 松本三四郎→梶山季之 8月20日 B5変洋紙2
15186 TK110161003200 残暑見舞い 松本孝→梶山季之 (昭和38年8月18日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15187 TK110161003300 原稿執筆依頼書 松本浩男→梶山季之 昭和45年6月27日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
15188 TK110161003400 暑中見舞い 松岡繁→梶山季之 昭和37年(8月6日) 葉書1 袋「S37 本人セイリ」入り
15189 TK110161003500 『小説宝石』対談記事内の薬の入手方法問合せ 真野保富→梶山季之 (昭和49年)4月5日
B5変洋紙1、長形4号封
筒2
袋「古手紙」入り、返信用封筒同封・
未使用
15190 TK110161003600 『黒の試走車』の欠点について 間室胖→梶山季之 (昭和37年)3月7日 B5変洋紙3、長形4号封筒1 袋「S37 本人セイリ」入り
15191 TK110161003700 週刊朝日の批評について 間室胖→梶山季之 昭和37年3月8日 B5変洋紙2、長形4号封筒1
袋「S37 本人セイリ」入り、封筒表に
赤ペンで「第二信」とあり
15192 TK110161003800 東海取材の件について 間室胖→梶山季之 昭和37年4月26日 B5変洋紙2、長形4号封筒1 袋「S37 本人セイリ」入り
15193 TK110161003900 朝鮮物のヒントになる作品紹介 間室胖→梶山季之 昭和37年8月21日 葉書1 袋「S37 本人セイリ」入り
15194 TK110161004000 家政婦の斡旋について 間室胖→梶山季之・美那江 昭和41年11月14日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙5
15195 TK110161004100 酵素会館会報送付状 丸尾長顕→梶山季之
B4変和紙3、長形4号封
筒1、26×19㎝リーフ
レット1
「酵素会館会報」(第1号19600613)同
封
15196 TK110161004200 『悪人志願』の感想及び『夢の超特急』の間違いの指摘 丸茂良樹→梶山季之 (昭和41年7月1日) 葉書1 青ペンで「返済」とあり
15197 TK110161004300
『朝は死んでいた』『赤いダイヤ』受領
の礼状及び「黒の試走車」の合評会に
ついて
丸山邦男→梶山季之 (昭和37年12月4日) 葉書1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15198 TK110161004400 転居通知 丸山邦男→梶山季之 昭和38年4月 葉書1
15199 TK110161004500 依頼小説の締切繰上げの要望 丸山泰司→梶山季之 昭和37年4月9日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「カードは一度戻っ
てくる/7月号/96枚」とあり
15200 TK110162000100 病気の見舞い 三浦朱門→梶山季之 (昭和47年5月6日) 葉書1
15201 TK110162000200 近況報告 三浦洋子→梶山季之 洋形2号封筒1、葉書1
15202 TK110162000300 返事・指導への感謝状 三浦吉子→梶山季之 (昭和39年)10月3日 B5変洋紙1、長形4号封筒1
15203 TK110162000400 『電波が殺した』執筆の礼状 三木章→梶山季之 (昭和37年)8月20日 葉書1
15204 TK110162000500 『遊戯の報酬』の感想と執筆の礼状 三木章→梶山季之 昭和41年1月22日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
15205 TK110162000600 小説雑誌への連載・援助の礼状 三木章→梶山季之 昭和43年4月30日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
15206 TK110162000700 品物受領の礼状 三木淳→梶山季之 (昭和38年1月23日) 葉書1
15207 TK110162000800 自作写真集別送について 三木淳→梶山季之 (昭和42年7月7日) 葉書1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15208 TK110162000900 品物受領の礼状 三鬼陽之助→梶山季之 昭和37年12月31日
B5変洋紙2、長形4号封
筒1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15209 TK110162001000 品物受領の礼状 三鬼陽之助→梶山季之 (昭和38年)12月23日
B5変洋紙1、洋形2号封
筒1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15210 TK110162001100 近況報告 三鬼陽之助→梶山季之 (昭和42年7月23日) 葉書1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15211 TK110162001200 品物受領の礼が遅れた詫び状 三鬼陽之助→梶山季之 (昭和43年)12月23日
B5変洋紙2、長形4号封
筒1
15212 TK110162001300 ソ連旅行中の近況報告 三鬼陽之助→梶山季之 4月23日 葉書1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15213 TK110162001400 パーティ発起人受諾の依頼 三島一→梶山季之 (昭和37年8月17日) 葉書1
15214 TK110162001500 身の上相談 水田よし子→梶山季之 (昭和43年11月19日) B5変洋紙8、長形4号封筒1
15215 TK110162001600 帰宅予定の伝達 水谷昭→梶山季之 (昭和43年8月26日) 葉書1
15216 TK110162001700 問合せに対する返信の礼状 三田晧司→梶山季之 (昭和39年7月12日) 葉書1
15217 TK110162001800 先日のお詫び 三留恵美子→梶山季之 (昭和42年)4月2日 葉書1
15218 TK110162001900 沖縄の本土復帰・基地問題・選挙について 宮国ヨシ子→梶山季之 昭和43年6月6日
B5変洋紙2、長形4号封
筒1 赤ペンで「宗教」とあり
15219 TK110162002000 年賀状 宮坂国人→梶山季之 (昭和40年11月12日) 葉書1、洋形3号封筒1
15220 TK110162002100 年賀状 宮坂国人→梶山季之 (昭和41年12月30日) 葉書1、洋形3号封筒1
15221 TK110162002200 苗木送付と「花と香りの店」の開店の連絡
宮崎蓉子→梶山季之・
美那江 昭和50年4月
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒裏に鉛筆で「500 12日まで」とあ
り
15222 TK110162002300 小説の経済描写の感想と意見 宮沢経済研究所長・宮沢侍良→梶山季之 (昭和41年3月17日)
B5変洋紙5、長形4号封
筒1
15223 TK110162002400 推薦文の礼状 宮下芳子→梶山季之 (昭和50年3月17日) 葉書1
15224 TK110162002500 サンパウロ州立美術館での個展開催について 宮田雅之→梶山季之 (昭和50年5月12日) 葉書1
15225 TK110162002600 母堂・遠洋漁業乗り組みの件について
宮田弥七→梶山季之・
美那江 (昭和41年)5月8日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒裏に鉛筆で「飯野海運」とあり、
付箋に「美那江母シズエは戦前・戦
中・戦後、飯野海運で経理の仕事を
していた」とあり
15226 TK110162002700 個展の際の購入の礼状 三芳悌吉→梶山季之 (昭和49年)4月27日 葉書1
15227 TK110162002800 『海の薔薇は紅くない』映画化不可の詫び状 三輪孝仁→梶山季之 昭和39年3月5日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
15228 TK110163000100 「日本の推理小説・大衆小説の英訳・紹介の件」 向井啓雄→梶山季之 昭和47年8月22日
B5変洋紙3、A4洋紙1、
洋形3号封筒1
封筒裏に鉛筆で「オーストラリヤに
往った?」とあり
15229 TK110163000200 「日本近代文学館第17号」の送付について 向坊寿→梶山季之 昭和49年1月9日
B5変洋紙2、長形8号封
筒1、26×18㎝リーフ
レット1
封筒表に「保存資料、日本近代文学
館(第17号 19640115)同封」とあり
15230 TK110163000300 『黒の試走車』記述の翻訳書について問合せ 虫生昭一→梶山季之 (昭和37年)3月27日
B5変洋紙1、長形4号封
筒1、葉書1
袋「S37 本人セイリ」入り、返信用葉
書入り
15231 TK110163000400 近況報告 棟重郁夫→梶山季之 (昭和42年)11月29日 B5変洋紙3、長形4号封筒1 封筒表に「京中同期」とあり
15232 TK110163000500 近況報告 棟重郁夫→梶山季之 (昭和46年)4月5日 B5変洋紙6、長形4号封筒1
15233 TK110163000600 媚薬について問合せ 村上俊男→梶山季之 (昭和42年11月8日) B5変洋紙2、長形4号封筒1
資料保存の押印あり、住所赤ペン訂
正後あり
15234 TK110163000700 礼状 村島健一→梶山季之・夫人 昭和40年(12月27日) 葉書1
15235 TK110163000800 梶山季之トラブルに対して協力の申し出 村島健一ヵ→梶山季之 B5洋紙2 個人原稿用紙使用
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15236 TK110163000900 南大門小学校同窓生からの問合せ 村中誠→梶山季之 (昭和37年4月25日) 葉書1 袋「S37 本人セイリ」入り
15237 TK110163001000 年賀状 村松博雄・村松医院→梶山季之 (昭和51年1月3日) 葉書1
15238 TK110163001100 『囮』中の用語の誤りの指摘 村松良人→梶山季之 (昭和39年8月19日) 葉書1
15239 TK110163001200 作品文中コイン2種所蔵の連絡 村山勇→梶山季之 (昭和49年)2月18日
A4洋紙2、長形4号封筒
1、葉書1、12×29㎝和
紙1
文芸春秋社宛、返信用葉書・和紙銅
貨拓本同封
15240 TK110165000100 梶山季之死去に際し敬事 餅田徳幸→梶山季之・一同 (昭和50年6月19日) 葉書1
表に鉛筆で「長崎市油木町28-27」と
あり
15241 TK110165000200 『セクソロジーXYZ』への感想と自身の体験 本橋圭子→梶山季之 (昭和44年6月10日)
B5変洋紙3、長形4号封
筒
封筒表に「セクソロジーXYZをよんで」
とあり
15242 TK110165000300 「七大新興宗教の経済力」に対する抗議 本村和則→梶山季之 (昭和41年11月29日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15243 TK110165000400 面会の希望 籾井一建→梶山季之 (昭和41年)5月17日 B5変洋紙1、洋形4号封筒1
15244 TK110165000500 詫び状 籾井一建→梶山季之 (昭和41年)5月28日 B5仮綴2、ホチキスどめ、長形4号封筒1
封筒裏に鉛筆で「“メキシコ”もの出
版頼まれた/講談社/ことわられた」と
あり、佐々木からの手紙同封
15245 TK110165000600 先日のお礼 森千夜子→梶山季之 (昭和38年)10月9日 B5変洋紙5、長形5号封筒1
封筒裏に鉛筆で「9月末でなければ
NHKなし」「10月ナシ」「11/11ラジオあ
り」とあり
15246 TK110165000700 『愛の渦潮』に関する問合せ 森木賢蔵→梶山季之 昭和38年2月10日 葉書1
15247 TK110165000800 職場復帰の挨拶状 森田正治→梶山季之 (昭和37年)12月(12日) 葉書1 朝日新聞社編集局学芸部
15248 TK110165000900 年賀状 森田義久→梶山季之 昭和29年1月1日 葉書1
15249 TK110165001000 指導のお願い 森村誠一→梶山季之 昭和44年7月8日 B5変洋紙2、長形4号封筒1、新聞切抜2
新聞切抜「江戸川乱歩賞受賞の森
村誠一氏」「ぷろふいる」あり
15250 TK110165001100 パーティ不参加の詫び状 森村誠一→梶山季之 (昭和48年5月14日) 葉書1
15251 TK110165001200 クリスマス・新年祝いのカード テッド・諸富→梶山季之 昭和41年12月17日 20×9㎝カード1、洋形5号封筒1 渡辺義雄の押印あり
15252 TK110165001300 近況報告 テッド・諸富→梶山季之 (昭和42年)10月25日 郵便書簡1、A4洋紙3 諸富氏からの書翰同封
15253 TK110171000100 近況報告 輩三志郎→梶山季之 昭和38年1月29日 B5変洋紙4、洋形2号封筒1、洋形3号封筒1
返信用切手貼付済洋形3号封筒・便
箋2枚同封、鉛筆で「返出さず」とあり
15254 TK110171000200 小説の刊行について 矢貴昇司→梶山季之・奥様 (昭和42年)3月5日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
15255 TK110171000300 『てやんでえ』『夜の配当』の感想 八木敏男→梶山季之 (昭和41年8月26日) B5変洋紙1、長形4号封筒1 封筒表に「不要」「返信?」とあり
15256 TK110171000400 近況報告 安本浩之→梶山季之 4月14日 B5変洋紙5、長形4号封筒1
封筒裏に鉛筆で「季節社設立の相
談?子息の往く道いろいろ(現在テレ
ビドラマ)などのライターでよく見る」と
あり
15257 TK110171000500 品物受領の礼状 安本浩之→梶山季之 12月23日 B5変洋紙4
15258 TK110171000600 礼状 泰山哲之→梶山季之 (昭和30年4月19日) 葉書1
15259 TK110171000700 年賀状のお礼と住所の訂正 矢次一夫→梶秀彦 昭和35年2月 葉書1
15260 TK110171000800 記事の感想・意見 山川一夫→梶山季之 (昭和41年)3月1日 B5変洋紙7、長形4号封筒1 封筒表に赤鉛筆で「赤線賛成」とあり
15261 TK110171000900 読切作品登場のコイン所蔵について 山口勇→梶山季之 (昭和49年3月11日) B5変洋紙1、長形4号封筒1 文芸春秋社宛
15262 TK110171001000 品物受領の礼状 山口瞳→梶山季之 (昭和38年2月20日) 葉書1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15263 TK110171001100 品物受領の礼状 山口瞳・治子→梶山季之 (昭和38年2月25日)
B5変洋紙2、長形4号封
筒1
15264 TK110171001200 「怠慢なり宣伝部長」の感想 山口瞳→梶山季之 (昭和42年10月27日) 葉書1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15265 TK110171001300 近況報告 山口瞳→梶山季之 (昭和47年3月6日) 葉書1
15266 TK110171001400 励ましの手紙 山口瞳→梶山季之 (昭和47年4月27日) 葉書1
15267 TK110171001500 品物受領の礼状 山口瞳→梶山季之 (昭和48年4月23日) 葉書1 表に「イツゾヤイタダイタ石デ彫ッタ印章」とあり
15268 TK110171001600 競馬について 山口瞳→梶山季之 (昭和49年6月11日) 葉書1
15269 TK110171001700 山口瞳水彩画展案内状 山口瞳・治子ヵ→梶山季之ヵ
葉書2、10×7㎝洋紙1、
洋形2号封筒1
袋「作家・画家など・文化界」入り、案
内葉書と山口瞳の絵葉書あり
15270 TK110171001800 「例のインカンの先生」について 山口瞳→梶山季之 葉書1 消印なし
15271 TK110171001900 「皐月賞当タリマシタ」記載あり封筒 山口瞳→梶山季之 長形4号封筒1 中身なし
15272 TK110171002000 講演会の礼状と著書推薦文の件 山口正義→梶山季之 昭和41年11月27日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙4
15273 TK110171002100 上京の際の礼状 山口正義→梶山季之 (昭和42年2月27日) 葉書1
15274 TK110171002200 梶山季之著作の録音申請 山崎八郎→梶山季之 昭和51年10月19日 B5洋紙1
15275 TK110171002300 『噂』寄贈の礼状 山崎実恵→梶山季之 (昭和48年3月10日) 葉書1 表に赤鉛筆で「女房訓」とあり
15276 TK110171002400 面談の依頼 山下昌也→梶山季之 (昭和38年6月24日) B5変洋紙2、長形4号封筒1
15277 TK110171002500 ファンレター 山田功一郎→梶山季之 昭和39年9月4日
B5変洋紙2、長形4号封
筒1
鉛筆で「読者 「夜の配当」ラジオ放
送をきいてから―」とあり
15278 TK110171002600 『黒の試走車』の感想 山田耕作→梶山季之 昭和37年5月5日 B5変洋紙3、長形4号封筒1
15279 TK110171002700 ドルの件についての礼状 山田風太郎→梶山季之 (昭和43年)8月1日
B5変洋紙2、長形4号封
筒1 袋「作家・画家など・文化界」入り
15280 TK110171002800 『李徴残影』と『族譜』の感想 山田蓉子→梶山季之 8月17日 B5変洋紙4、長形4号封筒1
鉛筆で「戦中 父 朝鮮での実力者」と
あり
15281 TK110171002900 無病新聞 第36号 山野拓→梶山季之 昭和39年3月9日 タブロイド判新聞1、長形4号封筒1
15282 TK110171003000 無病新聞送付状 山野拓→梶山季之 (昭和40年10月6日) B5変洋紙1、長形4号封筒1
15283 TK110171003100 梶山季之の来訪と土産の礼状 山本貞枝→梶山季之 (昭和41年)11月7日 B5変洋紙2、洋形6号封筒1
15284 TK110171003200 『GHQ』の映画化希望について 山本武→梶山季之 (昭和39年6月)14日 葉書1 氏名横に「(日活プロデューサァ)」とあり
15285 TK110173000100 礼状 湯浅克衛→梶山季之・美那江 (昭和39年4月20日) 葉書1
袋「文化界」入り、裏に鉛筆で「「お届
け」に○→多分金?」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15286 TK110173000200 梶山季之への援助依頼 湯浅克衛→梶山季之 4月14日 B4変洋紙2
袋「作家・画家など・文化界」入り、裏
に鉛筆で「たしか、若い人にご自宅
に/(いくら?)忘れたが届けてもらった
と思う」とあり
15287 TK110173000300 品物受領の礼状 結城昌治→梶山季之 (昭和45年)12月25日 B5変洋紙3、長形4号封筒1
15288 TK110173000400 品物受領の礼状 結城昌治→梶山季之 (昭和50年)1月17日 B5変洋紙3、長形4号封筒1
15289 TK110175000100 暑中見舞い 横山明弘・邦子→梶山季之・美那江・美季 昭和48年7月26日 葉書1
15290 TK110175000200 自身の協会会長への就任依頼 横山謙・日本FB協会→梶山季之 (昭和41年)4月2日
B5洋紙1、B4仮綴1、ホ
チキスどめ、B6冊子1、
25頁、角形7号封筒1
15291 TK110175000300 近況報告 吉岩久枝→梶山季之 (昭和42年5月27日) B5変洋紙3、長形4号封筒1
文芸春秋社宛、鉛筆で「南大門小学
校卒 梶山が初恋の人となんかで
云ったか女の先生のことなど―。」と
あり
15292 TK110175000400 『夜の配当』の盲人の点訳について 吉田嗣世→梶山季之 (昭和37年)11月29日 B5変洋紙2、長形4号封筒1
鉛筆で「「夜の配当」―点字訳して見
せている」とあり
15293 TK110175000500 『噂』購読料送付について 吉田正→梶山季之 (昭和46年)8月14日 21×18㎝洋紙1、19×10㎝封筒1
15294 TK110175000600 第15次『新思潮』について問合せ 吉田凞生→梶山季之 (昭和39年6月3日) B5変洋紙2、長形4号封筒1
鉛筆で「評論家、広島―東大/“新思
潮”第十六次」とあり
15295 TK110175000700 GHQ司令部関連資料の発表要望 吉田誠伸→梶山季之 (昭和39年2月20日) B5変洋紙6、長形4号封筒1
「週刊文春」編集部宛、10円切手2枚
便箋に添付
15296 TK110175000800 梶山季之逝去を知り香料送付 吉田益穂→梶山季之・奥様 (昭和50年)5月14日
B5変洋紙2、19×10㎝
封筒1 「噂」熊野支部
15297 TK110175000900 品物受領の礼状 吉野秀雄→梶山季之 (昭和42年)5月30日 葉書1 袋「作家・画家など」入り
15298 TK110181000100 『雲か山か』出版元問合せ 頼新→梶山季之 2月22日 19×66㎝和紙1
15299 TK110182000100 「韓国の声なき声を推理する」の感想とS&Bカレー会社の紹介依頼 李在泓→梶山季之 (昭和39年3月11日)
B5変洋紙2、洋形7号封
筒1 鉛筆で「要返」とあり
15300 TK110182000200 「韓国の声なき声を推理する」の感想とS&Bカレー会社の紹介依頼 李在泓→梶山季之 (昭和39年4月28日)
B5変洋紙3、洋形1号封
筒1
15301 TK110182000300 山崎先生への手紙について 李在泓→梶山季之 (昭和39年12月16日) A4変洋紙1、洋形5号封筒1
15302 TK110182000400 業界人の紹介依頼 李在泓→梶山季之 A4変洋紙2、洋形6号封筒1
15303 TK110182000500 クリスマス・新年祝いのカード 李真燮→梶山季之 (昭和38年12月15日) 12×13㎝カード1、13×13㎝封筒1
15304 TK110182000600 近況報告 李真燮→梶山季之 (昭和41年2月6日) 葉書1
15305 TK110182000700 近況報告 李真燮→梶山季之 (昭和41年2月26日) B5変洋紙5、洋形4号封筒1
15306 TK110182000800 近況報告 李真燮→梶山季之 (昭和43年9月12日) B5変洋紙4、洋形4号封筒1
15307 TK110182000900 近況報告 李真燮→梶山季之 (昭和44年)4月25日 B5変洋紙3、洋形4号封筒1
15308 TK110182001000 近況報告 李真燮→梶山季之 (昭和44年7月7日) 郵便書簡1
15309 TK110182001100 梶山季之のもてなしへの礼状 李真燮→梶山季之 昭和44年7月10日 21×25㎝洋紙3
15310 TK110182001200 大宅壮一の逝去について 李真燮→梶山季之 (昭和45年11月)23日 郵便書簡1
15311 TK110182001300 近況報告 李真燮→梶山季之 (昭和47年)6月2日 郵便書簡1
15312 TK110182001400 近況報告 李真燮→梶山季之 2月24日 郵便書簡1
15313 TK110182001500 近況報告と『李朝残影』出版について 李真燮→梶山季之 6月13日 郵便書簡1
15314 TK110182001600 『李朝残影』出版について 李真燮→梶山季之 郵便書簡1
15315 TK110182001700 近況報告 李真燮→梶山季之 B5変洋紙2、洋形4号封筒1
15316 TK110182001800 クリスマス・新年祝いのカード 李貞子→梶山季之 (昭和38年12月14日) 13×13㎝カード1、13×13㎝封筒1
15317 TK110182001900 『族譜』他梶山季之作品の感想 李福実→梶山季之 (昭和38年)1月4日 B5変洋紙3、洋形7号封筒1、葉書2 同差出人からの葉書2通同封
15318 TK110182002000 クリスマス・新年祝いのカード 李福実→梶山季之 (昭和38年11月16日) 19×9㎝カード1、洋形6号封筒1
15319 TK110182002100 時候の挨拶 李福実→梶山季之 (昭和39年2月25日) 葉書1
15320 TK110182002200 梶山季之、作家一行の来韓歓迎の挨拶状 李明秀→梶山季之 昭和43年10月12日
B5変洋紙4、長形4号封
筒1 鉛筆で「李朝残影送ったか?」とあり
15321 TK110182002300 録音図書作成承諾の礼状
六行会・田園調布ボラ
ンティア森の会→梶山
季之
(昭和60年8月23日) 葉書1
15322 TK110182002400 留学に関する礼状 ヘンリック・リプシツ→梶山季之 (昭和48年)7月17日
B5変洋紙2、洋形3号封
筒1
15323 TK110182002500 韓国より『族譜』『李朝残影』の郵送依頼 柳周鉉→梶山季之 昭和40年4月9日
洋形5号封筒1、A4変洋
紙1
封筒表に鉛筆で「1974,5月来日 自
宅にて取材」、青ペンで「送本」とあり
15324 TK110182002600 挨拶について 劉瀆徹ヵ→梶山季之 (昭和40年5月1日) 葉書1
15325 TK110182002700 近況報告 劉瀆徹ヵ→梶山季之 (4月23日) A4変洋紙1、洋形4号封筒1 銀座東急ホテル用紙使用
15326 TK110185000100 バースデーカードと絵葉書 Tina Rounds→梶山季之 昭和47年12月26日
15×10㎝カード1、葉書
1、洋形2号封筒1
15327 TK110185000200 クリスマス・新年祝いのカード ロテ工業→梶山季之 (昭和40年12月13日) 18×20㎝カード1、洋形6号封筒1 鉛筆で「来週月曜 ヒグラシ」とあり
15328 TK110185000300 クリスマス・新年祝いのカード ロテ工業→梶山季之 11×15㎝カード1、洋形2号封筒1
15329 TK110191000100 ハワイからの葉書 我妻マリ→梶山季之 葉書1
15330 TK110191000200 梶山季之との対談辞退の謝罪と近況報告 若林綾子→梶山季之 (昭和47年8月23日)
B5変洋紙9、長形4号封
筒1 赤鉛筆で「資料」とあり
15331 TK110191000300 年賀状 和久峻三→梶山季之 昭和52年1月1日 葉書1
15332 TK110191000400 梶山季之の住所に関する質問と自身の体験談 和田貞子→梶山季之 昭和38年9月4日
B5変洋紙3、長形4号封
筒1
鉛筆で「朝鮮もの書いた 劇団つくり
も―」とあり
15333 TK110191000500 藤山愛一郎氏との対談依頼 和田太郎・国民サロン編集部→梶山季之 (昭和39年)1月31日
B5変洋紙2、長形4号封
筒1
封筒裏に鉛筆で「39.3/○ 対談あり」
とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15334 TK110191000600 『夢の超特急』内の誤植の指摘 和多田薫→梶山季之 (昭和39年3月5日) B5変洋紙3、長形4号封筒1
封筒表に「夢の超特急」「藤原」「返
スミ」とあり
15335 TK110191000700 読者が収集した資料 渡辺亀吉→梶山季之 昭和45年10月18日
B5仮綴1、クリップどめ、
8×11㎝写真4、9×13
㎝写真1、18×11㎝写
真1、18×13㎝写真1、
角形6号封筒1
15336 TK110191000800 選挙にまつわる問題について 渡辺新五→梶山季之 昭和41年4月13日 B5変洋紙1、葉書3、長形4号封筒1
｢日本を良くする会」とする自作年賀
状1964,1965,1966年同封(自説を展
開)
15337 TK110191000900 昨今の作家と出版社に関する意見と梶山著書に対する指摘 渡辺孝綱→梶山季之 (昭和42年)4月13日
B5変洋紙3、長形4号封
筒1 封筒表に赤鉛筆で「要返信」とあり
15338 TK110191001000 「男の誇り」に関する要請 渡辺孝綱→梶山季之 (昭和42年4月26日) 葉書1 19670414消印の書翰内に同封してあり
15339 TK110191001100 文芸春秋について 渡辺礼三・平家主人→梶山季之 (昭和38年)1月23日
B4変洋紙1、長形4号封
筒1
15340 TK110198000100 梶山季之の注文の確認書類 A.Antoine→梶山季之 昭和42年10月15日 A4変洋紙1、洋形2号封筒1
レンタカー会社からの注文確認書、
鉛筆で訳あり
15341 TK110198000200 近況報告 Frank Ford→梶山季之 (昭和37年9月2日) 葉書1、洋形3号封筒1、名刺1
15342 TK110198000300 英字のファンレター Jeanette M.瀧尾→梶山季之 (昭和40年1月19日)
洋形7号封筒1、B5変洋
紙2
15343 TK110198000400 サンフランシスコよりクリスマスカード MR. and MRS. SUIMEI 
AZUMI→梶山季之 (昭和41年11月18日)
14×17㎝封筒1、13×
17㎝カード1
15344 TK110198000500 M.YAMAMOTO書翰封筒 M.YAMAMOTO→梶山季之 洋形4号封筒1 中身なし
15345 TK110199000100 連絡先電話番号の連絡希望 □林修三→梶山季之 (昭和37年)11月10日 葉書1 袋「S37 本人セイリ」入り
15346 TK110199000200 年賀状 □□良輔→梶山季之 (昭和38年2月31日) 葉書1
15347 TK110199000300 年賀状 →梶山季之 (昭和29年1月8日) 葉書1
15348 TK110199000400 新興宗教に関する記事に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年1月25日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15349 TK110199000500 「七大新興宗教の経済力」に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年1月25日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15350 TK110199000600 梶山季之に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年1月25日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15351 TK110199000700 梶山季之に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年1月25日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15352 TK110199000800 梶山季之に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年1月25日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15353 TK110199000900 梶山季之に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年1月25日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15354 TK110199001000 梶山季之に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年1月29日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15355 TK110199001100 梶山季之に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年1月29日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15356 TK110199001200 梶山季之に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年1月29日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15357 TK110199001300 梶山季之に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年1月29日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15358 TK110199001400 梶山季之に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年1月31日) 葉書1 赤ペンで「宗教」とあり
15359 TK110199001500 梶山季之に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年2月3日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15360 TK110199001600 梶山季之に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年2月25日) 葉書1 赤鉛筆で「宗教」とあり
15361 TK110199001700 「七大宗教の経済力」に対する抗議 →梶山季之 (昭和41年3月10日) 葉書1 鉛筆で「赤線」とあり
15362 TK110199001800 恋愛の悩み相談 →梶山季之 (昭和43年8月26日) B5変洋紙6、長形4号封筒1
15363 TK110199001900 『サンデー毎日』掲載救急病院に関する記事への意見 →梶山季之 (昭和48年11月14日)
B5変洋紙9、長形4号封
筒1
15364 TK110199002000 ファンレター →梶山季之 (昭和53年8月21日) B5変洋紙4、洋形2号封筒1 鉛筆で「ファンレター」とあり
15365 TK110199002100 体験談と意見 →梶山季之 3月20日 B5変洋紙7 鉛筆で「戦後の米兵たちとのこと」とあり
15366 TK110199002200 九頭龍川電源開発に関する告発文 →梶山季之 (7月20日) 長形4号封筒1、B4仮綴1、ホチキスどめ
15367 TK110199002300 ケープタウンからの近況報告 □□□□→梶山季之 葉書1
15368 TK110199002400 「と金紳士」の女性器について →梶山季之ヵ B5変洋紙3
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
15369 TK110201000100 年賀状 相坂一(松籟社代表取締役)→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
15370 TK110201000200 年賀状 相坂一(松籟社代表取締役)→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
15371 TK110201000300 年賀状 相坂一(松籟社代表取締役)→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
15372 TK110201000400 年賀状 相沢不動産/ギャラリー青樹→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1
15373 TK110201000500 合田昌司・(児玉)美佐子結婚挨拶 合田昌司・児玉美佐子→梶山美那江 (昭和57年12月17日) 葉書1
15374 TK110201000600 年賀状 青木研次(TV構成作家) →梶山美那江 (平成12年1月12日) 葉書1 表に鉛筆で「追」「'00」「梶葉」とあり
15375 TK110201000700 一周忌の報告 青木ミチ子→梶山美那江 昭和60年9月16日
長形4号変封筒1、23×
18㎝洋紙2
15376 TK110201000800 品物受領の礼状 青地晨→梶山美那江 昭和50年11月20日 葉書1
15377 TK110201000900 『小説GHQ』受領の礼状 青地晨→梶山美那江 昭和51年5月6日 長形4号変封筒1、24×18㎝洋紙2
15378 TK110201001000 品物受領の礼状 青地晨→梶山美那江 (昭和54年1月26日) 葉書1
15379 TK110201001100 ノンフィクション書籍受領の礼状 青地晨→梶山美那江 昭和58年8月(22日) 長形4号変封筒1、25×18㎝洋紙3
15380 TK110201001200 年賀状 青地晨→梶山美那江・美季 (昭和59年1月5日) 葉書1
15381 TK110201001300 品物受領の礼状 青地晨→梶山美那江 長形4号変封筒1、23×18㎝洋紙1
封筒表に鉛筆で「浮世絵の類を引き
とってもらった」とあり
15382 TK110201001400 年賀状 青山花茂→梶山美那江ヵ 昭和52年1月1日 葉書1
15383 TK110201001500 年賀状 青山花茂→梶山美那江ヵ 昭和58年1月1日 葉書1
（２）梶山美那江宛
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15384 TK110201001600 年賀欠礼状 赤井孝一→梶山美那江 (昭和62年12月1日) 葉書1
15385 TK110201001700 梶山季之哀悼の意 赤尾静子→梶山美那江 (昭和50年5月21日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「死に際してお花
代」とあり
15386 TK110201001800 遺作の書籍受領の礼状 赤尾静子→梶山美那江 (昭和50年12月12日)
長形5号封筒1、B5洋紙
2
15387 TK110201001900 一周忌の書籍受領の礼状 赤木曠児郎→梶山美那江 昭和51年5月20日
洋形2号封筒1、A4洋紙
1
15388 TK110201002000 年賀状 赤木曠児郎→梶山美那江 (昭和52年12月30日) 葉書1
15389 TK110201002100 年賀状 赤木曠児郎・香与→梶山美那江 (昭和53年12月28日) 葉書1
15390 TK110201002200 年賀状 赤木曠児郎・香与→梶山美那江 (昭和58年1月) 葉書1
15391 TK110201002300 年賀状 赤木曠児郎・香与→梶山美那江 (昭和58年12月20日) 洋形2号封筒1、葉書1
15392 TK110201002400 年賀状 赤木曠児郎→梶山美那江 (昭和59年12月29日) 洋形2号封筒1、葉書1
15393 TK110201002500 年賀状 赤木曠児郎・香与→梶山美那江 (昭和60年12月26日) 葉書1
15394 TK110201002600 年賀状 赤木曠児郎・香与→梶山美那江・美季 (昭和62年12月21日) 洋形2号封筒1、葉書1
15395 TK110201002700 年賀状 赤木曠児郎・香与→梶山美那江・御一同 昭和63年 葉書1
15396 TK110201002800 赤木曠児郎展の案内状 赤木曠児郎・三越→梶山美那江・御一同 (平成元年4月26日)
長形3号封筒1、A6洋紙
1、22×11㎝洋紙1
15397 TK110201002900 年賀状 赤木曠児郎・香与→梶山美那江・御一同 (平成元年12月28日) 洋形2号封筒1、葉書1
15398 TK110201003000 年賀状 赤木曠児郎→梶山美那江 (平成3年1月4日) 洋形2号封筒1、葉書1
15399 TK110201003100 追悼文集受領の礼状 赤木曠児郎→梶山美那江 平成3年8月15日
洋形2号封筒1、A4洋紙
1
封筒裏に鉛筆で「画家」とあり
15400 TK110201003200 年賀状 赤木曠児郎→梶山美那江 (平成4年1月2日) 洋形2号封筒1、葉書1
15401 TK110201003300 年賀状 赤木曠児郎→梶山美那江・御一同 (平成5年1月2日) 洋形2号封筒1、葉書1
15402 TK110201003400 年賀状 赤木曠児郎→梶山美那江 (平成6年1月7日) 洋形2号封筒1、葉書1
15403 TK110201003500 赤木曠児郎原画展案内状 赤木曠児郎ヵ→梶山美那江ヵ 平成6年11月 15×21㎝カード1
15404 TK110201003600 年賀状 赤木曠児郎→梶山美那江・御一同 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「カード」とチェック印あり
15405 TK110201003700 年賀状 赤木曠児郎→梶山美那江 (平成8年) 葉書1
15406 TK110201003800 「K.AKAGI DANS TOUS SES ETATS」展覧会案内
赤木曠児郎→梶山美
那江 (平成9年1月15日)
22×12㎝封筒1、21×
11㎝洋紙1
15407 TK110201003900 「パリに暮らして35年 赤木曠児郎絵画展」の案内
赤木曠児郎→梶山美
那江ヵ (平成10年9月) 11×22㎝カード1
15408 TK110201004000 年賀状 赤木曠児郎→梶山美那江・御一同 (平成12年1月26日) 洋形2号封筒1、葉書1
15409 TK110201004100 封筒 赤木曠児郎→梶山美那江・御一同 (平成13年1月11日) 洋形2号封筒1
封筒裏に鉛筆で「追」とあり、中身な
し
15410 TK110201004200 「レゾネ刊行記念 赤木曠児郎〔パリ〕展―油彩・素描原画・版画―」の案内
赤木曠児郎→梶山美
那江ヵ (平成13年7月31日) 11×22㎝カード1
15411 TK110201004300 近況報告 赤木曠児郎→梶山美那江 (平成14年2月9日) 洋形2号封筒1、葉書1
15412 TK110201004400 展覧会の案内 赤木曠児郎→梶山美那江・御一同 (平成16年4月5日)
長形3号封筒1、B6洋紙
1、11×22㎝カード1
封筒表に紫ペンで「4/16 スミ」「三越
→会場にシャンパン・ゴディバ」、鉛
筆で「ヴーヴクリコ」とあり
15413 TK110201004500 展覧会の案内 赤木曠児郎→梶山美那江 (平成16年12月）
洋形8号封筒1、B6洋紙
1、A4洋紙1、招待券2
15414 TK110201004600 手紙受領の礼状 赤木曠児郎→梶山美那江 (平成17年3月2日)
洋形8号変封筒1、A4洋
紙1
15415 TK110201004700 近況報告 赤木曠児郎→梶山美那江・御一同 16×11㎝カード1
15416 TK110201004800 年賀状 赤田良治→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
15417 TK110201004900 年賀状 赤田良治・和美・怜美→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「'92のだけど」とあり
15418 TK110201005000 年賀状 赤田良治・和美・怜美→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
15419 TK110201005100 年賀状 赤田良治・和美・怜美→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「ナシ」とあり
15420 TK110201005200 梶山季之追悼の書簡 上利稀章→梶山美那江ヵ 昭和51年1月5日
長形4号封筒1、B4洋紙
4
15421 TK110201005300 『小説GHQ』受領の礼状 上利稀章→梶山美那江 昭和51年5月9日 葉書1
15422 TK110201005400 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 上利稀章→梶山美那江 昭和52年3月11日
長形4号封筒1、A5洋紙
6
15423 TK110201005500 遺作展・偲ぶ会に出席の連絡 上利稀章→梶山美那江 昭和52年11月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
15424 TK110201005600 年賀状 上利稀章→梶山美那江 (昭和53年1月) 葉書1
15425 TK110201005700 遺作展の絵葉書受領の礼状 上利稀章→梶山美那江 昭和53年6月18日
長形4号封筒1、A5洋紙
4
15426 TK110201005800 年賀状 上利稀章→梶山美那江 (昭和59年1月7日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15427 TK110201005900 年賀状 上利稀章→梶山美那江 (昭和59年12月29日) 葉書1
15428 TK110201006000 秋田アラン真・阪本弘子結婚通知 秋田アラン真・弘子→梶山美那江 (平成元年12月1日) 葉書1
15429 TK110201006100 年賀状 秋田アラン真・弘子→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
15430 TK110201006200 出産祝いの礼状 秋田アラン真・弘子・エリン香→梶山美那江 (平成2年11月10日)
10×14㎝封筒1、20×
14㎝洋紙1
15431 TK110201006300 ハワイでの面談・土産の礼礼状 秋田昭子→梶山美那江・美季 (昭和59年1月27日)
11×14㎝封筒1、14×
11㎝カード1
15432 TK110201006400 来日中の礼状 秋田昭子→梶山美那江・美季 (昭和59年3月1日)
11×14㎝封筒1、10×
12㎝カード1 氏名住所シールが封筒内にあり
15433 TK110201006500 暑中見舞い 秋田昭子→梶山美那江 (昭和59年8月8日) 葉書1
15434 TK110201006600 土産の礼状 秋田昭子→梶山美那江 (昭和59年9月11日)
11×14㎝封筒1、14×
11㎝カード1
15435 TK110201006700 主人への心遣いの礼状 秋田昭子→梶山美那江 (昭和60年6月21日) 葉書1
15436 TK110201006800 暑中見舞い 秋田昭子→梶山美那江 (昭和60年7月13日) 葉書1
15437 TK110201006900 日本滞在中の心遣い・土産の礼状 秋田昭子→梶山美那江 (昭和62年7月5日) 葉書1
15438 TK110201007000 新年の挨拶状 秋田昭子→梶山美那江 (昭和64年1月4日) 葉書1
表に鉛筆で「ハワイ大学 秋田先生
夫人」とあり
15439 TK110201007100 土産・娘への祝いの礼状 秋田昭子→梶山美那江 (平成元年9月5日)
12×17㎝封筒1、16×
12㎝カード1
15440 TK110201007200 在京中・土産の礼状 秋田昭子→梶山美那江 (平成元年11月4日)
長形4号封筒1、25×19
㎝洋紙1
15441 TK110201007300 年末・新年の挨拶状 秋田昭子→梶山美那江 (平成2年1月6日) 葉書1
15442 TK110201007400 帰国前のもてなし・土産の礼状 秋田昭子→梶山美那江 (平成2年6月14日)
長形4号封筒1、8×18
㎝洋紙4
15443 TK110201007500 暑中見舞い 秋田昭子→梶山美那江 (平成2年8月13日) 葉書1
15444 TK110201007600 面談・食事の礼状 秋田昭子→梶山美那江 (平成2年10月22日)
長形4号封筒1、8×18
㎝洋紙3
15445 TK110201007700 礼状 秋田昭子→梶山美那江 (平成2年12月10日)
12×17㎝封筒1、12×
16㎝カード1
15446 TK110201007800 「柿伝」で主人が世話になった礼状 秋田昭子→梶山美那江 (平成3年11月12日)
洋形3号変封筒1、10×
13㎝カード1
15447 TK110201007900 年賀状 秋田昭子ヵ→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
15448 TK110201008000 土産・ハワイ大学への寄付の礼状 秋田昭子→梶山美那江ヵ 2月1日
11×14㎝封筒1、14×
11㎝カード1
15449 TK110201008100 カラーリンス送付の連絡 秋田昭子ヵ→梶山美那江ヵ 2月
長形4号封筒1、25×17
㎝洋紙2
15450 TK110201008200 秋田ジョージ・昭子来日予定の連絡 秋田ジョージ・昭子→梶山美那江 (昭和59年5月3日)
11×14㎝封筒1、14×
11㎝カード1 名前シールはジョージ、文は昭子
15451 TK110201008300 土産の礼状 秋田ジョージ・昭子→梶山美那江 (昭和62年2月4日)
11×14㎝封筒1、10×
12㎝カード1
15452 TK110201008400 年末・新年の挨拶状 秋田ジョージ→梶山美那江 (平成元年12月21日)
16×11㎝封筒1、15×
10㎝カード1
封書裏はジョージ、中は襄二・昭子
連名
15453 TK110201008500 土産の礼状 秋田ジョージ・昭子→梶山美那江 (平成2年2月6日)
長形4号封筒1、8×18
㎝洋紙3
15454 TK110201008600 近況報告 秋田ジョージ・昭子→梶山美那江 (平成3年4月22日)
長形4号封筒1、25×17
㎝洋紙2
15455 TK110201008700 新年の挨拶状 秋田ジョージ・昭子→梶山美那江 (平成3年12月14日)
13×18㎝封筒1、18×
12㎝カード1
15456 TK110201008800 著書の紹介と著作援助の礼状 秋田ジョージ→梶山美那江 平成6年1月31日
長形3号封筒1、21×14
㎝洋紙1、新聞切抜3
封筒表に鉛筆で「2/3 TEL 4月に帰
国してから会う。山本さんによく云う」
とあり
15457 TK110201008900 Sharon Yamamotoと秋田ジョージの往復書簡
秋田ジョージヵ→梶山
美那江ヵ 平成10年10月31日
洋形1号変封筒1、葉書
1、11×14㎝カード1
封筒表に鉛筆で「'98.10/31秋田先
生より」とあり
15458 TK110201009000 2冊の書籍のチェック依頼 秋田ジョージ→梶山美那江 平成11年11月12日 葉書1
鉛筆で表に「奥津FAX122」、裏に
「11/29 秋田先生にTELにて礼スミ」
とあり
15459 TK110201009100 週刊ダイヤモンド記事コピー送付状 秋田ジョージ→梶山美那江 (平成11年12月24日)
16×9㎝封筒1、A4洋紙
1
15460 TK110201009200
書籍コピー「The Bloodstained Doll: 
Violence and the Gift Wartaime 
Japan」
ジョージ・アキタ→梶山
美那江 (平成19年3月21日)
長形3号封筒1、22×28
㎝仮綴1、ホチキスどめ
封筒表に鉛筆で「回転」「小守人形」
などあり
15461 TK110201009300 電話の礼状 秋田→梶山美那江ヵ 長形4号変封筒1、18×8㎝洋紙4
15462 TK110201009400 年賀状 秋田書店トップコミック編集部→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
15463 TK110201009500 年賀状 秋田書店トップコミック編集部→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
15464 TK110201009600 年賀状 秋田書店プリンセス編集部→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
15465 TK110201009700 品物受領の礼状 秋野卓美・代みどり→梶山美那江 (昭和59年8月2日) 葉書1
15466 TK110201009800 秋野卓美個展案内 秋野卓美→梶山美那江 (昭和61年12月4日) 葉書1
15467 TK110201009900 秋野卓美素描展案内 秋野卓美→梶山美那江 (平成11年11月4日) 葉書1
15468 TK110201010000 暑中見舞い 秋野卓美→梶山美那江 (平成12年7月14日) 葉書1
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15469 TK110201010100 作品買い上げ礼状 秋野卓美→梶山美那江 葉書1
15470 TK110201010200 秋野卓美死没の知らせ 秋野みどり→梶山美那江 (平成13年12月9日)
洋形1号封筒1、11×16
㎝カード1、10×24㎝洋
紙1
鉛筆で封筒表に「一筆」「年明けに
瑞泉寺線香(2ハコ)」「スミ」「1/31」、
封筒裏に「卓美夫人」「住所録」とあり
15471 TK110201010300 年賀状 秋庭美和子・律子→梶山美那江・美季 平成4年1月1日 葉書1
15472 TK110201010400 年賀状 秋庭美和子・律子→梶山美那江・美季 平成6年1月1日 葉書1
15473 TK110201010500 安芸文学42号梶山特集原稿依頼、カンパ依頼
安芸文学同人会→梶
山美那江 昭和52年4月3日
長形4号封筒1、B5変洋
紙1、B4洋紙1
15474 TK110201010600 安芸文学42号発刊のカンパ依頼 安芸文学同人会→梶山美那江 昭和52年10月14日
長形4号封筒1、B4洋紙
1
15475 TK110201010700 安芸文学42号報告、大田洋子文学碑建立協力依頼
安芸文学同人会→梶
山美那江 昭和53年1月3日
長形4号封筒1、B5洋紙
1、B4洋紙2、B5冊子1、4
頁、B6洋紙1
15476 TK110201010800 林忠彦会葬御礼
秋山庄太郎・林弘子・
林靖彦・親戚一同→梶
山美那江
平成2年12月21日 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
15477 TK110201010900 雄吉葬儀会葬御礼
秋山庄太郎(葬儀委員
長)・渡部浩江・親戚一
同→梶山美那江ヵ
(平成5年8月11日) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
15478 TK110201011000 秋山庄太郎写真展「作家たちへのレクイエム」案内状
秋山庄太郎→梶山美
那江 葉書1
15479 TK110201011100 「秋山庄太郎・林忠彦氏の出版を祝う会」案内状
秋山庄太郎・林忠彦の
出版を祝う会→梶山美
那江ヵ
15×21㎝カード1
15480 TK110201011200 封筒 浅井宮子→梶山美那江 (昭和50年6月7日) 洋形7号封筒1 中身なし
15481 TK110201011300 年賀状 浅沼彰夫・瑞穂→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
15482 TK110201011400 年賀状
浅沼彰夫・小谷瑞穂子
(浅沼瑞穂子)→梶山美
那江
平成3年1月1日 葉書1
15483 TK110201011500 年賀状 浅沼條助(三越日本橋本店)→梶山美那江 平成22年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「情報各店」とあり
15484 TK110201011600 品物受領の礼状 浅沼史樹・内→梶山美那江 (平成8年10月18日) 葉書1
15485 TK110201011700 品物受領の礼状 浅沼史樹・内→梶山美那江 (平成11年11月6日) 葉書1
15486 TK110201011800 品物受領の礼状 浅沼史樹・内→梶山美那江 (平成12年2月21日) 葉書1 付箋「浅沼史樹① 00.2.21」あり
15487 TK110201011900 品物受領の礼状 浅沼史樹・内→梶山美那江 (平成12年11月17日) 葉書1 付箋「浅沼史樹② '00.11.17」あり
15488 TK110201012000 品物受領の礼状 浅沼史樹・内→梶山美那江 平成13年3月5日 葉書1
15489 TK110201012100 品物受領の礼状 浅沼瑞穂→梶山美那江 昭和51年1月20日
長形4号封筒1、25×18
㎝洋紙2
15490 TK110201012200 書籍『人間裸に生まれ来て』受領の礼状
浅沼瑞穂→梶山美那
江 昭和52年3月10日
長形4号封筒1、25×18
㎝洋紙2
15491 TK110201012300 葉書受領の礼状 浅沼瑞穂→梶山美那江 (昭和56年1月27日) 葉書1
15492 TK110201012400 展示会「EXHIBITION」の案内 浅沼瑞穂→梶山美那江 (昭和56年4月3日) 葉書1
15493 TK110201012500 梶山季之7回忌追悼文集受領の礼状 浅沼瑞穂→梶山美那江 (昭和56年5月21日)
長形3号変封筒1、25×
17㎝洋紙3
15494 TK110201012600 年賀状 浅沼瑞穂→梶山美那江 (昭和57年12月29日) 葉書1
15495 TK110201012700 年賀状 浅沼瑞穂→梶山美那江 (昭和58年12月31日) 葉書1
15496 TK110201012800 梶山美季の卒業・就職への祝辞 浅沼瑞穂→梶山美那江・美季 昭和59年3月15日
18×13㎝封筒1、18×
13㎝カード1
15497 TK110201012900 礼状 浅沼瑞穂→梶山美那江 昭和59年6月29日
洋形2号封筒1、15×11
㎝カード1
15498 TK110201013000 写真受領の礼状 浅沼瑞穂→梶山美那江 (昭和59年8月9日) 葉書1
15499 TK110201013100 ユダヤセンターのバザー案内状 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 昭和60年11月20日
洋形1号封筒1、11×16
㎝カード1、25×18㎝洋
紙1
カードに「M.K.」と書込あり
15500 TK110201013200 年賀状 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江・美季 (昭和63年1月1日) 葉書1
15501 TK110201013300 真木ひろ子氏の著書受領の礼状、孫誕生カード
小谷(浅沼)瑞穂子→梶
山美那江 平成元年4月25日
15×14㎝封筒1、15×
13㎝カード1、19×8㎝
洋紙3
15502 TK110201013400 文学碑建立の祝 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 平成3年8月9日
19×10㎝封筒1、19×
17㎝洋紙2
15503 TK110201013500 梶山季之母堂死去への弔意 浅沼瑞穂→梶山美那江 平成4年9月14日
長形4号封筒1、25×18
㎝洋紙1
15504 TK110201013600 年賀状 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
15505 TK110201013700 自著新聞記事コピー送付状 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 (平成5年6月28日) A3洋紙1
15506 TK110201013800 バザー案内 浅沼瑞穂→梶山美那江 (平成7年11月30日)
長形3号変封筒1、18×
9㎝洋紙1 封筒表に鉛筆で「TEL」とあり
15507 TK110201013900 ムルハーンさんの件についてFAXコピー
小谷(浅沼)瑞穂子→梶
山美那江 平成7年12月12日 A4洋紙1
15508 TK110201014000 年賀状 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
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15509 TK110201014100 『小説GHQ』『赤いダイア』など受領の礼状
(浅沼)瑞穂子→梶山美
那江 平成8年9月1日 18×13㎝カード1
15510 TK110201014200 原稿「ユダヤ人と日本人」の校正返信の添書
(浅沼)瑞穂子→梶山美
那江 平成9年1月14日 B5洋紙3
15511 TK110201014300 年賀状 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 付箋「以前提出した封筒に」あり
15512 TK110201014400 『積乱雲』受領の礼状 浅沼瑞穂子→梶山美那江 (平成10年10月27日)
洋形1号封筒1、19×17
㎝洋紙3、15×10㎝台
紙1、テレホンカード1
15513 TK110201014500 年賀状 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
15514 TK110201014600 梶葉の原稿についてFAXコピー 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 平成12年1月29日 A4洋紙1
15515 TK110201014700 エッセイ執筆に関する件 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 平成13年2月22日
洋形4号封筒1、19×17
㎝洋紙2
封筒表に赤ペンで「官界エッセイ」と
あり
15516 TK110201014800 『官界』掲載文の同封の連絡 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 (平成13年7月7日)
洋形4号封筒1、B5洋紙
2、A4洋紙1
15517 TK110201014900 年賀状 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 平成14年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「浅沼」とあり
15518 TK110201015000 年賀状 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
15519 TK110201015100 年賀欠礼状 浅沼瑞穂子→梶山美那江 (平成15年11月27日) 葉書1
15520 TK110201015200 浅沼供養の品の礼状 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 平成16年2月29日 A4洋紙1
15521 TK110201015300 「第1回 Far East 同時代セミナー」の案内
浅沼(小谷)瑞穂子→梶
山美那江 (平成17年6月26日) 往復葉書1 表に鉛筆で「出席」とあり
15522 TK110201015400 印刷見積もりの依頼 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 平成17年12月12日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「05.」「刷り物の件 
祥伝社に紹介」「武蔵野「たまり漬」
(にんにく)」とあり
15523 TK110201015500 年賀状 浅沼瑞穂子→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
15524 TK110201015600 年賀状 浅沼瑞穂子→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
15525 TK110201015700 暑中見舞い 浅沼瑞穂子→梶山美那江 (平成21年7月16日) 葉書1
15526 TK110201015800 詩集『異国』送付状 小谷(浅沼)瑞穂子→梶山美那江 6月26日
長形30号封筒1、21×
28㎝仮綴1、クリップど
め
15527 TK110201015900 クリスマスの花送付の連絡 浅沼瑞穂子→梶山美那江
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1、テレホン
カード1
15528 TK110201016000 英文書籍『The Clan Records』受領の礼状
小谷(浅沼)瑞穂子→梶
山美那江
洋形2号封筒1、15×11
㎝カード1
封筒表に鉛筆で「“ザ・クランレコー
ド”贈呈のとき」とあり、付箋「95.5以
降?」あり
15529 TK110201016100 年賀状 浅葉時光(加満久良)→梶山美那江 (昭和58年1月3日) 葉書1
15530 TK110201016200 年賀状 浅原利正(広島大学長) →梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
15531 TK110201016300 年賀状 浅原利正(広島大学長) →梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
15532 TK110201016400 年賀状 浅原利正(広島大学長) →梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
15533 TK110201016500 展覧会葉書 朝比奈隆ヵ→梶山美那江ヵ (昭和43年3月) 葉書1
15534 TK110201016600 暑中見舞い 朝比奈隆→梶山美那江 (昭和51年7月29日) 葉書1
15535 TK110201016700 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 (昭和52年1月2日) 葉書1
15536 TK110201016800 書籍受領の礼状 朝比奈隆→梶山美那江 (昭和52年5月4日) 葉書1
15537 TK110201016900 朝比奈隆個展案内状 朝比奈隆ヵ→梶山美那江ヵ (昭和55年3月) 11×16㎝洋紙1
15538 TK110201017000 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 (昭和56年1月6日) 葉書1
15539 TK110201017100 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 (昭和57年1月2日) 葉書1
15540 TK110201017200 朝比奈隆展案内状 朝比奈隆→梶山美那江 (昭和57年5月4日) 葉書1
15541 TK110201017300 暑中見舞い 朝比奈隆→梶山美那江 昭和57年7月12日 葉書1
15542 TK110201017400 品物受領の礼状 朝比奈隆→梶山美那江 昭和57年10月9日 葉書1
15543 TK110201017500 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
15544 TK110201017600 暑中見舞い 朝比奈隆→梶山美那江 昭和58年7月30日 葉書1
15545 TK110201017700 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
15546 TK110201017800 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
15547 TK110201017900 上野松坂屋第6回朝比奈隆絵画展案内状
朝比奈隆→梶山美那
江 (平成元年12月31日) 葉書1
15548 TK110201018000 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
15549 TK110201018100 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
15550 TK110201018200 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 (平成6年1月4日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15551 TK110201018300 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
15552 TK110201018400 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
15553 TK110201018500 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
15554 TK110201018600 「エンピツ一本 大森実さんと語る会」案内
朝比奈豊・相賀昌宏他
8名(発起人)→梶山美
那江
(平成22年5月26日) 往復葉書1
15555 TK110201018700 梶山季之色紙受領の礼状 旭屋書店→梶山美那江 昭和51年6月15日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
15556 TK110201018800 品物受領の礼状 足利恭子→梶山美那江 (昭和56年7月5日)
洋形3号変封筒1、15×
10㎝カード1 付箋「足利恭子 '81.7.5」あり
15557 TK110201018900 寒中見舞い 安食利枝子→梶山美那江 (平成元年1月17日) 葉書1
15558 TK110201019000 品物受領の礼状 芦沢孝作・内→梶山美那江 (昭和60年11月11日) 葉書1 付箋「芦沢① '85.11.11」あり
15559 TK110201019100 品物受領の礼状 芦沢孝作・内→梶山美那江 (昭和60年12月28日) 葉書1 付箋「芦沢② '85.12.28」あり
15560 TK110201019200 品物受領の礼状 芦沢孝作・内→梶山美那江 (平成2年3月29日) 葉書1 付箋「芦沢③ '90.3.29」あり
15561 TK110201019300 「御鎮座百二十年記念大祭」の案内 飛鳥井雅慶(橿原神宮宮司)→梶山美那江 平成22年2月
洋形2号封筒1、A6カー
ド1、葉書1、A7地図1
15562 TK110201019400 『稲妻よ奔れ』受領の礼状 阿石美進→梶山美那江 (昭和50年8月18日) 葉書1
表に鉛筆で「憶い出せない!」とあり、
付箋「'75.8.18」あり
15563 TK110201019500 「出雲蓉さん激励の夕べ」招待状 麻生直他9名→梶山美那江ヵ 昭和57年6月 15×10㎝カード1
15564 TK110201019600 NHK「妻がかたる、思い出の作家」拝見の感想 足立達→梶山美那江 平成6年1月8日
洋形2号封筒1、18×12
㎝洋紙1
15565 TK110201019700 品物受領の礼状 阿部亥太郎→梶山美那江 昭和56年5月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
付箋「文春(編集者)」などあり
15566 TK110201019800 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 平成2年2月12日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
15567 TK110201019900 品物送付の連絡 阿部妙子→梶山美那江 平成2年6月19日 葉書1
15568 TK110201020000 さくらんぼ購入の礼状 阿部妙子→梶山美那江 平成2年9月2日
長形4号封筒1、21×18
㎝洋紙3
15569 TK110201020100 年賀状 阿部妙子→梶山美那江 (平成4年1月13日) 葉書1
15570 TK110201020200 年賀状 阿部妙子→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
15571 TK110201020300 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 平成6年7月7日 葉書1
15572 TK110201020400 年賀状 阿部妙子→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり、印あり
15573 TK110201020500 英訳本受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 平成7年6月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
15574 TK110201020600 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 平成7年7月30日 葉書1
15575 TK110201020700 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 平成7年11月16日 葉書1
15576 TK110201020800 年賀状 阿部妙子→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
15577 TK110201020900 年賀状 阿部妙子→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
15578 TK110201021000 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 平成10年11月15日 葉書1
15579 TK110201021100 梶山美那江の入院・再入院予定の見舞状
阿部妙子→梶山美那
江 平成12年9月25日
20×12㎝封筒1、B5洋
紙3
15580 TK110201021200 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 平成14年10月18日 10×15㎝カード1
15581 TK110201021300 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 平成14年12月24日 葉書1
15582 TK110201021400 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 (平成15年3月6日) 葉書1
15583 TK110201021500 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 (平成15年7月26日) 葉書1
15584 TK110201021600 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 (平成15年10月1日) 葉書1
15585 TK110201021700 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 平成16年3月3日 葉書1
15586 TK110201021800 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 (平成17年2月17日)
長形5号封筒1、18×16
㎝洋紙2
15587 TK110201021900 文庫完成・梶山季之伝刊行について 阿部妙子→梶山美那江 平成17年3月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
15588 TK110201022000 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 (平成17年7月31日) 葉書1
15589 TK110201022100 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 平成18年7月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
3 
15590 TK110201022200 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 (平成20年11月1日) 葉書1
15591 TK110201022300 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 2月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
15592 TK110201022400 品物受領の礼状 阿部妙子→梶山美那江 7月11日 15×11㎝カード1
15593 TK110201022500 法事の礼状 阿部妙子→梶山美那江 10月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「08.10/6 TELにて」
とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15594 TK110201022600 送金の礼状 阿部妙子→梶山美那江 8日
長形4号封筒1､21×18
㎝洋紙2
付箋「所在：H1～H3〒の内 “8日” 年
賀ハガキ売出始まる」あり
15595 TK110201022700 定額証書返却の連絡 阿部妙子→梶山美那江
長形4号封筒1、14×19
㎝洋紙2
付箋「H3('91)5/11以降6月1日より前 
初夏 広島で行事」あり
15596 TK110201022800 年賀状 阿部高明・育江・典子・宏之→梶山美那江 平成3年(1月1日) 葉書1
15597 TK110201022900 年賀状 阿部高明・育江→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
15598 TK110201023000 年賀状 阿部高明・育江・典子・宏之→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
15599 TK110201023100 年賀状 阿部高明・育江・典子・宏之→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に黒ペンで印あり
15600 TK110201023200 年賀状 阿部高明・育江・典子・宏之→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
15601 TK110201023300 年賀状 阿部高明・育江・典子・宏之→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
15602 TK110201023400 年賀状 阿部高明・育江→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
15603 TK110201023500 年賀状 阿部高明・育江→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
15604 TK110201023600 典子の結婚祝いの礼状 阿部高明・育江→梶山美那江 (平成20年8月1日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
15605 TK110201023700 年賀状 阿部高明・育江→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
15606 TK110201023800 年賀欠礼状 阿部高明・育江→梶山美那江 平成22年11月(16日) 葉書1
15607 TK110201023900 『小説GHQ』受領の礼状 安辺敏典→梶山美那江 昭和51年6月6日
洋形2号封筒1、A4洋紙
2
15608 TK110201024000 年賀状 安辺敏典(日本航空東京支店)→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
15609 TK110201024100 書籍受領の礼状 安辺敏典→梶山美那江 (昭和52年3月24日) 葉書1
15610 TK110201024200 年賀状 安辺敏典(日本航空東京支店)→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
15611 TK110201024300 年賀欠礼状 安辺敏典→梶山美那江 (昭和54年12月6日) 葉書1
15612 TK110201024400 年賀状 安辺敏典→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
15613 TK110201024500 年賀状 安辺敏典→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
15614 TK110201024600 年賀状 安辺敏典(国内旅行開発)→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
15615 TK110201024700 年賀状 安辺敏典(国内旅行開発)→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 表裏に鉛筆で印あり
15616 TK110201024800 年賀状 安辺敏典(国内旅行開発)→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
15617 TK110201024900 年賀状 安辺敏典(国内旅行開発)→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
15618 TK110201025000 年賀状 安辺敏典→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
15619 TK110201025100 証書送付の連絡 阿部→梶山美那江ヵ 7月31日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙4
15620 TK110201025200 年賀状
尼子英二(紀伊国屋書
店仕入流通総本部書
籍部)→梶山美那江
平成10年1月1日 葉書1 裏に黒ペンで「沢山売りたいと思ってます。」とあり
15621 TK110201025300 年賀状
尼子英二(紀伊国屋書
店仕入流通総本部書
籍部)→梶山美那江
平成11年1月1日 葉書1 裏に黒ペンで「本年もお元気でおすごしく下さい。」とあり
15622 TK110201025400 年賀状 荒井修→梶山美那江 昭和51年1月1日 葉書1
15623 TK110201025500 品物受領の礼状 荒井修・内→梶山美那江 (昭和60年12月26日) 葉書1
15624 TK110201025600 品物受領の礼状 荒井修→梶山美那江 (平成元年)12月29日 葉書1 代筆
15625 TK110201025700 品物受領の礼状 荒井修・内→梶山美那江 (平成2年12月25日) 葉書1
15626 TK110201025800 年賀状 荒井修→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
15627 TK110201025900 品物受領の礼状 荒井修・内→梶山美那江 平成3年12月27日 葉書1
15628 TK110201026000 年賀状 荒井修→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
15629 TK110201026100 品物受領の礼状 荒井修・内→梶山美那江 (平成5年12月28日) 葉書1
15630 TK110201026200 品物受領の礼状 荒川明照・内→梶山美那江 (平成3年1月22日) 葉書1
15631 TK110201026300 品物受領の礼状 荒川明照・内→梶山美那江 (平成3年2月25日) 葉書1
15632 TK110201026400 年賀状 荒川明照→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
15633 TK110201026500 品物受領の礼状 荒川明照・内→梶山美那江 (平成4年2月2日) 葉書1
15634 TK110201026600 年賀状 荒川明照→梶山美那江 (平成6年1月2日) 葉書1
15635 TK110201026700 年賀状 荒川千鶴子→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
15636 TK110201026800 クリスマスカード、品物受領の礼状 荒川千鶴子→梶山美那江 (12月)
11×14㎝封筒1、13×
10㎝カード1
15637 TK110201026900 申請書と誓約書の書直し依頼
荒川千鶴子(ノエビア化
粧品大島営業所)→梶
山美那江ヵ
18×23㎝洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15638 TK110201027000 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
15639 TK110201027100 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
15640 TK110201027200 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 昭和54年1月1日 葉書1
15641 TK110201027300 年賀状 荒川教之・千鶴→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
15642 TK110201027400 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
15643 TK110201027500 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 (昭和56年12月23日) 葉書1
15644 TK110201027600 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 (昭和57年12月29日) 葉書1
15645 TK110201027700 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
15646 TK110201027800 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
15647 TK110201027900 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
15648 TK110201028000 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
15649 TK110201028100 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
15650 TK110201028200 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
15651 TK110201028300 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に黒・赤ペンで印あり
15652 TK110201028400 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 (平成8年1月18日) 葉書1
15653 TK110201028500 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に青ペンで印あり
15654 TK110201028600 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
15655 TK110201028700 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
15656 TK110201028800 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
15657 TK110201028900 年賀状 荒川教之→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
15658 TK110201029000 年賀状 荒川教之→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
15659 TK110201029100 年賀状 荒川教之→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
15660 TK110201029200 年賀状 荒川教之→梶山美那江 平成24年1月1日 葉書1
15661 TK110201029300 訪問の礼状 荒川教之ヵ→梶山美那江ヵ 葉書1
15662 TK110201029400 注文の品とお金について 荒川教之ヵ→梶山美那江ヵ 葉書1
15663 TK110201029500 梶山季之文学碑試作追加についての連絡 荒川→梶山美那江 平成2年12月10日 B5洋紙1 鉛筆で「ハガキにて」とあり
15664 TK110201029600 荒木博77日忌法要の御挨拶 荒木京子→梶山美那江ヵ 昭和60年8月27日
長形4号変封筒1、20×
52㎝巻紙1
15665 TK110201029700 新年の挨拶状 ジェームズ荒木→梶山美那江 (昭和54年1月17日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
15666 TK110201029800 新年祝いのカード James T.Araki→梶山美那江・美季・雄三 (昭和63年12月16日)
10×14㎝封筒1、9×13
㎝カード1
15667 TK110201029900 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状、取り上げた書籍送付の連絡
荒木龍彦(小学館週刊
ポスト)→梶山美那江 4月4日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒裏に鉛筆で「291-7713」とあり
15668 TK110201030000 年賀状 荒木博(小学館)→梶山美那江 (昭和51年12月31日) 葉書1
15669 TK110201030100 年賀状 荒木博(小学館)→梶山美那江 (昭和52年12月30日) 葉書1
15670 TK110201030200 年賀状 荒木博(小学館)→梶山美那江・美季 (昭和59年1月7日) 葉書1
15671 TK110201030300 年賀状 荒本富・孝一・良子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
15672 TK110201030400 書籍送付依頼 荒本孝一→梶山美那江 昭和56年 B6洋紙1
15673 TK110201030500 品物受領の礼状 荒本孝一・内→梶山美那江 昭和57年12月26日 葉書1
15674 TK110201030600 年賀状 荒本孝一→梶山美那江・美季 (昭和60年1月8日) 葉書1
15675 TK110201030700 年賀状 荒本孝一・良子→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
15676 TK110201030800 年賀状 荒本孝一・良子→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
15677 TK110201030900 年賀状 荒本孝一→梶山美那江ヵ (1月1日) B6洋紙1
15678 TK110201031000 有馬将祠77日忌法要の挨拶状 有馬和江・友人代表→梶山美那江・美季 昭和53年2月23日
洋形2号封筒1、15×10
㎝洋紙1
15679 TK110201031100 年賀状 有馬和江→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
15680 TK110201031200 年賀状 有馬和江→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
15681 TK110201031300 年賀状 有馬和江→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15682 TK110201031400 問い合わせへの回答 有馬和江ヵ→梶山美那江 平成4年12月17日 B5洋紙1
15683 TK110201031500 年賀状 有馬和江→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
15684 TK110201031600 年賀状 有馬和江→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1
15685 TK110201031700 転居通知 有馬和江→梶山美那江 (平成7年9月4日) 葉書1
15686 TK110201031800 年賀状 有馬和江→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
15687 TK110201031900 中央公論社退社の挨拶 有馬和江→梶山美那江 (平成11年2月5日) 葉書1
15688 TK110201032000 近況報告 有馬和江→梶山美那江 (平成12年6月29日) 葉書1
15689 TK110201032100 品物受領の礼状 有馬和江→梶山美那江 (平成19年3月10日) 葉書1
15690 TK110201032200 年賀状 有馬和江→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
付箋「トップグループの一番若かっ
た人の夫人」あり
15691 TK110201032300 品物受領の礼状 有馬和江→梶山美那江 (平成20年3月15日) 葉書1
15692 TK110201032400 年賀状 有馬和江→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
15693 TK110201032500 品物受領の礼状 有馬和江→梶山美那江 (平成21年2月19日) 葉書1
15694 TK110201032600 品物受領の礼状 有馬和江→梶山美那江 (平成21年12月26日) 葉書1
15695 TK110201032700 品物受領の礼状 有馬和江→梶山美那江 (平成22年3月16日) 葉書1
15696 TK110201032800 品物受領の礼状 有馬和江→梶山美那江 (平成22年12月20日) 葉書1
15697 TK110201032900 入学祝い受領の礼状 有馬太公→梶山美那江 (平成元年4月17日) 葉書1
15698 TK110201033000 クリスマスプレゼントへの礼状 有馬太公→梶山美那江 (平成元年12月31日) 葉書1
15699 TK110201033100 祝い受領の礼状 有馬太公→梶山美那江 (平成2年12月28日) 葉書1
15700 TK110201033200 お金受領の礼状 有馬太公→梶山美那江 (平成3年12月27日) 葉書1
15701 TK110201033300 有馬将祠追悼文集刊行の寄付金依頼、原稿依頼
有馬将祠追悼文集編
集委員会→梶山美那
江
昭和54年9月27日 長形4号封筒1、B4洋紙
2
15702 TK110201033400 年賀状
安藤明子(セントラル病
院・セントラル病院分院
院長)→梶山美那江
昭和53年1月1日 葉書1
15703 TK110201033500 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 昭和53年2月3日
長形4号封筒1、24×18
㎝洋紙2
15704 TK110201033600 年賀状
安藤明子(セントラル病
院(本院・分院)理事長・
院長)→梶山美那江
昭和55年1月1日 葉書1
15705 TK110201033700 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 昭和55年4月9日
長形4号封筒1、25×18
㎝洋紙3
15706 TK110201033800 年賀状
安藤明子(セントラル病
院(本院・分院)理事長・
院長)→梶山美那江
昭和56年1月1日 葉書1
15707 TK110201033900 梶山季之7回忌法要不参加の詫びと香料の同封の連絡
安藤明子(セントラル病
院)→梶山美那江 昭和56年4月24日
20×12㎝封筒1、B5洋
紙3
15708 TK110201034000 踊りの会「寿泉会」案内状 安藤明子ヵ→梶山美那江ヵ (昭和56年9月23日) 10×14㎝リーフレット1
15709 TK110201034100 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 (昭和56年10月20日) 葉書1
15710 TK110201034200 年賀状 安藤明子→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1
15711 TK110201034300 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 昭和57年4月6日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
15712 TK110201034400 踊りの会観覧・品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 昭和57年10月25日
長形4号封筒1、24×18
㎝洋紙2
15713 TK110201034500 踊りの会観覧予定者への連絡 安藤明子→梶山美那江ヵ 昭和57年10月 24×18㎝洋紙2
15714 TK110201034600 年賀状 安藤明子(セントラル病院)→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
15715 TK110201034700 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 昭和58年3月23日
長形4号封筒1、24×18
㎝洋紙2
15716 TK110201034800 清川虹子出版祝いの会案内状 安藤明子→梶山美那江 昭和58年11月
15×11㎝洋紙1、16×
10㎝洋紙1、13×10㎝
洋紙1
15717 TK110201034900 年賀状 安藤明子(セントラル病院院長)→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
15718 TK110201035000 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 昭和59年3月8日
洋形2号封筒1、15×11
㎝洋紙1
15719 TK110201035100 梶葉忌欠席の詫び状 安藤明子→梶山美那江 昭和59年5月15日
長形4号封筒1、24×18
㎝洋紙4
15720 TK110201035200 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 昭和59年5月23日
長形4号封筒1、24×18
㎝洋紙2
15721 TK110201035300 踊り観覧の礼状 安藤明子→梶山美那江 昭和59年9月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
裏に赤ペンで「'84/おどりおどり」、鉛
筆で「『二十日会』」とあり
15722 TK110201035400 年賀状 安藤明子(セントラル病院院長)→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
15723 TK110201035500 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 昭和60年3月14日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15724 TK110201035600 踊りの会「蝶十郎の会」案内状 安藤明子→梶山美那江 (昭和60年10月6日)
11×16㎝洋紙1、B5洋
紙1、6×15㎝洋紙1
15725 TK110201035700 踊りの会観覧・祝いの品受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 昭和60年10月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
15726 TK110201035800 踊りの会「寿泉会」案内状 安藤明子→梶山美那江 (昭和60年11月18日)
長形3号封筒1、11×16
㎝洋紙1、B5洋紙1
15727 TK110201035900 踊りの会観覧・品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 (昭和60年12月4日) 葉書1
15728 TK110201036000 年賀状 安藤明子→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
15729 TK110201036100 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 (平成2年5月29日) 葉書1
15730 TK110201036200 年賀状 安藤明子(セントラル病院院長)→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
15731 TK110201036300 清川虹子叙勲祝いの会案内 安藤明子→梶山美那江 平成3年1月 15×10㎝洋紙1
15732 TK110201036400 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 (平成3年2月26日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
15733 TK110201036500 梶山季之文学碑完成祝いの送付状 安藤明子→梶山美那江 平成3年5月28日
20×12㎝封筒1、25×
18㎝洋紙2
15734 TK110201036600 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 (平成3年6月5日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
15735 TK110201036700 年賀状 安藤明子(セントラル病院院長)→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
15736 TK110201036800 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 平成4年3月6日
長形4号封筒1、19×8
㎝洋紙3
15737 TK110201036900 年賀状 安藤明子(セントラル病院院長)→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
15738 TK110201037000 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 平成6年3月8日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
15739 TK110201037100 セントラル病院30周年祝賀会案内状 安藤明子→梶山美那江 平成6年10月
洋形1号封筒1、16×11
㎝洋紙1、15×11㎝洋
紙1
15740 TK110201037200 セントラル病院祝賀会出席の礼状 安藤明子・高朗→梶山美那江 平成6年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
15741 TK110201037300 年賀状 安藤明子(セントラル病院院長)→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1
15742 TK110201037400 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 平成7年2月20日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
15743 TK110201037500 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 平成8年11月6日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
15744 TK110201037600 年賀状 安藤明子→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 裏に赤ペンで「本」とあり
15745 TK110201037700 年賀の礼状 安藤明子→梶山美那江 平成10年1月5日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
15746 TK110201037800 『積乱雲』受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 平成10年2月4日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
15747 TK110201037900 出版祝の会不参の詫び状、お祝い同封の連絡
安藤明子→梶山美那
江 平成10年2月13日
20×12㎝封筒1、B5洋
紙2
封筒表に鉛筆で「\50.000」「3/2 TEL
にて礼 11月 検診センター 新開院」
とあり
15748 TK110201038000 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 (平成10年2月20日) 葉書1
15749 TK110201038100 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 平成10年6月17日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
15750 TK110201038200 病院移転の挨拶 安藤明子(セントラル病院院長)→梶山美那江 平成10年11月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
15751 TK110201038300 年賀状 安藤明子(セントラル病院院長)→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
15752 TK110201038400 品物受領の礼状 安藤明子(セントラル病院)→梶山美那江 平成11年2月12日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
鉛筆で封筒表に「“たんかん”礼」、封
筒裏に「院長 二十日会で一緒」とあ
り
15753 TK110201038500 品物受領の礼状 安藤明子→梶山美那江 平成12年2月14日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
15754 TK110201038600 品物受領の礼状 安藤明子(セントラル病院院長)→梶山美那江 平成14年2月(18日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
15755 TK110201038700 品物受領の礼状 安藤明子(セントラル病院)→梶山美那江 平成16年3月1日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
15756 TK110201038800 年賀状
安藤明子(セントラル病
院理事長)→梶山美那
江
(平成18年1月1日) 葉書1
15757 TK110201038900 年賀状 安藤明子(セントラル病院院長)→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
15758 TK110201039000 原爆展のため所蔵資料の確認など 安藤和重(神奈川近代文学館)→梶山美那江 平成11年8月6日
角形3号封筒1、長形3
号封筒1、長形4号封筒
1、B5変洋紙4、B4洋紙
2、21×11㎝リーフレット
1
封筒表裏に鉛筆・赤ペンでメモあり、
「ご出品いただき資料のリスト」に鉛
筆で書込あり
15759 TK110201039100 資料拝借の礼状 安藤和重(神奈川近代文学館)→梶山美那江 平成12年1月29日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「'00 1/29」とあり
15760 TK110201039200 原爆文学展協力の礼状 安藤和重(神奈川近代文学館)→梶山美那江 平成12年4月11日
長形4号封筒1、B5洋紙
3、招待券1
15761 TK110201039300 小谷瑞穂子『ヒロシマ巡礼』受領の礼状
安藤和重(神奈川近代
文学館)→梶山美那江 平成12年5月25日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「'00 5/25」とあり
15762 TK110201039400 展示会準備・資料借用・品物受領の礼状
安藤和重(神奈川近代
文学館)→梶山美那江 平成12年7月16日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
15763 TK110201039500 永生病院新装披露会の案内状 安藤忠夫・明子→梶山美那江 昭和53年5月 16×11㎝洋紙1
15764 TK110201039600 追悼号・遺作本受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和50年8月21日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15765 TK110201039700 品物受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 昭和50年11月18日
洋形7号変封筒1、25×
18㎝洋紙2
15766 TK110201039800 品物受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和51年1月26日) 葉書1
15767 TK110201039900 梶山季之遺愛の盃受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和51年3月8日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
15768 TK110201040000 年賀状 安藤直正→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
15769 TK110201040100 品物受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和52年1月25日) 葉書1
15770 TK110201040200 梶山季之遺著受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和52年3月1日) 葉書1
15771 TK110201040300 『旅とその世界』受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和52年4月10日) 葉書1
15772 TK110201040400 光文社新刊受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和52年5月30日)
洋形2号封筒1、A6カー
ド1
15773 TK110201040500 名刺入れ受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和52年5月31日) 葉書1
15774 TK110201040600 年賀状 安藤直正→梶山美那江 (昭和52年12月30日) 葉書1
15775 TK110201040700 絵葉書受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和53年5月6日) 葉書1
15776 TK110201040800 品物受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和54年12月31日) 葉書1
15777 TK110201040900 品物送付の連絡 安藤直正→梶山美那江 (昭和55年10月31日) 葉書1
15778 TK110201041000 品物受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和55年12月29日) 葉書1
15779 TK110201041100 年賀状 安藤直正→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
15780 TK110201041200 品物受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和56年5月27日) 葉書1
15781 TK110201041300 品物受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和56年12月28日) 葉書1
15782 TK110201041400 年賀状 安藤直正→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
15783 TK110201041500 品物受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和57年12月20日) 葉書1
15784 TK110201041600 年賀状 安藤直正→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
15785 TK110201041700 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和58年5月4日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
封筒表に鉛筆で「トップ屋戦士」とあ
り
15786 TK110201041800 品物受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和58年12月30日) 葉書1
15787 TK110201041900 年賀状 安藤直正→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
15788 TK110201042000 年賀状 安藤直正→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
15789 TK110201042100 品物受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和60年12月28日) 葉書1
15790 TK110201042200 品物受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (昭和61年12月28日) 葉書1
15791 TK110201042300 品物送付の連絡 安藤直正→梶山美那江 (昭和62年4月13日) 葉書1
15792 TK110201042400 年賀状 安藤直正→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
15793 TK110201042500 年賀状 安藤直正→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
15794 TK110201042600 年賀状 安藤直正→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
15795 TK110201042700 年賀状 安藤直正→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
15796 TK110201042800 年賀状 安藤直正→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
15797 TK110201042900 年賀状 安藤直正→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に赤鉛筆で丸、鉛筆で印あり
15798 TK110201043000 箱受領の礼状 安藤直正→梶山美那江 (平成10年6月22日) 葉書1
15799 TK110201043100 勤務先電話番号変更の連絡 安藤直正→梶山美那江 葉書1
15800 TK110201043200 年賀状 安藤満(文芸春秋)→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
15801 TK110201043300 年賀状 安藤満(文芸春秋)→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
15802 TK110201043400 『積乱雲 梶山季之とその軌跡と周辺』受領の礼状
安藤満(文芸春秋)→梶
山美那江 平成10年1月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
15803 TK110202000100 年賀状
イースト、「すばらしき仲
間」スタッフ一同→梶山
美那江
昭和58年1月1日 葉書1
15804 TK110202000200 『せどり男爵数奇譚』の文庫収録の依頼状
飯田貴司(河出書房新
社編集部)→梶山美那
江
昭和57年5月25日 長形4号封筒1、B5洋紙
4
15805 TK110202000300 年賀状
飯田貴司(河出書房新
社編集部)→梶山美那
江
(昭和58年1月5日) 葉書1
15806 TK110202000400 礼状 飯田貴司(河出書房)→梶山美那江 (昭和58年2月17日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15807 TK110202000500 年賀状
飯田貴司(河出書房新
社編集部)→梶山美那
江
(昭和59年1月5日) 葉書1
15808 TK110202000600 梶葉忌招待の礼状 飯田貴司(河出書房)→梶山美那江 (昭和59年5月14日) 葉書1
15809 TK110202000700 年賀状
飯田貴司(河出書房新
社編集部)→梶山美那
江
(昭和60年1月2日) 葉書1
15810 TK110202000800 『合わぬ貝』重版の件
飯田貴司(河出書房新
社編集部)→梶山美那
江
昭和60年2月18日 葉書1 裏に赤ペンで線引きあり
15811 TK110202000900 文庫『性欲のある風景』の懸案 飯田貴司(河出書房新社)→梶山美那江 昭和60年5月16日
長形4号封筒1、B5洋紙
2、14×9㎝リーフレット1
15812 TK110202001000 預かり書籍『那覇心中』不明の詫び状 飯田貴司(河出書房新社)→梶山美那江 昭和61年6月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
15813 TK110202001100 会計書類送付の連絡 河出書房新社飯田貴司→梶山美那江 昭和62年4月8日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
15814 TK110202001200 年賀欠礼状 河出書房新社飯田貴司→梶山美那江 平成元年12月1日 葉書1
15815 TK110202001300 転居通知 飯田貴司→梶山美那江 平成2年5月(29日) 葉書1
15816 TK110202001400 梶山季之『米軍進駐』用語について意見を返信
飯田貴司(河出書房新
社)→梶山美那江 平成3年4月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「5/7 TELにて礼」と
あり
15817 TK110202001500 年賀状 飯田貴司(河出書房)→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
15818 TK110202001600 年賀状 飯田貴司(河出)→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
15819 TK110202001700 水原肇手紙の受領、了承返事をした連絡
飯田貴司(河出)→梶山
美那江 平成5年1月25日 葉書1
15820 TK110202001800 年賀状
飯田貴司(河出書房新
社編集部)→梶山美那
江
平成6年1月1日 葉書1
15821 TK110202001900 年賀状
飯田貴司(河出書房新
社編集部)→梶山美那
江
平成8年1月1日 葉書1
15822 TK110202002000 榊原和夫氏葬儀について 飯田貴司(河出書房新社)→梶山美那江 平成11年9月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
15823 TK110202002100 『性欲のある風景』再出版の挟込みパンフレット草稿の送付
飯田貴司(河出書房新
社)→梶山美那江 3月3日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
15824 TK110202002200 代金振り込みの依頼状 飯田建二郎ヵ→梶山美那江ヵ B5洋紙1
15825 TK110202002300 梶山季之逝去への弔意 飯谷勘治郎→梶山美那江 (昭和50年8月18日) 葉書1
15826 TK110202002400 年賀状 イェイガー銀座メルサ→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
15827 TK110202002500 会葬礼 伊賀和子(喪主)→梶山美那江ヵ (平成10年11月24日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
15828 TK110202002600 葬儀の礼状 伊賀和子→梶山美那江 平成10年12月25日 葉書1
表に鉛筆で「伊賀弘三良(光文社・
祥伝社社長。夫人)」とあり
15829 TK110202002700 35日法要の挨拶 伊賀和子→梶山美那江 平成10年12月
長形4号封筒、20×51
㎝巻紙1
15830 TK110202002800 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 昭和52年1月28日 葉書1
15831 TK110202002900 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 昭和53年1月21日 葉書1
15832 TK110202003000 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 昭和54年1月20日 葉書1
15833 TK110202003100 年賀状 伊賀弘三良→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
15834 TK110202003200 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 昭和55年1月25日 葉書1
15835 TK110202003300 息子への品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 昭和55年4月2日 葉書1
15836 TK110202003400 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 昭和56年1月18日 葉書1
15837 TK110202003500 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 昭和57年1月21日 葉書1
15838 TK110202003600 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 昭和58年1月18日 葉書1
15839 TK110202003700 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 昭和59年1月20日 葉書1
15840 TK110202003800 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 昭和59年8月1日 葉書1
15841 TK110202003900 年賀状 伊賀弘三良→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
15842 TK110202004000 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (昭和60年)12月25日 葉書1
15843 TK110202004100 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (昭和63年)6月29日 葉書1
15844 TK110202004200 梶山美季結婚祝い、品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (昭和63年)12月26日 葉書1
15845 TK110202004300 年賀状
伊賀弘三良(祥伝社代
表取締役)・藤岡俊夫
(常務取締役)→梶山美
那江
平成2年1月1日 葉書1
15846 TK110202004400 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (平成2年)7月1日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15847 TK110202004500 祥伝社創業20周年の挨拶
伊賀弘三良(祥伝社代
表取締役)→梶山美那
江
平成2年10月
洋形1号封筒1、17×11
㎝カード1、18×11㎝冊
子1、17頁
15848 TK110202004600 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (平成2年)12月24日 葉書1
15849 TK110202004700 年賀状
伊賀弘三良(祥伝社代
表取締役)・藤岡俊夫
(常務取締役)→梶山美
那江
平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
15850 TK110202004800 御会葬礼 伊賀弘三良→梶山美那江 平成3年10月3日
16×11㎝封筒1、15×
10㎝カード1
15851 TK110202004900 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (平成3年)10月24日 葉書1
15852 TK110202005000 77日忌法要の挨拶 伊賀弘三良→梶山美那江ヵ 平成3年11月18日
22×10㎝封筒1、20×
53㎝巻紙1
15853 TK110202005100 年賀欠礼状 伊賀弘三良→梶山美那江 (平成3年11月20日) 葉書1
15854 TK110202005200 母葬儀の会葬・品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (平成3年)12月26日 葉書1
15855 TK110202005300 年賀状
伊賀弘三良(祥伝社取
締役社長)・藤岡俊夫
(専務取締役)→梶山美
那江
平成4年1月1日 葉書1
15856 TK110202005400 年賀状 伊賀弘三良→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
15857 TK110202005500 年賀状
伊賀弘三良(祥伝社取
締役社長)・藤岡俊夫
(専務取締役)→梶山美
那江
平成5年1月1日 葉書1
15858 TK110202005600 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (平成5年)6月26日 葉書1
15859 TK110202005700 取締役相談役・代表取締役就任の挨拶
伊賀弘三良(祥伝社取
締役相談役)・藤岡俊夫
(代表取締役)→梶山美
那江
平成5年12月(20日) 洋形1号封筒1、16×11㎝カード1
15860 TK110202005800 年賀状 伊賀弘三良→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
15861 TK110202005900 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (平成6年)7月6日 葉書1
15862 TK110202006000 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (平成6年)12月25日 葉書1
15863 TK110202006100 年賀状 伊賀弘三良→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1
15864 TK110202006200 出版記念会招待・品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (平成7年)6月26日 葉書1
15865 TK110202006300 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (平成7年)12月25日 葉書1
15866 TK110202006400 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 (平成8年)12月26日 葉書1
15867 TK110202006500 年賀状 伊賀弘三良→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1、B5洋紙1
裏に赤ペンで「本 会社へ藤岡さんと
連絡」とあり、コピーあり
15868 TK110202006600 『積乱雲』受領の礼状 伊賀弘三良(祥伝社)→梶山美那江 (平成10年)1月19日 葉書1
15869 TK110202006700 品物受領の礼状 伊賀弘三良・内→梶山美那江 12月28日 葉書1
15870 TK110202006800 品物受領の礼状 井口一男→梶山美那江 (昭和50年1月2日) 葉書1
表に鉛筆で「文芸家協会に何を頼ん
だのか今は思い出せません」とあり
15871 TK110202006900 『小説GHQ』受領の礼状 井口一男→梶山美那江 昭和51年4月24日 葉書1
15872 TK110202007000 弔意、生前の担当物、別冊新評について
池田敦子(週刊読売)→
梶山美那江 (昭和50年7月10日)
長形4号封筒1、B5洋紙
4
15873 TK110202007100 『小説GHQ』受領の礼状 池田敦子(週刊読売)→梶山美那江 (昭和51年5月)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
15874 TK110202007200 追悼集と記念品受領の礼状 池田敦子(週刊読売)→梶山美那江 (昭和56年6月3日)
長形4号封筒1、25×17
㎝洋紙4
15875 TK110202007300 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 池田敦子(週刊読売)→梶山美那江 (昭和58年5月6日)
長形4号封筒1、25×17
㎝洋紙3
15876 TK110202007400 年賀状 池田敦子(週刊読売編集部)→梶山美那江 (昭和59年1月10日) 葉書1
15877 TK110202007500 年賀状 池田敦子→梶山美那江・美季 (昭和60年1月1日) 葉書1
15878 TK110202007600 年賀状 池田敦子(読売新聞社) →梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
15879 TK110202007700 徳間書店からの『彫辰捕物帖』の解説依頼について
池田敦子(週刊読売編
集部)→梶山美那江 (平成元年8月15日) 葉書1
15880 TK110202007800 新聞社退社の連絡 池田敦子→梶山美那江 平成3年10月(21日) 葉書1 裏に鉛筆で「追」とあり
15881 TK110202007900 年賀状 池田敦子→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
15882 TK110202008000 年賀状 池田敦子→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1
15883 TK110202008100 年賀状 池田敦子→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
15884 TK110202008200 年賀状 池田敦子→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 裏に印あり
15885 TK110202008300 『積乱雲―梶山季之その軌跡と周辺』出版祝い
池田敦子→梶山美那
江 (平成10年10月12日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒裏に鉛筆で「読売新聞社」「「彫
辰」など担当」「2010現在亡くなって
いる」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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15886 TK110202008400 見舞状の礼状 池田ウタマ→梶山美那江 平成14年1月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「線香↓」とあり
15887 TK110202008500 『積乱雲』受領の礼状 池田吉之助→梶山美那江 平成10年2月6日 葉書1
15888 TK110202008600 『積乱雲』受領の礼状 池辺和郎→梶山美那江 (平成10年10月13日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
15889 TK110202008700 「小説GHQ」受領の礼状 井沢勝子→梶山美那江 (昭和51年4月27日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
15890 TK110202008800 供花受領の礼状 井沢勝子→梶山美那江 昭和51年5月9日 葉書1
15891 TK110202008900 本受領の礼状 井沢勝子→梶山美那江 (昭和52年3月10日)
長形4号封筒1、B5和紙
3
15892 TK110202009000 遺作展の案内受け取りについて 井沢勝子→梶山美那江 昭和52年12月1日 葉書1
15893 TK110202009100 年賀状 井沢勝子→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
15894 TK110202009200 梶山季之スケッチ絵葉書受領の礼状 井沢勝子・泰→梶山美那江 (昭和53年6月9日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
3
15895 TK110202009300 年賀状 井沢勝子・泰・せい子・真帆・亮→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 裏表に鉛筆で印あり
15896 TK110202009400 年賀状 井沢勝子・泰・せい子・真帆・亮→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
15897 TK110202009500 年賀状 井沢勝子・泰・せい子・真帆・亮→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
15898 TK110202009600 原稿についての詫び、創刊号送付の連絡
石井昻(新潮社)→梶山
美那江 昭和60年4月17日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
15899 TK110202009700 年賀状 石井昻→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で書込あり
15900 TK110202009800 年賀状 石井昻→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
15901 TK110202009900 年賀状 石井昻→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
15902 TK110202010000 年賀状 石井昻→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
15903 TK110202010100 年賀状 石井昻→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に鉛筆・青ペンで印あり
15904 TK110202010200 年賀状 石井昻(新潮社)→梶山美那江 (平成10年12月31日) 葉書1
15905 TK110202010300 梶山季之著書送付の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和50年8月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
15906 TK110202010400 広島会出席の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和50年12月28日
長形4号封筒1、20×
120㎝巻紙1
15907 TK110202010500 形見の品受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和51年1月3日
長形4号封筒1、20×89
㎝巻紙1
15908 TK110202010600 梶山季之著書送付の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和51年4月28日 葉書1
15909 TK110202010700 1周忌偲ぶ会の件 石井武志→梶山美那江 昭和51年5月23日 葉書1
15910 TK110202010800 暑中見舞い 石井武志→梶山美那江 (昭和51年7月23日) 葉書1
15911 TK110202010900 品物漬送付の連絡 石井武志→梶山美那江 昭和51年8月1日 葉書1
15912 TK110202011000 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和52年1月31日 葉書1
15913 TK110202011100 思い出の記受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和52年3月10日 葉書1
15914 TK110202011200 広島での追悼の集いについて 石井武志→梶山美那江 昭和52年5月27日 葉書1
15915 TK110202011300 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 (昭和52年11月8日) 葉書1
15916 TK110202011400 暑中見舞い 石井武志→梶山美那江 (昭和53年7月26日) 葉書1
15917 TK110202011500 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和53年10月17日 葉書1
15918 TK110202011600 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和53年12月22日 葉書1
15919 TK110202011700 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和54年12月27日 葉書1
15920 TK110202011800 年賀状 石井武志→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
15921 TK110202011900 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和55年8月4日 葉書1
15922 TK110202012000 品物送付の連絡 石井武志→梶山美那江 昭和55年8月27日 葉書1
15923 TK110202012100 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和55年12月26日 葉書1
15924 TK110202012200 追悼文集受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和56年5月21日 葉書1
15925 TK110202012300 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和56年12月24日 葉書1
15926 TK110202012400 年賀状 石井武志→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で丸印あり
15927 TK110202012500 記録集受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和58年7月5日 葉書1
15928 TK110202012600 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和58年12月24日 葉書1
15929 TK110202012700 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和59年12月25日 葉書1
15930 TK110202012800 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和60年12月26日 葉書1
15931 TK110202012900 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和61年12月26日 葉書1
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15932 TK110202013000 品物受領の礼状 石井武志→梶山美那江 昭和62年12月23日 葉書1
15933 TK110202013100 年賀状 石井武志→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
15934 TK110202013200 ギャラリー開設記念「連社小品展」開催の案内
石井晴子(仏蘭西屋代
表)→梶山美那江 昭和53年6月8日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1、葉書1、名刺
1
15935 TK110202013300 年賀状 石井泰行→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
15936 TK110202013400 書籍受領の礼状 石井泰行→梶山美那江 (昭和52年3月10日) 葉書1
15937 TK110202013500 年賀状 石井泰行→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
15938 TK110202013600 品物受領の礼状、梶山美季入学祝辞 石井泰行→梶山美那江 昭和54年12月27日 葉書1
15939 TK110202013700 年賀状 石井泰行→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
15940 TK110202013800 暑中見舞い 石井泰行→梶山美那江 (昭和55年8月6日) 葉書1
15941 TK110202013900 年賀状 石井泰行→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
15942 TK110202014000 暑中見舞い 石井泰行→梶山美那江 (昭和56年7月16日) 葉書1
15943 TK110202014100 品物受領の礼状 石井泰行→梶山美那江 (昭和56年12月26日) 葉書1
15944 TK110202014200 年賀状 石井泰行→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
15945 TK110202014300 暑中見舞い 石井泰行→梶山美那江 (昭和57年8月2日) 葉書1
15946 TK110202014400 品物受領の礼状 石井泰行→梶山美那江 昭和57年10月14日 葉書1
15947 TK110202014500 年賀状 石井泰行→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
15948 TK110202014600 年賀状 石井泰行→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
15949 TK110202014700 年賀状 石井泰行→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
15950 TK110202014800 暑中見舞い 石井泰行→梶山美那江・美季 (昭和60年7月30日) 葉書1
15951 TK110202014900 品物受領の礼状 石井泰行→梶山美那江 昭和60年10月18日 葉書1
15952 TK110202015000 品物受領の礼状 石井泰行→梶山美那江 昭和62年7月6日 葉書1
15953 TK110202015100 歳末の挨拶 石井泰行→梶山美那江 (昭和63年12月29日) 葉書1
15954 TK110202015200 年賀欠礼状 石井泰行・智子・晴子・裕一郎→梶山美那江 (平成2年12月1日) 葉書1
15955 TK110202015300 年賀状 石井泰行→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
15956 TK110202015400 品物受領の礼状 石井泰行→梶山美那江 平成4年12月29日
長形4号封筒1、24×17
㎝洋紙1
15957 TK110202015500 歳末の挨拶、品物送付の連絡 石井泰行(賀茂鶴酒造) →梶山美那江 平成6年12月13日
長形4号封筒1、17×33
㎝洋紙1
15958 TK110202015600 品物受領の礼状 石井泰行→梶山美那江 7月3日
長形4号封筒1、25×18
㎝洋紙2
15959 TK110202015700 義父回顧展の連絡 石井泰行→梶山美那江 葉書1
15960 TK110202015800 児玉希望など3人展の招待状送付の連絡
石井泰行→梶山美那
江 B5変洋紙1
15961 TK110202015900 開店の挨拶
石井八千代(サパークラ
ブまで)→梶山美那江・
美季
(昭和55年5月15日) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
15962 TK110202016000 梶山季之の本を4施設に寄贈の連絡 石川弘夫→梶山美那江 平成22年9月25日
長形4号封筒1、A4洋紙
1
封筒裏に鉛筆で「“ハガキ”作ったと
き返出す」とあり
15963 TK110202016100 年末年始の挨拶 石川美莎(捺瑪)→梶山美那江 (平成元年12月22日) 葉書1 付箋「'89,12,22、①」あり
15964 TK110202016200 年賀状 石川美莎(捺瑪)→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 付箋「'90,1,1、②」あり
15965 TK110202016300 暑中見舞い 石川美莎(捺瑪)→梶山美那江 (平成2年8月4日) 葉書1 付箋「'90,8,4、③」あり
15966 TK110202016400 年賀状 石川美莎(捺瑪)→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 付箋「'91,1,1、④」あり
15967 TK110202016500 暑中見舞い 石川美莎(捺瑪)→梶山美那江 (平成3年7月27日) 葉書1 付箋「'91,7,27、⑤」あり
15968 TK110202016600 年賀状 石川美莎(捺瑪)→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1 付箋「'92,1,1、⑥」あり
15969 TK110202016700 年賀状 石木田忠蔵→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
15970 TK110202016800 年賀状 石木田忠蔵・礼子→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
15971 TK110202016900 年賀欠礼状 石木田忠蔵→梶山美那江 (平成5年11月29日) 葉書1
表に鉛筆で「「年賀状封筒にて」とあ
り
15972 TK110202017000 年賀状 石木田忠蔵・礼子→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「ナシ」とあり
15973 TK110202017100 結婚の挨拶 石島正博・吉田真穂→梶山美那江 (平成6年5月4日) 葉書1
15974 TK110202017200 梶山季之没の弔意 石田久子→梶山季之御遺族 昭和50年6月2日 葉書1
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15975 TK110202017300 追悼号受領の礼状 石田久子→梶山美那江・ノブヨ・美季 昭和50年6月25日 葉書1
15976 TK110202017400 年賀欠礼状 石谷純子→梶山美那江 (平成19年12月16日) 葉書1
付箋「石谷氏 毎日新聞記者。季之
生前よくつきあってもらった(仕事のこ
とで)私も後にいろいろ情報もらった
りした」あり
15977 TK110202017500 年賀状 石谷龍生→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
15978 TK110202017600 会葬の礼状 石谷龍生→梶山美那江ヵ 昭和56年2月15日
16×11㎝封筒1、15×
10㎝カード1
15979 TK110202017700 妻の法要のあいさつ文 石谷龍生→梶山美那江 昭和56年4月
長形4号封筒1、19×53
㎝巻紙1
15980 TK110202017800 年賀欠礼状 石谷龍生→梶山美那江 (昭和56年12月5日) 葉書1
15981 TK110202017900 毎日新聞中部本社(名古屋)へ転勤通知
石谷龍生→梶山美那
江 (昭和57年7月29日)
角形4号変封筒1、葉書
1
封筒表に鉛筆で「石谷龍生のところ
へ入れて下さい」とあり
15982 TK110202018000 年賀状 石谷龍生→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
15983 TK110202018100 転職、福島市に転居通知 石谷龍生→梶山美那江 (昭和58年9月26日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
15984 TK110202018200 年賀状 石谷龍生→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
15985 TK110202018300 梶山季之との思い出 石谷龍生→梶山美那江 昭和59年5月9日
長形4号封筒1、A4洋紙
3
15986 TK110202018400 年賀状 石谷龍生→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
15987 TK110202018500 品物受領の礼状 石谷龍生→梶山美那江 (平成元年11月20日) 葉書1 表に鉛筆で「毎日警視庁誌」とあり
15988 TK110202018600 年賀状 石谷龍生→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
15989 TK110202018700 結婚の報告挨拶状 石谷龍生・純子→梶山美那江 (平成2年12月22日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
15990 TK110202018800 年賀状 石谷龍生→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
15991 TK110202018900 年賀状 石谷龍生→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
15992 TK110202019000 年賀状 石谷龍生・純子→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
15993 TK110202019100 年賀状 石谷龍生・純子→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
15994 TK110202019200 退職の挨拶状 石谷龍生→梶山美那江 平成6年6月 葉書1 裏に鉛筆で印あり
15995 TK110202019300 年賀状 石谷龍生・純子→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「カード」とあり
15996 TK110202019400 品物受領の礼状 石谷龍生→梶山美那江 (平成7年2月21日) 葉書1
15997 TK110202019500 梶葉忌欠席の詫び状 石谷龍生→梶山美那江 平成7年5月11日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
15998 TK110202019600 品物受領の礼状 石谷龍生→梶山美那江 (平成7年8月1日) 葉書1
15999 TK110202019700 年賀状 石谷龍生・純子→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
16000 TK110202019800 『積乱雲』受領の礼状 石谷龍生→梶山美那江 (平成10年1月19日) 葉書1
16001 TK110202019900 年賀状 石谷龍生・純子→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
16002 TK110202020000 『赤いダイヤ』『見切り千両』受領の礼状
石谷龍生→梶山美那
江 (平成17年3月4日) 葉書1
表に鉛筆で「'05.6.14 TELにて舌のこ
ときいた」とあり
16003 TK110202020100 年賀状 石谷龍生・純子→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
16004 TK110202020200 年賀欠礼状 石谷龍生・純子→梶山美那江 (平成18年11月16日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16005 TK110202020300 梶山季之33回忌不参の詫び状、菓子送付の連絡
石谷龍生→梶山美那
江 (平成19年4月28日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「噂―送付 本□
□」とあり
16006 TK110202020400 年賀状 石鍋健治(光文社文芸編集部)→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
16007 TK110202020500 年賀状 石鍋健治(光文社文芸編集部)→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
16008 TK110202020600 品物受領の礼状 石鍋健治→梶山美那江 (昭和54年1月20日) 葉書1 代筆
16009 TK110202020700 年賀状 石鍋健治(光文社文芸編集部)→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
16010 TK110202020800 品物受領の礼状 石鍋健治→梶山美那江 (昭和55年1月29日) 葉書1 代筆
16011 TK110202020900 欠席の詫び、品物受領の礼状 石鍋健治→梶山美那江 (昭和56年3月11日) 葉書1 「未納不足料金領収書」あり、代筆
16012 TK110202021000 年賀状 石鍋健治(光文社文芸編集部)→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16013 TK110202021100 年賀状 石鍋健治(光文社文芸編集部)→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
16014 TK110202021200 年賀状 石鍋健治(光文社文芸編集部)→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16015 TK110202021300 年賀状 石鍋健治(光文社文芸編集部)→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
16016 TK110202021400 年賀状 石鍋健治(光文社文芸編集部)→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16017 TK110202021500 年賀状 石鍋健治(光文社文芸編集部)→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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16018 TK110202021600 年賀状 石鍋健治(光文社文芸編集部)→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
16019 TK110202021700 年賀状 石鍋健治(光文社文芸編集部)→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印、赤ペンで丸あり
16020 TK110202021800 退職の挨拶状 石鍋健治→梶山美那江 平成9年4月 葉書1
16021 TK110202021900 年賀状 石鍋健治→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
16022 TK110202022000 年賀状 石鍋健治→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「光文社、編集部」とあり
16023 TK110202022100 新年の挨拶状 石橋謙三→梶山美那江 昭和50年1月7日
洋形4号封筒1、21×20
㎝洋紙1
16024 TK110202022200 暑中見舞い 石橋謙三→梶山美那江 (昭和60年8月5日) 葉書1
16025 TK110202022300 年賀状 石橋謙三→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16026 TK110202022400 年賀状 石橋謙三→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16027 TK110202022500 年賀状 石橋謙三→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1
裏に青ペンで印あり、差出人住所に
赤ペンで線引きあり
16028 TK110202022600 書籍受領の礼状 石橋謙三→梶山美那江 平成10年2月5日 葉書1
裏に鉛筆で「担当編集者」「〈ポケット
パンチoh!〉にコンピュウター職業シ
リーズを書いた。」とあり
16029 TK110202022700 年賀状 石原一朗(芳文社コミックス)→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
16030 TK110202022800 「好色名人伝」コミックス発行許可の礼状、契約書同封の連絡
石原一朗(芳文社コミッ
クス)→梶山美那江 B5洋紙1
16031 TK110202022900 年賀状 石本美由起→梶山美那江 (昭和59年1月5日) 葉書1
16032 TK110202023000 年賀状 石本美由起→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16033 TK110202023100 年賀状 石本美由起→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
16034 TK110202023200 絵画「原爆忌はるかに」寄贈について 石本美由起→梶山美那江 (平成7年2月24日)
長形4号封筒1、19×8
㎝洋紙6
16035 TK110202023300 年賀状 石本美由起→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に青ペンで印あり
16036 TK110202023400 年賀状 石本美由起→梶山美那江 平成9年1月8日 葉書1
16037 TK110202023500 暑中見舞い 石本美由起→梶山美那江 (平成9年7月2日) 葉書1
16038 TK110202023600 年賀状 石本美由起→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
16039 TK110202023700 『積乱雲』受領の礼状、梶山季之について
石本美由起→梶山美
那江 (平成10年2月14日) 葉書1
表に鉛筆で「「カープを優勝させる
会」で共に運動。音楽家」とあり
16040 TK110202023800 年賀状 石本美由起→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
付箋「二中先輩」あり、鉛筆で「作詞
家」とあり
16041 TK110202023900 梶山季之没の弔意 泉晃(岩崎晃)→梶山美那江 昭和50年5月12日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2、名刺1
16042 TK110202024000 梶山季之没の弔意の書簡コピー 泉晃(岩崎晃)→梶山美那江 昭和50年5月12日
長形4号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「“美那江宛”(封筒
紛失)」「書簡0069(岩崎晃)」「泉晃」
「京城中学同期 東京大学卒 季之と
東京で再会「阿佐ヶ谷茶廊」のころよ
く来ていた…。一番女性に優しかっ
た人。」とあり
16043 TK110202024100 岩崎孝子没後法要の挨拶 岩崎晃(泉晃)→梶山美那江 昭和60年6月30日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1、葉書1
16044 TK110202024200 来店の礼状 和泉秀一(青山みとも) →梶山美那江 (昭和57年4月21日) 葉書1 付箋「①'82.4.21」あり
16045 TK110202024300 年賀状 和泉秀一(青山みとも) →梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 付箋「②'83.1.1」あり
16046 TK110202024400 取材の礼状 泉潤→梶山美那江 (平成20年7月1日) 葉書1 付箋「「熊本日日新聞」文化欄に「積乱雲」について取材を受けた」あり
16047 TK110202024500 梶山季之作詞 「文楽 篝火」公演会プログラムの封筒 出雲蓉→梶山美那江 (昭和51年5月24日) 洋形2号封筒1
封筒に鉛筆で「中味違うかも」とあり、
中身なし
16048 TK110202024600 梶山季之追善公演の挨拶、原稿変更の挨拶、「『篝火』の声」原稿コピー 出雲蓉→梶山美那江 (昭和51年6月)
角形7号封筒1、20×14
㎝封筒1、B5洋紙3、26
×18㎝冊子1、4頁、B4
洋紙3
16049 TK110202024700 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和52年1月2日) 葉書1
16050 TK110202024800 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和52年12月29日) 葉書1
16051 TK110202024900 地唄リサイタルの案内状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和54年7月30日) 洋形2号封筒1、15×10㎝洋紙1、B5洋紙2
16052 TK110202025000 入会の礼状 出雲蓉→梶山美那江 昭和54年9月16日 洋形2号封筒1、B5洋紙
3
16053 TK110202025100 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和54年12月30日) 葉書1
16054 TK110202025200 舞涼会の案内状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和55年8月16日) 往復葉書1 裏に鉛筆で「'80」とあり
16055 TK110202025300 出雲蓉舞の会の案内状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和55年12月1日) 洋形2号封筒1、B5洋紙
2
16056 TK110202025400 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和56年1月) 葉書1
16057 TK110202025500 芸術祭参加ジョイントリサイタルの案内状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和56年10月24日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
2、7×17㎝洋紙1
16058 TK110202025600 「新春のつどい」案内状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和56年12月14日) 往復葉書1 裏に黒ペンで「5人」とあり
16059 TK110202025700 「出雲蓉さん激励の夕べ」参加の礼状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和57年7月20日) 葉書1
16060 TK110202025800 封筒 出雲蓉→梶山美那江 (昭和57年12月21日) 洋形2号封筒1 中身なし
16061 TK110202025900 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和57年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
16062 TK110202026000 「励ます会」継続の礼状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和58年12月29日) 洋形2号封筒1、B5洋紙1、会員証1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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16063 TK110202026100 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 (昭和58年12月29日) 葉書1
16064 TK110202026200 「出雲蓉薪舞」の案内状 出雲蓉→梶山美那江 (平成元年7月3日) 洋形2号封筒1、A4洋紙
2
16065 TK110202026300 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
16066 TK110202026400 封筒 出雲蓉→梶山美那江 (平成2年3月9日) 洋形2号封筒1 中身なし
16067 TK110202026500 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16068 TK110202026600 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16069 TK110202026700 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
16070 TK110202026800 寒中見舞い 出雲蓉→梶山美那江 (平成6年1月15日) 葉書1
16071 TK110202026900 芸術祭参加「出雲蓉の会」案内状 出雲蓉→梶山美那江 (平成6年9月23日) 洋形2号封筒1、15×10㎝洋紙1、B5洋紙1
16072 TK110202027000 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
16073 TK110202027100 「出雲蓉舞夢の世界」案内状 出雲蓉→梶山美那江 (平成7年9月5日) B5洋紙1、洋形2号封筒
1
封筒表に鉛筆で「10/1返」とあり
16074 TK110202027200 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
16075 TK110202027300 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 (平成8年12月30日) 葉書1
16076 TK110202027400 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16077 TK110202027500 「第7回 出雲蓉舞夢の世界」の案内 出雲蓉→梶山美那江 (平成10年10月2日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1、B5洋紙1、葉
書1
封筒表に鉛筆で「10/29 会は欠席」、
赤ペンで「11/11 『積乱雲』送付」と
あり
16078 TK110202027600 『積乱雲』受領の礼状 出雲蓉→梶山美那江 (平成10年12月) 10×14㎝封筒1、9×13㎝カード1 封筒表に鉛筆で「'98」とあり
16079 TK110202027700 品物受領の礼状 出雲蓉→梶山美那江 (平成14年3月6日) 葉書1
16080 TK110202027800 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
16081 TK110202027900 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
16082 TK110202028000 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 平成22年1月1日 葉書1
16083 TK110202028100 年賀状 出雲蓉→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
16084 TK110202028200 暑中見舞い 出雲蓉→梶山美那江 17×12㎝洋紙1
16085 TK110202028300 先日訪問の用件(遺稿)について 出雲蓉→梶山美那江 長形4号封筒1、B5洋紙
3
16086 TK110202028400 品物送付添書 出雲蓉→梶山美那江ヵ 7×6㎝洋紙1 紐有
16087 TK110202028500 「囲む会」開催の案内状 出雲蓉を励ます会→梶山美那江 (昭和59年1月13日) 往復葉書1
16088 TK110202028600 「トップ屋戦士の記録」受領の礼状 磯田光一→梶山美那江 (昭和58年6月6日) 葉書1
16089 TK110202028700 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 (昭和50年8月19日) 葉書1
16090 TK110202028800 『小説GHQ』受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 昭和51年4月27日 葉書1
16091 TK110202028900 遺作展絵はがき受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 昭和53年6月6日 葉書1
16092 TK110202029000 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 昭和57年1月23日 葉書1
16093 TK110202029100 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 昭和58年1月18日 葉書1
16094 TK110202029200 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 昭和59年1月20日 葉書1
16095 TK110202029300 梶葉忌参加の写真送付の礼状 市川久夫→梶山美那江 昭和59年8月5日 葉書1
16096 TK110202029400 年賀状 市川久夫→梶山美那江・美季 昭和60年1月1日 葉書1
16097 TK110202029500 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 昭和60年1月16日 葉書1
16098 TK110202029600 年賀状 市川久夫→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
16099 TK110202029700 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 平成2年12月25日 葉書1
16100 TK110202029800 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 平成3年12月28日 葉書1
16101 TK110202029900 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 平成4年12月24日 葉書1 表に黒ペンで印あり
16102 TK110202030000 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 平成5年12月27日 葉書1
16103 TK110202030100 年賀状 市川久夫→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16104 TK110202030200 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 平成6年12月25日 葉書1
16105 TK110202030300 年賀状 市川久夫→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1
16106 TK110202030400 『原爆忌はるかに』寄贈ニュースとテレカ受領の礼状
市川久夫→梶山美那
江 平成7年2月24日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16107 TK110202030500 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 平成7年12月26日 葉書1
16108 TK110202030600 年賀状 市川久夫→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
16109 TK110202030700 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 平成8年12月28日 葉書1
16110 TK110202030800 年賀状 市川久夫→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16111 TK110202030900 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 平成9年12月27日 葉書1 表に鉛筆で「光文社」とあり
16112 TK110202031000 年賀状 市川久夫→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
16113 TK110202031100 品物受領の礼状、品物送付の連絡 市川久夫→梶山美那江 平成10年12月25日 葉書1
16114 TK110202031200 年賀状 市川久夫→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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16115 TK110202031300 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 平成11年12月28日 葉書1
16116 TK110202031400 『梶葉』受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 平成13年3月2日 葉書1 表に鉛筆で「01」とあり
16117 TK110202031500 品物受領の礼状 市川久夫→梶山美那江 12月29日 葉書1
16118 TK110202031600 年賀状
市川元夫(光文社「カッ
パまがじん」編集部)→
梶山美那江
(昭和52年12月30日) 葉書1
16119 TK110202031700 年賀状 市川元夫→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1 付箋「光文社.広告→編集者へ」あり
16120 TK110202031800 梶山季之33回忌の集いに出席の連絡 市川元夫→梶山美那江 平成20年8月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「礼状 TELにて」とあ
り
16121 TK110202031900 年賀状 一戸冬彦→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 表裏に鉛筆で印あり
16122 TK110202032000 年賀状 一戸冬彦→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
16123 TK110202032100 年賀状 一戸冬彦→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16124 TK110202032200 現代文学新人賞受賞一戸冬彦から授賞式の招待状
一戸冬彦(日本文芸大
賞実行委員会)→梶山
美那江
(昭和62年4月3日) 洋形2号封筒1、10×16㎝洋紙1
封筒裏に鉛筆で「(梶山に作品や手
紙など)」とあり
16125 TK110202032300 年賀状 一戸冬彦→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16126 TK110202032400 年賀状 一戸冬彦→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16127 TK110202032500 大学へと勤務先変更の連絡 一戸冬彦→梶山美那江 平成3年5月 葉書1
16128 TK110202032600 年賀状 一戸冬彦→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16129 TK110202032700 年賀状 一戸冬彦→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16130 TK110202032800 年賀状 一戸冬彦→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16131 TK110202032900 年賀状 一戸冬彦→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
16132 TK110202033000 梶山季之英訳本受領の礼状 一戸冬彦→梶山美那江 平成7年6月1日 葉書1
16133 TK110202033100 年賀状 一戸冬彦→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に青ペンで印あり
16134 TK110202033200 梶山季之『生贄』借用の礼状 一戸冬彦→梶山美那江 4月10日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
16135 TK110202033300 梶山季之の著作問合せ、拙著同封の連絡
一戸冬彦→梶山美那
江 11月18日 24×18㎝洋紙2、名刺1 本文に鉛筆で線引きあり
16136 TK110202033400 品物受領の礼状、講演会「梶山文学と朝鮮」の記事同封と連絡
一色征忠→梶山美那
江 平成2年5月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
16137 TK110202033500 年賀状 一色征忠→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1
16138 TK110202033600 年賀状 一色征忠・寿子→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
16139 TK110202033700 年賀状 井坪厚夫・真理子・真寿美→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
16140 TK110202033800 『小説GHQ』受領の礼状 井出敏郎→梶山美那江 昭和51年4月23日 葉書1
16141 TK110202033900 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 井出孫六→梶山美那江 (昭和58年5月16日) 葉書1 裏に鉛筆で「中公の人?」とあり
16142 TK110202034000 寒中見舞い 井出孫六→梶山美那江・美季 (昭和59年1月10日) 葉書1
16143 TK110202034100 『小説GHQ』受領の礼状 伊藤和二(講談社)→梶山美那江 昭和51年4月26日 葉書1
16144 TK110202034200 年賀状 伊藤和二→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
16145 TK110202034300 依頼原稿の件、品物受領の礼状 伊藤和二→梶山美那江 (昭和52年1月27日) 葉書1
16146 TK110202034400 依頼原稿について
伊藤和二(講談社学芸
図書第二出版部)→梶
山美那江
昭和52年2月15日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
16147 TK110202034500 『旅とその世界』受領の礼状
伊藤和二(講談社学芸
図書第二出版部)→梶
山美那江
昭和52年4月5日 葉書1
16148 TK110202034600 年賀状 伊藤和二→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
16149 TK110202034700 品物受領の礼状 伊藤和二→梶山美那江 (昭和53年1月25日) 葉書1
16150 TK110202034800 年賀欠礼状 伊藤和二→梶山美那江 (昭和54年11月29日) 葉書1
16151 TK110202034900 年賀欠礼状 伊藤和二→梶山美那江 昭和55年12月 葉書1
16152 TK110202035000 年賀状 伊藤和二→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16153 TK110202035100 年賀状
伊藤和二・美恵子・啓
介・亜矢子→梶山美那
江
昭和58年1月1日 葉書1 鉛筆で印あり
16154 TK110202035200 年賀状 伊藤和二→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
16155 TK110202035300 年賀状 伊藤和二→梶山美那江 (昭和59年12月30日) 葉書1
16156 TK110202035400 年賀状 伊藤和二・美恵子→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
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16157 TK110202035500 年賀状 伊藤和二(講談社)・美恵子→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16158 TK110202035600 年賀状 伊藤和二(FRIDAY)・美恵子→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
16159 TK110202035700 年賀状 伊藤和二→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16160 TK110202035800 年賀状 伊藤和二・美恵子→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
16161 TK110202035900 年賀状
伊藤和二(講談社
FRIDAY編集部)・美恵子
→梶山美那江
平成9年1月1日 葉書1 裏に青ペンで印あり
16162 TK110202036000 年賀状 伊藤和二・美恵子→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
16163 TK110202036100 年賀状 伊藤和二・美恵子→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
16164 TK110202036200 「ジョージ秋田先生の傘寿をお祝いする会」の案内
伊藤隆(ジョージ秋田先
生の傘寿をお祝いする
会代表)・発起人一同→
梶山美那江
(平成20年2月25日) 洋形4号封筒1、A4洋紙1、21×9㎝洋紙1
封筒表に赤ペンで「美季・雄三様 出
席出来ませんか?考えて下さいね。
又TELにて」とあり
16165 TK110202036300 暑中見舞い 伊藤庸恵ヵ→梶山美那江 (昭和51年7月15日) 葉書1
16166 TK110202036400 年賀状 伊藤庸恵→梶山美那江 (昭和52年1月4日) 葉書1
16167 TK110202036500 遺作展不参の詫び状 伊藤庸恵→梶山美那江 昭和52年12月15日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
16168 TK110202036600 年賀状 伊藤庸恵→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
16169 TK110202036700 書籍受領の礼状 伊藤庸恵→梶山美那江 昭和53年3月28日
長形4号封筒1、24×18
㎝洋紙3
16170 TK110202036800 暑中見舞い 伊藤庸恵→梶山美那江 (昭和53年7月17日) 葉書1
16171 TK110202036900 バー閉店の挨拶状 伊藤庸恵→梶山美那江 (昭和54年3月26日) 葉書1
16172 TK110202037000 年賀状 伊藤庸恵→梶山美那江 (昭和55年1月4日) 葉書1
16173 TK110202037100 手紙受領の礼状 伊藤庸恵→梶山美那江 昭和55年4月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
16174 TK110202037200 バー開店通知 伊藤庸恵→梶山美那江 (昭和55年5月8日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝洋紙1
封筒表に鉛筆で「田辺茂一直筆あ
り」とあり
16175 TK110202037300 年賀状 伊藤庸恵→梶山美那江 (昭和56年1月3日) 葉書1 裏に青鉛筆で印あり
16176 TK110202037400 開店1周年会の連絡 伊藤庸恵→梶山美那江 (昭和56年5月18日) 葉書1
16177 TK110202037500 器受領の礼状 伊藤庸恵→梶山美那江 昭和56年6月7日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
16178 TK110202037600 暑中見舞い 伊藤庸恵→梶山美那江 (昭和56年7月13日) 葉書1
16179 TK110202037700 年賀状、『トップ屋戦士の記録』受領の礼状
伊藤庸恵→梶山美那
江・美季 (昭和59年1月8日) 葉書1
16180 TK110202037800 暑中見舞い 伊藤庸恵→梶山美那江 (昭和59年7月29日) 葉書1
16181 TK110202037900 年賀状 伊藤庸恵→梶山美那江・美季 (昭和60年1月7日) 葉書1
16182 TK110202038000 祝いの会欠席の詫び状 伊藤庸恵→梶山美那江 昭和63年9月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
16183 TK110202038100 写真・品物受領の礼状 伊藤庸恵→梶山美那江 昭和63年11月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
16184 TK110202038200 年賀状 伊藤庸恵→梶山美那江 (昭和64年1月6日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
16185 TK110202038300 年賀状 伊藤庸恵→梶山美那江 (平成2年1月10日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
16186 TK110202038400 暑中見舞い 伊藤庸恵→梶山美那江 (平成2年7月25日) 葉書1
16187 TK110202038500 年賀状 伊藤庸恵→梶山美那江 (平成3年1月7日) 葉書1
16188 TK110202038600 暑中見舞い 伊藤庸恵→梶山美那江 (平成3年8月2日) 葉書1
16189 TK110202038700 残暑見舞い 伊藤庸恵→梶山美那江 (平成3年8月10日) 葉書1
16190 TK110202038800 文学碑建立の日不参の詫び状 伊藤庸恵→梶山美那江 平成3年9月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
6
16191 TK110202038900 品物受領の礼状 伊藤庸恵→梶山美那江 平成10年7月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
16192 TK110202039000 品物受領の礼状 伊藤庸恵→梶山美那江 平成10年9月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で「積乱雲送付」とあり
16193 TK110202039100 書籍受領の礼状 伊藤庸恵→梶山美那江 平成10年10月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
16194 TK110202039200 講談社内の異動の連絡 伊藤寿男→梶山美那江 昭和51年7月30日 葉書1
16195 TK110202039300 年賀欠礼状 伊藤寿男・淑子→梶山美那江 (昭和52年1月20日) 葉書1
16196 TK110202039400 年賀状 伊藤寿男・淑子・有・淳→梶山美那江 (昭和52年12月30日) 葉書1
16197 TK110202039500 年賀状 伊藤寿男→梶山美那江 (昭和54年12月29日) 葉書1
16198 TK110202039600 品物受領の礼状 伊藤寿男・内→梶山美那江 昭和55年1月24日 葉書1
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16199 TK110202039700 住所表示変更の連絡 伊藤寿男→梶山美那江 (昭和55年8月10日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
16200 TK110202039800 年賀状 伊藤寿男→梶山美那江 (昭和55年12月30日) 葉書1
16201 TK110202039900 品物受領の礼状 伊藤寿男・内→梶山美那江 昭和56年1月21日 葉書1
16202 TK110202040000 講談社内の異動の連絡 伊藤寿男→梶山美那江 (昭和56年3月25日) 葉書1
16203 TK110202040100 品物受領の礼状、転居の連絡 伊藤寿男・内→梶山美那江 昭和57年2月3日 葉書1
16204 TK110202040200 年賀欠礼の詫び、転居の挨拶 伊藤寿男→梶山美那江 昭和57年2月(13日) 葉書1
16205 TK110202040300 水晶婚の宴への招待状 伊藤寿男・淑子→梶山美那江 (昭和57年10月16日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝洋紙2、15×5㎝洋紙
1
16206 TK110202040400 品物受領の礼状 伊藤寿男・内→梶山美那江 昭和57年12月1日 葉書1
16207 TK110202040500 梶山美季就職への助言・連絡 伊藤寿男→梶山美那江 昭和58年4月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
7
16208 TK110202040600 梶山美季就職について 伊藤寿男(講談社)→梶山美那江 昭和58年6月10日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
16209 TK110202040700 梶山美季就職について 伊藤寿男(講談社)→梶山美那江 昭和58年7月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
16210 TK110202040800 年賀状 伊藤寿男→梶山美那江 (昭和58年12月30日) 葉書1
16211 TK110202040900 品物受領の礼状 伊藤寿男・内→梶山美那江 昭和59年1月20日 葉書1
16212 TK110202041000 年賀状 伊藤寿男・淑子→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16213 TK110202041100 品物送付の連絡 伊藤寿男→梶山美那江 (昭和60年5月6日) 葉書1
16214 TK110202041200 残暑見舞い 伊藤寿男→梶山美那江・美季 (昭和61年8月23日) 葉書1
16215 TK110202041300 品物受領の礼状 伊藤寿男・内→梶山美那江 (平成元年12月28日) 葉書1
16216 TK110202041400 年賀状 伊藤寿男→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
16217 TK110202041500 品物受領の礼状 伊藤寿男→梶山美那江 (平成2年7月11日) 葉書1
16218 TK110202041600 品物受領の礼状 伊藤寿男・内→梶山美那江 平成2年12月24日 葉書1
16219 TK110202041700 『週刊テーミス』休刊の報告
伊藤寿男(テーミス代表
取締役社長)→梶山美
那江
(平成3年9月19日) 洋形2号封筒1、10×15㎝カード1
16220 TK110202041800 品物受領の礼状 伊藤寿男・内→梶山美那江 (平成3年10月25日) 葉書1
16221 TK110202041900 年賀状 伊藤寿男・淑子→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16222 TK110202042000 品物送付の連絡 伊藤寿男→梶山美那江 平成4年5月1日
8×12㎝封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「ハガキ」とあり
16223 TK110202042100 品物送付の連絡 伊藤寿男→梶山美那江 平成5年5月
洋形2号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「スミ」とあり
16224 TK110202042200 品物送付の連絡 伊藤寿男→梶山美那江 平成6年5月
洋形2号封筒1、B5洋紙
1
16225 TK110202042300 品物受領の礼状 伊藤寿男・内→梶山美那江 平成6年11月23日 葉書1
16226 TK110202042400 年賀状 伊藤寿男・淑子→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
16227 TK110202042500 品物受領の礼状 伊藤寿男・内→梶山美那江 平成7年11月17日 葉書1
16228 TK110202042600 年賀状 伊藤寿男・淑子→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に青ペンで印あり
16229 TK110202042700 クリスマスカード 伊藤寿男・淑子→梶山美那江 平成9年12月24日
洋形2号変封筒1、B5洋
紙1、11×15㎝カード1 封筒裏に鉛筆で「08.1死去」とあり
16230 TK110202042800 年賀状 伊藤寿男・淑子→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16231 TK110202042900 年賀状 伊藤寿男・淑子→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
裏に「講談社役員 現「テーミス」編集
主幹」「夫人数年後没。」とあり
16232 TK110202043000 品物受領の礼状 伊藤寿男・内→梶山美那江 平成15年3月9日 葉書1
16233 TK110202043100 年賀状 伊藤寿男・淑子→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
16234 TK110202043200 電話・品物受領の礼状 伊藤寿男・内→梶山美那江 平成18年3月7日 葉書1
16235 TK110202043300 年賀状 伊藤寿男・淑子→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16236 TK110202043400 寒中見舞い、年賀欠礼の詫び 伊藤寿男→梶山美那江 (平成20年1月9日) 葉書1
16237 TK110202043500 封筒 伊藤寿男→梶山美那江 (平成21年5月6日) 洋形1号封筒1 中身なし
16238 TK110202043600 品物送付の連絡 伊藤寿男→梶山美那江 (平成22年5月14日) 葉書1
16239 TK110202043700 年賀状 伊藤寿男→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
16240 TK110202043800 原作提供の連載終了の連絡
伊藤皓夫(芳文社週刊
漫画TIMES編集部)→梶
山美那江
昭和56年10月6日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
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16241 TK110202043900 年賀状 伊藤皓夫(週刊漫画
TIMES)→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1
16242 TK110202044000 年賀状 伊藤木綿子(勁文社)→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
16243 TK110202044100 暑中見舞い 伊藤木綿子(勁文社)→梶山美那江 平成2年8月1日 葉書1
16244 TK110202044200 年賀状 伊藤木綿子(勁文社)→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
16245 TK110202044300 年賀状 伊藤木綿子(勁文社)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
16246 TK110202044400 次回作の刊行日が徳間社と重なる件について
伊藤木綿子(勁文社)→
梶山美那江 平成4年3月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16247 TK110202044500 年賀状 伊藤木綿子(勁文社)→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1 表に黒ペンで印あり
16248 TK110202044600 年賀状 伊藤木綿子(勁文社)→梶山美那江 平成6年(1月1日) 葉書1
16249 TK110202044700 次回文庫刊行について 伊藤木綿子(勁文社)→梶山美那江 平成6年4月14日
長形4号封筒1、19×9
㎝洋紙2
16250 TK110202044800 品物受領の礼状 伊藤木綿子(勁文社)→梶山美那江 平成6年9月21日
長形4号封筒1、19×8
㎝洋紙2
16251 TK110202044900 年賀状 伊藤木綿子(勁文社)→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「手」「三崎」とあり
16252 TK110202045000 文学碑の件連絡受領、次の文庫について
伊藤木綿子(勁文社)→
梶山美那江 平成7年2月20日
長形4号封筒1、19×8
㎝洋紙1
16253 TK110202045100 梶山季之新刊本受領の礼状 伊藤木綿子(勁文社)→梶山美那江 平成7年5月23日 葉書1
16254 TK110202045200 年賀状 伊藤木綿子(勁文社)→梶山美那江 平成10年(1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「集英社」とあり
16255 TK110202045300 年賀状 伊藤木綿子(勁文社)→梶山美那江 平成11年(1月1日) 葉書1
16256 TK110202045400 写真受領の礼状
伊藤木綿子(集英社文
庫編集部)→梶山美那
江
(平成13年5月23日) 葉書1 表に鉛筆で「丸茂じゅん結婚式のときのこと?」とあり
16257 TK110202045500 年賀状
伊藤木綿子(集英社文
庫編集部)→梶山美那
江
平成18年1月1日 葉書1
16258 TK110202045600 年賀状
伊藤木綿子(集英社文
庫編集部)→梶山美那
江
平成19年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16259 TK110202045700 品物受領の礼状 伊藤木綿子(集英社)→梶山美那江 平成19年6月11日 葉書1
16260 TK110202045800 『「梶山季之」をいま見直す』受領の礼状
伊藤木綿子(集英社文
庫編集部)→梶山美那
江
(平成19年12月20日) 葉書1 表に鉛筆で「担当編集者」とあり
16261 TK110202045900 年賀状
伊藤木綿子(集英社文
庫編集部)→梶山美那
江
平成20年1月1日 葉書1
16262 TK110202046000 年賀状
伊藤木綿子(集英社文
庫編集部)→梶山美那
江
平成21年1月1日 葉書1
16263 TK110202046100 寒中見舞い
伊藤木綿子(集英社文
庫編集部)→梶山美那
江
(平成22年1月30日) 葉書1
16264 TK110202046200 年賀状
伊藤木綿子(集英社文
庫編集部)→梶山美那
江
平成23年(1月1日) 葉書1
16265 TK110202046300 梶葉忌参加・土産本の礼状 伊藤木綿子→梶山美那江 5月14日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
付箋2枚あり、封筒裏に鉛筆で書込
あり
16266 TK110202046400 水晶婚祝いに出席の礼状、写真同封の連絡
伊藤淑子→梶山美那
江 昭和53年4月7日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
写真欠
16267 TK110202046500 『トップ屋戦士の記録』寄贈の礼状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 昭和58年5月4日
長形4号封筒1、22×17
㎝洋紙1
16268 TK110202046600 品物受領の礼状、梶山季之記事コピーの件
糸川英穂(大宅壮一文
庫)→梶山美那江 昭和61年3月27日 葉書1
16269 TK110202046700 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
16270 TK110202046800 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
16271 TK110202046900 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16272 TK110202047000 『正観』5-2号寄贈の礼状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成4年6月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16273 TK110202047100 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
16274 TK110202047200 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16275 TK110202047300 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
16276 TK110202047400 梶山季之出版記念会への招待、写真送付の礼状
糸川英穂(大宅壮一文
庫)→梶山美那江 平成7年6月26日 葉書1
16277 TK110202047500 梶山季之復刊本寄贈の礼状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成7年7月20日 葉書1
16278 TK110202047600 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1
16279 TK110202047700 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
16280 TK110202047800 『積乱雲』寄贈の礼 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成10年2月3日 葉書1
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16281 TK110202047900 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
16282 TK110202048000 品物受領の礼状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成12年2月14日 葉書1
16283 TK110202048100 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
16284 TK110202048200 青年劇場より舞台「族譜」の招待、上演の祝い
糸川英穂(大宅壮一文
庫)→梶山美那江 平成18年10月4日 葉書1
16285 TK110202048300 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
16286 TK110202048400 残暑見舞い 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成19年8月28日 葉書1
16287 TK110202048500 品物受領の礼状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成19年9月12日 葉書1
16288 TK110202048600 リストの件について 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成19年9月18日 葉書1
16289 TK110202048700 資料寄贈の礼状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成19年12月21日 葉書1
16290 TK110202048800 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
16291 TK110202048900 『梶山季之の文学空間』受領の礼状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成21年5月8日 葉書1
16292 TK110202049000 寒中見舞いの礼状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成22年1月 葉書1
16293 TK110202049100 年賀状 糸川英穂(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成23年(1月1日) 葉書1
16294 TK110202049200 送付リストに基づく蔵書印有無の調査完了の連絡
糸川英穂(大宅壮一文
庫)→梶山美那江 10月20日 B5洋紙2
16295 TK110202049300 白楊同窓会東京支部の旅行募集案内送付連絡
稲野和江→梶山美那
江 (昭和57年9月10日)
長形4号封筒1、B4洋紙
1、B5洋紙1
16296 TK110202049400 白楊新年同期会の連絡 稲野和江・林郁子→梶山美那江 (昭和58年12月19日) 葉書1
16297 TK110202049500 クラス会の出席者変更の連絡 稲野和江→梶山美那江 (昭和59年1月26日) 葉書1
16298 TK110202049600 新年会の連絡 稲野和江・林郁子→梶山美那江 (平成5年12月) B5洋紙1 裏に鉛筆で「同窓」とあり
16299 TK110202049700 同窓会の連絡 稲野和江・林郁子→梶山美那江 (平成11年4月7日) 葉書1 表に黒ペンで「欠」とあり
16300 TK110202049800 年賀状 稲場敏雄→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
16301 TK110202049900 年賀状 稲場敏雄→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
16302 TK110202050000 年賀状 稲場敏雄→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
16303 TK110202050100 年賀状 稲場敏雄→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16304 TK110202050200 年賀状 稲場敏雄→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「ナシ」とあり
16305 TK110202050300 年賀状 稲場敏雄→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
16306 TK110202050400 『積乱雲』の送付依頼 稲場敏雄→梶山美那江 平成11年9月28日
長形4号封筒1、A4洋紙
1
16307 TK110202050500 追悼の書簡 乾哲郎→梶山美那江 昭和50年6月27日 長形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に赤鉛筆で「贈本」とあり
16308 TK110202050600 年賀状 井野博允・美津子→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16309 TK110202050700 資料寄贈のための来広・土産受領の礼状
井野博允→梶山美那
江 平成6年11月29日 葉書1
16310 TK110202050800 年賀状 井野博允・美津子→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印、「ナシ」とあり
16311 TK110202050900 英訳本受領の礼状 井野博允→梶山美那江 (平成7年5月26日) 葉書1
16312 TK110202051000 年賀状 井野博允・美津子→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
16313 TK110202051100 年賀状 井野博允・美津子→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に青ペンで印あり
16314 TK110202051200 年賀状 井野博允→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
16315 TK110202051300 年賀状 井上公宏(ギャラリーアカシア)→梶山美那江 (昭和56年1月3日) 葉書1
16316 TK110202051400 年賀状 井上公宏→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1
16317 TK110202051500 年賀状 井上公宏→梶山美那江 (昭和57年12月31日) 葉書1
鉛筆で表に「フランセ」とあり、裏に印
あり
16318 TK110202051600 葉書印刷代領収書送付の連絡 井上公宏→梶山美那江 4月18日 B5洋紙2
16319 TK110202051700
『カポネ大いに泣く』映画化の詫び、鑑
賞券送付・ポスター等を後日持参の連
絡
井上泰一(角川春樹事
務所)→梶山美那江 昭和60年2月14日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「エンタープライズ 
スミ 礼」、赤ペンで「カポネ」とあり
16320 TK110202051800 梶山季之哀悼の意 井上ミツ→梶山美那江 昭和50年8月16日 葉書1
16321 TK110202051900 年賀状 井上ミツ→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
16322 TK110202052000 遺作展の絵葉書受領の礼状 井上ミツ→梶山美那江 昭和53年6月11日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
16323 TK110202052100 『私ヘッポコ人間』に梶原季之のことを書いた連絡 井上ミツ→梶山美那江 19×8㎝洋紙1
16324 TK110202052200 品物受領の礼状 井上康→梶山美那江 昭和51年1月25日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙2
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16325 TK110202052300 梶山季之所蔵絵の作家展覧会案内状 井上康→梶山美那江 (昭和51年4月9日)
長形3号封筒1、12×21
㎝洋紙1
16326 TK110202052400 年賀状 井上康→梶山美那江 昭和54年1月1日 葉書1
16327 TK110202052500 年賀状 井上康→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
16328 TK110202052600 年賀欠礼状 井上康→梶山美那江 (昭和57年11月29日) 葉書1 裏表に鉛筆で印あり
16329 TK110202052700 年賀欠礼の挨拶 井上康→梶山美那江 (昭和58年2月14日) 葉書1
16330 TK110202052800 年賀状 井上康→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
16331 TK110202052900 年賀状 井上康→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
16332 TK110202053000 年賀状 井上康→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
16333 TK110202053100 鎌倉の記念写真受領の礼状 井上康→梶山美那江 平成3年9月11日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
16334 TK110202053200 年賀状 井上康→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16335 TK110202053300 年賀状 井上康→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16336 TK110202053400 年賀状 井上康→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「344」「カード坂田より」とあり
16337 TK110202053500 出版記念会招待・写真受領の礼状 井上康→梶山美那江 平成7年6月27日 長形4号封筒1、B5洋紙
4
16338 TK110202053600 年賀状 井上康→梶山美那江 (平成8年1月2日) 葉書1
16339 TK110202053700 年賀状 井上康→梶山美那江 (平成9年1月2日) 葉書1 裏に青ペンで印、鉛筆で「344」、住所あり
16340 TK110202053800 年賀状 井上康→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
16341 TK110202053900 『積乱雲』受領の礼状 井上康→梶山美那江 平成10年2月6日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
16342 TK110202054000 年賀状 井上康→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
16343 TK110202054100 年賀状 井上康→梶山美那江 平成13年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「追」とあり
16344 TK110202054200 息子の初節句に対し花受領の礼状 井下麻子→梶山美那江 平成12年5月12日
洋形3号封筒1、B5洋紙
2
便箋に付箋「藤原剛(娘)'00.5.12」あ
り
16345 TK110202054300 年賀状 今井堅(少年画報社社長)→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16346 TK110202054400 年賀状 今井佑(図書出版論創社)→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
16347 TK110202054500 暑中見舞い 今岡満雄(毎日新聞社) →梶山美那江 (昭和55年8月5日) 葉書1
16348 TK110202054600 年賀状 今岡満雄(毎日新聞社) →梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
16349 TK110202054700 年賀状 今岡満雄(毎日新聞社) →梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1
16350 TK110202054800 年賀状 今岡満雄(毎日新聞社) →梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16351 TK110202054900 梶山季之没への弔意 岩川幾野・イミ子→梶山美那江 (昭和50年5月29日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
16352 TK110202055000 年賀状 岩川幾野・いみ子→梶山美那江 昭和51年1月1日 葉書1
16353 TK110202055100 品物受領の礼状 岩川幾野・イミ子→梶山美那江 (昭和51年1月23日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙3
16354 TK110202055200 年賀状 岩川幾野→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
16355 TK110202055300 本受領の礼状 岩川幾野・イミ子→梶山美那江 (昭和52年3月19日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
16356 TK110202055400 年賀状 岩川幾野→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
16357 TK110202055500 品物受領の礼状 岩川幾野→梶山美那江 (昭和53年1月25日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙1
16358 TK110202055600 年賀状 岩川幾野・イミ子→梶山美那江 昭和54年1月1日 葉書1
16359 TK110202055700 品物受領の礼状 岩川幾野・イミ子→梶山美那江 (昭和54年2月13日) 葉書1
16360 TK110202055800 年賀状 岩川幾野・イミ子→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「幾」とあり
16361 TK110202055900 品物受領の礼状 岩川幾野・イミ子→梶山美那江 (昭和55年1月21日) 葉書1
16362 TK110202056000 年賀状 岩川幾野→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
16363 TK110202056100 追悼文集受領の礼状 岩川幾野・イミ子→梶山美那江 (昭和56年6月13日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
16364 TK110202056200 品物受領の礼状 岩川幾野→梶山美那江 (昭和57年1月18日) 葉書1
16365 TK110202056300 年賀状 岩川幾野→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16366 TK110202056400 品物受領の礼状 岩川幾野→梶山美那江 (昭和58年1月19日) 葉書1
16367 TK110202056500 年賀状 岩川幾野→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
16368 TK110202056600 品物受領の礼状 岩川幾野→梶山美那江 (昭和59年2月10日) 葉書1
16369 TK110202056700 年賀状 岩川幾野→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16370 TK110202056800 天候不良のため夏野菜全滅のお詫び 岩川幾野→梶山美那江 12月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒裏に鉛筆で「岩川隆氏母(?)」と
あり
16371 TK110202056900 品物受領の礼状 岩川イミ子→梶山美那江 (昭和56年1月31日) 葉書1
16372 TK110202057000 依頼原稿の催促 岩川隆→梶山美那江 昭和54年11月13日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
付箋2枚あり
16373 TK110202057100 年賀状 岩川隆→梶山美那江 (昭和55年1月4日) 葉書1
16374 TK110202057200 転居通知 岩川隆→梶山美那江 昭和55年6月24日 葉書1
16375 TK110202057300 文集原稿送付の連絡 岩川隆→梶山美那江 (昭和56年1月17日) 角形3号封筒1、B4洋紙
2
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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16376 TK110202057400 年賀状 岩川隆→梶山美那江・美季 (昭和57年1月2日) 葉書1
16377 TK110202057500 年賀状 岩川隆・みどり→梶山美那江・美季 (昭和58年1月3日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16378 TK110202057600 年賀状 岩川隆→梶山美那江・美季 昭和59年1月1日 葉書1
16379 TK110202057700 品物受領の礼状 岩川隆→梶山美那江 昭和59年9月7日 長形4号封筒1、25×18㎝洋紙4
16380 TK110202057800 依頼の文書を発見、送付の連絡 岩川隆→梶山美那江 (昭和61年8月30日) 20×12㎝封筒1、25×17㎝洋紙1
封筒裏に鉛筆で「今回も又'09」「内
容思い出せない」とあり
16381 TK110202057900 年賀欠礼状 岩川隆→梶山美那江 (昭和62年12月22日) 葉書1
16382 TK110202058000 年賀状 岩川隆・みどり→梶山美那江 昭和64年1月1日 葉書1
16383 TK110202058100 年賀状 岩川隆→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
16384 TK110202058200 年賀状 岩川隆→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
16385 TK110202058300 年賀状 岩川隆→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16386 TK110202058400 品物受領の礼状 岩川隆→梶山美那江 平成4年12月28日 長形4号封筒1、25×17㎝洋紙1
16387 TK110202058500 品物受領の礼状 岩川隆→梶山美那江 平成5年3月22日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
16388 TK110202058600 品物受領の礼状、年賀欠礼の挨拶 岩川隆→梶山美那江 平成6年1月29日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
16389 TK110202058700 年賀状 岩川隆→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16390 TK110202058800 出席予定会合無断欠席の詫び状 岩川隆→梶山美那江 平成7年6月7日 長形4号封筒1、B5洋紙
4
16391 TK110202058900 新年の挨拶状 岩川隆→梶山美那江 (平成7年12月31日) 長形4号封筒1、B5洋紙
2
16392 TK110202059000 年賀状 岩川隆→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で住所、「原稿料同封 12/30 別口」とあり
16393 TK110202059100 年賀状 岩川隆→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16394 TK110202059200 礼状 岩川みどり→梶山美那江 平成12年12月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
付箋2枚あり
16395 TK110202059300 岩川隆会葬の礼状 岩川みどり(喪主)→梶山美那江 平成13年7月20日 葉書1
16396 TK110202059400 年賀状 岩崎晃・孝子・理恵・誠司→梶山美那江・美季 (昭和59年1月5日) 葉書1
16397 TK110202059500 年賀状 岩崎晃・孝子・理恵・誠司→梶山美那江・美季 (昭和59年12月28日) 葉書1
16398 TK110202059600 梶山季之哀悼の意 岩崎清一郎(友田謙一) →梶山美那江 昭和50年5月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で印あり
16399 TK110202059700 品物受領の礼状 岩崎清一郎→梶山美那江 昭和51年3月5日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16400 TK110202059800 安芸文学寄贈者名簿送付の連絡 岩崎清一郎(安芸文学同人会)→梶山美那江 昭和52年11月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
3、B6洋紙1、A6洋紙1
16401 TK110202059900 年賀状 岩崎清一郎→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
16402 TK110202060000 年賀状 岩崎清一郎→梶山美那江 (昭和54年12月30日) 葉書1
16403 TK110202060100 品物受領の礼状
岩崎清一郎ヵ(梶山季
之文学碑建立委員会) 
→梶山美那江
平成3年8月7日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
16404 TK110202060200 「梶葉」残部の転送依頼 岩崎清一郎→梶山美那江 (平成8年8月9日) 葉書1 裏に鉛筆で「15部と梅 8/12→」とあり
16405 TK110202060300 『梶葉』送付の連絡
岩崎清一郎ヵ(「梶葉」
刊行委員会)→梶山美
那江
平成11年8月25日
長形3号封筒1、B5洋紙
1、B6洋紙1、8×19㎝洋
紙1
鉛筆で封筒表に「兼川」「小谷」「梶
葉送った」「黒い雨→相馬-松重」、
封筒裏に「町田市玉川学園 
7-1-22」とあり
16406 TK110202060400 新刊紹介「田沼武能写真集 回想 山口瞳」
岩崎美術社→梶山美
那江 往復葉書1
16407 TK110202060500 放送台本送付の連絡 岩沢敏(TBSラジオ制作部)→梶山美那江
長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「スミ 5/28」、付箋
「TBSラジオ放送 (日)午後10時5分～
55分間 経理の方から判明するかも」
あり
16408 TK110202060600 映画祭で『族譜』上映の連絡・挨拶 岩波律子(岩波ホール) →梶山美那江 平成4年3月25日
角形4号封筒1、B5洋紙
4
16409 TK110202060700 『族譜』『李朝残影』英訳本受領の礼状
岩波ホール秘書室→梶
山美那江 平成7年5月24日 葉書1
16410 TK110202060800 書籍受領の礼状 岩船修三→梶山美那江 (昭和50年7月12日) 葉書1
16411 TK110202060900 梶山季之著書受領の礼状 岩船修三→梶山美那江 (昭和50年9月3日) 葉書1
16412 TK110202061000 書籍受領の礼状 岩船修三→梶山美那江 (昭和51年5月3日) 11×22㎝洋紙1
16413 TK110202061100 年賀状 岩船修三→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
16414 TK110202061200 梶山季之著書受領の礼状 岩船修三→梶山美那江 (昭和52年3月25日) 11×22㎝洋紙1
16415 TK110202061300 年賀状 岩船修三→梶山美那江・美季 (昭和53年1月1日) 葉書1
16416 TK110202061400 梶山季之スケッチ画受領の礼状 岩船修三→梶山美那江 昭和53年6月13日
長形4号封筒1、21×18
㎝洋紙2
16417 TK110202061500 年賀状 岩船修三→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
16418 TK110202061600 7回忌欠席の詫び状 岩船修三→梶山美那江 (昭和56年5月20日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙3
16419 TK110202061700 年賀状 岩船修三→梶山美那江 (昭和59年1月10日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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16420 TK110202061800 年賀状 岩船修三→梶山美那江 (昭和60年1月4日) 葉書1
16421 TK110202061900 個展後援の礼状、品物送付の連絡 岩船修三→梶山美那江 23×18㎝洋紙1
16422 TK110202062000 年賀欠礼状 岩船孝子・修身→梶山美那江 平成元年11月 葉書1
16423 TK110202062100 『小説GHQ』受領の礼状
岩堀喜之助(平凡出版
代表取締役会長)→梶
山美那江
昭和51年4月27日 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
16424 TK110202062200 創立35周年記念の挨拶、記念品送付状、別紙記念品目録
岩堀喜之助(平凡出版
代表取締役会長)・清水
達夫(代表取締役社
長)→梶山美那江ヵ
昭和55年10月
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、15×10㎝洋
紙1
封筒表に「ごあいさつ 創立三十五
周年を迎えて」とあり
16425 TK110202062300 品物受領の礼状 巌谷大四→梶山美那江 昭和56年5月22日 葉書1 付箋2枚あり
16426 TK110202062400 年賀状 巌谷大四→梶山美那江 (昭和60年1月8日) 葉書1
16427 TK110202062500 子どもへの援助に対する礼状 尹采周→梶山美那江 17×12㎝カード1 付箋「⑬」あり
16428 TK110203000100 クリスマスカード Ric & Kazuko Weidner →梶山美那江 (平成5年12月21日) 12×16㎝カード1
16429 TK110203000200 年賀状 Kazuko Weidner→梶山美那江 平成6年 葉書1
16430 TK110203000300 クリスマスカード Richard & Kazuko 
Weidner→梶山美那江 (平成12年12月22日)
22×28㎝洋紙1、洋形3
号封筒1
16431 TK110203000400 年賀状 Richard & Kazuko 
Weidner→梶山美那江 (平成15年1月14日)
A4洋紙1、10×19㎝封
筒1
16432 TK110203000500 クリスマスカード Richard & Kazuko 
Weidner→梶山美那江 (平成15年12月24日)
A4洋紙1、洋形3号封筒
1
16433 TK110203000600 クリスマスカード Richard & Kazuko 
Weidner→梶山美那江 (平成16年12月20日)
15×10㎝カード1、11×
16㎝封筒1
16434 TK110203000700 クリスマスカード Richard & Kazuko 
Weidner→梶山美那江 (平成18年12月19日)
22×28㎝洋紙1、洋形3
号封筒1
16435 TK110203000800 クリスマスカード、梶山季之33回忌招待の礼状
Richard & Kazuko 
Weidner→梶山美那江 (平成19年12月14日)
20×10㎝洋紙1、10×
21㎝封筒1
付箋「生前季之行きつけの熱海のレ
ストラン『スコット』の娘」あり
16436 TK110203000900 クリスマスカード Richard & Kazuko 
Weidner→梶山美那江 (平成22年12月16日)
13×18㎝カード1、13×
19㎝封筒1
16437 TK110203001000 クリスマスカード Richard & Kazuko 
Weidner→梶山美那江 平成24年
13×18㎝カード1、13×
19㎝封筒1
16438 TK110203001100 クリスマスカード Richard & Kazuko 
Weidner→梶山美那江 11×14㎝カード1
16439 TK110203001200 転勤の挨拶 植田正志(東洋証券)・美佐江→梶山美那江 (平成10年4月20日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16440 TK110203001300 年賀状 植田康夫→梶山美那江 (昭和52年12月29日) 葉書1
16441 TK110203001400 週刊読書人における梶山季之書籍書評、掲載誌の送付
植田康夫→梶山美那
江 (昭和52年)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16442 TK110203001500 年賀状 植田康夫→梶山美那江・美季 (昭和59年1月10日) 葉書1
16443 TK110203001600 転居通知 植田康夫→梶山美那江・美季 (昭和59年5月22日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16444 TK110203001700 年賀状 植田康夫→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16445 TK110203001800 年賀状 植田康夫→梶山美那江 (昭和61年1月29日) 葉書1
16446 TK110203001900 年賀状 植田康夫→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16447 TK110203002000 年賀状 植田康夫→梶山美那江 (平成6年1月11日) 葉書1
16448 TK110203002100 年賀状 植田康夫→梶山美那江 (平成7年1月8日) 葉書1 表に鉛筆・赤鉛筆で印あり
16449 TK110203002200 「著者のいない出版記念会」招待と写真送付の礼状
植田康夫→梶山美那
江 (平成7年6月30日) 葉書1
16450 TK110203002300 年賀状 植田康夫→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1
16451 TK110203002400 『梶山季之の文学空間』受領の礼状 植田康夫→梶山美那江 (平成21年5月19日) 葉書1
16452 TK110203002500 年賀状 植田康夫→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
16453 TK110203002600 『積乱雲』受領の礼状、『正論』4月号送付の連絡
植田康夫→梶山美那
江
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16454 TK110203002700 書籍『雑誌は見ていた』送付の連絡 植田康夫→梶山美那江
長形4号封筒1、19×8
㎝洋紙2
封筒表に鉛筆で「本4冊」「2/」「TEL
スミ」「高橋 1/27 4冊たのむ」とあり
16455 TK110203002800 年賀欠礼状 上野朝生→梶山美那江 (平成6年12月6日) 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
16456 TK110203002900 供花受領の礼状 上野順子→梶山美那江 平成9年2月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
16457 TK110203003000 花受領の礼状 上野順子→梶山美那江 (平成9年6月5日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
封筒表に鉛筆で「京中?」「上野氏亡
くなったあと」とあり
16458 TK110203003100 年賀状 上野順子→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「本」とあり
16459 TK110203003200 年賀状
上原正樹(多宝地所企
画代表取締役)→梶山
美那江
平成11年1月1日 葉書1
16460 TK110203003300 『人間裸に生まれきて』受領の礼状 上村吾郎(文芸春秋)→梶山美那江 (昭和52年3月11日) 葉書1
16461 TK110203003400 贈答品受領の礼状 上村吾郎(文芸春秋)→梶山美那江 昭和56年5月25日
長形4号封筒1、A5洋紙
2
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16462 TK110203003500 朝鮮・韓国と梶山季之関係論文の件 牛口順二→梶山美那江 (昭和56年8月11日) 葉書1
16463 TK110203003600 年賀状 牛口順二→梶山美那江 (昭和57年1月4日) 葉書1
表に鉛筆で印あり、本文に鉛筆で下
線あり
16464 TK110203003700 磯貝治良による『梶山季之論』登場の件
牛口順二→梶山美那
江 (昭和58年5月30日) 葉書1
16465 TK110203003800 年賀状 牛口順二→梶山美那江 (昭和59年1月5日) 葉書1
16466 TK110203003900 年賀状 牛口順二→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
16467 TK110203004000 年賀状 牛口順二→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16468 TK110203004100 年賀状 牛口順二→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16469 TK110203004200 年賀状 牛口順二→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16470 TK110203004300 年賀状 牛口順二→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆・赤鉛筆で印あり
16471 TK110203004400 年賀状 牛口順二→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 表に青ペンで印あり
16472 TK110203004500 年賀状 牛口順二→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16473 TK110203004600 年賀状 牛口順二→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
表に鉛筆で「多分文も書く人 紀井国
屋書店」とあり
16474 TK110203004700
「あの涙を忘れない!日本が朝鮮を支
配した36年間」テレビ放送につき案内
状
牛山純一→梶山美那
江 (平成元年8月4日)
28×21㎝洋紙1、23×
10㎝封筒1、葉書1、新
聞切抜1
16475 TK110203004800 梶山季之を知った経緯について 臼井雅美→梶山美那江 平成10年7月11日
長形4号封筒1、B5洋紙
7
16476 TK110203004900 書籍4冊受領の礼状 臼井雅美→梶山美那江 (平成10年7月23日) 葉書1
16477 TK110203005000 書籍受領の礼状、執筆論文の送付の連絡
臼井雅美→梶山美那
江 平成10年7月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
16478 TK110203005100 梶山季之卒論について 臼井雅美→梶山美那江 (平成10年7月30日) 葉書1
16479 TK110203005200 短編についての問い合わせ 臼井雅美→梶山美那江 (平成10年9月4日) 葉書1
表に鉛筆で「9/9“カポネ”コピー送
る」とあり
16480 TK110203005300 『カポネ大いに泣く』コピー受領の礼状
臼井雅美→梶山美那
江 (平成10年9月14日) 葉書1
16481 TK110203005400 ハワイ大学の梶山季之コレクションの現状について
臼井雅美→梶山美那
江 平成10年9月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
6
封筒表に赤ペンで「ハワイ大学通信
①スカラシップ②松井先生死去」とあ
り
16482 TK110203005500 小論出版につき送付の連絡、広島大学から同志社大学へ転勤の連絡
臼井雅美→梶山美那
江 平成11年1月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
16483 TK110203005600 『梶葉』Ⅶ号に論文掲載の連絡 臼井雅美→梶山美那江 (平成11年8月28日) 葉書1
16484 TK110203005700 梶山季之記念講座欠席の連絡 臼井雅美→梶山美那江 (平成12年7月8日) 葉書1
16485 TK110203005800 年賀状 臼井雅美・山根光雄・彩華→梶山美那江 (平成13年1月1日) 葉書1
表に赤鉛筆で印、裏に青鉛筆で
「追」とあり
16486 TK110203005900 品物受領の礼状 内田志津子→梶山美那江 昭和56年7月7日 葉書1
付箋「県女の同期生?西尾さんが会
合を開いてくれた」あり
16487 TK110203006000 品物受領の礼状 内山隆(世界文化社)→梶山美那江 昭和59年6月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒裏に鉛筆で「世界文化社の上
司(美季)」とあり
16488 TK110203006100 年賀状 内海孝・美和子→梶山美那江 平成13年1月1日 葉書1
表に鉛筆で「01」、裏に鉛筆で「2/1 
ハワイに発つ前TELに話す」「追」、赤
鉛筆で「スミ」とあり
16489 TK110203006200 Hawaii Liburaryの梶山季之コレクション目録化協力の件 内海孝→梶山美那江 平成13年8月29日 葉書1 表に鉛筆で「10/27 TELにて」とあり
16490 TK110203006300 品物受領の礼状 内海孝→梶山美那江 平成13年12月23日 葉書1
16491 TK110203006400 年賀状 内海孝→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
16492 TK110203006500 広島行きの件について 内海孝→梶山美那江 平成19年6月1日 葉書1
16493 TK110203006600 「広島手当」受領の礼状 内海孝→梶山美那江 平成19年9月6日 葉書1
16494 TK110203006700 『夢の超特急』の取材ノートなどの件 内海孝→梶山美那江 平成20年12月31日 洋形6号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「09.1/2 TELにて」と
あり
16495 TK110203006800 近況報告 内海孝→梶山美那江 平成22年3月23日 洋形4号封筒1、A4洋紙
1
付箋「夢の超特急?」あり
16496 TK110203006900 墓掃除の件 内海孝→梶山美那江 平成22年8月14日 葉書1 表に鉛筆で「'10/8.17 TELにて―。」とあり
16497 TK110203007000 『東亜』論文受領の礼状 内海孝→梶山美那江 平成22年11月14日 葉書1
付箋「一度ハガキでも―。」あり、裏に
鉛筆で「お祝い状出さなければ」とあ
り
16498 TK110203007100 瑞泉寺に参った連絡 内海孝→梶山美那江 平成23年4月13日 葉書1 表に鉛筆で「ハガキで返出す 4/17」とあり
16499 TK110203007200 京中百周年記念一誠会傘寿自祝の集いへの祝詞の連絡
梅井敬三→梶山美那
江 平成21年6月3日 葉書1
16500 TK110203007300 「広島文学」の件 梅原勝巳→梶山美那江 平成13年1月24日 B5洋紙2
16501 TK110203007400 資料提供の礼状 梅原勝巳→梶山美那江 平成13年1月25日 B5洋紙2
16502 TK110203007500 『梶山季之の世界』など受領の礼状 Harry and Michiko 
Urata→梶山美那江 昭和50年9月4日
11×24㎝封筒1、B5洋
紙5
16503 TK110203007600 大森氏講演の日について、書籍寄贈の件
Harry M.Urata→梶山
美那江 昭和50年10月1日
洋形7号封筒1、B5洋紙
1
16504 TK110203007700 大森実氏の講演の反響について Harry M.Urata→梶山美那江 昭和50年10月6日
洋形7号封筒1、B5洋紙
1
16505 TK110203007800 書籍贈呈式・国際貯蓄貸附協会預金について
Harry M.Urata→梶山
美那江 昭和50年10月16日
洋形4号封筒1、B5洋紙
1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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16506 TK110203007900 記者が渡日の件 Harry M.Urata→梶山美那江 (昭和51年4月6日) 葉書1
16507 TK110203008000 ジェームス荒木の予定について Harry M.Urata→梶山美那江 (昭和51年7月2日) 葉書1
16508 TK110203008100 梶山美那江の来布について Harry M.Urata→梶山美那江 (昭和51年7月13日) 葉書1
16509 TK110203008200 クリスマスカード Harry Michiko Urata →梶山美那江 (昭和51年11月19日)
12×17㎝封筒1、12×
16㎝カード1
16510 TK110203008300 クリスマスカード Harry Michiko Urata →梶山美那江・美季 (昭和52年11月23日)
洋形1号封筒1、17×11
㎝カード1
16511 TK110203008400 クリスマスカード Harry Michiko Urata →梶山美那江 (昭和53年12月6日)
洋形1号封筒1、11×17
㎝カード1 封筒表に鉛筆で印あり
16512 TK110203008500 イースターカード Harry Michiko Urata →梶山美那江 (昭和54年11月21日)
洋形1号封筒1、17×12
㎝カード1
16513 TK110203008600 来布スケジュールについて Harry M.Urata→梶山美那江 (昭和55年1月22日) 葉書1
16514 TK110203008700 追悼文集・鉢受領の礼状 Harry M.Urata→梶山美那江 (昭和56年6月10日) 葉書1
16515 TK110203008800 ニューイヤーカード Harry Michiko Urata →梶山美那江 (昭和56年12月8日)
12×16㎝封筒1、12×
16㎝カード1
16516 TK110203008900 ニューイヤーカード Harry Michiko Urata →梶山美那江 (平成6年1月7日) 葉書1
16517 TK110203009000 ニューイヤーカード Harry Michiko Urata →梶山美那江 (平成6年12月19日)
13×18㎝封筒1、17×
12㎝カード1
封筒表に鉛筆で「カード」「2/23 外
国3件」とあり
16518 TK110203009100 英訳本の感想 Harry Urata→梶山美那江 (平成7年6月29日) 葉書1
16519 TK110203009200 ハワイ移民・ホレホレ節の力添えについて
Harry Michiko Urata 
→梶山美那江 (平成8年1月5日)
洋形2号封筒1、16×11
㎝カード1
16520 TK110203009300 寄付金の件 Harry M.Urata→梶山美那江 (平成9年3月25日)
洋形7号封筒1、B5洋紙
1
16521 TK110203009400 新年の挨拶 Harry M.Urata→梶山美那江 (平成9年12月6日)
12×10㎝カード1、13×
10㎝封筒1
16522 TK110203009500 『積乱雲』受領の礼状 Harry M.Urata→梶山美那江 (平成10年1月26日) 葉書1
16523 TK110203009600 封筒 Harry M.Urata→梶山美那江 (平成10年2月26日) 洋形4号封筒1 中身なし
16524 TK110203009700 「音楽世界旅・ハワイ」放送のお知らせ ハリー浦田実→梶山美那江 (平成10年3月4日)
洋形4号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「2004.6/24 NHK放
送分“ホレホレ”」とあり
16525 TK110203009800
新聞記事「ハリー浦田氏50年の努力
でハワイの日本民謡ホレホレ節スミソ
ニアンに永久保存」
Harry M.Urata→梶山
美那江 (平成11年12月24日)
洋形4号封筒1、新聞切
抜1
封筒表に鉛筆で「アメリカ著作権」と
あり
16526 TK110203009900 封筒 Harry M.Urata→梶山美那江 (平成13年9月5日) 9×16㎝封筒1 中身なし
16527 TK110203010000 言付けの本をハワイ報知の木原淳子氏へ送付の件
Harry M.Urata→梶山
美那江 (11月24日) 葉書1
16528 TK110203010100 御仏前 浦田・品川→梶山 7×11㎝封筒1、6×9㎝カード1 付箋「ウラタ・シナガワ連名」あり
16529 TK110203010200 『小説GHQ』受領の礼状 Harry M.Urata→梶山美那江
洋形7号封筒1、B5洋紙
1
16530 TK110203010300 文学碑建立につき寄付 浦田→梶山美那江 洋形7号封筒1、B5洋紙
2
16531 TK110203010400 訪日の件 Michiko Urata→梶山美那江 昭和60年7月10日
B5洋紙7、洋形2号封筒
1
16532 TK110203010500 封筒 Michiko Urata→梶山美那江 (昭和60年7月11日) 16×24㎝封筒1 中身なし
16533 TK110203010600 OHTA-SANのPRについてマスコミに口利きを依頼
Michiko Urata→梶山
美那江 昭和60年7月31日
B5洋紙2、11×22㎝封
筒1
16534 TK110203010700 OHTA-SANステージ成功の礼状 Michiko Urata→梶山美那江 昭和60年9月19日
B5洋紙3、洋形2号封筒
1
16535 TK110203010800 ニューイヤーカード Michiko Urata・浦田実→梶山美那江 (平成元年12月12日)
11×14㎝封筒1、10×
13㎝カード1
16536 TK110203010900 年賀状 漆工芸巨峰→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
16537 TK110204000100 『積乱雲とともに』受領の礼状 江頭季美恵→梶山美那江・美季 昭和57年8月6日
長形4号封筒1、25×18
㎝洋紙8、8×18㎝洋紙
1
16538 TK110204000200 品物・著書受領の礼状 江頭喜美恵→梶山美那江・美季 昭和62年9月16日
長形4号封筒1、B5洋紙
8
16539 TK110204000300 年賀欠礼状 江頭喜美恵→梶山美那江 昭和62年12月 葉書1
16540 TK110204000400 3月大円会講師・出席の誘いについて 江頭喜美恵→梶山美那江 (平成4年2月27日) 葉書1
16541 TK110204000500 3月大円会出席の礼状 江頭喜美恵→梶山美那江 平成4年3月16日
洋形1号封筒1、B5洋紙
6 封筒表に「TELにて」とあり
16542 TK110204000600 映画上映会招待券受領の礼状 江頭喜美恵→梶山美那江 (平成4年4月10日)
洋形1号封筒1、葉書1、
洋形3号封筒1 封筒表に「TELにて」とあり
16543 TK110204000700 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 (昭和50年12月28日) 葉書1
16544 TK110204000800 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
16545 TK110204000900 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 昭和54年12月29日 葉書1
16546 TK110204001000 年賀状 江崎乙澄→梶山美那江 (昭和54年12月31日) 葉書1
16547 TK110204001100 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
16548 TK110204001200 年賀状 江崎乙澄→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1 裏に青ペンで「ダブリ 自宅」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
16549 TK110204001300 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16550 TK110204001400 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16551 TK110204001500 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
16552 TK110204001600 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16553 TK110204001700 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16554 TK110204001800 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16555 TK110204001900 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16556 TK110204002000 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1 裏に黒ペンで印あり
16557 TK110204002100 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16558 TK110204002200 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
16559 TK110204002300 年賀状 江崎乙澄(万国社)→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 裏に赤ペンで「本」とあり
16560 TK110204002400 年賀状 江崎乙澄(万国社代表取締役)→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
16561 TK110204002500 年賀状 江崎乙澄(万国社代表取締役)→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
16562 TK110204002600 年賀状 江崎乙澄(万国社代表取締役)→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
16563 TK110204002700 年賀状 江崎乙澄(万国社代表取締役)→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
16564 TK110204002800 品物受領の礼状 江崎真澄→梶山美那江 (昭和50年10月4日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
16565 TK110204002900 年賀状
越後士津夫・美栄子・
美津子・美知子・真理
→梶山美那江
昭和52年1月1日 葉書1
16566 TK110204003000 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
16567 TK110204003100 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
16568 TK110204003200 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
16569 TK110204003300 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 (昭和56年12月29日) 葉書1 表に青ペンで印あり
16570 TK110204003400 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 両面に鉛筆で印あり
16571 TK110204003500 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
16572 TK110204003600 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16573 TK110204003700 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16574 TK110204003800 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
16575 TK110204003900 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16576 TK110204004000 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
16577 TK110204004100 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16578 TK110204004200 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印、「ナシ」とあり
16579 TK110204004300 年賀状 越後士津夫→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に青ペンで印あり
16580 TK110204004400 五建工業退職の挨拶 越後静夫→梶山美那江 (平成14年7月18日) 葉書1
16581 TK110204004500 『小説GHQ』受領の礼状 江戸英雄→梶山美那江 昭和51年5月5日
洋形1号封筒1、16×11
㎝洋紙1
16582 TK110204004600 年賀状 榎本昌治(講談社)→梶山美那江 昭和54年1月1日 葉書1
16583 TK110204004700 品物受領の礼状 榎本昌治→梶山美那江 (昭和54年12月25日) 葉書1
16584 TK110204004800 年賀状 榎本昌治→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16585 TK110204004900 品物受領の礼状 榎本昌治→梶山美那江 (昭和57年12月19日) 葉書1
16586 TK110204005000 講談社定年退職の連絡 榎本昌治→梶山美那江 (昭和59年3月2日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
16587 TK110204005100 品物受領の礼状 榎本昌治→梶山美那江 (昭和59年12月24日) 葉書1
16588 TK110204005200 年賀状 榎本昌治→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16589 TK110204005300 品物受領の礼状 榎本昌治→梶山美那江 昭和61年7月18日 葉書1 表に鉛筆で「講談社」とあり
16590 TK110204005400 品物受領の礼状 榎本昌治→梶山美那江 (昭和61年12月25日) 葉書1
16591 TK110204005500 品物受領の礼状 榎本昌治→梶山美那江 (平成元年12月30日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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16592 TK110204005600 年賀状 榎本昌治→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
16593 TK110204005700 品物受領の礼状 榎本昌治→梶山美那江 (平成2年12月30日) 葉書1
16594 TK110204005800 品物受領の礼状 榎本昌治→梶山美那江 平成3年12月28日 葉書1
16595 TK110204005900 品物受領の礼状 榎本昌治→梶山美那江 葉書1
16596 TK110204006000 榎本昌治死去の連絡 榎本よし→梶山美那江 平成5年6月2日 葉書1
16597 TK110204006100 榎本昌治77日忌挨拶 榎本よし→梶山美那江 平成5年7月16日 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
封筒裏に鉛筆で「年賀状 封筒に入
れて」とあり
16598 TK110204006200 寒中見舞い 榎本よし→梶山美那江 (平成6年1月9日) 葉書1
16599 TK110204006300 「榎本昌治君を励ます会」の案内状
「榎本昌治君を励ます
会」事務局→梶山美那
江
昭和60年6月10日 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
16600 TK110204006400 「榎本昌治さんを偲ぶ会」の案内状
「榎本昌治さんを偲ぶ
会」事務局→梶山美那
江
(平成5年6月24日) 洋形1号封筒1、15×10㎝カード1
16601 TK110204006500 「榎本昌治さんを偲ぶ会」の出席の礼状、会計報告
「榎本昌治さんを偲ぶ
会」事務局→梶山美那
江
平成5年7月26日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
16602 TK110204006600 『彫辰捕物帖』の入手依頼 恵本義正→梶山美那江 昭和56年4月22日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
16603 TK110204006700 『積乱雲とともに』受領の礼状 恵本義正→梶山美那江 (昭和56年6月3日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
16604 TK110204006800 江利チエミさんを偲ぶ会案内状
江利チエミさんを偲ぶ
会事務局→梶山美那
江
平成6年1月 洋形1号封筒1、A4洋紙
1
鉛筆で封筒表の住所訂正
16605 TK110204006900 柴田練三郎17回忌「円月忌」の案内 円月忌世話人会→梶山美那江・美季 (平成6年5月23日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1 カードに鉛筆で「3504 1111」とあり
16606 TK110204007000 ゑん藤独立の件 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 (昭和60年7月13日) 葉書1
16607 TK110204007100 年賀状 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16608 TK110204007200 年賀状 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16609 TK110204007300 年賀状 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
16610 TK110204007400 振込の件 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 平成5年11月4日
長形4号封筒1、19×8
㎝洋紙2 付箋「領収書在中」あり
16611 TK110204007500 訪問着費用未納の件 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 平成5年11月30日
長形4号封筒1、18×8
㎝洋紙2
16612 TK110204007600 年賀状 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16613 TK110204007700 暑中見舞い 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 (平成6年7月21日) 葉書1
16614 TK110204007800 年賀状 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「スミ スダチ」とあり
16615 TK110204007900 年賀状 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
16616 TK110204008000 年賀状 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に青ペンで印あり
16617 TK110204008100 共紐と浸落整理分送付の件 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 平成10年12月24日
長形4号封筒1、19×8
㎝洋紙2
16618 TK110204008200 暑中見舞い 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 (平成12年8月18日) 葉書1
16619 TK110204008300 「高尾弘 織の世界」展の案内 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 (平成12年9月6日)
洋形1号封筒1、15×11
㎝洋紙1、15×11㎝
カード1、22×16㎝カー
ド1
16620 TK110204008400 年賀欠礼状 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 (平成19年11月2日) 葉書1
16621 TK110204008500 年賀状 遠藤厚一(ゑん藤)→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
16622 TK110204008600 音声テープ作成・梶山季之全作品許諾の依頼
遠藤静子→梶山美那
江 昭和59年2月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
4、A5洋紙2
16623 TK110204008700 音声テープ作成許諾の依頼・返事催促
遠藤静子(ねこの目グ
ループ)→梶山美那江 昭和59年5月15日 往復葉書1
16624 TK110204008800 『罠のある季節』音声テープ作成許諾の礼状
遠藤静子(ねこの目グ
ループ)→梶山美那江 昭和59年5月18日 葉書1
16625 TK110204008900 3回忌「柴田練三郎さんを偲ぶ会」の案内
世話人遠藤周作・黒岩
重吾・水上勉・吉行淳
之介→梶山美那江
昭和55年5月 往復葉書1
16626 TK110204009000 年賀状 遠藤證円(唐招提寺)→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16627 TK110204009100 年賀状 遠藤證円(唐招提寺)→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1 表裏に鉛筆で印あり
16628 TK110204009200 年賀状 遠藤證円(唐招提寺)→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16629 TK110204009300 年賀状 遠藤證円(唐招提寺)→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆･赤ペンで印あり
16630 TK110204009400 年賀状 遠藤證円(唐招提寺長老)→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に鉛筆･青ペンで印あり
16631 TK110204009500 年賀状 遠藤證円(唐招提寺長老)→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
16632 TK110204009600 近況報告・年賀状 遠藤證円・唐招提寺→梶山美那江
(平成10年12月19日～
13年1月1日)
15×10㎝仮綴1、ホチ
キス欠 表に鉛筆で「梶葉・燈明」とあり
16633 TK110204009700 年賀状 遠藤證円→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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16634 TK110204009800 書籍受領の礼状、品物送付の連絡 遠藤證円→梶山美那江 17日
長形4号封筒1、A4和紙
2
封筒表に鉛筆で「唐招提寺 遠藤證
円」「'03.1.13→礼の手紙(暮の菓子、
みそ) 記事コピー」とあり
16635 TK110205000100 作品リスト受領の礼状 扇谷正造→梶山美那江 昭和57年3月2日
洋形6号封筒1、18×12
㎝洋紙2 付箋2枚あり
16636 TK110205000200 『ノン・フィクション』推薦文及び添え状 扇谷正造→梶山美那江 (昭和58年3月14日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙1、B5洋紙1
付箋「扇谷氏が「ノンフィクション物を
集めれば有意義な一冊になる」と、
言い出しっぺ」「「トップ屋戦士の記
録」オビ用原稿」あり
16637 TK110205000300 書籍完成の祝い状 扇谷正造→梶山美那江 昭和58年4月30日
洋形2号封筒1、21×14
㎝洋紙3
16638 TK110205000400 『トップ屋戦士の記録』重版の祝い状 扇谷正造→梶山美那江 (昭和58年12月21日) 葉書1
16639 TK110205000500 品物受領の礼状 扇谷正造→梶山美那江 (昭和59年12月24日) 葉書1
16640 TK110205000600 書籍受領の礼状 扇谷正造→梶山美那江 (昭和60年10月16日) 葉書1
16641 TK110205000700 品物受領の礼状 扇谷正造→梶山美那江 (昭和63年12月23日) 葉書1
16642 TK110205000800 ファンからの弔意状 大石達→梶山美那江 (昭和50年5月12日) 葉書1
16643 TK110205000900 『小説GHQ』受領の礼状 相賀徹夫(小学館社長) →梶山美那江 (昭和51年4月27日) 葉書1
16644 TK110205001000 書籍受領の礼状 相賀徹夫(小学館社長) →梶山美那江 (昭和52年3月11日) 葉書1
16645 TK110205001100 梶山季之文学碑建立のお祝い
小学館社長おおがてつ
お→梶山季之文学碑
建立委員会
平成3年5月31日 電報1
16646 TK110205001200 『積乱雲』・原稿料受領の礼状 大久保清→梶山美那江 平成10年2月7日
洋形4号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「“大久保清”『積乱
雲』“季之”とのインタビュー」とあり
16647 TK110205001300 自著ハワイ大寄贈の連絡への礼 大熊信行→梶山美那江 昭和51年8月14日 葉書1
16648 TK110205001400 梶葉忌出席の連絡 大隈秀夫→梶山美那江・美季 昭和62年4月12日 葉書1
16649 TK110205001500 梶山季之会合写真受領の礼状 大隈秀夫→梶山美那江 平成7年6月22日 葉書1
16650 TK110205001600 詫び状 大下一真(瑞泉寺)→梶山美那江 (平成2年5月14日) 葉書1 大下夫人代筆
16651 TK110205001700 「開山夢窓国師650年遠諱」記念事業寄付金のお願い
大下一真(瑞泉寺住職) 
→梶山美那江 (平成12年5月15日)
長形3号封筒1、19×39
㎝洋紙2
封筒表に鉛筆で「9/30までに20万」
とあり
16652 TK110205001800 塔婆料・燈明料受領の礼状 大下一真(瑞泉寺住職) →梶山美那江 (平成18年7月14日) 葉書1
16653 TK110205001900 季節の挨拶の礼状 大下一真(瑞泉寺住職) →梶山美那江 (平成18年12月29日) 葉書1
16654 TK110205002000 季節の挨拶の礼状 大下一真(瑞泉寺住職) →梶山美那江 (平成19年12月28日) 葉書1
付箋「大宅夫人のご紹介で先生とご
一緒の鎌倉瑞泉寺墓所に決まった。
(季之)」あり
16655 TK110205002100 季節の挨拶の礼状 大下一真(瑞泉寺住職) →梶山美那江 (平成22年12月21日) 葉書1
16656 TK110205002200 大下英治出版記念会出席の礼状 大下英治→梶山美那江 昭和57年6月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
16657 TK110205002300 年賀状 大下英治→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
16658 TK110205002400 年賀状 大下英治→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
16659 TK110205002500 年賀状 大下英治→梶山美那江 (昭和60年1月4日) 葉書1
16660 TK110205002600 年賀状 大下英治→梶山美那江 昭和64年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
16661 TK110205002700 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「寒」とあり
16662 TK110205002800 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16663 TK110205002900 品物受領の礼状 大下英治→梶山美那江 平成3年12月27日 葉書1
16664 TK110205003000 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16665 TK110205003100 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
16666 TK110205003200 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16667 TK110205003300 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
16668 TK110205003400 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 表に赤ペンで「本」、鉛筆で印あり
16669 TK110205003500 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
16670 TK110205003600 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
16671 TK110205003700 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
16672 TK110205003800 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
16673 TK110205003900 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
16674 TK110205004000 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
16675 TK110205004100 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
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16676 TK110205004200 大下英治出版物記念、激励会の案内 「大下英治君を激励する会」→梶山美那江 (昭和57年5月16日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
16677 TK110205004300 大下米造没の35日忌挨拶状 大下則子・雅弘・徹也→梶山美那江 昭和50年8月22日 葉書1
16678 TK110205004400 年賀状 大下則子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
16679 TK110205004500 山復興工事に関する報告と礼 大下豊道(瑞泉寺)→梶山美那江ヵ 昭和55年1月1日 葉書1
16680 TK110205004600 品物受領の礼状 大下豊道(瑞泉寺)→梶山美那江 昭和55年1月24日 葉書1
16681 TK110205004700 品物受領の礼状 大下豊道(瑞泉寺)→梶山美那江 昭和57年1月28日 葉書1
16682 TK110205004800 住職交代の挨拶状
大下豊道(瑞泉寺28世
住職)・一真(29世住職) 
→梶山美那江
(昭和59年3月26日) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
16683 TK110205004900 現金書留の封筒
大下米造(中国新聞社
取締役事業局長)→梶
山美那江
(昭和50年5月14日) 長形5号変封筒1 中身なし
16684 TK110205005000 書籍・品物受領の礼状 大下内(瑞泉寺)→梶山美那江 (平成19年8月25日) 葉書1
16685 TK110205005100 店舗移転の案内 太田美香→梶山美那江・美季 (昭和57年1月7日) 葉書1
16686 TK110205005200 店舗立ち寄りの礼状 太田美香→梶山美那江・美季 (昭和59年2月19日) 葉書1
16687 TK110205005300 「小説GHQ」受領の礼状 太田芳郎(講談社)→梶山美那江 昭和51年5月3日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16688 TK110205005400 年賀状 太田芳郎→梶山美那江 (昭和53年1月3日) 葉書1
16689 TK110205005500 梶山季之遺作展のスケッチ絵葉書受領の礼状
太田芳郎→梶山美那
江 (昭和53年6月21日) 葉書1
16690 TK110205005600 『積乱雲とともに』受領の礼状 太田芳郎→梶山美那江 昭和56年7月3日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16691 TK110205005700 手違いの詫び状
大竹勝五郎(講談社婦
人倶楽部編集部編集
長)→梶山美那江
(昭和50年9月22日) 長形4号封筒1、B5洋紙
3
16692 TK110205005800 新年の挨拶と資料の礼状 大竹聖美→梶山美那江 (平成12年12月28日)
洋形特1号封筒1、13×
19㎝カード1、名刺1
封筒表に鉛筆で「追」「名簿に入れる 
'02×」とあり
16693 TK110205005900 ニューイヤーカード 大竹聖美→梶山美那江 (平成15年2月4日)
洋形特1号封筒1、A4洋
紙1、13×19㎝カード1
16694 TK110205006000 『積乱雲』受領の礼状 大竹省二→梶山美那江 平成10年1月20日 葉書1
表に鉛筆で「カメラマン」「大竹省二」
とあり
16695 TK110205006100 取締役交代の通達 大谷勝美(オー・アイ・シー)→梶山美那江 (昭和57年3月31日)
長形3号封筒1、A4洋紙
1
16696 TK110205006200 年賀状
大塚茂樹(岩波書店《岩
波現代文庫》編集部)→
梶山美那江
平成20年1月1日 葉書1
付箋「東京外語の内海先生と共に梶
山作品を3点「岩波現代文庫」に入
れてもらった」あり
16697 TK110205006300 『東亜』受領の礼状 大塚茂樹(岩波書店)→梶山美那江 (平成22年11月8日) 葉書1
16698 TK110205006400 手紙・写真受領の礼状 大坪昌夫(光文社)→梶山美那江 (昭和59年7月30日) 葉書1
16699 TK110205006500 年賀状
大歳克衛・憲子・千絵・
潤・佐絵→梶山美那
江・美季
(昭和51年1月1日) 葉書1
16700 TK110205006600 年賀状 大歳克衛→梶山美那江・美季 (昭和52年12月30日) 葉書1
16701 TK110205006700 訪問と品物受領の礼状 大歳克衛・内→梶山美那江 (昭和56年12月24日) 葉書1
16702 TK110205006800 年賀状
大歳克衛・憲子・千絵・
潤・佐絵→梶山美那
江・美季
(昭和56年12月30日) 葉書1
16703 TK110205006900 年賀状
大歳克衛・憲子・千絵・
潤・佐絵→梶山美那
江・美季
(昭和57年12月29日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
16704 TK110205007000 年賀状
大歳克衛・憲子・千絵・
潤・佐絵→梶山美那
江・美季
(昭和58年12月30日) 葉書1
16705 TK110205007100 年賀状
大歳克衛・憲子・千絵・
潤・佐絵→梶山美那
江・美季
(昭和59年12月29日) 葉書1
16706 TK110205007200 暑中見舞い 大歳克衛→梶山美那江 (昭和61年8月4日) 葉書1
16707 TK110205007300 年賀状 大歳克衛・憲子→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
16708 TK110205007400 年賀状 大歳克衛・憲子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
16709 TK110205007500 大歳克衛個展案内 大歳克衛→梶山美那江 (平成5年2月)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、A6洋紙1
16710 TK110205007600 年賀状 大歳克衛・憲子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
16711 TK110205007700 年賀状 大歳克衛・憲子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
16712 TK110205007800 品物受領の礼状 大歳克衛→梶山美那江 (平成7年11月23日) 葉書1 夫人代筆
16713 TK110205007900 品物受領の礼状 大歳克衛→梶山美那江 (平成7年12月) 葉書1
16714 TK110205008000 品物受領の礼状 大歳克衛→梶山美那江 (平成11年12月29日) 葉書1 夫人代筆、表に鉛筆で「スミ」とあり
16715 TK110205008100 暑中見舞い 大歳克衛→梶山美那江・美季 (8月2日) 葉書1
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16716 TK110205008200 ファンレター 大西征孝→梶山美那江 平成10年2月11日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
16717 TK110205008300 ファンレター 大西征孝→梶山美那江 (平成10年8月5日) 葉書1
16718 TK110205008400 『梶山季之の文学空間』受領の礼状 大西征孝→梶山美那江 (平成21年5月10日) 葉書1
16719 TK110205008500 近況報告 大西征孝→梶山美那江 (平成22年4月23日) 葉書1
16720 TK110205008600 暑中見舞い 大西征孝→梶山美那江 (平成22年8月9日) 葉書1
16721 TK110205008700 年賀状 大西征孝→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
16722 TK110205008800 近況報告 大西征孝→梶山美那江
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「05.2/4 熱海の住
所わからず礼のハガキ品川に出した 
大西征孝様」「礼状出すこと」
「05.1.31 熱海より種々野菜ハコ1杯」
とあり
16723 TK110205008900 書籍受領の礼状 大西悠子→梶山美那江 5月8日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16724 TK110205009000 品物受領の礼状 大野翠子→梶山美那江 (平成17年3月3日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2、A4洋紙1 裏面コピーあり
16725 TK110205009100 弔慰状 大野康→梶山美那江 昭和51年5月7日 長形4号封筒1、A4洋紙
1
16726 TK110205009200 年賀状 大野康→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
16727 TK110205009300 年賀状 大野康・翠・聡・まり子→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
16728 TK110205009400 年賀状 大野康・翠・聡・まり子→梶山美那江 昭和54年1月1日 葉書1
16729 TK110205009500 年賀状 大野康→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
16730 TK110205009600 年賀状 大野康→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
16731 TK110205009700 年賀状 大野康→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16732 TK110205009800 年賀状 大野康→梶山美那江・美季 昭和59年1月1日 葉書1
16733 TK110205009900 年賀状 大野康→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
16734 TK110205010000 年賀状 大野康→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「京城中学同期」とあり
16735 TK110205010100 著書受領の礼状、命日の会出席の連絡
おおば比呂司→梶山
美那江 (昭和51年4月30日) 葉書1
16736 TK110205010200 年賀状 大橋正典・美代子→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16737 TK110205010300 年賀状 大橋正典・美代子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「手」とあり
16738 TK110205010400 年賀状 大橋正典・美代子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
16739 TK110205010500 品物受領の礼状、退院の挨拶 大橋美代子→梶山美那江 (昭和57年5月10日) 葉書1
16740 TK110205010600 年賀状 大橋美代子→梶山美那江・美季 (昭和60年1月8日) 葉書1
16741 TK110205010700 茶会の礼状 大橋美代子→梶山美那江 (平成3年3月28日) 葉書1
16742 TK110205010800 手紙の礼 大橋美代子→梶山美那江 (平成17年2月8日) 葉書1
16743 TK110205010900
『積乱雲とともに。』受領の礼状、梶山
季之による弟暢生の文集作成に対す
る感謝状
大橋和歌子→梶山美
那江 昭和59年8月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
6
16744 TK110205011000 年賀欠礼状 大道定子・玉枝→梶山美那江 昭和51年12月(7日) 葉書1
16745 TK110205011100 現金書留の封筒 大道創一→梶山美那江 (昭和50年5月15日) 長形5号変封筒1 中身なし
16746 TK110205011200 『別冊新評梶山季之追悼号』受領の礼状
大道玉枝→梶山美那
江 昭和50年6月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16747 TK110205011300 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 昭和51年1月1日 葉書1
16748 TK110205011400 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
16749 TK110205011500 個展の感想 大道玉枝→梶山美那江 昭和53年6月8日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16750 TK110205011600 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 昭和54年1月1日 葉書1
16751 TK110205011700 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1 表に赤鉛筆で印あり
16752 TK110205011800 7回忌の品物受領の礼状 大道玉枝→梶山美那江 (昭和56年)5月15日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16753 TK110205011900 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16754 TK110205012000 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
16755 TK110205012100 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16756 TK110205012200 寒中見舞いの返信 大道玉枝→梶山美那江 平成元年2月6日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16757 TK110205012300 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16758 TK110205012400 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16759 TK110205012500 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16760 TK110205012600 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
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16761 TK110205012700 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
16762 TK110205012800 年賀状 大道玉枝→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
16763 TK110205012900 一周忌のお供えの送付状 大道玉枝→梶山美那江 5月8日 B5洋紙2 付箋「'76,5,8」あり
16764 TK110205013000 現金書留の封筒 大道益雄→梶山美那江 (昭和51年5月6日) 長形5号変封筒1 中身なし
16765 TK110205013100 年賀状 大道益雄→梶山美那江 (昭和57年)1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16766 TK110205013200 年賀状 大道益雄→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16767 TK110205013300 年賀状 大道益雄・瑞枝→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16768 TK110205013400 年賀状 大道益雄・瑞枝→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
16769 TK110205013500 年賀状 大道益雄・瑞枝→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16770 TK110205013600 年賀状 大道益雄・瑞枝→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
16771 TK110205013700 年賀状 大道益雄・瑞枝→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16772 TK110205013800 年賀状 大道益雄→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「ナシ」とあり
16773 TK110205013900 年賀状 大道益雄・瑞枝→梶山美那江 (平成9年)1月1日 葉書1 裏に青ペンで印あり
16774 TK110205014000 年賀状 大道益雄→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
16775 TK110205014100 年賀状 大道益雄→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
16776 TK110205014200 年賀状 大道益雄→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
16777 TK110205014300 『小説GHQ』受領の礼状、仏前供えの送付状
大道瑞枝→梶山美那
江 (昭和51年5月10日) 葉書1
16778 TK110205014400 『積乱雲とともに』受領の礼状 大道瑞枝→梶山美那江 (昭和56年6月23日) 葉書1
16779 TK110205014500 国枝かゆり氏結婚式の写真の送付状 大道瑞枝→梶山美那江 (昭和62年10月26日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「瀬戸浩―妹」とあり
16780 TK110205014600 7回忌広島展示会の感想、品物受領の礼状 大峯暁→梶山美那江 (昭和56年)6月22日
長形4号封筒1、24×17
㎝洋紙2
16781 TK110205014700 梶山季之著書受領の礼状 大牟田郁子→梶山美那江 (昭和50年)12月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16782 TK110205014800 年賀状 大牟田郁子→梶山美那江 昭和52年1月5日 葉書1
16783 TK110205014900 残暑見舞い 大牟田郁子→梶山美那江 (昭和53年)8月11日 葉書1
16784 TK110205015000 暑中見舞い 大牟田郁子→梶山美那江 (昭和55年)7月30日 葉書1
16785 TK110205015100 年賀状 大牟田郁子→梶山美那江 (昭和56年1月9日) 葉書1
16786 TK110205015200 酷暑見舞い 大牟田郁子→梶山美那江 (昭和56年8月21日) 葉書1
16787 TK110205015300 寒中見舞い 大牟田郁子→梶山美那江 (昭和57年1月26日) 葉書1
16788 TK110205015400 年賀状 大牟田郁子→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16789 TK110205015500 年賀状 大牟田郁子→梶山美那江 (昭和59年1月4日) 葉書1
16790 TK110205015600 年賀状 大牟田郁子→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
16791 TK110205015700 梶山美季結婚の祝い、引出物受領の礼状
大牟田郁子→梶山美
那江 (昭和63年)11月28日
長形4号封筒1、18×17
㎝洋紙2
16792 TK110205015800 転居の報告 大牟田聡→梶山美那江 (平成元年4月6日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
16793 TK110205015900 年賀状 大牟田聡→梶山美那江 (平成2年1月1日) 12×12㎝封筒1、葉書1
16794 TK110205016000 結婚の報告 大牟田聡・(田中)智佐子→梶山美那江 (平成16年12月21日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
16795 TK110205016100 年賀状 大牟田聡・(田中)智佐子→梶山美那江 (平成18年12月31日) 葉書1 赤ペンで住所あり
16796 TK110205016200 品物受領の礼状 大牟田聡→梶山美那江 (平成19年)6月8日 葉書1
16797 TK110205016300 年賀状 大牟田聡・(田中)智佐子→梶山美那江 (平成22年1月1日) 葉書1
16798 TK110205016400 年賀状 大牟田聡・(田中)智佐子→梶山美那江 (平成22年12月29日) 葉書1
16799 TK110205016500 転居の報告 大牟田聡・(田中)智佐子→梶山美那江 (平成23年12月12日) 葉書1
表に鉛筆で「寒中見舞にて…。失
礼」とあり
16800 TK110205016600 就職・支局着任の挨拶 大牟田透→梶山美那江・美季 (昭和59年4月30日) 11×12㎝封筒1、葉書1
16801 TK110205016700 年賀状 大牟田透→梶山美那江・美季 (昭和63年1月3日) 葉書1
16802 TK110205016800 年賀状 大牟田透・一美・啓→梶山美那江 (昭和64年1月7日) 葉書1
16803 TK110205016900 転勤の挨拶 大牟田透→梶山美那江 (平成5年8月5日) 葉書1
16804 TK110205017000 大牟田稔死去の際の礼状 大牟田透・聡・郁子→梶山美那江 (平成13年11月26日) 葉書1
裏に「追」、大牟田聡の住所の書込
あり
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16805 TK110205017100 年賀状 大牟田透→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
16806 TK110205017200 『広島文学』第2号の調達不首尾について
大牟田稔→梶山美那
江 昭和51年2月3日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
16807 TK110205017300 年賀状 大牟田稔→梶山美那江 (昭和52年1月13日) 葉書1
16808 TK110205017400 社内異動の挨拶 大牟田稔→梶山美那江 (昭和52年3月3日) 葉書1
16809 TK110205017500 「しのぶ夕べ」から弔慰金送付及び会解散の連絡
大牟田稔→梶山美那
江 昭和52年6月20日
長形5号変封筒1、B5洋
紙3
16810 TK110205017600 品物受領の礼状と近況報告 大牟田稔→梶山美那江 昭和52年11月12日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙3
16811 TK110205017700 転居の報告 大牟田稔→梶山美那江・美季 昭和52年12月(12日) 葉書1
16812 TK110205017800 火幻20周年祝賀パーティーの案内
大牟田稔・今堀誠司他
9名(発起人会)→梶山
美那江
(昭和53年10月1日) 葉書1
16813 TK110205017900 年賀状 大牟田稔→梶山美那江 (昭和54年1月6日) 葉書1
16814 TK110205018000 梶山美季大学入学祝いの送付状、年賀欠礼状
大牟田稔→梶山美那
江・美季 昭和54年12月29日
19×12㎝封筒1､22×
17㎝洋紙2、葉書1
16815 TK110205018100 年賀状 大牟田稔→梶山美那江 (昭和56年1月5日) 葉書1
16816 TK110205018200 「梶山賞」「広島県大百科事典」について
大牟田稔→梶山美那
江 (昭和57年)12月4日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16817 TK110205018300 年賀状 大牟田稔→梶山美那江 (昭和57年12月30日) 葉書1
16818 TK110205018400 文庫解説執筆の件 大牟田稔→梶山美那江 昭和60年10月14日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
16819 TK110205018500 文庫あとがきの件、13回忌案内、品物受領の礼状
大牟田稔→梶山美那
江 昭和62年3月17日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
16820 TK110205018600 年賀状 大牟田稔→梶山美那江・美季 (昭和63年1月6日) 葉書1
16821 TK110205018700 年賀状 大牟田稔→梶山美那江 (昭和64年1月6日) 葉書1
16822 TK110205018800 寒中見舞い 大牟田稔→梶山美那江 (平成3年1月11日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
16823 TK110205018900 「梶山基金」に関する報告 大牟田稔→梶山美那江 平成3年8月6日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
16824 TK110205019000 品物受領の礼状 大牟田稔→梶山美那江 平成3年12月27日 葉書1
16825 TK110205019100 年賀状 大牟田稔→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
16826 TK110205019200 年賀状 大牟田稔→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で電話番号の書込あり
16827 TK110205019300 安藤明子からの寄附の件について 大牟田稔→梶山美那江 (平成7年3月10日) 葉書1
16828 TK110205019400 梶山季之英訳本受領の礼状 大牟田稔→梶山美那江 平成7年6月13日 葉書1
16829 TK110205019500 年賀状 大牟田稔→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
16830 TK110205019600 「原爆ノート」について 大牟田稔→梶山美那江 平成8年8月28日 葉書1 表に鉛筆で「あると思う」とあり
16831 TK110205019700 年賀状 大牟田稔→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
16832 TK110205019800 『積乱雲』完成の祝意及び書籍受領の礼状
大牟田稔→梶山美那
江 (平成10年1月27日)
19×12㎝封筒1、A4洋
紙2 封筒表に鉛筆で「スミ」とあり
16833 TK110205019900 品物受領の礼状 大牟田稔→梶山美那江 平成10年6月26日
長形4号封筒1、A4洋紙
2
16834 TK110205020000 広島平和文化センター理事長退任の報告
大牟田稔→梶山美那
江 平成11年5月(13日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
16835 TK110205020100 『小説GHQ』受領の礼状 大村彦次郎→梶山美那江 (昭和51年5月4日) 葉書1
16836 TK110205020200 書籍寄贈の礼状
大村彦次郎(講談社文
芸第一出版部)→梶山
美那江
(昭和52年3月22日) 葉書1
16837 TK110205020300 書籍寄贈の礼状
大村彦次郎(講談社文
芸第一出版部)→梶山
美那江
(昭和52年5月19日) 葉書1 表に鉛筆で「著書増えている」とあり
16838 TK110205020400 年賀状 大村彦次郎→梶山美那江 (昭和52年12月30日) 葉書1
16839 TK110205020500 品物受領の礼状 大村彦次郎→梶山美那江 (昭和53年1月23日) 葉書1
16840 TK110205020600 スケッチ受領の礼状 大村彦次郎→梶山美那江 (昭和53年6月17日) 葉書1
16841 TK110205020700 品物受領の礼状 大村彦次郎→梶山美那江 (昭和54年1月25日) 葉書1
16842 TK110205020800 品物受領の礼状 大村彦次郎→梶山美那江 (昭和56年1月21日) 葉書1
16843 TK110205020900 品物受領の礼状 大村彦次郎→梶山美那江 (昭和56年6月24日) 葉書1
16844 TK110205021000 梶山美季入社の祝い状 大村彦次郎→梶山美那江 (昭和59年)4月4日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
16845 TK110205021100 榎本昌治没の連絡 大村彦次郎→梶山美那江 (平成5年)5月31日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
16846 TK110205021200 封筒 大村彦次郎→梶山美那江 (平成6年1月21日) 長形4号封筒1
封筒表に鉛筆で「?礼状」とあり、中身
なし
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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16847 TK110205021300 年賀状 大村彦次郎→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「スミ 昨年の分も」とあり
16848 TK110205021400 著作への訂正指摘について 大村彦次郎→梶山美那江 (平成7年8月5日) 葉書1
16849 TK110205021500 年賀状 大村彦次郎→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16850 TK110205021600 年賀状 大村彦次郎→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 裏に赤ペンで「本」とあり
16851 TK110205021700 『積乱雲』受領の礼状 大村彦次郎→梶山美那江 (平成10年2月5日) 葉書1
表に鉛筆で「(講談社)著作多し」とあ
り
16852 TK110205021800 年賀状 大村彦次郎→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
16853 TK110205021900 年賀状 大村彦次郎→梶山美那江 (平成13年1月1日) 葉書1
表に赤ペン・鉛筆で印、裏に鉛筆で
「ファイル」とあり
16854 TK110205022000 書籍受領の礼状 大村彦次郎→梶山美那江 (平成14年10月24日) 葉書1
16855 TK110205022100 記念集受領の礼状 大村彦次郎→梶山美那江 (平成19年12月20日) 葉書1
16856 TK110205022200 『梶山季之の文学空間』受領の礼状 大村彦次郎→梶山美那江 (平成21年5月5日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16857 TK110205022300 寒中見舞い返信 大村彦次郎→梶山美那江 (平成22年2月11日) 葉書1
16858 TK110205022400 品物受領の礼状 大村彦次郎→梶山美那江 葉書1
16859 TK110205022500 便り受領の礼状 大森実→梶山美那江 (昭和53年1月6日) 洋形2号封筒1、16×11㎝カード1
16860 TK110205022600 「大森実先生の古稀と「エンピツ一本」の出版をお祝いする会」案内
「大森実先生の古稀と
「エンピツ一本」の出版
をお祝いする会」→梶
山美那江
(平成4年4月25日) 往復葉書1
16861 TK110205022700 年賀状 大宅映子(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
付箋「大宅文庫創立のときは季之は
出版関係他走り廻っていた。寄付金
を出してもらうために―。」あり
16862 TK110205022800 書籍受領の礼状 大谷哲郎→梶山美那江 (昭和52年)4月8日 葉書1
付箋「月刊「噂」 出版時代 税理士」
あり
16863 TK110205022900 品物受領の礼状 大谷哲郎→梶山美那江 (昭和53年)6月3日 葉書1
16864 TK110205023000 便り受領の礼状 大谷哲郎→梶山美那江 昭和56年3月30日 葉書1 付箋「'81.3.31」あり
16865 TK110205023100 来訪・品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (昭和52年1月28日) 葉書1
16866 TK110205023200 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
16867 TK110205023300 暑中見舞い 大宅昌→梶山美那江 (昭和53年7月30日) 葉書1
16868 TK110205023400 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
16869 TK110205023500 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
16870 TK110205023600 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
16871 TK110205023700 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (昭和56年8月2日) 葉書1
16872 TK110205023800 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
16873 TK110205023900 大宅壮一13回忌・大宅歩17回忌の案内
大宅昌・祐子→梶山美
那江 (昭和57年1月8日) 往復葉書1
16874 TK110205024000 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (昭和57年8月13日) 葉書1
16875 TK110205024100 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (昭和57年12月21日) 葉書1
16876 TK110205024200 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (昭和58年8月23日) 葉書1
16877 TK110205024300 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
16878 TK110205024400 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (昭和59年1月6日) 葉書1
16879 TK110205024500 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
16880 TK110205024600 年賀欠礼、品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (平成元年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
16881 TK110205024700 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
16882 TK110205024800 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (平成2年10月15日) 葉書1
16883 TK110205024900 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16884 TK110205025000 瑞泉寺に預けた品物受領の連絡 大宅昌→梶山美那江 (平成3年)8月22日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16885 TK110205025100 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「23回忌ハガキと共に手紙 1/15」とあり
16886 TK110205025200 大宅壮一23回忌・大宅歩27回忌偲ぶ会の案内 大宅昌→梶山美那江 平成4年1月13日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1 封筒表に「2/13」とあり
16887 TK110205025300 偲ぶ会出席の礼状 大宅昌→梶山美那江 平成4年2月15日 長形4号封筒1、19×43㎝洋紙1
16888 TK110205025400 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (平成4年12月24日) 葉書1
16889 TK110205025500 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
16890 TK110205025600 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (平成5年12月28日) 葉書1
16891 TK110205025700 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
16892 TK110205025800 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
16893 TK110205025900 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (平成9年6月30日) 葉書1
16894 TK110205026000 品物受領の礼状 大宅昌(大宅壮一文庫) →梶山美那江 平成10年2月19日 葉書1
16895 TK110205026100 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (平成10年6月22日) 葉書1 代筆
16896 TK110205026200 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (平成11年6月29日) 葉書1 代筆
16897 TK110205026300 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (平成12年7月4日) 葉書1 洋子代筆
16898 TK110205026400 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 (平成12年12月26日) 葉書1 代筆
16899 TK110205026500 年賀状 大宅昌→梶山美那江 (平成13年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「追」「'02」「スミ」とあり
16900 TK110205026600 白寿祝い参集の礼状 大宅昌→梶山美那江 平成17年11月(23日) 洋形4号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「内祝とともに」とあ
り
16901 TK110205026700 年賀状 大宅昌→梶山美那江 1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
16902 TK110205026800 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 葉書1
16903 TK110205026900 品物受領の礼状 大宅昌→梶山美那江 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
16904 TK110205027000 訪韓の礼及び孫への品物受領の礼状
大宅昌子→梶山美那
江 12月18日 B5洋紙2 付箋「大宅昌子梶山生前」あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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16905 TK110205027100 父大宅歩13回忌回向の連絡 大宅祐子→梶山美那江 昭和52年9月25日 往復葉書1 付箋2枚あり
16906 TK110205027200 年賀状 大宅祐子・紀美子→梶山美那江・美季 (昭和53年1月1日) 葉書1
16907 TK110205027300 品物送付の連絡 大宅→梶山 17×8㎝洋紙1
16908 TK110205027400 大宅先生墓参会のお知らせ
大宅壮一東京マスコミ
塾同窓会→梶山美那
江
平成5年11月10日 葉書1 裏に鉛筆で「TEL スミ 11/7」とあり
16909 TK110205027500 大宅先生墓参会のお知らせ
大宅壮一東京マスコミ
塾同窓会→梶山美那
江
平成6年11月10日 葉書1 赤ペンで線引きあり
16910 TK110205027600 大宅先生墓参会のお知らせ
大宅壮一東京マスコミ
塾同窓会→梶山美那
江
(平成7年11月14日) 葉書1
裏に鉛筆で「250×2× 500×20 
11/22周藤さんと話す」「\20,000 大
宅塾同窓会」「さくら東京営業部」と
あり
16911 TK110205027700 年賀状 大宅壮一文庫→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
16912 TK110205027800 年賀状 大宅壮一文庫→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
16913 TK110205027900 年賀状 大宅壮一文庫→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
16914 TK110205028000 10周年記念「索引総目録」刊行と送付のお知らせ
大宅壮一文庫→梶山
美那江 (昭和55年3月28日)
長形4号封筒1、20×42
㎝洋紙1
16915 TK110205028100 年賀状 大宅壮一文庫→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
16916 TK110205028200 『積乱雲とともに』寄贈の礼状 大宅壮一文庫→梶山美那江 昭和56年5月18日 葉書1
16917 TK110205028300 年賀状 大宅壮一文庫→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1
16918 TK110205028400 年賀状 大宅壮一文庫→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
16919 TK110205028500 『トップ屋戦士の記録―無署名ノンフィクション』寄贈の礼状
大宅壮一文庫→梶山
美那江 昭和58年5月6日 葉書1
16920 TK110205028600 年賀状 大宅壮一文庫→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
16921 TK110205028700 年賀状 大宅壮一文庫→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
16922 TK110205028800 大宅文庫新館竣工挨拶、会計・募金報告
大宅壮一文庫→梶山
美那江 昭和60年9月27日
長形4号封筒1、20×36
㎝洋紙4
16923 TK110205028900 創立15周年記念パーティ案内 大宅壮一文庫→梶山美那江 昭和60年10月 16×11㎝カード1
16924 TK110205029000 大宅壮一文庫菊池寛賞受賞における祝賀会の案内
大宅壮一文庫内菊池
寛賞受賞祝賀会事務
局→梶山美那江
(昭和57年10月29日) 洋形1号封筒1、16×11㎝カード1
16925 TK110205029100 第7回・壮一忌ご案内 大宅壮一マスコミ塾同窓会→梶山美那江 (昭和51年10月19日) 往復葉書1
16926 TK110205029200 第3回「大宅まつり」の案内 大宅壮一マスコミ塾同窓会→梶山美那江 昭和52年10月22日 往復葉書1
16927 TK110205029300 第4回「大宅まつり」の案内 大宅壮一マスコミ塾同窓会→梶山美那江 昭和53年10月25日 往復葉書1
16928 TK110205029400 第7回「大宅まつり」の案内 大宅壮一マスコミ塾同窓会→梶山美那江 昭和56年10月22日 往復葉書1
16929 TK110205029500 第20回「大宅まつり」の案内
「大宅壮一東京マスコミ
塾」同窓会事務局→梶
山美那江
(平成元年11月6日) 往復葉書1
16930 TK110205029600 「大宅まつり」の案内
大宅壮一東京マスコミ
塾同窓会事務局→梶
山美那江
(平成3年11月6日) 往復葉書1 裏に鉛筆で電話番号の書込あり
16931 TK110205029700 大宅昌出版祝賀会の案内
大宅昌出版祝賀会・あ
た花会・あかね文学友
の会→梶山美那江
(平成2年5月1日) 洋形2号封筒1、15×11㎝洋紙1 封筒表に「7/2」とあり
16932 TK110205029800 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状
大山孝征(ソニーサービ
ス社長室広報)→梶山
美那江
(昭和50年)12月24日 葉書1
16933 TK110205029900 年賀状
岡圭介・他8名(講談社
文芸図書第二出版部) 
→梶山美那江
(平成10年1月1日) 葉書1
16934 TK110205030000 年賀状
岡圭介・他8名(講談社
文芸図書第二出版部) 
→梶山美那江
(平成11年1月1日) 葉書1
16935 TK110205030100 『小説GHQ』受領の礼状 岡崎満義(文芸春秋)→梶山美那江 昭和51年5月7日
20×11㎝封筒1、20×
15㎝洋紙3
16936 TK110205030200 年賀状 岡崎満義・佳子・佳奈・彩→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
16937 TK110205030300 年賀状 岡崎満義・佳子・佳奈・彩→梶山美那江 (昭和53年1月4日) 葉書1
16938 TK110205030400 デッサン絵受領の礼状 岡崎満義→梶山美那江 (昭和53年6月26日) 葉書1
16939 TK110205030500 社内異動の挨拶 岡崎満義(文芸春秋)→梶山美那江 昭和54年10月(19日) 葉書1
16940 TK110205030600 年賀状 岡崎満義・佳子・佳奈・彩→梶山美那江 (昭和54年12月31日) 葉書1
16941 TK110205030700 年賀状 岡崎満義・佳子・佳奈・彩→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
16942 TK110205030800 年賀状 岡崎満義・佳子・佳奈・彩→梶山美那江 (昭和57年1月2日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
16943 TK110205030900 社内異動の挨拶 岡崎満義(文芸春秋)→梶山美那江 昭和57年4月(27日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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16944 TK110205031000 年賀状 岡崎満義・佳子・佳奈・彩→梶山美那江 (昭和58年1月5日) 葉書1
16945 TK110205031100 年賀状 岡崎満義・佳子・佳奈・彩→梶山美那江 (昭和59年1月6日) 葉書1
16946 TK110205031200 年賀状 岡崎満義・佳子・佳奈・彩→梶山美那江 (昭和60年1月7日) 葉書1
16947 TK110205031300 年賀状 岡崎満義→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
16948 TK110205031400 年賀状 岡崎満義・佳子→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1
16949 TK110205031500 年賀状 岡崎満義→梶山美那江 (平成10年1月5日) 葉書1 裏に鉛筆で「(文春)」とあり
16950 TK110205031600 文芸春秋取締役退任の挨拶 岡崎満義→梶山美那江 (平成11年7月6日) 葉書1
16951 TK110205031700 川添先生の叙勲お祝い会及び同先生を囲む会の案内
岡光吉彦(石川製作所
東京研究所)→梶山美
那江
昭和54年11月1日 長形4号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「清水小学校叙勲
の件」とあり
16952 TK110205031800 寒中見舞い 岡本久暢(電通出版営業局)→梶山美那江 平成10年1月 葉書1
16953 TK110205031900 年賀状 岡本久暢(電通出版営業局)→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
16954 TK110205032000 梶山季之との対談「世紀末最後に残るは性的快楽か」掲載許可申請
岡山猛(筑摩書房編集
局長)→梶山美那江 昭和51年2月25日
長形4号封筒1、B4洋紙
1
封筒裏に鉛筆でメモあり
16955 TK110205032100 品物受領の礼状 岡山明子→梶山美那江 (平成8年)3月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「TEL 4/1」とあり
16956 TK110205032200 年賀状 岡山明子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
16957 TK110205032300 品物受領の礼状 岡山明子→梶山美那江 (平成18年2月22日) 葉書1 表に鉛筆で「3/6 TELルスデン」とあり
16958 TK110205032400 品物受領の礼状 岡山明子→梶山美那江 (平成19年3月9日) 葉書1
16959 TK110205032500 年賀状 岡山明子→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「夫・岡山好直」とあり
16960 TK110205032600 品物受領の礼状 岡山明子→梶山美那江 (平成20年3月12日) 葉書1
16961 TK110205032700 品物受領の礼状 岡山明子→梶山美那江 (平成21年2月19日) 葉書1
16962 TK110205032800 品物受領の礼状 岡山明子→梶山美那江 (平成22年3月25日) 葉書1
16963 TK110205032900 Ashamer's Festivalの案内 岡山好直→梶山美那江 (昭和55年5月14日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
16964 TK110205033000 12th Ashamer's Festivalの案内 岡山好直→梶山美那江 (昭和55年8月25日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
16965 TK110205033100 「第14のケキ」の会案内の不備訂正連絡
岡山好直→梶山美那
江 (昭和57年1月11日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1、葉書1
16966 TK110205033200 住居移転の連絡 岡山好直→梶山美那江 (昭和57年6月12日) 葉書1
16967 TK110205033300 年賀状 岡山好直→梶山美那江 (昭和59年1月7日) 葉書1
16968 TK110205033400 年賀状 岡山好直→梶山美那江・美季 (昭和60年1月6日) 葉書1
16969 TK110205033500 年賀状 岡山好直・明子→梶山美那江・美季 (昭和63年1月12日) 葉書1
16970 TK110205033600 年賀状 岡山好直・明子→梶山美那江 (昭和64年1月3日) 葉書1
16971 TK110205033700 品物受領の礼状 岡山好直・明子→梶山美那江 (平成2年2月21日)
長形4号封筒1、B5洋紙
5
16972 TK110205033800 品物受領の礼状 岡山好直→梶山美那江 (平成4年3月30日) 葉書1
16973 TK110205033900 年賀状 岡山好直・明子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
16974 TK110205034000 品物受領の礼状 岡山好直→梶山美那江 (平成6年3月15日) 葉書1
16975 TK110205034100 品物受領の礼状 岡山好直→梶山美那江 (平成7年2月22日) 葉書1
16976 TK110205034200 『積乱雲』受領の礼状と感想 岡山好直・明子→梶山美那江 (平成10年)2月5日
洋形6号封筒1、B5洋紙
4
表に鉛筆で「3/2 TELスミ」「3772-
4448」とあり
16977 TK110205034300 品物受領の礼状 岡山好直→梶山美那江 (平成10年2月25日) 葉書1
16978 TK110205034400 お守り人形の記事の感想と自著について
岡山好直・明子→梶山
美那江 (平成14年)6月13日
長形3号封筒1、B5洋紙
4
封筒に鉛筆で「徳山の件他」とあり
16979 TK110205034500 近況報告、第36・37回白揚同期会出席者名簿
小川昭子→梶山美那
江 昭和46年9月13日
長形4号封筒1、B5洋紙
3、B4洋紙2
付箋「回天記念館の人形(私のつ
くった)のことこのテガミに書いてある!
ということは梶山生前ではないか!」あ
り
16980 TK110205034600 暑中見舞い 小川昭子→梶山美那江 (昭和51年8月5日) 葉書1
16981 TK110205034700 年賀状 小川昭子→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
16982 TK110205034800 品物受領の礼状 小川昭子→梶山美那江 昭和52年2月7日 葉書1
16983 TK110205034900 暑中見舞い 小川昭子・敏→梶山美那江 (昭和52年8月1日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
16984 TK110205035000 年賀状 小川昭子→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
16985 TK110205035100 暑中見舞い 小川昭子→梶山美那江 (昭和54年8月6日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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16986 TK110205035200 年賀状 小川昭子→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
16987 TK110205035300 暑中見舞い 小川昭子→梶山美那江 (昭和55年7月31日) 葉書1
16988 TK110205035400 品物受領の礼状 小川昭子→梶山美那江 (昭和55年8月20日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「新聞切抜見つから
ず」とあり
16989 TK110205035500 年賀状 小川昭子→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
16990 TK110205035600 暑中見舞い 小川昭子→梶山美那江 (昭和56年7月24日) 葉書1
16991 TK110205035700 暑中見舞い 小川昭子→梶山美那江 (昭和57年7月26日) 葉書1
16992 TK110205035800 年賀状 小川昭子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
16993 TK110205035900 年賀状 小川昭子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
16994 TK110205036000 年賀状 小川昭子→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
16995 TK110205036100 暑中見舞い 小川昭子→梶山美那江 (昭和63年8月6日) 葉書1
16996 TK110205036200 年賀状 小川昭子→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「TEL」とあり
16997 TK110205036300 暑中見舞い 小川昭子→梶山美那江 (平成2年7月23日) 葉書1
16998 TK110205036400 年賀状 小川昭子→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
16999 TK110205036500 年賀状 小川昭子→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
17000 TK110205036600 暑中見舞い 小川昭子→梶山美那江 (平成4年7月29日) 葉書1
17001 TK110205036700 梶山美那江母への弔意と香典送付について
小川昭子→梶山美那
江 (平成4年11月20日)
長形4号封筒1、19×8
㎝洋紙4
封筒表に鉛筆で「08.5/13 TELスミ 仏
前一万 広大←手紙のセイリ出てきた 
08.4月」とあり
17002 TK110205036800 暑中見舞い 小川昭子→梶山美那江 (平成5年8月4日) 葉書1
17003 TK110205036900 年賀状 小川昭子→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
17004 TK110205037000 年賀状 小川昭子→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
17005 TK110205037100 同期会出席者名簿、写真同封の連絡 小川昭子→梶山美那江 (平成10年11月20日)
角形3号封筒1、18×8
㎝洋紙2、A4仮綴1、ホ
チキスどめ、14×22㎝
写真1
封筒表に鉛筆で「広島にて、同期会 
小豆島よりシャシン」とあり、「白揚：第
36・37同期会出席者名簿」同封
17006 TK110205037200 年賀状 小川昭子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17007 TK110205037300 暑中見舞い 小川昭子・敏→梶山美那江 (平成11年7月25日) 葉書1
17008 TK110205037400 送付物代金内訳書の添え状 小川昭子→梶山美那江 (平成12年)11月15日
洋形1号封筒1、B5洋紙
2
17009 TK110205037500 近況報告 小川昭子→梶山美那江 平成14年3月26日 葉書1 表に赤ペンで「4/26 TELスミ」とあり
17010 TK110205037600 品物受領の礼状 小川昭子→梶山美那江 (平成15年6月3日) 葉書1
17011 TK110205037700 品物受領の礼状 小川昭子→梶山美那江 (平成20年8月21日) 葉書1
17012 TK110205037800 年賀欠礼状 小川昭子→梶山美那江 平成21年12月(2日) 葉書1
裏に鉛筆で「アンデルセンお供他」と
あり
17013 TK110205037900 近況報告 小川昭子→梶山美那江 (平成23年)6月17日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「6/27 TEL」、裏に電
話番号の書込あり
17014 TK110205038000 年賀状 小川敬・昭子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17015 TK110205038100 年賀状 小川敬・昭子→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
17016 TK110205038200 暑中見舞い 小川敬・昭子→梶山美那江 (平成6年8月8日) 葉書1
17017 TK110205038300 暑中見舞い 小川敬・昭子→梶山美那江 (平成7年7月31日) 葉書1
17018 TK110205038400 品物受領の礼状 小川敬・昭子→梶山美那江 平成8年12月25日 葉書1
17019 TK110205038500 年賀状 小川敬・昭子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・青ペンで印あり
17020 TK110205038600 叙勲の挨拶 小川敬→梶山美那江 平成12年7月 長形4号封筒1、19×54㎝洋紙1
17021 TK110205038700 寒中見舞い 小川敬・昭子→梶山美那江 (平成18年1月26日) 葉書1
17022 TK110205038800 年賀状 小川敬・昭子→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17023 TK110205038900 年賀状 小川敬・昭子→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
17024 TK110205039000 年賀状 小川敬・昭子→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
17025 TK110205039100 香典の添え状 小川辰次→梶山美那江 (昭和50年)5月18日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2 付箋2枚あり
17026 TK110205039200 『小説GHQ』受領の礼状 小川辰次→梶山美那江 (昭和51年)4月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
17027 TK110205039300 品物受領の礼状 小川辰次→梶山美那江 (昭和52年2月2日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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17028 TK110205039400 品物受領の礼状 小川辰次→梶山美那江 (昭和53年)1月27日 葉書1
17029 TK110205039500 年賀状 小川辰次→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
17030 TK110205039600 梶山季之7回忌の挨拶 小川辰次→梶山美那江 (昭和56年1月25日) 葉書1
17031 TK110205039700 品物受領の礼状 小川宣→梶山美那江 (平成14年)4月30日 長形5号封筒1、17×18㎝洋紙2
17032 TK110205039800 『赤いダイヤ』受領の礼状 小川宣→梶山美那江 (平成17年8月2日) 葉書1 表に鉛筆で「8/6 ハガキにて」とあり
17033 TK110205039900 「周南文化史」出版の連絡 小川宣→梶山美那江 平成22年3月22日 角形6号封筒1、A5冊子1、60頁、A4洋紙1
表に鉛筆で「4/12 TELスミ」とあり、
「周南文化史」同封
17034 TK110205040000 退社・次期取締役紹介 荻野昭子(オー・アイ・シー)→梶山美那江 昭和56年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝洋紙1
17035 TK110205040100 書籍受領の礼状 荻山三次→梶山美那江 (昭和51年4月24日) 葉書1
付箋「「芳文社」の(漫画ざっし)編集
者?」あり
17036 TK110205040200 年賀状 荻山三次→梶山美那江 (昭和51年12月30日) 葉書1
17037 TK110205040300
『人間裸に生まれ来て』受領の礼状及
び梶山季之劇画総集編刊行のお願
い
荻山三次(芳文社漫画
コミック編集部)→梶山
美那江
(昭和52年)3月8日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
17038 TK110205040400 年賀状 荻山三次・芳子→梶山美那江 (昭和54年12月30日) 葉書1
17039 TK110205040500 年賀状 荻山三次・芳子→梶山美那江 (昭和55年12月30日) 葉書1
17040 TK110205040600 年賀状 荻山三次・芳子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17041 TK110205040700 年賀状 荻山三次・芳子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17042 TK110205040800 年賀状 荻山三次→梶山美那江 (昭和58年12月29日) 葉書1
17043 TK110205040900 年賀状
荻山三次・木俵隆寛(芳
文社コミックス編集部) 
→梶山美那江
昭和59年1月1日 葉書1
17044 TK110205041000 年賀状 荻山三次→梶山美那江 (昭和59年12月29日) 葉書1
17045 TK110205041100 年賀状
荻山三次・木俵隆寛(芳
文社コミックス編集部) 
→梶山美那江
昭和60年1月1日 葉書1
17046 TK110205041200 年賀状 奥田史郎→梶山美那江 (昭和53年1月3日) 葉書1
17047 TK110205041300 年賀状 奥田史郎→梶山美那江 (昭和55年1月2日) 葉書1
17048 TK110205041400 年賀状 奥田史郎・明美→梶山美那江 (昭和56年1月2日) 葉書1
17049 TK110205041500 年賀状 奥田史郎→梶山美那江 (昭和57年1月2日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17050 TK110205041600 年賀状 奥田史郎→梶山美那江 (昭和58年1月2日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17051 TK110205041700 年賀状 奥田史郎→梶山美那江 (昭和59年1月2日) 葉書1
17052 TK110205041800 年賀欠礼状 奥田史郎→梶山美那江 昭和59年12月(8日) 葉書1
17053 TK110205041900 年賀状 奥田史郎→梶山美那江 (平成2年1月12日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
17054 TK110205042000 年賀状 奥田史郎→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
17055 TK110205042100 年賀状 奥田史郎→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17056 TK110205042200 『積乱雲とともに』受領の礼状 奥田史郎→梶山美那江 B5洋紙5
17057 TK110205042300 文学碑除幕式・祝いの会の礼と写真同封の連絡 奥田均→梶山美那江 平成3年6月3日
長形3号封筒1、A4洋紙
2
17058 TK110205042400 年賀状 奥田均→梶山美那江 (平成10年1月12日) 葉書1
17059 TK110205042500 礼状 奥津成子→梶山美那江 5×9㎝洋紙1
17060 TK110205042600 礼状及び品物送付の連絡 奥津透→梶山美那江 (昭和51年)9月3日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
夫人代筆
17061 TK110205042700 『李朝残影』の録音テープ化の許可依頼
奥山初美(朗読ボラン
ティアグループ「さわら
び」)→梶山美那江
(平成8年)8月23日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「スミ」「コピー要
求」、便箋に鉛筆で「1 OK 2 テープよ
こせ」とあり
17062 TK110205042800 依頼事への対応の礼状及び品物送付の連絡
小倉哲雄→梶山美那
江 (平成元年12月10日) 葉書1 表に鉛筆で「返スミ 12/14」とあり
17063 TK110205042900 年賀状 小倉哲雄→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
17064 TK110205043000 依頼した原稿の返送依頼 小倉哲雄→梶山美那江 (平成2年7月13日) 葉書1
17065 TK110205043100 年賀状 小倉哲雄→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
17066 TK110205043200 電話・クロッキー受領の礼状 小倉真子→梶山美那江 (昭和53年)5月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
封筒表に鉛筆で「アロの親元、絵ハ
ガキを送ったのでしょう」とあり
17067 TK110205043300 眼鏡の具合について 長下部葉子(イワキ広尾店)→梶山美那江 葉書1
17068 TK110205043400 『稲妻よ奔れ』受領の礼状及び品物送付の連絡
尾崎清子→梶山美那
江 昭和50年8月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「尾崎が亡くなりまし
たときと、あるので?店をしている人?」
とあり
17069 TK110205043500 年賀状 小山内富子→梶山美那江 (昭和56年12月29日) 葉書1
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17070 TK110205043600 年賀状 小山内富子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17071 TK110205043700 近況報告 小山内富子→梶山美那江 (昭和63年8月10日) 葉書1 表に「小山内薫の子息の夫人」とあり
17072 TK110205043800 年賀状 小山内富子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17073 TK110205043900 近況報告 小山内富子→梶山美那江 平成2年4月10日 葉書1
17074 TK110205044000 パリでの生活の近況報告 小山内富子→梶山美那江 (平成2年10月18日) 葉書1
17075 TK110205044100 年賀状 小山内富子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17076 TK110205044200 年賀状 小山内富子→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17077 TK110205044300 年賀状 小山内富子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17078 TK110205044400 年賀状 小山内富子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17079 TK110205044500 年賀状 小山内富子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆の印あり
17080 TK110205044600 品物送付の連絡 小山内富子→梶山美那江 (平成7年8月16日)
角形6号封筒1、19×8
㎝洋紙2
17081 TK110205044700 年賀状 小山内富子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
17082 TK110205044800 謡曲の会欠席の連絡 小山内富子→梶山美那江 平成9年6月26日 葉書1
17083 TK110205044900 年賀状 小山内富子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17084 TK110205045000 年賀状 小山内富子→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17085 TK110205045100 訪問の礼 小山内富子→梶山美那江 (平成20年)6月5日 葉書1 表に鉛筆で「ルスTEL」とあり
17086 TK110205045200 年賀状 小山内富子→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
17087 TK110205045300 海外での生活の近況報告 小山内富子→梶山美那江 (平成22年9月14日) 葉書1
17088 TK110205045400 アメリカでの生活の近況報告 小山内富子→梶山美那江 3月12日 葉書1
17089 TK110205045500 追善能の席用意に対する礼状 小山内富子→梶山美那江 7月5日
長形3号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「金春流の後継者
が美季のクラスメートにいたので能
楽に親しんだ」とあり
17090 TK110205045600 品物送付の連絡 小山内富子→梶山美那江 13×24㎝和紙1
17091 TK110205045700 季節社20周年の祝い状 小山内富子→梶山美那江
8×12㎝封筒1、7×11
㎝カード1
付箋「90.5?季節社20年(69.11～)」あ
り
17092 TK110205045800 『小山内富子出版記念会』の案内
『小山内富子出版記念
会』事務局→梶山美那
江
平成17年2月10日 往復葉書1
17093 TK110205045900 梶山季之没へ弔意及び遺作本受領の礼状
鴛海正平→梶山美那
江 (昭和50年)8月25日 葉書1
17094 TK110205046000 年賀状 尾島政雄→梶山美那江 (昭和59年1月10日) 葉書1
17095 TK110205046100 品物受領の礼状 小田和美→梶山美那江 (平成14年12月24日) 葉書1
17096 TK110205046200 年賀状 小田和美→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
17097 TK110205046300 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状 小田勝造→梶山美那江 (昭和50年8月28日) 葉書1
17098 TK110205046400 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 小田勝造→梶山美那江 (昭和58年6月18日) 葉書1 表に鉛筆で「「天邪鬼」」とあり
17099 TK110205046500 年賀状 小田勝造→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
17100 TK110205046600 年賀状 小田勝造→梶山美那江 (昭和60年1月7日) 葉書1
17101 TK110205046700 年賀状 小田勝造→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17102 TK110205046800 『積乱雲』受領の礼状 小田勝造→梶山美那江 (平成10年1月22日) 葉書1 表に鉛筆で「天邪鬼同人」とあり
17103 TK110205046900 中国新聞記事への抗議文コピー 小田勝造→梶山美那江 平成12年7月4日
長形4号封筒1、26×28
㎝洋紙1
17104 TK110205047000 『李朝残影』受領の礼状 小田勝造→梶山美那江 (平成14年10月30日) 葉書1
17105 TK110205047100 梶山季之没後33年記念号受領の礼状
小田勝造→梶山美那
江 (平成19年12月26日) 葉書1
17106 TK110205047200 便り受領の連絡 小田勝造→梶山美那江 (平成22年2月1日) 葉書1 鉛筆で「「天の邪鬼」同人」とあり
17107 TK110205047300 ニューイヤーカード 小田百合子→梶山美那江 (平成12年12月11日)
17×13㎝封筒1、16×
12㎝カード1
17108 TK110205047400 『いまを見直す』受領の礼状 小田部信英(牧野出版) →梶山美那江 (平成19年12月20日) 葉書1
17109 TK110205047500 梶山季之没後33年記念事業などの案内の礼状
越智光夫(広島大学大
学院整形外科学)→梶
山美那江
平成22年2月2日 長形3号封筒1、A4洋紙
1
封筒裏に鉛筆で電話番号の書込あ
り
17110 TK110205047600 年賀状 落藤久義→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17111 TK110205047700 『積乱雲とともに』受領の礼状 落藤久義→梶山美那江 (昭和56年5月20日) 葉書1
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17112 TK110205047800 年賀状 落藤久義→梶山美那江 (昭和57年12月22日) 葉書1
17113 TK110205047900 年賀状 落藤久義→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17114 TK110205048000 転居の連絡 落藤久義・和子→梶山美那江 (昭和60年7月23日) 葉書1
17115 TK110205048100 『稲妻よ奔れ』受領の礼状 小野汪浩(文芸春秋)→梶山美那江 昭和50年8月20日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
17116 TK110205048200 年賀状 小野寺義一→梶山美那江 (昭和51年1月5日) 葉書1
17117 TK110205048300 年賀状 小野寺義一→梶山美那江 (昭和52年1月2日) 葉書1
17118 TK110205048400 品物受領の礼状 小野寺義一→梶山美那江 昭和52年1月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
17119 TK110205048500 品物受領の礼状 小野寺義一→梶山美那江 昭和53年1月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17120 TK110205048600 絵葉書受領の礼状 小野寺義一→梶山美那江 (昭和53年7月26日) 葉書1
17121 TK110205048700 品物送付の連絡 小野寺義一→梶山美那江 昭和53年12月25日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
17122 TK110205048800 品物受領の礼状 小野寺義一→梶山美那江 昭和54年1月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
17123 TK110205048900 年賀状 小野寺義一→梶山美那江 (昭和55年1月2日) 葉書1
17124 TK110205049000 品物送付の連絡 小野寺義一→梶山美那江 7月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
17125 TK110205049100 品物送付の連絡 小野寺義一→梶山美那江 18日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17126 TK110205049200 年賀状 大波加弘・光子・聡・純→梶山美那江 (昭和58年12月30日) 葉書1
17127 TK110205049300 年賀状 大波加弘→梶山美那江 (昭和59年12月30日) 葉書1
17128 TK110205049400 年賀状 大波加弘→梶山美那江 (平成元年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「集英社」とあり
17129 TK110205049500 年賀状 大波加弘→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17130 TK110205049600 年賀状 大波加弘→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
17131 TK110205049700 年賀欠礼状 大波加弘・光子→梶山美那江 平成6年12月 葉書1
17132 TK110205049800 『小説GHQ』受領の礼状 小幡武夫→梶山美那江 昭和51年4月28日 葉書1 夫人代筆
17133 TK110205049900 著書受領の礼状 小尾郊一→梶山美那江 昭和51年5月23日
長形4号封筒1、24×18
㎝洋紙2
17134 TK110205050000 書籍受領の礼状 小尾郊一→梶山美那江 (昭和52年3月12日) 葉書1
17135 TK110205050100 『積乱雲とともに』受領の礼状 小尾郊一→梶山美那江 (昭和56年6月23日) 葉書1
17136 TK110205050200 寒中見舞い 小尾郊一→梶山美那江 昭和59年1月18日 葉書1
17137 TK110205050300 年賀状 小尾郊一→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
17138 TK110205050400 年賀状 小保方宇三郎→梶山美那江 (昭和51年12月30日) 葉書1
17139 TK110205050500 年賀状 小保方宇三郎(光文社社長)→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
17140 TK110205050600 品物受領の礼状 小保方宇三郎→梶山美那江 (昭和52年1月31日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1 夫人代筆
17141 TK110205050700 遺著受領の礼状 小保方宇三郎→梶山美那江 昭和52年3月8日 葉書1 夫人代筆
17142 TK110205050800 3回忌不参の詫び及び名刺入れ受領の礼状
小保方宇三郎→梶山
美那江 昭和52年5月23日 葉書1
17143 TK110205050900 年賀状 小保方宇三郎→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17144 TK110205051000 梶山季之命日に不参加の詫び状 小保方宇三郎(光文社社長)→梶山美那江 昭和53年6月2日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1 夫人代筆
17145 TK110205051100 品物受領の礼状 小保方宇三郎→梶山美那江 昭和54年1月21日 葉書1 夫人代筆
17146 TK110205051200 年賀状 小保方宇三郎→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17147 TK110205051300 年賀状 小保方宇三郎(光文社社長)→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
17148 TK110205051400 品物受領の礼状 小保方宇三郎→梶山美那江 昭和55年1月26日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1 夫人代筆
17149 TK110205051500 役員選任・就任の挨拶 小保方宇三郎(光文社社長)→梶山美那江 (昭和55年3月14日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
17150 TK110205051600 暑中見舞い 小保方宇三郎(光文社社長)→梶山美那江 (昭和55年7月29日) 葉書1
17151 TK110205051700 年賀状 小保方宇三郎→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17152 TK110205051800 品物受領の礼状 小保方宇三郎→梶山美那江 昭和56年1月20日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1 夫人代筆
17153 TK110205051900 年賀状 小山五郎・まさ子(小山医院)→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「シヨウ申込み」とあり
17154 TK110205052000 年賀状 小山五郎・まさ子(小山医院)→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
17155 TK110205052100 年賀状 小山五郎・まさ子(小山医院)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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17156 TK110205052200 年賀状 小山五郎・まさ子(小山医院)→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17157 TK110205052300 梶山季之哀悼の意 小山正(西羅正)→梶山美那江 昭和50年5月12日 B5洋紙4
17158 TK110205052400 『稲妻よ奔れ』受領の礼状 小山正→梶山美那江 昭和50年8月21日 葉書1
17159 TK110205052500 年賀状 小山正→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17160 TK110205052600 「染布と服展」案内 小山正→梶山美那江 (昭和53年6月3日) 葉書1
17161 TK110205052700 スケッチ画葉書受領の礼状 小山正→梶山美那江 昭和53年6月17日 長形4号封筒1、B5洋紙
4
17162 TK110205052800 「三輪淑子作陶展」案内 小山正→梶山美那江 昭和53年7月16日 長形3号封筒1、B5洋紙
1
封筒裏に黒ペンで「スミ」とあり
17163 TK110205052900 展示会来訪の礼状 小山正→梶山美那江 昭和53年9月1日 葉書1
17164 TK110205053000 「偲ぶ会」欠席の連絡 小山正→梶山美那江 昭和54年5月9日 葉書1
17165 TK110205053100 年賀状 小山正→梶山美那江 (昭和54年12月29日) 葉書1
17166 TK110205053200 年賀状 小山正→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17167 TK110205053300 品物受領の礼状 小山正→梶山美那江 昭和56年5月2日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
17168 TK110205053400 追悼文集と品物受領の礼状 小山正→梶山美那江 昭和56年5月22日 長形4号封筒1、B5洋紙
4
17169 TK110205053500 年賀状 小山正→梶山美那江 (昭和56年12月31日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17170 TK110205053600 寒中見舞いの礼状 小山正→梶山美那江 昭和57年1月25日 葉書1
17171 TK110205053700 「染布と服展」案内 小山正→梶山美那江 (昭和57年8月10日) 葉書1
17172 TK110205053800 年賀状 小山正→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17173 TK110205053900 年賀状 西羅正(小山正)→梶山美那江 (昭和58年12月31日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17174 TK110205054000 年賀状 西羅正→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17175 TK110205054100 年賀状 西羅正→梶山美那江 (平成3年1月28日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17176 TK110205054200 年賀状 西羅正→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「スミ」とあり
17177 TK110205054300 年賀状 西羅正→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
17178 TK110205054400 便りなど受領の礼状 西羅正→梶山美那江 平成7年3月1日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙7
17179 TK110205054500 年賀状 西羅正→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印、鉛筆で「1/7」とあり
17180 TK110205054600 年賀状 小山正(西羅正)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17181 TK110205054700 年賀状 小山まさ子・五郎(小山医院)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17182 TK110205054800 年賀欠礼状 小山まさ子→梶山美那江 (平成6年11月16日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17183 TK110205054900 近況報告 小山田昭三→梶山美那江 (昭和51年4月11日) 郵便書簡1
17184 TK110205055000 年賀状 小山田昭三→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1 付箋「'78.1」あり
17185 TK110205055100 品物・原稿料受領の礼状 恩田貢→梶山美那江 長形4号封筒1、B5洋紙
2
付箋有
17186 TK110205055200 品物受領の礼状 恩地邦郎→梶山美那江 昭和55年4月7日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
17187 TK110211000100 暑中見舞い 海見綾子→梶山美那江 (昭和56年7月29日) 葉書1
17188 TK110211000200 年賀状 海見綾子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17189 TK110211000300 暑中見舞い 海見綾子→梶山美那江 (昭和57年7月26日) 葉書1
17190 TK110211000400 年賀状 海見綾子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17191 TK110211000500 梶山季之文掲載の『'83ペン』送付の連絡
海見綾子→梶山美那
江 昭和58年5月11日
長形4号封筒1、24×17
㎝洋紙4 付箋有
17192 TK110211000600 年賀状 海見綾子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
17193 TK110211000700 年賀状 海見綾子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17194 TK110211000800 暑中見舞い 海見綾子→梶山美那江 (昭和60年7月24日) 葉書1
17195 TK110211000900 品物受領の礼状 海見綾子→梶山美那江 平成3年8月16日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
17196 TK110211001000 年賀状 海見綾子→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
17197 TK110211001100 「新聞小説原稿原画展」に原稿借用依頼
学芸通信社→梶山美
那江 (昭和54年7月5日)
長形3号封筒1、葉書1、
B4洋紙1
鉛筆で封筒表に「貸したかどうか判
らず」、葉書裏に「これが残っている
ので現物出さなかった、出せなかっ
た?」とあり
17198 TK110211001200 年賀状 学芸通信社→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17199 TK110211001300 『火幻』創刊25周年「広島県短歌史」出版記念大会の案内
火幻短歌会記念大会
係→梶山美那江 往復葉書1、B5洋紙1 表に鉛筆で祝電のメモあり
17200 TK110211001400 「「ハワイ日系米兵歓迎の集い」御招待状」
「ハワイ日系米兵五十
年記念会」東京事務所
加子隆一郎・稲葉好希
→梶山美那江
平成8年4月
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード2、A5洋紙1、10
×14㎝洋紙1
封筒裏に書込あり
17201 TK110211001500 雑誌見本送付・原稿料についての連絡
鍛冶忠史(少年画報社) 
→梶山美那江 10月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「「苦い旋律」(画・上
村一夫)連載S.47/7～48/1 S48年6
月単行本刊行 ヤングコミック」とあり
17202 TK110211001600 梶山季之氏の一周忌について及び書籍受領の礼状
梶井季雄→梶山美那
江 (昭和51年)5月3日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
封筒裏に「この字(季)をもらったと
か。」とあり
17203 TK110211001700 年賀状 梶井季雄・正巳(梶井歯科医院)→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
17204 TK110211001800 年賀状 梶井季雄・正巳(梶井歯科医院)→梶山美那江 (昭和55年12月29日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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17205 TK110211001900 年賀状 梶井正巳(梶井歯科医院)→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
17206 TK110211002000 年賀状 梶井正巳(梶井歯科医院)→梶山美那江 (平成3年1月28日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17207 TK110211002100 年賀状 梶井正巳(梶井歯科医院)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17208 TK110211002200 年賀状 梶井正巳(梶井歯科医院)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「ナシ」とあり、印あり
17209 TK110211002300 年賀状 梶井正巳→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
17210 TK110211002400 『別冊新評』受領の礼状 柏尾洋→梶山美那江・橋本健午 昭和50年6月30日 葉書1
17211 TK110211002500 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状 柏尾洋→梶山美那江 昭和50年8月30日 葉書1
17212 TK110211002600 『小説GHQ』受領の礼状 柏尾洋→梶山美那江 昭和51年7月29日 葉書1
17213 TK110211002700 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 柏尾洋→梶山美那江 (昭和52年4月26日) 葉書1
17214 TK110211002800 年賀状 柏尾洋・良江・権太・じゅん→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17215 TK110211002900 年賀状 柏尾洋・良江・権太・じゅん→梶山美那江 (昭和58年12月23日) 葉書1
17216 TK110211003000 年賀欠礼状 柏尾洋・良江→梶山美那江 昭和59年12月 葉書1
17217 TK110211003100 年賀状 柏尾洋→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
17218 TK110211003200 年賀状 柏尾洋→梶山美那江・美季 (平成3年1月1日) 葉書1
17219 TK110211003300 年賀状 柏尾洋→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
17220 TK110211003400 年賀状 柏尾洋→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「1/6」とあり
17221 TK110211003500 弔慰状 梶岡美佐→梶山美那江 昭和51年5月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
17222 TK110211003600 便り受領の礼状 梶田省三→小林美那江 (昭和28年5月26日) 葉書1
17223 TK110211003700 樫原雅春の会葬礼状 樫原敏子→梶山美那江ヵ 昭和56年6月9日
16×11㎝封筒1、15×
10㎝カード1
17224 TK110211003800 弔慰礼状 樫原敏子→梶山美那江 (昭和56年8月5日)
長形40号封筒1、19×
67㎝洋紙1
17225 TK110211003900 樫原雅春1周忌を偲ぶ会開催案内 樫原敏子→梶山美那江 (昭和57年5月12日)
洋形1号封筒1、16×12
㎝カード1、10×14㎝洋
紙1、8×15㎝洋紙1
封筒に「出席した」とあり
17226 TK110211004000 品物受領の礼状 樫原雅春・内→梶山美那江 (昭和53年1月25日) 葉書1
17227 TK110211004100 品物受領の礼状 樫原雅春・内→梶山美那江 (昭和54年1月22日) 葉書1
17228 TK110211004200 年賀状 梶山和子→梶山美那江 (昭和57年1月3日) 葉書1
17229 TK110211004300 挨拶状 梶山和子→梶山美那江 (昭和60年11月20日)
15×10㎝封筒1、B5洋
紙2
17230 TK110211004400 年賀状 梶山和子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
17231 TK110211004500 法事写真送付の連絡 梶山和子→梶山美那江 (平成8年2月5日)
長形5号封筒1、B5洋紙
1
17232 TK110211004600 書籍受領の礼状 梶山利一→梶山美那江 昭和52年3月15日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17233 TK110211004700 書籍受領の礼状及び香典同封の連絡
梶山利一・宮国房枝→
梶山美那江 4月29日 B5変洋紙1
17234 TK110211004800 品物送付の連絡 梶山ノブヨヵ→梶山美那江 (昭和52年11月16日) 18×27㎝洋紙1
付箋「ハワイの親戚知人より」「季之
母ノブヨより」あり
17235 TK110211004900 品物受領の礼状及び新聞記事送付の連絡
梶山ノブヨヵ→梶山美
那江ヵ 12月1日 18×8㎝洋紙1
17236 TK110211005000 香典と梶山季之3回忌記念品受領の礼状
梶山初子→梶山美那
江 (昭和52年5月26日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
17237 TK110211005100 香料受領の礼状 梶山初子→梶山美那江 昭和52年8月25日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
17238 TK110211005200 年賀状 梶山初子→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17239 TK110211005300 追悼文集受領の礼状 梶山初子→梶山美那江 (昭和56年5月27日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17240 TK110211005400 主人7回忌法要の芳志の礼状 梶山初子→梶山美那江 昭和58年4月5日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
17241 TK110211005500 年賀状 梶山初子→梶山美那江 (昭和59年1月7日) 葉書1
17242 TK110211005600 年賀状 梶山初子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17243 TK110211005700 年賀状 梶山初子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17244 TK110211005800 年賀状 梶山初子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
17245 TK110211005900 年賀状 梶山初子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17246 TK110211006000 転居の連絡 梶山初子→梶山美那江 (平成10年7月16日) 葉書1 表に黒ペンで「/2」とあり
17247 TK110211006100 利一の三回忌の芳志の礼状 梶山初子→梶山美那江 5月25日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2、12×6㎝洋紙
1
付箋「[79]5.25」あり、封筒表に鉛筆
で「スミ」とあり
17248 TK110211006200 『小説GHQ』受領の礼状及び一周忌不参加の連絡
梶山久司→梶山美那
江 (昭和51年5月7日)
洋形2号封筒1、23×18
㎝洋紙2
17249 TK110211006300 銭高組へ転職、転居の連絡 梶山久司(銭高組)→梶山美那江 (昭和51年8月24日) 葉書1
17250 TK110211006400 年賀状 梶山久司→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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17251 TK110211006500 年賀状 梶山久司(銭高組)→梶山美那江・美季 (昭和53年1月1日) 葉書1
17252 TK110211006600 年賀状 梶山久司→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
17253 TK110211006700 暑中見舞い 梶山久司(銭高組)→梶山美那江 (昭和54年7月20日) 葉書1
17254 TK110211006800 年賀状 梶山久司(銭高組)→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17255 TK110211006900 年賀状 梶山久司(銭高組)→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17256 TK110211007000 年賀状 梶山久司(銭高組)→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
17257 TK110211007100 年賀状 梶山久司(銭高組)→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
17258 TK110211007200 年賀状 梶山久司(銭高組)→梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
17259 TK110211007300 長男結婚式・披露宴の招待状 梶山久司・石木田忠藏→梶山美那江 (昭和59年10月6日)
18×12㎝封筒1、17×
12㎝洋紙1、15×10㎝
洋紙1、12×5㎝洋紙1
17260 TK110211007400 年賀状 梶山久司→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17261 TK110211007500 残暑見舞い 梶山久司→梶山美那江 (昭和61年8月19日) 葉書1
17262 TK110211007600 年賀状
梶山久司(日本港湾建
設協会連合会)→梶山
美那江、一同
(平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
17263 TK110211007700 年賀状
梶山久司(日本港湾建
設協会連合会)→梶山
美那江、一同
(平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17264 TK110211007800 年賀状
梶山久司(日本港湾建
設協会連合会)→梶山
美那江
(平成4年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「3432-2671」とあり
17265 TK110211007900 母ノブヨ会葬の礼状 梶山久司・奈宮宏子→梶山美那江ヵ 平成4年8月11日 16×11㎝カード1
17266 TK110211008000 母ノブヨの七七忌の芳志の礼状 梶山久司・奈宮宏子→梶山美那江ヵ 平成4年9月26日
18×25㎝洋紙1、19×8
㎝和紙1
17267 TK110211008100 年賀状
梶山久司(日本港湾建
設協会連合会)→梶山
美那江
(平成6年1月1日) 葉書1
17268 TK110211008200 退職・次期就任の挨拶 梶山久司・宮本正敏→梶山美那江 (平成6年6月9日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝洋紙1
17269 TK110211008300 法要への香料受領の礼状 梶山久司→梶山美那江 (平成6年7月5日) 葉書1
17270 TK110211008400 年賀状 梶山久司→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「カードスミ りんご礼状と
ともに」とあり、印あり
17271 TK110211008500 年賀状 梶山久司→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「季之兄 (前に入ってい
ると思う)」とあり
17272 TK110211008600 退院の連絡及び見舞い受領の礼状 梶山久司→梶山美那江 (平成12年2月25日) 葉書1
17273 TK110211008700 梶山季之偲ぶ会欠席の連絡 梶山久司→梶山美那江 (平成12年6月29日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙3
17274 TK110211008800 年賀状 梶山久司→梶山美那江、一同 (平成14年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
17275 TK110211008900 年賀状 梶山久司・和子→梶山美那江・雄三・美季 (平成15年1月1日) 葉書1
17276 TK110211009000 品物受領の礼状 梶山久司→梶山美那江 (平成15年2月28日) 葉書1
17277 TK110211009100 『梶葉』の労い及び品物受領の礼状 梶山久司→梶山美那江 (平成16年5月8日)
洋形2号封筒1、23×18
㎝洋紙3
17278 TK110211009200 「遺作展」案内受領の礼状 梶山秀夫→梶山美那江 (昭和52年12月5日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
17279 TK110211009300 スケッチ受領の礼状 梶山秀夫→梶山美那江 昭和53年5月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
17280 TK110211009400 年賀状 梶山秀夫・みつえ→梶山美那江・美季 (昭和59年1月7日) 葉書1
17281 TK110211009500 年賀状 梶山秀夫→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17282 TK110211009600 『旅とその世界』受領の礼状 梶山秀夫→梶山美那江 昭和62年6月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
17283 TK110211009700 年賀状 梶山秀夫・光枝→梶山美那江・美季 (昭和63年1月1日) 葉書1
17284 TK110211009800 年賀状 梶山秀夫・みつえ→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
17285 TK110211009900 年賀状 梶山秀夫・みつえ→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17286 TK110211010000 年賀欠礼状 梶山秀夫・みつえ→梶山美那江 (平成2年12月8日) 葉書1
17287 TK110211010100 年賀状 梶山秀夫・みつえ→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17288 TK110211010200 年賀状 梶山冬彦・尚子→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
17289 TK110211010300 年賀状 梶山冬彦・尚子・なつき・ゆうき→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
17290 TK110211010400 年賀状 梶山冬彦・尚子・夏樹・由紀→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
17291 TK110211010500 住居変更の連絡 梶山冬彦・尚子→梶山美那江 平成3年11月 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17292 TK110211010600 年賀状 梶山冬彦・尚子・夏樹・由紀→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
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17293 TK110211010700 年賀状 梶山冬彦・尚子・夏樹・由紀→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17294 TK110211010800 年賀状 梶山冬彦・尚子・夏樹・由紀→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「梶山兄、久司氏の長
男」とあり
17295 TK110211010900 年賀状 梶山冬彦→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17296 TK110211011000 年賀状 梶山冬彦・尚子・夏樹・由紀→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17297 TK110211011100 梶山久司会葬礼状 梶山冬彦→梶山美那江 平成15年7月6日 洋形2号封筒1、葉書1
17298 TK110211011200 父久司永眠の際の芳志の礼状 梶山冬彦→梶山美那江ヵ 平成15年8月 20×42㎝洋紙1
17299 TK110211011300 法要予定及び墓改葬の連絡 梶山冬彦→梶山美那江 平成17年9月20日 長形4号封筒1
封筒表に鉛筆で「9/27→703TEL 
10/15 2時正行寺にて久司三回忌
(五万) 勇一三十三回忌花料(三万)」
とあり
17300 TK110211011400 年賀状 梶山冬彦→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17301 TK110211011500 年賀状 梶山冬彦→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
17302 TK110211011600 年賀状 梶山冬彦→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
17303 TK110211011700 ミラノ観光の近況報告 梶山美季→梶山美那江 昭和63年11月4日 葉書1
17304 TK110211011800 「わが愛するママへ」 梶山美季→梶山美那江
洋形4号封筒1、22×10
㎝冊子1、9頁
17305 TK110211011900 梶山秀夫死去の際の弔慰の礼状及び品物送付の連絡
梶山光枝→梶山美那
江 平成6年6月
長形4号封筒1、18×39
㎝洋紙1
封筒表に鉛筆で「'94,6,22受納」とあ
り
17306 TK110211012000 葉書受領の礼状 梶山みつえ→梶山美那江 (平成6年8月2日) 葉書1
17307 TK110211012100 ハワイ到着の連絡 梶山勇一→梶山美那江 (昭和42年6月21日) 郵便書簡1
17308 TK110211012200 新延輝雄作「原爆忌はるかに」の寄贈・除幕式の案内
梶山季之基金→梶山
美那江ヵ 平成6年11月 15×21㎝カード1
17309 TK110211012300 「梶葉」の構成と進行状況の連絡
梶山季之文学碑管理
委員会(『積乱雲』刊行
準備会)→梶山美那江
平成7年5月29日 長形3号封筒1、B5洋紙
1
17310 TK110211012400 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (昭和52年2月1日) 葉書1 夫人代筆
17311 TK110211012500 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (昭和53年2月1日) 葉書1 夫人代筆
17312 TK110211012600 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (昭和54年1月26日) 葉書1 夫人代筆
17313 TK110211012700 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (昭和55年1月29日) 葉書1 夫人代筆
17314 TK110211012800 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (昭和56年2月2日) 葉書1 夫人代筆
17315 TK110211012900 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (昭和56年8月27日) 葉書1 夫人代筆
17316 TK110211013000 年賀状 片桐鎮夫→梶山美那江 (昭和57年1月2日) 葉書1
17317 TK110211013100 年賀状 片桐鎮夫・恵津→梶山美那江 (昭和58年12月30日) 葉書1
17318 TK110211013200 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (昭和63年7月23日) 葉書1 夫人代筆
17319 TK110211013300 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (昭和63年12月29日) 葉書1 夫人代筆
17320 TK110211013400 年賀状 片桐鎮夫・恵津→梶山美那江 (昭和64年1月2日) 葉書1
17321 TK110211013500 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (平成2年7月17日) 葉書1 夫人代筆
17322 TK110211013600 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (平成2年12月10日) 葉書1 夫人代筆
17323 TK110211013700 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (平成4年6月25日) 葉書1 夫人代筆
17324 TK110211013800 年賀状 片桐鎮夫・恵津→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17325 TK110211013900 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (平成5年7月4日) 葉書1 夫人代筆
17326 TK110211014000 年賀状 片桐鎮夫・恵津→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17327 TK110211014100 挨拶に対する礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (平成6年5月10日) 葉書1 夫人代筆
17328 TK110211014200 母没の報告及び品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 平成7年2月29日
13×18㎝封筒1、17×
13㎝洋紙1 熊倉志津代筆
17329 TK110211014300 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 平成8年11月19日 葉書1
17330 TK110211014400 年賀状 片桐鎮夫→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
17331 TK110211014500 年賀状 片桐鎮夫→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「“北里研究所病院”医
師 季之結核で入院した北里病院の
院長は足立先生。この先生はたぶん
その院長のもとで当時から勉強され
たはずです」とあり
17332 TK110211014600 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 平成10年10月25日 葉書1
17333 TK110211014700 年賀状 片桐鎮夫→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
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17334 TK110211014800 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 (平成12年8月2日) 葉書1
17335 TK110211014900 品物受領の礼状 片桐鎮夫→梶山美那江 平成12年11月9日 葉書1
17336 TK110211015000 転居の連絡 片桐鎮夫→梶山美那江 平成18年4月 葉書1
17337 TK110211015100 会葬礼状 片柳智子→梶山美那江ヵ 昭和57年9月14日 洋形2号封筒1、葉書1
17338 TK110211015200 片柳七郎法要の挨拶 片柳智子→梶山美那江 昭和57年10月29日
長形4号封筒1、19×55
㎝洋紙1
17339 TK110211015300 年賀状 勝見完一→梶山美那江 (昭和51年12月31日) 葉書1
17340 TK110211015400 大和出版の書籍受領の礼状 勝見完一→梶山美那江 (昭和52年3月15日) 葉書1
17341 TK110211015500 年賀状 勝見完一→梶山美那江 (昭和52年12月30日) 葉書1
17342 TK110211015600 見舞いの礼状 勝見完一→梶山美那江 (昭和54年12月17日) 葉書1 表に鉛筆で「「天邪鬼」」とあり
17343 TK110211015700 年賀状 勝見完一→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17344 TK110211015800 妻雪枝77日忌法要の品送付の挨拶 勝見完一→梶山美那江 平成7年9月11日
洋形6号封筒1、9×17
㎝カード1
17345 TK110211015900 手紙受領の礼状 勝見完一→梶山美那江 (平成7年11月24日) 葉書1
17346 TK110211016000 年賀状 勝見完一→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に赤ペンで「本」とあり
17347 TK110211016100 年賀状 勝見完一→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「(天邪鬼 同人)」とあり
17348 TK110211016200 品物受領の礼状及び『梶葉』執筆についての報告
勝見完一→梶山美那
江 (平成11年12月25日) 葉書1
17349 TK110211016300 依頼の写真資料の捜索状況の報告 勝見完一→梶山美那江 (平成12年5月14日) 葉書1 表に鉛筆で「5/17 TELにて」とあり
17350 TK110211016400 封筒 勝見完一→梶山美那江 (平成12年7月21日) 長形4号封筒1
表に鉛筆で「シャシン」、赤ペンで「寄
植花」とあり、中身なし
17351 TK110211016500 書籍受領の礼状 勝見完一→梶山美那江 (平成12年9月14日) 葉書1
17352 TK110211016600 年賀状 勝見完一→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17353 TK110211016700 暑中見舞い 勝見完一→梶山美那江 (平成19年8月29日) 葉書1
17354 TK110211016800 年賀状 勝見完一→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
17355 TK110211016900 年賀状 勝見完一→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
17356 TK110211017000 年賀状 勝見完一→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
17357 TK110211017100 年賀状
桂川喜代子(ホルモード
オリーブ研究所)→梶山
美那江
(昭和60年1月1日) 葉書1
17358 TK110211017200 年賀状 加藤一夫・よし子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
17359 TK110211017300 年賀状 加藤一夫・よし子→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17360 TK110211017400 年賀欠礼状 加藤一夫・よし子→梶山美那江 (昭和54年12月12日) 葉書1
17361 TK110211017500 年賀状 加藤一夫→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17362 TK110211017600 年賀状 加藤一夫→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17363 TK110211017700 年賀状 加藤一夫→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17364 TK110211017800 年賀状 加藤一夫・よし子→梶山美那江 昭和59年1月15日 葉書1
17365 TK110211017900 年賀状 加藤淳→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
17366 TK110211018000 年賀状 加藤淳→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
17367 TK110211018100 年賀状 加藤淳→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17368 TK110211018200 年賀状 加藤淳・美恵→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17369 TK110211018300 年賀状 加藤淳→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17370 TK110211018400 年賀状 加藤淳→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
17371 TK110211018500 年賀状 加藤淳(祥伝社)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17372 TK110211018600 年賀状 加藤淳(祥伝社)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17373 TK110211018700 年賀欠礼状 加藤淳・美恵→梶山美那江 (平成17年11月25日) 葉書1
17374 TK110211018800 年賀状 加藤淳(祥伝社)→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17375 TK110211018900 年賀状 加藤淳(祥伝社)→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「暮にお菓子↓」とあり
17376 TK110211019000 年賀状 加藤淳(祥伝社)→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
17377 TK110211019100 年賀状 加藤淳(祥伝社)→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
17378 TK110211019200 ゲラ送付の連絡及び改稿箇所についての相談
加藤淳(祥伝社)→梶山
美那江 11月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17379 TK110211019300 寄贈の礼状、中国新聞の記事コピー同封
加藤孝美→梶山美那
江 平成10年5月15日
長形3号封筒1、B5洋紙
2、A3洋紙1
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17380 TK110211019400 梶山季之著作展終了につき資料の返還の連絡
加藤孝美(はつかいち
市民図書館)→梶山美
那江
長形3号封筒1、A4洋紙
2
17381 TK110211019500 年賀状 加藤天真(大下英治事務所)→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
17382 TK110211019600 年賀状 加藤恵→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17383 TK110211019700 年賀状 加藤恵→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17384 TK110211019800 梶山季之コーナー設置に関する新聞記事送付の連絡
加藤(はつかいち市民
図書館)→梶山美那江 平成10年10月21日
長形3号封筒1、A4洋紙
1
17385 TK110211019900 品物送付の挨拶
角川春樹(角川書店取
締役社長)→梶山美那
江ヵ
昭和54年12月 洋形1号封筒1､16×11㎝カード1
17386 TK110211020000 品物送付の挨拶 角川春樹(角川書店)→梶山美那江ヵ 昭和56年12月 18×9㎝洋紙1
17387 TK110211020100 「横溝正史賞」贈呈式と祝賀パーティ案内
角川春樹(角川書店)→
梶山美那江・美季 (昭和57年5月6日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、葉書1、B7洋
紙1
付箋「2人とも欠席したらしい」あり
17388 TK110211020200 映画『愛情物語』特別試写会案内状
角川春樹(角川書店・角
川春樹事務所)→梶山
美那江
(昭和59年6月16日) 洋形1号封筒1、16×11㎝カード1、葉書1
17389 TK110211020300
「日本ノンフィクション賞」「角川小説
賞」等各賞の贈呈式と祝賀パーティの
案内
角川文化振興財団・角
川書店→梶山美那江 (昭和55年11月19日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、B6洋紙1、B7
洋紙1
17390 TK110211020400
「日本ノンフィクション賞」「角川小説
賞」等各賞の贈呈式と祝賀パーティの
案内
角川文化振興財団・角
川書店→梶山美那江 (昭和56年11月24日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、21×15㎝洋
紙1、B7洋紙1
17391 TK110211020500
「日本ノンフィクション賞」「角川小説
賞」等各賞の贈呈式と祝賀パーティの
案内
角川文化振興財団・角
川書店→梶山美那江・
美季
(昭和57年11月22日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、B6洋紙1、B7
洋紙1
17392 TK110211020600
「日本ノンフィクション賞」「角川小説
賞」等各賞の贈呈式と祝賀パーティの
案内
角川文化振興財団・角
川書店→梶山美那江 (昭和57年11月25日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、B6洋紙1、葉
書1、B7洋紙1
17393 TK110211020700 「日本ノンフィクション賞」「角川小説賞」等各賞の受賞作品一覧
角川文化振興財団・角
川書店→梶山美那江 (昭和58年11月24日)
洋形1号封筒1、B6洋紙
1、B7洋紙1
付箋「ワルシャワからの夫妻の手紙
類別便にて送っておりますがその夫
人の授賞式なので娘と二人で出席し
たと思われる」あり
17394 TK110211020800
「日本ノンフィクション賞」「角川小説
賞」等各賞の贈呈式と祝賀パーティの
案内
角川文化振興財団・角
川書店→梶山美那江 (昭和60年11月21日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、15×18㎝洋
紙1、B7洋紙1
封筒表に鉛筆で「?」とあり
17395 TK110211020900 年賀状 門田ヒロ嗣→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17396 TK110211021000 年賀状 門田ヒロ嗣→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17397 TK110211021100 弔慰状 金尾勇→梶山美那江 昭和50年5月15日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙2
封筒表に鉛筆で「東京わが家で一
□ 広島の講演で季之に 飯野・内外
の人 母の知り合い 渡□ 私へのみ
やげ無くしたとあやまってた」とあり、
印あり
17398 TK110211021200 『罪の夜想曲』受領の礼状 金尾勇→梶山美那江 昭和50年12月30日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙2
17399 TK110211021300 『小説GHQ』など受領の礼状 金尾勇→梶山美那江・小林シズ江 昭和51年5月10日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
17400 TK110211021400 年賀状 金尾勇→梶山美那江・小林シズ江 (昭和52年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「金尾勇」とあり
17401 TK110211021500 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 金尾勇→梶山美那江 昭和52年3月14日 葉書1
17402 TK110211021600 「原爆文学展」パーティー案内状 神奈川文学振興会→梶山美那江 平成12年9月
洋形1号封筒1、15×10
㎝カード2、葉書1、A7洋
紙1、B5洋紙1
封筒表に鉛筆で原爆文学展に関す
るメモ書あり
17403 TK110211021700 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 金沢一→梶山美那江 昭和52年3月22日 葉書1 付箋「集英社(編集者)役員」「77.3.22」あり
17404 TK110211021800 訪問の連絡 兼川晋→梶山美那江 (昭和50年6月5日) 葉書1
17405 TK110211021900 近況報告 兼川晋→梶山美那江 昭和50年12月2日 長形4号封筒1、A4洋紙
2
17406 TK110211022000 残暑見舞い 兼川晋→梶山美那江 (昭和51年8月9日) 葉書1
17407 TK110211022100 年賀状 兼川晋→梶山美那江 (昭和52年1月2日) 葉書1
17408 TK110211022200 会不参加の詫び状と梶山季之を偲ぶ漢詩 兼川晋→梶山美那江 (昭和52年5月5日)
長形4号封筒1、B4洋紙
2
17409 TK110211022300 寒中見舞い 兼川晋→梶山美那江 (昭和54年1月24日) 葉書1
17410 TK110211022400 年賀状 兼川晋→梶山美那江 (昭和57年1月11日) 葉書1
17411 TK110211022500 寒中見舞い 兼川晋→梶山美那江 (昭和59年1月14日) 葉書1 切取
17412 TK110211022600 全国放送ドラマの放映紹介 兼川晋→梶山美那江 (昭和62年8月10日) 葉書1
17413 TK110211022700 漢詩入り葉書 兼川晋→梶山美那江 (平成元年6月7日) 葉書1 表に鉛筆で「福岡 テレビプロデューサー 広大卒 “広島文学”」とあり
17414 TK110211022800 品物受領の礼状 兼川晋→梶山美那江 (平成2年12月25日) 葉書1
17415 TK110211022900 寒中見舞い 兼川晋→梶山美那江 (平成6年1月20日) 葉書1
17416 TK110211023000 英訳『族譜』受領の礼状 兼川晋→梶山美那江 (平成7年5月30日) 葉書1
17417 TK110211023100 『せどり男爵』『梶葉3』受領の礼状 兼川晋→梶山美那江 (平成7年11月16日) 葉書1
17418 TK110211023200 『積乱雲』受領の礼状 兼川晋→梶山美那江 (平成10年1月30日) 葉書1
17419 TK110211023300 年賀状 兼川晋→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17420 TK110211023400 『梶葉』受領の礼状 兼川晋→梶山美那江 (平成11年10月1日) 葉書1 裏に「岩崎←TELすみ」とあり
17421 TK110211023500 特攻人形の記事の感想 兼川晋→梶山美那江 (平成14年5月15日) 葉書1
17422 TK110211023600 朝鮮小説集受領の礼状 兼川晋→梶山美那江 (平成14年11月6日) 葉書1
17423 TK110211023700 品物受領の礼状 兼川晋→梶山美那江 (平成17年12月25日) 葉書1
17424 TK110211023800 品物受領の礼状 兼川晋→梶山美那江 (平成18年12月29日) 葉書1
17425 TK110211023900 書籍・品物受領の礼状 兼川晋→梶山美那江 (平成19年12月27日) 葉書1
17426 TK110211024000 稿料受領の礼状 兼川晋→梶山美那江 葉書1
17427 TK110211024100 転居の連絡 兼川真紀→梶山美那江 昭和63年11月3日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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17428 TK110211024200 熊本で司法修習の挨拶状 兼川真紀→梶山美那江 平成6年9月1日 葉書1
表に鉛筆で「速達 ナシ 図書券 2万」
とあり、裏に鉛筆で印あり
17429 TK110211024300 手紙・図書券受領の礼状 兼川真紀→梶山美那江 平成7年2月25日
17×9㎝封筒1、21×15
㎝洋紙2
17430 TK110211024400 年賀状 兼川真紀→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
17431 TK110211024500 年賀状 兼川真紀→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17432 TK110211024600 転居の連絡 兼川真紀→梶山美那江 (平成10年8月17日) 葉書1 表に赤ペンで印あり
17433 TK110211024700 年賀状 兼川真紀→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17434 TK110211024800 新法律事務所開設の連絡、パーティー案内
兼川真紀・黒野徳弥・
石田天洋(青南法律事
務所)→梶山美那江
平成12年4月
長形3号封筒1、A4洋紙
3、15×21㎝洋紙1、B6
洋紙1
封筒表に鉛筆で書込あり
17435 TK110211024900 事務所開き参加の礼状
兼川真紀・黒野徳弥・
石田天洋(青南法律事
務所・事務局)→梶山美
那江ヵ
平成12年5月23日 A5洋紙1
17436 TK110211025000 祝い及び訪問の礼状 兼川真紀→梶山美那江 (平成12年6月13日)
洋形3号封筒1、9×13
㎝カード1 封筒表に鉛筆で「参考」とあり
17437 TK110211025100 年賀状 兼川真紀→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
17438 TK110211025200 年賀状 兼川真紀→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17439 TK110211025300 品物・校正料受領の礼状 兼川路子→梶山美那江 (昭和50年10月23日)
長形4号封筒1、23×17
㎝洋紙2
17440 TK110211025400 品物受領の礼状 兼川路子→梶山美那江 (昭和51年1月31日) 葉書1
17441 TK110211025500 品物受領の礼状及び品物送付の連絡
兼川路子→梶山美那
江 (昭和56年12月24日) 葉書1 表に鉛筆で「晋夫人」とあり
17442 TK110211025600 『トップ屋戦士の記録』の稿料・品物受領の礼状
金子勝昭→梶山美那
江 昭和58年4月27日 葉書1
17443 TK110211025700 年賀状 金子晴彦→梶山美那江 (平成13年1月1日) 葉書1
表に赤ペン・鉛筆で印、鉛筆で「追」
とあり
17444 TK110211025800 年賀状 金子晴彦→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
17445 TK110211025900 年賀状 金子晴彦→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
付箋「香港での梶山の死のとき種々
お世話になったジャルの人たちの
方」あり
17446 TK110211026000 年賀状 金子晴彦→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
17447 TK110211026100 梶山季之遺品のカフス受領の礼状 金子益朗→梶山美那江 昭和51年2月16日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17448 TK110211026200 年賀状 金子益朗・麻美・宏史・正士→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
17449 TK110211026300 年賀状
金子益朗(講談社「小説
現代」編集部)→梶山美
那江
(昭和52年1月1日) 葉書1 裏に赤鉛筆で「金子益朗」へ線引きあり
17450 TK110211026400 年賀欠礼状 金子益朗→梶山美那江 (昭和52年12月3日) 葉書1
17451 TK110211026500 年賀状 金子益朗・麻美・宏史・正士→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17452 TK110211026600 年賀状 金子益朗→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1 下部切取
17453 TK110211026700 年賀状 金子益朗→梶山美那江 (昭和59年12月30日) 葉書1
17454 TK110211026800 年賀状 金子益朗→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17455 TK110211026900 年賀状 金子益朗→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆・赤鉛筆で印あり
17456 TK110211027000 5月の集い欠席の詫び状 金子益朗→梶山美那江 (平成7年5月25日) 葉書1
17457 TK110211027100 年賀状 金子益朗→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
17458 TK110211027200 年賀状 金子益朗(講談社)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17459 TK110211027300 年賀状 金子益朗→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17460 TK110211027400 『稲妻よ奔れ』受領の礼状 狩野近雄→梶山美那江 昭和50年8月16日 葉書1
17461 TK110211027500 品物受領の礼状 狩野近雄→梶山美那江 昭和51年5月4日 葉書1
17462 TK110211027600 『小説GHQ』受領の礼状 狩野伸洋→梶山美那江 (昭和51年4月28日) 葉書1
17463 TK110211027700 年賀状 加納将光→梶山美那江 (昭和57年12月29日) 葉書1
表に鉛筆で「勁文社長(雄三も勤め
た)」とあり
17464 TK110211027800 短編集『胡桃割り人形』の構成について及び契約書の送付依頼
加納(勁文社)→梶山美
那江ヵ B5洋紙1
17465 TK110211027900 年賀状 鎌田三幸→梶山美那江・美季 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
17466 TK110211028000 年賀状 鎌田三幸・房→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17467 TK110211028100 不動産売却について
鎌田大樹(住友不動産
販売逗子営業センター) 
→梶山美那江
(平成22年2月8日)
長形3号封筒1、A4洋紙
2、B4洋紙1、B5洋紙1、
長形4号封筒1
17468 TK110211028200 3月27日12時放送分のテープ送付の連絡
上吹越宏(広島ホームテ
レビ制作局)→梶山美
那江ヵ
(平成5年3月27日) 長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「'93.3/27 12-
12:45」「ハガキスミ 4/3」とあり、付箋
有
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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17469 TK110211028300 年賀状 上吹越宏→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
表に鉛筆で「'93 ヒロシマのテレビ出
演したとき」とあり
17470 TK110211028400 天瀬氏著作『梶山季之の文学空間』受領の礼状 神谷孝→梶山美那江 平成21年5月28日
長形4号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「名古屋の会」とあり
17471 TK110211028500 母77日忌法要の挨拶及び記念の品送付の連絡 亀谷了→梶山美那江ヵ 昭和50年7月12日 B5洋紙3 付箋2枚あり
17472 TK110211028600 『小説GHQ』受領の礼状 亀谷了→梶山美那江 昭和51年5月1日 葉書1
17473 TK110211028700 『小説GHQ』の感想 亀谷了→梶山美那江 昭和51年5月11日 葉書1
17474 TK110211028800 梶山季之遺品の名刺入受領の礼状 亀谷了→梶山美那江 昭和52年5月15日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙3
17475 TK110211028900 文集・品物受領の礼状 亀谷了→梶山美那江 昭和56年5月24日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙4
17476 TK110211029000 「梶山季之文学碑建立除幕式」写真受領の礼状 亀谷了→梶山美那江 平成3年12月9日 葉書1
17477 TK110211029100 年賀状 亀海昌次→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
付箋「「トップ屋戦士の記録」の装幀
をお願いした。有名な先生だった」あ
り
17478 TK110211029200 年賀状 亀海昌次→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 付箋「76.5.24」あり
17479 TK110211029300 年賀状 亀海昌次→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17480 TK110211029400 年賀状 亀海昌次→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17481 TK110211029500 年賀状 亀海昌次→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17482 TK110211029600 年賀状 亀海昌次→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
17483 TK110211029700 年賀状 亀山修→梶山美那江・美季 (昭和60年1月1日) 葉書1
17484 TK110211029800 年賀状 亀山修→梶山美那江・美季 (平成2年1月1日) 葉書1
17485 TK110211029900 年賀状 亀山修→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17486 TK110211030000 年賀状 亀山修→梶山美那江 (平成24年1月1日) 葉書1
17487 TK110211030100 年賀状 亀山太一→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
17488 TK110211030200 娘恵への弔慰の礼状 亀山文子→梶山美那江 (平成11年3月5日)
長形4号封筒1、B5洋紙
5
17489 TK110211030300 娘恵の遺作送付の連絡 亀山文子→梶山美那江 平成11年5月12日
洋形2号封筒1、A4和紙
2
封筒表に鉛筆で「恵ちゃんの著書送
フ」「きた 礼状」とあり
17490 TK110211030400 結婚・離日前パーティ招待状
亀山恵・ヘルゲシュウェ
リンスキ→梶山美那江・
美季
(昭和56年8月20日) 往復葉書1
17491 TK110211030500 パーティ出席の礼状
亀山恵・ヘルゲシュウェ
リンスキ→梶山美那江・
美季
昭和56年10月1日
洋形2号封筒1、20×15
㎝洋紙1、11×8㎝写真
1
封筒表に鉛筆で「シャシン2点抜」と
あり
17492 TK110211030600 近況報告 亀山恵→梶山美那江・美季 (昭和58年12月16日)
洋形2号変封筒1、16×
11㎝カード1 カード裏面に写真貼付
17493 TK110211030700 暑中見舞い 賀茂鶴酒造→梶山美那江 (昭和53年7月26日) 葉書1
17494 TK110211030800 初槽新酒粕送付の連絡 賀茂鶴酒造→梶山美那江 昭和54年1月
長形4号封筒1、B5和紙
1
封筒表に鉛筆で「お供 スミ」とあり
17495 TK110211030900 年賀状 賀茂鶴酒造→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17496 TK110211031000 初槽新酒粕送付の連絡 賀茂鶴酒造→梶山美那江 昭和55年1月
長形4号封筒1、B5和紙
1
17497 TK110211031100 初槽新酒粕送付の連絡 賀茂鶴酒造→梶山美那江 昭和56年1月
長形4号封筒1、B5和紙
1
17498 TK110211031200 暑中見舞い 賀茂鶴酒造→梶山美那江 (昭和56年7月17日) 葉書1
17499 TK110211031300 暑中見舞い 賀茂鶴酒造→梶山美那江 (昭和57年7月21日) 葉書1
17500 TK110211031400 年賀状 賀茂鶴酒造→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
17501 TK110211031500 初槽新酒粕送付の連絡 賀茂鶴酒造→梶山美那江
洋形2号封筒1、15×10
㎝洋紙1
付箋「0000 1月 ?」あり、封筒表に印
あり
17502 TK110211031600 初槽新酒粕送付の連絡 賀茂鶴酒造→梶山美那江
洋形2号封筒1、15×10
㎝洋紙1 封筒表に鉛筆で「スミ」とあり
17503 TK110211031700 初槽新酒粕送付の連絡 賀茂鶴酒造→梶山美那江 洋形2号封筒1、葉書1
17504 TK110211031800 新酒粕送付の連絡 賀茂鶴酒造→梶山美那江 葉書1
17505 TK110211031900 「視覚障害者向け録音図書製作のための著作権の承認について(依頼)」
萱沼久男(新宿区立中
央図書館)→梶山美那
江
昭和62年4月10日 B4洋紙1
17506 TK110211032000 著作権利用承認の礼状及びテープ送付の連絡
萱沼久男(新宿区立中
央図書館)→梶山美那
江
昭和62年8月7日 B5洋紙1
17507 TK110211032100 年賀状
唐木厚他20名(講談社
文庫出版部)→梶山美
那江
(平成21年1月1日) 葉書1
17508 TK110211032200 年賀状
唐木厚他21名(講談社
文庫出版部)→梶山美
那江
(平成23年1月1日) 葉書1
17509 TK110211032300 梶山季之追悼記念誌受領の礼状 河合昭→梶山美那江ヵ・季節社 昭和50年7月1日
長形4号変封筒1、B5洋
紙3
17510 TK110211032400 追悼号受領の礼状 川合澄男(学芸通信社) →梶山美那江 昭和50年7月1日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
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17511 TK110211032500 三回忌欠席の詫び及び記念の品受領の礼状
川合澄男(学芸通信社) 
→梶山美那江 (昭和52年5月17日) 葉書1
17512 TK110211032600 年賀状 川合澄男(学芸通信社) →梶山美那江 (昭和52年12月30日) 葉書1
17513 TK110211032700 年賀状 川合澄男(学芸通信社) →梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17514 TK110211032800 年賀状 川合澄男(学芸通信社) →梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17515 TK110211032900 写真同封の連絡 川合澄男(学芸通信社) →梶山美那江 昭和56年6月25日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「17回忌のとき」とあ
り、写真欠
17516 TK110211033000 年賀状 川合澄男(学芸通信社) →梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
17517 TK110211033100 年賀状 川合澄男(学芸通信社) →梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17518 TK110211033200 年賀状 川合澄男(学芸通信社) →梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
17519 TK110211033300 年賀状 川合澄男→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17520 TK110211033400 品物受領の礼状 川合澄男→梶山美那江 昭和60年10月19日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
17521 TK110211033500 年賀状 川合澄男(学芸通信社) →梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
17522 TK110211033600 年賀状 川合澄男(学芸通信社) →梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17523 TK110211033700 梶山季之文学碑完成・記念出版の祝い状
川合澄男(学芸通信社) 
→梶山美那江 平成3年8月7日 葉書1
17524 TK110211033800 年賀状 川合澄男→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17525 TK110211033900 年賀状 川合澄男(学芸通信社) →梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17526 TK110211034000 年賀状
川合澄男(学芸通信社
会長)・川合康夫(社長) 
→梶山美那江
(平成6年1月1日) 葉書1
17527 TK110211034100 年賀状 川合澄男→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
17528 TK110211034200 原稿転載の依頼 川合澄男→梶山美那江 (平成9年9月2日)
長形4号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に赤ペン・鉛筆で「9/10 TEL
にて返出す 11月末頃こちらも使い
たいと書く」とあり
17529 TK110211034300 年賀状 川合澄男→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に赤ペンで「本」とあり
17530 TK110211034400 『積乱雲』受領の礼状 川合澄男→梶山美那江 (平成10年2月4日) 葉書1 表に鉛筆で「学芸通信社社長」とあり
17531 TK110211034500 年賀状 川合澄男→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17532 TK110211034600 年賀状 川合澄男・令子→梶山美那江 (平成13年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「追」とあり、鉛筆・赤ペン
で印あり
17533 TK110211034700 余寒見舞い 河合平三郎(河合企画室)→梶山美那江 (昭和59年2月13日) 葉書1
17534 TK110211034800 封筒 川合吉蔵→梶山美那江 (平成3年7月10日) 長形4号封筒1
裏に鉛筆で「銀座指圧」とあり、中身
なし
17535 TK110211034900 年賀状 川合吉蔵→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17536 TK110211035000 見舞いの礼状及び品物送付の連絡 川合吉蔵(銀座指圧)→梶山美那江 平成4年5月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒裏に「川合」とあり
17537 TK110211035100 年賀状 川合吉蔵・所員一同(銀座指圧)→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
17538 TK110211035200 年賀状 川合吉蔵(銀座指圧)→梶山美那江、一同 (平成6年1月1日) 葉書1
17539 TK110211035300 年賀状 川合吉蔵(銀座指圧)→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17540 TK110211035400 年賀状 川合吉蔵・所員一同(銀座指圧)→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
17541 TK110211035500 川合澄男他界の報告 川合令子→梶山美那江 (平成14年1月18日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「線香↓」とあり
17542 TK110211035600 結婚披露宴の案内 川上きみ・古池国雄→梶山美那江 (昭和51年4月26日)
16×16㎝封筒1、15×
15㎝カード1、14×11㎝
洋紙1、6×9㎝洋紙1
17543 TK110211035700 追悼文集受領の礼状及び品物送付の連絡
川上きみ(川上工芸社) 
→梶山美那江 昭和56年7月10日
長形4号封筒1、B5和紙
2
17544 TK110211035800 年賀状 川上きみ→梶山美那江 (昭和56年12月29日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17545 TK110211035900 暑中見舞い 川上きみ(川上工芸社) →梶山美那江 (昭和57年8月12日) 葉書1
17546 TK110211036000 年賀状 川上きみ→梶山美那江 (昭和59年1月9日) 葉書1
17547 TK110211036100 年賀状 川上きみ→梶山美那江 (昭和60年1月11日) 葉書1
17548 TK110211036200 暑中見舞い 川上きみ(川上工芸社) →梶山美那江 (昭和60年8月5日) 葉書1
17549 TK110211036300 年賀状 川上きみ→梶山美那江 (昭和63年1月1日) 葉書1
17550 TK110211036400 品物受領の礼状 川上きみ→梶山美那江 平成4年4月10日 葉書1
17551 TK110211036500 暑中見舞い 川上きみ→梶山美那江 平成4年8月3日 葉書1
17552 TK110211036600 結婚の報告 川上健二郎→梶山美那江 (昭和51年6月30日) 洋形2号封筒1、葉書1 封筒表に赤鉛筆で「川上家」とあり
17553 TK110211036700 『有馬将祠追悼文集』刊行資金振込の礼状
川上信定(『有馬将祠追
悼文集』編集委員会)→
梶山美那江
昭和54年6月20日 葉書1
17554 TK110211036800 金品受領の礼状 川上信定(哲雄)→梶山美那江 (昭和56年6月13日) 葉書1
17555 TK110211036900 近況報告 川上哲雄→梶山美那江 (昭和56年9月14日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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17556 TK110211037000 原稿送付の連絡 川上哲雄→梶山美那江 (昭和56年9月18日)
25×15㎝封筒1、B5洋
紙1
17557 TK110211037100 祖父の容態悪化により仕事延滞の連絡
川上哲雄→梶山美那
江 (昭和56年10月11日) 葉書1
17558 TK110211037200 品物受領の礼状 川上哲雄→梶山美那江 (昭和56年10月22日) 葉書1
17559 TK110211037300 年賀状 川上信定(哲雄)→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
17560 TK110211037400 年賀状 川上信定→梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
17561 TK110211037500 品物受領の礼状 川上信定→梶山美那江 昭和59年7月1日 葉書1
17562 TK110211037600 年賀欠礼状 川上信定(哲雄)→梶山美那江・美季 (昭和59年12月10日) 葉書1
17563 TK110211037700 暑中見舞い 川上信定→梶山美那江・美季 (昭和63年7月15日) 葉書1
17564 TK110211037800 品物受領の礼状 川上信定→梶山美那江 (平成元年12月4日) 葉書1
17565 TK110211037900 年賀状 川上信定→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
17566 TK110211038000 品物受領の礼状 川上信定→梶山美那江 (平成2年7月11日) 葉書1
17567 TK110211038100 年賀状 川上信定→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
17568 TK110211038200 梶山美季から写真受領の礼状 川上信定→梶山美那江 (平成3年12月17日) 葉書1
17569 TK110211038300 年賀状 川上信定→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17570 TK110211038400 年賀状 川上信定→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
17571 TK110211038500 年賀状 川上信定→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17572 TK110211038600 写真受領の礼状 川上信定→梶山美那江 平成7年6月23日 葉書1
17573 TK110211038700 年賀状 川上信定→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
17574 TK110211038800 年賀状 川上信定→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17575 TK110211038900 年賀状 川上信定→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17576 TK110211039000 25回忌の写真受領の礼状 川上信定→梶山美那江 (平成13年5月25日) 葉書1
17577 TK110211039100 年賀状 川上千恵子(ぶんご)→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17578 TK110211039200 年賀状 川上千恵子(ぶんご)→梶山美那江 (昭和59年12月29日) 葉書1
17579 TK110211039300 年賀状 川上千恵子(ぶんご)→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17580 TK110211039400 年賀状 川上千恵子(ぶんご)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17581 TK110211039500 弔慰の礼状及び品物送付の連絡 川上由美子→梶山美那江 昭和60年12月
10×19㎝封筒1、9×18
㎝洋紙1
17582 TK110211039600 本・写真受領の礼状及び品物送付の連絡
川上由美子→梶山美
那江
8×10㎝封筒1、8×10
㎝カード1、15×10㎝洋
紙1
封筒表に鉛筆で「川上由美子」とあり
17583 TK110211039700 年末の挨拶 川上→梶山美那江 長形4号封筒1、B5洋紙
1
17584 TK110211039800 『自由と人間』国際映画週間終了の挨拶
川喜多かしこ・高野悦
子(「自由と人間」国際
映画週間実行委員)→
梶山美那江
(平成4年4月23日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
17585 TK110211039900 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状及び週刊朝日の書評への推薦
川口信行→梶山美那
江 昭和58年7月2日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙3
17586 TK110211040000 年賀状 川崎寿(資料館仁保島村)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17587 TK110211040100 年賀状 川崎寿(仁保島村館長) →梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17588 TK110211040200 年賀状
川崎寿(生活資料館仁
保島村館主)→梶山美
那江
(平成21年1月1日) 葉書1
17589 TK110211040300 娘が世話になった礼状及び品物送付の連絡
川崎芳子→梶山美那
江 8月17日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17590 TK110211040400 現金書留の封筒 川島利和→梶山美那江 (昭和50年5月14日) 洋形6号封筒1 表に黒ペンで印あり、中身なし
17591 TK110211040500 品物受領の礼状 川島利和→梶山美那江 (昭和51年1月27日) 葉書1
表に鉛筆で「(ミキ)の歯とばされた時
外山先生の紹介で自由ヶ丘通い」と
あり
17592 TK110211040600 年賀状 川島利和(川島歯科医院)→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
17593 TK110211040700 供物受領の礼状 川島利和→梶山美那江 (昭和53年10月31日) 葉書1
17594 TK110211040800 内閣官房副長官退職・鉄道建設公団副総裁就任の挨拶
川島広守→梶山美那
江 昭和51年6月
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1
17595 TK110211040900 年賀状 川島広守→梶山美那江 (昭和51年12月31日) 葉書1
17596 TK110211041000 年賀状 川島広守→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17597 TK110211041100 梶山季之スケッチ受領の礼状 川島広守→梶山美那江 (昭和53年6月15日)
長形4号封筒1、B6洋紙
3
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17598 TK110211041200 母77忌挨拶状 川島広守→梶山美那江 昭和53年11月27日
長形4号封筒1、19×
105㎝巻紙1
17599 TK110211041300 年賀欠礼状 川島広守→梶山美那江 (昭和53年12月5日) 葉書1
17600 TK110211041400 日本鉄道建設公団退職の挨拶 川島広守→梶山美那江 (昭和54年12月14日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
17601 TK110211041500 年賀状 川島広守→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17602 TK110211041600 年賀欠礼状 川島広守→梶山美那江 (昭和55年12月8日) 葉書1
17603 TK110211041700 年賀状 川島広守→梶山美那江 (昭和56年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17604 TK110211041800 添書き拝読の連絡 川島広守→梶山美那江 (昭和57年2月13日) 葉書1
17605 TK110211041900 年賀状 川島広守→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17606 TK110211042000 年賀状 川島広守→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
17607 TK110211042100 年賀状 川島広守→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17608 TK110211042200 年賀状 川島広守→梶山美那江 (平成元年1月3日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
17609 TK110211042300 年賀状 川島広守→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「1/31 二十日」とあり
17610 TK110211042400 会合不参の侘び状 川島広守→梶山美那江 (平成2年6月15日) 葉書1
17611 TK110211042500 年賀状 川島広守→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17612 TK110211042600 年賀状 川島広守→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17613 TK110211042700 年賀状 川島広守→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17614 TK110211042800 年賀状 川島広守→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒中」とあり
17615 TK110211042900 年賀状 川島広守→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
17616 TK110211043000 年賀状 川島広守→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
17617 TK110211043100 寒中見舞い 川島広守→梶山美那江 (平成10年1月14日) 葉書1
17618 TK110211043200 偲ぶ会の感想及び品物受領の礼状 川島広守→梶山美那江 平成19年6月5日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
付箋「内閣調査室々 警察長局長 プ
ロ野球コミュッショナーなど歴任」あり
17619 TK110211043300 写真受領の礼状 川島広守→梶山美那江 葉書1
17620 TK110211043400 書籍執筆の依頼 川島良久(麦秋社)→梶山美那江 昭和60年9月2日
長形3号封筒1、B5洋紙
2、13×9㎝リーフレット1
17621 TK110211043500 『小説GHQ』受領の礼状及び偲ぶ会欠席の連絡
川杉浩一→梶山美那
江 (昭和51年4月28日) 葉書1
17622 TK110211043600 年賀状
川杉浩一(みづま工房
代表取締役社長)→梶
山美那江
(平成10年12月31日) 葉書1
17623 TK110211043700 暑中見舞い
河田博敏・本地スマ子・
真穂・三井江里子(月刊
センター)→梶山美那江
(昭和51年7月31日) 葉書1
17624 TK110211043800 年賀状
河田博敏・本地スマ子・
真穂・安原妙子(月刊セ
ンター)→梶山美那江
(昭和53年1月1日) 葉書1
17625 TK110211043900 暑中見舞い
河田博敏・本地スマ子・
真穂・安原妙子(月刊セ
ンター)→梶山美那江
(昭和53年8月1日) 葉書1
17626 TK110211044000 年賀状
河田博敏・本地スマ子・
真穂・安原妙子(月刊セ
ンター)→梶山美那江
(昭和55年1月1日) 葉書1
17627 TK110211044100 年賀状 川戸清司(京ごふく恵り善)→梶山美那江 (平成17年1月1日) 葉書1
17628 TK110211044200 銀座指圧退職の報告 河登健一郎→梶山美那江 (平成18年7月31日) 葉書1
17629 TK110211044300 年賀状 川鍋孝文→梶山美那江 (昭和59年1月11日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17630 TK110211044400 年賀状 川鍋孝文→梶山美那江 (昭和59年12月30日) 葉書1
17631 TK110211044500 転居の連絡 川鍋孝文→梶山美那江 (平成6年4月23日) 葉書1
17632 TK110211044600 年賀状 川鍋孝文→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
17633 TK110211044700 年賀状 川鍋孝文(日刊ゲンダイ)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17634 TK110211044800 年賀状 川鍋孝文→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17635 TK110211044900 梶山季之遺品受領の礼状 川端幹三→梶山美那江 昭和51年2月16日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17636 TK110211045000 年賀状 川端幹三→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17637 TK110211045100 品物受領の礼状 川端幹三→梶山美那江 (平成元年12月29日) 葉書1 夫人代筆
17638 TK110211045200 品物受領の礼状 川端幹三→梶山美那江 (平成2年12月29日) 葉書1 夫人代筆
17639 TK110211045300 『別冊新評』受領の礼状 川畑成子→梶山美那江 昭和50年6月25日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
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17640 TK110211045400 『稲妻よ 走れ』受領の礼状 川畑成子→梶山美那江 昭和50年8月20日
長形4号封筒1、18×23
洋紙2
17641 TK110211045500 残暑見舞い、年賀状 川畑成子→梶山美那江・美季 (昭和51年8月17日)
15×10㎝仮綴1、ホチ
キスどめ
年賀状(昭和52年1月5日)と残暑見
舞いの綴
17642 TK110211045600 年賀状 川畑成子→梶山美那江・美季 (昭和53年1月2日) 葉書1
17643 TK110211045700 年賀状 川畑成子→梶山美那江・美季 (昭和55年1月2日) 葉書1
17644 TK110211045800 年賀状 川畑成子→梶山美那江 (昭和60年1月2日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17645 TK110211045900 『族譜』NHK放映決定の連絡 川端千鶴→梶山美那江 昭和58年8月6日
角形7号封筒1、B5洋紙
3
17646 TK110211046000 映画『族譜』テレビ公開につき案内 川端千鶴→梶山美那江 昭和58年9月
角形7号封筒1、B5洋紙
2、12×17㎝写真2
17647 TK110211046100 先日の礼状 川端千鶴→梶山美那江 昭和58年10月28日 葉書1
17648 TK110211046200 『族譜』NHK放映正式決定の連絡 川端千鶴→梶山美那江ヵ B5洋紙1
17649 TK110211046300 近況報告 川端幸江→小林美那江 (昭和26年9月25日) B5わら半紙2
17650 TK110211046400 年賀状 川端幸江→梶山美那江 (平成14年1月1日) 葉書1
17651 TK110211046500 「川端康成さんを偲ぶ会」封筒 川端康成さんを偲ぶ会→梶山美那江 (昭和58年3月17日) 洋形2号封筒1 中身なし
17652 TK110211046600 品物受領の礼状 河原キミコ→梶山美那江 (平成3年8月9日)
長形4号封筒1、23×17
㎝洋紙1
17653 TK110211046700 著作物の使用許可依頼
河村修ヵ(放送番組セン
ター担当)→梶山美那
江
平成6年3月7日
長形3号封筒1、A4洋紙
1、21×10㎝リーフレット
1
鉛筆で「'94 返 3/10付」「礼」「ミキ」と
あり
17654 TK110211046800 『赤いダイヤ』ビデオテープ送付状 河村修(放送番組センター)→梶山美那江 平成6年5月10日 B5洋紙1
17655 TK110211046900 展覧会開催の連絡 河村咲知子→梶山美那江 (平成3年8月17日) 葉書1
17656 TK110211047000 「一凌展'91」の案内 河村咲知子→梶山美那江 (平成3年10月12日) 葉書1
17657 TK110211047100 年賀状 川村湊→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で印あり、付箋「インパクト
出版 朝鮮小説集に解説を書いた
人」あり
17658 TK110211047200 年賀欠礼状 神崎紫峰→梶山美那江 平成3年12月 葉書1
17659 TK110211047300 年賀状 神崎紫峰→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17660 TK110211047400 「神崎紫峰 陶歴30年・穴窯築窯25周年記念展」の案内
神崎紫峰→梶山美那
江 (平成10年9月2日) 葉書1
17661 TK110211047500 年賀状 神崎紫峰→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17662 TK110211047600 年賀状 神崎紫峰→梶山美那江 (平成17年1月1日) 葉書1
17663 TK110211047700 年賀状 神崎紫峰→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
17664 TK110211047800 「神崎紫峰恒例窯祭り」への招待 神崎紫峰→梶山美那江 (平成20年6月30日) 葉書1
17665 TK110211047900 年賀状 神崎紫峰→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
17666 TK110211048000 「神崎紫峰恒例窯祭り」への招待 神崎紫峰→梶山美那江 葉書1
17667 TK110211048100
遺作展案内・『少年倶楽部復刻版』受
領の礼状及び遺作展不参加の詫び
状
漢東種一郎→梶山美
那江 (昭和52年12月2日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17668 TK110211048200 年賀状 漢東種一郎→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17669 TK110211048300 梶山季之お悔み状 鉄穴正男→梶山美那江 昭和50年5月27日
洋形6号封筒1、23×18
㎝洋紙3 封筒表に鉛筆で印あり
17670 TK110211048400 品物受領の礼状 鉄穴正男→梶山美那江 (昭和51年1月7日) 葉書1
17671 TK110211048500 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
17672 TK110211048600 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17673 TK110211048700 近況報告 鉄穴正男→梶山美那江 (昭和53年8月10日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
17674 TK110211048800 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17675 TK110211048900 子供たちが世話になった礼状 鉄穴正男→梶山美那江 昭和55年3月4日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙3
17676 TK110211049000 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17677 TK110211049100 品物受領の礼状 鉄穴正男→梶山美那江 昭和56年6月23日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
17678 TK110211049200 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17679 TK110211049300 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17680 TK110211049400 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
17681 TK110211049500 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
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17682 TK110211049600 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
17683 TK110211049700 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17684 TK110211049800 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17685 TK110211049900 寒中見舞い 鉄穴正男→梶山美那江 (平成5年1月21日) 葉書1
17686 TK110211050000 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17687 TK110211050100 年賀状 鉄穴正男・知恵子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「ナシ」とあり
17688 TK110211050200 年賀状 鉄穴正男→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17689 TK110211050300 年賀状 鉄穴正男→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17690 TK110211050400 梶山季之哀悼の意 神野まさ子→梶山美那江 (昭和50年5月12日)
19×9㎝封筒1、B5洋紙
6 封筒表に印あり
17691 TK110211050500 書籍受領の礼状 神野まさ子→梶山美那江 昭和50年6月29日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙3
17692 TK110211050600 所属事務所変更の挨拶
神原世詩朗(山形由美・
神原音楽事務所)→梶
山美那江・美季
(平成7年4月5日) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
17693 TK110212000100 年賀状 菊池次子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17694 TK110212000200 挨拶状・追悼特集号受領の礼状 菊地直也→梶山美那江 (昭和50年6月24日) 葉書1
17695 TK110212000300 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状 菊村到→梶山美那江 (昭和50年8月18日) 葉書1
17696 TK110212000400 品物受領の礼状
北里研究所病院外科
外来一同→梶山美那
江
(平成6年7月4日) 葉書1
17697 TK110212000500 梶山季之遺品受領の礼状 北野勝曠ヵ→梶山美那江 昭和53年6月15日 25×20㎝洋紙2
17698 TK110212000600 『逸品会』開催の案内 北村博司(京ごふく恵り善)→梶山美那江 (平成10年5月6日) 葉書1
17699 TK110212000700 『秋の双美展』開催の案内 北村博司(京ごふく恵り善)→梶山美那江 (平成10年8月21日) 葉書1
17700 TK110212000800 年賀状 北村博司(京ごふく恵り善)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17701 TK110212000900 年賀状
木俵隆寛(芳文社コミッ
クス編集部)→梶山美那
江
平成6年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
17702 TK110212001000 年賀状
木俵隆寛(芳文社コミッ
クス編集部)→梶山美那
江
平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「ナシ」とあり
17703 TK110212001100 芳文社退職のお知らせ 木俵隆寛→梶山美那江 (平成11年3月15日) 葉書1
17704 TK110212001200 品物受領の礼状 吉地節子(東京新聞)→梶山美那江 (平成10年3月23日)
葉書1、B5洋紙1、長形3
号封筒1
17705 TK110212001300 品物受領の礼状
木寺万佐子(拡大写本
グループ「アイリス」代
表)→梶山美那江
(平成21年1月22日) 葉書1
17706 TK110212001400 品物受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 (昭和50年10月8日) 葉書1
17707 TK110212001500 品物受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 (昭和51年3月3日) 葉書1
17708 TK110212001600 『小説GHQ』受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 昭和51年5月1日 葉書1
17709 TK110212001700 品物受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 昭和51年6月8日 葉書1
17710 TK110212001800 品物受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 昭和51年9月2日 葉書1
17711 TK110212001900 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
17712 TK110212002000 品物受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 (昭和52年1月29日) 葉書1
17713 TK110212002100 書籍受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 (昭和52年3月23日) 葉書1
17714 TK110212002200 書籍・名刺入れ受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 昭和52年5月30日 葉書1
17715 TK110212002300 品物受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 (昭和53年2月2日) 葉書1
17716 TK110212002400 品物受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 (昭和54年12月30日) 葉書1
17717 TK110212002500 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17718 TK110212002600 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17719 TK110212002700 品物受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 昭和56年1月3日 葉書1
17720 TK110212002800 近況報告 鬼内仙次→梶山美那江 昭和56年5月19日 葉書1
17721 TK110212002900 品物・追悼文集受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 (昭和56年6月11日) 葉書1
17722 TK110212003000 品物受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 昭和56年12月27日 葉書1
17723 TK110212003100 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
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17724 TK110212003200 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17725 TK110212003300 朝日放送退職の連絡 鬼内仙次→梶山美那江 昭和59年3月17日 葉書1
17726 TK110212003400 『人妻だから』受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 昭和61年2月4日 葉書1
17727 TK110212003500 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 昭和63年5月24日 葉書1
17728 TK110212003600 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17729 TK110212003700 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17730 TK110212003800 品物受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 平成3年12月24日 葉書1
17731 TK110212003900 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17732 TK110212004000 梶山美那江母追悼の手紙 鬼内仙次→梶山美那江 平成5年1月27日
長形4号封筒1、B5和紙
3
17733 TK110212004100 「やまなし文学賞」受賞の際の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 平成5年3月17日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1、新聞切抜コ
ピー4
17734 TK110212004200 品物受領の礼状、『文芸広場』送付の連絡
鬼内仙次→梶山美那
江 平成5年8月9日
洋形2号封筒1、B5洋紙
3
17735 TK110212004300 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17736 TK110212004400 葉書受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 平成6年6月25日 葉書1
17737 TK110212004500 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
17738 TK110212004600 『族譜』『李朝残影』英訳本受領の礼状
鬼内仙次→梶山美那
江 平成7年5月27日 葉書1
17739 TK110212004700 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に赤ペンで「本」とあり
17740 TK110212004800 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「(朝日放送)」とあり
17741 TK110212004900 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 (平成13年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「梶葉 一筆」とあり
17742 TK110212005000 書籍受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 平成14年10月29日 葉書1
17743 TK110212005100 礼状 鬼内仙次→梶山美那江 平成16年5月27日 葉書1
17744 TK110212005200 書籍受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 平成19年12月18日 葉書1
17745 TK110212005300 品物・新聞連載記事送付の連絡 鬼内仙次→梶山美那江 3月21日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17746 TK110212005400 四国遍路の状況報告 鬼内仙次→梶山美那江 9月20日 B5変洋紙3
17747 TK110212005500 年賀状 衣笠友章・恵子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
17748 TK110212005600 「鉄人 衣笠祥雄君二千本安打達成パーティ」の案内
衣笠選手二千本安打
達成パーティ係→梶山
美那江
(昭和58年10月28日) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
17749 TK110212005700 『小説GHQ』受領の礼状 木野工→梶山美那江 (昭和50年4月20日) 葉書1
17750 TK110212005800 「回想 山口瞳 田沼武能写真展」の案内
紀伊国屋画廊→梶山
美那江・美季 (平成9年8月12日) 葉書1、12×8㎝洋紙1
17751 TK110212005900 梶山季之特集号受領の礼状 木下華声→梶山美那江 昭和50年6月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17752 TK110212006000 遺稿受領の礼状 木下華声→梶山美那江 昭和50年8月18日 葉書1
17753 TK110212006100 年賀状 木下華声→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
17754 TK110212006200 『芸人・紙風船』出版記念会の案内 木下華声→梶山美那江 昭和52年3月10日 長形4号封筒、B5洋紙2
17755 TK110212006300 出版記念会「芸人紙風船」の案内 木下華声→梶山美那江 昭和52年6月21日
長形4号封筒、17×35
㎝洋紙1
17756 TK110212006400 出版記念会出席の礼状 木下華声→梶山美那江 昭和52年7月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
17757 TK110212006500 年賀状 木下華声→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17758 TK110212006600 遺作展作品受領の礼状 木下華声→梶山美那江 昭和53年6月6日 葉書1
17759 TK110212006700 年賀状 木下華声→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17760 TK110212006800 年賀状 木下華声→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17761 TK110212006900 『積乱雲とともに』受領の礼状 木下華声→梶山美那江 昭和56年5月18日 葉書1
17762 TK110212007000 品物受領の礼状 木下華声→梶山美那江 (昭和56年5月27日) 葉書1
17763 TK110212007100 年賀状 木下華声→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に黒ペンで印あり
17764 TK110212007200 年賀状 木下華声→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17765 TK110212007300 お悔み状 木下清子→梶山美那江 昭和50年6月10日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
17766 TK110212007400 品物受領の礼状 木下清子→梶山美那江 昭和50年8月20日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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17767 TK110212007500 梶山季之一周忌について 木下清子→梶山美那江 昭和51年5月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で「S51」「別冊新評」と
あり
17768 TK110212007600 追悼文集受領の礼状 木下清子→梶山美那江 昭和56年6月21日
長形4号封筒1、21×18
㎝洋紙3
封筒表に鉛筆で「S56.6」「積乱雲とと
もに」とあり
17769 TK110212007700 夫敏夫死去のお知らせ 木下テル子・彗三路・まこ→梶山美那江 昭和55年11月10日
洋形2号封筒1、葉書1、
B5洋紙2
17770 TK110212007800 夫死去につき電報・供物受領の礼状 木下テル子→梶山美那江 昭和55年12月15日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
17771 TK110212007900 追悼文集受領の礼状 木下テル子→梶山美那江 昭和56年9月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
17772 TK110212008000 年賀状 木下テル子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17773 TK110212008100 年賀状 木下テル子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
17774 TK110212008200 娘の就職先紹介依頼 木下テル子→梶山美那江 昭和59年6月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒裏に鉛筆で「エミール」「092」
「925-6000」「カンレイジンマシン」
「娘の就職」とあり
17775 TK110212008300 年賀状 木下テル子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17776 TK110212008400 年賀状 木下輝子→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「分からず返出さず」とあ
り
17777 TK110212008500 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状 木下敏夫→梶山美那江 昭和50年9月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
17778 TK110212008600 『小説GHQ』受領の礼状 木下敏夫→梶山美那江 昭和51年5月6日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
17779 TK110212008700 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 木下敏夫→梶山美那江 昭和52年3月10日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17780 TK110212008800 年賀状 木下敏夫→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17781 TK110212008900 浦田氏より『トップ屋戦士の記録』受領の礼状
木原淳子(ハワイ報知編
集局)→梶山美那江 (昭和59年12月19日)
洋形2号封筒1、11×15
㎝カード1
17782 TK110212009000 17回忌参加の礼状 きみ子→梶山美那江 洋形6号封筒1、A4洋紙
1
17783 TK110212009100 年賀状 木村逸司(溪水社)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17784 TK110212009200 年賀状 木村逸司(溪水社)→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
17785 TK110212009300 年賀状 木村逸司(溪水社)→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
17786 TK110212009400 食事の礼状 木村恭子→梶山美那江 (昭和56年6月15日)
洋形3号封筒1、23×18
㎝洋紙2
17787 TK110212009500 詫び状 木村恭子→梶山美那江 昭和56年6月18日
洋形3号封筒1、20×14
㎝洋紙1
17788 TK110212009600 年賀状 木村恭子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
17789 TK110212009700 年賀状 木村恭子→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
17790 TK110212009800 中元の挨拶、品物送付の連絡
木村敬三・石井泰行(賀
茂鶴酒造)→梶山美那
江
長形4号封筒1、17×33
㎝洋紙11
付箋「昭和 ? 中元」あり、封筒表に黒
ペンで「スミ」、裏に「撮 撮 撮」とあり
17791 TK110212009900 中元の挨拶、品物送付の連絡
木村敬三・石井泰行(賀
茂鶴酒造)→梶山美那
江
長形4号封筒1、17×33
㎝洋紙11 付箋「昭和 中元」あり
17792 TK110212010000 歳末の挨拶、品物送付の連絡
木村敬三・石井泰行(賀
茂鶴酒造)→梶山美那
江
長形4号封筒1、17×33
㎝洋紙11 付箋[昭和 ? 12月」あり
17793 TK110212010100 歳末の挨拶、品物送付の連絡
木村敬三・石井泰行(賀
茂鶴酒造)→梶山美那
江
長形4号封筒1、17×33
㎝洋紙11 付箋「平成 ? 12月」あり
17794 TK110212010200 木村功逝去のお知らせ 木村梢→梶山美那江・美季 昭和56年7月15日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
17795 TK110212010300 夫功死去の挨拶 木村梢→梶山美那江 昭和56年8月21日 長形4号封筒1、20×97㎝巻紙1
17796 TK110212010400 『功、大好き』出版の連絡 木村梢ヵ→梶山美那江 葉書1
17797 TK110212010500 梶山季之哀悼の意 木村政太郎→梶山美那江 昭和50年6月1日
長形4号封筒1、20×62
㎝和紙1 封筒裏に「太」とあり
17798 TK110212010600 書籍受領の礼状 木村政太郎→梶山美那江 昭和51年5月12日 葉書1
17799 TK110212010700 品物受領の礼状 木村政太郎→梶山美那江 昭和53年6月6日 葉書1
17800 TK110212010800 品物受領の礼状 木村政太郎→梶山美那江 1月17日 葉書1
17801 TK110212010900 年賀状 木村昇・恭子(木村外科医院)→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17802 TK110212011000 暑中見舞い 木村昇(木村外科医院) →梶山美那江 (昭和53年7月23日) 葉書1 裏に鉛筆で「スミ」とあり
17803 TK110212011100 年賀状 木村昇(木村外科医院) →梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17804 TK110212011200 年賀状 木村昇・恭子(木村外科医院)→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17805 TK110212011300 年賀状 木村昇・恭子(木村外科医院)→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17806 TK110212011400 暑中見舞い 木村昇・恭子(木村外科医院)→梶山美那江 (昭和57年7月24日) 葉書1
17807 TK110212011500 年賀状 木村昇・恭子(木村外科医院)→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
17808 TK110212011600 年賀状 木村昇・恭子(木村外科医院)→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
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17809 TK110212011700 年賀状 木村浩之(松籟社編集部)→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
17810 TK110212011800 世話になった礼状 木村浩之(松籟社)→梶山美那江 (平成18年8月2日) 葉書1
17811 TK110212011900 招待の礼状 木村浩之(松籟社)→梶山美那江 (平成19年5月28日) 葉書1
17812 TK110212012000 年賀状 木村浩之(松籟社)→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1 付箋「編集者」あり
17813 TK110212012100 「呉県女もと乙女第36・37回同期会」の案内
木村美保子他3名→梶
山美那江 (平成10年8月26日) 葉書1 表に鉛筆で「欠」とあり
17814 TK110212012200 「白楊36・37回 広島会」の案内 木村美保子→梶山美那江 (平成23年5月29日)
長形3号封筒1、A4洋紙
2
17815 TK110212012300 『梶山季之の文学空間』受領の礼状 木村豊→梶山美那江 (平成21年5月28日) 葉書1
17816 TK110212012400 養成所存続の報告 木村功演劇事務所→梶山美那江・美季 昭和55年4月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17817 TK110212012500 「かわいい女」公演の案内 木村功演劇事務所→梶山美那江・美季美季 (昭和55年6月14日)
長形4号封筒1、A4洋紙
1、B5洋紙1
17818 TK110212012600 暑中見舞い 木村功演劇事務所→梶山美那江・美季 (昭和55年8月2日) 葉書1
17819 TK110212012700 年賀状 木村功演劇事務所→梶山美那江・美季 (昭和56年1月1日) 葉書1
17820 TK110212012800 事務所閉鎖の挨拶 木村功演劇事務所→梶山美那江・美季 (昭和57年2月25日)
洋形2号封筒1、15×21
㎝カード1
17821 TK110212012900 「木村功追悼映画会」の案内
木村功演劇事務所附
属俳優養成所生徒一
同→梶山美那江・美季
(昭和56年9月25日) 長形4号封筒1、B5洋紙1、31×22㎝洋紙1
17822 TK110212013000 「木村功を励ます会」発起人としての参加依頼
木村功を励ます会→梶
山美那江 (昭和55年1月21日)
洋形2号封筒、26×37
㎝洋紙1
封筒裏に鉛筆で「TELにてすみ 
1/25」とあり
17823 TK110212013100 「木村功を励ます会」開催の案内 木村功を励ます会→梶山美那江 昭和55年2月
洋形2号封筒、15×31
㎝カード1
17824 TK110212013200 「木村功を励ます会」参加の礼状 木村功を励ます会→梶山美那江・美季 昭和55年3月
洋形2号封筒1、15×21
㎝カード1
17825 TK110212013300 ギャラリーアカシア3周年記念展案内 ギャラリーアカシア→梶山美那江 葉書1
17826 TK110212013400 年賀状 ギャラリー&陶芸サロン安芸→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
17827 TK110212013500 年賀状 ギャラリー&陶芸サロン安芸→梶山美那江 (昭和57年12月30日) 葉書1
17828 TK110212013600 「韓国精鋭作家展」の案内 ギャラリー創和→梶山美那江 (平成2年1月9日) 葉書1
17829 TK110212013700 『作家の芸談』の印税送付の連絡 九芸出版→梶山美那江 昭和53年10月13日
19×10㎝封筒1、B5洋
紙2
17830 TK110212013800 品物受領の礼状 牛次郎→梶山美那江 (昭和60年10月21日) 洋形6号封筒1、B5洋紙
4
17831 TK110212013900 「卑山本堂落成慶讃法要」の案内 牛次郎(願行禅寺)→梶山美那江 (平成2年5月22日)
洋形2号封筒1、15×21
㎝カード1 封筒表に鉛筆で「6/20 欠席」とあり
17832 TK110212014000 礼状 牛次郎→梶山美那江 平成6年1月1日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
17833 TK110212014100 年賀状 牛次郎→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
17834 TK110212014200 書籍受領の礼状 京極二郎(桜田義孝)→梶山美那江・美季 昭和50年6月25日 B4洋紙2
17835 TK110212014300 年賀状 京極二郎→梶山美那江 (昭和51年1月1日) 葉書1
17836 TK110212014400 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状、詩「湖畔の壁」、「海流通信 No.66」
京極二郎→梶山美那
江 昭和52年3月21日
角形3号封筒1、B4洋紙
5、A5冊子2、16頁
「海流通信 №66」同封（同件2部あ
り）
17837 TK110212014500 品物受領の礼状 京極二郎→梶山美那江 昭和52年5月16日 葉書1
17838 TK110212014600 品物受領の礼状 京極二郎→梶山美那江 昭和52年5月29日 葉書1
17839 TK110212014700 梶山季之著作受領の礼状 京極二郎→梶山美那江 昭和52年6月3日 葉書1
17840 TK110212014800 近況報告、同人誌「花盗 第5号」 京極二郎→梶山美那江 昭和52年12月3日
角形3号封筒1､B4洋紙
2、A5冊子1、104頁 「花盗 第5号」同封
17841 TK110212014900 近況報告 京極二郎→梶山美那江 昭和53年8月22日 葉書1
17842 TK110212015000 品物受領の礼状 京極二郎→梶山美那江 昭和53年9月10日
洋形2号封筒1、B4洋紙
2
17843 TK110212015100 年賀状 京極二郎→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17844 TK110212015200 品物受領の礼状 京極二郎→梶山美那江 昭和55年1月2日 葉書1
17845 TK110212015300 年賀状 京極二郎→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17846 TK110212015400 近況報告 京極二郎→梶山美那江 昭和56年2月8日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
17847 TK110212015500 入院により追悼号の病院郵送依頼 桜田義孝(京極二郎)→梶山美那江 昭和56年4月20日
長形4号封筒1、B4洋紙
2
17848 TK110212015600 梶山季之哀悼の意 京極二郎→梶山美那江 昭和56年5月8日 B4洋紙1
17849 TK110212015700 追悼文集受領の礼状 桜田義孝(京極二郎)→梶山美那江 昭和56年5月21日
長形4号封筒1、B4洋紙
2
17850 TK110212015800 近況報告 京極二郎→梶山美那江 昭和56年7月6日
長形4号封筒1、B4洋紙
2
17851 TK110212015900 近況報告 京極二郎→梶山美那江・美季 昭和56年9月20日 葉書1
17852 TK110212016000 年賀状 京極二郎(桜田義孝)→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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17853 TK110212016100 近況報告 京極二郎→梶山美那江 昭和57年3月10日 葉書1
17854 TK110212016200 年賀状 京極二郎→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17855 TK110212016300 近況報告、原稿「原民喜に寄せる陽悲曲」
京極二郎→梶山美那
江 昭和58年2月12日
角形3号封筒1、B4洋紙
3、B4仮綴1、ホチキスど
め
17856 TK110212016400 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 京極二郎→梶山美那江 昭和58年5月11日
長形4号封筒1、B4洋紙
2
封筒表に鉛筆で「トップ屋」とあり
17857 TK110212016500 年賀状 京極二郎→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
17858 TK110212016600 近況報告 京極二郎→梶山美那江 平成2年1月18日 葉書1
17859 TK110212016700 年賀状 京極二郎→梶山美那江・美季 (平成5年1月1日) 葉書1
17860 TK110212016800 年賀状 京極二郎→梶山美那江・美季 (平成6年1月1日) 葉書1
17861 TK110212016900 年賀状 清川虹子(日本シネマクラブ)→梶山美那江 (昭和58年12月31日) 葉書1
17862 TK110212017000 芸能生活五十周年・自叙伝記念パーティー出席の礼状
清川虹子(日本シネマク
ラブ)→梶山美那江 昭和58年12月 葉書1
17863 TK110212017100 祝う会発起人一覧
「清川虹子さんの叙勲
を祝う会」事務局→梶山
美那江
(平成3年1月23日) 洋形1号封筒1、31×50㎝洋紙1 封筒表に鉛筆で「2/28 1月末」とあり
17864 TK110212017200 「Far East 同時代セミナー」の案内 極東設計事務所→梶山美那江 平成18年3月17日
長形3号封筒1、A4洋紙
3
封筒表に鉛筆で「小谷さん」「欠席」
「手紙入」「3/27」とあり
17865 TK110212017300 企画参加の礼状 清谷益次→梶山美那江 平成10年1月12日
洋形2号封筒1、20×25
㎝洋紙1
封筒表に鉛筆で「「積乱雲」編集中 
レンラクなど」とあり
17866 TK110212017400 『積乱雲』受領の礼状 清谷益次→梶山美那江 平成10年1月25日
洋形7号封筒1、20×25
㎝洋紙1
封筒裏に鉛筆で「小林正典さんに
TEL」とあり
17867 TK110212017500 近況報告 桐原良充→梶山美那江 平成7年6月4日 葉書1
17868 TK110212017600 誕生日カード
金英真(共生福祉財海
外児童こころの家族)→
梶山美那江
洋形1号封筒1、16×21
㎝カード1
17869 TK110212017700 誕生日カード 金英真→梶山美那江 16×21㎝カード1、13×9㎝洋紙1
17870 TK110212017800 今後の予定を記した手紙 金慶海→梶山美那江 昭和53年7月19日 長形4号封筒1、A4洋紙
1
17871 TK110212017900 熱海での礼状 金慶海→梶山美那江 (昭和55年9月3日) 葉書1
17872 TK110212018000 梶山季之コレクション目録受領の礼状 金慶海→梶山美那江 昭和55年10月19日 葉書1
17873 TK110212018100 年賀状 金慶海→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17874 TK110212018200 朝鮮コレクションの出版についての連絡 金慶海→梶山美那江 昭和56年5月5日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17875 TK110212018300 年賀状 金慶海→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17876 TK110212018400 年賀状 金慶海・鄭昭子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17877 TK110212018500 年賀状 金慶海→梶山美那江 (昭和59年1月6日) 葉書1
17878 TK110212018600 リスト送付の礼状 金慶喆→梶山美那江 10月17日 B5洋紙1 鉛筆で「(兄)」とあり
17879 TK110212018700 年賀状 GINZA KOMATSU→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17880 TK110213000100 年賀状 日下輝雄→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
17881 TK110213000200 年賀状 日下照邦・篤子→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
17882 TK110213000300 年賀状 日下照邦→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17883 TK110213000400 年賀状 日下照邦・篤子・浩史・佳志→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17884 TK110213000500 年賀状 日下照邦・篤子・浩史・佳志→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17885 TK110213000600 年賀状 日下照邦・篤子・浩史・佳志→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
17886 TK110213000700 年賀状 日下照邦・篤子・浩史・佳志→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17887 TK110213000800 年賀状
日下照邦・篤子・浩史・
佳志・蘭丸→梶山美那
江
(平成6年1月1日) 葉書1
17888 TK110213000900 年賀状 日下照邦・篤子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
17889 TK110213001000 年賀状 日下照邦→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17890 TK110213001100 年賀状 日下照邦・篤子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17891 TK110213001200 年賀状 日下照邦・篤子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
17892 TK110213001300 年賀状 日下照邦・篤子→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17893 TK110213001400 年賀状 日下照邦・篤子→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
17894 TK110213001500 年賀状 日下照邦・篤子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
17895 TK110213001600 年賀欠礼状 日下照邦→梶山美那江 (平成22年12月6日) 葉書1
17896 TK110213001700 広島菜販売案内 楠原信作(楠原壜缶詰工業)→梶山美那江 11月30日
長形3号封筒1、A4変洋
紙1、B5洋紙2、長形4号
封筒1、9×13㎝リーフ
レット1
封筒表に鉛筆で「この店がなくなっ
て広島菜を食べなくなった(おいし
かった」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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17897 TK110213001800 住所不明の連絡 楠原壜缶詰工業→梶山美那江 (昭和55年2月9日) 葉書1 表に鉛筆で電話番号の書込あり
17898 TK110213001900 販売休止の連絡 楠原壜缶詰工業→梶山美那江 平成18年10月2日
長形3号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「06.10」とあり
17899 TK110213002000 寒中見舞いの礼状 国井龍(文芸春秋資料室)→梶山美那江 平成5年2月5日 葉書1
17900 TK110213002100 品物受領の礼状 国枝かゆり→梶山美那江 (平成2年10月27日) 葉書1
17901 TK110213002200 年賀状 国枝直人・かゆり・桃果→梶山美那江 (平成3年1月28日) 葉書1
17902 TK110213002300 年賀状 国枝直人・かゆり・桃果→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17903 TK110213002400 年賀状 国枝直人・かゆり・桃果→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1 付箋「大阪 小林かゆり」あり
17904 TK110213002500 年賀状 国枝直人・かゆり・桃果→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
17905 TK110213002600 年賀状 国枝直人・かゆり・桃果→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
17906 TK110213002700 年賀状 国枝直人・かゆり・桃果→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17907 TK110213002800 年賀状 国枝直人・かゆり・桃果→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17908 TK110213002900 年賀状 国枝直人・かゆり→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
17909 TK110213003000 年賀状 国枝直人・かゆり→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17910 TK110213003100 年賀状 国枝直人・かゆり→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
17911 TK110213003200 年賀状 国枝直人・かゆり→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
17912 TK110213003300 掲載同意書
国田昌子(徳間書店文
芸書籍編集部)→梶山
美那江
昭和52年3月31日
長形3号封筒1、B5洋紙
1、B4洋紙1、長形4号封
筒1
17913 TK110213003400 年賀状 国弘浩介→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
17914 TK110213003500 暑中見舞い 国弘浩介→梶山美那江 昭和60年7月13日 葉書1
17915 TK110213003600 年賀状 国弘直子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
17916 TK110213003700 年賀状 国弘直子→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17917 TK110213003800 「白楊同窓会東京支部秋の行事」案内
久能悠子→梶山美那
江 (平成2年9月4日)
長形4号封筒1、B4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「県女」とあり
17918 TK110213003900 品物受領の礼状 久保田紀萌美→梶山美那江 平成3年8月8日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
17919 TK110213004000 年賀状 窪田清→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17920 TK110213004100 品物受領の礼状 窪田清→梶山美那江 (昭和55年2月1日) 葉書1
17921 TK110213004200 カッパ・ビジネス編集長就任の挨拶 窪田清→梶山美那江 昭和55年8月4日 葉書1 裏に黒ペンで印あり
17922 TK110213004300 年賀状 窪田清→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17923 TK110213004400 年賀状 窪田清→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
17924 TK110213004500 年賀状 窪田清→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
17925 TK110213004600 年賀状 窪田清→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17926 TK110213004700 年賀状 窪田清→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
17927 TK110213004800 出版記念会招待の礼状 窪田清→梶山美那江 平成7年5月23日 葉書1
17928 TK110213004900 年賀状 窪田清→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
17929 TK110213005000 年賀状 窪田清→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「光文社」とあり
17930 TK110213005100 年賀状 窪田清→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17931 TK110213005200 ミステリー文学資料館開館・特別会員証送付の連絡
窪田清(ミステリー文学
資料館館長代理)→梶
山美那江
平成11年4月 A4洋紙1
17932 TK110213005300 近況報告 窪田清→梶山美那江 3月16日 B5洋紙1
17933 TK110213005400 三木章葬儀会葬の礼状
久保田裕(葬儀委員
長)・三木淳(喪主)・親戚
一同→梶山美那江
(平成10年3月) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
カード「三木章」部に線引き、「講談
社」とあり
17934 TK110213005500 靴の手入れ方法について 久保田(GINZA KOMATSU) →梶山美那江・美季 (平成2年7月20日)
洋形2号封筒1、A5洋紙
2
17935 TK110213005600 年賀状
久保寺進・前島不二
雄・荒井修(徳間書店) 
→梶山美那江
(昭和53年1月1日) 葉書1
17936 TK110213005700 年賀状 久保寺進・前島不二雄→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
17937 TK110213005800 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
17938 TK110213005900 徳間書店退職の挨拶 久保寺進→梶山美那江 昭和57年1月5日 葉書1
17939 TK110213006000 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
17940 TK110213006100 新刊について 久保寺進→梶山美那江 昭和58年4月28日
長形4号封筒1、18×23
㎝洋紙2 封筒表に鉛筆で「?書名」とあり
17941 TK110213006200 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
17942 TK110213006300 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
17943 TK110213006400 品物受領の礼状 久保寺進→梶山美那江 昭和60年12月26日 葉書1
17944 TK110213006500 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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17945 TK110213006600 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
17946 TK110213006700 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
17947 TK110213006800 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
17948 TK110213006900 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17949 TK110213007000 年賀欠礼状 久保寺進→梶山美那江 (平成6年12月15日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
17950 TK110213007100 出版記念会不参加の詫び状 久保寺進→梶山美那江 (平成7年5月6日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
17951 TK110213007200 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
17952 TK110213007300 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「徳間書店」とあり
17953 TK110213007400 『積乱雲』受領の礼状 久保寺進→梶山美那江 (平成10年2月4日) 葉書1 表に鉛筆で「“徳間”」とあり
17954 TK110213007500 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17955 TK110213007600 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
17956 TK110213007700 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17957 TK110213007800 年賀状 久保寺進→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
17958 TK110213007900 進捗状況連絡 久保寺進→梶山美那江 3月2日 B5洋紙1 鉛筆で「トップ屋戦士の記録」とあり
17959 TK110213008000 進捗状況連絡 久保寺進→梶山美那江 4月14日 B5洋紙1 鉛筆で「トップ屋戦士の記録」とあり
17960 TK110213008100 暑中見舞い 熊生貴→梶山美那江 (昭和59年7月21日) 葉書1
17961 TK110213008200 「新構造展」招待状 熊生貴→梶山美那江 (昭和60年6月17日) 葉書1
17962 TK110213008300 品物受領の礼状 熊生貴→梶山美那江 23×18㎝洋紙2
17963 TK110213008400 「山形由美リサイタルのお知らせ」 クライム→梶山美那江 平成2年8月1日 葉書1
17964 TK110213008500 品物受領の礼状 蔵田弘子→梶山美那江 (昭和56年7月7日) 葉書1
17965 TK110213008600 残暑見舞い 蔵田弘子→梶山美那江 昭和56年8月18日 葉書1
17966 TK110213008700 年賀状 蔵田弘子→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1
17967 TK110213008800 ライフワーク上梓送付の連絡 蔵田弘子→梶山美那江 (平成元年4月17日) 葉書1
17968 TK110213008900 三浦洋子についての情報 蔵田弘子(真木弘子)→梶山美那江 6月3日
洋形2号封筒1、23×18
㎝洋紙5
17969 TK110213009000 品物受領の礼状 蔵知英子→梶山美那江 (平成17年11月29日) 葉書1
17970 TK110213009100 品物受領の礼状 蔵知英子→梶山美那江 (平成18年12月8日) 葉書1
17971 TK110213009200 クリスマスカード 蔵知英子・恵→梶山美那江ヵ
16×10㎝封筒1、15×
10㎝カード1
17972 TK110213009300 暑中見舞い 蔵知浩・英子→梶山美那江・美季 (昭和51年8月4日) 葉書1
17973 TK110213009400 年賀状 蔵知浩・英子・恵→梶山美那江・美季 (昭和54年1月1日) 葉書1
17974 TK110213009500 年賀状 蔵知浩・英子・恵→梶山美那江・美季 (昭和54年12月30日) 葉書1
17975 TK110213009600 暑中見舞い 蔵知浩・英子・恵→梶山美那江・美季 (昭和55年8月5日) 葉書1
17976 TK110213009700 年賀状 蔵知浩・英子・恵→梶山美那江・美季 (昭和56年1月1日) 葉書1
17977 TK110213009800 年賀状 蔵知浩・英子・恵→梶山美那江・美季 (昭和56年12月30日) 葉書1
17978 TK110213009900 年賀状 蔵知浩・英子・恵→梶山美那江・美季 (昭和58年1月1日) 葉書1
17979 TK110213010000 年賀状 蔵知浩・英子・恵→梶山美那江・美季 (昭和58年12月31日) 葉書1
17980 TK110213010100 発送予定の連絡 蔵知浩･志ほや→梶山美那江 (昭和59年7月21日) 葉書1
17981 TK110213010200 年賀状 蔵知浩・英子・恵→梶山美那江・美季 (昭和59年12月30日) 葉書1
17982 TK110213010300 年賀状 蔵知浩→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
17983 TK110213010400 年賀状 蔵知浩→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
17984 TK110213010500 年賀状 蔵知浩→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
17985 TK110213010600 年賀状 蔵知浩・英子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
17986 TK110213010700 年賀状 蔵知浩→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
17987 TK110213010800 年賀状 蔵知浩→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
17988 TK110213010900 年賀状 蔵知浩・英子→梶山美那江 (平成17年1月1日) 葉書1
17989 TK110213011000 年賀状 蔵知浩→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
17990 TK110213011100 年賀状 蔵知浩→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
17991 TK110213011200 記念会参加の礼状 蔵知浩→梶山美那江 平成19年7月15日 長形4号封筒1、B5和紙
2
封筒表に鉛筆で「BSのこと」とあり
17992 TK110213011300 年賀状 蔵知浩・英子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
17993 TK110213011400 年賀状 蔵知浩・英子→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
17994 TK110213011500 「備前・畝尾人務作陶展」案内 蔵知浩→梶山美那江ヵ 葉書1
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17995 TK110213011600 年賀状
倉林徹夫他11名(集英
社文芸編集部戦争と文
学編集室一同)→梶山
美那江
(平成23年1月1日) 葉書1
17996 TK110213011700 寒中見舞い 栗田純彦→梶山美那江 (昭和52年1月18日) 葉書1
17997 TK110213011800 寒中見舞い 栗田純彦→梶山美那江 (昭和53年1月9日) 葉書1
17998 TK110213011900 寒中見舞い 栗田純彦→梶山美那江 (昭和55年1月16日) 葉書1
17999 TK110213012000 年賀欠礼状 栗田純彦→梶山美那江 (昭和55年12月11日) 葉書1
18000 TK110213012100 年賀状 栗田純彦→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18001 TK110213012200 年賀状 栗田純彦→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に汚れあり
18002 TK110213012300 『積乱雲とともに』受領の礼状 栗田純彦→梶山美那江 昭和58年1月19日
長形3号封筒1、16×20
㎝洋紙2
18003 TK110213012400
「梶山さんのノンフィクションその他」寄
贈の礼状
栗田純彦→梶山美那
江 昭和58年5月30日 葉書1
18004 TK110213012500 寒中見舞い 栗田純彦→梶山美那江 (昭和59年1月20日) 葉書1
18005 TK110213012600 年賀欠礼状 栗田純彦→梶山美那江 (昭和62年12月9日) 葉書1
18006 TK110213012700 年賀状 栗田みどり→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「“朝日”栗田純彦氏夫
人」とあり
18007 TK110213012800 『積乱雲』受領の礼状 栗田みどり→梶山美那江 (平成10年2月5日) 葉書1
表に鉛筆で「朝日新聞、純彦氏夫」と
あり
18008 TK110213012900 PN中丸明(本名栗原裕)死没の挨拶 栗原和子→梶山美那江 (平成20年2月20日)
長形4号封筒1、20×42
㎝洋紙1、19×9㎝洋紙
1
18009 TK110213013000
夫の偲ぶ会への供花・書籍受領の礼
状
栗原和子→梶山美那
江 4月5日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
付箋「元徳間書店編集者 栗原裕氏
夫人」あり
18010 TK110213013100 原稿受領の連絡 栗原実→梶山美那江 (昭和52年8月16日) 長形4号封筒1、B5洋紙
2
18011 TK110213013200 黒岩全集への寄稿快諾の礼状 栗原実→梶山美那江 B5洋紙1
18012 TK110213013300 年賀欠礼状 栗原裕・毅・剛・小泉陽子→梶山美那江 (昭和52年12月16日) 葉書1
18013 TK110213013400 年賀状 栗原裕→梶山美那江 (昭和54年12月31日) 葉書1
18014 TK110213013500 年賀状 栗原裕・和子・小巻・嗣郎→梶山美那江 (昭和56年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18015 TK110213013600 近況報告 栗原裕→梶山美那江 (昭和57年9月21日) 葉書1
18016 TK110213013700 年賀欠礼状 栗原裕→梶山美那江 (昭和57年12月11日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18017 TK110213013800 近況報告 栗原裕→梶山美那江 (昭和58年4月25日) 葉書1
18018 TK110213013900 年賀状 栗原裕→梶山美那江・美季 (昭和59年1月17日) 葉書1
18019 TK110213014000 年賀状 栗原裕→梶山美那江・美季 (昭和60年1月1日) 葉書1
18020 TK110213014100 年賀状 栗原裕→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18021 TK110213014200 年賀状 栗原裕→梶山美那江・美季 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18022 TK110213014300 年賀状 栗原裕→梶山美那江・美季 (平成4年1月1日) 葉書1
18023 TK110213014400 年賀状 栗原裕→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18024 TK110213014500 徳間書店退社の挨拶 栗原裕(中丸明)→梶山美那江 (平成5年7月14日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18025 TK110213014600 年賀状 栗原裕(中丸明)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18026 TK110213014700 年賀状 中丸明(栗原裕)→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
18027 TK110213014800 年賀状 栗原裕(中丸明)→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18028 TK110213014900 年賀状 中丸明(栗原裕)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「“徳間”」とあり
18029 TK110213015000 『積乱雲』受領の礼状 中丸明(栗原裕)→梶山美那江 平成10年2月4日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
18030 TK110213015100 年賀状 中丸明(栗原裕)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18031 TK110213015200 年賀状 中丸明(栗原裕)→梶山美那江 (平成13年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「ヒロシマ↓」とあり
18032 TK110213015300 クリスマス・ニューイヤーカード 車泰辰(映画振興公社)→梶山美那江 (昭和53年12月6日)
13×22㎝封筒1、13×
22㎝カード1
付箋「(韓)映画振興公社 車泰辰」あ
り
18033 TK110213015400 クリスマス・ニューイヤーカード
車泰辰(映画振興公社
振興理事)→梶山美那
江
(昭和54年12月) 13×22㎝封筒1、13×22㎝カード1
18034 TK110213015500 年賀状
車泰辰(映画振興公社
製作理事)→梶山美那
江
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18035 TK110213015600 年賀状 胡桃沢耕史→梶山美那江 (昭和59年1月6日) 葉書1
18036 TK110213015700 年賀状 胡桃沢耕史・幸子→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
18037 TK110213015800 胡桃沢耕史会葬御礼状 胡桃沢家→梶山美那江ヵ 平成6年3月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18038 TK110213015900 品物受領の礼状 黒岩重吾→梶山美那江 昭和50年11月25日
10×16㎝封筒1、15×
10㎝カード1 夫人代筆
18039 TK110213016000 中公全集月報に掲載の礼状 黒岩重吾→梶山美那江 (昭和59年2月7日) 葉書1
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18040 TK110213016100 年賀状 黒岩重吾→梶山美那江 (昭和60年1月7日) 葉書1
18041 TK110213016200 年賀状 黒岩重吾→梶山美那江 (昭和61年1月6日) 葉書1
18042 TK110213016300 年賀状 黒岩重吾→梶山美那江・美季 (昭和63年1月6日) 葉書1
18043 TK110213016400 品物受領の礼状 黒岩重吾→梶山美那江 (平成3年12月27日) 葉書1 夫人代筆
18044 TK110213016500 年賀状 黒岩重吾→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18045 TK110213016600 『日本文学』送付の連絡 黒岩重吾→梶山美那江
長形4号封筒1、B4洋紙
1
18046 TK110213016700 年賀状
黒岩基(東京近代美術
クラブ代表理事)→梶山
美那江
(昭和58年1月1日) 葉書1
18047 TK110213016800 書籍受領の礼状 黒川瑛子→梶山美那江 昭和52年3月14日 葉書1
18048 TK110213016900 遺作展案内状受領の礼状 黒川瑛子→梶山美那江 昭和52年12月8日 葉書1
18049 TK110213017000 寒中見舞い 黒川瑛子→梶山美那江 平成14年2月11日 葉書1
18050 TK110213017100 年賀状 黒川一水・瑛子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
18051 TK110213017200 年賀状 黒川一水・瑛子→梶山美那江 (昭和54年12月30日) 葉書1
18052 TK110213017300 品物受領の礼状 黒河輝久→梶山美那江 (昭和56年1月26日) 葉書1 夫人代筆
18053 TK110213017400 品物受領の礼状 黒河輝久→梶山美那江 (昭和63年12月26日) 葉書1 夫人代筆
18054 TK110213017500 品物受領の礼状 黒河輝久→梶山美那江 (平成2年12月11日) 葉書1 夫人代筆
18055 TK110213017600 品物受領の礼状 黒河輝久→梶山美那江 (平成3年7月6日) 葉書1 夫人代筆
18056 TK110213017700 品物受領の礼状 黒河輝久→梶山美那江 (平成3年10月28日) 葉書1 夫人代筆
18057 TK110213017800 年賀状 黒河輝久・史都子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18058 TK110213017900 品物受領の礼状 黒河輝久→梶山美那江 (平成6年2月7日) 葉書1 夫人代筆
18059 TK110213018000 品物受領の礼状 黒崎勇→梶山美那江 (昭和52年1月27日) 葉書1
18060 TK110213018100 『新鮮』創刊祝いの礼状 黒崎勇(祥伝社代表取締役)→梶山美那江 昭和52年10月21日 葉書1
18061 TK110213018200 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社代表取締役)→梶山美那江 昭和53年1月23日 葉書1
18062 TK110213018300 遺作スケッチ受領の礼状 黒崎勇(祥伝社代表取締役)→梶山美那江 昭和53年6月7日 葉書1
18063 TK110213018400 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社代表取締役)→梶山美那江 昭和54年1月23日 葉書1
18064 TK110213018500 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社代表取締役)→梶山美那江 昭和55年1月28日 葉書1
18065 TK110213018600 祥伝社創業10周年の挨拶
黒崎勇(祥伝社代表取
締役)・伊賀弘三良→梶
山美那江
(昭和55年10月17日)
角形8号封筒1、16×22
㎝洋紙1、17×11㎝冊
子1、10頁
18066 TK110213018700 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社)→梶山美那江 昭和56年1月19日 葉書1
18067 TK110213018800 偲ぶ会招待の礼状 黒崎勇(祥伝社)→梶山美那江 (昭和56年5月19日) 葉書1
18068 TK110213018900 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社)→梶山美那江 昭和57年1月25日 葉書1
18069 TK110213019000 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社)→梶山美那江 昭和58年1月17日 葉書1
18070 TK110213019100 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社)→梶山美那江 昭和59年1月24日 葉書1
18071 TK110213019200 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社)→梶山美那江 昭和60年1月16日 葉書1
18072 TK110213019300 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社)→梶山美那江 昭和60年12月27日 葉書1
18073 TK110213019400 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社)→梶山美那江 昭和61年12月26日 葉書1
18074 TK110213019500 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社)→梶山美那江 平成元年12月29日 葉書1
18075 TK110213019600 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社)→梶山美那江 平成2年12月24日 葉書1
18076 TK110213019700 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社)→梶山美那江 平成3年12月29日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒裏に鉛筆で「植田さんの女性週
刊誌ミッチィブーム」とあり
18077 TK110213019800 品物受領の礼状 黒崎勇(祥伝社)→梶山美那江 平成4年12月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で「自宅に」とあり
18078 TK110213019900 年賀状
黒沢真(芳文社SMTコン
テンツ事業部)→梶山美
那江
(平成21年1月1日) 葉書1
18079 TK110213020000 クリスマス・ニューイヤーカード 黒田勝弘→梶山美那江 (昭和56年12月31日)
洋形1号封筒1、12×18
㎝カード1 封筒表に黒ペンで印あり
18080 TK110213020100 クリスマス・ニューイヤーカード 黒田勝弘→梶山美那江 (昭和57年12月13日)
13×15㎝封筒1、12×
15㎝カード1 封筒表に鉛筆で印あり
18081 TK110213020200 クリスマス・ニューイヤーカード 黒田勝弘→梶山美那江 (昭和59年1月1日)
洋形1号封筒1、12×18
㎝カード1 封筒表に鉛筆で「スミ」とあり
18082 TK110213020300 年賀状 黒田勝弘→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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18083 TK110213020400 産経新聞ソウル支局長に就任の挨拶 黒田勝弘→梶山美那江 (昭和63年11月28日) 葉書1
18084 TK110213020500 ニューイヤーカード 黒田勝弘→梶山美那江 (平成3年12月30日)
洋形1号封筒1、13×19
㎝カード1
18085 TK110213020600 クリスマス・ニューイヤーカード 黒田勝弘→梶山美那江 (平成6年1月1日)
13×19㎝封筒1、13×
19㎝カード1 封筒表に鉛筆で「スミ」「'95」とあり
18086 TK110213020700 ニューイヤーカード 黒田勝弘→梶山美那江 (平成10年1月1日)
13×19㎝封筒1、13×
19㎝カード1 封筒表に鉛筆で「1/16」とあり
18087 TK110213020800 コラム同封の連絡 黒田勝弘→梶山美那江 平成18年4月17日
洋形2号封筒1、葉書1、
15×10㎝カード1 コラム欠
18088 TK110213020900 年賀状 黒田勝弘→梶山美那江 (平成19年1月1日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18089 TK110213021000 年賀状 黒田勝弘→梶山美那江 (平成21年12月24日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
封筒表に鉛筆で「1/29現在」、封筒
裏に鉛筆で「黒田勝弘」とあり
18090 TK110213021100 年賀状 黒田勝弘→梶山美那江 (平成24年1月10日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
封筒表に鉛筆で「元サンケイ新聞ソ
ウル支局勤ム」とあり
18091 TK110213021200 スケッチ受領の礼状 黒羽英二→梶山美那江 (昭和53年7月26日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18092 TK110213021300 パーティー欠席の詫び状 黒羽英二→梶山美那江 (昭和56年6月9日) 葉書1
18093 TK110213021400 年賀状 黒羽英二→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18094 TK110213021500 年賀状 黒羽英二→梶山美那江 (昭和59年1月6日) 葉書1
18095 TK110213021600 年賀状 黒羽英二→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18096 TK110213021700 年賀状 黒羽英二→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18097 TK110213021800 年賀状 黒羽英二→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18098 TK110213021900 年賀欠礼状 黒羽英二→梶山美那江 (平成3年11月26日) 葉書1
18099 TK110213022000 年賀状 黒羽英二→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18100 TK110213022100 『梶葉』受領の礼状 黒羽英二→梶山美那江 (平成5年9月27日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
18101 TK110213022200 年賀状 黒羽英二→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18102 TK110213022300 年賀状 黒羽英二→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
18103 TK110213022400 記念事業記念会について 黒羽英二→梶山美那江 (平成7年3月7日) 葉書1 表に鉛筆で「'95」とあり
18104 TK110213022500 梶山季之英文小説集受領の礼状 黒羽英二→梶山美那江 (平成7年5月29日) 葉書1
18105 TK110213022600 年賀欠礼状 黒羽英二・広子→梶山美那江 (平成10年1月5日) 葉書1
18106 TK110213022700 『エスポワール』『新早稲田文学』コピー送付の連絡
黒羽英二→梶山美那
江 B5洋紙1
鉛筆で「8/27 お礼のTEL」「「早稲田
文学」?197」とあり、コピー欠
18107 TK110213022800 年賀状 桑垣功→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18108 TK110213022900 年賀状 桑垣功→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
18109 TK110213023000 年賀状 桑垣功→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
18110 TK110213023100 『積乱雲』受領の礼状 桑垣功→梶山美那江 平成10年1月23日 葉書1 表に鉛筆で「京城中学同期」とあり
18111 TK110213023200 年賀状 桑垣功→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18112 TK110213023300 新評社の追悼号受領の礼状 桑垣寛→梶山美那江 昭和50年6月24日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
18113 TK110213023400 供物受領の礼状 桑田貴子→梶山美那江 (昭和54年7月14日) 葉書1
18114 TK110213023500 品物受領の礼状 桑田貴子→梶山美那江 (昭和56年1月20日) 葉書1
18115 TK110213023600 品物送付の連絡 桑田貴子→梶山美那江 (昭和56年5月11日) 葉書1
18116 TK110213023700 封筒 桑田貴子→梶山美那江 (昭和56年6月23日) 長形30号封筒1 中身なし
18117 TK110214000100 勁文社会長加納勲の社葬参列の挨拶
勁文社・エコーエンター
プライズ→梶山美那
江ヵ
平成5年7月 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
18118 TK110214000200 花の配達カード 勁文社→梶山美那江 5月11日
7×13㎝封筒1、6×11
㎝カード1、7×13㎝洋
紙1
18119 TK110214000300 年賀状 勁文社出版事業部→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18120 TK110214000400 年賀状 勁文社文芸出版部→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18121 TK110214000500 年賀状 勁文社文芸出版部→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18122 TK110214000600 年賀状 勁文社文芸出版部→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18123 TK110214000700 年賀状 勁文社文芸出版部→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
18124 TK110214000800 年賀状 勁文社編集部→梶山美那江 (昭和57年12月29日) 葉書1
18125 TK110214000900 梶山季之哀悼の意 原爆被災資料広島研究会→梶山美那江 昭和50年5月12日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で印あり
18126 TK110214001000 「原爆をかいた物故文学者を語る広島の会」案内
原爆をかいた物故文学
者を語る会実行委員会
→梶山美那江
昭和50年8月8日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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18127 TK110215000100 年賀状
扈賢賛(映画振興公社
振興理事)→梶山美那
江
11×16㎝封筒1、15×
10㎝カード1
18128 TK110215000200 年賀状 小池聖一・ウルスラ・まりあ・充・彬→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
18129 TK110215000300 年賀欠礼状 小池聖一・ウルスラ・まりあ・充・彬→梶山美那江 平成21年12月 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
18130 TK110215000400 資料受贈の礼状 小池聖一→梶山美那江 平成22年2月1日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に黒ペンで「2010 美那江→
寒中見舞いの返」とあり
18131 TK110215000500 暑中見舞い 小池聖一→梶山美那江 平成22年7月28日 葉書1
18132 TK110215000600 『東亜 10月号』受領の礼状 小池聖一→梶山美那江 (平成22年11月9日) 葉書1
18133 TK110215000700 年賀状 小池聖一・ウルスラ・まりあ・充・彬→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
18134 TK110215000800 『知性コミュニケーションズの21年』に寄稿の礼状
小石原昭(知性コミュニ
ケーションズ代表)→梶
山美那江
(昭和53年8月3日) 洋形2号封筒1、B5洋紙
1
18135 TK110215000900 品物受領の礼状 小石原昭→梶山美那江 昭和54年12月28日
長形4号封筒1、22×18
㎝和紙1
18136 TK110215001000 年末の挨拶状 小石原昭→梶山美那江ヵ 昭和54年 10×11㎝リーフレット1 「1979年冬」と記載
18137 TK110215001100 品物受領の礼状 小石原昭→梶山美那江 昭和55年12月29日
長形4号封筒1、22×18
㎝和紙1
18138 TK110215001200 品物受領の礼状 小石原昭→梶山美那江 昭和56年12月25日
長形4号封筒1、22×18
㎝和紙1
18139 TK110215001300 年末の挨拶状 小石原昭→梶山美那江ヵ 昭和56年 10×14㎝リーフレット1
18140 TK110215001400 封筒
小石原昭(知性コミュニ
ケーションズ代表)→梶
山美那江
(昭和57年6月21日) 洋形2号封筒1 中身なし
18141 TK110215001500 品物受領の礼状 小石原昭→梶山美那江 昭和57年12月27日
長形4号封筒1、22×18
㎝和紙1
18142 TK110215001600 年賀状 小石原昭→梶山美那江 (平成4年1月1日)
長形3号封筒1、11×22
㎝リーフレット1、11×18
㎝リーフレット1
封筒裏に鉛筆で「新書 ハタノ」とあり
18143 TK110215001700 年賀状 小石原昭→梶山美那江 (平成4年12月20日)
長形3号封筒1、11×22
㎝リーフレット1、11×18
㎝リーフレット1
18144 TK110215001800 結婚式の招待状 小石原昭・耕作・岡見敬子→梶山美那江ヵ (平成5年4月10日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝リーフレット1､15×10
㎝カード1
封筒表に鉛筆で「出」とあり
18145 TK110215001900 『中央公論』9月号抜き刷り送付の連絡
小石原昭→梶山美那
江 (平成5年8月12日)
長形3号封筒1、B5洋紙
1、A5冊子1、7頁
封筒表に赤ペンで「感想(書ければ
…)」とあり
18146 TK110215002000 年賀状 小石原昭→梶山美那江 (平成5年12月30日)
長形3号封筒1、11×22
㎝リーフレット1、11×21
㎝リーフレット1
18147 TK110215002100 『世界の一流品大図鑑 '93年版』送付の連絡
小石原昭(企画集団知
性コミュニケーションズ
代表)→梶山美那江
平成5年 B5洋紙1
18148 TK110215002200 年賀状 小石原昭→梶山美那江 (平成9年1月1日)
長形3号封筒1、11×22
㎝リーフレット1、11×18
㎝リーフレット1
封筒裏に緑ペンで印あり
18149 TK110215002300
梶山美那江原稿再掲の『企画集団知
性コミュニケーションズの40年』送付の
連絡
小石原昭(企画集団知
性コミュニケーションズ
代表)→梶山美那江
(平成9年6月12日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
18150 TK110215002400 年賀状 小石原昭→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18151 TK110215002500 文学碑の写真・品物送付の連絡 小石原昭→梶山美那江 平成20年6月12日
洋形2号封筒1、A4洋紙
1、10×15㎝写真1
封筒裏に鉛筆で「碑の前でシャシン 
08.6.18 TELにて(秘書)お礼」とあり
18152 TK110215002600 年賀状
肥沼謙介(グリーンア
ロー出版社)→梶山美
那江
(昭和52年1月1日) 葉書1
18153 TK110215002700 年賀状
肥沼謙介(グリーンア
ロー出版社)→梶山美
那江
(昭和54年12月31日) 葉書1
18154 TK110215002800 年賀状
肥沼謙介(グリーンア
ロー出版社)→梶山美
那江
(昭和55年12月30日) 葉書1
18155 TK110215002900 年賀状
肥沼謙介(グリーンア
ロー出版社)→梶山美
那江
(昭和57年1月1日) 葉書1
18156 TK110215003000 年賀状
肥沼謙介(グリーンア
ロー出版社)→梶山美
那江
(昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18157 TK110215003100 年賀状 肥沼謙介(若林出版企画)→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
18158 TK110215003200 年賀状 肥沼謙介(若林出版企画)→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18159 TK110215003300 『根ピューだあ』印税送金の連絡 肥沼(グリーンアロー出版社)→梶山美那江 11月17日 B5洋紙1 裏に鉛筆で筆算の書込あり
18160 TK110215003400 暑中見舞い 広済堂出版→梶山美那江 (昭和51年7月27日) 葉書1
18161 TK110215003500 年賀状 広済堂出版→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
18162 TK110215003600 暑中見舞い 広済堂出版→梶山美那江 (昭和55年7月19日) 葉書1
18163 TK110215003700 年賀状 広済堂出版→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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18164 TK110215003800 暑中見舞い 広済堂出版→梶山美那江 (昭和56年7月23日) 葉書1
18165 TK110215003900 品物送付の連絡 広済堂→梶山美那江ヵ 昭和56年12月 洋形6号封筒1、24×18㎝洋紙1
18166 TK110215004000 年賀状 広済堂出版→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
18167 TK110215004100 年賀状 広済堂出版→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
18168 TK110215004200 年賀状 広済堂出版→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
18169 TK110215004300 年賀状 広済堂出版→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18170 TK110215004400 年賀状 広済堂出版→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18171 TK110215004500 年賀状 広済堂出版→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18172 TK110215004600 年賀状 広済堂出版→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18173 TK110215004700 年賀状 広済堂出版→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18174 TK110215004800 年賀状 広済堂出版→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18175 TK110215004900 「週刊漫画TIMES」創刊二十五周年の挨拶
孝寿芳春(芳文社取締
役会長)→梶山美那江 昭和56年11月
11×10㎝封筒1、10×8
㎝リーフレット1 封筒表に「ごあいさつ」とあり
18176 TK110215005000 「週刊漫画TIMES」創刊三十五周年の挨拶
孝寿芳春(芳文社取締
役会長)→梶山美那
江ヵ
平成3年11月 洋形1号封筒1、11×16㎝カード1
18177 TK110215005100 『小説GHQ』受領の礼状 幸田特許事務所→梶山美那江 昭和51年4月27日
長形3号封筒1、B5仮綴
1、クリップどめ
18178 TK110215005200 残暑見舞い 幸田特許事務所→梶山美那江 (昭和51年8月23日) 葉書1
18179 TK110215005300 年賀状 幸田特許事務所→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
18180 TK110215005400 年賀状 幸田特許事務所→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
18181 TK110215005500 暑中見舞い 幸田特許事務所→梶山美那江 (昭和53年8月3日) 葉書1
18182 TK110215005600 年賀状 幸田特許事務所→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
18183 TK110215005700 残暑見舞い 幸田特許事務所→梶山美那江 (昭和55年8月12日) 葉書1
18184 TK110215005800 年賀状 幸田特許事務所→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18185 TK110215005900 年賀状 幸田特許事務所→梶山美那江 (昭和57年12月29日) 葉書1
18186 TK110215006000 年賀状 幸田特許事務所→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1 葉書切取
18187 TK110215006100 事務所移転の連絡 幸田特許事務所→梶山美那江 (昭和59年4月16日)
洋形2号封筒1、10×15
㎝リーフレット1
18188 TK110215006200 「『現代陶芸作家百二十人展』特別内覧会の案内」
講談社・清文図書→梶
山美那江 (昭和60年10月31日)
洋形2号封筒1、16×11
㎝リーフレット1、17×8
㎝チケット2、11×15㎝
洋紙1
18189 TK110215006300 年賀状 講談社ウーマン編集部→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
裏の「野際恒寿」部分を鉛筆で丸囲
み
18190 TK110215006400 年賀状 講談社学芸図書第二出版部→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
18191 TK110215006500 年賀状 講談社学芸図書第二出版部→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
裏の「伊藤和二」に赤ペンで線引き
あり
18192 TK110215006600 年賀状 講談社小説現代編集部→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
18193 TK110215006700 年賀状 講談社「小説現代」編集部→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
18194 TK110215006800 年賀状 講談社「小説現代」編集部→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18195 TK110215006900 年賀状 講談社「小説現代」編集部→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
18196 TK110215007000 年賀状 講談社小説現代編集部→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
18197 TK110215007100 年賀状 講談社小説現代編集部→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
18198 TK110215007200 年賀状 講談社小説現代編集部→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18199 TK110215007300 年賀状 講談社「小説現代」編集部→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18200 TK110215007400 年賀状 講談社小説現代編集部→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18201 TK110215007500 年賀状 講談社「小説現代」編集部→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18202 TK110215007600 年賀状 講談社「小説現代」編集部→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18203 TK110215007700 年賀状 講談社「小説現代」編集部→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18204 TK110215007800 年賀状 講談社「小説現代」編集部→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
18205 TK110215007900 年賀状 講談社婦人倶楽部編集部→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
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18206 TK110215008000 年賀状 講談社文芸図書第三出版部→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18207 TK110215008100 年賀状 講談社文芸図書第三出版部→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18208 TK110215008200 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
裏の「片柳七郎」に赤鉛筆で線引き
あり
18209 TK110215008300 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
18210 TK110215008400 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18211 TK110215008500 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
18212 TK110215008600 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
18213 TK110215008700 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
18214 TK110215008800 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18215 TK110215008900 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18216 TK110215009000 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18217 TK110215009100 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18218 TK110215009200 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏の「宮田昭宏」に鉛筆で線引きあり
18219 TK110215009300 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18220 TK110215009400 年賀状 講談社文芸図書第二出版部→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
18221 TK110215009500 年賀状 講談社文庫出版局→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18222 TK110215009600 年賀状 講談社文庫出版局→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18223 TK110215009700 年賀状 講談社文庫出版部→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
18224 TK110215009800 年賀状 講談社文庫出版部→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1 差出人の「白川充」に線引きあり
18225 TK110215009900 年賀状 講談社文庫出版部→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
18226 TK110215010000 重版の依頼 講談社文庫出版部→梶山美那江ヵ 昭和57年10月 B5洋紙1
18227 TK110215010100 年賀状 講談社文庫出版部→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
18228 TK110215010200 年賀状 講談社文庫出版部→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18229 TK110215010300 年賀状 講談社文庫出版部→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18230 TK110215010400 年賀状 講談社文庫出版部→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18231 TK110215010500 年賀状 講談社文庫出版部→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18232 TK110215010600 年賀状 講談社文庫出版部→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
18233 TK110215010700 『積乱雲』受領の礼状 コウノヒデト→梶山美那江 平成10年2月24日
28×22㎝洋紙1、洋形4
号封筒1
18234 TK110215010800 PR紙送付の連絡
河野博文(マルニ販売
広報宣伝課)→梶山美
那江
昭和58年1月26日 B5洋紙1
18235 TK110215010900 梶山季之エッセイの原稿コピー送付の連絡
河野博文(マルニ販売) 
→梶山美那江 (昭和58年5月20日) B5変洋紙2 発信者による年代の記載もなし
18236 TK110215011000 年賀状 光文社カッパ・ノベルス編集部→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1 裏の「窪田清」に赤鉛筆で線引きあり
18237 TK110215011100 年賀状 光文社カッパ・ノベルス編集部→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
18238 TK110215011200 年賀状 光文社カッパ・ノベルス編集部→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18239 TK110215011300 年賀状 光文社カッパ・ノベルス編集部→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
18240 TK110215011400 年賀状 光文社カッパ・ノベルス編集部→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
18241 TK110215011500 年賀状
光文社「カッパまがじ
ん」編集部→梶山美那
江
(昭和52年1月1日) 葉書1 裏に赤鉛筆で「市川」とあり
18242 TK110215011600 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
差出人部の「大坪昌夫」「佐藤隆三」
に赤鉛筆で印あり
18243 TK110215011700 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
18244 TK110215011800 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
18245 TK110215011900 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18246 TK110215012000 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
18247 TK110215012100 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
18248 TK110215012200 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
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18249 TK110215012300 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18250 TK110215012400 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18251 TK110215012500 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18252 TK110215012600 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18253 TK110215012700 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18254 TK110215012800 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18255 TK110215012900 年賀状 光文社小説宝石編集部→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
18256 TK110215013000 年賀状 光文社文庫編集部→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
裏の「浜井武」「鈴木広和」に鉛筆で
印あり
18257 TK110215013100 年賀状 光文社文庫編集部→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18258 TK110215013200 年賀状 光文社文庫編集部→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18259 TK110215013300 年賀状 光文社文庫編集部→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
裏の「浜井武」「鈴木広和」に鉛筆で
印、「自宅」とあり
18260 TK110215013400 年賀状 光文社文庫編集部→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18261 TK110215013500 年賀状 光文社文庫編集部→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
18262 TK110215013600 廿日市市郷土資料室設置のための資料提供依頼 高本等→梶山美那江 平成11年2月16日
長形4号封筒1、B5洋紙
2、A4洋紙1
封筒表に鉛筆で「3/2 シャシンネガ 
積乱雲送付」とあり
18263 TK110215013700 資料提供・『積乱雲』受領の礼状 高本等→梶山美那江 平成11年3月29日 角形7号封筒1、B5洋紙
2
18264 TK110215013800 品物受領の礼状 甲本洋(文芸春秋)→梶山美那江 (平成5年12月13日) 葉書1
18265 TK110215013900 品物受領の礼状 合屋城(マツダ)→梶山美那江 平成3年8月14日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
18266 TK110215014000 “ル・マン”優勝の記念品送付の連絡 合屋城(マツダ常務取締役)→梶山美那江 平成3年8月31日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「会社秘書にTEL 
9/30」とあり
18267 TK110215014100 年賀状 小金井道宏(徳間書店) →梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18268 TK110215014200 年賀状 小金井道宏(徳間書店) →梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
18269 TK110215014300 年賀状 小金井道宏(徳間書店) →梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18270 TK110215014400 年賀状 小金井道宏(徳間書店) →梶山美那江 (昭和58年12月31日) 葉書1
18271 TK110215014500 年賀状 小金井道宏(徳間書店) →梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
18272 TK110215014600 お悔み状 小久保均→梶山美那江 昭和50年5月13日
長形3号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で印あり
18273 TK110215014700 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状 小久保均→梶山美那江 (昭和50年8月20日) 葉書1
18274 TK110215014800 『小説GHQ』受領の礼状 小久保均→梶山美那江 (昭和51年4月27日) 葉書1
18275 TK110215014900 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 小久保均→梶山美那江 (昭和52年3月9日) 葉書1
18276 TK110215015000 書籍受領の礼状 小久保均→梶山美那江 (昭和56年5月19日) 葉書1
18277 TK110215015100 葉書受領の礼状 小久保均→梶山美那江 (昭和56年8月12日) 葉書1
18278 TK110215015200 年賀状 小久保均→梶山美那江 (昭和59年1月9日) 葉書1
18279 TK110215015300 年賀状 小久保均→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18280 TK110215015400 年賀状 小久保均→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18281 TK110215015500 年賀状 小久保均→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18282 TK110215015600 品物受領の礼状 小久保均→梶山美那江 平成3年8月2日
長形4号封筒1、A4洋紙
1
18283 TK110215015700 品物受領の礼状 小久保均→梶山美那江 平成3年8月4日
長形4号封筒1、A4洋紙
1
18284 TK110215015800 原稿料受領の礼状 小久保均→梶山美那江 平成3年9月10日 葉書1
18285 TK110215015900 年賀状 小久保均→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18286 TK110215016000 年賀状 小久保均→梶山美那江 (平成5年1月10日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
18287 TK110215016100 年賀状 小久保均→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18288 TK110215016200 年賀状 小久保均→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
18289 TK110215016300 英文書籍受領の礼状 小久保均→梶山美那江 平成7年5月24日 葉書1
18290 TK110215016400 年賀状 小久保均→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
18291 TK110215016500 年賀状 小久保均→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「弟 広島文学青年」、赤
ペンで「本」とあり
18292 TK110215016600 書籍受領の礼状 小久保均→梶山美那江 (平成10年2月4日) 葉書1
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18293 TK110215016700 年賀状 小久保均→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18294 TK110215016800 書籍受領の礼状 小久保均→梶山美那江 (平成14年10月23日) 葉書1
18295 TK110215016900 寒中見舞いの礼状 小久保均→梶山美那江 (平成17年2月1日) 葉書1 鉛筆で「ボケの証明」とあり
18296 TK110215017000 原稿料受領の礼状 田端展(小久保三好)→梶山美那江 平成7年9月13日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「スミ」、裏に「書込
みあり」とあり
18297 TK110215017100 年賀状 小久保三好(田端展)→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
18298 TK110215017200 「私の子供心の朝鮮」の原稿料受領の礼状
田端展(小久保三好)→
梶山美那江 平成9年4月7日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
18299 TK110215017300 年賀状 田端展(小久保三好)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「広島文学青年 兄」とあ
り
18300 TK110215017400 『積乱雲』受領の礼状 田端展(小久保三好)→梶山美那江 平成10年1月21日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18301 TK110215017500 梶山季之著作『買っちくんねえ』送付の連絡
田端展(小久保三好)→
梶山美那江 平成10年5月1日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「TELにて礼スミ」と
あり
18302 TK110215017600 品物受領の礼状 田端展(小久保三好)→梶山美那江 平成10年6月21日 葉書1
18303 TK110215017700 年賀状 田端展(小久保三好)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18304 TK110215017800
『李朝残影―梶山季之朝鮮小説集
―』受領の礼状、同人誌で発表の「午
後の陽荘の女」送付の連絡
田端展(小久保三好)→
梶山美那江 平成14年10月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18305 TK110215017900 年賀状 田端展(小久保三好)→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
18306 TK110215018000 年賀状 小久保(ファー・シック(青山店))→梶山美那江 (昭和58年1月2日) 葉書1
18307 TK110215018100 会長・社長就任の挨拶
木暮剛平(電通会長)・
成田豊(社長)→梶山美
那江ヵ
平成5年8月 15×10㎝カード1
18308 TK110215018200 祝賀会参加への礼
木暮剛平(電通会長)・
成田豊(社長)→梶山美
那江
平成5年9月6日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1、24×11㎝洋
紙1
18309 TK110215018300 年賀状 木暮丈二・恭子→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
18310 TK110215018400 年賀状 木暮丈二→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
18311 TK110215018500 「Ashamers' Festival」案内 木暮丈二→梶山美那江 (昭和57年) B5洋紙1
表に鉛筆で「多分美季と出席した」と
あり
18312 TK110215018600 年賀状 木暮丈二→梶山美那江・美季 (昭和60年1月1日) 葉書1
18313 TK110215018700 年賀状 木暮丈二→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18314 TK110215018800 年賀状 木暮丈二→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18315 TK110215018900 年賀状 木暮丈二→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18316 TK110215019000 年賀状 木暮丈二→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
18317 TK110215019100 寒中見舞い 木暮丈二→梶山美那江 (平成6年1月19日) 葉書1
18318 TK110215019200 退社の連絡 木暮丈二→梶山美那江 (平成6年2月4日)
10×17㎝封筒1、B5洋
紙1 エアメール
18319 TK110215019300 年賀状 木暮丈二→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「ナシ」とあり
18320 TK110215019400 年賀状 木暮丈二→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
18321 TK110215019500 年賀状 木暮丈二→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
18322 TK110215019600 年賀状 木暮丈二→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18323 TK110215019700 年賀状 小阪謙造→梶山美那江 (昭和52年1月5日) 葉書1
18324 TK110215019800 年賀状 小阪謙造・千鶴子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18325 TK110215019900 『月間文芸春秋』『週刊ダイヤモンド』への文章・撮影提供依頼
小坂捷二郎(文芸春秋
第一広告部)→梶山美
那江
(昭和63年5月18日) 長形4号封筒1、A5洋紙
2
宛名･切手･消印なし、付箋に鞄につ
いてのメモあり
18326 TK110215020000 封筒 小坂つね子ヵ→梶山美那江 (昭和50年5月13日) 洋形4号封筒1 中身なし
18327 TK110215020100 クリスマス・ニューイヤーカード 小坂RAYMONDつね子→梶山美那江・美季 (昭和53年12月4日)
洋形1号封筒1、18×13
㎝洋紙1、12×16㎝
カード1
封筒裏に黒ペンで印あり
18328 TK110215020200 品物受領の礼状 小坂つね子→梶山美那江 (昭和57年9月20日) 葉書1
18329 TK110215020300 品物受領の礼状 小坂つね子→梶山美那江 (昭和59年2月21日) 長形5号封筒1
18330 TK110215020400 クリスマス・ニューイヤーカード 小坂つね子・哲夫→梶山美那江
洋形1号封筒1、11×16
㎝カード1
18331 TK110215020500 ニューイヤーカード 小坂つね子・哲夫→梶山美那江・美季
洋形1号封筒1、11×16
㎝カード1
18332 TK110215020600 梶山美那江･美季を気遣う手紙 小坂つね子・哲夫→梶山美那江・美季
洋形7号封筒1、19×14
㎝和紙1
18333 TK110215020700 クリスマス・ニューイヤーカード 小坂→梶山美那江・美季
洋形1号封筒1、12×18
㎝カード1
18334 TK110215020800 クリスマス・ニューイヤーカード 小坂→梶山美那江ヵ 12×17㎝封筒1、11×16㎝カード1 封筒表に鉛筆で印あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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18335 TK110215020900 原稿等拝借の連絡 小堺吉光→梶山美那江 (昭和50年8月8日) 葉書1
18336 TK110215021000 品物送付の連絡 小島民雄(集英社社長) →梶山美那江ヵ 平成12年7月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1 封筒表に鉛筆で「集英社」とあり
18337 TK110215021100 品物送付の連絡
小島民雄(集英社会
長)・谷山尚義(社長)→
梶山美那江ヵ
平成12年12月 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
18338 TK110215021200
「視覚障害者サービス事業実施にとも
なう図書の録音化承諾について(依
頼)」
小島美浹(横浜市戸塚
図書館長)→梶山美那
江
昭和57年3月30日 B4洋紙1
18339 TK110215021300 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (昭和50年8月24日) 葉書1
18340 TK110215021400 『小説GHQ』受領の礼状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (昭和51年4月27日) 葉書1
18341 TK110215021500 年賀状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (昭和51年12月30日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1 封筒裏に黒ペンで「漢」とあり
18342 TK110215021600 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (昭和52年3月13日) 葉書1
18343 TK110215021700 年賀状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (昭和52年12月31日)
洋形1号封筒1、16×12
㎝カード1
18344 TK110215021800 絵葉書受領の礼状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (昭和53年5月30日) 葉書1
18345 TK110215021900 年賀状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (昭和56年1月1日)
洋形1号封筒1、16×12 
㎝カード1
18346 TK110215022000 年賀状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (昭和56年12月31日)
洋形1号封筒1、16×12 
㎝カード1 封筒表に青ペンで印あり
18347 TK110215022100 年賀状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (昭和57年12月31日)
洋形2号封筒1、16×11
㎝カード1 封筒表に鉛筆で印あり
18348 TK110215022200 年賀状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (昭和58年12月31日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1
18349 TK110215022300 年賀状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (昭和59年12月31日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1
18350 TK110215022400 年賀状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (平成元年12月29日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1 封筒表に鉛筆で印あり
18351 TK110215022500 年賀状 小谷正一(デスクK)→梶山美那江 (平成4年1月1日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1
18352 TK110215022600 年賀状
児玉一洋・富貴子・有・
芳子・マツエ→梶山美
那江
(平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
18353 TK110215022700 年賀状
児玉一洋・富貴子・有・
芳子・マツエ→梶山美
那江
(平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18354 TK110215022800 年賀状
児玉一洋・富貴子・有・
芳子・マツエ→梶山美
那江
(平成4年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18355 TK110215022900 年賀状 児玉一洋→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18356 TK110215023000 年賀状
児玉一洋・富貴子・有・
芳子・マツエ→梶山美
那江
(平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印、「2/23 TEL 3/1カード」とあり
18357 TK110215023100 残暑見舞い 児玉一洋・富貴子→梶山美那江 (平成7年8月21日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
18358 TK110215023200 年賀状
児玉一洋・富貴子・有・
芳子・マツエ→梶山美
那江
(平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
18359 TK110215023300 年賀欠礼状 児玉悟・道子・美佐子→梶山美那江 (平成元年12月12日) 葉書1
18360 TK110215023400 年賀欠礼状 児玉悟・美佐子→梶山美那江 (平成5年12月13日) 葉書1 裏に鉛筆で「年賀状 テガミ」とあり
18361 TK110215023500 年賀状
児玉マツエ・一洋・富貴
子・有・芳子→梶山美
那江
(平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18362 TK110215023600 年賀状 児玉マツエ・一洋・富貴子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18363 TK110215023700 年賀状 児玉マツエ・一洋・富貴子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
18364 TK110215023800 年賀状 児玉マツエ・一洋・富貴子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
18365 TK110215023900 年賀欠礼状 児玉マツエ・一洋・富貴子→梶山美那江 (平成21年12月7日) 葉書1
18366 TK110215024000 リサイタルの案内 児玉美佐子・道子→梶山美那江 (昭和56年10月19日)
洋形2号封筒1、21×18
㎝洋紙1
18367 TK110215024100 リサイタル来聴の礼状 児玉美佐子→梶山美那江・美季 (昭和56年12月11日) 葉書1
18368 TK110215024200 リサイタル来聴の礼状 児玉美佐子→梶山美那江 (昭和59年2月7日) 葉書1
裏に鉛筆で「上野出身 ピアノ 母 呉
県一期下」とあり
18369 TK110215024300 リサイタル来聴の礼状 児玉美佐子→梶山美那江 (昭和60年11月23日) 葉書1
18370 TK110215024400 招待状を送付の連絡 児玉美佐子(小沢音楽事務所)→梶山美那江 (平成3年11月18日)
洋形2号封筒1、21×18
㎝洋紙2
18371 TK110215024500 チケット送付の連絡 児玉美佐子→梶山美那江 5月5日 14×19㎝洋紙1
付箋「'89,5,26消印 山形幸子さんハ
ガキと共に」あり
18372 TK110215024600 『噂』送付依頼 児玉道子→梶山美那江 (昭和47年8月23日)
長形5号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で「噂→送付 本人の
み申込み」とあり
18373 TK110215024700 お悔みの手紙 児玉道子→梶山美那江 (昭和50年8月11日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18374 TK110215024800 鎌倉に同行の連絡 児玉道子→梶山美那江 (昭和53年1月31日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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18375 TK110215024900 鎌倉に同行の礼状 児玉道子→梶山美那江 (昭和53年2月21日) 葉書1
18376 TK110215025000 葉書受領の礼状 児玉道子→梶山美那江 (昭和53年7月17日) 葉書1
18377 TK110215025100 年賀状 児玉道子→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
18378 TK110215025200 娘美佐子テレビ出演の連絡 児玉道子→梶山美那江 (昭和55年2月5日) 葉書1
18379 TK110215025300 年賀状 児玉道子→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18380 TK110215025400 品物受領の礼状 児玉道子→梶山美那江 昭和56年6月16日
長形4号封筒1、24×33
㎝洋紙2
18381 TK110215025500 年賀状 児玉道子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18382 TK110215025600 リサイタル来聴の礼状 児玉道子→梶山美那江 (昭和57年5月6日) 葉書1
18383 TK110215025700 結婚式招待状 児玉道子･悟･合田桂子→梶山美那江 (昭和57年9月28日)
16×11㎝カード1、13×
9㎝洋紙1、22×16㎝洋
紙1、洋形1号封筒1
18384 TK110215025800 年賀状 児玉道子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
18385 TK110215025900 年賀状 児玉道子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
18386 TK110215026000 演奏会の招待状 児玉道子→梶山美那江・美季 (昭和59年1月17日)
洋形2号封筒1、10×15
㎝カード1、13×18㎝洋
紙1
18387 TK110215026100 品物送付の連絡 児玉道子→梶山美那江 昭和59年5月31日
洋形3号封筒1、14×19
㎝洋紙2
18388 TK110215026200 書籍受領の礼状 児玉道子→梶山美那江・美季 (昭和59年10月9日) 葉書1
18389 TK110215026300 年賀状 児玉道子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18390 TK110215026400 『カポネ大いに泣く』拝読の感想 児玉道子→梶山美那江 (昭和60年2月18日) 葉書1
表に赤ペンで「カポネ大いに泣く 映
書」とあり
18391 TK110215026500 リサイタル打ち上げの連絡 児玉道子→梶山美那江・美季 (昭和60年11月11日) 葉書1
18392 TK110215026600 リサイタルの招待状 児玉道子→梶山美那江・美季 (昭和60年)
洋形2号封筒1、10×15
㎝洋紙1、26×18㎝洋
紙2
18393 TK110215026700 先日の礼状 児玉道子→梶山美那江 (平成元年5月23日) 葉書1
18394 TK110215026800 品物受領の礼状 児玉道子→梶山美那江 (平成元年12月30日) 葉書1
18395 TK110215026900 年賀状 児玉道子→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18396 TK110215027000 品物受領の礼状 児玉道子→梶山美那江 (平成3年7月15日) 葉書1
18397 TK110215027100 品物受領の礼状 児玉道子→梶山美那江 (平成6年9月20日) 葉書1
18398 TK110215027200 年賀状 児玉道子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「暮にスミ」とあり
18399 TK110215027300 年賀状 児玉道子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「呉県1期下 東京で再会
以後―」とあり
18400 TK110215027400 年賀状 児玉道子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「出席の場合」とあり
18401 TK110215027500 年賀状 児玉道子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18402 TK110215027600 コンサート期日変更の連絡
児玉道子・美佐子・桐
山なぎさ・磯部朱美子
→梶山美那江
洋形2号封筒1、19×8
㎝洋紙2
18403 TK110215027700 リサイタルの案内 児玉→梶山美那江ヵ B5洋紙1
18404 TK110215027800 年賀状 こだま食品→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
18405 TK110215027900 年賀状
小塚孝治・木下敬之
助・谷屋弘二(高原地
所)→梶山美那江
(平成19年1月1日) 葉書1
18406 TK110215028000 品物受領の礼状 後藤拾子→梶山美那江 (昭和28年6月16日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
18407 TK110215028100 年賀欠礼状 後藤令子→梶山美那江 (平成16年11月15日) 葉書1 裏に鉛筆で「娘」とあり
18408 TK110215028200 花預かりの連絡 後藤(西武百貨店秘書) →梶山美那江 昭和51年5月11日 B5洋紙2
18409 TK110215028300 年賀状 小泊和子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18410 TK110215028400 年賀状 小泊和子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「手 大橋」とあり
18411 TK110215028500 書籍整理の労いの葉書 小泊和子→梶山美那江 (平成11年9月20日) 葉書1
18412 TK110215028600 品物受領の礼状 小納芳樹(円徳寺)→梶山美那江 (昭和53年6月6日) 葉書1
付箋「多分3回忌に作った季之の紬
の名刺入のことだと思う シズエ主催
の先祖の最後になるであろう回忌を
このお寺であげてもらった 1日がかり 
お経が多くて。」あり
18413 TK110215028700 葬儀御会葬の礼状 小林泉→梶山美那江 昭和59年5月24日 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
18414 TK110215028800 年賀欠礼状 小林泉・千佳子→梶山美那江 昭和59年12月 葉書1
18415 TK110215028900 品物受領の礼状 小林一成→梶山美那江 (昭和50年6月18日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
2
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18416 TK110215029000 品物受領の礼状 小林かゆり→梶山美那江 (昭和55年4月17日) 葉書1
18417 TK110215029100 品物受領の礼状 小林かゆり→梶山美那江 昭和59年4月13日
洋形3号封筒1、B5洋紙
2
18418 TK110215029200 暑中見舞い 小林さき・千佳子→梶山美那江 (昭和53年8月1日) 葉書1
18419 TK110215029300 近況報告 小林シズエ→梶山美那江 (昭和28年8月25日) 葉書1
18420 TK110215029400 サンダル送付依頼 小林シズエ→梶山美那江 (昭和28年9月14日) 葉書1
18421 TK110215029500 近況報告 小林シズエ→梶山美那江 (昭和41年1月19日) 葉書1
18422 TK110215029600 贈答品のお釣・送状を送付の連絡 小林シズエ→梶山美那江 (昭和56年9月17日)
角形8号封筒1、B5洋紙
2
18423 TK110215029700 伊豆の写真同封の連絡 小林シズエ→梶山美那江 (昭和58年5月30日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
18424 TK110215029800 品物送付の連絡 小林シズエ→梶山美那江 (平成元年12月20日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙3
18425 TK110215029900 近況報告 小林シズエヵ→梶山美那江ヵ B5仮綴1、ホチキスどめ
18426 TK110215030000 年賀状 小林省太(日本経済新聞)→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「論説委員」とあり
18427 TK110215030100 『小説GHQ』受領の礼状 小林隆治→梶山美那江 (昭和51年5月2日) 葉書1
18428 TK110215030200 年賀状 小林雄友→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
18429 TK110215030300 年賀状 小林雄友→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18430 TK110215030400 年賀状 小林雄友→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
18431 TK110215030500 年賀状 小林雄友→梶山美那江 (昭和58年1月2日) 葉書1
18432 TK110215030600 文庫『どないしたろか』出版に際して梶山季之との思い出を記した手紙
小林雄友→梶山美那
江 (昭和58年10月29日)
長形4号封筒1、B5洋紙
6
18433 TK110215030700 年賀状 小林雄友・正子→梶山美那江 (昭和58年12月30日) 葉書1
18434 TK110215030800 年賀状 小林雄友→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18435 TK110215030900 年賀状 小林雄友→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18436 TK110215031000 年賀状 小林雄友→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18437 TK110215031100 年賀状 小林雄友→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18438 TK110215031200 年賀状 小林雄友・正子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18439 TK110215031300 年賀状 小林雄友・正子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
18440 TK110215031400 年賀状 小林雄友・正子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「ハコ」、赤ペンで「本」と
あり
18441 TK110215031500 年賀状 小林雄友・正子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18442 TK110215031600 義妹の訃報について 小林雄友・正子→梶山美那江 (平成12年5月16日)
角形8号封筒1、19×8
㎝洋紙3
封筒表に鉛筆で「“宏子”死去のと
き」とあり
18443 TK110215031700 年賀状 小林雄友・正子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
18444 TK110215031800 年賀状 小林雄友・正子→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
18445 TK110215031900 年賀状 小林雄友・正子→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
18446 TK110215032000 年賀状 小林雄友・正子→梶山美那江 (平成24年1月1日) 葉書1
18447 TK110215032100 役員選任・就任、小保方退任の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 昭和55年8月
洋形1号封筒1、15×10
㎝カード2
18448 TK110215032200 歳暮の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江ヵ 昭和55年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18449 TK110215032300 年賀状 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18450 TK110215032400 『積乱雲とともに』受領の礼状 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 昭和56年5月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18451 TK110215032500 中元の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江ヵ 昭和56年7月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18452 TK110215032600 歳暮の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江ヵ 昭和56年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18453 TK110215032700 年賀状 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
18454 TK110215032800 中元の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江ヵ 昭和57年7月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18455 TK110215032900 歳暮の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江ヵ 昭和57年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18456 TK110215033000 年賀状 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
18457 TK110215033100 年賀状 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18458 TK110215033200 中元の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江ヵ 昭和60年7月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18459 TK110215033300 歳暮の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江ヵ 昭和60年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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18460 TK110215033400 中元の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江ヵ 平成2年7月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18461 TK110215033500 役員選任・就任の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 平成2年8月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18462 TK110215033600 歳暮の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江ヵ 平成2年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18463 TK110215033700 年賀状 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18464 TK110215033800 歳暮の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江ヵ 平成3年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
18465 TK110215033900 年賀状 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18466 TK110215034000 年賀状 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18467 TK110215034100 年賀状 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18468 TK110215034200 年賀状 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
18469 TK110215034300 光文社創立五十周年の挨拶 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江ヵ 平成7年10月
洋形2号封筒1、15×21
㎝和紙1、13×20㎝洋
紙1
18470 TK110215034400 年賀状 小林武彦(光文社社長) →梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
18471 TK110215034500 伯母の法事の件 小林千佳子→梶山美那江 (昭和53年5月19日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2 封筒表に鉛筆で「佐用関係」とあり
18472 TK110215034600 年賀状 小林千佳子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18473 TK110215034700 年賀状 小林千佳子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「ナシ」とあり
18474 TK110215034800 暑中見舞い 小林千佳子→梶山美那江 (平成7年7月26日) 葉書1
18475 TK110215034900 年賀状 小林千佳子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
表に青ペンで「兵庫県佐用郡佐用
町仁方四四―一 小林千佳子」とあり
18476 TK110215035000 年賀状 小林千佳子→梶山美那江 (平成14年1月1日) 葉書1
18477 TK110215035100 お悔み状 小林千鶴子→梶山美那江 昭和50年5月31日
19×10㎝封筒1、B5洋
紙2 封筒表に鉛筆で印あり
18478 TK110215035200 年賀状 小林英夫(東洋理療)→梶山美那江・美季 (昭和59年1月9日) 葉書1
18479 TK110215035300 年賀状
小林英夫(東洋理療)・
千乃→梶山美那江・美
季
(昭和60年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18480 TK110215035400 年賀状 小林英夫・秀成(東洋理療)→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18481 TK110215035500 年賀状 小林英夫・秀成(東洋理療)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18482 TK110215035600 年賀状 小林英夫・秀成(東洋理療)→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18483 TK110215035700 年賀状 小林英夫・秀成(東洋理療)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18484 TK110215035800 年賀状 小林英夫・秀成(東洋理療)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
18485 TK110215035900 年賀状 小林秀成(東洋理療)→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18486 TK110215036000 品物受領の礼状 小林秀美→梶山美那江 (昭和50年11月19日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
18487 TK110215036100 『小説GHQ』受領の礼状 小林秀美→梶山美那江 昭和51年4月27日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
18488 TK110215036200 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
18489 TK110215036300 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 小林秀美→梶山美那江 (昭和52年3月10日) 葉書1
18490 TK110215036400 品物受領の礼状 小林秀美→梶山美那江 (昭和52年12月25日) 葉書1
18491 TK110215036500 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
18492 TK110215036600 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
18493 TK110215036700 「第23回 小林秀美 油彩・水彩小品展」案内
小林秀美→梶山美那
江 (昭和55年12月4日) 葉書1
18494 TK110215036800 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18495 TK110215036900 「チャリティー文人三人展」案内 小林秀美→梶山美那江 (昭和56年7月10日) 葉書1
18496 TK110215037000 「第24回小林秀美油彩・水彩展」案内 小林秀美→梶山美那江 (昭和56年11月18日) 葉書1
18497 TK110215037100 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18498 TK110215037200 「第二回チャリティー文人三人展」案内
小林秀美→梶山美那
江 (昭和57年6月15日) 葉書1
18499 TK110215037300 「第25回小林秀美水彩展」案内 小林秀美→梶山美那江 (昭和57年11月23日) 葉書1
18500 TK110215037400 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18501 TK110215037500 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1 下部切り取り
18502 TK110215037600 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
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18503 TK110215037700 スナップ受領の礼状 小林秀美→梶山美那江 (昭和62年6月22日) 葉書1
18504 TK110215037800 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18505 TK110215037900 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18506 TK110215038000 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18507 TK110215038100 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18508 TK110215038200 「第35回小林秀美絵画展」案内 小林秀美→梶山美那江 (平成5年11月10日) 葉書1
18509 TK110215038300 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18510 TK110215038400 年賀状 小林秀美→梶山美那江・雄三・美季 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18511 TK110215038500 年賀状 小林秀美→梶山美那江・雄三・美季 (平成8年1月1日) 葉書1
18512 TK110215038600 年賀状 小林秀美→梶山美那江・雄三・美季 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
18513 TK110215038700 年賀状 小林秀美→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で印・「画家」、赤ペンで
「本」とあり
18514 TK110215038800 「小林秀美展」案内 小林秀美→梶山美那江 (平成10年1月21日) 葉書1
表に鉛筆で「(さし絵をよく画いても
らった)」とあり
18515 TK110215038900 年賀状 小林秀美→梶山美那江・美季 (平成14年1月1日) 葉書1
18516 TK110215039000 33回忌不参加の詫び状 小林正子ヵ→梶山美那江ヵ
19×8㎝仮綴1、ホチキ
スどめ
18517 TK110215039100 品物受領の礼状
小林正典(コンベンショ
ンクリエイト)→梶山美那
江
(平成3年8月11日) 葉書1
18518 TK110215039200 年賀状 小林正典・樋渡美和子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「日系移民の本の年表
作成」に印あり
18519 TK110215039300 年賀状 小林正典・樋渡美和子→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18520 TK110215039400 年賀状 小林正典・樋渡美和子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18521 TK110215039500 購読料納付先の連絡
小林正典(コンベンショ
ンクリエイト)→梶山美那
江
平成6年7月25日 長形3号封筒1、B6洋紙
1
封筒表に「支払」とあり
18522 TK110215039600 年賀状 小林正典・樋渡美和子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
18523 TK110215039700 購読料入金の礼状 小林正典→梶山美那江 平成7年9月15日
長形3号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「手紙」とあり
18524 TK110215039800 年賀状 小林正典・樋渡美和子→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
18525 TK110215039900 清谷益次氏の書簡のコピー 小林正典→梶山美那江 (平成8年12月3日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
コピー本文に緑ペンで線引きあり、
封筒裏に赤ペンでメモあり
18526 TK110215040000 年賀状 小林正典・樋渡美和子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に緑ペンで印あり
18527 TK110215040100 「ブラジル前書き」などの原稿とフロッピーの送付の連絡
小林正典→梶山美那
江 平成9年1月23日
長形3号封筒1、B5洋紙
1
18528 TK110215040200 「ブラジルの前書き文」送付の連絡 小林正典→梶山美那江 平成9年1月24日
19×8㎝仮綴1、ホチキ
スどめ
18529 TK110215040300 年賀状 小林正典・樋渡美和子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
18530 TK110215040400 梶山美那江来広の礼状
小林正典(コンベンショ
ンクリエイト)・樋渡美和
子→梶山美那江
平成10年10月15日 洋形2号封筒1、B5洋紙5
18531 TK110215040500 広島市長選に出馬する連絡 小林正典→梶山美那江 平成11年1月2日 18×8㎝洋紙1
18532 TK110215040600 広島市長選の協力の礼状 小林正典→梶山美那江 平成11年1月31日
洋形1号封筒1、A4洋紙
2
18533 TK110215040700 「梶葉」最終号の進捗状況報告 小林正典・小田和美→梶山美那江 平成12年3月12日
長形3号封筒1、A4洋紙
2、A3洋紙1
18534 TK110215040800 「継続購読のお願い」
小林正典(コンベンショ
ンクリエイト)→梶山美那
江ヵ
平成12年5月 B5洋紙1
18535 TK110215040900 セミナーでの大下英治氏講演の感想
小林正典・小田和美(コ
ンベンションクリエイト) 
→梶山美那江
平成12年7月10日 洋形1号封筒1、B5洋紙
1
18536 TK110215041000 品物受領の礼状 小林(正典)・樋渡美和子→梶山美那江 平成14年6月27日 葉書1
18537 TK110215041100 近況報告 小林正典→梶山美那江 (平成17年2月14日) 葉書1
18538 TK110215041200 年賀状 小林正典→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
18539 TK110215041300 年賀状 小林正典→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
18540 TK110215041400 書類同封の連絡 小林正典→梶山美那江 平成19年4月2日
18×25㎝封筒1、B5洋
紙2
封筒表に鉛筆で「小林正典←内海
の梶山論のために役所関係書類依
頼した。 (そのうち入手できたもの)」
とあり
18541 TK110215041500 年賀状 小林正典→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
18542 TK110215041600 近況報告 小林正典→梶山美那江 平成20年1月31日 葉書1
18543 TK110215041700 年賀状 小林正典→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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18544 TK110215041800 近況報告 小林正典→梶山美那江 平成21年3月6日 葉書1
18545 TK110215041900 世話になった礼状 小林みゆき→梶山美那江 昭和56年8月15日
洋形2号封筒1、20×17
㎝洋紙2
18546 TK110215042000 卒業祝い受領の礼状 小林みゆき→梶山美那江 昭和57年4月6日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18547 TK110215042100 暑中見舞い 小林義明ヵ→梶山美那江 (昭和53年8月5日) 葉書1
18548 TK110215042200 品物受領の礼状 小林義明ヵ→梶山美那江 昭和56年3月4日 葉書1
18549 TK110215042300 品物受領の礼状 小林義明ヵ→梶山美那江 昭和56年12月5日 葉書1
18550 TK110215042400 品物受領の礼状 小林義明→梶山美那江 昭和57年6月9日 葉書1
18551 TK110215042500 品物受領の礼状 小林義明→梶山美那江 昭和57年7月22日 葉書1
18552 TK110215042600 品物受領の礼状 小林義明→梶山美那江 (昭和57年12月8日) 葉書1
18553 TK110215042700 品物受領の礼状 小林義明→梶山美那江 昭和57年12月19日 葉書1
18554 TK110215042800 年賀状 小林義明→梶山美那江 昭和59年1月4日 葉書1
18555 TK110215042900 年賀状 小林義明→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18556 TK110215043000 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18557 TK110215043100 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18558 TK110215043200 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18559 TK110215043300 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18560 TK110215043400 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18561 TK110215043500 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「スミ」とあり、裏に鉛筆で
印あり
18562 TK110215043600 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
18563 TK110215043700 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
18564 TK110215043800 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18565 TK110215043900 品物受領の礼状 小林義明→梶山美那江 平成12年8月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18566 TK110215044000 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成16年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「山口放送 人形」とあり
18567 TK110215044100 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
18568 TK110215044200 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18569 TK110215044300 『没後33年記念事業誌』受領の礼状 小林義明→梶山美那江 平成19年12月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
18570 TK110215044400 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
18571 TK110215044500 年賀状 小林義明→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
18572 TK110215044600 年賀状 小林米紀→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18573 TK110215044700 故小林秀美先生告別式の案内 小林令子→梶山美那江 (平成16年7月5日) 葉書1
裏に鉛筆で「'04.7.29 令子さん宛手
紙 3万 瑞泉寺報告 宅急便にて」
「新住所」「前住所 04.1まで 文芸手
帳にあり」とあり
18574 TK110215044800 年賀状 小林獣医科病院→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18575 TK110215044900 年賀状 小林獣医科病院→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18576 TK110215045000 年賀状 小林獣医科病院→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「コーポラス近く、フル、モ
プシー診てもらった」とあり
18577 TK110215045100 『積乱雲』・品物受領の礼状 小針進→梶山美那江 平成22年12月2日 洋形4号封筒1、A4洋紙
3
18578 TK110215045200 年賀状 駒木孝→梶山美那江 (昭和50年12月31日) 葉書1
18579 TK110215045300 年賀状 駒木孝→梶山美那江 (昭和51年12月30日) 葉書1 裏に鉛筆で「住友信託銀行」とあり
18580 TK110215045400 年賀状 駒木根二郎→梶山美那江 (昭和52年12月31日) 葉書1
18581 TK110215045500 年賀状 駒木根二郎→梶山美那江 (昭和54年12月30日) 葉書1
18582 TK110215045600 年賀状 駒木根二郎→梶山美那江 (昭和55年12月31日) 葉書1
18583 TK110215045700 年賀状 駒木根二郎(大和出版) →梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18584 TK110215045800 年賀状 駒木根二郎→梶山美那江 (昭和56年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18585 TK110215045900 年賀状 駒木根二郎(大和出版) →梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
18586 TK110215046000 年賀状 駒木根二郎→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18587 TK110215046100 年賀状 駒木根二郎(大和出版) →梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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18588 TK110215046200 年賀状 駒木根二郎(大和出版) →梶山美那江 (昭和58年12月31日) 葉書1
18589 TK110215046300 年賀欠礼状 駒木根二郎→梶山美那江 (昭和59年12月9日) 葉書1
18590 TK110215046400 残暑見舞い 駒木根二郎・起枝子→梶山美那江 (昭和60年8月26日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
18591 TK110215046500 年賀状 駒木根二郎→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18592 TK110215046600 年賀状 駒木根二郎→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18593 TK110215046700 年賀状 駒木根二郎(大和出版) →梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18594 TK110215046800 年賀状 駒木根二郎(大和出版) →梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18595 TK110215046900 年賀状 駒木根二郎(大和出版) →梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18596 TK110215047000 年賀状 駒木根二郎(大和出版) →梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18597 TK110215047100 年賀状 駒木根二郎(大和出版) →梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「駒木根」とあり
18598 TK110215047200 年賀状 駒木根二郎(大和出版) →梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
18599 TK110215047300 年賀状 駒木根二郎(大和出版) →梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18600 TK110215047400 『わが人生観』シリーズとして梶山季之の御著刊行の許可依頼
駒木根二郎(大和出版
編集部)→梶山美那江 6月22日 23×19㎝洋紙3
18601 TK110215047500 年賀状
小松勝昭(小松産業代
表取締役)→梶山美那
江
(平成18年1月1日) 葉書1
18602 TK110215047600 品物受領の礼状
小松勝昭(小松産業代
表取締役)→梶山美那
江
(平成18年12月13日) 葉書1
18603 TK110215047700 年賀状
小松勝昭(小松産業代
表取締役)・充→梶山美
那江
(平成21年1月1日) 葉書1
18604 TK110215047800 原稿「おかげさまで;ハワイの日本人」送付の連絡
小森博(集英社学芸編
集部)→梶山美那江 平成10年8月17日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「9/21 TELにてお礼 
8/18 吉野さんに返却 手紙の一部コ
ピー入れた」とあり
18605 TK110215047900 品物受領の礼状 古山登→梶山美那江 (昭和51年1月23日) 葉書1
18606 TK110215048000 『小説GHQ』受領の礼状 古山登→梶山美那江 (昭和51年4月30日) 葉書1
18607 TK110215048100 年賀状 古山登→梶山美那江 (昭和51年12月31日) 葉書1
18608 TK110215048200 品物受領の礼状 古山登→梶山美那江 (昭和52年1月28日) 葉書1
18609 TK110215048300 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 古山登→梶山美那江 (昭和52年3月16日) 葉書1
18610 TK110215048400 年賀欠礼状 古山登→梶山美那江 (昭和52年12月13日) 葉書1
18611 TK110215048500 品物受領の礼状 古山登→梶山美那江 (昭和54年1月22日) 葉書1
18612 TK110215048600 年賀状 古山登→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
18613 TK110215048700 品物受領の礼状 古山登→梶山美那江 (昭和55年1月28日) 葉書1
18614 TK110215048800 集英社退社の挨拶 古山登→梶山美那江 (昭和55年9月26日) 葉書1
18615 TK110215048900 『励ます会』参加の礼状 古山登→梶山美那江 (昭和55年11月6日) 葉書1
18616 TK110215049000 年賀状 古山登→梶山美那江 (昭和55年12月30日) 葉書1
18617 TK110215049100 年賀状 古山登→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18618 TK110215049200 年賀状 古山登→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18619 TK110215049300 年賀状 古山登→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18620 TK110215049400 残暑見舞い 古山登→梶山美那江 (昭和60年9月2日) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
18621 TK110215049500 年賀状 古山登→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18622 TK110215049600 年賀状 古山登→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18623 TK110215049700 年賀状 古山登→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18624 TK110215049800 年賀状 古山登→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18625 TK110215049900 年賀状 古山登→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18626 TK110215050000 年賀状 古山登→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に赤鉛筆・鉛筆で印あり
18627 TK110215050100 年賀状 古山登→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
18628 TK110215050200 「古山登君を励ます会」の案内
「古山登君を励ます会」
世話人会→梶山美那
江
(昭和55年8月12日) 洋形1号封筒1、16×11㎝カード1
18629 TK110215050300 就任の挨拶
五領田諭喜人・川田勇
三郎(実業之日本社)→
梶山美那江
(昭和55年12月10日) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
18630 TK110215050400 品物受領の礼状 五領田諭喜人(実業之日本社)→梶山美那江 (昭和57年2月17日) 葉書1
18631 TK110215050500 年賀状 五領田諭喜人→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
18632 TK110215050600 年賀状 五領田諭喜人→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18633 TK110215050700 年賀欠礼状 五領田諭喜人→梶山美那江 (平成2年12月6日) 葉書1
18634 TK110215050800 年賀状 五領田諭喜人→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18635 TK110215050900 年賀状 五領田諭喜人・洋子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
18636 TK110215051000 年賀状 五領田諭喜人・洋子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「〈実業の日本社〉“週刊
小説”担当 『日本人ここにあり』」とあ
り
18637 TK110215051100 今春聴(東光)本葬の案内
今きよ(喪主)・親戚一
同・東郷青児(友人代
表)・椎名悦三郎→梶山
美那江
昭和52年10月5日 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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18638 TK110215051200 会葬の礼状
今きよ(喪主)・親戚一
同・友人代表→梶山美
那江ヵ
昭和52年10月22日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1、きよめのし
お1
18639 TK110215051300 今東光77日忌の挨拶 今きよ→梶山美那江 (昭和52年11月21日) 長形4号封筒1、20×85㎝和紙1
18640 TK110215051400 来訪の礼状 今きよ→梶山美那江 昭和53年8月11日 葉書1
18641 TK110215051500 品物受領の礼状 今きよ→梶山美那江 (昭和54年12月28日) 葉書1
18642 TK110215051600 品物送付の連絡 今きよ→梶山美那江 (昭和55年1月24日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
18643 TK110215051700 品物受領の礼状 今きよ→梶山美那江 昭和55年12月29日 葉書1
18644 TK110215051800 品物受領の礼状 今きよ→梶山美那江 (昭和56年12月23日) 葉書1
18645 TK110215051900 梶山季之月命日の集まり招待の礼状 今きよ→梶山美那江 (昭和57年5月18日) 葉書1
18646 TK110215052000 品物受領の礼状 今きよ→梶山美那江 (昭和58年4月9日) 葉書1
18647 TK110215052100 品物受領の礼状 今きよ→梶山美那江 (昭和58年12月26日) 葉書1
18648 TK110215052200 品物受領の礼状 今きよ→梶山美那江 昭和61年12月25日 葉書1 表に鉛筆で「東光夫人」とあり
18649 TK110215052300 品物受領の礼状 今東光→梶山美那江 (昭和50年9月10日) 葉書1
18650 TK110215052400 「今東光大和尚を偲ぶ会」の案内 今東光大和尚を偲ぶ会→梶山美那江 (昭和53年8月23日) 葉書1 表に黒ペンで「出席」とあり
18651 TK110215052500 「大僧正を偲ぶ会」の案内
今東光大僧正十三回
忌事務局→梶山美那
江
(平成5年7月2日) 葉書1 表に鉛筆で「出席」とあり
18652 TK110215052600 『パラボラ・発信・八丁堀』の継続購読のお願い
コンベンションクリエイト
→梶山美那江 (平成7年4月22日)
長形3号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「購読料?」とあり
18653 TK110215052700 「小さな情報交換パーティ」の案内 コンベンションクリエイト→梶山美那江 (平成7年12月5日) 往復葉書1
鉛筆で「12/14 広島三越ラガー一番
しぼり 24×2」とあり
18654 TK110221000100 没後33年記念事業誌受領の礼状 西郷光一→梶山美那江 平成19年12月20日 葉書1
18655 TK110221000200 年賀状 西郷光一→梶山美那江 平成20年1月8日 葉書1
18656 TK110221000300 品物受領の礼状 斉藤顕隆→梶山美那江 (昭和53年1月30日) 葉書1 夫人代筆
18657 TK110221000400 品物受領の礼状 斉藤顕隆→梶山美那江 (昭和54年3月8日) 葉書1 夫人代筆
18658 TK110221000500 教え子梶山美季について 斉藤顕隆→梶山美那江・美季 昭和56年6月25日
長形4号封筒1、B4洋紙
3
18659 TK110221000600 年賀状
斉藤顕隆・鈴子・由生・
清子→梶山美那江・美
季
(昭和60年1月11日) 葉書1
18660 TK110221000700 白楊36・37回同期会の案内 斉藤英子→梶山美那江 平成10年8月31日
長形3号封筒1、B5洋紙
1、A3洋紙1 封筒表に鉛筆で「欠」とあり
18661 TK110221000800 年賀状 斉藤順三→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18662 TK110221000900 年賀状 斉藤順三→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18663 TK110221001000 年賀状 斉藤順三・恭子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
18664 TK110221001100 退職の挨拶状 斉藤順三→梶山美那江 (平成9年12月4日) 葉書1
18665 TK110221001200 年賀状 斉藤順三・恭子・実・功・力也→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18666 TK110221001300 年賀状 斉藤順三・恭子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
18667 TK110221001400 年賀状 斉藤順三・恭子→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
18668 TK110221001500 年賀状 斉藤順三・恭子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
18669 TK110221001600 年賀状 斉藤順三・恭子→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
18670 TK110221001700 年賀状 斉藤順三・恭子→梶山美那江 (平成24年1月1日) 葉書1
18671 TK110221001800 拝借資料返還の連絡 斉藤千鶴子→梶山美那江 B5洋紙1
18672 TK110221001900 中国新聞掲載写真拝見の連絡 斉藤ハルエ→梶山美那江 平成14年3月10日 葉書1
18673 TK110221002000 近況報告 斉藤ハルエ→梶山美那江 平成14年4月18日 葉書1
18674 TK110221002100 依頼されたコピーの送付 斉藤(大宅文庫)→梶山美那江 6月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
コピー欠
18675 TK110221002200 年賀状 佐伯安淡→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
18676 TK110221002300 年賀状 佐伯敬三(サエキ麺業) →梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18677 TK110221002400 品物送付の連絡 三枝悦子→梶山美那江 平成8年6月24日 葉書1
18678 TK110221002500 結婚式出席の礼状、品物送付の連絡 三枝悦子→梶山美那江 12月24日
長形40号封筒1、B5洋
紙1
18679 TK110221002600 年賀状 坂井一信・みゆき→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18680 TK110221002700 亡妻会葬の礼状 坂井一信・親戚一同→梶山美那江 平成12年11月2日 9×13㎝カード1
18681 TK110221002800 年賀状 酒井昭一→梶山美那江 (昭和59年12月30日) 葉書1
18682 TK110221002900 梶山季之の遺産相続の進捗状況報告、品物受領の礼状
堺誠一郎→梶山美那
江 昭和50年12月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18683 TK110221003000 『GHQ』受領の礼状、偲ぶ会欠席の連絡
堺誠一郎→梶山美那
江 昭和51年4月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18684 TK110221003100 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 堺誠一郎→梶山美那江 昭和52年3月17日 葉書1
表に鉛筆で「この方のことはっきり思
い出せない」「2010/3」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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18685 TK110221003200 入金の礼状 坂井てい(校正者)→梶山美那江 平成10年3月16日 葉書1
表に鉛筆で「『積乱雲』の校正者」と
あり
18686 TK110221003300 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (昭和56年12月28日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18687 TK110221003400 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (昭和57年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18688 TK110221003500 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 酒井洋→梶山美那江 昭和58年5月31日 長形4号封筒1、B5洋紙5
18689 TK110221003600 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (昭和59年1月3日) 葉書1
18690 TK110221003700 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18691 TK110221003800 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18692 TK110221003900 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18693 TK110221004000 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18694 TK110221004100 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18695 TK110221004200 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18696 TK110221004300 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18697 TK110221004400 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
18698 TK110221004500 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
18699 TK110221004600 年賀状 酒井洋→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18700 TK110221004700 『積乱雲とともに』受領の礼状 坂井昌彦→梶山美那江 昭和56年5月20日 葉書1
18701 TK110221004800 『罪の夜想曲』受領の礼状 酒井由美→梶山美那江 (昭和50年12月4日)
長形4号封筒1、B5洋紙
4
18702 TK110221004900 年賀状 酒井由美(水谷法律事務所)→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1
18703 TK110221005000 品物受領の礼状 酒井由美→梶山美那江 (平成13年12月19日) 葉書1
18704 TK110221005100 梶山季之33回忌の司会について 酒井由美→梶山美那江 (平成19年6月)
10×15㎝封筒1、B6洋
紙4
18705 TK110221005200 年賀状 榊京子→梶山美那江 (平成9年12月) 葉書1 表に鉛筆で印あり、「『積乱雲』(製幀者)」とあり
18706 TK110221005300 春の招待の礼状 榊京子→梶山美那江 (平成11年4月8日) 長形4号封筒1、22×17㎝洋紙2
18707 TK110221005400 年賀状 榊京子→梶山美那江 (平成12年12月31日) 葉書1 表に鉛筆で印あり、「追」とあり
18708 TK110221005500 手紙・写真受領の礼状、写真返却の連絡 榊京子→梶山美那江
長形4号封筒1、22×17
㎝洋紙2
18709 TK110221005600 書籍受領の礼状 榊原和夫→梶山美那江 (昭和50年8月30日) 葉書1
18710 TK110221005700 『小説GHQ』受領の礼状 榊原和夫→梶山美那江 (昭和51年5月1日) 葉書1
18711 TK110221005800 梶山季之遺品受領の礼状 榊原和夫→梶山美那江 (昭和51年)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
18712 TK110221005900 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (昭和53年1月2日) 葉書1
18713 TK110221006000 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (昭和55年12月31日) 葉書1
18714 TK110221006100 7回忌パーティー招待、『追悼集』・やきもの受領の礼状
榊原和夫→梶山美那
江 (昭和56年5月25日) 葉書1
18715 TK110221006200 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状、品物送付の連絡
榊原和夫→梶山美那
江 (昭和58年5月2日) 葉書1 表に鉛筆で「トップ屋」とあり
18716 TK110221006300 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (昭和58年12月31日) 葉書1
18717 TK110221006400 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (昭和61年12月31日) 葉書1
18718 TK110221006500 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (昭和63年1月5日) 葉書1
18719 TK110221006600 「写真展」来場の礼状 榊原和夫→梶山美那江 (昭和63年5月12日) 葉書1
18720 TK110221006700 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
18721 TK110221006800 品物受領の礼状 榊原和夫→梶山美那江 (平成3年8月2日) 葉書1
18722 TK110221006900 書籍受領の礼状 榊原和夫→梶山美那江 (平成3年8月22日) 葉書1
18723 TK110221007000 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18724 TK110221007100 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18725 TK110221007200 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18726 TK110221007300 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
18727 TK110221007400 「梶さんの出版記念会」招待の礼状 榊原和夫→梶山美那江 (平成7年6月12日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
2
18728 TK110221007500 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
18729 TK110221007600 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (平成9年1月1日)
15×10㎝仮綴1、ホチ
キスどめ 表に緑ペンで印、鉛筆で「スミ」とあり
18730 TK110221007700 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で印、「カメラマン 仕事一
緒に」とあり
18731 TK110221007800 『積乱雲』受領の礼状 榊原和夫→梶山美那江 (平成10年2月2日) 葉書1
18732 TK110221007900 年賀状 榊原和夫→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18733 TK110221008000 『せどり男爵数奇譚』受領の礼状、添削塾の機関誌同封の連絡
榊原和夫→梶山美那
江 (8月11日)
長形3号封筒1、B5洋紙
2
表に鉛筆で「返」とあり
18734 TK110221008100 年賀状 榊原紀男→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
18735 TK110221008200 夫和夫会葬の礼状 榊原富士子→梶山美那江 平成11年11月 19×8㎝洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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18736 TK110221008300 体調を気遣う手紙 榊原富士子→梶山美那江 (平成12年7月27日) 葉書1
18737 TK110221008400 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 坂口昭→梶山美那江 (昭和58年6月16日) 葉書1
18738 TK110221008500 瑞泉寺招待、品物受領の礼状 阪田寛夫→梶山美那江 昭和50年11月19日 葉書1
18739 TK110221008600 『小説GHQ』受領の礼状 阪田寛夫→梶山美那江 昭和51年4月26日 葉書1
18740 TK110221008700 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
18741 TK110221008800 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
18742 TK110221008900 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
18743 TK110221009000 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江・美季 (昭和55年1月1日) 葉書1
18744 TK110221009100 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江・美季 (昭和55年12月30日) 葉書1
18745 TK110221009200 品物受領の礼状 阪田寛夫→梶山美那江 昭和56年5月23日 葉書1 夫人代筆
18746 TK110221009300 品物受領の礼状 阪田寛夫→梶山美那江 昭和56年5月26日 葉書1
18747 TK110221009400 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江・美季 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18748 TK110221009500 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18749 TK110221009600 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
18750 TK110221009700 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江・美季 (昭和60年1月1日) 葉書1
18751 TK110221009800 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江・美季 (昭和64年1月1日) 葉書1
鉛筆で表に「スミ」、裏に「お伝えした
く思います」とあり
18752 TK110221009900 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18753 TK110221010000 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江・雄三・美季 (平成4年1月1日) 葉書1
18754 TK110221010100 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
18755 TK110221010200 年賀状 阪田寛夫→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18756 TK110221010300 『The clan Records』出版祝い 阪田寛夫→梶山美那江 平成7年6月3日 葉書1
18757 TK110221010400 年賀状 阪田寛夫・豊→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
裏に青ペンで印、鉛筆で「芥川賞」と
あり
18758 TK110221010500 『積乱雲』受領の礼状 阪田寛夫→梶山美那江 平成10年1月20日 葉書1
18759 TK110221010600 品物受領の礼状 坂田正子→梶山美那江 (昭和52年1月26日) 葉書1
18760 TK110221010700 訪問の礼状 坂田正子→梶山美那江 昭和54年12月21日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18761 TK110221010800 「うすずみ桜の会染め展」の案内 坂田正甫→梶山美那江 (平成4年4月9日) 葉書1
18762 TK110221010900 品物受領の礼状 坂田稔→梶山美那江 (昭和51年1月28日) 葉書1 夫人代筆ヵ
18763 TK110221011000 年賀状 坂田稔→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
18764 TK110221011100 年賀状 坂田稔→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
18765 TK110221011200 転居の連絡 坂田稔→梶山美那江 昭和53年10月8日 葉書1
18766 TK110221011300 品物受領の礼状 坂田稔→梶山美那江 (昭和53年11月2日) 葉書1 夫人代筆
18767 TK110221011400 年賀状 坂田稔→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
18768 TK110221011500 年賀状 坂田稔→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
18769 TK110221011600 年賀欠礼状 坂田稔・マサコ→梶山美那江 昭和55年12月 葉書1
18770 TK110221011700 年賀状 坂田稔→梶山美那江・美季 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18771 TK110221011800 年賀状 坂田稔→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
18772 TK110221011900 年賀状 坂田稔→梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
18773 TK110221012000 年賀状 坂田稔→梶山美那江・美季 (昭和59年12月29日) 葉書1
18774 TK110221012100 年賀状 坂田稔→梶山美那江・美季 (昭和63年1月1日) 葉書1
18775 TK110221012200 年賀状 坂田稔→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18776 TK110221012300 品物受領の礼状 坂田稔→梶山美那江 (平成2年12月28日) 葉書1 夫人代筆
18777 TK110221012400 年賀状 坂田稔→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
18778 TK110221012500 品物受領の礼状 坂田稔→梶山美那江 (平成3年1月26日) 葉書1
18779 TK110221012600 品物受領の礼状 坂田稔→梶山美那江 (平成3年8月6日) 葉書1
18780 TK110221012700 年賀状 坂田稔→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「TEL」とあり
18781 TK110221012800 品物受領の礼状、品物送付の連絡 坂田稔→梶山美那江 (平成4年1月12日) 葉書1 表に鉛筆で「TEL スミ 1/13受取り」とあり
18782 TK110221012900 染色展来場の礼状 坂田稔・マサコ→梶山美那江 (平成4年5月18日) 葉書1
18783 TK110221013000 品物受領の礼状、退院祝い送付の連絡 坂田稔→梶山美那江 (平成5年12月29日) 葉書1
18784 TK110221013100 年賀状 坂田稔→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18785 TK110221013200 年賀状 坂田稔→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
18786 TK110221013300 『せどり男爵数奇譚』受領の礼状 坂田稔→梶山美那江 (平成7年7月21日) 葉書1
18787 TK110221013400 年賀状 坂田稔→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
18788 TK110221013500 梶山季之命日の予定について 坂田稔→梶山美那江 (平成8年4月22日) 葉書1
18789 TK110221013600 年賀状 坂田稔→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
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18790 TK110221013700 年賀欠礼状 坂田稔・マサコ→梶山美那江 (平成9年12月2日) 葉書1
裏に赤ペンで「'97.12.27 出す。礼
と」、鉛筆で「スミ」とあり
18791 TK110221013800 原稿料受領の連絡 坂田稔→梶山美那江 (平成10年1月6日) 葉書1
18792 TK110221013900 写真受領の礼状 坂田稔→梶山美那江 (平成10年3月30日) 葉書1
18793 TK110221014000 年賀状 坂田稔・マサコ→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18794 TK110221014100 写真受領の礼状 坂田稔→梶山美那江 (平成13年6月8日) 葉書1
18795 TK110221014200 『李朝残影』受領の礼状 坂田稔→梶山美那江 (平成14年10月25日) 葉書1
18796 TK110221014300 『ヒロシマからヒロシマへ』受領の礼状 坂田稔→梶山美那江 (平成15年1月15日) 葉書1
18797 TK110221014400 年賀状 坂田稔・マサコ→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
18798 TK110221014500 年賀状 坂田稔・マサコ→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
18799 TK110221014600 梶山季之三十三回忌の感想 坂田稔→梶山美那江 (平成19年5月29日) 長形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で「美那江のがんばり
に気がついた」とあり
18800 TK110221014700 年賀欠礼状 坂田稔・マサコ→梶山美那江 (平成19年11月27日) 葉書1
18801 TK110221014800 寒中見舞い 坂田稔→梶山美那江 (平成22年2月10日) 葉書1
18802 TK110221014900 『東亜』受領の礼状 坂田稔→梶山美那江 (平成22年11月12日) 葉書1
18803 TK110221015000 年賀状 坂田稔・マサコ→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
18804 TK110221015100 梶山美季への結婚祝い 坂田→梶山美那江ヵ 10月26日 B5洋紙2 No.1に「坂田夫人 ■と帯」とあり
18805 TK110221015200 小説出版の連絡 坂田→梶山美那江 16×11㎝洋紙1
18806 TK110221015300 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和51年1月1日) 葉書1
18807 TK110221015400 品物受領の礼状 坂光良夫→梶山美那江 昭和51年2月3日 葉書1
18808 TK110221015500 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
18809 TK110221015600 品物受領の礼状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和52年2月1日) 葉書1
18810 TK110221015700 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 坂光良夫→梶山美那江 昭和52年3月11日 葉書1
18811 TK110221015800 『旅とその世界』受領の礼状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和52年4月5日) 葉書1
18812 TK110221015900 品物送付の連絡 坂光良夫→梶山美那江 昭和52年12月1日
洋形2号封筒1、B5洋紙
1
18813 TK110221016000 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
18814 TK110221016100 品物受領の礼状 坂光良夫→梶山美那江 昭和53年1月21日 葉書1
18815 TK110221016200 品物受領の礼状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和54年12月28日) 葉書1 夫人代筆
18816 TK110221016300 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
18817 TK110221016400 品物送付の連絡 坂光良夫→梶山美那江 (昭和55年8月2日) 葉書1
18818 TK110221016500 品物受領の礼状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和55年10月29日) 葉書1
18819 TK110221016600 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18820 TK110221016700 品物受領の礼状 坂光良夫→梶山美那江 昭和56年1月3日 葉書1
18821 TK110221016800 暑中見舞い 坂光良夫→梶山美那江 (昭和56年6月13日) 葉書1
18822 TK110221016900 品物送付の連絡 坂光良夫→梶山美那江 (昭和56年12月18日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
18823 TK110221017000 品物受領の礼状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和56年12月23日) 葉書1 夫人代筆
18824 TK110221017100 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
18825 TK110221017200 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
18826 TK110221017300 転居の連絡 坂光良夫→梶山美那江 (昭和57年3月4日) 葉書1
18827 TK110221017400 品物受領の礼状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和57年12月14日) 葉書1 夫人代筆
18828 TK110221017500 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
18829 TK110221017600 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
18830 TK110221017700 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18831 TK110221017800 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18832 TK110221017900 品物受領の礼状 坂光良夫→梶山美那江 昭和60年10月16日 葉書1 夫人代筆
18833 TK110221018000 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18834 TK110221018100 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18835 TK110221018200 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
18836 TK110221018300 年賀状 坂光良夫→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
18837 TK110221018400 年賀状 坂光良夫(坂光家具)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
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18838 TK110221018500 年賀状 坂光良夫(坂光家具)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18839 TK110221018600 書翰断簡宛名書切抜 坂光良夫→梶山美那江 10×6㎝洋紙1 青鉛筆で「うどん」「TELスミ」とあり
18840 TK110221018700 お悔やみ状 坂本かず江→梶山美那江 (昭和50年5月16日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒裏に黒ペンで印あり
18841 TK110221018800
遺作集受領の礼状、お供え同封の連
絡
坂本かず江→梶山美那
江 (昭和50年7月2日)
19×10㎝封筒1、B5洋
紙3
18842 TK110221018900 遺作展案内の礼状 坂本かず江→梶山美那江 (昭和52年12月7日) 葉書1
18843 TK110221019000 近況報告 坂本かず江→梶山美那江 (平成7年3月10日)
長形4号封筒1、B5洋紙
5 表に鉛筆で「スミ」とあり
18844 TK110221019100 年賀状 坂本かず江→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
18845 TK110221019200 年賀状 坂本かず江→梶山美那江 (平成10年1月8日) 葉書1
18846 TK110221019300 『積乱雲』購入の連絡 坂本かず江→梶山美那江 (平成10年2月16日)
長形4号封筒1、B5洋紙
4 表に鉛筆で「返」とあり
18847 TK110221019400 年賀状 坂本かず江→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18848 TK110221019500 近況報告 坂本かず江→梶山美那江 (平成17年3月11日)
長形4号封筒1、B5洋紙
5
18849 TK110221019600 年賀状 坂本かず江→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
18850 TK110221019700 年賀状 坂本かず江→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
18851 TK110221019800 書籍受領の礼状 坂本かず江→梶山美那江 (平成19年6月12日) 葉書1
18852 TK110221019900 年賀状 坂本かず江→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
18853 TK110221020000 年賀状 坂本かず江→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
18854 TK110221020100 取材原稿の不掲載の詫び状 坂本新一→梶山美那江 昭和51年6月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18855 TK110221020200 暑中見舞い 坂本新一→梶山美那江 昭和51年7月21日 葉書1
18856 TK110221020300 近況報告 坂本新一→梶山美那江 昭和51年9月8日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
18857 TK110221020400 梶山季之写真の模写同封の連絡 坂本新一→梶山美那江 昭和51年10月25日
洋形4号封筒1、B5仮綴
1、ホチキスどめ
18858 TK110221020500 クリスマス・ニューイヤーカード 坂本新一→梶山美那江 昭和51年12月22日
洋形4号封筒1、8×20
㎝カード
18859 TK110221020600 クリスマス・ニューイヤーカード、書籍受領の礼状
坂本新一→梶山美那
江 (昭和52年12月19日)
洋形6号封筒1、9×18
㎝カード1
18860 TK110221020700 就職指導課へ人事異動の連絡 坂本新一→梶山美那江 昭和53年4月10日
長形4号封筒1、B5洋紙
1、名刺1
18861 TK110221020800 絵葉書受領の連絡 坂本新一→梶山美那江 昭和53年5月29日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18862 TK110221020900 日本大学芸術学部芸術祭の案内 坂本新一→梶山美那江 (昭和53年11月1日) 葉書1
18863 TK110221021000 暑中見舞い 坂本新一→梶山美那江 昭和53年 葉書1 裏に鉛筆で「スミ」とあり
18864 TK110221021100 年賀状 坂本新一→梶山美那江 昭和55年1月4日 葉書1
18865 TK110221021200 暑中見舞い 坂本新一→梶山美那江 (昭和55年7月12日) 葉書1
18866 TK110221021300 絵葉書送付の連絡 坂本新一→梶山美那江 昭和55年10月22日 葉書1
18867 TK110221021400 年賀状 坂本新一→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
18868 TK110221021500 七回忌の集まりについて 坂本新一→梶山美那江 昭和56年5月12日 葉書1
18869 TK110221021600 「女の警察」TV放映の感想 坂本新一→梶山美那江 昭和56年5月18日 葉書1
18870 TK110221021700 追悼文集受領の礼状 坂本新一→梶山美那江 (昭和56年5月25日) 葉書1
18871 TK110221021800 週刊朝日切抜記事・野球観戦の写真同封の連絡
坂本新一→梶山美那
江 昭和56年6月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
1、8×11㎝写真1 切抜欠
18872 TK110221021900 1957年6月掲載記事のコピー送付 坂本新一→梶山美那江 昭和56年11月30日
角形3号封筒1、B5洋紙
1
コピー欠
18873 TK110221022000 暑中見舞い 坂本新一→梶山美那江 (昭和57年7月16日) 葉書1
18874 TK110221022100 人事異動の連絡 坂本新一→梶山美那江 昭和57年11月24日 葉書1
18875 TK110221022200 「すばらしき仲間」TV放映の感想 坂本新一→梶山美那江 昭和57年12月13日 葉書1
18876 TK110221022300 年賀状 坂本新一→梶山美那江 (昭和58年1月14日) 葉書1 表に印あり
18877 TK110221022400 後輩のラジオ放送について 坂本新一→梶山美那江 昭和58年4月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
18878 TK110221022500 年賀状 坂本新一→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
18879 TK110221022600 『トップ屋戦士の記録』の感想 坂本新一→梶山美那江 昭和59年2月20日 葉書1
18880 TK110221022700 商学部図書館へ人事異動の連絡 坂本新一→梶山美那江・美季 (昭和60年1月9日) 葉書1
18881 TK110221022800
松井正人氏の出版記念祝賀会につ
いて
坂本新一→梶山美那
江 昭和60年4月19日 葉書1
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18882 TK110221022900 『昭和人物伝』購入の連絡 坂本新一→梶山美那江 昭和61年2月6日
洋形2号封筒1、14×11
㎝洋紙2
18883 TK110221023000 大学通信「砧通信」15号送付状 坂本新一→梶山美那江 昭和62年1月13日 B5洋紙1
18884 TK110221023100 梶山季之関連の原稿拝読の連絡 坂本新一→梶山美那江 昭和63年8月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「鹿島とも子のこと
→美季に」とあり
18885 TK110221023200 「驚きももの木―」TV放映の感想 坂本新一→梶山美那江 平成7年9月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
18886 TK110221023300 『積乱雲』読了・ユダヤ関係資料同封の連絡
坂本新一→梶山美那
江 平成10年4月(2)～3日 B5仮綴1、ホチキス欠
18887 TK110221023400 『小説書石30年・娯楽小説大全』の感想
坂本新一→梶山美那
江 平成10年4月27日
長形4号封筒1、B5仮綴
1、ホチキスどめ
18888 TK110221023500 『悪人志願 上・下巻』購入の連絡 坂本新一→梶山美那江 平成11年8月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「TELにてテレビのこ
とを云う」とあり
18889 TK110221023600 ビデオの感想 坂本新一→梶山美那江 (平成11年9月21日) 葉書1
18890 TK110221023700 神奈川近代文学館のチケット・名刺入れ受領の礼状
坂本新一→梶山美那
江 (平成12年5月13日) 葉書1
18891 TK110221023800 「族譜」の芝居公演の感想 坂本新一→梶山美那江 平成18年10月30日
長形3号封筒1、A4洋紙
2
18892 TK110221023900 梶山季之33回忌の感想 坂本新一→梶山美那江 (平成19年5月28日) 葉書1
18893 TK110221024000
梶山季之没後33年記念誌受領の礼
状
坂本新一→梶山美那
江 (平成19年12月10日) 葉書1 表に鉛筆で「美」とあり
18894 TK110221024100 『梶山季之の文学空間』受領の礼状 坂本新一→梶山美那江 平成21年5月7日 葉書1
18895 TK110221024200 『図録目録』受領の礼状 坂本新一→梶山美那江 平成21年10月16日 葉書1
付箋「梶山、死後 まだ市ヶ谷に居た
時突然尋ねてきた人。“季之のファン
です”と。」あり
18896 TK110221024300 寒中見舞い 坂本新一→梶山美那江 平成21年12月1日 葉書1
18897 TK110221024400 『積乱雲』・浴衣地受領の礼状 崎原貢(ハワイ大学史学科)→梶山美那江 平成10年3月3日
洋形4号封筒1、A4洋紙
1
洋紙下部に「秋田先生より '98.4.11 
吉兆にて」とあり
18898 TK110221024500 初めての手紙、『積乱雲』・浴衣地受領の礼状2
崎原貢(ハワイ大学史学
科)→梶山美那江 平成10年3月3日
長形3号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「(季之死後)美那江
宛 '98.3.3 封筒ナシ」とあり
18899 TK110221024600 年賀状
佐久間憲一(牧野出
版)・井内弘子・笠原仁
子・小田部信英・緑慎
也・高岡幸佳・張山恵
美→梶山美那江
平成20年1月1日 葉書1
18900 TK110221024700 『梶山季之の文学空間』受領の礼状 佐久間憲一(牧野出版)→梶山美那江 (平成21年5月13日) 葉書1
18901 TK110221024800 年賀状 佐久間悟朗(城南ブックサービス)→梶山美那江 (昭和55年1月16日) 葉書1
18902 TK110221024900 暑中見舞い 佐久間悟朗(城南ブックサービス)→梶山美那江 (昭和55年7月30日) 葉書1
18903 TK110221025000 年賀状 佐久間悟朗(城南ブックサービス)→梶山美那江 (昭和55年12月29日) 葉書1
18904 TK110221025100 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 桜田満→梶山美那江 昭和52年3月8日 葉書1
18905 TK110221025200 年賀状 桜田満→梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
18906 TK110221025300 退職の挨拶 桜田満→梶山美那江 (平成2年2月16日) 葉書1
18907 TK110221025400 年賀状 桜田満→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18908 TK110221025500 年賀状 桜田満・真佐子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
18909 TK110221025600 挨拶状の礼状 桜田満→梶山美那江 平成7年2月26日 葉書1
18910 TK110221025700 年賀状 桜田満→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
18911 TK110221025800 年賀状 桜田満→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
18912 TK110221025900 年賀状 桜田満→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 付箋「学研出版部長?」「?編集」あり
18913 TK110221026000 年賀状 桜田満→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18914 TK110221026100 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (昭和51年12月30日) 葉書1
18915 TK110221026200 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (昭和54年12月31日) 葉書1
18916 TK110221026300 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (昭和56年1月3日) 葉書1
18917 TK110221026400 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 鉛筆で印あり
18918 TK110221026500 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18919 TK110221026600 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (昭和59年1月2日) 葉書1
18920 TK110221026700 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (昭和60年1月5日) 葉書1
18921 TK110221026800 年賀欠礼状 笹川隆→梶山美那江 (昭和62年12月7日) 葉書1
18922 TK110221026900 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
18923 TK110221027000 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18924 TK110221027100 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
18925 TK110221027200 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18926 TK110221027300 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「ナシ」、印あり
18927 TK110221027400 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
18928 TK110221027500 書籍受領・会へ招待の礼状 笹川隆→梶山美那江 (平成10年3月15日) 葉書1 表に鉛筆で「講談社(出版研究所)」とあり
18929 TK110221027600 年賀状 笹川隆→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
18930 TK110221027700 講談社出版研究所 常務取締役就任の連絡 笹川隆→梶山美那江 葉書1 裏に赤ペンで印あり
18931 TK110221027800 暑中見舞い 佐々木和子→梶山美那江 (昭和56年7月23日) 葉書1 付箋「呉市」あり
18932 TK110221027900 年賀状 佐々木一彦・貴子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
18933 TK110221028000
梶山季之1回忌の挨拶、『GHQ』受領の
礼状
佐々木繁美・照子→梶
山美那江 (昭和51年5月4日) 葉書1
18934 TK110221028100 『人間裸に生れ来て』受領の礼状 佐々木繁美→梶山美那江 (昭和52年3月2日) 葉書1
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18935 TK110221028200 年賀状 佐々木繁美→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
18936 TK110221028300 年賀状 佐々木繁美→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18937 TK110221028400 陶器・追悼文集受領の礼状、梶山季之7回忌の挨拶
佐々木照子→梶山美
那江 (昭和56年5月27日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
18938 TK110221028500 品物受領の礼状 佐々木照子→梶山美那江 (昭和59年2月9日) 葉書1
18939 TK110221028600 年賀状 佐々木照子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
18940 TK110221028700 年賀状 佐々木照子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「地震のことでTEL」とあり
18941 TK110221028800 梶山季之遺品・原稿受領の礼状 佐々木久子→梶山美那江 昭和51年3月4日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
18942 TK110221028900 転居の連絡 佐々木久子→梶山美那江 (昭和52年6月9日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18943 TK110221029000
「古葉さん・ありがとう謝恩の宴」の案
内
佐々木久子(「古葉さ
ん・ありがとう謝恩の宴」
事務局)→梶山美那江・
美季
(昭和60年11月29日) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
18944 TK110221029100 品物受領の礼状 佐々木久子→梶山美那江 (平成3年8月2日) 葉書1
18945 TK110221029200
長篇アニメーション映画「かっ飛ばせ!
ドリーマーズ」完成披露試写会の招待
状
佐々木久子→梶山美
那江 (平成6年1月26日) 葉書1
18946 TK110221029300 梶山季之英訳書籍受領の礼状 佐々木久子→梶山美那江 平成7年6月23日 葉書1
18947 TK110221029400 書籍受領の礼状 佐々木久子→梶山美那江 平成10年2月4日 葉書1
18948 TK110221029500 残暑見舞い 佐々木久子→梶山美那江 9月8日 B5洋紙1
18949 TK110221029600 病院への紹介状 佐々木医院→梶山美那江 昭和38年12月9日
長形3号変封筒1、19×
15㎝洋紙1
医師名の切り取りあり、封筒と中身が
別ヵ
18950 TK110221029700 「「浩二さん、ありがとう」謝恩の夕べ」案内
佐々木久子事務所気
付「浩二さんありがとう」
係→梶山美那江・美季
(昭和62年4月16日) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
18951 TK110221029800 葉書受領の礼状 笹原金次郎→梶山美那江 昭和56年1月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
18952 TK110221029900 年賀状 笹原金次郎→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18953 TK110221030000 年賀状 笹原金次郎→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
18954 TK110221030100 年賀状 笹原金次郎→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「中央公論「廿日会」で
ご一緒」とあり
18955 TK110221030200 『積乱雲』受領の礼状 笹原金次郎→梶山美那江 2月3日 葉書1
18956 TK110221030300 梶山告別式不参加の詫び状 佐々山林一→梶山美那江 (昭和52年6月19日) 往復葉書1
18957 TK110221030400 暑中見舞い 佐々山林一→梶山美那江 昭和52年8月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒裏に黒ペンで印あり
18958 TK110221030500 記念の品受領の礼状 佐々山林一→梶山美那江 (昭和52年8月31日) 葉書1
18959 TK110221030600 上京の連絡 佐々山林一ヵ→梶山美那江 (昭和53年7月13日) 往復葉書1
封筒表に鉛筆で「'78年7/13 佐々
山?」とあり
18960 TK110221030700 上京時の予定の連絡 佐々山林一→梶山美那江 (昭和53年8月9日) 葉書1
18961 TK110221030800 『色魔(完結編)』の再版状況の問い合わせ
佐々山林一→梶山美
那江 (昭和53年8月18日) 葉書1
18962 TK110221030900 書籍受領の礼状 佐々山林一→梶山美那江 (昭和53年9月10日) 葉書1
18963 TK110221031000 梶山季之展の開催了承依頼
佐々山林一(尼崎市立
北図書館)→梶山美那
江
昭和54年9月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
2、26×12㎝リーフレット
1
封筒裏に鉛筆で「10/11返スミ」とあり
18964 TK110221031100 梶山季之展の予定の連絡
佐々山林一(尼崎市立
北図書館)→梶山美那
江
昭和54年10月27日 長形4号封筒1、B5洋紙2、8×12㎝写真1
尼崎市立北図書館2階展示コー
ナー写真1枚同封
18965 TK110221031200 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
18966 TK110221031300 遺作展のスケジュールの連絡 佐々山林一ヵ→梶山美那江 (昭和55年3月27日) 往復葉書1
表に鉛筆で「'80年3/27 佐々山?」と
あり
18967 TK110221031400 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
18968 TK110221031500 梶山季之遺作展について
佐々山林一(尼崎市立
北図書館)→梶山美那
江
昭和56年5月22日 長形4号封筒1、B5洋紙2、A4洋紙1
18969 TK110221031600 回顧展の礼状
佐々山林一(尼崎市立
北図書館)→梶山美那
江
昭和56年6月4日
角形4号封筒1、A4洋紙
2、B5仮綴1、ホチキスど
め
18970 TK110221031700 回顧展延長の礼状
佐々山林一(尼崎市立
北図書館)→梶山美那
江
昭和56年6月19日 長形3号封筒1、A4洋紙
1
18971 TK110221031800 梶山季之展に美那江母来館の連絡「赤いダイヤ」原稿の件について
佐々山林一(尼崎市立
北図書館)→梶山美那
江
昭和56年6月24日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
18972 TK110221031900 傑作集成の本代について、図書利用者リストの同封
佐々山林一→梶山美
那江 (昭和56年7月26日)
長形4号封筒1、B5洋紙
5
18973 TK110221032000 資料借用の礼状
佐々山林一(尼崎市立
北図書館)→梶山美那
江
(昭和56年8月27日) 葉書1
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18974 TK110221032100 近況報告 佐々山林一→梶山美那江 (昭和56年9月25日) 葉書1
18975 TK110221032200 映画『季朝残影』鑑賞の連絡、梶山季之文庫発足の協力依頼
佐々山林一(尼崎市立
北図書館)→梶山美那
江
昭和56年10月3日 長形4号封筒1、B5洋紙
9
18976 TK110221032300 近況報告 佐々山林一→梶山美那江 (昭和56年11月7日) 葉書1
18977 TK110221032400 市内での『積乱雲とともに』の売上状況送付の連絡
佐々山林一→梶山美
那江 (昭和56年12月16日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18978 TK110221032500 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18979 TK110221032600 梶山季之著作の収集について 佐々山林一→梶山美那江 (昭和57年4月8日) 葉書1 表に鉛筆で「カイセツ」とあり
18980 TK110221032700 尾崎秀樹著『愛の目録』の梶山作品記載について
佐々山林一→梶山美
那江 (昭和57年6月9日) 葉書1 裏に赤ペンで線引きあり
18981 TK110221032800
『堪忍やで川上監督』コピー入手のた
めの許可依頼
佐々山林一→梶山美
那江 (昭和57年7月16日) 往復葉書1
18982 TK110221032900
「ハワイ大学図書館図書目録」内「朝
鮮関係図書目録」に梶山寄贈本の有
無問い合わせ
佐々山林一→梶山美
那江 (昭和57年7月18日) 葉書1
18983 TK110221033000
梶山美那江等出演のテレビ番組の感
想
佐々山林一(尼崎市立
北図書館)→梶山美那
江
(昭和57年12月15日) 葉書1
18984 TK110221033100 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
18985 TK110221033200 品物受領の礼状 佐々山林一→梶山美那江 (昭和58年3月18日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18986 TK110221033300 『架空の人物人名辞典』コピーの再送、「芥川・直木賞展」の感想
佐々山林一→梶山美
那江 (昭和58年3月19日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18987 TK110221033400 近況報告 佐々山林一→梶山美那江 (昭和58年6月6日) 葉書1
18988 TK110221033500 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
18989 TK110221033600 勁文社エコー文庫出版『胡桃割り人形』入手の連絡
佐々山林一→梶山美
那江 (昭和59年8月28日) 葉書1
18990 TK110221033700 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
18991 TK110221033800 『カポネ大いに泣く』の感想 佐々山林一→梶山美那江 (昭和60年4月18日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
18992 TK110221033900
『新潮』の梶山美那江原稿について問
い合わせ
佐々山林一→梶山美
那江 (昭和60年7月13日) 葉書1
18993 TK110221034000 転居通知 佐々山林一→梶山美那江 (昭和60年11月16日) 葉書1
18994 TK110221034100
13回忌の招待状を奥田均氏に譲与・
梶山季之作品の利用状況の連絡
佐々山林一→梶山美
那江 (昭和62年5月1日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2、40×19㎝洋紙1
18995 TK110221034200 近況報告 佐々山林一→梶山美那江
(昭和63年2月12日～平
成元年4月29日)
15×10㎝仮綴1、クリッ
プどめ 裏に鉛筆で線引きあり
18996 TK110221034300 文学碑建立についての問い合わせ 佐々山林一→梶山美那江 (平成元年12月6日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
便箋『振鈴』(広島師範国語国文会
刊)部分に鉛筆で印あり、封筒裏に鉛
筆で「12/14 返スミ」とあり
18997 TK110221034400 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
18998 TK110221034500 梶山季之関連の記事コピー送付連絡 佐々山林一→梶山美那江 (平成2年9月14日)
角形5号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「9/26 自宅にTEL 
カンジンのコピー見付からず 夫人に
たのむ」とあり
18999 TK110221034600 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
19000 TK110221034700 書籍受領の礼状 佐々山林一→梶山美那江 (平成3年5月12日) 葉書1
赤鉛筆で『群像日本の作家21 吉行
淳之介』に線引きあり、鉛筆で印あり
19001 TK110221034800 文学碑除幕式の招待の礼状 佐々山林一→梶山美那江 (平成3年8月9日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19002 TK110221034900
『日本の小説全情報』掲載の梶山季
之の項目数について
佐々山林一→梶山美
那江 (平成3年12月27日) 葉書1
19003 TK110221035000 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19004 TK110221035100 3月18日会合予定の確認 佐々山林一→梶山美那江 (平成4年3月13日) 葉書1
19005 TK110221035200 会合の感想 佐々山林一→梶山美那江 (平成4年3月25日) 葉書1
19006 TK110221035300 「大阪日日新聞」の梶山記事について 佐々山林一→梶山美那江 (平成4年7月18日) 葉書1
19007 TK110221035400 梶山季之の著作及び「成田豊」の短期連載について
佐々山林一→梶山美
那江
(平成5年3月13日～6月
12日)
長形4号封筒1、B5仮綴
1、クリップどめ
19008 TK110221035500 梶山季之と同窓の泉和幸について 佐々山林一→梶山美那江 (平成5年9月18日) 葉書1
19009 TK110221035600 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19010 TK110221035700 TV「妻が語る思い出の作家たち」の感想
佐々山林一→梶山美
那江 (平成6年1月18日) 葉書1
19011 TK110221035800 梶山季之の墓参りのため道順の問い合わせ
佐々山林一→梶山美
那江 (平成6年10月11日) 葉書1
裏に鉛筆で「06-488-5447 小田」 
「278-991-3908 11/9 夫人にTEL」と
あり
19012 TK110221035900 梶山季之著書未所有図書一覧について
佐々山林一→梶山美
那江 平成6年12月13日
長形4号封筒1、B4洋紙
1
19013 TK110221036000 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
19014 TK110221036100 震災見舞い受領の礼状 佐々山林一→梶山美那江 (平成7年2月28日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19015 TK110221036200 広島の図書館に蔵書寄贈の件についての問い合わせ
佐々山林一→梶山美
那江 (平成7年5月27日) 葉書1
19016 TK110221036300 品物受領の礼状 佐々山林一→梶山美那江 (平成7年10月7日) 葉書1
19017 TK110221036400 広島図書館からリスト受領の連絡 佐々山林一→梶山美那江 平成7年 葉書1
19018 TK110221036500 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19019 TK110221036600 『小説新潮』9月号で梶山の名前を拝見、橋本氏の『梶山季之』拝読の連絡
佐々山林一→梶山美
那江 (平成9年8月21日) 葉書1
19020 TK110221036700 『積乱雲』受領の礼状 佐々山林一→梶山美那江 (平成10年2月5日) 葉書1 表に鉛筆で「すでに沢山あり」とあり
19021 TK110221036800 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19022 TK110221036900 梶山季之関連TV放映の感想 佐々山林一→梶山美那江 (平成11年9月19日) 葉書1
19023 TK110221037000 梶山美那江についての産経新聞記事拝見の連絡
佐々山林一→梶山美
那江 (平成14年4月16日) 葉書1 表に鉛筆で「4/26 スミ」とあり
19024 TK110221037100 作品集受領の礼状 佐々山林一→梶山美那江 (平成14年10月23日) 葉書1
19025 TK110221037200 渡辺晋(天瀬裕康)ホームページ「梶山季之と大衆文化」拝見の連絡
佐々山林一→梶山美
那江 (平成15年2月1日) 葉書1
19026 TK110221037300
渡辺晋氏より『幻の原爆文学募集
―1953梶山季之の実験』(中国新聞)
を受領の連絡
佐々山林一→梶山美
那江 (平成15年8月15日) 葉書1
19027 TK110221037400 「慰問人形は語る」のビデオ受領の礼状
佐々山林一→梶山美
那江 (平成15年12月29日) 葉書1
19028 TK110221037500 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
19029 TK110221037600 品物受領の礼状 佐々山林一ヵ→梶山美那江 (平成17年10月1日) 葉書1
19030 TK110221037700 年賀欠礼状 佐々山林一→梶山美那江 (平成18年11月24日) 葉書1
19031 TK110221037800 「梶山季之回生の三十三回忌」に参加の礼状
佐々山林一→梶山美
那江 (平成19年6月8日) 葉書1
19032 TK110221037900
『梶山季之と月刊「噂」』に兵庫支部の
記述有・広島メンバーとの写真同封の
連絡
佐々山林一→梶山美
那江 (平成19年6月12日)
洋形3号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「マイクの前で広島
グループとのシャシン」とあり、写真欠
19033 TK110221038000
岩波現代文庫『黒の試走車』『族譜・
李朝残影』入手の連絡
佐々山林一→梶山美
那江 (平成19年8月24日) 葉書1
19034 TK110221038100 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
19035 TK110221038200 神戸で『族譜』拝見の連絡 佐々山林一→梶山美那江 (平成20年6月21日) 葉書1
19036 TK110221038300 品物受領の礼状 佐々山林一→梶山美那江 (平成20年6月27日) 葉書1
19037 TK110221038400 近況報告 佐々山林一→梶山美那江 (平成20年11月4日) 葉書1
19038 TK110221038500 年賀状 佐々山林一・美和子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
19039 TK110221038600 年賀状 佐々山林一・美和子→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
19040 TK110221038700 年賀欠礼状 佐々山林一・美和子→梶山美那江 (平成23年12月1日) 葉書1
19041 TK110221038800 回顧展準備状況の報告
佐々山林一(尼崎市立
北図書館)→梶山美那
江
6月4日 B5洋紙2 同封のコピー欠
19042 TK110221038900 品物送付の連絡 佐々山林一→梶山美那江 B5洋紙1 鉛筆で「TELにて礼すみ」とあり
19043 TK110221039000
『昭和人物エピソード事典』のコピー送
付の連絡
佐々山林一→梶山美
那江 B5洋紙1
19044 TK110221039100 書籍受領の連絡 佐々山林一→梶山美那江 B5洋紙1
19045 TK110221039200 品物送付の連絡 佐々山林一→梶山美那江
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19046 TK110221039300 品物について 佐々山林一→梶山美那江 葉書1
19047 TK110221039400 けやき書店古書目録に「梶山季之詫び状・紹介状」掲載の連絡
佐々山林一→梶山美
那江 葉書1
19048 TK110221039500 『赤いダイヤ』受領の礼状 佐々山林一→梶山美那江 葉書1 表に鉛筆で「(95年1月ごろ)」とあり
19049 TK110221039600 『時代を先取りした作家梶山季之をいま見直す』受領の礼状
佐々山林一→梶山美
那江 葉書1
19050 TK110221039700 『梶山季之の文学空間』受領の礼状 佐々山林一→梶山美那江 葉書1
19051 TK110221039800 写真送付の連絡 佐々山(尼崎市立北図書館)→梶山美那江 昭和56年6月17日
長形3号封筒1、B5洋紙
1
19052 TK110221039900 「李朝残影」の上映会・回顧展の提案、蔵書郵送依頼
佐々山(尼崎市立北図
書館)→梶山美那江 昭和56年7月6日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
19053 TK110221040000 書籍寄贈の礼状 佐々山(尼崎市立北図書館)→梶山美那江 昭和56年7月24日 葉書1
19054 TK110221040100 上京の日程の連絡 佐々山(尼崎市立北図書館)→梶山美那江 (昭和56年8月13日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
19055 TK110221040200 梶山美那江母に伝言のお願い 佐々山(尼崎市立北図書館)→梶山美那江 (昭和56年11月27日)
長形3号封筒1、B5洋紙
2
19056 TK110221040300 年賀状 佐々山→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
19057 TK110221040400 梶山季之展の開催期間の連絡、広島の展示会見学日程の問い合わせ
佐々山(尼崎市立北図
書館)→梶山美那江 B5洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19058 TK110221040500 品物送付の連絡 佐々山→梶山美那江 19×8㎝洋紙3 鉛筆で「佐々山」とあり
19059 TK110221040600 書籍受領の礼状 佐治敬三(サントリー)→梶山美那江 (昭和50年9月5日)
長形4号封筒1、B4洋紙
1
19060 TK110221040700 書籍受領の礼状 佐治敬三(サントリー)→梶山美那江 (昭和51年5月18日)
長形4号封筒1、B4洋紙
1
19061 TK110221040800 『積乱雲とともに』受領の礼状 佐治敬三(サントリー)→梶山美那江 (昭和56年5月21日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
19062 TK110221040900 品物受領の礼状 佐高紀子→梶山美那江 (平成6年3月5日) 葉書1
19063 TK110221041000 『マネジメント・ガイド』掲載「梶山季之論」送付の連絡 佐高信→梶山美那江 昭和57年11月6日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19064 TK110221041100 年賀状 佐高信→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19065 TK110221041200 品物受領の礼状 佐高信→梶山美那江 (昭和61年12月1日) 葉書1 裏に鉛筆で線引きあり
19066 TK110221041300 年賀状 佐高信→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
19067 TK110221041400 年賀状 佐高信→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19068 TK110221041500 年賀状 佐高信→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19069 TK110221041600 年賀状 佐高信→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19070 TK110221041700 年賀状 佐高信→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19071 TK110221041800 年賀状 佐高信→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19072 TK110221041900 年賀状 佐高信→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19073 TK110221042000 年賀状 佐渡拓平→梶山美那江・美季 (昭和59年12月30日) 葉書1
19074 TK110221042100 年賀状 佐藤修→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
19075 TK110221042200 『噂』追悼特集号受領の礼状、送付の経緯の問い合わせ
佐藤静雄→梶山美那
江 昭和50年7月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に赤鉛筆で「要返事」とあり
19076 TK110221042300 『梶山季之追悼特集号』受領の礼状 佐藤静雄→梶山美那江 昭和50年8月13日 葉書1
19077 TK110221042400 『小説GHQ』受領の礼状 佐藤静雄→梶山美那江 昭和51年5月23日
長形4号封筒1、B4洋紙
3
19078 TK110221042500 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 佐藤静雄→梶山美那江 昭和52年3月23日
長形4号封筒1、B4洋紙
2
封筒表に鉛筆で「内容についての返
しなかった」とあり、封筒裏に鉛筆で
印あり
19079 TK110221042600 『梶山季之旅とその世界』受領の礼状 佐藤静雄→梶山美那江 昭和52年7月24日
長形4号封筒2、B4洋紙
2
19080 TK110221042700 遺作展の案内受領の礼状 佐藤静雄→梶山美那江 昭和52年11月28日
長形4号封筒1、B4洋紙
1
19081 TK110221042800 年賀状 佐藤静雄→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
19082 TK110221042900 遺作展の絵はがき受領の礼状 佐藤静雄→梶山美那江 (昭和53年6月26日) 葉書1
19083 TK110221043000 受領書籍への一筆の依頼 佐藤静雄→梶山美那江
昭和55年3月30日～4月
29日
長形4号封筒2、B5洋紙
9、30×57㎝和紙1 封筒表に鉛筆で「55/5.2 スミ」とあり
19084 TK110221043100 『積乱雲とともに』受領の礼状 佐藤静雄→梶山美那江 昭和56年6月18日
長形4号封筒1、B4洋紙
2
19085 TK110221043200 『積乱雲とともに』受領の礼状、美那江宛の質問
佐藤静雄→梶山美那
江 昭和56年7月11日
長形4号封筒1、B4洋紙
4、B5洋紙1
封筒表に鉛筆で「トップ屋送付
58.6.23.」とあり
19086 TK110221043300 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 佐藤静雄→梶山美那江 昭和58年7月1日
長形4号封筒1、B4洋紙
3
19087 TK110221043400 年賀状 佐藤静雄→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
19088 TK110221043500 学校文集『しらかわ』送付の連絡 佐藤静雄→梶山美那江 3月22日
長形4号封筒1、B4洋紙
1
19089 TK110221043600 『梶山季之傑作集』受領の礼状 佐藤静雄→梶山美那江 5月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
5 封筒表に鉛筆で「スミ」とあり
19090 TK110221043700 『ミスターエロチスト』、名刺入れ受領の礼状
佐藤静雄→梶山美那
江 5月29日
長形4号封筒1、B4洋紙
2
19091 TK110221043800 『小説GHQ』受領の礼状 佐藤次夫→梶山美那江 (昭和51年4月30日) 葉書1
19092 TK110221043900 年賀状 佐藤次夫→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
19093 TK110221044000 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 佐藤次夫→梶山美那江 (昭和52年3月25日) 葉書1
19094 TK110221044100
録音テープ『くんずほぐれつ』『黒の試
走車』の利用について
佐藤弘(港区立みなと図
書館長)→梶山美那江 昭和56年2月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
1、葉書1
封筒裏に鉛筆で「黒の方はOK くん
ずほぐれつ→ちょっとまて」とあり
19095 TK110221044200 年賀状
佐藤普門(広島市立中
央図書館館長)→梶山
美那江
(昭和64年1月1日) 葉書1
19096 TK110221044300 「木村功氏をしのぶ会」の案内 佐藤有一(木村功氏をしのぶ会)→梶山美那江 昭和62年
洋形1号封筒1、15×10
㎝カード1 封筒裏に黒ペンで「欠席」とあり
19097 TK110221044400 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
19098 TK110221044500 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
19099 TK110221044600 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
19100 TK110221044700 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
19101 TK110221044800 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
19102 TK110221044900 寒中見舞い、『お待ちなせえ』の感想 佐藤隆三→梶山美那江 (昭和57年1月28日) 葉書1
19103 TK110221045000 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
19104 TK110221045100 寒中見舞い 佐藤隆三→梶山美那江 (昭和58年1月19日) 葉書1
19105 TK110221045200 年賀欠礼状 佐藤隆三→梶山美那江 (昭和58年12月10日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19106 TK110221045300 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19107 TK110221045400 品物受領の礼状 佐藤隆三→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
19108 TK110221045500 品物受領の礼状 佐藤隆三→梶山美那江 (平成2年12月26日) 葉書1
19109 TK110221045600 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19110 TK110221045700 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19111 TK110221045800 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19112 TK110221045900 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19113 TK110221046000 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
19114 TK110221046100 転居の連絡 佐藤隆三→梶山美那江 (平成10年7月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「済」とあり
19115 TK110221046200 年賀状 佐藤隆三→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19116 TK110221046300 新潮社『八十年図書総目録』『八十年小史』送付の連絡
佐藤亮一→梶山美那
江ヵ 昭和51年10月
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1
19117 TK110221046400 『積乱雲とともに』受領の礼状 佐藤亮一→梶山美那江 昭和56年5月19日 葉書1
19118 TK110221046500 品物受領の礼状 佐貫(山田公認会計士事務所)→梶山美那江 平成5年12月28日 葉書1
19119 TK110221046600 年賀状 佐野利和→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
19120 TK110221046700 年賀状 佐野利和→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
19121 TK110221046800 残暑見舞い 佐本房之→梶山美那江 (昭和56年8月13日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
19122 TK110221046900 年賀状 佐本美代子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
19123 TK110221047000 友人「小倉哲雄」の紹介 佐本美代子→梶山美那江 7月13日 B5洋紙3
19124 TK110221047100 梶山季之哀悼の意 佐柳和男→梶山御家族 昭和50年5月19日
洋形4号封筒1、A4変洋
紙1
封筒表に赤鉛筆で「第一ホテル届け
る事」とあり
19125 TK110221047200 梶山季之著書受領の礼状 佐柳和男→梶山美那江 昭和50年7月3日
洋形4号封筒1、B5洋紙
2
19126 TK110221047300 上京の際に会えなかった詫び状 佐柳和男→梶山美那江 昭和51年1月20日
洋形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「176｣とあり
19127 TK110221047400 年賀状 佐柳和男・正江・理久・智広→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
19128 TK110221047500 年賀状 佐柳和男・正江・理久・智広→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
19129 TK110221047600 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 佐柳正江→梶山美那江 (昭和52年3月16日)
長形4号封筒1、15×23
㎝洋紙2
19130 TK110221047700 『小説GHQ』受領の礼状 佐和慶太郎→梶山美那江 昭和51年7月5日 葉書1
19131 TK110221047800 年賀状 沢井市郎(浜作西店)→梶山美那江 (昭和56年12月31日) 葉書1
19132 TK110221047900 年賀状 沢井市郎(浜作西店)→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
19133 TK110221048000 年賀状 沢井市郎(浜作西店)→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19134 TK110221048100 品物受領の礼状 沢藤瀧治→梶山美那江 昭和54年4月12日 葉書1
19135 TK110221048200 梶山季之一周忌のお悔み 沢村三木男(文芸春秋) →梶山美那江 昭和51年5月4日 葉書1
19136 TK110222000100 資本金及び資本準備金の額の減少に伴う異議申述催告書
椎名保(角川映画代表
取締役社長)→梶山美
那江
平成22年2月23日 葉書1
19137 TK110222000200 年賀状 塩崎光明→梶山美那江 (昭和55年1月2日) 葉書1
19138 TK110222000300 年賀状 塩沢実信→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
19139 TK110222000400
「塩沢実信君の出版三部作完成記念
会」の招待状
「塩沢実信君の出版三
部作完成記念会」事務
局→梶山美那江
昭和56年11月 洋形2号封筒1、16×11㎝カード1
19140 TK110222000500 電話譲与の礼状及び現金同封の連絡
重野豊隆→梶山美那
江ヵ
長形4号封筒1、B5洋紙
1
付箋「重野豊隆」あり
19141 TK110222000600 年賀状 実業之日本社文芸本部→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
19142 TK110222000700 ニューイヤーカード T.品川→梶山美那江 (昭和51年12月16日) 洋形1号封筒1、11×16㎝カード1
19143 TK110222000800 年賀状 地主錦五→梶山美那江 (昭和51年1月1日) 葉書1
19144 TK110222000900 東洋理療紹介の礼状 篠原征子→梶山美那江 (昭和60年7月20日)
洋形7号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に「ハリはしなかったのか?
マッサージだけだったのか?」、封筒
裏に「スタジオジブリ所属」とあり
19145 TK110222001000 柴田錬三郎葬儀参列の礼状 齋藤エイ子(柴田エイ子)→梶山美那江ヵ 昭和53年7月10日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
19146 TK110222001100 柴田錬三郎77日忌の挨拶 齋藤エイ子(柴田エイ子)→梶山美那江 昭和53年8月17日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
19147 TK110222001200 年賀状 柴田エイ子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
19148 TK110222001300 年賀状 齋藤エイ子(柴田エイ子)→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19149 TK110222001400 柴田剣太郎死去時の供花の礼状 柴田寛二→梶山美那江 (平成8年5月19日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
付箋「柴田剣太郎息子↓」あり
19150 TK110222001500 柴田剣太郎77日忌の挨拶及び品物の送付状
柴田寛二→梶山美那
江 平成8年5月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1、配達伝票1
19151 TK110222001600 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状 柴田剣太郎→梶山美那江 昭和50年8月16日 葉書1
19152 TK110222001700 『小説GHQ』受領の礼状及び追悼会参列の連絡
柴田剣太郎→梶山美
那江 昭和51年4月27日 葉書1
19153 TK110222001800 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 柴田剣太郎→梶山美那江 昭和52年3月13日 葉書1
19154 TK110222001900 年賀状 柴田剣太郎→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
19155 TK110222002000 スケッチ受領の礼状 柴田剣太郎→梶山美那江 (昭和53年)5月29日 葉書1
19156 TK110222002100 寒中見舞い 柴田剣太郎→梶山美那江 (昭和54年1月26日) 葉書1
19157 TK110222002200 暑中見舞い 柴田剣太郎→梶山美那江 昭和54年7月15日 葉書1
19158 TK110222002300 写真受領の礼状 柴田剣太郎→梶山美那江 昭和54年9月10日 葉書1
19159 TK110222002400 年賀状 柴田剣太郎→梶山美那江 (昭和54年12月21日) 葉書1
19160 TK110222002500 如月見舞い 柴田剣太郎→梶山美那江 (昭和56年2月7日) 葉書1
19161 TK110222002600 梶山季之哀悼の意 柴田剣太郎→梶山美那江 昭和56年5月25日
洋形6号封筒1、B5和紙
5
19162 TK110222002700 品物受領の礼状 柴田剣太郎→梶山美那江 (昭和56年12月24日) 葉書1
19163 TK110222002800 如月見舞い 柴田剣太郎→梶山美那江 (昭和57年2月5日) 葉書1
19164 TK110222002900 品物受領の礼状 柴田剣太郎→梶山美那江 昭和57年12月20日 葉書1
19165 TK110222003000 如月見舞い 柴田剣太郎→梶山美那江・美季 (昭和58年2月1日) 葉書1
19166 TK110222003100 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 柴田剣太郎→梶山美那江 昭和58年5月11日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「トップ屋 美季へ
も!」とあり
19167 TK110222003200 寒中見舞い 柴田剣太郎→梶山美那江 (昭和59年2月1日) 葉書1
19168 TK110222003300 柴田練三郎の法要参加の礼状 柴田剣太郎→梶山美那江 昭和59年8月15日 葉書1
19169 TK110222003400 年賀状遅延の詫び状 柴田剣太郎→梶山美那江・美季 (昭和60年3月22日) 葉書1
19170 TK110222003500 挨拶状 柴田剣太郎→梶山美那江・美季 (昭和61年2月17日) 葉書1
19171 TK110222003600 如月見舞い 柴田剣太郎→梶山美那江・美季 (平成元年2月7日) 葉書1
表に鉛筆で「スミ」、裏に青鉛筆で書
込あり
19172 TK110222003700 田宮二郎告別式会葬の礼状 柴田幸子→梶山美那江ヵ 昭和54年1月12日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
19173 TK110222003800 年賀状 柴田輝二→梶山美那江ヵ (昭和51年1月1日) 葉書1
19174 TK110222003900 「罪の夜想曲」TV映画化企画進行状況報告
柴田輝二→梶山美那
江 昭和51年4月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
19175 TK110222004000 品物受領の礼状 柴田錬三郎→梶山美那江 (昭和50年10月4日) 葉書1 夫人代筆
19176 TK110222004100 13回忌柴田錬三郎氏を偲ぶ会の案内 柴田錬三郎氏を偲ぶ会事務局→梶山美那江 (平成2年5月22日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1 封筒表に鉛筆で「6/29金」とあり
19177 TK110222004200 7回忌柴田錬三郎先生を偲ぶ会の案内
柴田錬三郎先生を偲ぶ
会事務局→梶山美那
江ヵ
昭和59年6月 15×10㎝カード1
19178 TK110222004300 ハワイからの弔電 渋谷国際電報電話局→梶山美那江 (昭和50年5月16日)
16×11㎝封筒1、A4変
洋紙5
封筒表に赤鉛筆で「ハワイ浦田に20
部位まとめて」とあり、
MR&MRSHARRYMURATA・
JOHNWINNIFRED&AKEMIYOKOMOTO・HA
WAIITAIHEIJIREVERENDBAIHONAGAM
UNE・HIDEHIKOUSHIJIMA・
TANAKASEIGENからの5件
19179 TK110222004400 転居の連絡 島崎克明(土井洋行古書・民芸)→梶山美那江 (昭和51年7月20日) 葉書1
19180 TK110222004500 年賀状 島田きみ子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1 表に赤鉛筆で「正親」とあり
19181 TK110222004600 梶山季之三回忌弔慰状 島田きみ子→梶山美那江 (昭和52年6月8日) 長形4号封筒1、洋紙3
19182 TK110222004700 梶山季之遺作展招待及び品物受領の礼状
島田きみ子→梶山美那
江 (昭和53年1月26日) 葉書1
表に鉛筆で「青山コーポラス時代わ
が家にいた人 S.40～45」とあり
19183 TK110222004800 年賀状 島田きみ子→梶山美那江・美季 (昭和54年12月30日) 葉書1
19184 TK110222004900 年賀状 島田きみ子→梶山美那江 (昭和57年12月30日) 葉書1
19185 TK110222005000 年賀状 島田きみ子→梶山美那江 (昭和59年1月28日)
洋形3号封筒1、19×15
㎝洋紙1
19186 TK110222005100 年賀状 島田博之(島田建設)→梶山美那江 (昭和55年1月4日) 葉書1
19187 TK110222005200 新居移転の報告 島田正親・きみ子→梶山美那江 (昭和52年11月3日) 葉書1
19188 TK110222005300 年賀状 島田正親・きみ子→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
19189 TK110222005400 年賀状
島田正親・きみ子・英
之・あこ→梶山美那江・
美季
(昭和58年12月30日) 葉書1
19190 TK110222005500 夕刊フジ連載「実と虚のドラマ」の著者佐高信氏が世話になった礼状
島谷泰彦(フジ新聞社) 
→梶山美那江
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19191 TK110222005600 年賀状 清水旭→梶山美那江 (昭和59年1月7日) 葉書1
19192 TK110222005700 年賀欠礼状 清水旭→梶山美那江 (昭和59年12月8日) 葉書1
19193 TK110222005800 年賀状 清水旭→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1
19194 TK110222005900 年賀状 清水旭→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
19195 TK110222006000 年賀状 清水旭→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19196 TK110222006100 年賀状 清水旭→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19197 TK110222006200 年賀状 清水旭→梶山美那江 (平成4年12月29日) 葉書1
19198 TK110222006300 年賀状 清水旭→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19199 TK110222006400 年賀状 清水旭→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
19200 TK110222006500 年賀状 清水旭→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19201 TK110222006600 年賀状 清水旭(奈良井聖)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
19202 TK110222006700 年賀状 清水旭(奈良井聖)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19203 TK110222006800 記念誌受領の礼状、『月刊コミュニケーション』送付の連絡 清水旭→梶山美那江 9月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「10/1ハガキ」とあり
19204 TK110222006900 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
19205 TK110222007000 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
19206 TK110222007100 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
19207 TK110222007200 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19208 TK110222007300 年賀欠礼状 清水邦行→梶山美那江 昭和57年12月 葉書1 表に鉛筆で印あり
19209 TK110222007400 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
19210 TK110222007500 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (昭和60年1月3日) 葉書1
19211 TK110222007600 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19212 TK110222007700 品物受領の礼状 清水邦行→梶山美那江 (平成2年5月28日) 葉書1
19213 TK110222007800 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19214 TK110222007900 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19215 TK110222008000 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19216 TK110222008100 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19217 TK110222008200 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
19218 TK110222008300 手紙・カード受領の礼状 清水邦行→梶山美那江 (平成7年2月24日) 葉書1
19219 TK110222008400 英訳書籍・『せどり男爵』受領の礼状 清水邦行→梶山美那江 (平成7年7月20日) 葉書1
19220 TK110222008500 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19221 TK110222008600 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
19222 TK110222008700 『積乱雲』受領の礼状及び感想 清水邦行→梶山美那江 (平成10年2月5日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19223 TK110222008800 年賀状 清水邦行→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19224 TK110222008900 年賀状 清水邦行・妙→梶山美那江 (平成16年1月1日) 葉書1
19225 TK110222009000 年賀状 清水邦行・妙→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
19226 TK110222009100 父胡桃沢耕史77日忌の挨拶 清水耕史→梶山美那江ヵ 平成6年5月8日
長形4号封筒1、20×53
㎝和紙1
19227 TK110222009200 年賀状 清水大三郎→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19228 TK110222009300 年賀状 清水大三郎→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19229 TK110222009400 年賀状 清水大三郎→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19230 TK110222009500 年賀状 清水大三郎→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19231 TK110222009600 年賀状 清水大三郎→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
19232 TK110222009700 年賀状 清水るり子→梶山美那江 (昭和53年12月31日) 葉書1
19233 TK110222009800
卒業40年記念同窓会開催についての
お願い
清水るり子→梶山美那
江 昭和60年12月4日 B4洋紙1 表に青ペンで「\10000 12/18」とあり
19234 TK110222009900 同窓会の賛同会費の礼状 清水るり子→梶山美那江 昭和60年12月27日 葉書1
19235 TK110222010000 同窓会幹事の連絡 清水るり子→梶山美那江 12月5日 B5洋紙1
19236 TK110222010100 年賀状 下川訓弘→梶山美那江 (昭和53年1月5日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19237 TK110222010200 RCC興発へ出向の報告 下川訓弘→梶山美那江 昭和59年1月17日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
19238 TK110222010300 年賀状 下川訓弘→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19239 TK110222010400 年賀状 下川訓弘→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
19240 TK110222010500 文学碑除幕式の写真送付の連絡 下川訓弘→梶山美那江 平成3年6月7日
角形6号封筒1、洋形2
号封筒1、A4和紙1
角形6号封筒表に「世話人アイサツ
で礼かく '7/23」とあり
19241 TK110222010600 年賀状 下川訓弘→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19242 TK110222010700 年賀状 下川訓弘→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19243 TK110222010800 年賀状 下川訓弘→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
19244 TK110222010900 残暑見舞い 下川訓弘→梶山美那江 (平成7年8月8日) 葉書1
19245 TK110222011000 原稿追加の連絡 下川訓弘→梶山美那江 (平成8年10月26日) 葉書1
19246 TK110222011100 年賀状 下川訓弘・尋美→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・緑ペンで印あり
19247 TK110222011200 第一校送付の連絡 下川訓弘→梶山美那江 平成9年2月12日 A4和紙1
19248 TK110222011300 年賀状 下川訓弘・尋美→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「執筆者」、裏に赤ペンで
「本」とあり
19249 TK110222011400
『積乱雲』出版記念会不参加の詫び
状
下川訓弘→梶山美那
江 (平成10年3月11日)
洋形2号封筒1、A4和紙
1
19250 TK110222011500 年賀状 下川訓弘・尋美→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19251 TK110222011600 年賀状 下川訓弘・尋美→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
19252 TK110222011700 年賀状 下川訓弘・尋美→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
19253 TK110222011800 年賀状 下川訓弘→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
19254 TK110222011900 年賀状 下川訓弘→梶山美那江 (平成22年1月1日) 葉書1
19255 TK110222012000 『積乱雲』出版祝いの電報 下川訓弘→梶山美那江 1月20日 電報1 表に鉛筆で「(下川訓弘)」とあり
19256 TK110222012100 『小説GHQ』受領の礼状及び梶山季之を偲ぶ会出席の連絡
下村のぶ子→梶山美那
江 昭和51年4月27日 葉書1
19257 TK110222012200 暑中見舞い 下村のぶ子→梶山美那江 (昭和51年7月30日) 葉書1
19258 TK110222012300 年賀状 下村のぶ子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19259 TK110222012400 年賀状 下村のぶ子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「TEL」とあり
19260 TK110222012500 『トップ屋戦士の記録』刊行祝い 下村のぶ子→梶山美那江 (昭和58年5月2日) 葉書1
19261 TK110222012600 年賀状 下村のぶ子→梶山美那江 (平成元年12月30日) 葉書1
19262 TK110222012700 写真受領の礼状 下村のぶ子→梶山美那江 (平成3年9月11日) 葉書1
19263 TK110222012800 年賀状 下村のぶ子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19264 TK110222012900 年賀状 下村のぶ子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
19265 TK110222013000 写真受領の礼状 下村のぶ子→梶山美那江 (平成7年6月22日) 葉書1
19266 TK110222013100 年賀状 下村のぶ子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19267 TK110222013200 年賀状 下村のぶ子(海竜社)→梶山美那江 (平成9年12月30日) 葉書1 裏に印あり
19268 TK110222013300 年賀状
下村のぶ子(海竜社代
表取締役)→梶山美那
江
(平成11年1月1日) 葉書1
19269 TK110222013400 『積乱雲』受領の礼状 下村のぶ子(海竜社)→梶山美那江 葉書1
19270 TK110222013500 写真送付の連絡 尺田知路→梶山美那江 (昭和56年8月26日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
1
19271 TK110222013600 サロン案内 尺田知路後援会→梶山美那江 (昭和56年11月28日) 往復葉書1
19272 TK110222013700 サロン案内 尺田知路後援会→梶山美那江 (昭和57年3月29日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
表に鉛筆で「欠」とあり
19273 TK110222013800 バレエ公演案内、公演ポスター、尺田知路の会会則
尺田知路後援会→梶
山美那江 (昭和57年8月12日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2、B4洋紙1
19274 TK110222013900 尺田知路後援会費の受領書送付の連絡
尺田知路後援会→梶
山美那江 (昭和57年11月12日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
19275 TK110222014000 バレエ公演案内、公演ポスター、チケット予約はがき
尺田知路後援会→梶
山美那江 (昭和58年12月26日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
2、15×19㎝洋紙1、葉
書1
19276 TK110222014100 新春公演無事終了の礼状 尺田知路後援会→梶山美那江 昭和59年1月
洋形2号封筒1、A6洋紙
1、葉書1
19277 TK110222014200 バレエ公演案内、公演ポスター 尺田知路後援会→梶山美那江 (昭和60年10月25日)
洋形2号封筒1、B4洋紙
1、B5洋紙1
19278 TK110222014300 尺田知路芸能功労者表彰祝賀の会案内
尺田知路さんを励ます
会→梶山美那江 (昭和56年6月7日)
洋形2号封筒1、16×11
㎝カード1
19279 TK110222014400 写真展「人間・柴田錬三郎」の案内 集英社・富士フィルム→梶山美那江 昭和54年6月 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19280 TK110222014500 全集企画への作品収録許可の礼状
集英社八十五周年企
画「戦争×文学」準備
室→梶山美那江
(平成22年3月26日) 葉書1
19281 TK110222014600 年賀状 集英社文芸出版部→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
19282 TK110222014700 年賀状 集英社文芸出版部→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
19283 TK110222014800 年賀欠礼状 集英社文芸出版部→梶山美那江 (昭和54年12月14日) 葉書1
19284 TK110222014900 年賀状 集英社文芸出版部→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
19285 TK110222015000 年賀状 集英社文芸出版部→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
19286 TK110222015100 年賀状 集英社文芸出版部→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
19287 TK110222015200 年賀状 集英社文芸出版部→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
19288 TK110222015300 年賀状 集英社文芸出版部→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19289 TK110222015400 年賀状 集英社文庫編集部→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
19290 TK110222015500 五百号達成感謝の集いの案内
週刊とうきょう五百号達
成感謝の集い準備会→
梶山美那江
(平成3年5月16日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「5月末までに」とあ
り
19291 TK110222015600 年賀状 週刊漫画TIMES編集部→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
19292 TK110222015700 年賀状 週刊漫画TIMES編集部→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
19293 TK110222015800 年賀状 週刊漫画編集部→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19294 TK110222015900 「大宅まつり」出席のお願い 周藤敏雄→梶山美那江 昭和50年11月6日
長形4号封筒1、B5洋紙
3、A4洋紙1
19295 TK110222016000 年賀状 周藤敏雄→梶山美那江 (昭和52年1月2日) 葉書1
19296 TK110222016100 名刺入れ・『旅とその世界』受領の礼状
周藤敏雄→梶山美那
江 昭和52年5月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
19297 TK110222016200 『現代文学』受領の礼状 周藤敏雄(共同情報センター)→梶山美那江 (昭和52年6月15日) 葉書1
19298 TK110222016300 年賀状 周藤敏雄(共同情報センター)→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1 下部切取
19299 TK110222016400 第6回「大宅まつり」の案内 周藤敏雄(大宅塾同窓会)→梶山美那江 昭和55年10月22日 往復葉書1
19300 TK110222016500 年賀状
周藤敏雄(日本計画研
究所・共同情報セン
ター)→梶山美那江
(昭和55年12月29日) 葉書1 裏に青ペンで電話番号の書込あり
19301 TK110222016600 年賀状 周藤敏雄(日本計画研究所)→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19302 TK110222016700 年賀状 周藤敏雄(日本計画研究所)→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
19303 TK110222016800 年賀状 周藤敏雄(日本計画研究所)→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19304 TK110222016900 年賀状 周藤敏雄→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆・赤鉛筆で印あり
19305 TK110222017000 年賀状 周藤敏雄→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
19306 TK110222017100 年賀状 周藤敏雄→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19307 TK110222017200 年賀状 庄司俊治・尚子→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
19308 TK110222017300
梶山季之氏回生の会招待の礼・感
想、録音図書製作にあたり編集者紹
介依頼
庄司俊治→梶山美那
江 (平成19年6月10日)
長形3号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で「H19」「6/28 朝TEL 
女性にことづけた」、便箋に鉛筆で
「祥伝社加藤にTEL 6/27後TELした
がルス→(3265)2080編集部 千代田
区神田神保町3-6-5 07.6/28木 朝
TELすること。」とあり、尚子代筆
19309 TK110222017400 品物送付の連絡 庄司俊治・尚子→梶山美那江 平成19年7月7日
洋形3号変封筒1、9×
14㎝洋紙1 封筒裏に鉛筆で「祥伝社の件」とあり
19310 TK110222017500 年賀状 庄司俊治・尚子・俊太郎・麻子→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
19311 TK110222017600 年賀欠礼状 庄司俊治→梶山美那江 (平成20年11月26日) 葉書1
19312 TK110222017700 品物受領の礼状 庄司俊治→梶山美那江 平成20年12月29日 葉書1
19313 TK110222017800 年賀状
庄司俊治(サン・データ
センター代表取締役)→
梶山美那江
(平成21年1月1日) 葉書1
19314 TK110222017900 暑中見舞い
庄司俊治(サン・データ
センター代表取締役)→
梶山美那江
(平成22年7月18日) 葉書1
19315 TK110222018000 年賀状
庄司俊治(サン・データ
センター代表取締役)→
梶山美那江
(平成23年1月1日) 葉書1
19316 TK110222018100 年賀状 庄司俊治・尚子→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
19317 TK110222018200 宮城内陸地震に対する見舞いの礼状 庄司尚子→梶山美那江 (平成20年6月19日) 葉書1
19318 TK110222018300 『小説GHQ』受領の礼状 庄野潤三→梶山美那江 昭和51年5月5日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19319 TK110222018400 追悼号受領の礼状 白神道子→梶山美那江・美季 (昭和50年9月5日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
19320 TK110222018500 作品集の経過について
白川充(講談社文芸図
書第二出版部)→梶山
美那江
昭和51年3月9日 葉書1
19321 TK110222018600 人事異動の挨拶 白川充(講談社文庫出版部)→梶山美那江 昭和51年7月15日 葉書1
19322 TK110222018700 年賀状 白川充(講談社文庫出版部)→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
19323 TK110222018800
品物受領の礼状、『影の凶器』重版の
連絡 白川充→梶山美那江 (昭和52年1月27日) 葉書1
19324 TK110222018900
『影の凶器』送付、『李朝残影』刊行予
定の連絡
白川充(講談社文庫出
版部)→梶山美那江 昭和52年8月12日 葉書1
19325 TK110222019000 年賀状 白川充→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
19326 TK110222019100 品物受領の礼状 白川充→梶山美那江 昭和54年1月20日 葉書1
19327 TK110222019200 品物受領の礼状 白川充→梶山美那江 昭和55年1月26日 葉書1
19328 TK110222019300 品物受領の礼状 白川充→梶山美那江 昭和57年1月23日 葉書1
19329 TK110222019400 品物受領の礼状 白川充→梶山美那江 昭和59年1月21日 葉書1
19330 TK110222019500 品物受領の礼状 白川充→梶山美那江 昭和59年8月2日 葉書1
19331 TK110222019600 『現代悪妻伝』受領の礼状及び文庫化のお願い
白川充(講談社文庫第
一出版部)→梶山美那
江
昭和60年11月1日 葉書1
19332 TK110222019700 品物受領の礼状及び『現代悪妻伝』の印刷予定の連絡 白川充→梶山美那江 昭和60年12月28日 葉書1
19333 TK110222019800 年賀状 白川充・佑子・晋→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19334 TK110222019900 品物受領の礼状 白川充→梶山美那江 平成2年12月24日 葉書1
19335 TK110222020000 年賀状 白川充・佑子・晋→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19336 TK110222020100 『梶葉』など受領の礼状 白川充→梶山美那江 平成3年8月10日 葉書1
19337 TK110222020200 写真受領の礼状及び文集の掲載について 白川充→梶山美那江 平成3年9月20日 葉書1
19338 TK110222020300
『黒の試走車』英文原稿返却遅延の
詫び状 白川充→梶山美那江 平成3年11月25日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19339 TK110222020400 岩波ホールでの催し不参加の詫び状 白川充(講談社)→梶山美那江 平成4年4月15日 葉書1
19340 TK110222020500 『李朝残影』の差別語について 白川充→梶山美那江 平成4年7月25日 葉書1
19341 TK110222020600 年賀欠礼状 白川充・佑子・晋→梶山美那江 平成4年12月 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19342 TK110222020700 寒中見舞い 白川充→梶山美那江 平成5年1月25日 葉書1
19343 TK110222020800 年賀状 白川充→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19344 TK110222020900 品物受領の礼状 白川充→梶山美那江 平成6年1月24日 葉書1
19345 TK110222021000 年賀状 白川充→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19346 TK110222021100 品物受領の礼状 白川充→梶山美那江 平成7年2月16日 葉書1
19347 TK110222021200 年賀状 白川充→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
19348 TK110222021300 品物受領の礼状 白川充→梶山美那江 平成8年2月27日 葉書1
19349 TK110222021400 年賀状 白川充→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
19350 TK110222021500 『積乱雲』受領の礼状 白川充→梶山美那江 平成10年2月3日 葉書1
19351 TK110222021600 年賀状 白川充→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「講談社出版局」とあり
19352 TK110222021700 「朝鮮小説集」受領の礼状 白川充→梶山美那江 平成14年10月23日 葉書1
19353 TK110222021800 年賀状 白川充→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
19354 TK110222021900 写真受領の礼状、『李朝残影』送付の連絡 白川充→梶山美那江 4月6日 B5洋紙1
19355 TK110222022000 『現代悪妻伝』コピーの礼状 白川充(講談社)→梶山美那江ヵ 11月21日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
19356 TK110222022100 無沙汰の詫び状 白川→梶山美那江ヵ 12月16日 18×13㎝洋紙1
19357 TK110222022200 村田セキ葬儀出席の礼状 新坂智義→梶山美那江ヵ 昭和55年2月20日
長形4号封筒1、19×38
㎝洋紙1
封筒裏に鉛筆で「勇一京城、部下、と
なりの土地勇一買わされた。現ア
パート、勇一夫妻のため家を建て
た。」とあり
19358 TK110222022300 年賀状 新坂智義→梶山美那江 (昭和59年1月7日) 葉書1 表に赤鉛筆で「年賀」とあり
19359 TK110222022400 年賀状 新坂智義→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19360 TK110222022500 年賀状 新坂智義→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19361 TK110222022600 年賀状 新坂智義→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19362 TK110222022700 年賀状 新坂智義→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19363 TK110222022800 清水通小学校同窓会の案内 新宅雅幸→梶山美那江 (昭和54年9月8日) 葉書1
19364 TK110222022900 清水通小学校同窓会の案内 新宅雅幸→梶山美那江 昭和55年9月10日 葉書1
19365 TK110222023000 清水通小学校同窓会の案内 新宅雅幸→梶山美那江 (昭和57年9月16日) 葉書1
19366 TK110222023100 回天の慰問人形にまつわる記事の感想
新谷紀久子→館長・松
野洋子・梶山美那江ヵ B5仮綴1、ホチキスどめ
19367 TK110222023200 年賀状 進藤久人→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1 下部切取
19368 TK110222023300 年賀状 進藤久人→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
19369 TK110222023400 年賀状 進藤久人→梶山美那江 (昭和55年12月28日) 葉書1
19370 TK110222023500 「長寿ニューズの要点」 進藤久人→梶山美那江 (昭和56年12月31日) 郵便書簡1 表に鉛筆で印あり
19371 TK110222023600 「本年の研究「日本の産業就職」」 進藤久人→梶山美那江 (昭和57年12月25日) 郵便書簡1 表に鉛筆で印あり
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19372 TK110222023700 「世界の基本課題」への取り組み 進藤久人→梶山美那江 (昭和58年12月21日) 郵便書簡1、B4洋紙2
19373 TK110222023800 青地氏の葬儀で拝見した連絡 進藤久人→梶山美那江 (昭和59年12月29日) 郵便書簡1
19374 TK110222023900 ニュースの総まとめ「1989年と私たち」 進藤久人→梶山美那江 (平成2年1月1日)
長形3号封筒1、A3洋紙
2
封筒表に鉛筆で「寒」とあり
19375 TK110222024000 ニュースの総まとめ「1990年と私たち」 進藤久人→梶山美那江・美季 (平成3年1月7日)
長形3号封筒1、A3洋紙
2、17×8㎝洋紙1 封筒裏に鉛筆で印あり
19376 TK110222024100 ニュースの総まとめ「'91と私たち 歴史の目撃者」
進藤久人→梶山美那
江 平成4年
長形3号封筒1、A3洋紙
2
19377 TK110222024200 ニュースの総まとめ「'92と私たち 歴史の目撃者」
進藤久人→梶山美那
江 平成4年
洋形3号封筒1、A3洋紙
2
封筒裏に鉛筆で印あり
19378 TK110222024300 ニュースの総まとめ「'93と私たち 歴史の目撃者」
進藤久人→梶山美那
江 (平成5年12月22日)
長形3号封筒1、A3洋紙
2
19379 TK110222024400 ニュースの総まとめ「'94と私たち 歴史の目撃者」
進藤久人→梶山美那
江 (平成6年12月24日)
長形3号封筒1、A3洋紙
2
封筒裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
19380 TK110223000100 品物受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 昭和52年1月26日 葉書1
19381 TK110223000200 増改築工事の進捗状況について 瑞泉寺→梶山美那江 昭和53年10月20日 葉書1
19382 TK110223000300 28世住職大下豊道会葬の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 昭和61年10月16日 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
19383 TK110223000400 歳暮受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 平成元年12月31日 葉書1
19384 TK110223000500 品物受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 平成2年12月24日 葉書1
19385 TK110223000600 歳暮受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 平成3年12月26日 葉書1
19386 TK110223000700 歳暮受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 平成5年12月11日 葉書1
19387 TK110223000800 歳暮受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 (平成5年12月28日) 葉書1
19388 TK110223000900 歳暮受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 (平成6年12月26日) 葉書1
19389 TK110223001000 中元受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 (平成7年7月23日) 葉書1
19390 TK110223001100 歳暮受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 (平成7年12月26日) 葉書1
19391 TK110223001200 品物受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 平成10年12月25日 葉書1
19392 TK110223001300 歳暮受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 (平成11年12月25日) 葉書1
19393 TK110223001400 布施・卒塔婆料の領収書 瑞泉寺→梶山美那江 平成12年5月2日 葉書1
19394 TK110223001500 開山夢窓国師650年遠諱への香資の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 (平成12年6月22日) 葉書1
19395 TK110223001600 布施・供物の礼、花の領収書 瑞泉寺→梶山美那江 平成12年11月22日 長形4号封筒1、B5洋紙1、領収書1
19396 TK110223001700 17年度費・燈明料領収証 瑞泉寺→梶山美那江 平成16年12月25日 葉書1
19397 TK110223001800 品物受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 (平成20年12月29日) 葉書1
19398 TK110223001900 領収書送付の連絡 瑞泉寺→梶山美那江 平成22年8月1日 長形3号封筒1、18×8㎝洋紙2、葉書1
19399 TK110223002000 歳暮受領の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 12月26日 葉書1 表に緑ペンで「1/2」とあり
19400 TK110223002100
墓所岸壁崩落復旧工事への寄付の
礼状
瑞泉寺災害復旧対策
委員会→梶山美那江 (平成4年5月13日) 葉書1
19401 TK110223002200 年賀状 スーパーポテト→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
19402 TK110223002300 年賀状 スーパーポテト→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
19403 TK110223002400 年賀状 スーパーポテト→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
19404 TK110223002500 年賀状 スーパーポテト→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19405 TK110223002600 年賀状 スーパーポテト→梶山美那江 (1月1日) 葉書1
19406 TK110223002700 『小説GHQ』受領の礼状及び梶山季之1周忌不参加の詫び
末永勝介→梶山美那
江 昭和51年4月27日
洋形4号封筒1、B5洋紙
3
19407 TK110223002800 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状・感想
末永勝介→梶山美那
江 昭和52年3月9日 葉書1
19408 TK110223002900
梶山季之スケッチの絵はがき受領の
礼状
末永勝介→梶山美那
江 昭和53年6月8日 葉書1
19409 TK110223003000 品物受領の礼状 末永勝介→梶山美那江 昭和56年5月22日 葉書1
19410 TK110223003100 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 末永勝介→梶山美那江 昭和58年5月9日 葉書1
19411 TK110223003200 年賀状 末永勝介→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19412 TK110223003300 便り・品物受領の礼状 末永勝介→梶山美那江 平成3年1月21日 葉書1
19413 TK110223003400 梶山季之17回忌の写真受領の礼状 末永勝介(大宅壮一文庫)→梶山美那江 平成3年9月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19414 TK110223003500 年賀状 末永勝介→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19415 TK110223003600 年賀状 末永勝介→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」、裏に印あり
19416 TK110223003700 年賀状 末永勝介→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
19417 TK110223003800 年賀状 末永勝介→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19418 TK110223003900 『積乱雲』出版の祝い状 末永勝介→梶山美那江 (平成10年2月5日) 葉書1
表に鉛筆で「「近代日本性豪伝」著 
大宅文庫」とあり
19419 TK110223004000 年賀状 末永勝介→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19420 TK110223004100 寄贈書目録送付の連絡 末永勝介→梶山美那江 4月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19421 TK110223004200 美那江の記事の感想 菅礼子→梶山美那江 昭和50年7月18日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に赤鉛筆で「追悼号送付」、
鉛筆で「7/23送付済」とあり
19422 TK110223004300
“族譜”公演の報告及び原作使用料
振込の連絡
菅沢真紀(青年劇場製
作部デスク)→梶山美那
江
(平成22年12月28日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
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19423 TK110223004400 年賀状 菅原善雄→梶山美那江 (昭和53年1月3日) 葉書1
19424 TK110223004500 年賀状
菅原善雄(徳間書店文
芸局「SFアドベン
チャー」編集部)→梶山
美那江
(昭和54年12月31日) 葉書1
19425 TK110223004600 年賀状
菅原善雄(徳間書店文
芸局「SFアドベン
チャー」編集部)→梶山
美那江
(昭和55年12月31日) 葉書1
19426 TK110223004700 年賀状 菅原善雄→梶山美那江 (昭和56年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19427 TK110223004800 結婚に際し転居の連絡 菅原善雄・由紀子→梶山美那江 (昭和57年4月30日) 葉書1
19428 TK110223004900 年賀状 菅原善雄(徳間書店文芸局)→梶山美那江 (昭和57年12月31日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19429 TK110223005000 品物受領の礼状 菅原善雄→梶山美那江 (昭和59年1月3日) 葉書1 夫人代筆
19430 TK110223005100 年賀状 菅原善雄(徳間書店文芸局)→梶山美那江 (昭和59年1月4日) 葉書1
19431 TK110223005200 年賀状
菅原善雄(徳間書店「SF
アドベンチャー」編集
部)→梶山美那江
(昭和60年1月1日) 葉書1
19432 TK110223005300 年賀状
菅原善雄(徳間書店文
芸書籍編集部)→梶山
美那江
(平成2年1月1日) 葉書1
19433 TK110223005400 品物受領の礼状 菅原善雄→梶山美那江 (平成2年1月5日) 葉書1 夫人代筆
19434 TK110223005500 取締役に選任の報告
菅原善雄(徳間書店編
集本部副本部長)→梶
山美那江
(平成2年2月16日) 葉書1
19435 TK110223005600 品物受領の礼状 菅原善雄→梶山美那江 (平成2年12月29日) 葉書1 夫人代筆
19436 TK110223005700 年賀状
菅原善雄(徳間書店編
集本部第三編集グルー
プ)→梶山美那江
(平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19437 TK110223005800 年賀状 菅原善雄→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19438 TK110223005900 年賀状
菅原善雄(徳間書店総
合開発室)→梶山美那
江
(平成5年1月1日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
19439 TK110223006000 東急カルチャースクール藤が丘事務局長へ転任の報告
菅原善雄→梶山美那
江 (平成5年10月25日) 葉書1
19440 TK110223006100 年賀状 菅原善雄→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19441 TK110223006200 年賀状 菅原善雄→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
19442 TK110223006300 年賀状 菅原善雄→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19443 TK110223006400 年賀状
菅原善雄(東急カル
チャースクール藤が丘・
徳間書店)→梶山美那
江
(平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印、「“徳間”」とあり
19444 TK110223006500 年賀状
菅原善雄(東急カル
チャースクール藤が丘・
徳間書店)→梶山美那
江
(平成11年1月1日) 葉書1
19445 TK110223006600 年賀状
菅原善雄(東急カル
チャースクール藤が丘・
徳間書店)→梶山美那
江
(平成13年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
19446 TK110223006700 年賀状 菅原善雄・由紀子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
19447 TK110223006800 年賀状 菅原善雄・由紀子→梶山美那江 (平成24年1月1日) 葉書1
19448 TK110223006900 『小説GHQ』受領の礼状 杉村友一(文芸春秋)→梶山美那江 (昭和51年4月28日) 葉書1
19449 TK110223007000 年賀状 杉本忠・満理子→梶山美那江 (昭和56年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19450 TK110223007100 年賀状 杉本満理子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
19451 TK110223007200 年賀状 杉本満理子→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
19452 TK110223007300 年賀状 杉本満理子→梶山美那江 (昭和55年12月20日) 葉書1
19453 TK110223007400 年賀状 杉本満理子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19454 TK110223007500 年賀状 杉本満理子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
19455 TK110223007600 年賀状 杉本満理子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19456 TK110223007700 年賀状
杉本満理子(ハロランハ
ウス取締役)→梶山美那
江
(平成2年1月1日) 葉書1
19457 TK110223007800 年賀状 杉本満理子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19458 TK110223007900 年賀状 杉山修・きよ子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19459 TK110223008000 年賀状 杉山修→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19460 TK110223008100 年賀状 杉山修→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19461 TK110223008200 年賀状 杉山修・きよ子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「伊豆山荘(管理人)」とあ
り
19462 TK110223008300 近況報告 杉山一未子→小林美那江 (昭和28年7月13日)
洋形2号変封筒1、20×
25㎝洋紙2
19463 TK110223008400 クリスマスカード 一未子→梶山美那江 (昭和28年12月18日) 14×12㎝封筒1、28×23㎝洋紙1
19464 TK110223008500 結婚の祝い状 杉山一未子ヵ→小林美那江 (昭和28年)
洋形3号封筒1、B5変洋
紙2
19465 TK110223008600 梶山季之逝去への弔辞 一未子 Carrow→梶山美那江 (昭和50年5月22日)
12×20㎝封筒1、19×
11㎝カード1
19466 TK110223008700 クリスマスカード K.Carrow(一未子)→梶山美那江 (昭和52年12月16日)
12×18㎝封筒1、18×
11㎝カード1
19467 TK110223008800 近況報告 K.Carrow(一未子)→梶山美那江 (昭和52年)
洋形7号封筒1、16×23
㎝洋紙3 付箋「県女同窓生」あり
19468 TK110223008900 クリスマスカード K.Carrow(一未子)→梶山美那江 (昭和53年12月18日)
洋形2号封筒1、16×11
㎝カード1
19469 TK110223009000 近況報告 K.Carrow(一未子)→梶山美那江 (昭和55年9月5日)
洋形7号封筒1、B5洋紙
2
19470 TK110223009100 近況報告 K.Carrow(一未子)→梶山美那江 (昭和56年5月18日)
洋形7号封筒1、16×23
㎝洋紙4
19471 TK110223009200 近況報告 K.Carrow(一未子)→梶山美那江 (昭和56年7月24日)
洋形7号封筒1、15×20
㎝洋紙2
19472 TK110223009300 近況報告 一未子→梶山美那江 (昭和57年2月23日) 13×20㎝封筒1、17×13㎝カード1
19473 TK110223009400 訪問時の予定について 一未子→梶山美那江 (昭和57年4月23日) 長形5号封筒1、B5洋紙
2
福永方
19474 TK110223009500 東京訪問について 田中一未子→梶山美那江 (昭和57年5月31日) 葉書1
19475 TK110223009600 クリスマスカード 一未子→梶山美那江 (昭和57年12月17日) 洋形2号封筒1、16×11㎝カード1
19476 TK110223009700 近況報告 K.Carrow(一未子)→梶山美那江 (昭和59年2月14日)
洋形2号封筒1、14×10
㎝カード1
19477 TK110223009800 東京訪問について 田中一未子→梶山美那江 (昭和60年4月18日) 葉書1
19478 TK110223009900 東京訪問時の礼状 K.Carrow(一未子)→梶山美那江 (昭和60年5月28日)
洋形3号封筒1、13×9
㎝カード1
19479 TK110223010000 近況報告 K.Carrow(一未子)→梶山美那江 (昭和62年1月19日)
13×18㎝封筒1、17×
13㎝カード1
19480 TK110223010100 夫逝去の報告及び帰国の連絡 キャロー一未子→梶山美那江 (平成2年1月10日) 葉書1
19481 TK110223010200 品物受領の礼状 一未子→梶山美那江 (平成2年2月28日) 葉書1 福永方
19482 TK110223010300 訪問時の礼状 杉山一未子→梶山美那江 (平成2年5月26日) 葉書1
19483 TK110223010400 クリスマスカード 一未子→梶山美那江 (平成2年12月23日) 10×13㎝封筒1、13×10㎝カード1 付箋「女学院時代の友人」あり
19484 TK110223010500 訪日時の予定について K.Sugiyama(一未子)→梶山美那江 (平成4年9月30日)
9×16㎝封筒1、20×15
㎝洋紙2
19485 TK110223010600 近況報告 杉山一未子→梶山美那江 (平成4年10月14日) 葉書1
19486 TK110223010700 訪問時の礼状 K.Sugiyama(一未子)→梶山美那江 (平成4年11月27日)
洋形5号封筒1、B6洋紙
2
19487 TK110223010800 クリスマスカード K.Sugiyama(一未子)→梶山美那江 (平成5年12月14日)
洋形2号封筒1、11×16
㎝カード1
19488 TK110223010900 バースデーカード K.Sugiyama(一未子)→梶山美那江 (平成6年4月11日)
12×21㎝封筒1、20×
12㎝カード1
19489 TK110223011000 クリスマスカード、近況報告 K.Sugiyama(一未子)→梶山美那江 (平成6年12月13日)
洋形2号封筒1、11×16
㎝カード1、A5洋紙1
19490 TK110223011100 クリスマスカード Kazuko Sugiyama→梶山美那江 (平成9年12月8日)
10×13㎝封筒1、10×
13㎝カード1
19491 TK110223011200 『積乱雲』受領の礼状 K.Sugiyama(一未子)→梶山美那江 (平成10年3月2日)
洋形2号封筒1、16×11
㎝カード1
19492 TK110223011300 新年の挨拶、再婚の報告 K.S.Boese(一未子)→梶山美那江 (平成10年12月20日)
洋形1号封筒1、12×18
㎝カード1
19493 TK110223011400 近況報告 K.S.Boese(一未子)→梶山美那江 (平成11年11月29日)
11×18㎝封筒1、24×
19㎝洋紙2 封筒に鉛筆で書込あり
19494 TK110223011500 クリスマスカード K.S.Boese(一未子)→梶山美那江 (平成11年12月22日)
12×22㎝封筒1、10×
20㎝カード1
19495 TK110223011600 クリスマスカード K.S.Boese(一未子)→梶山美那江 (平成12年12月12日)
12×12㎝封筒1、12×
12㎝カード1
19496 TK110223011700 誕生日祝い K.S.Boese(一未子)→梶山美那江 平成13年
11×22㎝封筒1、21×
10㎝カード1
19497 TK110223011800 誕生日祝い 一未子→梶山美那江 (平成14年4月8日) 13×18㎝封筒1、17×13㎝カード1 付箋「呉 田中姉君」あり
19498 TK110223011900 『小説GHQ』受領の礼状 Kazuko Carrow(一未子) →梶山美那江 5月11日
洋形7号封筒1、16×23
㎝洋紙2
19499 TK110223012000 近況報告 K.Carrow(一未子)→梶山美那江 5月11日
A4洋紙2、洋形7号封筒
1
19500 TK110223012100 近況報告 Sugiyama一未子→梶山美那江
洋形1号封筒1、A4洋紙
2、15×10㎝写真1
19501 TK110223012200 近況報告 K.Carrow(一未子)→梶山美那江
洋形7号封筒1、B5洋紙
2
19502 TK110223012300 訪問時の礼状 一未子→梶山美那江 長形5号封筒1、B5洋紙
2
19503 TK110223012400 近況報告 一未子→梶山美那江 洋形3号封筒1、A5洋紙
2
19504 TK110223012500 誕生日祝い 一未子→梶山美那江 16×11㎝カード1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19505 TK110223012600 誕生日祝い 一未子→梶山美那江 18×22㎝封筒1、18×12㎝カード1
19506 TK110223012700 暑中見舞い 一未子→梶山美那江ヵ A5洋紙1
19507 TK110223012800 『小説GHQ』受領の礼状 鈴木経太郎(文芸春秋) →梶山美那江 昭和51年4月26日
長形4号封筒1、20×85
㎝和紙1
19508 TK110223012900 絵葉書受領の礼状 鈴木経太郎(文芸春秋) →梶山美那江 昭和53年6月6日 葉書1 クリップつき
19509 TK110223013000 年賀状 鈴木さえこ→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19510 TK110223013100 雑誌『男の部屋』に『男の料理』掲載の紹介、記事コピー同封の連絡
鈴木清司(知性コミュニ
ケーションズ社長室長) 
→梶山美那江
(昭和56年5月20日)
角形6号封筒1、B5洋紙
1、A4仮綴1、ホチキスど
め
19511 TK110223013200 『追悼 水野惣平』の小石原担当部分のコピー同封の連絡
鈴木清司(知性コミュニ
ケーションズ社長室)→
梶山美那江
(昭和59年2月25日)
長形3号封筒1、B5洋紙
1、A5仮綴1、ホチキスど
め
19512 TK110223013300 年賀状 鈴木孝→梶山美那江・美季 (昭和59年1月28日) 葉書1
19513 TK110223013400 年賀状 鈴木孝→梶山美那江・美季 (昭和60年1月1日) 葉書1
19514 TK110223013500 年賀状 鈴木孝→梶山美那江・美季 (平成元年12月31日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19515 TK110223013600 年賀状 鈴木孝→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19516 TK110223013700 年賀状 鈴木孝→梶山美那江 (平成3年12月30日) 葉書1
19517 TK110223013800 年賀状 鈴木孝→梶山美那江 (平成4年12月30日) 葉書1
19518 TK110223013900 年賀状 鈴木孝→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「生前いろいろなお座敷を使った。美季も…」とあり
19519 TK110223014000 年賀状 鈴木孝→梶山美那江 (平成6年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19520 TK110223014100 写真受領の礼状 鈴木孝→梶山美那江 平成7年6月29日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
19521 TK110223014200 年賀状 鈴木孝→梶山美那江 (平成8年12月31日) 葉書1 表に青ペンで印あり
19522 TK110223014300 年賀状 鈴木孝→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19523 TK110223014400 品物受領の礼状 鈴木勤→梶山美那江 昭和59年6月27日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
19524 TK110223014500 年賀状
鈴木哲(講談社文庫出
版部)・市田厚志他17名
→梶山美那江
(平成18年1月1日) 葉書1
19525 TK110223014600 弔慰状 鈴木敏夫(平凡社顧問) →梶山美那江 (昭和50年6月4日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で印あり
19526 TK110223014700 『小説GHQ』受領の礼状 鈴木敏夫(平凡社顧問) →梶山美那江 (昭和51年5月6日) 葉書1
19527 TK110223014800 年賀状 鈴木寿子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
19528 TK110223014900 クリスマス・ニューイヤーカード 鈴木典子(旧姓阿部)・幾馬→梶山美那江 (平成20年12月16日)
洋形特1号封筒1、19×
13㎝カード1
19529 TK110223015000 年賀状 鈴木英雄・寿子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
19530 TK110223015100 年賀状 鈴木英雄・寿子→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19531 TK110223015200 年賀状 鈴木英雄・寿子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「野々部一家」とあり
19532 TK110223015300 年賀状 鈴木英雄・寿子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19533 TK110223015400 年賀状 鈴木英雄・寿子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19534 TK110223015500 年賀状 鈴木英雄・寿子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
19535 TK110223015600 年賀状 鈴木英雄・寿子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19536 TK110223015700 年賀状 鈴木広和→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19537 TK110223015800 ファンからの『ぴらんめんねえ』感想の転送の連絡
鈴木広和→梶山美那
江 (平成5年3月23日)
長形3号封筒1、長形4
号封筒1、A4洋紙3、B5
洋紙1
坪田恵美子からの書翰同封
19538 TK110223015900 年賀欠礼状 鈴木広和→梶山美那江 (平成6年11月10日) 葉書1 表に鉛筆・赤鉛筆で印あり
19539 TK110223016000 年賀状 鈴木広和→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19540 TK110223016100 年賀状 鈴木広和・正美→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19541 TK110223016200 梶山美那江母からの電話の礼状 鈴木みよ子→梶山美那江 (昭和57年1月22日) 葉書1
19542 TK110223016300 年賀状 鈴木みよ子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19543 TK110223016400 年賀状 鈴木みよ子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
19544 TK110223016500 年賀状 鈴木みよ子・秀輔→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「みねさんの妹の娘」、裏
に青ペンで印あり
19545 TK110223016600 年賀状 鈴木みよ子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19546 TK110223016700 書籍受領の礼状 鈴木佳彦(駿河銀行東京支店)→梶山美那江 昭和50年8月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
付箋「「月刊「噂」刊行時代→口座
作った メインの住友銀行」あり
19547 TK110223016800 年賀状 鈴木義宏・弘子→梶山美那江 (昭和53年1月3日) 葉書1
19548 TK110223016900 年賀状 鈴木義宏・弘子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19549 TK110223017000 年賀状 鈴木理英子→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
付箋「料亭「酒舟」の娘 季之は酒舟
を公私ともに使った。」あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19550 TK110223017100 年賀状 鈴木理英子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
19551 TK110223017200 バレエ公演案内、特別割引申し込み スターダンサーズ・バレエ団→梶山美那江 (昭和53年8月23日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
2
封筒裏に黒ペンで「A3枚(3500)」とあ
り
19552 TK110223017300 バレエ公演案内、公演閲覧のお願い スターダンサーズ・バレエ団→梶山美那江 昭和53年9月3日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19553 TK110223017400 バレエ券送付の連絡 スターダンサーズ・バレエ団→梶山美那江 昭和55年9月12日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
19554 TK110223017500 バレエ公演案内、公演ポスター、チケット予約葉書
スターダンサーズ・バレ
エ団→梶山美那江 (昭和55年12月5日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
2、B4洋紙1、葉書1
19555 TK110223017600 新春公演無事終了の礼状 スターダンサーズ・バレエ団→梶山美那江 (昭和57年1月27日) 葉書1
表に鉛筆で「尺田さん“バレー”関
係」とあり
19556 TK110223017700 新春公演無事終了の礼状 スターダンサーズ・バレエ団→梶山美那江 (昭和57年2月4日) 葉書1
19557 TK110223017800 チケット申し込みの礼状 スターダンサーズ・バレエ団→梶山美那江 (昭和57年2月25日)
長形4号封筒1、A5洋紙
1
19558 TK110223017900 「'82都民芸術フェスティバル参加、東京バレエ協議会公演」案内
スターダンサーズ・バレ
エ団→梶山美那江 昭和57年2月 A4仮綴1、ホチキスどめ 付箋「太刀川瑠璃子」あり
19559 TK110223018000 公演無事終了の礼状 スターダンサーズ・バレエ団→梶山美那江 (昭和57年9月30日) 葉書1
19560 TK110223018100 バレエ公演の案内、後援会支援の礼状
スターダンサーズ・バレ
エ団→梶山美那江 (昭和59年6月1日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1、A4洋紙1
19561 TK110223018200 バレエ公演案内、公演ポスター スターダンサーズ・バレエ団→梶山美那江 (昭和60年6月8日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
1、B4洋紙1
19562 TK110223018300 バレエ公演案内、チケット スターダンサーズ・バレエ団→梶山美那江 (昭和60年6月25日)
長形4号封筒1、B4洋紙
1、8×19㎝洋紙1
19563 TK110223018400 年賀状 STEP→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「(竹島茂氏主宰)」とあり
19564 TK110223018500 母みつの告別式の礼状 砂塚英一→梶山美那江ヵ 昭和60年7月6日 葉書1
19565 TK110223018600 母みつの供物の礼状 砂塚英一→梶山美那江ヵ 昭和60年9月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
19566 TK110223018700 年賀状 砂塚美子→梶山美那江・美季 (平成3年1月1日) 葉書1
19567 TK110223018800 年賀状 砂塚美子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19568 TK110223018900 年賀欠礼状 砂塚美子・雪乃→梶山美那江・美季 (平成4年12月9日) 葉書1
裏に鉛筆で「茶道で一緒ミキと「明
星」」とあり
19569 TK110223019000 年賀状 砂塚美子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19570 TK110223019100 年賀状 砂塚美子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
19571 TK110223019200 年賀状 隅田美砂子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
19572 TK110223019300 年賀状 隅田美砂子→梶山美那江・美季 (昭和52年12月29日) 葉書1
19573 TK110223019400 梶山季之氏画展の感想 隅田美砂子→梶山美那江 昭和53年7月15日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
19574 TK110223019500 暑中見舞い 隅田美砂子→梶山美那江 昭和54年7月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
19575 TK110223019600 品物受領の礼状 隅田美砂子→梶山美那江 昭和54年10月26日 葉書1
19576 TK110223019700 年賀欠礼状 隅田美砂子→梶山美那江 (昭和54年12月6日) 葉書1
19577 TK110223019800 供物受領の礼状及び品物送付の連絡
隅田美砂子→梶山美
那江 昭和55年4月4日
洋形2号封筒1、23×17
㎝洋紙2
19578 TK110223019900 年賀状 隅田美砂子→梶山美那江 (昭和55年12月30日) 葉書1
19579 TK110223020000 追悼文集受領の礼状・感想 隅田美砂子→梶山美那江 昭和56年5月25日
長形4号封筒1、15×21
㎝洋紙1
19580 TK110223020100 年賀状 隅田美砂子・えり→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19581 TK110223020200 娘えりの死去の報告、年賀欠礼状 隅田美砂子→梶山美那江 (昭和57年12月26日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19582 TK110223020300 年賀状 隅田美砂子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
19583 TK110223020400 年賀状 隅田美砂子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19584 TK110223020500 年賀状 隅田美砂子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
19585 TK110223020600 年賀状 隅田美砂子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19586 TK110223020700 年賀状 隅田美砂子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19587 TK110223020800 年賀状 隅田美砂子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆・赤ペンで印あり
19588 TK110223020900 梶山美那江氏の病気の気遣い 隅田美砂子→梶山美那江 平成7年7月2日 葉書1
19589 TK110223021000 年賀状 隅田美砂子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19590 TK110223021100 年賀状 隅田美砂子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
19591 TK110223021200 『人間裸に生まれ来て』の視覚障害者のための録音テープ化承諾依頼
墨田区立緑図書館→
梶山美那江 (昭和57年5月22日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「TELして諾の返スミ
5/25」とあり
19592 TK110223021300 「糸・色・編む」案内状 住友満子→梶山美那江 (昭和60年9月23日) 葉書1
19593 TK110223021400 創立60周年記念講演会のお知らせ 住友信託銀行→梶山美那江 (昭和60年8月3日)
洋形2号封筒1、16×21
㎝洋紙1 封筒裏に鉛筆で「担当中山氏」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19594 TK110223021500 年賀状 住友信託銀行→梶山美那江 葉書1
19595 TK110223021600 新店舗移転のお知らせ 住友信託銀行→梶山美那江ヵ・美季 葉書1
19596 TK110223021700 母リウ死去・葬儀・納骨の終了の連絡 陶山巌→梶山美那江 昭和51年3月 長形4号封筒1、B5洋紙
1
19597 TK110223021800 集英社創業50周年・記念品送付の連絡
陶山巌(集英社会長)・
堀内末男(代表)→梶山
美那江ヵ
昭和51年 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
19598 TK110224000100 付属養成所授業への協力の礼状 青年劇場→梶山美那江 (平成20年1月29日)
長形3号封筒1、B6洋紙
1、B5洋紙1、A3洋紙1
19599 TK110224000200 スーパーポテトより生鮮ギフトのお届け依頼 西武→梶山美那江 (昭和57年7月20日) 葉書1
19600 TK110224000300 年賀状 関上芳裕→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
19601 TK110224000400 年賀状 関上芳裕→梶山美那江・美季 (昭和53年1月1日) 葉書1
19602 TK110224000500 『日本推理サスペンス大賞』応募長編の検閲依頼
関上芳裕→梶山美那
江 平成5年3月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒裏に鉛筆で「93.4/? 3/末 朝
十一時近い時間 私ボーッとしてい
た。突然インターホンできたという□
□TEL通じなかった、と、検閲を、とい
うのでそれは、あなたの自由でしょと
いった」とあり
19603 TK110224000600 「鮎川哲也賞」「横溝正史賞」応募についての連絡
関上芳裕→梶山美那
江 平成7年5月17日
長形4号封筒1、B4洋紙
1、B5洋紙1
19604 TK110224000700 封筒 関川明正(集英社資料室室長)→梶山美那江 (昭和57年2月12日) 長形4号封筒1
封筒裏に青ペンで電話番号の書込
あり、中身なし
19605 TK110224000800 「青年劇場第92回公演「族譜」」招待の礼状
関田かをる→梶山美那
江 平成18年10月18日
長形4号封筒1、18×8
㎝洋紙3
19606 TK110224000900 『小説GHQ』受領の礼状 関山一郎→梶山美那江 昭和51年4月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19607 TK110224001000 年賀状 関山一郎(講談社)→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
下部切取、差出人「関山一郎」に鉛
筆で印あり
19608 TK110224001100 新春の挨拶の礼状
関山一郎(講談社文庫
第二出版部)→梶山美
那江
昭和59年1月20日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
19609 TK110224001200 瀬戸浩氏葬儀の礼状 瀬戸孝伊→梶山美那江 (平成6年7月4日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
19610 TK110224001300 年賀欠礼状 瀬戸孝伊→梶山美那江 (平成6年11月29日) 葉書1 裏に鉛筆で「カード」とあり
19611 TK110224001400 書籍受領の礼状 瀬戸孝伊→梶山美那江 (平成7年5月29日) 葉書1
19612 TK110224001500 年賀状 瀬戸孝伊→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19613 TK110224001600 年賀状 瀬戸孝伊→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19614 TK110224001700 寒中見舞い 瀬戸孝伊→梶山美那江 平成10年1月 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19615 TK110224001800 年賀状 瀬戸孝伊→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19616 TK110224001900 年賀状 瀬戸孝伊→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
19617 TK110224002000 年賀状 瀬戸孝伊→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
19618 TK110224002100 年賀状 瀬戸孝伊→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
19619 TK110224002200 品物受領の礼状 瀬戸孝伊→梶山美那江 葉書1
19620 TK110224002300 品物受領の礼状 瀬戸孝伊→梶山美那江
洋形2号封筒1、24×17
㎝洋紙2
封筒表に「益子女流作家手作りガラ
スのワイングラス(2ヶ)」とあり
19621 TK110224002400 近況報告 瀬戸浩→梶山美那江 昭和56年7月2日 長形4号封筒1、B5洋紙3、8×12㎝写真2
19622 TK110224002500 年賀状 瀬戸浩→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
19623 TK110224002600 年賀状 瀬戸浩→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
19624 TK110224002700 瀬戸浩陶芸展案内 瀬戸浩→梶山美那江 (昭和61年9月5日) 角形8号封筒1、A4洋紙
1
19625 TK110224002800 年賀状 瀬戸浩→梶山美那江 (昭和63年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「陶芸家」とあり
19626 TK110224002900 品物受領の礼状 瀬戸浩→梶山美那江 (昭和63年12月28日) 葉書1
19627 TK110224003000 品物受領の礼状 瀬戸浩→梶山美那江 平成元年12月29日 葉書1
19628 TK110224003100 年賀状 瀬戸浩→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「寒」とあり
19629 TK110224003200 品物受領の礼状 瀬戸浩→梶山美那江 平成2年12月7日 洋形2号封筒1、18×23㎝洋紙3
19630 TK110224003300 近況報告 瀬戸浩→梶山美那江 (平成2年12月26日) 葉書1
19631 TK110224003400 年賀状 瀬戸浩→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
19632 TK110224003500 品物受領の礼状 瀬戸浩→梶山美那江 平成3年10月25日
洋形2号封筒1、18×23
㎝洋紙4、8×12㎝写真
1
19633 TK110224003600 個展の礼状 瀬戸浩→梶山美那江 平成3年12月17日 洋形2号封筒1、18×23㎝洋紙2
19634 TK110224003700 品物受領の礼状 瀬戸浩→梶山美那江 平成3年12月21日 洋形2号封筒1、18×23㎝洋紙3
19635 TK110224003800 年賀状 瀬戸浩→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19636 TK110224003900 個展の礼状 瀬戸浩→梶山美那江 平成4年10月 洋形2号封筒1、10×15㎝カード1
19637 TK110224004000 品物受領の礼状 瀬戸浩→梶山美那江 (平成4年12月26日) 葉書1
19638 TK110224004100 年賀状 瀬戸浩→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
19639 TK110224004200 年賀状 瀬戸浩→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19640 TK110224004300 個展無事終了の礼状 瀬戸浩→梶山美那江 8月6日 洋形2号封筒1、18×23㎝洋紙3
封筒表に鉛筆で「ハガキ礼8/21」と
あり
19641 TK110224004400 作品の送付状 瀬戸浩→梶山美那江・美季 10月12日 23×18㎝洋紙1 付箋「瀬戸浩」あり
19642 TK110224004500 フィルム・写真送付の連絡 瀬戸浩→梶山美那江 11月1日 洋形2号封筒1、18×23㎝洋紙2
19643 TK110224004600 娘就職の件の礼状 瀬戸浩→梶山美那江 洋形2号封筒1、18×23㎝洋紙2
19644 TK110224004700 誕生日祝い 瀬里奈→梶山美那江 昭和56年4月14日 洋形2号封筒1、A5洋紙
2
19645 TK110224004800 誕生日祝い 瀬里奈→梶山美那江 昭和57年4月14日 洋形2号封筒1、10×28㎝洋紙2
19646 TK110224004900 誕生日祝い、バースデーパーティーの案内 瀬里奈→梶山美那江 平成元年4月14日
洋形2号封筒1、A5洋紙
1、A6洋紙1
19647 TK110224005000 年賀状 瀬里奈→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19648 TK110224005100 お悔み状 千田喜久治→梶山美那江 (昭和50年5月19日) 葉書1
19649 TK110224005200 年賀状
セントラル病院・セントラ
ル病院分院→梶山美
那江
(昭和52年1月1日) 葉書1
19650 TK110225000100 『小説GHQ』受領の礼状 相馬計二→梶山美那江 (昭和51年5月7日) 葉書1
19651 TK110225000200 年賀状 相馬計二→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19652 TK110225000300 年賀状 相馬計二→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
19653 TK110225000400 年賀状 相馬計二→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「“大宅マスコミ塾”」とあ
り
19654 TK110225000500 『梶山季之をいま見直す』受領の礼状 相馬計二→梶山美那江 平成19年12月21日
長形3号封筒1、B5和紙
1
付箋「「大宅マスコミ塾」世話人」あり
19655 TK110225000600 残暑見舞い 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (昭和51年8月16日) 葉書1
19656 TK110225000700 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (昭和52年1月2日) 葉書1
19657 TK110225000800 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (昭和52年12月29日) 葉書1
19658 TK110225000900 残暑見舞い 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (昭和53年8月19日) 葉書1
19659 TK110225001000 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
19660 TK110225001100 残暑見舞い 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (昭和56年8月24日) 葉書1
19661 TK110225001200 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に黒ペンで印あり
19662 TK110225001300 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19663 TK110225001400 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (昭和58年12月29日) 葉書1
19664 TK110225001500 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
19665 TK110225001600 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (平成元年12月30日) 葉書1
19666 TK110225001700 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (平成2年12月30日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19667 TK110225001800 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (平成3年12月30日) 葉書1
19668 TK110225001900 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (平成4年12月29日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19669 TK110225002000 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (平成6年12月31日) 葉書1
表に鉛筆で「みつ子先生」、裏に「ス
ミ」とあり
19670 TK110225002100 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (平成8年12月31日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
19671 TK110225002200 年賀状 祖父江良一・清子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19672 TK110225002300 年賀状 祖父江良一・清子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
19673 TK110225002400 年賀状 祖父江良一・清子→梶山美那江・美季 (昭和60年1月1日) 葉書1
19674 TK110225002500 年賀状 祖父江良一・清子→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1
19675 TK110225002600 年賀状 祖父江良一・清子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
19676 TK110225002700 年賀状 祖父江良一・清子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19677 TK110225002800 年賀状 祖父江良一・清子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19678 TK110225002900 年賀状 祖父江良一・清子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
19679 TK110225003000 年賀状 祖父江良一・清子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
表に青ペンで印・鉛筆で「そふえ」と
あり
19680 TK110225003100 年賀状 祖父江良一・清子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
19681 TK110225003200 年賀状 祖父江良一・清子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
19682 TK110225003300 年賀状 ソ連・東欧センター→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
19683 TK110225003400 開店10年記念企画案内 ソ連・東欧センター→梶山美那江 B5洋紙1 付箋「ソ連・東欧センター」あり
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19684 TK110231000100 作品の英訳について ダイクストラ好子→梶山美那江 (昭和63年9月29日) 葉書1
19685 TK110231000200 食事招待の礼状、『族譜』英訳の期限について
ダイクストラ好子→梶山
美那江 (昭和63年11月15日) 葉書1
19686 TK110231000300 年賀状 ダイクストラ好子→梶山美那江 昭和64年1月1日 葉書1
19687 TK110231000400 英訳文の確認と上京の予定について ダイクストラ好子→梶山美那江 (平成元年9月) 葉書1 裏に赤ペンで書込あり
19688 TK110231000500 品物受領の礼状 ダイクストラ好子→梶山美那江 (平成3年)2月26日 葉書1
19689 TK110231000600 年賀状 Y.ダイクストラ→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19690 TK110231000700 ハワイ大学からの出版決定の連絡、『黒の試走車』の推薦について
ダイクストラ好子→梶山
美那江 (平成5年1月31日) 葉書1
19691 TK110231000800 パーティー招待の礼状、ハワイ大学からの出版の祝い
ダイクストラ好子→梶山
美那江 (平成7年)5月31日
長形4号封筒1、18×8
㎝洋紙1
19692 TK110231000900 『積乱雲』受領の礼状 Y.ダイクストラ→梶山美那江 (平成10年2月6日) 葉書1 付箋「Y.ダイクストラ」あり
19693 TK110231001000 書籍受領の礼状、自身の引退について
ダイクストラ好子→梶山
美那江 (平成14年)12月11日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「森川さんの新聞に
書いたのでは?「王妃の闘い」」とあり
19694 TK110231001100 連絡の礼状と近況報告 ダイクストラ好子→梶山美那江 平成17年1月29日
長形3号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「05./2.1 “黒”英訳
「イングリッシュエージェンシー」→返
却してもらうことに 2/5→TEL 大学出
版局ではムリかも“黒”は大衆ものだ
から…と お互いあきらめないでいよ
う」とあり
19695 TK110231001200 『族譜』英訳原稿の送付添状 ダイクストラ好子→梶山美那江 1月10日
長形5号封筒1、B5洋紙
2
19696 TK110231001300 近況報告 ダイクストラ好子→梶山美那江 A4洋紙1
19697 TK110231001400 英訳『黒の試走車』の出版について ダイクストラ好子→梶山美那江 葉書1
表に鉛筆で「追」「99多分」「広島→ 
TELすること」とあり
19698 TK110231001500 暑中見舞い 大丸信子→梶山美那江 (昭和53年)7月26日 葉書1
表に鉛筆で「呉県?」、裏に「スミ」とあ
り
19699 TK110231001600 暑中見舞い 平高彦→梶山美那江 平成2年(8月4日) 葉書1
19700 TK110231001700 年賀状 平・中山(サルリ)→梶山美那江 昭和52年(1月1日) 葉書1
19701 TK110231001800 年賀状 大和出版→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
19702 TK110231001900 年賀状 大和出版→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
19703 TK110231002000 年賀状 大和出版→梶山美那江 昭和55年(1月1日) 葉書1
19704 TK110231002100 年賀状 大和出版→梶山美那江 昭和59年(1月1日) 葉書1
19705 TK110231002200 年賀状 大和出版→梶山美那江 昭和60年(1月1日) 葉書1
19706 TK110231002300 年賀状 大和出版→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
19707 TK110231002400 年賀状 大和出版→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
19708 TK110231002500 年賀状 大和出版→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
19709 TK110231002600 年賀状 大和出版→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
19710 TK110231002700 年賀状 大和出版→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
19711 TK110231002800 年賀状 大和出版→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
19712 TK110231002900 『小説GHQ』受領の礼状 高木四郎→梶山美那江 (昭和51年)4月30日 葉書1
19713 TK110231003000 年賀状 高木四郎→梶山美那江 (昭和51年12月30日) 葉書1
19714 TK110231003100 『人間裸に生まれ来て』『旅とその世界』受領の礼状
高木四郎→梶山美那
江 (昭和52年)4月2日 葉書1
19715 TK110231003200 暑中見舞い 高木四郎→梶山美那江 (昭和52年7月27日) 葉書1
19716 TK110231003300 品物受領の礼状 高木四郎→梶山美那江 (昭和53年)1月24日 葉書1
19717 TK110231003400 品物送付の連絡、駐車許可願い 高木四郎→梶山美那江 (昭和53年)7月4日 葉書1
19718 TK110231003500 品物受領の礼状 高木四郎→梶山美那江 (昭和53年12月31日) 葉書1
19719 TK110231003600 寒中見舞いの礼状 高木四郎→梶山美那江 (昭和54年)1月21日 葉書1
19720 TK110231003700 品物送付の連絡 高木四郎→梶山美那江 (昭和55年)2月12日 葉書1
19721 TK110231003800 寒中見舞いの礼状 高木四郎→梶山美那江 (昭和56年)1月23日 葉書1
19722 TK110231003900 品物送付の連絡 高木四郎→梶山美那江 (昭和56年6月6日) 葉書1
19723 TK110231004000 梶山季之追悼文集受領の礼状 高木四郎→梶山美那江 (昭和56年)7月1日 葉書1
19724 TK110231004100 寒中見舞いの礼状 高木四郎→梶山美那江 (昭和57年1月22日) 葉書1
19725 TK110231004200 品物送付の連絡 高木四郎→梶山美那江 (昭和57年)5月25日 葉書1
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19726 TK110231004300 寒中見舞いの礼状 高木四郎→梶山美那江 (昭和58年)1月18日 葉書1
19727 TK110231004400 年賀状の礼状 高木四郎→梶山美那江 (昭和59年)1月11日 葉書1
19728 TK110231004500 品物受領の礼状 高木四郎→梶山美那江 (昭和59年)1月18日 葉書1
19729 TK110231004600 年賀状 高木四郎→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
19730 TK110231004700 品物受領の礼状 高木四郎→梶山美那江 (昭和60年)1月18日 葉書1
19731 TK110231004800 品物受領の礼状 高木四郎→梶山美那江 (昭和62年)12月25日 葉書1
19732 TK110231004900 年賀状 高木四郎→梶山美那江 平成2年(1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19733 TK110231005000 品物送付の連絡 高木四郎→梶山美那江 (平成2年)5月21日 葉書1
19734 TK110231005100 年賀状 高木四郎→梶山美那江 (平成3年)1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
19735 TK110231005200 年賀状 高木四郎→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
19736 TK110231005300 寒中見舞いの礼状とフジテレビの件について
高木四郎→梶山美那
江 (平成5年)1月30日 葉書1
19737 TK110231005400 年賀状 高木四郎→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
19738 TK110231005500 年賀状 高木四郎・節→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
19739 TK110231005600 フジテレビの件と「原爆忌はるかに」について
高木四郎→梶山美那
江 (平成7年)2月25日 葉書1
19740 TK110231005700 年賀状 高木四郎→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
19741 TK110231005800 年賀状 高木四郎→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に青ペンで印あり
19742 TK110231005900 年賀状 高木四郎→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
19743 TK110231006000 年賀状 高木四郎→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
19744 TK110231006100 品物受領の礼状 高木四郎・内→梶山美那江 (平成18年3月3日) 葉書1
19745 TK110231006200 「今井正の映画への打合せ」 高須賀一隆→梶山美那江 (昭和27年3月19日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19746 TK110231006300 品物受領の礼状 高須賀一隆→梶山美那江 (昭和53年12月23日) 葉書1
19747 TK110231006400 年賀状 高須賀一隆→梶山美那江 (昭和54年12月31日) 葉書1
19748 TK110231006500 年賀状 高須賀一隆→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19749 TK110231006600 年賀状 高須賀一隆→梶山美那江 (昭和59年)1月1日 葉書1
19750 TK110231006700 年賀状 高須賀一隆→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
裏に鉛筆で「広島工専?、広大卒、増
田組東京店に在社したころ」とあり
19751 TK110231006800 年賀状 高瀬昌郎・美香→梶山美那江・美季 (昭和60年1月1日) 葉書1
19752 TK110231006900 作陶展案内 高瀬昌郎・美香→梶山美那江 (昭和60年9月30日) 葉書1
19753 TK110231007000 春の挨拶 高瀬昌郎・美香→梶山美那江 (昭和64年1月7日) 葉書1
19754 TK110231007100 年賀状 高瀬昌郎・美香→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
19755 TK110231007200 個展のお知らせ 高瀬昌郎・美香→梶山美那江 平成3年2月12日 A4洋紙1
19756 TK110231007300 年賀状 高瀬昌郎・美香→梶山美那江 (平成4年)1月6日 葉書1 表に鉛筆で印あり
19757 TK110231007400 作陶展案内 高瀬昌郎→梶山美那江 平成4年 葉書1
19758 TK110231007500 初窯の新作完成の連絡 高瀬昌郎・美香→梶山美那江 平成5年9月 B5洋紙1
19759 TK110231007600 作陶展案内 高瀬昌郎→梶山美那江ヵ 平成5年 葉書1
19760 TK110231007700 作陶展案内 高瀬昌郎→梶山美那江ヵ 平成5年 葉書1
19761 TK110231007800 作陶展案内 高瀬昌郎→梶山美那江・美季 (平成6年9月15日) 葉書1
19762 TK110231007900 作陶展案内 高瀬昌郎→梶山美那江・美季 (平成7年4月12日) 葉書1
19763 TK110231008000 作陶展案内 高瀬昌郎→梶山美那江ヵ 平成7年 葉書1
19764 TK110231008100 作陶展案内 高瀬昌郎→梶山美那江・美季 (平成10年5月30日) 葉書1
19765 TK110231008200 作陶展案内と美香氏母死去の連絡 高瀬昌郎・美香→梶山美那江 平成15年
長形3号封筒1、葉書1、
B5洋紙3、A4洋紙2
19766 TK110231008300 年賀状 高瀬昌郎・美香→梶山美那江 (平成17年1月6日) 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
19767 TK110231008400 近況報告 高瀬美香→梶山美那江・美季 (昭和60年10月17日) 葉書1
19768 TK110231008500 近況報告 高瀬美香→梶山美那江・美季 昭和61年6月26日
洋形5号封筒1、A4洋紙
1
19769 TK110231008600 書籍受領の礼状 高瀬美香→梶山美那江 平成3年8月11日
15×14㎝封筒1、14×
27㎝洋紙1
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19770 TK110231008700 封筒 高瀬美香→梶山美那江 (平成5年9月6日) 洋形5号封筒1 中身なし
19771 TK110231008800 先日の礼状 高瀬美香→梶山美那江 平成5年10月8日
洋形2号封筒1、15×15
㎝洋紙1、押花1
19772 TK110231008900 個展案内 高瀬美香→梶山美那江 (平成6年5月24日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
1
19773 TK110231009000 個展案内 高瀬美香→梶山美那江 (平成6年8月8日)
洋形2号封筒1、葉書3、
B5洋紙1 封筒表に「行けず」とあり
19774 TK110231009100 近況報告 高瀬美香→梶山美那江 (平成7年4月5日)
洋形5号封筒1、B5洋紙
5
19775 TK110231009200 クリスマスと新年の挨拶 高瀬美香→梶山美那江 (平成7年12月21日)
洋形5号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「クリスマス、礼始」と
あり
19776 TK110231009300 作品展示の報告 高瀬美香→梶山美那江 (平成18年6月11日)
長形3号封筒1、葉書1、
A4洋紙1、9×19㎝洋紙
2
封筒表に鉛筆で「7/14、国立」とあり
19777 TK110231009400 年賀状 高梨通夫(新潮社新潮文庫)→梶山美那江 (昭和57年1月) 葉書1
19778 TK110231009500 『黒の試走車』見本送付の連絡 高根沢元(角川書店)→梶山美那江 平成9年1月
長形3号封筒1、18×8
㎝洋紙2
19779 TK110231009600 書籍寄贈の礼状
高野徹(日本大学芸術
学部図書館館長)→梶
山美那江
平成21年9月30日 葉書1 付箋「直接ではなく日大学の知り合いを通して。」あり
19780 TK110231009700 書籍受・弟高橋呉郎への厚誼の礼状 高橋和男→梶山美那江 昭和50年8月21日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
19781 TK110231009800 『小説GHQ』受領の礼状 高橋和男→梶山美那江 昭和51年4月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19782 TK110231009900 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 (昭和51年12月) 葉書1
19783 TK110231010000 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 (昭和52年12月31日) 葉書1
19784 TK110231010100 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 (昭和54年12月30日) 葉書1
19785 TK110231010200 『積乱雲とともに』受領の礼状と編集料の半額の返却について
高橋呉郎→梶山美那
江 (昭和56年)6月15日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
19786 TK110231010300 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 (昭和56年12月31日) 葉書1
19787 TK110231010400 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
19788 TK110231010500 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江・美季 (昭和59年12月30日) 葉書1
19789 TK110231010600 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
19790 TK110231010700 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
19791 TK110231010800 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
19792 TK110231010900 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
19793 TK110231011000 残暑見舞い 高橋呉郎→梶山美那江 (平成6年)8月17日 葉書1
19794 TK110231011100 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19795 TK110231011200 近況報告 高橋呉郎→梶山美那江 (平成7年)8月1日 葉書1
19796 TK110231011300 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
19797 TK110231011400 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に緑ペンで印あり
19798 TK110231011500 残暑見舞い 高橋呉郎→梶山美那江 (平成9年)8月20日 葉書1
19799 TK110231011600 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
表に鉛筆で「月刊「噂」編集長」、裏
に「印」とあり
19800 TK110231011700 梶山美那江著作の感想 高橋呉郎→梶山美那江 (平成10年)1月20日 葉書1 表に鉛筆で「積乱雲」とあり
19801 TK110231011800
写真受領の礼状と東京新聞「自著を
語る」の感想
高橋呉郎→梶山美那
江 (平成10年) 葉書1
19802 TK110231011900 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
19803 TK110231012000 梶山季之命日について 高橋呉郎→梶山美那江 (平成12年)5月11日 葉書1 表に鉛筆で「TELスミ」とあり
19804 TK110231012100 残暑見舞い 高橋呉郎→梶山美那江 (平成12年)8月24日 葉書1
19805 TK110231012200 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成13年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「梶葉ヒロシマ→」とあり
19806 TK110231012300 馳走の礼状と「救急ベル」について 高橋呉郎→梶山美那江 (平成14年)5月14日 葉書1
表に鉛筆で「取り寄せた件 TELにて」
「5/17 NTTにレンラク」とあり
19807 TK110231012400 『李朝残影』受領の礼状 高橋呉郎→梶山美那江 (平成14年)10月29日 葉書1
19808 TK110231012500 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
19809 TK110231012600 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
19810 TK110231012700 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
19811 TK110231012800 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
19812 TK110231012900 年賀欠礼状 高橋呉郎→梶山美那江 平成21年12月 葉書1 付箋「「月刊 噂」編集長」あり
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19813 TK110231013000 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
19814 TK110231013100 年賀欠礼状 高橋呉郎→梶山美那江 平成23年12月(3日) 葉書1
19815 TK110231013200 品物受領の礼状 高橋呉郎→梶山美那江 6月5日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2 封筒表に鉛筆で「6/10返信」とあり
19816 TK110231013300 鳩居堂の線香受領の礼状 高橋民子→梶山美那江 (平成2年)12月30日 葉書1
19817 TK110231013400 年賀状 高橋路子→梶山美那江 (平成19年1月3日) 葉書1
19818 TK110231013500 年賀状 高橋路子→梶山美那江 (平成20年1月3日) 葉書1
付箋「季之が生涯通った北里研究
所病院。現在、美那江の“主治医”」
あり
19819 TK110231013600 年賀状 高橋路子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
19820 TK110231013700 年賀状 高橋路子→梶山美那江 (平成22年1月3日) 葉書1
19821 TK110231013800 年賀状 高橋路子→梶山美那江 (平成23年1月3日) 葉書1
19822 TK110231013900
試写会の案内状送付・石橋謙三原稿
コピー後送の連絡
田上広(角川書店)→梶
山美那江 B5洋紙1
19823 TK110231014000 梶山季之哀悼の意 滝川南洋→梶山美那江 (昭和50年5月14日) 葉書1
19824 TK110231014100 梶山季之追悼号拝読の連絡 滝川南洋→梶山美那江・美季 (昭和50年)6月25日 葉書1
19825 TK110231014200 10年前の梶山の思い出について 滝川南洋→梶山美那江・美季 (昭和50年)6月26日 葉書1
19826 TK110231014300 封筒
滝沢礼子(モトハシマサ
コ美容室)→梶山美那
江
(平成7年6月3日) 洋形2号封筒1 中身なし
19827 TK110231014400 自身の定年退職と後任の連絡
滝沢礼子(モトハシマサ
コ美容室)→梶山美那
江ヵ
平成7年6月 15×10㎝カード1
19828 TK110231014500 品物受領の礼状 滝沢礼子→梶山美那江 (平成7年7月21日)
長形4号封筒1、B5和紙
3
19829 TK110231014600 年賀状
滝沢礼子・大西幸子・
高橋秀子(ビューティー
ジェニー)→梶山美那江
平成10年1月1日 葉書1
19830 TK110231014700 年賀状
滝沢礼子・白瀬トモ子・
大西幸子・高橋秀子
(ビューティージェニー) 
→梶山美那江
平成11年1月1日 葉書1
19831 TK110231014800 年賀状 滝沢礼子(ビューティージェニー)→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
19832 TK110231014900 年賀状 滝沢礼子(ビューティージェニー)→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
19833 TK110231015000 化粧品の使用法について 滝沢→梶山美那江ヵ B7洋紙1
19834 TK110231015100 年賀状
武内一忠・周藤敏雄(共
同情報センター・日本
計画研究所)→梶山美
那江
(昭和55年1月3日) 葉書1
19835 TK110231015200 年賀状
武内一忠・小田中久
敏・周藤敏雄・橋本城
一(日本計画研究所)→
梶山美那江
平成6年1月1日 葉書1
19836 TK110231015300 年賀状 武内興作→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1
19837 TK110231015400 年賀状 武内興作→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
19838 TK110231015500 年賀状 武内興作→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
19839 TK110231015600 年賀状 武内興作→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
19840 TK110231015700 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (昭和51年2月2日) 葉書1
19841 TK110231015800 形見受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (昭和51年3月2日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19842 TK110231015900 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
19843 TK110231016000 年賀状 竹内泰彦(平安堂梅坪) →梶山美那江 昭和53年1月(1日) 葉書1
19844 TK110231016100 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (昭和54年7月5日) 葉書1
19845 TK110231016200 年賀状 竹内泰彦(平安堂梅坪) →梶山美那江 昭和55年1月(1日) 葉書1
19846 TK110231016300 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 (昭和56年)1月1日 葉書1
19847 TK110231016400 品物受領の礼状と田辺氏死去について
竹内泰彦→梶山美那
江 (昭和56年12月23日)
長形4号封筒1、A4変洋
紙3
19848 TK110231016500 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1
19849 TK110231016600 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (昭和57年12月18日) 葉書1
19850 TK110231016700 年賀状 竹内泰彦(平安堂梅坪) →梶山美那江 昭和58年1月(1日) 葉書1 裏に鉛筆で「TEL」とあり
19851 TK110231016800 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
19852 TK110231016900 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (昭和59年10月30日) 葉書1
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19853 TK110231017000 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
19854 TK110231017100 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (昭和60年10月23日) 葉書1
19855 TK110231017200 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
19856 TK110231017300 全国銘菓展案内状 竹内泰彦(平安堂梅坪) →梶山美那江 (平成2年4月10日) 葉書1
19857 TK110231017400 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
19858 TK110231017500 暑中見舞い 竹内泰彦→梶山美那江 (平成3年)8月5日 葉書1
19859 TK110231017600 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (平成3年)12月29日 葉書1
19860 TK110231017700 年賀状 竹内泰彦(平安堂梅坪) →梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
19861 TK110231017800 歳暮受領の礼状と梶山季之基金について
竹内泰彦→梶山美那
江 (平成5年)12月28日 葉書1
19862 TK110231017900 年賀状 竹内泰彦(平安堂梅坪) →梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
19863 TK110231018000 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1
19864 TK110231018100 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (平成7年)3月13日 葉書1
19865 TK110231018200 歳暮受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (平成7年12月26日) 葉書1
19866 TK110231018300 梶山季之基金の決算報告書送付の連絡
竹内泰彦(梶山季之基
金会計担当)→梶山美
那江
平成8年8月17日 長形3号封筒1、A4洋紙1、B5洋紙1
封筒表に鉛筆で「9/12 TEL ルス 礼
伝言」とあり
19867 TK110231018400 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (平成8年)12月28日 葉書1
19868 TK110231018500 梶山季之基金の決算書送付の連絡
竹内泰彦(梶山季之基
金会計担当)→梶山美
那江
平成9年11月25日 長形3号封筒1、A3洋紙3、B5洋紙2
19869 TK110231018600 品物受領の礼状と基金について 竹内泰彦→梶山美那江 (平成9年)12月29日 葉書1
19870 TK110231018700 『積乱雲』受領の礼状と感想 竹内泰彦→梶山美那江 (平成10年)2月5日
長形3号封筒1、A4洋紙
2
19871 TK110231018800 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (平成10年6月19日) 葉書1
19872 TK110231018900 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (平成10年)12月28日 葉書1
19873 TK110231019000 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
19874 TK110231019100 梶山季之基金・朝鮮史セミナーの会計報告書と手紙コピーの送付の連絡
竹内泰彦→梶山美那
江 平成11年2月8日
長形3号封筒1、A4洋紙
1、B5洋紙5
封筒表に鉛筆で「2/12 ルス 報告書
の礼」とあり、B5洋紙に写真2枚添付
19875 TK110231019200 歳暮受領の礼状と梶山季之基金について
竹内泰彦→梶山美那
江 (平成11年12月25日) 葉書1
19876 TK110231019300 品物受領の礼状と『梶葉』発刊について
竹内泰彦→梶山美那
江 (平成12年)7月5日 葉書1
19877 TK110231019400 品物受領の礼状と梶山季之基金残金の処理について
竹内泰彦→梶山美那
江 (平成15年6月27日) 葉書1
表に鉛筆で「当分行けない 残金→
花 碑にでも9/23」「04.10/22スミ」と
あり
19878 TK110231019500 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1 表に消印「20060713」とあり
19879 TK110231019600 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
19880 TK110231019700 品物受領の礼状と没後33年の記念事業終了・世話人解散について
竹内泰彦→梶山美那
江 (平成19年12月28日) 葉書1
19881 TK110231019800 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
19882 TK110231019900 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (平成20年)12月30日 葉書1
19883 TK110231020000 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
19884 TK110231020100 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (平成21年)12月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19885 TK110231020200 品物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (平成22年12月21日) 葉書1
19886 TK110231020300 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
19887 TK110231020400 転居の挨拶 竹内泰彦→梶山美那江 平成23年5月(17日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
19888 TK110231020500 遺作展の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 7月4日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「竹内泰彦さん 七
回忌□」とあり
19889 TK110231020600 品物受領と父の死去につき会葬の礼状
竹内泰彦→梶山美那
江 B5洋紙2
19890 TK110231020700 『小説GHQ』受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 B5洋紙2
19891 TK110231020800
歳暮・新しい雑誌受領の礼状と梶山
季之基金について
竹内泰彦→梶山美那
江 葉書1
19892 TK110231020900 ハワイ旅行について 武内(鈴之屋)→梶山美那江 (昭和57年1月8日) 葉書1
19893 TK110231021000 年賀状 竹島茂・はつ子→梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
19894 TK110231021100 食事の礼状 竹島茂→梶山美那江 (昭和60年)2月21日 葉書1
19895 TK110231021200 『大馬鹿三太郎の生涯』誤植訂正のタックシール送付の連絡 竹島茂→梶山美那江 (平成3年12月11日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
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19896 TK110231021300 受領書未送の詫び状 竹島茂→梶山美那江 (平成4年)4月2日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
19897 TK110231021400 妻はつ子の死去の連絡 竹島茂→梶山美那江 平成6年12月(15日) 葉書1 裏に鉛筆･赤鉛筆で印、鉛筆で「12/17 TEL0298-55-6280」とあり
19898 TK110231021500 書籍受領の礼状 竹島茂→梶山美那江 (平成19年12月19日) 葉書1
19899 TK110231021600 品物受領の礼状 竹島茂→梶山美那江 (平成19年12月26日) 葉書1
19900 TK110231021700 天瀬祐康『梶山季之の文学空間』受領の礼状 竹島茂→梶山美那江 (平成21年5月5日) 葉書1
19901 TK110231021800 品物受領の礼状 竹島茂→梶山美那江 9×9㎝仮綴1、ホチキスどめ
19902 TK110231021900 礼状 竹島茂→梶山美那江 13×8㎝洋紙1
19903 TK110231022000 年賀状 竹島はつ子→梶山美那江 (昭和54年12月31日) 葉書1
19904 TK110231022100 日本生命停年退職の挨拶 竹島はつ子→梶山美那江・美季 昭和55年2月(23日) 葉書1
19905 TK110231022200 年賀状 竹島はつ子→梶山美那江・美季 (昭和55年12月20日) 葉書1
19906 TK110231022300 年賀状 竹島はつ子→梶山美那江・美季 (昭和56年12月30日) 葉書1 表に黒ペンで印あり
19907 TK110231022400 年賀状 竹島はつ子→梶山美那江 昭和64年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
19908 TK110231022500 年賀状 竹島はつ子→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
19909 TK110231022600 近況報告 竹島はつ子→梶山美那江 (平成2年)1月4日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19910 TK110231022700 寒中見舞い 竹島はつ子→梶山美那江 平成3年1月(9日) 葉書1 裏に鉛筆で「/11 TEL」とあり
19911 TK110231022800 年賀状 竹島はつ子→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
19912 TK110231022900 年賀状 竹島はつ子→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
19913 TK110231023000 事務所移転の挨拶
竹島由美子(ステップ代
表取締役)→梶山美那
江
平成18年12月(12日) 葉書1
19914 TK110231023100 散文詩 竹畠恒志→梶山美那江 昭和26年8月27日
長形4号封筒1、B4洋紙
1
19915 TK110231023200 梶山季之の登校説得依頼 竹畠恒志→梶山美那江 (昭和26年11月16日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
19916 TK110231023300 品物受領の礼状 竹畠恒志→梶山美那江 (昭和51年4月30日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19917 TK110231023400 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
19918 TK110231023500 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
19919 TK110231023600 品物受領の礼状 竹畠恒志→梶山美那江 (昭和53年6月13日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
19920 TK110231023700 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
19921 TK110231023800 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
19922 TK110231023900 品物受領の礼状 竹畠恒志→梶山美那江 (昭和56年5月20日) 葉書1
19923 TK110231024000 追悼文集受領の礼状 竹畠恒志→梶山美那江 (昭和56年5月21日) 葉書1
19924 TK110231024100 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
19925 TK110231024200 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
19926 TK110231024300 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
19927 TK110231024400 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
19928 TK110231024500 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 昭和64年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「スミ 「天邪鬼」とあり
19929 TK110231024600 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
19930 TK110231024700 高師国語科27年卒業生一覧 竹畠恒志→梶山美那江 (平成2年10月22日)
長形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に「坂田→高師 3名」とあり
19931 TK110231024800 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19932 TK110231024900 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
19933 TK110231025000 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19934 TK110231025100 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
19935 TK110231025200 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印、「スミ 坂田より」とあり
19936 TK110231025300 英訳本受領の礼状 竹畠恒志→梶山美那江 (平成7年5月20日) 葉書1
19937 TK110231025400 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 表に青ペンで印あり
19938 TK110231025500 年賀状 竹畠恒志→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「「天邪鬼」同人」とあり
19939 TK110231025600 書籍受領の礼状 竹畠恒志→梶山美那江 (平成10年2月7日) 葉書1 表に鉛筆で「積乱雲」とあり
19940 TK110231025700 『見切り千両』拝読の礼状 竹村昌浩→梶山美那江 (平成17年3月17日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19941 TK110231025800 近況報告 竹村昌浩(山口放送報道部)→梶山美那江 (平成17年9月17日)
長形3号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「竹村」とあり
19942 TK110231025900 年賀欠礼状 竹村昌浩・尚代→梶山美那江 平成18年11月(23日) 葉書1
19943 TK110231026000 年賀状 竹村昌浩・尚代・知美・佳美→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
19944 TK110231026100 『洪水に流されるな』出版の交渉中の連絡
竹森真喜男→梶山美
那江 (昭和50年5月21日) 葉書1
19945 TK110231026200 原爆データベースへの収録について
田坂亮三→梶山美那
江、梶山美那江→田坂
亮三(中国新聞社情報
技術局データベース部)
B5洋紙1、A4変洋紙4、
包紙1
包紙表に鉛筆で「広島中国新聞 田
坂亮三 資料のやりとり FAXでも」とあ
り
19946 TK110231026300 住所間違いについて 多田一三→梶山美那江 (昭和55年1月16日) 葉書1
19947 TK110231026400 年賀状 太刀掛房子→梶山美那江 (昭和56年12月31日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
19948 TK110231026500 年賀状 太刀掛房子・由起子→梶山美那江・美季 (昭和59年1月3日) 葉書1
19949 TK110231026600 年賀欠礼状 太刀掛房子→梶山美那江 平成2年12月(3日) 葉書1
19950 TK110231026700 先日の訪問の礼状 太刀掛房子→梶山美那江 (平成5年11月26日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
19951 TK110231026800 年賀状 太刀掛泰弘・房子→梶山美那江・美季 (昭和51年12月30日) 葉書1
19952 TK110231026900 年賀状 太刀掛泰弘・房子→梶山美那江 (昭和52年12月31日) 葉書1
19953 TK110231027000 年賀状 太刀掛泰弘・房子→梶山美那江・美季 昭和60年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「呉県同期」とあり
19954 TK110231027100 年賀状 太刀掛泰弘・房子→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
19955 TK110231027200 献花の礼状 立原光代→梶山美那江 (昭和56年)2月5日 葉書1
19956 TK110231027300 母の告別式の弔電の礼状 立山景三→梶山美那江 (昭和50年)5月21日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で印あり
19957 TK110231027400 年賀状 立山景三・方子→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
19958 TK110231027500 梶山季之3回忌不参加と本・名刺入れ受領の礼遅参の詫び状
立山景三→梶山美那
江 (昭和52年)6月19日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
19959 TK110231027600 桑垣氏の連絡先不明の詫び 立山景三→梶山美那江 (昭和52年)10月27日 葉書1
19960 TK110231027700 年賀状 立山景三→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
19961 TK110231027800 上京時の礼状 立山景三→梶山美那江 昭和53年1月21日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
19962 TK110231027900 品物受領の礼状 立山景三・内→梶山美那江 (昭和54年1月31日) 葉書1
19963 TK110231028000 年賀状 立山景三→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
19964 TK110231028100 品物受領の礼状、大光電機の調査結果報告
立山景三→梶山美那
江 昭和55年5月19日
長形4号封筒1、B5洋紙
2、18×17㎝洋紙1
19965 TK110231028200 電話の礼状 立山景三→梶山美那江 (昭和55年)12月6日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19966 TK110231028300 年賀状 立山景三→梶山美那江 (昭和55年12月29日) 葉書1
19967 TK110231028400 7回忌不参加・追悼文集予約の連絡 立山景三→梶山美那江 (昭和56年)5月1日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「スミ」とあり
19968 TK110231028500 山口裕氏所有の梶山季之が写っていると思われる写真同封の連絡
立山景三→梶山美那
江 (昭和56年)5月29日
長形3号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に「前」とあり
19969 TK110231028600 年賀状 立山景三→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
19970 TK110231028700 品物受領の礼状、不動産・損害保険営業開始の挨拶
立山景三→梶山美那
江 昭和57年2月1日
洋形2号封筒1、B5洋紙
4、A4洋紙2
19971 TK110231028800 はがき・品物受領の礼状 立山景三・内→梶山美那江 (昭和57年2月2日) 葉書1
19972 TK110231028900 品物受領の礼状 立山景三→梶山美那江 (昭和57年)5月13日
長形3号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆でメモあり
19973 TK110231029000 原稿差し替えのお願い 立山景三→梶山美那江 (昭和57年)5月14日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
19974 TK110231029100 角川氏の原稿依頼辞退の連絡 立山景三→梶山美那江 (昭和57年)5月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19975 TK110231029200 父栄吉死去の挨拶、供花の礼状 立山景三→梶山美那江 昭和57年11月21日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
19976 TK110231029300 喪中はがき、年賀欠礼 立山景三→梶山美那江 (昭和57年12月2日) 葉書1
19977 TK110231029400 年賀状 立山景三→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
19978 TK110231029500 原稿についてのお願い 立山景三→梶山美那江 (昭和59年)2月6日
長形3号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「どの本の原稿?」と
あり
19979 TK110231029600 年賀状 立山景三→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
19980 TK110231029700 品物受領の礼状 立山景三→梶山美那江 (昭和60年)12月13日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「'85?」とあり
19981 TK110231029800 近況報告 立山景三→梶山美那江 (昭和62年)12月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
19982 TK110231029900
息子死去に際し、想い出集への一筆
依頼
立山景三→梶山美那
江 平成2年1月17日
長形4号封筒1、23×12
㎝洋紙1、B5仮綴1、ホ
チキスどめ
封筒表に鉛筆で「お家にも行ったし
本手紙で文書いた 冊子あり 坊ちゃ
ん 大阪→中国地方 高速道路での
事故死」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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19983 TK110231030000 先日の礼状 立山景三→梶山美那江 (平成2年)10月19日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
19984 TK110231030100 年賀状 立山景三・方子→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
19985 TK110231030200 年賀状 立山景三→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
19986 TK110231030300 年賀状 立山景三→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
19987 TK110231030400 品物受領の礼状 立山景三→梶山美那江 (平成6年)9月25日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
19988 TK110231030500 年賀状 立山景三→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「カード」とあり
19989 TK110231030600 娘の履歴書・スナップ写真を同封の連絡
立山景三→梶山美那
江 平成7年10月18日
長形3号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「雄友に」「95.11.1
手紙にて」とあり
19990 TK110231030700 年賀状 立山景三→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で書込あり
19991 TK110231030800 33回忌の供物送付の連絡 立山景三→梶山美那江 (平成9年)5月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
19992 TK110231030900
京城中学同期生中山氏より『積乱雲』
購入の問い合わせ
立山景三→梶山美那
江 (平成10年)5月7日 葉書1
表に鉛筆で「5/11立山夫人にTEL ス
ミ」とあり
19993 TK110231031000
品物送付手違い・中山氏依頼『積乱
雲』の件での電話の礼状
立山景三→梶山美那
江 平成10年5月12日
長形3号封筒1、B5洋紙
4
19994 TK110231031100 『積乱雲』感想、品物送付の連絡 立山景三→梶山美那江 平成10年5月
長形4号封筒1、B5和紙
2
19995 TK110231031200 同期会のための近況報告について 立山景三→梶山美那江 (平成10年)9月3日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒裏に鉛筆で「京中同期会に他
の未亡人一筆あり できれば… 多分
TELにて―。」とあり
19996 TK110231031300 年賀状 立山景三→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
19997 TK110231031400 近況報告 立山景三→梶山美那江 平成11年3月14日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
19998 TK110231031500 京中同期会の案内、原稿用紙に一文依頼
立山景三→梶山美那
江 平成11年9月8日
長形3号封筒1、B5洋紙
10、A4洋紙1、A4仮綴2、
ホチキスどめ
19999 TK110231031600 『積乱雲』について 立山景三→梶山美那江 (平成11年)9月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20000 TK110231031700 『梶葉』最終刊の原稿について 立山景三→梶山美那江 平成12年1月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
20001 TK110231031800 近況報告 立山景三→梶山美那江 (平成13年)2月25日 葉書1
20002 TK110231031900 品物受領の礼状 立山景三→梶山美那江 (平成14年3月10日) 葉書1
20003 TK110231032000
慰問人形に関する記事コピーの礼遅
参の詫び状
立山景三→梶山美那
江 (平成14年)7月11日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で「TELすること」とあり
20004 TK110231032100 川村湊編『李朝残影』受領の礼状 立山景三→梶山美那江 平成14年10月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
20005 TK110231032200 成田氏からの電話について 立山景三→梶山美那江 (平成17年11月18日) 葉書1 表に鉛筆で「11/21 TELスミ」とあり
20006 TK110231032300 年賀状 立山景三・方子→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
20007 TK110231032400 年賀状 立山景三→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
20008 TK110231032500 月刊『噂』受領の礼状 立山景三→梶山美那江 (平成19年)5月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「6/4 くずそうめん
送付の日、腰痛(善くなったとのこと)」
とあり
20009 TK110231032600 『噂』受領の礼状 立山景三→梶山美那江 (平成19年)6月6日 葉書1
20010 TK110231032700 品物・『いま見直す』受領の礼状 立山景三→梶山美那江 (平成19年)12月19日
長形3号封筒1、B5洋紙
2
20011 TK110231032800 年賀状 立山景三→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
20012 TK110231032900 青年劇場による“族譜”観劇の連絡 立山景三→梶山美那江 (平成20年)6月19日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
鉛筆で封筒表に「6/24 TEL ルスデン
に入れた青年劇場のことなど 礼 夕
方TELあり」、裏に鉛筆で「青年劇場
「族譜」観たと―」とあり
20013 TK110231033000 『東亜』10月号受領の礼状 立山景三→梶山美那江 (平成22年)11月11日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20014 TK110231033100 残暑見舞い 立山景三→梶山美那江 8月5日 B5洋紙4 鉛筆で「02?」とあり
20015 TK110231033200 梶山季之のことに触れたテープ送付の連絡
立山景三→梶山美那
江 11月16日 B5洋紙3
20016 TK110231033300 品物送付の連絡 立山景三→梶山美那江 12月19日
17×9㎝封筒1、B5和紙
2
20017 TK110231033400 ビデオ「慰問人形は語る」送付の礼状・感想
立山景三→梶山美那
江 12月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
20018 TK110231033500 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 立山景三→梶山美那江 葉書1
20019 TK110231033600 品物受領の礼状 立山方子→梶山美那江 (昭和53年)2月15日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20020 TK110231033700 『小説GHQ』受領の礼状 田所省治(文芸春秋)→梶山美那江 (昭和53年4月27日) 葉書1
20021 TK110231033800 書籍受領の礼状 田中明子→梶山美那江 (昭和51年5月31日) 葉書1
20022 TK110231033900 品物・年賀状受領の礼状 田中明子→梶山美那江 (昭和59年)2月1日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
20023 TK110231034000 品物受領の礼状 田中明子→梶山美那江 (昭和60年)7月5日
角形5号封筒1､B5洋紙
4
20024 TK110231034100 『小説GHQ』受領の礼状 田中英子→梶山美那江 (昭和51年)5月1日
洋形2号封筒1、B5洋紙
2
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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20025 TK110231034200 年賀状 田中清玄→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
20026 TK110231034300 『ジャメー・コンタント』『梶葉』受領の礼状
田中健五(文芸春秋)→
梶山美那江 (平成3年8月20日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20027 TK110231034400 有馬氏から形見のボールペン受領の礼状
田中小実昌→梶山美
那江 昭和50年12月29日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
20028 TK110231034500 梶山季之哀悼の意 田中大三郎→梶山美那江 (昭和50年)5月12日
長形4号封筒1、B5和紙
2
封筒表に黒ペンで印あり
20029 TK110231034600 書籍受領の礼状 田中大三郎→梶山美那江 (昭和50年)8月17日
長形4号封筒1、B5和紙
2
20030 TK110231034700 書籍受領の礼状 田中大三郎・紀子→梶山美那江 (昭和51年)4月26日
長形4号封筒1、B5和紙
2
20031 TK110231034800 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
20032 TK110231034900 入札会案内 田中大三郎→梶山美那江 昭和52年4月(19日) 葉書1
20033 TK110231035000 正札陳列即売会案内 田中大三郎→梶山美那江 (昭和52年11月17日) 葉書1
20034 TK110231035100 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
20035 TK110231035200 年賀欠礼状 田中大三郎→梶山美那江 (昭和54年11月20日) 葉書1
20036 TK110231035300 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
20037 TK110231035400 「東美オークション」案内 田中大三郎→梶山美那江 昭和56年 葉書1
20038 TK110231035500 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1 表に黒ペンで印あり
20039 TK110231035600 「正札陳列即売会」案内 田中大三郎→梶山美那江 (昭和57年6月18日) 葉書1
20040 TK110231035700 新店舗開店案内 田中大三郎→梶山美那江 (昭和57年11月25日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20041 TK110231035800 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
20042 TK110231035900 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
20043 TK110231036000 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
20044 TK110231036100 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
20045 TK110231036200 「正札陳列即売会」案内 田中大三郎→梶山美那江 (平成2年6月12日) 葉書1
20046 TK110231036300 「正札陳列即売会」案内 田中大三郎→梶山美那江 (平成2年12月5日) 葉書1
20047 TK110231036400 年賀状 田中大三郎→梶山美那江・美季 平成3年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
20048 TK110231036500 「玄峰老師遺墨展」案内 田中大三郎→梶山美那江 (平成3年7月3日) 葉書1
20049 TK110231036600 書籍受領の礼状 田中大三郎→梶山美那江 (平成3年)8月7日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20050 TK110231036700 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
20051 TK110231036800 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
20052 TK110231036900 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
20053 TK110231037000 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印、「ナシ」とあり
20054 TK110231037100 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 表に青ペンで印あり
20055 TK110231037200 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
20056 TK110231037300 書籍受領の礼状 田中大三郎→梶山美那江 (平成15年)9月17日 葉書1
20057 TK110231037400 体調を気遣う手紙 田中大三郎→梶山美那江 平成17年1月27日 葉書1
20058 TK110231037500 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1
20059 TK110231037600 品物受領の礼状 田中大三郎→梶山美那江 (平成19年6月8日) 葉書1
20060 TK110231037700 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
20061 TK110231037800 体調を気遣う手紙 田中大三郎→梶山美那江 平成22年1月30日 葉書1
20062 TK110231037900 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
20063 TK110231038000 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 平成24年1月1日 葉書1
20064 TK110231038100 年賀状 田中武次郎→梶山美那江・美季 (昭和59年1月5日) 葉書1
20065 TK110231038200 年賀状 田中武次郎→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
20066 TK110231038300 年賀状 田中武次郎→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
20067 TK110231038400 年賀状 田中武次郎→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
20068 TK110231038500 年賀状 田中武次郎→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
20069 TK110231038600 年賀状 田中武次郎→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印、「ナシ」とあり
20070 TK110231038700 年賀状 田中武次郎→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に青ペンで印あり
20071 TK110231038800 年賀状 田中武次郎→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1
裏に鉛筆で｢“新潮社”「小説新潮」
担当」とあり
20072 TK110231038900 年賀状 田中武次郎→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
20073 TK110231039000 年賀状 田中秀直→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
20074 TK110231039100 年賀状 田中秀直→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
20075 TK110231039200 年賀状 田中秀直→梶山美那江 (昭和55年12月31日) 葉書1
20076 TK110231039300 品物受領の礼状 田中秀直・内→梶山美那江 (昭和56年12月27日) 葉書1
20077 TK110231039400 年賀状 田中秀直→梶山美那江 (昭和57年1月3日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20078 TK110231039500 品物受領の礼状 田中秀直・内→梶山美那江 (昭和57年12月30日) 葉書1
20079 TK110231039600 年賀状 田中秀直→梶山美那江 (昭和57年12月31日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20080 TK110231039700 年賀状 田中秀直→梶山美那江 (昭和58年12月) 葉書1
20081 TK110231039800 年賀状 田中秀直・内→梶山美那江 (昭和59年1月5日) 葉書1
20082 TK110231039900 年賀状 田中秀直→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
20083 TK110231040000 夫秀直死没の連絡 田中秀直・内→梶山美那江 (平成2年4月27日) 往復葉書1
20084 TK110231040100 年賀状 田中マサエ→梶山美那江 昭和51年1月1日 葉書1
20085 TK110231040200 書籍受領の礼状、供物送付の連絡 田中マサエ→梶山美那江 (昭和51年)5月3日 葉書1
20086 TK110231040300 年賀状 田中マサエ→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1
20087 TK110231040400 梶山季之氏の遺作展開催祝い 田中マサエ→梶山美那江 (昭和52年)12月1日
長形3号封筒1、19×23
㎝洋紙2 封筒表に黒ペンで印あり
20088 TK110231040500 年賀状 田中マサエ→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
20089 TK110231040600 年賀状 田中マサエ→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
20090 TK110231040700 年賀状 田中マサエ→梶山美那江 昭和57年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
20091 TK110231040800 年賀状 田中マサエ→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
20092 TK110231040900 年賀状 田中マサエ→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
20093 TK110231041000 年賀状 田中マサエ→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
20094 TK110231041100 年賀状 田中マサエ→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
20095 TK110231041200 年賀状 田中マサエ→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
20096 TK110231041300 年賀状 田中マサエ→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
20097 TK110231041400 年賀欠礼状 田中マサエ→梶山美那江 平成17年12月 葉書1
20098 TK110231041500 書籍受領の礼状 田中マサエ→梶山美那江 3月10日
長形4号封筒1、B5和紙
4
20099 TK110231041600 書籍受領の礼状・感想 田中マサエ→梶山美那江 4月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
付箋「私の動き判明するもの、1部
(ファイル)、ある荷」あり
20100 TK110231041700 秀直77日忌法要の挨拶 田中萬里→梶山美那江ヵ 平成2年6月8日
長形4号封筒1、19×52
㎝巻紙1、A3洋紙1 封筒に鉛筆でメモあり
20101 TK110231041800 年賀欠礼状 田中萬里→梶山美那江 平成2年12月(3日) 葉書1
20102 TK110231041900 年賀状 田中萬里→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
20103 TK110231042000 年賀状 田中萬里→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
20104 TK110231042100 年賀状 田中萬里→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
20105 TK110231042200 年賀状 田中萬里→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1
裏に鉛筆で印、「168」、赤鉛筆で印
あり
20106 TK110231042300 年賀状 田中萬里→梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1 裏に青ペンで印あり
20107 TK110231042400 年賀状 田中萬里・史恵→梶山美那江
平成11年1月1日～13年
1月1日
15×10㎝仮綴1、ホチ
キス欠
20108 TK110231042500 娘の展示会の案内 田中萬里→梶山美那江 (平成21年10月5日) 葉書1
付箋「夫君は「中央公論」の編集者、
季之死後もよくしてもらったが亡く
なった…。 (妻と娘)で違う世界を立
派に生きてられる。」「10/18 TEL」あり
20109 TK110231042600 年賀状 田中萬里・史恵→梶山美那江 平成23年1月1日 葉書1
20110 TK110231042700 集まりの案内受領の礼状、遠方のため不参加の詫び状
田中萬里→梶山美那
江
長形4号封筒1、B5洋紙
2
鉛筆で封筒表に「田中萬里さん」、
印、封筒裏に「田中萬里 1万円」とあ
り
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
20111 TK110231042800 父仏前への供物の礼状 田中路子→梶山美那江 (昭和55年4月11日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
付箋「昭和42～数年“季節社”に在
籍した字の上手な女性」あり
20112 TK110231042900 書籍2冊受領の礼状 田靡紀子→梶山美那江 (平成20年)4月3日 葉書1
20113 TK110231043000 品物受領の礼状 田靡紀子→梶山美那江 (平成21年)1月11日 葉書1 表に鉛筆で「H21」とあり
20114 TK110231043100 暑中見舞い 田靡紀子→梶山美那江 (平成21年7月30日) 葉書1
付箋「大阪方面の文学研究のグ
ループの1人」あり
20115 TK110231043200 『黒の試走車』製本予定の連絡 田靡紀子→梶山美那江 7月21日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
鉛筆で封筒表に「大阪の文学研究
会の一員」「?正式名」、裏に「'08年」
とあり
20116 TK110231043300 『小説GHQ』受領の礼状 田辺耕一郎(広島憩いの家)→梶山美那江 昭和51年4月29日 葉書1
20117 TK110231043400 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 田辺耕一郎→梶山美那江 (昭和52年)3月15日 葉書1
20118 TK110231043500 年賀状 田辺耕一郎(広島憩いの家)→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1
20119 TK110231043600 年賀状 田辺耕一郎(広島憩いの家)→梶山美那江 (昭和59年1月6日) 葉書1
20120 TK110231043700 年賀状
田辺耕一郎(広島憩い
の家)→梶山美那江・美
季
昭和60年1月1日 葉書1
20121 TK110231043800 新潮社退社の挨拶 田辺孝治→梶山美那江 (平成6年9月14日) 葉書1 裏に鉛筆で「2/20 カード?」とあり
20122 TK110231043900 先日行われた集まりの感想 田辺茂一→梶山美那江 昭和56年5月17日 葉書1
20123 TK110231044000
梶山季之からの書簡で作成したコ
ピー送付の連絡
田辺良平→梶山美那
江 (平成4年5月18日)
長形3号封筒1、B5洋紙
1、B5仮綴1、ホチキスど
め
封筒表に赤ペンで「“季之の”手紙
持っている人」、鉛筆で「5/25 TEL(ル
スバン)にてお礼」とあり
20124 TK110231044100 年賀状 田辺礼一→梶山美那江・美季 昭和64年1月1日 葉書1
20125 TK110231044200 年賀状 田辺礼一→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
20126 TK110231044300 年賀状 田辺礼一→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
20127 TK110231044400 年賀状 田辺礼一→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「田辺茂一氏子息」とあり
20128 TK110231044500 品物送付の挨拶 谷山尚義(集英社社長) →梶山美那江ヵ 平成17年7月 15×10㎝カード1 鉛筆で「果物 野菜ジュース」とあり
20129 TK110231044600 品物送付の挨拶
谷山尚義(集英社会
長)・山下秀樹(社長)→
梶山美那江ヵ
平成18年7月 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1、熨斗紙1 封筒表に鉛筆で「06.7.9」とあり
20130 TK110231044700 年賀状
種村昭男他4名(種村測
量設計)→梶山美那江・
美季
(平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「伊豆の家 土地測量などで」とあり
20131 TK110231044800 梶山季之追悼文集受領の礼状 種村季弘→梶山美那江 (昭和56年6月30日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20132 TK110231044900 年賀状 田原昭二・八重子→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
裏に鉛筆で印、「水谷先生の事務
所、弁護士」とあり
20133 TK110231045000 年賀状 田原和宏→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
20134 TK110231045100 年賀状 田原和宏→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20135 TK110231045200 年賀状 田原和宏→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
20136 TK110231045300 梶山季之没後十年哀悼の意、資料のハワイ大学送付依頼
田原幻吉→梶山美那
江ヵ B5洋紙1
20137 TK110231045400 刊行書籍送付の連絡、資料送付依頼
田原幻吉(ピカ資料研
究所内原爆被災資料
広島研究会)→梶山美
那江ヵ
B5洋紙2 鉛筆で「292-0071 小柳」とあり
20138 TK110231045500 年賀状 田原八重子→梶山美那江 (平成2年1月3日) 葉書1
裏に鉛筆で「村上夫人のヨガ教室で
一緒」とあり
20139 TK110231045600 体調を気遣う手紙 田原八重子→梶山美那江 (平成6年1月11日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒裏に鉛筆で「村上夫人と心配し
て下さっている、(乳ガンの時)?」とあ
り
20140 TK110231045700 『李朝残影』を芥川賞に推薦した思い出
玉川一郎→梶山美那
江 (昭和51年)4月25日 葉書1
20141 TK110231045800 書籍受領の礼状 玉川一郎→梶山美那江 (昭和52年)3月11日 葉書1
20142 TK110231045900 残暑見舞いの礼状 玉川ヒサ→梶山美那江 昭和54年8月20日 葉書1
20143 TK110231046000 梶山季之氏の本の売却依頼 玉置徳太郎→梶山美那江 (昭和50年)12月6日
洋形2号封筒1、B5洋紙
1
20144 TK110231046100 『小説GHQ』受領の礼状 玉置徳太郎→梶山美那江 昭和51年4月28日 葉書1
20145 TK110231046200 暑中見舞い 玉置徳太郎→梶山美那江 昭和51年(7月23日) 葉書1
20146 TK110231046300 『人間裸に生れ来て』受領の礼状 玉置徳太郎→梶山美那江 昭和52年3月8日 葉書1
20147 TK110231046400 書籍受領の礼状 玉置徳太郎→梶山美那江 昭和52年4月3日 葉書1
20148 TK110231046500 品物受領の礼状 玉置徳太郎→梶山美那江 昭和52年5月19日 葉書1
20149 TK110231046600 大宅昌の新聞記事の感想 玉置徳太郎→梶山美那江 昭和52年9月28日
洋形2号封筒1、B5洋紙
1
20150 TK110231046700 品物受領の礼状 玉置徳太郎→梶山美那江 (昭和53年)5月31日 葉書1
20151 TK110231046800 遺作展の感想 玉置徳太郎→梶山美那江 (昭和53年)6月20日
洋形2号封筒1、B5洋紙
1
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20152 TK110231046900 絵葉書受領の礼状 玉置徳太郎→梶山美那江 昭和53年(7月31日) 葉書1
20153 TK110231047000 入院の報告 玉置徳太郎→梶山美那江 昭和55年5月18日 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
20154 TK110231047100 『積乱雲とともに』受領の礼状 玉置徳太郎→梶山美那江 昭和56年5月18日 葉書1
20155 TK110231047200 年賀状 玉置徳太郎→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
20156 TK110231047300 夫結城昌治逝去の際の便り・花の礼状
田村一枝→梶山美那
江 (平成8年3月17日) 葉書1
20157 TK110231047400 品物受領の礼状 田村良男・内→梶山美那江 (昭和52年1月27日) 葉書1
20158 TK110231047500 品物受領の礼状 田村良男・内→梶山美那江 (昭和53年2月14日) 葉書1
20159 TK110231047600 品物受領の礼状 田村良男・内→梶山美那江 (昭和54年1月23日) 葉書1
表に鉛筆で「(セントラル病院)産婦人
科」とあり
20160 TK110231047700 年賀状 田村良男・敦子→梶山美那江 昭和55年1月1日 葉書1
20161 TK110231047800 品物受領の礼状 田村良男・内→梶山美那江 (昭和55年1月28日) 葉書1
20162 TK110231047900 転居の連絡 田村良男→梶山美那江 (昭和55年11月9日) 葉書1
20163 TK110231048000 年賀状 田村良男→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
20164 TK110231048100 品物受領の礼状 田村良男・内→梶山美那江 (昭和56年1月24日) 葉書1
20165 TK110231048200 品物受領の礼状 田村良男・内→梶山美那江 (昭和57年1月24日) 葉書1
20166 TK110231048300 年賀状 田村良男・敦子→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
20167 TK110231048400 品物受領の礼状 田村良男・内→梶山美那江 (昭和63年12月30日) 葉書1
20168 TK110231048500 品物受領の礼状 田村良男・内→梶山美那江 (平成元年12月4日) 葉書1
20169 TK110231048600 年賀状 田村良男・敦子→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1
20170 TK110231048700 年賀状 田村良男・敦子→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
20171 TK110231048800 年賀状 田村良男・敦子→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
20172 TK110231048900 年賀状 田村良男・敦子→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1
20173 TK110231049000 品物受領の礼状 田村良男・内→梶山美那江 (平成5年12月11日) 葉書1
20174 TK110231049100 年賀状 田村良男・敦子→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
20175 TK110231049200 退職し中村病院に勤務 田村良男→梶山美那江 平成6年9月 葉書1
20176 TK110231049300 年賀状 田村良男→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印、「ナシ」とあり
20177 TK110231049400 丹沢善利1周忌の法要の挨拶、故人の伝記送付の連絡
丹沢美祢代他4名→梶
山美那江ヵ 昭和45年5月23日 10×15㎝カード1
20178 TK110232000100 58才の誕生日カード 崔恩京→梶山美那江 (昭和63年4月10日) 洋形1号封筒1、16×11㎝カード1 付箋「'87.4.10458才の誕生井」あり
20179 TK110232000200 クリスマス・ニューイヤーカード 崔恩京→梶山美那江 16×11㎝カード1、A5洋紙1 付箋「⑭」あり
20180 TK110232000300
梶山季之哀悼の意を掲載した新聞切
抜送付の連絡 崔萬秋→梶山美那江 (昭和50年)6月22日
角形7号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に青ペンで「別冊新評1冊 返
信済」とあり
20181 TK110232000400 品物・『積乱雲』受領の礼状 崔永浩→梶山美那江 (平成10年3月3日) 洋形4号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「(ザクランレコード)
のホンヤクをした女性」とあり
20182 TK110232000500 会社更生法適用申請の連絡 筑摩書房→梶山美那江 昭和53年7月15日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
20183 TK110232000600 印税支払方法について 筑摩書房経理部→梶山美那江 (昭和61年10月28日) 往復葉書1
20184 TK110232000700 年賀状 知性コミュニケーションズ→梶山美那江 (昭和51年12月30日)
長形3号封筒1、11×23
㎝カード1
20185 TK110232000800 年賀状 知性コミュニケーションズ→梶山美那江 (昭和52年12月29日)
長形3号封筒1、11×23
㎝カード1
20186 TK110232000900 年賀状 知性コミュニケーションズ→梶山美那江 (昭和55年12月30日)
長形3号封筒1、11×23
㎝カード1
20187 TK110232001000 年賀状 知的コミュニケーションズ→梶山美那江ヵ (昭和57年1月1日) 11×23㎝カード1
20188 TK110232001100 年賀状 知性コミュニケーションズ→梶山美那江 (昭和57年12月31日)
長形3号封筒1、11×23
㎝カード1
20189 TK110232001200 年賀状 知性コミュニケーションズ→梶山美那江 (昭和58年12月31日)
長形3号封筒1、11×23
㎝カード1
20190 TK110232001300 年賀状 知性コミュニケーションズ→梶山美那江 (昭和59年12月31日)
長形3号封筒1、11×23
㎝カード1
20191 TK110232001400 社葬の礼状
千葉源蔵(文芸春秋葬
儀委員長)・沢村明男
(喪主)・親戚一同→梶
山美那江ヵ
昭和56年1月23日 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
20192 TK110232001500 「文芸春秋六十年の歩み」送付状
千葉源蔵(文芸春秋代
表取締役社長)→梶山
美那江ヵ
昭和57年1月 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
20193 TK110232001600 中央公論社との争議について報告とお願い
中央公論社労働組合
有志→梶山美那江 昭和53年3月11日
長形4号封筒1、B4洋紙
1、葉書1
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20194 TK110232001700 年賀状 長泉寺子ども文庫→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
20195 TK110232001800 品物受領の礼状 陳舜臣→梶山美那江 昭和53年11月10日 葉書1
20196 TK110232001900 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 (昭和53年12月30日) 葉書1
20197 TK110232002000 品物受領の礼状 陳舜臣→梶山美那江 昭和54年11月12日 長形4号封筒1、B5和紙
2
20198 TK110232002100 年賀状 陳舜臣→梶山美那江・美季 昭和56年1月1日 葉書1
20199 TK110232002200 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 (昭和56年12月29日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20200 TK110232002300 『中国五千年』上巻送付の連絡 陳舜臣→梶山美那江ヵ 昭和58年10月 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
20201 TK110232002400 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 (昭和59年1月3日) 葉書1
20202 TK110232002500 記念会の写真送付の連絡 陳舜臣→梶山美那江 (昭和59年1月3日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
20203 TK110232002600 年賀状 陳舜臣→梶山美那江・美季 (昭和59年12月30日) 葉書1
20204 TK110232002700 梶葉忌不参加の連絡、七言絶句一首同封の連絡 陳舜臣→梶山美那江 (昭和62年)4月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20205 TK110232002800 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 昭和64年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
20206 TK110232002900 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
20207 TK110232003000 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
20208 TK110232003100 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20209 TK110232003200 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
20210 TK110232003300 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 平成7年1月1日 葉書1
黒ペンで「黒岩 お二人とも見事手紙
つけて 3/2」とあり、表に鉛筆で
「3/2」とあり
20211 TK110232003400 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1
20212 TK110232003500 年賀状
陳舜臣(世球社代表取
締役)→梶山美那江・美
季
(平成8年1月1日) 葉書1
20213 TK110232003600 年賀状 陳舜臣→梶山美那江・美季 平成10年1月1日 葉書1
20214 TK110232003700 花受領の礼状 陳舜臣→梶山美那江 (平成10年2月6日) 葉書1 表に鉛筆で「「積乱雲」に“書(詩)”を戴いたので…。」とあり
20215 TK110232003800 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
20216 TK110232003900 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 平成13年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「発」とあり
20217 TK110232004000 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 平成14年1月1日 葉書1
20218 TK110232004100 品物受領の礼状 陳舜臣→梶山美那江 長形4号封筒1、28×17㎝和紙3
20219 TK110232004200
「陳舜臣さんの朝日賞受賞と古稀をお
祝いする会」の案内
陳舜臣さんの朝日賞受
賞と古稀をお祝いする
会事務局(講談社学芸
図書第二出版部)→梶
山美那江
(平成5年3月16日)
洋形1号封筒1、12×11
㎝洋紙1、駐車場優待
券1、15×11㎝洋紙1
封筒表に鉛筆で「4/8 木」とあり
20220 TK110233000100 寒中見舞い
塚田豊(大和出版取締
役社長)他5名→梶山美
那江
(平成7年1月17日) 葉書1
20221 TK110233000200
梶山季之著作の録音テープ化作成許
可依頼
塚田隆一(宇都宮市立
図書館)→梶山美那江 昭和58年12月7日 往復葉書1
20222 TK110233000300
梶山季之著作の録音テープ化作成許
可依頼
塚田隆一(宇都宮市立
図書館)→梶山美那江 昭和58年12月21日 往復葉書1 表に鉛筆で「許」とあり
20223 TK110233000400
梶山季之著作の録音テープ化作成許
可依頼
塚田隆一(宇都宮市立
図書館)→梶山美那江 昭和60年7月3日 往復葉書1
裏に青ペンで「非常階段 ○ 甘い道
草×」とあり
20224 TK110233000500 梶山季之著作の録音テープ化作成許可依頼
塚田隆一(宇都宮市立
図書館)→梶山美那江 昭和61年12月24日 往復葉書1
裏に鉛筆で「テープ1本要求した 
62.1.20」とあり
20225 TK110233000600 『小説GHQ』受領の礼状、一周忌法要出席の意
塚本幸一(ワコール秘書
課)→梶山美那江 昭和56年4月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20226 TK110233000700 花と線香、供物受領の礼状、辺見じゅん氏執筆文送付の連絡
塚本悠策→梶山美那
江 平成15年7月3日
角形6号封筒1、B5洋紙
2、A4仮綴1、ホチキスど
め、A4洋紙1、名刺1
封筒表に鉛筆で「7/11 手紙うまく書
けずTELにてアイサツ」「(子守人形関
係)」「子守」とあり
20227 TK110233000800 祥伝社より季之遺作受領の礼状、東京新聞の記事送付の連絡
塚本悠策→梶山美那
江 平成17年8月2日
角形7号封筒1、B5洋紙
2
20228 TK110233000900 年賀状 塚本悠策→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
20229 TK110233001000 年賀状 塚本悠策・公江→梶山美那江 平成19年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20230 TK110233001100 『噂』受領の礼状 塚本悠策→梶山美那江 (平成19年9月15日) 葉書1
20231 TK110233001200 手紙受領の礼状 塚本悠策→梶山美那江 (平成22年1月29日) 葉書1
表に鉛筆で「※人間魚雷回天の遺
族」とあり
20232 TK110233001300 年賀状 附田博・真澄・萌→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
20233 TK110233001400 淡水・清水通小学校同窓会の案内 築土龍男→梶山美那江 (昭和57年4月20日) 往復葉書1
20234 TK110233001500 書類送付の連絡 土田(スーパーポテト)→梶山美那江ヵ
長形3号封筒1、B5洋紙
1
便箋裏に鉛筆で「“市ヶ谷”貸した会
社 家賃滞納などいろいろあった 昔
のこと」とあり
20235 TK110233001600 年賀状 呉斉旺(土端一暢)→梶山美那江 昭和52年1月1日 葉書1 裏に赤鉛筆で線引きあり
20236 TK110233001700 作品展の案内 呉斉旺(土端一暢)→梶山美那江 昭和55年1月 葉書1
20237 TK110233001800 作品展の案内 呉斉旺(土端一暢)→梶山美那江 昭和56年1月 葉書1
20238 TK110233001900 作品展の案内 土端一暢(呉斉旺)→梶山美那江 昭和57年1月 葉書1
20239 TK110233002000 年賀状 呉斉旺(土端一暢)→梶山美那江 昭和59年1月1日 葉書1
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20240 TK110233002100 作品展の案内 呉斉旺(土端一暢)→梶山美那江 (平成2年12月6日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20241 TK110233002200 年賀状 呉斉旺→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20242 TK110233002300 年賀状
土屋和夫他5人(講談社
「小説現代」編集部)→
梶山美那江
平成10年1月1日 葉書1
20243 TK110233002400 年賀状
土屋和夫他6人(講談社
「小説現代」編集部)→
梶山美那江
平成11年1月1日 葉書1
20244 TK110233002500 暑中見舞い 土屋荘平→梶山美那江 (8月) 葉書1 裏に鉛筆で「スミ」とあり
20245 TK110233002600 公演無事終了の礼状 筒井知路→梶山美那江 昭和53年3月(14日) 葉書1
20246 TK110233002700 同期会の旅行案内 筒井知路→梶山美那江 (昭和57年5月12日)
長形4号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「県女同期」とあり
20247 TK110233002800
TBS特別番組「ご成婚40年スペシャル 
素顔の皇后・美智子さま～愛と祈りの
軌跡～」協力の礼状
堤慶太(TBS制作局制作
二部)→梶山美那江 平成11年4月7日 A4洋紙1
20248 TK110233002900 年賀状 廿楽恵子→梶山美那江 昭和58年1月1日 葉書1 表に鉛筆で印あり
20249 TK110233003000 年賀状 廿楽恵子→梶山美那江 昭和60年1月1日 葉書1
20250 TK110233003100 年賀状 廿楽恵子→梶山美那江 平成2年1月1日 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
20251 TK110233003200 品物受領の礼状、ディナーショーの券同封の連絡
廿楽恵子→梶山美那
江 平成2年2月14日
長形4号封筒1、A5洋紙
2
20252 TK110233003300 年賀状 廿楽啓績子→梶山美那江・美季 平成3年1月1日 葉書1
20253 TK110233003400 年賀状 廿楽啓績子→梶山美那江・美季 平成4年1月1日 葉書1
20254 TK110233003500 従兄の老人ホームチャリティディナーショーへの協力の礼状
廿楽啓績子→梶山美
那江 (平成4年3月14日) 葉書1
20255 TK110233003600 年賀状 廿楽恵子→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
20256 TK110233003700 TV「ドキュメント21才の遺言」拝見の感想
廿楽恵子→梶山美那
江 (平成15年8月18日) 葉書1 表に鉛筆で「子守人形」とあり
20257 TK110233003800 長男(孝治)出演舞台に招待・チケット同封の連絡
廿楽恵子→梶山美那
江
長形4号封筒1、A5洋紙
2、チケット3、B5洋紙1
封筒裏に鉛筆で「大牟田稔・聡 広
島市二葉の里2-1-34」とあり
20258 TK110233003900 品物受領の礼状、品物送付の連絡 廿楽恵子→梶山美那江
洋形6号変封筒1、B5洋
紙1
20259 TK110233004000 Cafe Clair閉店のお知らせ 廿楽孝治・沖山洋子→梶山美那江 平成2年5月(18日) 葉書1
20260 TK110233004100 遺作受領の礼状 坪内寿夫・内→梶山美那江 (昭和50年)5月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20261 TK110233004200 追悼集受領の礼状 坪内寿夫・内→梶山美那江 (昭和56年5月25日) 葉書1
20262 TK110233004300 品物受領の礼状 坪内寿夫・内→梶山美那江 (昭和57年)1月18日
洋形3号封筒1、A6変洋
紙1
20263 TK110233004400 品物受領の礼状 坪内寿夫・内→梶山美那江 (昭和57年12月25日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20264 TK110233004500 品物受領の礼状 坪内寿夫→梶山美那江 (昭和58年12月28日) 葉書1
20265 TK110233004600 品物受領の礼状 坪内寿夫→梶山美那江 (昭和60年12月28日) 葉書1
20266 TK110233004700 品物受領の礼状 坪内寿夫→梶山美那江 (昭和61年12月28日) 葉書1
20267 TK110234000100 『せどり男爵奇譚』の解説執筆の感想、品物受領の礼状
出久根達郎→梶山美
那江 7月19日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
20268 TK110234000200 品物受領の礼状、書籍送付の連絡 手柳英子→梶山美那江 昭和50年9月8日
長形4号封筒1、B4洋紙
2
20269 TK110234000300 暑中見舞い 手柳英子・麗→梶山美那江 (昭和56年7月14日) 葉書1
20270 TK110234000400 結婚の報告 寺尾知周・知子→梶山美那江 平成8年3月15日
洋形2号封筒1、16×22
㎝洋紙2、葉書1、9×13
㎝写真4
封筒表に鉛筆で「3/26、10万一筆」と
あり
20271 TK110234000500 食事会の連絡 寺尾知周・知子→梶山美那江 (平成8年7月13日)
12×23㎝封筒1、15×
18㎝洋紙1、A4地図1
20272 TK110234000600 年賀状 寺尾知周・(奈宮)知子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「奈宮香は知子の弟、宏
子の娘夫婦」とあり、裏に青ペンで
印、「?」とあり
20273 TK110234000700 年賀状 寺尾知周・知子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「季之“妹”の娘」とあり
20274 TK110234000800 年賀状 寺尾知周・知子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20275 TK110234000900 年賀状 寺尾知周・知子→梶山美那江 (平成18年1月3日) 葉書1
20276 TK110234001000 年賀状 寺尾知周・知子→梶山美那江 (平成19年1月4日) 葉書1
20277 TK110234001100 年賀状 寺尾知周・知子→梶山美那江 (平成24年1月3日) 葉書1
20278 TK110234001200 年賀状 寺師睦夫→梶山美那江・美季 (昭和59年12月) 葉書1
20279 TK110235000100 品物受領の礼状 土井利枝→梶山美那江 (平成4年3月5日) 葉書1
表に鉛筆で「伊豆、モプシーの死の
とき→御礼に文旦を送った、老夫妻
の家にも」とあり
20280 TK110235000200 追悼式不参加の詫び及び『小説GHQ』受領の礼状
戸板康二→梶山美那
江 (昭和51年)5月3日 葉書1
20281 TK110235000300 暑中見舞い 東京近代美術クラブ→梶山美那江 (昭和53年7月14日) 葉書1
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20282 TK110235000400 年賀状 東京近代美術クラブ→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
20283 TK110235000500 小林秀美デッサン展案内 東京近代美術クラブ→梶山美那江 (昭和60年11月23日) 葉書1
20284 TK110235000600 年賀状 東京近代美術クラブ→梶山美那江 1月 葉書1
20285 TK110235000700 東京不審庵茶会開催のお知らせ 東京不審庵茶会事務所→梶山美那江 (9月11日) 葉書1
20286 TK110235000800 年賀状
東定方子(モトハシマサ
コ美容室)→梶山美那
江・美季
(昭和53年1月1日) 葉書1
20287 TK110235000900 年賀状
東定方子(モトハシマサ
コ美容室)→梶山美那
江
(昭和55年1月1日) 葉書1
20288 TK110235001000 年賀状
東定方子(モトハシマサ
コ美容室)→梶山美那
江
(昭和56年1月1日) 葉書1
20289 TK110235001100 暑中見舞い
東定方子(モトハシマサ
コ美容室)→梶山美那
江・美季
(昭和56年8月3日) 葉書1
20290 TK110235001200 年賀状
東定方子(モトハシマサ
コ美容室)→梶山美那
江・美季
(昭和57年1月1日) 葉書1
20291 TK110235001300 年賀欠礼状 東定方子(マサコ美容室)→梶山美那江・美季 平成2年12月 葉書1
20292 TK110235001400 年賀状 東定方子(マサコ美容室)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20293 TK110235001500 残暑見舞い 東定方子→梶山美那江・美季 (平成4年8月20日) 葉書1
20294 TK110235001600 年賀状 東定方子(マサコ美容室)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20295 TK110235001700 年賀状 東定方子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペン・鉛筆で印あり
20296 TK110235001800 年賀状 東定方子(マサコ美容室)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20297 TK110235001900 品物受領の礼状 東定方子→梶山美那江 (平成19年2月) 葉書1
20298 TK110235002000 年賀状 東定方子(マサコ美容室)→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
20299 TK110235002100 年賀状 東定方子(マサコ美容室)→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
20300 TK110235002200 暑中見舞い 東定方子(マサコ美容室)→梶山美那江・美季 葉書1
20301 TK110235002300 封筒 唐招提寺→梶山美那江 (昭和51年5月10日) 長形4号封筒1 中身なし
20302 TK110235002400 年賀状 唐招提寺→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20303 TK110235002500 中興忌梵網会法要案内 唐招提寺→梶山美那江 (平成4年5月1日)
洋形2号封筒1、10×15
㎝カード1、招待券1
封筒表に鉛筆で「広島の案内状を
入れてお供え」とあり
20304 TK110235002600 舎利会法要案内 唐招提寺→梶山美那江 (平成4年5月25日)
洋形2号封筒1、20×16
㎝カード1、招待券1
20305 TK110235002700 釈迦念仏会案内 唐招提寺→梶山美那江 (平成5年10月11日) 葉書1
20306 TK110235002800 年賀状 唐招提寺→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20307 TK110235002900 舎利会法要案内 唐招提寺→梶山美那江 (平成6年5月19日)
洋形2号封筒1、20×16
㎝カード1、招待券1
封筒表に鉛筆で「お供さくらんぼ?」と
あり
20308 TK110235003000 観月讃仏会案内 唐招提寺→梶山美那江 平成6年8月27日
洋形2号封筒1、15×21
㎝カード1
20309 TK110235003100 釈迦念仏会案内 唐招提寺→梶山美那江 (平成6年10月6日) 葉書1
20310 TK110235003200 年賀状 唐招提寺→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「お経料」とあり
20311 TK110235003300 中興忌梵網会法要案内 唐招提寺→梶山美那江 (平成7年5月6日)
洋形2号封筒1、10×15
㎝カード1、招待券1
20312 TK110235003400 観月讃仏会案内 唐招提寺→梶山美那江 平成7年8月18日
洋形2号封筒1、15×21
㎝カード1
20313 TK110235003500 暑中見舞い 唐招提寺→梶山美那江 (平成12年7月20日) 葉書1
20314 TK110235003600 唐招提寺展案内 唐招提寺→梶山美那江 (平成16年12月26日)
長形4号封筒1、B6洋紙
1、招待券2
封筒表に鉛筆で「'05、1/12～3/6]と
あり
20315 TK110235003700 年賀状 唐招提寺→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
20316 TK110235003800 大宅先生墓参会のお知らせ 同窓会幹事→梶山美那江 平成4年11月10日 葉書1
20317 TK110235003900 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状 十返千鶴子→梶山美那江 (昭和50年8月18日) 葉書1
20318 TK110235004000 書籍受領の礼状 十返千鶴子→梶山美那江 (昭和58年6月6日) 葉書1
20319 TK110235004100 梶山季之遺作の出版について 十返千鶴子→梶山美那江 (昭和58年7月25日) 葉書1 裏に書込あり
20320 TK110235004200 梶山季之著作解説の件及び品物受領の礼状
十返千鶴子→梶山美
那江 (昭和58年)10月28日 葉書1
20321 TK110235004300 年賀状 十返千鶴子→梶山美那江 (昭和59年1月9日) 葉書1
20322 TK110235004400 年賀状 十返千鶴子→梶山美那江・美季 (昭和59年12月30日) 葉書1
20323 TK110235004500 梶山美季の「およろこび」の祝い及び阿部氏の転業に関する書状
十返千鶴子→梶山美
那江 (昭和63年)9月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
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20324 TK110235004600 葉書受領の礼状 十返千鶴子→梶山美那江 (昭和63年11月26日) 葉書1
20325 TK110235004700 年賀状 十返千鶴子→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
20326 TK110235004800 梶山季之文学碑建立の件及び振込用紙再送の口添え依頼状
十返千鶴子→梶山美
那江 (平成3年1月23日) 葉書1 裏に鉛筆で「スミ」とあり
20327 TK110235004900 年賀状 十返千鶴子→梶山美那江 (平成6年1月3日) 葉書1
20328 TK110235005000 年賀状 十返千鶴子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20329 TK110235005100 「著者のいない出版記念会」写真受領の礼状
十返千鶴子→梶山美
那江 (平成7年7月19日) 葉書1
20330 TK110235005200 年賀状 十返千鶴子→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
20331 TK110235005300 年賀状 十返千鶴子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
20332 TK110235005400 『積乱雲』受領の礼状 十返千鶴子→梶山美那江 (平成10年1月27日) 葉書1 表に鉛筆で「“十返肇”氏夫人」とあり
20333 TK110235005500 年賀状 十返千鶴子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20334 TK110235005600 北京よりお悔み状
戸川幸夫・庄野潤三・
司馬遼太郎・水上勉→
梶山美那江
昭和50年5月17日 18×14㎝封筒1、B5洋紙3、19×13㎝洋紙1
20335 TK110235005700 富永先生ご子息の件及びパーティの礼状
徳重洋子→梶山美那
江 (平成3年3月17日) 葉書1
20336 TK110235005800 「岳の子会パーティー」当選品の送付状
徳重洋子→梶山美那
江
長形4号封筒1、19×8
㎝洋紙2 封筒表に鉛筆で「3/11返スミ」とあり
20337 TK110235005900 品物受領の礼状 徳間康快(徳間書店社長)→梶山美那江 昭和56年6月9日 葉書1
20338 TK110235006000 忘年パーティー及び日本SF大賞授賞式・祝賀パーティーの案内
徳間康快(徳間書店社
長)→梶山美那江 昭和57年11月
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1
20339 TK110235006100 懇親パーティー及び日本SF大賞授賞式・祝賀パーティーの案内
徳間康快(徳間書店社
長)→梶山美那江 昭和58年11月(14日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1
20340 TK110235006200 年賀状 徳間康快→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
20341 TK110235006300 中元送付の挨拶 徳間康快(徳間書店社長)→梶山美那江 平成3年
9×12㎝封筒1、8×11
㎝洋紙1
20342 TK110235006400 書籍受領の礼状 徳間康快(徳間書店)→梶山美那江 平成10年2月3日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20343 TK110235006500 社長徳間康快逝去の連絡及び徳間グループ合同お別れ会の案内
徳間グループ合同お別
れの会事務局→梶山美
那江
(平成12年10月4日)
洋形2号封筒1、15×11
㎝カード1、14×11㎝洋
紙1
封筒表に「10/16 ヒル 北里行 出席
できず」とあり
20344 TK110235006600 年賀状 徳間書店→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 付箋「第三次」あり
20345 TK110235006700 はがき受領の礼状及び「Die in」呼びかけ協力依頼 飛塚優→梶山美那江 (昭和56年7月22日)
角形6号封筒1、20×10
㎝洋紙1、B4洋紙1
20346 TK110235006800 暑中見舞い 飛塚優→梶山美那江 (昭和57年6月29日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20347 TK110235006900 年賀状 飛塚優→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20348 TK110235007000 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 飛塚優→梶山美那江 (昭和58年5月17日) 葉書1 表に鉛筆で「運動家」とあり
20349 TK110235007100 年賀状 飛塚優→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
20350 TK110235007200 年賀状 飛塚優→梶山美那江・美季 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
20351 TK110235007300 記録集の送付状 飛塚優ヵ→梶山美那江ヵ B5洋紙1
20352 TK110235007400 年賀状 鳥羽建設→梶山美那江 (昭和53年1月10日) 葉書1
20353 TK110235007500 年賀状 鳥羽建設→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
20354 TK110235007600 年賀状 鳥羽建設→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
20355 TK110235007700 年賀状 鳥羽建設→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
20356 TK110235007800 品物受領の礼状 冨沢佐一→梶山美那江 (平成19年6月11日) 葉書1
20357 TK110235007900 年賀状 冨沢佐一→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
付箋「中国新聞記者 多くの件 担当
して下さった」あり
20358 TK110235008000 広島大学での除幕式の礼状及び33回忌記念事業の残金の処遇について
冨沢佐一→梶山美那
江 平成20年5月12日
長形4号封筒1、B5洋紙
3、新聞切抜1
封筒表に「33回 記念事業の残金や
報告書売上げ金を文書館の「梶山
文庫」に寄付との方向で固まりまし
た」とあり、梶山季之文庫の新聞記事
あり
20359 TK110235008100 年賀状 冨沢佐一→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
20360 TK110235008200 年賀欠礼状 冨沢佐一→梶山美那江 平成21年11月 葉書1
20361 TK110235008300 年賀状 富塚稔→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
付箋「季之の死の時、香港の日本航
空にいた彼たちに面倒かけた。あり
がたいこと」あり
20362 TK110235008400 暑中見舞い 富永忠祐・律子→梶山美那江・美季 (平成7年7月25日) 葉書1
20363 TK110235008500 梶山季之氏お悔やみの挨拶 戸村光子→梶山美那江 昭和50年5月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
20364 TK110235008600 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
20365 TK110235008700 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
20366 TK110235008800 品物受領の礼状 戸村光子→梶山美那江 (昭和53年6月6日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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20367 TK110235008900 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
20368 TK110235009000 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (昭和55年12月29日) 葉書1
20369 TK110235009100 暑中見舞い 戸村光子→梶山美那江 (昭和56年7月26日) 葉書1
20370 TK110235009200 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20371 TK110235009300 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (昭和57年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20372 TK110235009400 上京の節の礼状、韓国旅行の感想 戸村光子→梶山美那江 昭和58年12月23日
10×15㎝封筒1、B5洋
紙2
20373 TK110235009500 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
20374 TK110235009600 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
20375 TK110235009700 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
20376 TK110235009800 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
20377 TK110235009900 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20378 TK110235010000 残暑見舞い 戸村光子→梶山美那江 平成6年8月12日 葉書1
表裏に赤ペンで印、裏に鉛筆で印あ
り
20379 TK110235010100 残暑見舞い 戸村光子→梶山美那江 (平成7年8月13日) 葉書1
20380 TK110235010200 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20381 TK110235010300 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
20382 TK110235010400 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
20383 TK110235010500 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20384 TK110235010600 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
20385 TK110235010700 年賀状 戸村光子→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
20386 TK110235010800 世話になった礼状、写真送付の連絡 戸村光子→梶山美那江 6月17日
洋形2号封筒1、B5洋紙
2
封筒裏に鉛筆で「窯原高校のときの
生徒!、ずっとつきあっている…。彼女
だけ季之にも家で会ったことあり。」と
あり
20387 TK110235010900 安芸文学進行状況報告、書籍受領の礼状、資料送付依頼
友田謙一→梶山美那
江 (昭和52年)5月29日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
20388 TK110235011000 年賀状
友田謙一(岩崎清一
郎)・陽子・順一郎・啓二
郎→梶山美那江
(昭和54年1月1日) 葉書1
20389 TK110235011100 松川サクをモデルにした作品について
戸谷正一(フジ新聞社) 
→梶山美那江ヵ B5洋紙1
20390 TK110235011200 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
20391 TK110235011300 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
20392 TK110235011400 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20393 TK110235011500 年賀状 外山久男(外山歯科医院)→梶山美那江 (平成12年12月30日) 葉書1
20394 TK110235011600 外山光子77日忌法要の挨拶 外山久男→梶山美那江ヵ 平成15年8月31日
洋形6号封筒1、9×17
㎝カード1 封筒表に鉛筆で「みて!」とあり
20395 TK110235011700 「鈴木啓子先生華甲祝賀茶会」の案内
外山みつ子・遠藤忠・
小川ナヲ子(鈴木啓子
華甲祝賀会事務局発
起人)→梶山美那江
(平成4年11月) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード2 封筒表に鉛筆で「茶会」とあり
20396 TK110235011800 「戊寅の会」の案内 外山みつ子(席主)→梶山美那江 平成10年2月 葉書1
20397 TK110235011900 上京の際の予定の連絡 豊田清史→梶山美那江 (昭和51年6月16日) 葉書1
20398 TK110235012000 品物受領の礼状、瑞泉寺へのお参りの感想
豊田清史→梶山美那
江 昭和51年6月21日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
20399 TK110235012100 ハワイ大学への寄贈の件、及び『安芸文学』への執筆について
豊田清史(火幻社)→梶
山美那江 昭和51年8月13日
長形3号封筒1、B4洋紙
2
20400 TK110235012200 広島での仮称「残影忌」開催について 豊田清史→梶山美那江 (昭和52年3月18日) 葉書1
20401 TK110235012300 『旅とその世界』受領の礼状 豊田清史→梶山美那江 (昭和52年5月17日) 葉書1
20402 TK110235012400 遺作展の感想 豊田清史→梶山美那江 (昭和52年12月6日) 葉書1
20403 TK110235012500 絵はがき受領の礼状 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 昭和53年6月9日
長形3号封筒1、B5洋紙
4、B4洋紙1、17×50㎝
洋紙1
20404 TK110235012600 病気による手術からの退院・退職の挨拶
豊田清史(火幻社)→梶
山美那江 昭和55年12月10日
角形6号封筒1、B5洋紙
3、B4洋紙1 封筒裏に鉛筆で「12/16返スミ」とあり
20405 TK110235012700 記事使用許可 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 昭和55年12月20日 葉書1
20406 TK110235012800 品物受領の礼状 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和56年1月14日) 葉書1
20407 TK110235012900 大宅昌氏の住所・電話番号問い合わせ
豊田清史(火幻社)→梶
山美那江 昭和56年2月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「TELスミ」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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20408 TK110235013000 7回忌の参加の連絡 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 昭和56年4月25日
角形6号封筒1、B5洋紙
3
20409 TK110235013100 偲ぶ会中座の詫び状 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和56年5月13日) 葉書1
20410 TK110235013200 広島の画廊の様子について 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 昭和56年7月8日 葉書1
20411 TK110235013300 年賀状 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
20412 TK110235013400 鎌倉での写真受領の礼状、品物送付の連絡
豊田清史(火幻社)→梶
山美那江 (昭和57年1月29日) 葉書1
20413 TK110235013500 梶山季之の碑について 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和57年3月6日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
20414 TK110235013600 『積乱雲とともに』送付依頼 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和57年4月3日) 葉書1
20415 TK110235013700 書籍受領の礼状 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 昭和57年4月21日
長形3号封筒1、B5洋紙
2
20416 TK110235013800 梶山季之の忌について 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和57年5月11日) 葉書1
20417 TK110235013900 梶山季之忌日行事について、文学碑デザインの案
豊田清史(火幻社)→梶
山美那江 昭和57年7月1日
長形4号封筒1、B5洋紙
4、8×12㎝写真3
20418 TK110235014000 上京延期の連絡 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 昭和57年10月3日 葉書1
20419 TK110235014100 上京時のの連絡 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和57年11月10日) 葉書1
20420 TK110235014200 品物受領の礼状 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和57年11月19日) 葉書1
20421 TK110235014300 「火幻社25周年記念大会」への祝電の礼状
豊田清史(火幻社)→梶
山美那江 昭和57年12月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
2、B4洋紙1
20422 TK110235014400 品物受領の礼状 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和57年12月24日) 葉書1
20423 TK110235014500 原民喜の「花幻忌」についての記事 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和58年4月19日)
角形5号封筒1、15×11
㎝洋紙1、新聞切抜1
20424 TK110235014600 梶山季之忌について 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和58年5月5日) 葉書1 表に鉛筆で「トップ」とあり
20425 TK110235014700 手紙と送金受領の礼状 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和59年5月21日) 葉書1
20426 TK110235014800 「おかあさん」に著作と品物を差し上げた連絡
豊田清史(火幻社)→梶
山美那江 (昭和59年5月26日) 葉書1
20427 TK110235014900 年賀状 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
20428 TK110235015000 文学碑建碑について 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 (昭和61年4月28日) 葉書1
20429 TK110235015100 『黒い雨』誕生についての書き物の大手出版社への紹介依頼
豊田清史(火幻社)→梶
山美那江 昭和63年7月4日
長形4号封筒1、B5洋紙
2、B4洋紙1、A4洋紙1
付箋「S63.7.4 黒い雨批判の自著出
版相談」あり
20430 TK110235015200 文学碑の実現予定の連絡 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 昭和63年8月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
20431 TK110235015300 文学碑についての追加連絡 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 昭和63年8月20日 葉書1
20432 TK110235015400 文学碑建立について 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 昭和63年9月11日
角形8号封筒1、B5洋紙
2、B4洋紙1、A4洋紙1 封筒表に鉛筆で「要返」とあり
20433 TK110235015500 年賀状 豊田清史・勝子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20434 TK110235015600 文学碑建立について 豊田清史(火幻社)→梶山美那江 平成2年12月3日 葉書1
20435 TK110235015700 年賀状 豊田清史・勝子→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20436 TK110235015800 年賀状 豊田清史・勝子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20437 TK110235015900 梶山季之文庫の写真の拝見の感想 豊田清史→梶山美那江ヵ 2月16日 A4洋紙2
20438 TK110235016000 広島ペンクラブ40周年記念のペン史寄贈予定の連絡
豊田清史→梶山美那
江ヵ 3月19日 B5洋紙2
20439 TK110235016100 『小説GHQ』受領の礼状 豊田清史→梶山美那江 4月30日
長形3号封筒1、B5洋紙
4
20440 TK110235016200 上京予定の連絡 豊田清史ヵ→梶山美那江ヵ B5洋紙1
20441 TK110235016300 練習生の推薦の依頼状 ドリームレコード制作部→梶山美那江 (昭和53年11月22日) 葉書1
20442 TK110241000100 社名変更の挨拶状 内藤勇(文学堂書店)→梶山美那江 昭和55年5月31日
長形4号封筒1、19×42
㎝巻紙1、葉書1 付箋「ひとり一通」あり
20443 TK110241000200 年賀状
内藤裕之他20人(講談
社文庫出版部)→梶山
美那江
(平成19年1月1日) 葉書1 鉛筆で「オンデマンド金子」とあり
20444 TK110241000300 年賀状
内藤裕之他19人(講談
社文庫出版部)→梶山
美那江
(平成20年1月1日) 葉書1
20445 TK110241000400 年賀状 直井忠紀(直井インテリア)→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
20446 TK110241000500 年賀状 中井正文→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20447 TK110241000600 年賀状 中井正文→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印、「カードナシ」とあり
20448 TK110241000700 『せどり男爵数奇譚』受領の礼状 中井正文→梶山美那江 平成7年8月3日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
20449 TK110241000800 年賀状 中井正文→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
20450 TK110241000900 年賀状 中井正文→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・青ペンで印あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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20451 TK110241001000 年賀状 中井正文→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
表に赤ペンで「本」、裏に鉛筆で「広
大教授(梶山家と縁つづきらしい)」と
あり
20452 TK110241001100 書籍受領の礼状 中井正文→梶山美那江 平成10年2月8日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
20453 TK110241001200 年賀状 中井正文→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20454 TK110241001300 『李朝残影』受領の礼状 中井正文→梶山美那江 平成14年10月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒裏に鉛筆で「'02年」とあり
20455 TK110241001400 ｢李朝残影」の入った短編集受領の礼状、書籍送付の連絡
中井正文→梶山美那
江ヵ B5変洋紙1
20456 TK110241001500 フランツ・カフカ著・中井正文訳『変身』表紙コピー
中井正文→梶山美那
江 17×29㎝洋紙1
鉛筆で「平成4年6月10日改訂47版」
とあり
20457 TK110241001600 年賀状 中居陽子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20458 TK110241001700 『稲妻よ奔れ』受領の礼状 永井国太郎→梶山美那江 昭和50年8月19日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20459 TK110241001800 封筒 永井路子→梶山美那江 (昭和50年5月23日) 洋形2号封筒1
封筒表に鉛筆で印、「花」とあり、中身
なし
20460 TK110241001900 品物受領の礼状 永井路子→梶山美那江 (昭和50年10月8日)
洋形6号封筒1、B5洋紙
3
20461 TK110241002000 品物受領の礼状 永井路子→梶山美那江 (昭和50年12月9日) 葉書1
20462 TK110241002100 品物受領の礼状 永井路子→梶山美那江 (昭和51年1月27日) 葉書1
20463 TK110241002200 品物受領の礼状 永井路子→梶山美那江・美季 (昭和51年5月5日) 葉書1
20464 TK110241002300 追悼文集受領の礼状 永井路子→梶山美那江 (昭和56年6月23日) 葉書1
20465 TK110241002400 近況報告 長尾みのる→梶山美那江 (昭和58年10月25日) 葉書1 表に鉛筆で「トクマ文 確認」とあり
20466 TK110241002500 品物受領の礼状 長尾みのる→梶山美那江 (昭和58年10月27日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20467 TK110241002600 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
20468 TK110241002700 転居の挨拶 長尾みのる→梶山美那江 (昭和59年3月15日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
20469 TK110241002800 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
20470 TK110241002900 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (昭和61年1月1日) 葉書1
20471 TK110241003000 猛暑見舞い 長尾みのる→梶山美那江 (昭和62年7月31日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1 封筒表に鉛筆で印あり
20472 TK110241003100 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (昭和63年1月1日) 葉書1
20473 TK110241003200 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (平成元年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「スミ」とあり
20474 TK110241003300 手紙受領の礼状及び美季の結婚祝いの挨拶
長尾みのる→梶山美那
江 (平成元年2月1日) 葉書1
20475 TK110241003400 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20476 TK110241003500 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
20477 TK110241003600 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20478 TK110241003700 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
20479 TK110241003800 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20480 TK110241003900 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
20481 TK110241004000 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
20482 TK110241004100 年賀状 長尾みのる→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「(画家) さし絵よく画いて
もらった。」とあり
20483 TK110241004200 『積乱雲』受領の礼状 長尾みのる→梶山美那江 (平成10年2月4日) 葉書1
20484 TK110241004300 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状 長岡光郎→梶山美那江 昭和50年8月21日 葉書1
20485 TK110241004400 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 長岡光郎→梶山美那江 昭和52年3月16日 葉書1 表に鉛筆で「読書人」とあり
20486 TK110241004500 寒中見舞い 長岡光郎→梶山美那江・美季 (昭和59年1月23日) 葉書1
20487 TK110241004600 年賀及び「読書人」退職の挨拶 長岡光郎→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
20488 TK110241004700 集まり招待の感謝状 長岡由美→梶山美那江 平成元年4月15日
洋形7号封筒1、B5洋紙
2、植物の種1
20489 TK110241004800 年賀状 中上俊夫(山と渓谷社) →梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
20490 TK110241004900 年賀状 中上俊夫(山と渓谷社) →梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
20491 TK110241005000 年賀状 中上俊夫(山と渓谷社) →梶山美那江 葉書1 表に鉛筆で印あり
20492 TK110241005100 年賀状 中川健介・信子→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
20493 TK110241005200 年賀状 中川健介・信子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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20494 TK110241005300 写真の送付 中川信子→梶山美那江 (昭和44年2月4日)
洋形2号封筒1、8×11
㎝写真1
20495 TK110241005400 年賀欠礼状 中川信子→梶山美那江 (昭和52年12月3日) 葉書1
20496 TK110241005500 同期会のお知らせ 中川信子→梶山美那江 (昭和54年12月10日) 葉書1
20497 TK110241005600 年賀状 中川信子→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
20498 TK110241005700 白楊同期会のお知らせ 中川信子→梶山美那江 昭和55年9月30日
10×15㎝封筒1、B5洋
紙1
封筒表に鉛筆で「10/16、ことわり済」
とあり
20499 TK110241005800 年賀欠礼状 中川信子→梶山美那江 (昭和55年12月11日) 葉書1
20500 TK110241005900 写真送付の連絡 中川信子→梶山美那江 昭和57年11月11日
洋形2号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「梶山」とあり
20501 TK110241006000 年賀状 中川信子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆･赤ペンで印あり、鉛筆で
「呉一県(同期)」とあり
20502 TK110241006100 年賀状 中川信子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
20503 TK110241006200 寒中見舞い 中川統夫→梶山美那江 (平成10年1月14日) 葉書1
裏に鉛筆で「線香」「信子」「児玉道
子」とあり
20504 TK110241006300 梶山季之哀悼の意 中口正男→梶山美那江 昭和50年5月21日
長形4号封筒1、24×35
㎝巻紙1、名刺1
20505 TK110241006400 追悼集受領の礼状 中口正男→梶山美那江 昭和50年6月25日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
20506 TK110241006500 年賀状
中口家忠(正男)(日本牧
畜協会理事長)→梶山
美那江
(昭和53年1月2日) 葉書1
20507 TK110241006600 暑中見舞い 中口家忠→梶山美那江 昭和53年6月15日
長形4号封筒1、25×66
㎝巻紙1 巻紙に34年前の写真添付
20508 TK110241006700 「道路運送車両法施行規則 (関係分のみ掲載)」 長崎功→梶山美那江 B5洋紙1
20509 TK110241006800 年賀状
中沢義彦他14人(講談
社文庫出版部)→梶山
美那江
(平成10年1月1日) 葉書1
20510 TK110241006900 『梶山季之と月刊「噂」』受領の礼状 長沢立→梶山美那江 (平成19年6月16日) 長形4号封筒1、B5洋紙
2
20511 TK110241007000 『時代を先取りした作家 梶山季之』受領の礼状 長沢立→梶山美那江 平成19年12月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
付箋「『積乱雲』'98刊行 その際 編
集を受けもってくれた。」あり
20512 TK110241007100 年賀状 長沢(杢杢社)→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
20513 TK110241007200 挨拶・品物受領の礼状 長瀬勝男・桂子→梶山美那江 平成14年1月25日
洋形3号変封筒1、10×
13㎝カード1
20514 TK110241007300 手紙・品物受領の礼状 中曽根康弘→梶山美那江 (昭和50年10月6日) 葉書1
20515 TK110241007400 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (昭和52年12月29日) 葉書1
20516 TK110241007500 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (昭和55年1月2日) 葉書1
20517 TK110241007600 年賀状 中田建夫→梶山美那江・美季 (昭和56年1月2日) 葉書1
20518 TK110241007700 年賀欠礼状 中田建夫→梶山美那江 (昭和56年12月10日) 葉書1
20519 TK110241007800 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (昭和59年1月2日) 葉書1
20520 TK110241007900 年賀状 中田建夫→梶山美那江・美季 (昭和60年1月2日) 葉書1
20521 TK110241008000 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1
20522 TK110241008100 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
20523 TK110241008200 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20524 TK110241008300 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
20525 TK110241008400 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20526 TK110241008500 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で印、「2/24 カードあり」と
あり
20527 TK110241008600 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
20528 TK110241008700 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
20529 TK110241008800 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
20530 TK110241008900 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20531 TK110241009000 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成16年1月1日) 葉書1
20532 TK110241009100 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
20533 TK110241009200 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
20534 TK110241009300 年賀状 中田建夫→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
付箋「“梶山グループ”ただ1人の生
き残り」あり
20535 TK110241009400 年賀状 中田建夫・洋子→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
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20536 TK110241009500 見舞いの品物送付の連絡
永田勝久(徳間書店文
庫編集部)→梶山美那
江
平成5年12月17日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「10冊 返 影の凶
器」とあり
20537 TK110241009600 年賀状
永田勝久(徳間書店文
庫編集部)→梶山美那
江
(平成6年1月1日) 葉書1
20538 TK110241009700 年賀欠礼状 永田勝久→梶山美那江 (平成6年12月15日) 葉書1
20539 TK110241009800 文庫見本の送付状 永田勝久(徳間書店文庫)→梶山美那江 平成7年6月1日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
20540 TK110241009900 品物受領の礼状
永田勝久(徳間書店文
庫編集部)→梶山美那
江
平成7年11月1日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
20541 TK110241010000 年賀状
永田勝久(徳間書店文
庫編集部)→梶山美那
江
(平成8年1月1日) 葉書1
20542 TK110241010100 品物受領の礼状及び『女の警察』発売予定について
永田勝久(徳間書店文
庫編集部)→梶山美那
江
平成8年3月15日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「FAXの件」とあり
20543 TK110241010200 年賀状 永田勝久(徳間書店)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
20544 TK110241010300 年賀状 永田勝久→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20545 TK110241010400 年賀状 永田恒雄→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
20546 TK110241010500 暑中見舞い 永田恒雄→梶山美那江 (昭和60年7月28日) 葉書1
表に鉛筆で「サエイ商事(コーポラス
関係)」とあり
20547 TK110241010600 年賀状 中西昭雄(現代企画室) →梶山美那江 (昭和58年12月29日) 葉書1
20548 TK110241010700 品物受領の礼状 中野彊・内→梶山美那江 (平成3年12月21日) 葉書1
20549 TK110241010800 品物受領の礼状 中野彊・内→梶山美那江 (平成7年2月19日) 葉書1
20550 TK110241010900 品物受領の礼状 中野彊・内→梶山美那江 (平成10年2月24日) 葉書1
20551 TK110241011000 品物受領の礼状 中野彊・内→梶山美那江 (平成11年2月12日) 葉書1
20552 TK110241011100 品物受領の礼状 中野彊・内→梶山美那江 (平成12年2月14日) 葉書1
20553 TK110241011200 品物受領の礼状 中野彊・内→梶山美那江 (平成14年8月25日) 葉書1
20554 TK110241011300 妻初江供養の礼状 中野徳三→梶山美那江 昭和57年10月
洋形2号封筒1、10×15
㎝カード1 付箋「中野徳三」あり
20555 TK110241011400 年賀状 中野徳三→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
20556 TK110241011500 年賀状 中野徳三→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
20557 TK110241011600 年賀状 中野徳三→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20558 TK110241011700 年賀状 中野徳三→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20559 TK110241011800 年賀状 中野徳三→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20560 TK110241011900 年賀状 中野徳三→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20561 TK110241012000 年賀状 中野徳三→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「ナシ」とあり、裏に鉛筆
で印あり
20562 TK110241012100 年賀状 中野徳三→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
20563 TK110241012200 『小説GHQ』受領の礼状 中野冨雄→梶山美那江 昭和51年4月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20564 TK110241012300 『小説GHQ』受領の礼状 永野豊→梶山美那江 葉書1
20565 TK110241012400 注文スリップについて 中原しげる→梶山美那江 昭和63年6月2日
長形3号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に黒ペンで「1度目」「6/23 2
度目 スリップ(19件)」とあり
20566 TK110241012500 広島市立中央図書館長就任の挨拶
中道紘二(広島市立中
央図書館館長)→梶山
美那江
(平成10年4月17日) 葉書1
20567 TK110241012600 年賀状
中道紘二(広島市立中
央図書館館長)→梶山
美那江
(平成11年1月1日) 葉書1
20568 TK110241012700 結婚の連絡 中牟田勝敏・兼川真紀→梶山美那江 (平成18年8月22日) 葉書1、A5洋紙1
メモ用紙「兼川真紀結婚のお祝」「ラ
シニヨール織→変った柄? 三越」あり
20569 TK110241012800 年賀状 中牟田勝敏・兼川真紀→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
20570 TK110241012900 年賀状 中牟田勝敏・兼川真紀→梶山美那江 (平成24年1月1日) 葉書1
20571 TK110241013000 『積乱雲』受領の礼状・感想 長棟梅峰→梶山美那江 平成10年2月11日 長形4号封筒1 付箋「京中同期」あり
20572 TK110241013100 品物受領の礼状 長棟梅峰→梶山美那江 平成11年2月11日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20573 TK110241013200 梶山季之文庫本送付状 長棟梅峰→梶山美那江 平成11年11月15日
長形4号封筒1、A4洋紙
1
20574 TK110241013300 品物受領の礼状 長棟梅峰→梶山美那江 平成11年11月27日
長形4号封筒1、A4洋紙
1
20575 TK110241013400 『李朝残影』受領の礼状 長棟梅峰→梶山美那江 平成14年11月21日 葉書1
20576 TK110241013500 「梶山季之文庫」創設・資料寄贈祝い 長棟梅峰→梶山美那江 平成22年3月10日
長形4号封筒1、A4洋紙
1
20577 TK110241013600 『小説GHQ』受領の礼状 中村覚→梶山美那江 (昭和51年4月27日) 葉書1
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20578 TK110241013700 年賀状 中村徹三・幸恵・めぐみ→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
20579 TK110241013800 年賀状 中村徹三・幸恵・めぐみ→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
20580 TK110241013900 年賀状 中村徹三・幸恵・めぐみ→梶山美那江・美季 (昭和57年1月1日) 葉書1
20581 TK110241014000 年賀状 中村徹三・幸恵・めぐみ→梶山美那江・美季 (昭和58年1月1日) 葉書1
20582 TK110241014100 年賀状 中村徹三・幸恵・めぐみ→梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
20583 TK110241014200 年賀状 中村徹三・幸恵・めぐみ→梶山美那江・美季 (昭和60年1月1日) 葉書1
20584 TK110241014300 年賀状 中村徹三・幸恵→梶山美那江 (昭和64年1月4日) 葉書1
20585 TK110241014400 年賀状 中村徹三→梶山美那江・美季 (平成2年1月1日) 葉書1
20586 TK110241014500 年賀状 中村徹三→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20587 TK110241014600 年賀状 中村徹三・幸恵→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20588 TK110241014700 転居の挨拶 中村徹三・幸恵→梶山美那江 (平成4年4月4日) 葉書1
20589 TK110241014800 年賀状 中村徹三・幸恵→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
20590 TK110241014900 年賀状 中村徹三・幸恵→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20591 TK110241015000 年賀状 中村徹三・幸恵→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
20592 TK110241015100 年賀状 中村徹三・幸恵→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20593 TK110241015200 年賀状 中村文彦(ミキモト)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
20594 TK110241015300 近況報告 中村幸恵→梶山美那江 (平成6年6月2日) 葉書1
20595 TK110241015400 書籍受領の礼状 中村幸恵→梶山美那江 (平成7年7月31日) 葉書1
20596 TK110241015500 品物受領の礼状 中村幸恵→梶山美那江 1月3日
長形4号封筒1、B5洋紙
3、B4洋紙1
20597 TK110241015600 追悼文集・器受領の礼状 中村幸恵→梶山美那江
長形4号封筒1、B5洋紙
3
20598 TK110241015700 年賀状 中本洋→梶山美那江 (昭和59年12月30日) 葉書1
20599 TK110241015800 年賀状 中本洋→梶山美那江 (平成元年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「文春」とあり
20600 TK110241015900 年賀状 中本洋→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
20601 TK110241016000 年賀状 中本洋→梶山美那江・美季 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20602 TK110241016100 年賀状 中本洋→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20603 TK110241016200 年賀状 中本洋→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
20604 TK110241016300 年賀状 中本洋→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20605 TK110241016400 『赤いダイヤ』のモデルについて 中本洋(文芸春秋)→梶山美那江 平成6年5月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で「2/25依頼」
「6/17TEL ルス 伝言」とあり
20606 TK110241016500 年賀状 中本洋→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に赤鉛筆・鉛筆で印あり
20607 TK110241016600 年賀状 中本洋→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「『と金紳士』モデル 文春編集者」とあり
20608 TK110241016700 年賀状 中本洋→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20609 TK110241016800 文芸春秋退社の挨拶 中本洋→梶山美那江 (平成11年4月25日) 葉書1
20610 TK110241016900 上海での近況報告 中本洋→梶山美那江 (平成11年9月13日) 葉書1
20611 TK110241017000 上海での近況報告 中本洋→梶山美那江 平成11年12月18日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
20612 TK110241017100 写真受領の礼状 中本洋→梶山美那江 (平成13年5月24日) 葉書1
20613 TK110241017200 藤原氏より文庫本受領 中本洋→梶山美那江 (平成13年9月21日) 葉書1
20614 TK110241017300 中山信77回忌法要の挨拶 中山更子→梶山美那江ヵ 平成18年2月20日
長形4号封筒1、19×52
㎝巻紙1
封筒表に鉛筆で「中山さん」「'06 
1/2?3?死去→タンカン(お供)たねや
お菓子届く」とあり
20615 TK110241017400 年賀状 中山信→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
20616 TK110241017500 年賀状 中山信→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
20617 TK110241017600 年賀状 中山信→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
20618 TK110241017700 転居の連絡 中山信→梶山美那江 (昭和55年10月27日) 葉書1
20619 TK110241017800 年賀状 中山信→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
20620 TK110241017900 年賀状 中山信→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
20621 TK110241018000 年賀状 中山信→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
20622 TK110241018100 年賀状 中山信→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
20623 TK110241018200 年賀状 中山信→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
20624 TK110241018300 年賀状 中山信(エヌ企画)→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「図面送」とあり
20625 TK110241018400 年賀状 中山信(エヌ企画)→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20626 TK110241018500 年賀状 中山信(エヌ企画)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20627 TK110241018600 年賀状 中山信(エヌ企画)→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20628 TK110241018700 年賀状 中山信(エヌ企画)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20629 TK110241018800 年賀状 中山信(エヌ企画)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「カートー」とあり、裏に鉛
筆で印あり
20630 TK110241018900 年賀状 中山信(エヌ企画)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
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20631 TK110241019000 年賀状 中山信(エヌ企画)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20632 TK110241019100 年賀状 中山康・葉子→梶山美那江 (昭和58年12月29日) 葉書1
20633 TK110241019200 年賀状 中山康・葉子・真理子・絵美奈→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「中山信(娘」「結婚した
相手も」とあり
20634 TK110241019300 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状 南雲今朝雄→梶山美那江 昭和50年8月23日
長形4号封筒1、B4洋紙
1
封筒表に鉛筆で「(私が診てもらった
わけではない筈)」とあり
20635 TK110241019400 品物受領の礼状 名倉潔・内→梶山美那江 (昭和60年12月23日) 葉書1
20636 TK110241019500 年賀状 名倉潔→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
20637 TK110241019600 品物受領の礼状 名倉潔・内→梶山美那江 (平成2年12月24日) 葉書1
20638 TK110241019700 年賀状 名倉潔→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20639 TK110241019800 品物受領の礼状 名倉潔・内→梶山美那江 (平成3年12月28日) 葉書1
20640 TK110241019900 年賀状 名倉潔→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20641 TK110241020000 年賀状 名倉潔→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
20642 TK110241020100 品物受領の礼状 名倉潔・内→梶山美那江 (平成5年12月31日) 葉書1
20643 TK110241020200 年賀状 名倉潔(祥伝社)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20644 TK110241020300 品物受領の礼状 名倉潔・内→梶山美那江 (平成6年12月26日) 葉書1
20645 TK110241020400 年賀状 名倉潔→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
20646 TK110241020500 年賀状 名倉潔→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
20647 TK110241020600 年賀状 名合栄治→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
20648 TK110241020700 年賀状 名合栄治→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
20649 TK110241020800 年賀状 名合栄治・直子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20650 TK110241020900 年賀状 名合栄治・直子→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
20651 TK110241021000 年賀状 名合栄治・直子・一真→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20652 TK110241021100 年賀状 名合栄治・直子・一真→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
20653 TK110241021200 年賀状 名合栄治→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で印、裏に鉛筆で「ジュー
スの礼」とあり
20654 TK110241021300 年賀状 名合栄治・直子・一真・佑織→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
20655 TK110241021400 年賀状 名合栄治・直子・一真・佑織→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20656 TK110241021500 転居の連絡 名合栄治→梶山美那江 平成12年3月 葉書1
20657 TK110241021600 年賀状 名合栄治・直子・一真・佑織→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
20658 TK110241021700 年賀状 名合栄治・直子・一真・佑織→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
20659 TK110241021800 年賀状 名合栄治・直子・一真・佑織→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
20660 TK110241021900 年賀状 名合栄治・直子・一真・佑織→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
20661 TK110241022000 披露宴案内 名合努・中浜十九男→梶山美那江 (平成3年4月4日)
洋形2号封筒1、葉書1、
9×12㎝地図1、16×22
㎝カード1
20662 TK110241022100 祝いの礼状 奈宮香→梶山美那江 (昭和56年4月15日) 葉書1
20663 TK110241022200 「香タイムズ」 奈宮香→梶山美那江 昭和56年11月24日 B4洋紙2
20664 TK110241022300 お心遣いの礼状 奈宮香→梶山美那江 (平成2年6月9日) 長形4号封筒1、9×18㎝洋紙3
20665 TK110241022400 履歴書の送付 奈宮香→梶山美那江 (平成2年12月8日) 長形4号封筒1、B5洋紙
3
20666 TK110241022500 年賀状 奈宮香→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
20667 TK110241022600 就職の報告 奈宮香→梶山美那江 (平成3年2月25日) 葉書1
20668 TK110241022700 結婚式の案内 奈宮香・徳江裕子→梶山美那江 (平成14年2月22日)
洋形2号封筒、16×21
㎝カード1、10×15㎝地
図2
封筒表に鉛筆で「3/9返」とあり
20669 TK110241022800 結婚式の案内 奈宮香・徳江裕子→梶山美那江 (平成14年3月19日) 葉書1
20670 TK110241022900 年賀状 奈宮香・裕子→梶山美那江 (平成18年1月2日) 葉書1
裏に鉛筆で「インターネット、□□□
□原田マンガ喫茶で」とあり
20671 TK110241023000 年賀状 奈宮香・裕子→梶山美那江 (平成18年12月30日) 葉書1
20672 TK110241023100 年賀状 奈宮香・裕子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
20673 TK110241023200 年賀状 奈宮香・裕子→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
20674 TK110241023300 近況報告 奈宮進→梶山美那江 (昭和51年5月21日) 長形5号封筒1、18×23㎝洋紙1
20675 TK110241023400 年賀状 奈宮進→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
20676 TK110241023500 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 奈宮進→梶山美那江 昭和52年3月8日 葉書1
20677 TK110241023600 3回忌の挨拶 奈宮進→梶山美那江 (昭和52年5月23日) 葉書1
20678 TK110241023700 年賀状 奈宮進→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
20679 TK110241023800 品物受領の礼状 奈宮進→梶山美那江 昭和53年5月29日 葉書1
20680 TK110241023900 品物受領の礼状 奈宮進→梶山美那江 (昭和56年8月29日) 葉書1
20681 TK110241024000 年賀状 奈宮進・菊代→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
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20682 TK110241024100 年賀状 奈宮進→梶山美那江 (昭和63年1月1日) 葉書1
20683 TK110241024200 年賀状 奈宮進→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 付箋「奈宮宏子の夫の実家の父上、離婚後は(宏子)おつきあいなし」あり
20684 TK110241024300 年賀状 奈宮進→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20685 TK110241024400 年賀状 奈宮進・キクヨ→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20686 TK110241024500 年賀状 奈宮進・菊代→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20687 TK110241024600 年賀状 奈宮進・菊代→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「ナシ、宏子よりカード?」
とあり、裏に鉛筆で印あり
20688 TK110241024700 知子の母の失礼についての詫び状 奈宮知子→梶山美那江 平成12年7月12日
長形4号封筒1、17×23
㎝洋紙4
20689 TK110241024800 『梶葉』受領の礼状、母の一周忌の予定の連絡
寺尾(奈宮)知子→梶山
美那江 平成13年4月16日
洋形2号封筒1、14×19
㎝洋紙4
20690 TK110241024900 お香・菓子受領の礼状 奈宮知子→梶山美那江 (平成13年6月27日)
洋形6号封筒1、15×19
㎝洋紙5
20691 TK110241025000 近況報告 奈宮宏子→梶山美那江 (昭和41年11月11日) 葉書1
20692 TK110241025100 近況報告 奈宮宏子→梶山美那江 (昭和42年)5月28日
長形4号封筒1、23×17
㎝洋紙2
20693 TK110241025200 近況報告 奈宮宏子→梶山美那江 (昭和43年)11月22日
長形4号封筒1、23×17
㎝洋紙3
20694 TK110241025300 母一周忌の予定の連絡 奈宮宏子→梶山美那江 (平成5年5月19日) 葉書1 裏に鉛筆で「スミ」とあり
20695 TK110241025400 品物受領の礼状 奈宮宏子→梶山美那江 (平成6年9月21日) 葉書1
20696 TK110241025500 書籍受領の礼状 奈宮宏子→梶山美那江 (平成7年5月27日) 葉書1
20697 TK110241025600 近況報告 奈宮宏子→梶山美那江 12月23日 22×17㎝洋紙2
20698 TK110241025700 品物受領の礼状 奈宮宏子→梶山美那江 葉書1
20699 TK110241025800 広島へ異動の報告 奈宮満・宏子→梶山美那江 (昭和51年10月4日) 葉書1
20700 TK110241025900 年賀状 奈宮満・宏子→梶山美那江・美季 (昭和52年1月1日) 葉書1
20701 TK110241026000 年賀状 奈宮満・宏子→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
20702 TK110241026100 年賀状 奈宮満・宏子→梶山美那江・美季 (昭和54年1月1日) 葉書1
20703 TK110241026200 果物と花束の代金請求の連絡 奈宮満→梶山美那江 (昭和54年4月16日) 長形4号封筒1、18×25㎝洋紙1
20704 TK110241026300 年賀状 奈宮満・宏子→梶山美那江 (昭和55年1月2日) 葉書1
20705 TK110241026400 広島での近況報告 奈宮満→梶山美那江 (昭和55年)2月3日 長形4号封筒1、17×23㎝洋紙1
20706 TK110241026500 暑中見舞い 奈宮満→梶山美那江 (昭和55年8月2日) 葉書1
20707 TK110241026600 見舞いの礼状 奈宮満→梶山美那江 (昭和55年8月13日) 葉書1
20708 TK110241026700 年賀状 奈宮満・宏子→梶山美那江 (昭和56年1月2日) 葉書1
20709 TK110241026800 年賀状 奈宮満・宏子→梶山美那江 (昭和57年1月3日) 葉書1
20710 TK110241026900 年賀状 奈宮満・宏子・ノブヨ→梶山美那江 (昭和58年1月3日) 葉書1
20711 TK110241027000 年賀状 奈宮満・宏子・梶山ノブヨ→梶山美那江・美季 (昭和59年1月2日) 葉書1
20712 TK110241027100 年賀状 奈宮満・宏子→梶山美那江・美季 (昭和60年1月2日) 葉書1
20713 TK110241027200 年賀状 奈宮満・宏子→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
20714 TK110241027300 奈宮宏子49日法要の挨拶 奈宮親族一同→梶山美那江ヵ 平成12年6月 B5和紙1、熨斗紙1
20715 TK110241027400 品物受領の礼状 楢原一郎→梶山美那江 昭和51年2月5日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
20716 TK110241027500 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 楢原一郎(集英社文芸出版部)→梶山美那江 昭和52年3月11日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
20717 TK110241027600 梶山季之著作受領の礼状 楢原一郎(集英社出版局)→梶山美那江 (昭和58年5月6日) 葉書1
20718 TK110241027700 年賀状 成田豊→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
20719 TK110241027800 年賀状 成田豊→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
20720 TK110241027900 品物受領の礼状 成田豊・内→梶山美那江 (昭和53年1月25日) 葉書1
20721 TK110241028000 品物受領の礼状 成田豊・内→梶山美那江 (昭和54年1月24日) 葉書1
20722 TK110241028100 年賀状 成田豊→梶山美那江・美季 (昭和55年1月1日) 葉書1
20723 TK110241028200 年賀状 成田豊→梶山美那江・美季 (昭和56年1月1日) 葉書1
20724 TK110241028300 品物受領の礼状 成田豊・内→梶山美那江 (昭和56年1月22日) 葉書1
20725 TK110241028400 年賀状 成田豊→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
20726 TK110241028500 年賀状 成田豊→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
20727 TK110241028600 品物受領の礼状 成田豊・内→梶山美那江 (昭和58年1月21日) 葉書1
20728 TK110241028700 年賀状 成田豊→梶山美那江・美季 (昭和59年12月30日) 葉書1
20729 TK110241028800 品物受領の礼状 成田豊・内→梶山美那江・美季 (昭和60年7月12日) 葉書1
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20730 TK110241028900 品物受領の礼状 成田豊→梶山美那江 (昭和61年2月3日) 葉書1
20731 TK110241029000 品物受領の礼状 成田豊・内→梶山美那江 (昭和63年6月28日) 葉書1
20732 TK110241029100 近況報告 成田豊→梶山美那江 (昭和63年12月9日) 洋形1号封筒1、B5洋紙
3
20733 TK110241029200 年賀状 成田豊→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
20734 TK110241029300 暑中見舞い 成田豊・内→梶山美那江 平成2年7月27日 葉書1
20735 TK110241029400 品物受領の礼状 成田豊・内→梶山美那江 (平成3年10月26日) 葉書1
20736 TK110241029500 年賀状 成田豊→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20737 TK110241029600 年賀状 成田豊→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
20738 TK110241029700 社長就任の挨拶 成田豊(電通社長)→梶山美那江 (平成5年7月22日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝和紙1
20739 TK110241029800 品物受領の礼状 成田豊・内→梶山美那江 (平成6年11月19日) 葉書1
20740 TK110241029900 品物受領の礼状 成田豊・内→梶山美那江 (平成7年7月4日) 葉書1
20741 TK110241030000 品物受領の礼状 成田豊(電通社長)→梶山美那江 平成8年12月27日
長形4号封筒1、B5和紙
1
封筒表に鉛筆で印あり
20742 TK110241030100 年賀状 成田豊→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
20743 TK110241030200 品物受領の礼状 成田豊(電通社長)→梶山美那江 平成11年6月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
20744 TK110241030300 電通年賀会の案内 成田豊(電通社長)→梶山美那江 (平成11年12月1日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、駐車券1
20745 TK110241030400 品物受領の礼状 成田豊・内→梶山美那江 (平成12年7月22日) 葉書1
20746 TK110241030500 品物受領の礼状 成田豊(電通社長)→梶山美那江 平成14年6月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
20747 TK110241030600 品物受領の礼状 成田豊(電通最高顧問)→梶山美那江 平成20年3月11日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
20748 TK110241030700 年賀状 成清芳男→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
20749 TK110241030800 年賀状 成瀬数富→梶山美那江・美季 (昭和59年1月6日) 葉書1
20750 TK110241030900 年賀状 成瀬数富→梶山美那江・美季 (昭和60年1月2日) 葉書1
20751 TK110241031000 年賀状 成瀬数富→梶山美那江・美季 (昭和61年1月1日) 葉書1
20752 TK110241031100 亡父成瀬数富への線香受領の礼状 成瀬真実子→梶山美那江 (平成5年7月15日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
20753 TK110242000100 品物受領の礼状 新川貞之→梶山美那江 (昭和56年6月29日)
洋形3号変封筒1、B5洋
紙2
20754 TK110242000200 除幕式の感想、品物送付の連絡 新延輝雄→梶山美那江 平成6年11月29日
洋形2号封筒1、22×18
㎝洋紙3
封筒表に鉛筆で「12/7 TELにて」とあ
り
20755 TK110242000300 品物受領の礼状 新延輝雄→梶山美那江 平成7年3月12日
洋形2号封筒1、22×18
㎝洋紙3
20756 TK110242000400 英訳本出版の祝意 新延輝雄→梶山美那江 平成7年5月26日
洋形2号封筒1、B5洋紙
2
20757 TK110242000500 『続・日時計』送付の連絡 新延輝雄→梶山美那江 平成9年3月
洋形2号封筒1、A5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「エッセイ集「続・日
時計」←館に入っている?」とあり
20758 TK110242000600 年賀状 新延輝雄→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
20759 TK110242000700
『積乱雲』受領の礼状及び中国文化
賞受賞を記念してリトグラフ作成・送付
の連絡
新延輝雄→梶山美那
江 平成10年1月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒裏に鉛筆で「2/7 TEL」とあり
20760 TK110242000800 年賀状 新延輝雄→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20761 TK110242000900 年賀状 仁尾一三→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
20762 TK110242001000 年賀状 仁尾一三(新潮社)→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
20763 TK110242001100 年賀状 仁尾一三→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20764 TK110242001200 年賀状 仁尾一三→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20765 TK110242001300 年賀状 仁尾一三→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20766 TK110242001400 年賀状 仁尾一三→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
20767 TK110242001500 年賀状 仁尾一三→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「ナシ」とあり
20768 TK110242001600 年賀状 仁尾一三→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「新潮社」とあり
20769 TK110242001700 年賀状 仁尾一三→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20770 TK110242001800 年賀状 西宰(ダイホーエステート)→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
20771 TK110242001900 年賀状 西保夫→梶山美那江 (平成17年1月1日) 葉書1
20772 TK110242002000 年賀状 西保夫・龍介→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
20773 TK110242002100 年賀状 西岡昭徳→梶山美那江・美季 (平成2年1月1日) 葉書1
20774 TK110242002200 年賀状 西岡昭徳→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
20775 TK110242002300 年賀状 西岡昭徳→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
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20776 TK110242002400 年賀状 西岡昭徳→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20777 TK110242002500 年賀状 西岡昭徳→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「TEL 1/11」とあり
20778 TK110242002600 年賀状 西岡昭徳→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「集英社(編集)」とあり
20779 TK110242002700 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 西沢昌司→梶山美那江 (昭和52年3月11日) 葉書1
20780 TK110242002800 『ミスター・エロチスト』受領の礼状 西沢昌司(大宅文庫)→梶山美那江 (昭和52年5月17日) 葉書1
20781 TK110242002900 『旅とその世界』受領の礼状 西沢昌司→梶山美那江 (昭和52年6月2日) 葉書1
20782 TK110242003000 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
20783 TK110242003100 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
20784 TK110242003200 品物受領の礼状 西沢昌司→梶山美那江 (昭和56年2月3日) 葉書1
20785 TK110242003300 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
20786 TK110242003400 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
20787 TK110242003500 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (昭和58年12月31日) 葉書1
20788 TK110242003600 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
20789 TK110242003700 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
20790 TK110242003800 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
20791 TK110242003900 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20792 TK110242004000 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
20793 TK110242004100 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20794 TK110242004200 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印、「スミ」とあり
20795 TK110242004300 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
20796 TK110242004400 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「大宅文庫 秘書」とあり
20797 TK110242004500 年賀状 西沢昌司→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
20798 TK110242004600 「小説GHQ」受領の礼状 西永達夫(文芸春秋)→梶山美那江 (昭和51年5月6日) 葉書1
20799 TK110242004700 年賀状 西平功(西平酒造代表取締役)→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
20800 TK110242004800
焼酎「加那」梶山季之文言の継続使
用許可依頼
西平守正(奄美第一酒
類代表取締役)→梶山
美那江
昭和58年8月3日 長形4号封筒1、B5変洋紙2 封筒表に鉛筆で「8/23スミ」とあり
20801 TK110242004900 年賀状
西村真佑子(モトハシマ
サコ美容室)→梶山美
那江
(平成24年1月1日) 葉書1
20802 TK110242005000 来店の礼状 西村(モトハシマサコ美容室)→梶山美那江 葉書1
20803 TK110242005100 『小説GHQ』受領の礼状 西本宣恵→梶山美那江 昭和51年4月30日 葉書1
20804 TK110242005200 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 西本宣恵→梶山美那江 昭和52年3月13日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20805 TK110242005300 年賀状 西本宣恵→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
20806 TK110242005400 絵はがき受領の礼状 西本宣恵→梶山美那江 昭和53年5月30日 葉書1
20807 TK110242005500 年賀状 西本宣恵→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
20808 TK110242005600 御鉢受領の礼状 西本宣恵→梶山美那江 昭和56年5月19日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20809 TK110242005700 年賀状 西本宣恵→梶山美那江 (昭和59年1月7日) 葉書1
20810 TK110242005800 年賀状 西本宣恵→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
20811 TK110242005900 宣弘社退社の挨拶 西本宣恵→梶山美那江 (昭和60年3月4日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20812 TK110242006000 手紙受領の礼状 西本宣恵→梶山美那江 1月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20813 TK110242006100 取材協力の礼状 西本雅実→梶山美那江 (平成7年8月18日) 葉書1
20814 TK110242006200 年賀状 西山金治郎→梶山美那江 (昭和54年1月3日) 葉書1
20815 TK110242006300 『小説GHQ』受領の礼状 新田敞→梶山美那江 昭和51年4月27日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
20816 TK110242006400 年賀状 新田敞→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
20817 TK110242006500 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 新田敞→梶山美那江 昭和52年3月11日 葉書1
20818 TK110242006600 名刺入れ受領の礼状、3回忌欠席の詫び状 新田敞→梶山美那江 昭和52年5月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20819 TK110242006700 年賀状 新田敞→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
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20820 TK110242006800 絵はがき受領の礼状、集まり不参加の詫び状 新田敞→梶山美那江 昭和53年6月10日 葉書1
20821 TK110242006900 年賀状 新田敞→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
20822 TK110242007000 品物受領の礼状 新田敞→梶山美那江 昭和57年1月26日 葉書1
20823 TK110242007100 品物受領の礼状 新田敞→梶山美那江 昭和57年12月24日 葉書1
20824 TK110242007200 年賀状 新田敞→梶山美那江 (昭和57年12月31日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20825 TK110242007300 年賀状 新田敞→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
20826 TK110242007400 年賀状 新田敞→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 鉛筆で表に「スミ」、裏に「新潮社」とあり
20827 TK110242007500 年賀状 新田敞→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20828 TK110242007600 年賀状 新田敞→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20829 TK110242007700 年賀状 新田敞(新潮社)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20830 TK110242007800 年賀状 新田敞→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20831 TK110242007900 品物受領の礼状 新田敞→梶山美那江 10月2日 B5洋紙2
20832 TK110242008000 母亀山恵死没の連絡
仁奈&ヘルガ・シュウェリ
ンスキ→梶山美那江・
美季
(平成11年2月5日) 洋形2号変封筒1、11×14㎝カード1
鉛筆で封筒表に「亀山恵」、裏に
「SRI研究所」「1/19誕生日で46才 
言説の科学(岩波より) 食物センイ キ
ノコ」とあり
20833 TK110242008100 資料館への寄付金の礼状
二宮正人(ブラジル日本
移民史料館運営委員
長)→梶山美那江
平成10年6月12日 A4洋紙1
20834 TK110242008200 「第1回Current Forum」の案内 日本計画研究所→梶山美那江 昭和59年2月
長形3号封筒1、B5洋紙
2、B5冊子1、6頁
20835 TK110242008300 児玉希望展・墨痴会日本画展の案内状
日本橋高島屋→梶山
美那江ヵ 昭和58年1月 16×22㎝カード1 同件2部あり
20836 TK110242008400 『文芸年鑑』著作権継承者名簿に関する回答の依頼
日本文芸家協会→梶
山美那江 (平成19年11月22日) 往復葉書1 表に鉛筆で「1冊申込」とあり
20837 TK110243000100 人事異動と後任の連絡 沼上好孝(ミキモト本社) →梶山美那江 (平成3年8月16日) 葉書1
20838 TK110244000100 年賀欠礼状 根本建比古→梶山美那江 平成6年11月 葉書1 表に鉛筆で「鳩居堂より」とあり
20839 TK110244000200 梶山季之遺品受領の礼状 根本正久→梶山美那江 昭和51年2月19日
長形4号封筒1、A4洋紙
1
20840 TK110244000300 年賀状
根本正久・竹代・今日
子・建比古・マツ→梶山
美那江
(昭和51年12月31日) 葉書1
20841 TK110244000400 年賀状
根本正久・竹代・今日
子・建比古・マツ→梶山
美那江
(昭和52年12月31日) 葉書1
20842 TK110244000500 『知性コミュニケーションズの21年』の稿料納付の連絡
根本正久(知性社)→梶
山美那江 (昭和53年9月18日)
長形3号封筒1、B5洋紙
1
20843 TK110244000600 年賀状 根本正久・竹代・建比古・マツ→梶山美那江 (昭和54年12月31日) 葉書1
20844 TK110244000700 年賀状
根本正久・竹代・今日
子・建比古・マツ→梶山
美那江
(昭和56年1月1日) 葉書1
20845 TK110244000800 年賀状
根本正久・竹代・今日
子・建比古・マツ→梶山
美那江
(昭和56年12月31日) 葉書1 表に黒ペンで印あり
20846 TK110244000900 年賀状 根本正久・竹代・建比古・マツ→梶山美那江 (昭和57年12月31日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20847 TK110244001000 原稿の校正依頼 根本正久→梶山美那江 昭和58年2月24日 葉書1
20848 TK110244001100 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 根本正久→梶山美那江 昭和58年5月12日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「トップ屋」とあり
20849 TK110244001200 年賀状
根本正久・竹代・今日
子・建比古・マツ→梶山
美那江
(昭和58年12月31日) 葉書1
20850 TK110244001300 年賀状
根本正久・竹代・今日
子・建比古・マツ→梶山
美那江
(昭和59年12月31日) 葉書1
20851 TK110244001400 年賀状
根本正久・竹代・今日
子・建比古・マツ→梶山
美那江
(平成元年1月1日) 葉書1
20852 TK110244001500 年賀状 根本正久・竹代・建比古・マツ→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
20853 TK110244001600 年賀状 根本正久・竹代・建比古・マツ→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20854 TK110244001700 記念誌・『ジャメー・コンタント』受領の礼状、感想
根本正久→梶山美那
江 平成3年9月3日 葉書1
20855 TK110244001800 年賀状 根本正久・竹代・建比古・マツ→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「2/13 大宅先生23・27
回忌パーティで会う」とあり
20856 TK110244001900 年賀状 根本正久・竹代・建比古・マツ→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20857 TK110244002000 年賀欠礼状 根本正久・竹代・建比古→梶山美那江 (平成5年12月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
20858 TK110245000100 広島高師卒業30周年同期会について 能美→梶山美那江ヵ 8月29日 B5洋紙2
20859 TK110245000200 年賀状 野際恒寿(ウーマン編集部)→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
20860 TK110245000300 『積乱雲』受領の礼状 野口晴男(小学館)→梶山美那江 平成10年2月5日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「'98?」「積乱雲」と
あり
20861 TK110245000400 年賀状 野口晴男(小学館)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20862 TK110245000500 年賀状 野口晴男→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1 付箋「編集者」あり
20863 TK110245000600 年賀状 野地潤家→梶山美那江 (昭和59年1月9日) 葉書1
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20864 TK110245000700 年賀状 野地潤家→梶山美那江 (昭和60年1月14日) 葉書1
20865 TK110245000800 手紙受領の礼状 野々部恵子→梶山美那江 平成22年2月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
20866 TK110245000900 近況伺い及び梶山季之氏について 野々部豊子→小林静江・美那江 (昭和28年5月8日)
21×8㎝封筒1、B5わら
半紙3
20867 TK110245001000 年賀状 野々部春登(田道薬局) →梶山美那江・美季 (昭和52年1月1日) 葉書1
20868 TK110245001100 年賀状 野々部春登(田道薬局) →梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
20869 TK110245001200 年賀状 野々部春登(田道薬局) →梶山美那江・美季 (昭和54年12月31日) 葉書1
20870 TK110245001300 年賀状 野々部春登(田道薬局) →梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
20871 TK110245001400 年賀状 野々部春登(田道薬局) →梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
20872 TK110245001500 年賀状 野々部春登(田道薬局) →梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
20873 TK110245001600 母ナツコの57忌法要の挨拶 野々部春登→梶山美那江 昭和59年5月18日
洋形2号封筒1、10×15
㎝カード1
20874 TK110245001700 年賀欠礼状 野々部春登(田道薬局) →梶山美那江 (昭和59年11月21日) 葉書1
20875 TK110245001800 品物受領の礼状 野々部泰彦・睦子→梶山美那江 昭和51年5月23日
洋形2号封筒1、10×15
㎝カード1
20876 TK110245001900 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
20877 TK110245002000 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
20878 TK110245002100 歳末の挨拶、歳暮送付の連絡 野々部泰彦→梶山美那江 (昭和55年12月9日) 葉書1
20879 TK110245002200 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
20880 TK110245002300 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
20881 TK110245002400 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20882 TK110245002500 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
20883 TK110245002600 法要の予定日の報告 野々部泰彦→梶山美那江 昭和59年5月9日
長形4号封筒1、16×24
㎝洋紙3
20884 TK110245002700 会葬の礼状 野々部泰彦→梶山美那江ヵ 平成元年10月6日 15×10㎝封筒1、葉書1
20885 TK110245002800 父の三回忌の法要の挨拶 野々部泰彦→梶山美那江 (平成3年9月18日) 葉書1
20886 TK110245002900 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「カード」とあり、裏に鉛筆
で印あり
20887 TK110245003000 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
20888 TK110245003100 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20889 TK110245003200 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
20890 TK110245003300 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
20891 TK110245003400 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
20892 TK110245003500 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
20893 TK110245003600 父の七回忌法要の挨拶、供花受領の礼状
野々部泰彦ヵ→梶山美
那江ヵ 8月2日
長形4号封筒1、18×25
㎝洋紙1 封筒表に鉛筆で「野々部泰彦」とあり
20894 TK110245003700 品物受領の礼状 野々部洋子→梶山美那江 昭和55年7月14日 葉書1
20895 TK110245003800 近況報告 野々部洋子→梶山美那江・美季 (昭和63年8月16日) 葉書1
20896 TK110245003900 品物受領の礼状 野々部義人→梶山美那江 (平成3年1月28日) 葉書1
20897 TK110245004000 梶山季之氏の文学碑建立祝い、『頼山陽』の感想
野々部義人→梶山美
那江 平成3年6月10日
洋形2号封筒1、18×23
㎝洋紙2、8×12㎝写真
7
20898 TK110245004100 年賀状 野々部義人→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20899 TK110245004200 年賀状 野々部義人→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20900 TK110245004300 年賀状 野々部義人→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
20901 TK110245004400 書籍受領の礼状 野々部義人→梶山美那江 (平成7年11月12日) 葉書1
20902 TK110245004500 年賀状 野々部義人→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
20903 TK110245004600 『積乱雲』受領の礼状、出版祝同封の連絡
野々部義人→梶山美
那江 (平成10年2月16日)
19×12㎝封筒1、18×
23㎝洋紙2
封筒表に鉛筆で「\30,000、TELにて
お礼」とあり
20904 TK110245004700 年賀状 野々部義人→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20905 TK110245004800 年賀状 野々部義人・孝臣・恵子→梶山美那江 (平成16年1月1日) 葉書1
20906 TK110245004900 『積乱雲とともに』受領の礼状 野間惟道(講談社社長) →梶山美那江 昭和56年5月18日 葉書1
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20907 TK110245005000 品物送付の連絡 野間惟道(講談社社長) →梶山美那江ヵ 昭和56年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20908 TK110245005100 品物送付の連絡 野間惟道(講談社社長) →梶山美那江ヵ 昭和57年12月 15×10㎝カード1
20909 TK110245005200 品物送付の連絡 野間佐和子(講談社社長)→梶山美那江ヵ 昭和60年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20910 TK110245005300 「講談社大博覧会」の案内 野間佐和子(講談社社長)→梶山美那江 平成元年11月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1、A4洋紙1
20911 TK110245005400 品物送付の連絡 野間佐和子(講談社社長)→梶山美那江ヵ 平成2年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20912 TK110245005500 品物送付の連絡 野間佐和子(講談社社長)→梶山美那江ヵ 平成3年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
封筒裏に黒ペンで「3407-0363」「ダ
イニーズ」「628□ 7時」とあり
20913 TK110245005600 品物送付の連絡 野間佐和子(講談社社長)→梶山美那江ヵ 平成5年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20914 TK110245005700 品物送付の連絡 野間佐和子(講談社社長)→梶山美那江ヵ 平成6年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20915 TK110245005800 品物送付の連絡 野間佐和子(講談社社長)→梶山美那江ヵ 平成7年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20916 TK110245005900 品物送付の連絡 野間佐和子(講談社社長)→梶山美那江ヵ 平成12年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20917 TK110245006000 品物送付の挨拶 野間佐和子(講談社社長)→梶山美那江ヵ 平成16年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
封筒表に鉛筆で「1回 アイサツする
か?」とあり
20918 TK110245006100 品物送付の挨拶 野間佐和子(講談社社長)→梶山美那江ヵ 平成18年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20919 TK110245006200 品物送付の挨拶 野間佐和子(講談社社長)→梶山美那江ヵ 平成21年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20920 TK110245006300 『小説GHQ』受領の礼状 野間省一(講談社社長) →梶山美那江 昭和51年4月26日 葉書1
20921 TK110245006400 品物受領の礼状 野間省一→梶山美那江 昭和52年1月31日 葉書1
20922 TK110245006500 「『週刊現代』創刊1000号」記念会の案内
野間省一(講談社社長) 
→梶山美那江ヵ 昭和53年9月 15×21㎝カード1
20923 TK110245006600 品物受領の礼状 野間省一→梶山美那江 昭和54年1月20日 葉書1
20924 TK110245006700 品物送付の連絡 野間省一(講談社社長) →梶山美那江ヵ 昭和54年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20925 TK110245006800 品物送付の連絡 野間省一(講談社社長) →梶山美那江ヵ 昭和55年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20926 TK110245006900 便り受領の礼状 野村公寿→梶山美那江 平成元年2月5日 葉書1
20927 TK110245007000 『梶葉』『ジャメー・コンタント』受領の礼状
野村公寿→梶山美那
江 平成3年8月18日 葉書1
20928 TK110245007100 スケッチ・便り受領の礼状 野村公寿→梶山美那江 平成5年6月8日 葉書1
20929 TK110245007200 年賀状 野村公寿・紘子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
20930 TK110245007300 年賀状 野村公寿・紘子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20931 TK110245007400 年賀状 野村公寿・紘子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
20932 TK110245007500 年賀状 野村公寿・紘子→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
20933 TK110245007600 『噂』受領の礼状 野村公寿→梶山美那江 平成19年6月18日
洋形2号封筒1、A5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「大阪茨木藍野大
学病院」とあり
20934 TK110245007700 年賀状 野村公寿・紘子→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
20935 TK110245007800 青年劇場の族譜の公演の感想 野村公寿→梶山美那江 平成20年6月19日 葉書1
表に鉛筆で「08.6/24 ルスデンTELお
礼…他」とあり
20936 TK110245007900 年賀状 野村公寿・紘子→梶山美那江・美季・雄三 (平成21年1月1日) 葉書1
20937 TK110245008000 『梶山季之の文学空間』受領の礼状 野村公寿→梶山美那江 平成21年5月13日
洋形3号封筒1、B5洋紙
1
20938 TK110245008100 年賀欠礼 野村公寿・紘子→梶山美那江 平成22年12月 葉書1
20939 TK110245008200 品物受領の礼状 野村祐三→梶山美那江 昭和60年11月7日 葉書1
20940 TK110251000100 奨学金の礼状 ブランドン・パーマー→梶山美那江 平成11年7月28日
A4変洋紙1、長形3号封
筒1
20941 TK110251000200 年賀状 芳賀秀明(丸松農園代表)→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
20942 TK110251000300 年賀状 芳賀宗弘(ダイホーエステート)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20943 TK110251000400 年賀状 芳賀宗弘(ダイホーエステート)→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
20944 TK110251000500 年賀状 芳賀宗弘(ダイホーエステート)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20945 TK110251000600 年賀状 芳賀吉郎→梶山美那江 (昭和55年1月4日) 葉書1
20946 TK110251000700 重版通知 萩原実(徳間書店文芸局)→梶山美那江 昭和57年3月15日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
便箋に鉛筆で「ポスターの件」とあり
20947 TK110251000800 重版通知 萩原実(徳間書店)→梶山美那江 (昭和57年4月19日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20948 TK110251000900 『みんな黙れ』上下の契約書同封の連絡
萩原実(徳間書店)→梶
山美那江 昭和57年10月28日
長形3号封筒1、B5洋紙
3
20949 TK110251001000 年賀状 萩原実(徳間書店)→梶山美那江 (昭和58年12月31日) 葉書1
20950 TK110251001100 年賀状 萩原実(徳間書店)→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
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20951 TK110251001200 年賀状 萩原実(徳間書店)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20952 TK110251001300 年賀状 萩原実(徳間書店)→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「自宅」とあり
20953 TK110251001400 年賀状 萩原実(徳間書店)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20954 TK110251001500 年賀状 萩原実(徳間書店)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
20955 TK110251001600 年賀状 萩原実(徳間書店)→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
20956 TK110251001700 年賀状 萩原実→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に赤ペンで「本」とあり
20957 TK110251001800 韓雲史・柳岡鉉氏宛品物預かりの連絡 萩原実→梶山美那江 (平成10年2月7日) 葉書1
20958 TK110251001900 年賀状 萩原実→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
20959 TK110251002000 『李朝残影』受領の礼状 萩原実→梶山美那江 平成14年10月22日 長形3号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「H14年」とあり
20960 TK110251002100 品物受領の礼状 萩原実(徳間書店文芸局)→梶山美那江 2月16日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
20961 TK110251002200 品物受領の礼状 橋口収(広島銀行頭取)→梶山美那江 10月24日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
20962 TK110251002300 エッセイのコピー送付の連絡 橋口収(広島銀行取締役頭取)→梶山美那江
長形3号封筒1、15×10
㎝カード1
20963 TK110251002400 年賀状 橋本健午(特立)→梶山美那江 (昭和53年1月2日) 葉書1
20964 TK110251002500 国領に移住の挨拶 橋本健午→梶山美那江 昭和55年10月10日 葉書1
20965 TK110251002600 橋本健午著『父は祖国を売ったか』出版の連絡
橋本健午→梶山美那
江ヵ (昭和57年6月20日) B5洋紙3、葉書4
20966 TK110251002700 年賀状 橋本健午→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
20967 TK110251002800 年賀状 橋本健午→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
20968 TK110251002900 年賀状 橋本健午→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
20969 TK110251003000 原稿同封の連絡 橋本健午→梶山美那江 平成2年9月19日
長形3号封筒1、B5洋紙
1
20970 TK110251003100 年賀状 橋本健午→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
20971 TK110251003200 封筒 橋本健午→梶山美那江 (平成3年2月4日) 洋形4号封筒1 中身なし
20972 TK110251003300 年賀状 橋本健午→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
20973 TK110251003400 品物受領の礼状 橋本健午→梶山美那江 平成5年12月29日 葉書1
20974 TK110251003500 年賀状 橋本健午→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
20975 TK110251003600 品物受領の礼状 橋本健午→梶山美那江 平成6年11月21日 葉書1
20976 TK110251003700 年賀状 橋本健午・さち子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
20977 TK110251003800 新年・日本雑誌協会辞職の挨拶 橋本健午→梶山美那江 (平成8年1月5日) 葉書1
20978 TK110251003900 ユダヤ関係取材ノート・録音テープ受領の連絡
橋本健午→梶山美那
江 平成8年8月24日 A4洋紙1 鉛筆でメモあり
20979 TK110251004000 母の死の報告 橋本健午→梶山美那江ヵ 平成8年10月28日
長形3号封筒1、A4洋紙
4
20980 TK110251004100 『梶葉』への寄稿送付予定の連絡 橋本健午→梶山美那江 平成11年12月27日 葉書1
20981 TK110251004200
舘野晳編『韓国・朝鮮と向き合った36
人の日本人―西郷隆盛、福沢諭吉か
ら現代まで―』の案内
橋本健午→梶山美那
江 平成14年5月7日
長形3号封筒1、A4洋紙
1、B5洋紙2
封筒表に鉛筆で「TEL スミ 5/9 ブラ
ロの件」とあり
20982 TK110251004300 年賀状 橋本健午→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
20983 TK110251004400 年賀状 橋本健午→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
20984 TK110251004500 年賀状 橋本健午→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
20985 TK110251004600 年賀状 橋本健午→梶山美那江 (平成24年1月1日) 葉書1
20986 TK110251004700 熊手お届けの連絡 橋本健午→梶山美那江・美季 11月17日 B5洋紙2
20987 TK110251004800 満中陰の法要の挨拶 橋本公一→梶山美那江 昭和51年5月
長形4号封筒1、19×52
㎝巻紙1
20988 TK110251004900 書籍受領の礼状 橋本薫一→梶山美那江 昭和51年5月1日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
20989 TK110251005000 年賀状 橋本薫一→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20990 TK110251005100 年賀状 橋本薫一→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
20991 TK110251005200 年賀状 橋本薫一→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
20992 TK110251005300 羽白幸雄死去の連絡 羽白信子→梶山美那江 10月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
20993 TK110251005400 『買っちくんねぇ』の出版祝賀会案内
羽白幸雄・金井利博・
熊平武二・二宮義仁→
小林美那江
(昭和27年8月6日) 葉書1
20994 TK110251005500 梶山季之哀悼の意 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和50年5月13日)
19×10㎝封筒1、20×
22㎝和紙1
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20995 TK110251005600 書籍受領の礼状 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和50年9月2日) 葉書1
20996 TK110251005700 書籍受領の礼状 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和51年5月10日) 葉書1
20997 TK110251005800 品物受領の礼状 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和52年5月26日) 葉書1
20998 TK110251005900 遺作展の案内受領の連絡 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和52年12月5日) 葉書1
20999 TK110251006000 年賀状 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
21000 TK110251006100 「寮歌祭」での朗唱作品のコピー送付 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和53年6月16日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
21001 TK110251006200 年賀状 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
21002 TK110251006300 7月26日付読売新聞の梶山季之文庫の記事拝見の連絡
羽白幸雄→梶山美那
江 (昭和55年7月27日) 葉書1
21003 TK110251006400 便り受領の連絡 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和55年8月18日) 葉書1
21004 TK110251006500 年賀状 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
21005 TK110251006600 近況報告 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和56年1月22日) 葉書1
21006 TK110251006700 梶山季之7回忌記念品物受領の礼状 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和56年5月22日) 葉書1
21007 TK110251006800 見舞状受領の礼状 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和56年8月23日) 葉書1
21008 TK110251006900 年賀状 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21009 TK110251007000 近況報告 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和57年2月20日) 葉書1
21010 TK110251007100 年賀状 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21011 TK110251007200 作品集受領の礼状 羽白幸雄→梶山美那江 昭和58年5月9日 葉書1
21012 TK110251007300 『読書人』6月13日号の梶山季之往時の写真拝見の報告
羽白幸雄→梶山美那
江 (昭和58年6月13日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21013 TK110251007400 年賀状 羽白幸雄→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21014 TK110251007500 6月3日付週刊誌『読書人』の『梶山季之死してなお』の記事拝見の連絡
羽白幸雄→梶山美那
江 昭和60年5月31日 葉書1
裏に「6月3日付週刊誌『読書人』」部
分に赤ペンで線引きあり
21015 TK110251007600 立山氏より天瀬祐康著『梶山季之の文学空間』受領の礼状 蓮井寛→梶山美那江 平成21年6月9日 葉書1
21016 TK110251007700 品物受領の礼状 蓮見和子→梶山美那江 (昭和54年1月23日) 葉書1
21017 TK110251007800 年賀状 蓮見和子→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
21018 TK110251007900 年賀状 蓮見和子→梶山美那江 (昭和55年12月29日) 葉書1
21019 TK110251008000 暑中見舞い 蓮見和子→梶山美那江 (昭和57年7月21日) 葉書1
21020 TK110251008100 年賀状 蓮見和子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21021 TK110251008200 年賀状 蓮見和子→梶山美那江 (昭和58年12月30日) 葉書1
21022 TK110251008300 暑中見舞い 蓮見和子→梶山美那江 (昭和59年7月14日) 葉書1
21023 TK110251008400 暑中見舞い 蓮見和子→梶山美那江 (昭和60年7月15日) 葉書1
21024 TK110251008500 残暑見舞い Kazuko Hasumi→梶山美那江 (平成2年9月4日) 葉書1
21025 TK110251008600 小坂夫妻から預かった品物送付の連絡
蓮見和子→梶山美那
江
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
封筒表に鉛筆で「熱海「スコット」娘」
とあり
21026 TK110251008700 品物受領の礼状 蓮見(スコット)→梶山美那江 (昭和53年1月27日) 葉書1
21027 TK110251008800 品物受領の礼状 蓮見(スコット)→梶山美那江 (昭和55年1月31日) 葉書1
21028 TK110251008900 蓮見健吉会葬御礼状
蓮見健一郎・福岡昌
徳・浜田義一・親戚一
同・浜町々内会→梶山
美那江ヵ
昭和56年1月16日 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
21029 TK110251009000 品物受領の礼状 蓮見健一郎→梶山美那江 昭和56年1月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
21030 TK110251009100 追悼文集受領の礼状 蓮見健一郎→梶山美那江 昭和56年6月19日 葉書1
21031 TK110251009200 年賀欠礼状 蓮見健一郎・啓子・和子→梶山美那江 (昭和56年12月3日) 葉書1
21032 TK110251009300 品物受領の礼状 蓮見健一郎→梶山美那江 (昭和57年1月29日) 葉書1
21033 TK110251009400 年賀状 蓮見健一郎→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
21034 TK110251009500 年賀状 蓮見健一郎→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21035 TK110251009600 年賀状 蓮見健一郎・啓子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21036 TK110251009700 品物受領の礼状 蓮見健一郎・啓子→梶山美那江 (昭和60年1月17日) 葉書1
21037 TK110251009800 暑中見舞い 蓮見健一郎→梶山美那江 (昭和60年8月2日) 葉書1
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21038 TK110251009900 年賀状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21039 TK110251010000 年賀状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
21040 TK110251010100 年賀状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21041 TK110251010200 年賀状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
21042 TK110251010300 年賀状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21043 TK110251010400 品物受領の礼状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成6年12月25日) 葉書1
21044 TK110251010500 年賀状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「ナシ」、印あり
21045 TK110251010600 品物受領の礼状 蓮見健一郎→梶山美那江 平成7年12月27日 葉書1
21046 TK110251010700 年賀状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
21047 TK110251010800 品物受領の礼状 蓮見健一郎→梶山美那江 平成8年12月25日 葉書1
21048 TK110251010900 記念書籍受領の礼状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成10年12月22日) 葉書1
21049 TK110251011000 品物受領の礼状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成10年12月27日) 葉書1
21050 TK110251011100 年賀状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21051 TK110251011200 品物受領の礼状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成12年12月26日) 葉書1
21052 TK110251011300 品物受領の礼状 蓮見健一郎→梶山美那江 (平成16年12月28日) 葉書1
21053 TK110251011400 年賀状 蓮見健一郎・啓子(スコット)→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
21054 TK110251011500 品物受領の礼状 蓮見健一郎・啓子→梶山美那江 平成18年12月27日
洋形3号封筒1、A5洋紙
2
21055 TK110251011600 年賀状 蓮見健一郎・啓子→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
21056 TK110251011700 品物受領の礼状 蓮見健一郎→梶山美那江 平成20年12月28日 葉書1
21057 TK110251011800 年賀状 蓮見健一郎・啓子(スコット)→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21058 TK110251011900 品物受領の礼状 蓮見健一郎→梶山美那江 平成22年12月18日 葉書1
21059 TK110251012000 年賀状
蓮見健一郎・啓子・健
介(スコット)→梶山美那
江
(平成23年1月1日) 葉書1
21060 TK110251012100 年賀状 蓮見健吉→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
21061 TK110251012200 長男健一郎の結婚式招待状 蓮見健吉・巽忠三郎→梶山美那江 (昭和53年4月28日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、14×10㎝洋
紙1
21062 TK110251012300 年賀状 長谷川克美(祥伝社)→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21063 TK110251012400 年賀状
長谷川克美(祥伝社フィ
クション出版部)→梶山
美那江
(平成3年1月1日) 葉書1
21064 TK110251012500 年賀状
長谷川克美(祥伝社フィ
クション出版部)→梶山
美那江
(平成4年1月1日) 葉書1
21065 TK110251012600 年賀状
長谷川克美(祥伝社書
籍編集部)→梶山美那
江
(平成5年1月1日) 葉書1
21066 TK110251012700 年賀状 長谷川克美(祥伝社)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21067 TK110251012800 年賀状 長谷川克美(祥伝社)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21068 TK110251012900 年賀状
長谷川克美(祥伝社ノ
ン・ブック編集部)→梶
山美那江
(平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
21069 TK110251013000 年賀状 長谷川克美(祥伝社)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
21070 TK110251013100 年賀状
長谷川克美(祥伝社書
籍出版部)→梶山美那
江
(平成19年1月1日) 葉書1
21071 TK110251013200 書籍受領の礼状 畠中登志子→梶山美那江 昭和51年5月11日
洋形2号封筒1、B5洋紙
3
21072 TK110251013300 古書買取の宣伝 波多野巌松堂書店→梶山美那江・季之 (平成4年2月13日) 往復葉書1
21073 TK110251013400 展示「翔 宮永岳彦―油彩画[1943-1982]―」の案内
秦野市立宮永岳彦記
念美術館→梶山美那
江
平成18年10月 長形3号封筒1、A4洋紙
3
21074 TK110251013500 叔母今きよ葬儀・法要の報告 蜂谷克己→梶山美那江 (平成20年11月3日) 葉書1
裏に鉛筆で「'09.2/18」「三越 酒売
場“斎藤”(女)」「09.2/ きよさまの兄
の夫人よりお礼のTELあり」とあり
21075 TK110251013600 梶山季之作品9冊寄贈の礼状 はつかいち市民図書館長→梶山美那江 平成10年7月28日
長形3号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に赤ペンで「加藤」、鉛筆で
「松平さん」「一色」とあり
21076 TK110251013700 転居の連絡 服部将太・美恵子(廣済堂出版)→梶山美那江 (昭和56年3月31日) 葉書1
21077 TK110251013800 品物受領の礼状 服部敏幸→梶山美那江 昭和53年2月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
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21078 TK110251013900 品物受領の礼状 服部敏幸→梶山美那江 昭和55年1月29日 葉書1
21079 TK110251014000 品物受領の礼状 服部敏幸→梶山美那江 (昭和56年1月23日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
21080 TK110251014100 品物受領の礼状 初見国興→梶山美那江 (昭和51年1月27日) 葉書1
21081 TK110251014200 年賀状 初見国興(新潮社)→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21082 TK110251014300 年賀状 初見国興→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
21083 TK110251014400 年賀状 初見国興→梶山美那江 (昭和54年12月30日) 葉書1
21084 TK110251014500 品物受領の礼状 初見国興→梶山美那江 (昭和55年2月1日) 葉書1
21085 TK110251014600 年賀状 初見国興→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
21086 TK110251014700 年賀状 初見国興→梶山美那江 (昭和56年12月30日) 葉書1
21087 TK110251014800 『波』掲載の兼川氏コラムコピーの同封の連絡
初見国興→梶山美那
江 昭和57年10月21日
洋形6号封筒1、B5洋紙
2
21088 TK110251014900 年賀状 初見国興(小説新潮)→梶山美那江 (昭和57年12月31日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21089 TK110251015000 年賀状 初見国興→梶山美那江 (昭和58年12月30日) 葉書1
21090 TK110251015100 年賀状 初見国興→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21091 TK110251015200 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21092 TK110251015300 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
21093 TK110251015400 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21094 TK110251015500 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
21095 TK110251015600 『命二つの』長期借用の詫び状 初見国興→梶山美那江 平成5年2月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
鉛筆で封筒表に「スミ」、封筒裏に
「初見」とあり
21096 TK110251015700 『梶葉』受領の礼状 初見国興→梶山美那江 (平成5年9月21日) 葉書1
21097 TK110251015800 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21098 TK110251015900 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21099 TK110251016000 『作者のいない出版記念会』に不参加の詫び状
初見国興→梶山美那
江 (平成7年5月23日) 葉書1
21100 TK110251016100 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
21101 TK110251016200 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
21102 TK110251016300 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
21103 TK110251016400 『積乱雲』受領の礼状 初見国興(新潮社出版部)→梶山美那江 (平成10年2月4日) 葉書1
21104 TK110251016500 営業部へ異動の挨拶 初見国興(新潮社営業部)→梶山美那江 (平成10年4月23日) 葉書1
21105 TK110251016600 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21106 TK110251016700 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
21107 TK110251016800 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
21108 TK110251016900 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1 付箋「「新潮社」編集者」あり
21109 TK110251017000 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21110 TK110251017100 年賀欠礼状
初見国興(BOOK 
PLANNING)→梶山美那
江
(平成21年12月15日) 葉書1
21111 TK110251017200 年賀状 初見国興→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
21112 TK110251017300 書籍受領の礼状 花柳若奈→梶山美那江・美季 昭和50年8月19日 葉書1
21113 TK110251017400 若奈会成功の礼状 花柳若奈→梶山美那江・美季 (昭和59年10月18日) 葉書1
21114 TK110251017500 品物受領の礼状 花輪寿彦→梶山美那江 (平成7年2月20日) 葉書1 表に鉛筆で「北里漢法の先生」とあり
21115 TK110251017600 品物受領の礼状 花輪寿彦→梶山美那江 平成10年2月25日 葉書1
21116 TK110251017700 品物受領の礼状 花輪寿彦→梶山美那江 (平成11年2月10日) 葉書1
21117 TK110251017800 品物受領の礼状 花輪寿彦→梶山美那江 平成12年2月15日 葉書1 裏に黒ペンで印あり
21118 TK110251017900 品物受領の礼状 花輪寿彦→梶山美那江 (平成16年3月5日) 葉書1
21119 TK110251018000 品物受領の礼状 花輪寿彦→梶山美那江 (平成17年2月22日) 葉書1
21120 TK110251018100 品物受領の礼状 花輪寿彦→梶山美那江 (平成20年3月14日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21121 TK110251018200 年賀状 羽生富士夫→梶山美那江 (昭和51年12月30日) 葉書1
21122 TK110251018300 品物受領の礼状 羽生富士夫→梶山美那江 (昭和52年1月29日) 葉書1
21123 TK110251018400 品物受領の礼状 羽生富士夫→梶山美那江 (昭和53年1月25日) 葉書1
21124 TK110251018500 品物受領の礼状 羽生富士夫→梶山美那江 (昭和54年1月31日) 葉書1
21125 TK110251018600 品物受領の礼状 羽生富士夫→梶山美那江 (昭和55年1月28日) 葉書1
21126 TK110251018700 年賀状 羽生富士夫→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「父勇一が最初に入院
→死、その時は教授のえらい先生、
(彼は助教授)その後季之も検査で診
てもらった(たしか1日5万円の座敷
付)病室で喀血→すぐに北里へ(死
後私も少し診てもらった)」とあり
21127 TK110251018800 品物受領の礼状 羽生富士夫→梶山美那江 (昭和56年1月28日) 葉書1
21128 TK110251018900 品物受領の礼状 羽生富士夫→梶山美那江 (昭和57年1月25日) 葉書1
21129 TK110251019000 年賀状 羽生富士夫→梶山美那江 (昭和57年12月31日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21130 TK110251019100 年賀状 羽生富士夫→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21131 TK110251019200 品物受領の礼状 羽生富士夫→梶山美那江 昭和59年 葉書1
21132 TK110251019300 年賀状 羽生富士夫→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21133 TK110251019400 年賀状 羽生富士夫→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「スミ」とあり、裏に鉛筆で
「梶山も診てもらっていた、東京女子
医大ドクター」とあり
21134 TK110251019500 暑中見舞い 浜作西店→梶山美那江 (昭和56年7月22日) 葉書1
21135 TK110251019600 『下関活ふぐ』入荷のお知らせ 浜作西店→梶山美那江 (昭和56年9月27日) 葉書1
21136 TK110251019700 暑中見舞い 浜作西店→梶山美那江 (昭和57年7月12日) 葉書1
21137 TK110251019800 『下関活ふぐ』入荷のお知らせ 浜作西店→梶山美那江 (昭和57年9月25日) 葉書1
21138 TK110251019900 暑中見舞い 浜作西店→梶山美那江 (昭和60年7月24日) 葉書1
21139 TK110251020000 『下関活ふぐ』入荷のお知らせ 浜作西店→梶山美那江 (昭和60年9月28日) 葉書1
21140 TK110251020100 年賀状 浜作西店→梶山美那江 (昭和63年12月31日) 葉書1
裏に鉛筆で「行きつけの店 家族でも
よく行った」とあり
21141 TK110251020200 絵はがき受領の礼状 浜野彰親→梶山美那江 (昭和53年6月29日) 葉書1
21142 TK110251020300 サービスについての連絡
浜野邦子(モトハシマサ
コ美容室)→梶山美那
江
(平成10年3月17日) 葉書1
21143 TK110251020400 品物受領の礼状
浜野邦子・スタッフ一同
(モトハシマサコ美容室) 
→梶山美那江
(平成10年10月13日) 長形4号封筒1、B5洋紙
2
21144 TK110251020500 暑中見舞い
浜野邦子(モトハシマサ
コ美容室・四谷店)→梶
山美那江
(平成11年8月4日) 葉書1
21145 TK110251020600 暑中見舞い
浜野邦子(モトハシマサ
コ美容室)→梶山美那
江
(平成12年7月31日) 葉書1
21146 TK110251020700 年賀状 林郁子→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
21147 TK110251020800 年賀状 林郁子→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
21148 TK110251020900 年賀状 林郁子→梶山美那江 (昭和56年12月31日) 葉書1
21149 TK110251021000 年賀状 林郁子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21150 TK110251021100 年賀状 林郁子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21151 TK110251021200 年賀状 林郁子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21152 TK110251021300 年賀状 林郁子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21153 TK110251021400 白楊同窓会秋の行事案内 林郁子→梶山美那江 平成5年9月3日 長形4号封筒1、A4洋紙
1
21154 TK110251021500 封筒 林郁子→梶山美那江 (平成5年12月21日) 長形4号封筒1
裏に鉛筆で「県女同期、わが家のネ
コのことなどで接突あり」とあり、中身
なし
21155 TK110251021600 年賀状 林郁子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21156 TK110251021700 年賀状 林郁子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆・赤ペンで印あり
21157 TK110251021800 年賀状 林郁子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
21158 TK110251021900 年賀状 林郁子→梶山美那江 (平成19年1月11日) 葉書1
21159 TK110251022000 品物受領の礼状 林郁子→梶山美那江 (7月25日) 長形4号封筒1、12×17㎝カード1
21160 TK110251022100 『小説GHQ』受領の礼状 林静夫→梶山美那江 昭和51年5月5日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
21161 TK110251022200 『文士の時代』出版の連絡 林忠彦→梶山美那江 (昭和63年5月30日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
付箋有
21162 TK110251022300 品物受領の礼状 林玉樹(旧・新思潮)→梶山美那江 (昭和50年11月26日) 葉書1
付箋「'75年春、梶山が伊豆の畑に千
葉産のさつまいもを植え、秋、100人
以上の方にさつまいもをお届けした
(美那江)」あり
21163 TK110251022400 梶山季之哀悼の意 林典三→梶山美那江 (昭和50年5月20日) 葉書1
21164 TK110251022500 林忠彦百ヶ日忌の挨拶 林弘子→梶山美那江 平成3年3月27日 長形4号封筒1、20×52㎝和紙1 付箋「'90.12? '91百ヶ日」あり
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21165 TK110251022600 年賀状 林政芳・文夫・美津子・郁子→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
21166 TK110251022700 年賀状
林政芳・郁子・文夫・美
津子・隆大→梶山美那
江
(平成8年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
21167 TK110251022800 年賀状
林雄造他13人(講談社
文庫出版部)→梶山美
那江
(平成11年1月1日) 葉書1
21168 TK110251022900 年賀状 林吉男(住友信託銀行) →梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
21169 TK110251023000 年賀状 林吉男(住友信託銀行) →梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21170 TK110251023100 暑中見舞い 林吉男(住友信託銀行) →梶山美那江 (平成6年7月18日) 葉書1
21171 TK110251023200 年賀状 林吉男(住友信託銀行) →梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
21172 TK110251023300 林原龍吉死去の挨拶 林原昌子・真知子→梶山美那江 (昭和62年8月31日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1、B5洋紙1
21173 TK110251023400 年賀状 林原昌子→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「TELにて広島追加申込
み」とあり
21174 TK110251023500 年賀状 林原昌子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21175 TK110251023600 年賀状 林原昌子→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
21176 TK110251023700 挨拶状受領の礼状 林原昌子→梶山美那江 平成5年1月29日
長形4号封筒1、B5和紙
3
21177 TK110251023800 年賀状 林原龍吉・昌子・真知子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21178 TK110251023900 年賀状 林原龍吉→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
21179 TK110251024000 年賀状 林原龍吉・昌子→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
21180 TK110251024100 年賀状 林原龍吉→梶山美那江・美季 (昭和56年1月1日) 葉書1
21181 TK110251024200 年賀状 林原龍吉→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
21182 TK110251024300 年賀状 林原龍吉・昌子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21183 TK110251024400 年賀状 林原龍吉→梶山美那江 (昭和58年12月30日) 葉書1
21184 TK110251024500 年賀状 林原龍吉→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21185 TK110251024600 年賀状 原幹→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
21186 TK110251024700 年賀状 原幹→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
21187 TK110251024800 暑中見舞い 原幹→梶山美那江 (昭和56年8月3日) 葉書1
21188 TK110251024900 年賀状 原幹→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21189 TK110251025000 年賀状 原幹→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21190 TK110251025100 年賀欠礼状 原幹→梶山美那江 (昭和58年11月27日) 葉書1
21191 TK110251025200 暑中見舞い 原幹(東京放送)→梶山美那江 (昭和59年7月30日) 葉書1
21192 TK110251025300 年賀状 原幹→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21193 TK110251025400 年賀状 原幹(TBSビジョン)→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21194 TK110251025500 年賀状 原幹(TBSビジョン)→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
21195 TK110251025600 年賀状 原幹(キャメラワーク)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21196 TK110251025700 松本武夫著『井伏鱒二』寄贈の連絡 原秀雄(清水書院編集部)→梶山美那江 昭和57年1月6日
長形4号封筒1、B4洋紙
1
21197 TK110251025800 年賀状 原文兵ヱ→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21198 TK110251025900 品物受領の礼状 原口順安(フジ報道)→梶山美那江 (昭和51年6月12日)
長形4号封筒1、A4洋紙
2
21199 TK110251026000 品物受領の礼状 原口順安(フジ報道)→梶山美那江 (昭和51年6月29日)
長形4号封筒1、A4洋紙
2
21200 TK110251026100 年賀状 原口順安(夕刊フジ)→梶山美那江 (昭和59年1月9日) 葉書1
21201 TK110251026200 品物受領の礼状 原口順安→梶山美那江 (昭和59年4月2日)
長形4号封筒1、A4洋紙
2
21202 TK110251026300 年賀状 原口順安→梶山美那江 (昭和60年1月12日) 葉書1
21203 TK110251026400 品物受領の礼状 原口順安→梶山美那江 (昭和60年9月18日)
長形4号封筒1、B6洋紙
5
封筒裏に鉛筆で「五領田諭喜人」と
あり
21204 TK110251026500 品物受領の礼状 原口順安→梶山美那江 (昭和61年6月)
長形4号封筒1、B6洋紙
6
21205 TK110251026600 品物受領の礼状 原口順安→梶山美那江 (平成元年1月10日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒裏に鉛筆で「夕刊フジ」とあり
21206 TK110251026700 品物受領の礼状 原口順安→梶山美那江 (平成元年12月30日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
21207 TK110251026800 品物受領の礼状 原口順安→梶山美那江 (平成2年12月27日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
21208 TK110251026900 品物受領の礼状 原口順安→梶山美那江 (平成3年12月31日)
長形4号封筒1、A4洋紙
2
21209 TK110251027000 品物受領の礼状 原口順安→梶山美那江 (平成6年1月4日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
21210 TK110251027100 年賀状 原口順安→梶山美那江 (平成7年1月9日) 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
21211 TK110251027200 品物受領の礼状 原口順安→梶山美那江 (平成7年12月26日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21212 TK110251027300 品物受領の礼状 原口順安→梶山美那江 (平成8年2月29日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
21213 TK110251027400 品物受領の礼状 原口順安→梶山美那江 (平成9年2月23日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「夕刊フジ」とあり
21214 TK110251027500 掲載誌送付の連絡 原口順安(夕刊フジ報道部)→梶山美那江 10月8日
長形4号封筒1、A4洋紙
2
21215 TK110251027600 『小説GHQ』受領の礼状 原口順安(夕刊フジ報道部)→梶山美那江ヵ
長形4号封筒1、A4洋紙
1
自社用箋・封筒入り、切手・消印なし
21216 TK110251027700 掲載紙送付の連絡 原口順安→梶山美那江 B5洋紙1
付箋「H7年年賀、H6、H5?」、裏に「スミ 
9/30」とあり
21217 TK110251027800 『梶葉』送付の連絡 原口順安→梶山美那江 B5洋紙3
21218 TK110251027900 『新潮45』拝見の連絡 原口順安→梶山美那江 B5洋紙2
21219 TK110251028000 品物受領の礼状
原田寿美子(モトハシマ
サコ美容室)→梶山美
那江
(平成18年6月23日) 葉書1
21220 TK110251028100 年賀状
原田寿美子(モトハシマ
サコ美容室)→梶山美
那江
(平成22年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「× モトハシ」とあり
21221 TK110251028200 暑中見舞い 原田環→梶山美那江 (昭和56年7月14日) 葉書1
21222 TK110251028300 広島朝鮮史セミナー事務局夏期合宿の案内 原田環→梶山美那江 (昭和56年7月25日)
洋形3号封筒1、B4洋紙
1、B5洋紙1
21223 TK110251028400 年賀状 原田環→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21224 TK110251028500 年賀状 原田環→梶山美那江 (昭和57年12月29日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21225 TK110251028600 年賀状 原田環・ひろみ・翠・明子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21226 TK110251028700 年賀状 原田環・ひろみ・翠・明子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21227 TK110251028800 島根大学教育学部東洋史担当助教授着任の挨拶
原田環(広島朝鮮史セミ
ナー事務局代表)→梶
山美那江
(平成2年5月6日) 葉書1
21228 TK110251028900 年賀状 原田環→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21229 TK110251029000 年賀状 原田環→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
21230 TK110251029100 転勤の挨拶 原田環→梶山美那江 平成7年4月 葉書1
21231 TK110251029200 『The Clan Records』受領の礼状 原田環→梶山美那江 平成7年6月3日 葉書1
21232 TK110251029300 年賀状 原田環・ひろみ・翠・明子→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
21233 TK110251029400 FAX送信票、書籍・品物受領の礼状 原田環→梶山美那江 平成8年4月29日 A4洋紙1
21234 TK110251029500
第1回梶山季之記念講座関係の新聞
記事コピー送付の連絡、諸経費同封
の連絡
原田環→梶山美那江 平成8年6月8日
長形3号封筒1、B5洋紙
2、A4洋紙2、19×8㎝洋
紙1
封筒表に赤鉛筆で「'96.5.11 講演会 
パーティ決算書など」とあり
21235 TK110251029600 ビデオ受領の礼状 原田環→梶山美那江 (平成8年7月23日) 葉書1 表に鉛筆で「テープ 7/25届く」とあり
21236 TK110251029700 年賀状 原田環→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
21237 TK110251029800 ビデオ『李朝残影』受領の礼状 原田環→梶山美那江 平成10年5月8日 葉書1
21238 TK110251029900 年賀状 原田環→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21239 TK110251030000 暑中見舞い 原田環→梶山美那江 平成12年7月20日 18×8㎝洋紙1
21240 TK110251030100 「梶山季之記念講座」写真送付の連絡
原田環(広島朝鮮史セミ
ナー事務局代表)→梶
山美那江
平成12年8月 B5洋紙1
21241 TK110251030200 『見切り千両』受領の礼状 原田環→梶山美那江 平成17年3月6日 葉書1
21242 TK110251030300 年賀状 原田環→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1 付箋「広島 大学教授」あり
21243 TK110251030400 年賀状 原田環→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21244 TK110251030500 年賀欠礼状 原田環→梶山美那江 (平成21年12月3日) 葉書1
21245 TK110251030600 年賀状 原田環→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
21246 TK110251030700 ホームページへの写真掲載許可依頼
播磨(広島市立中央図
書館事業課館内サービ
ス係)→梶山美那江
平成21年12月17日 長形3号封筒1、A4洋紙
2
封筒表に鉛筆で「'10.1.7 FAXのこと
などゴタゴタ 用紙出てきた→返」とあ
り
21247 TK110251030800 品物受領の礼状 韓雲史→梶山美那江 昭和56年6月15日 郵便書簡1
21248 TK110251030900 年賀状 万国社→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「江崎乙澄」とあり
21249 TK110251031000 年賀状
番匠建造(ばんしょう代
表取締役)→梶山美那
江
(平成21年1月1日) 葉書1
21250 TK110251031100 年賀状
番匠建造(ばんしょう代
表取締役)→梶山美那
江
(平成23年1月1日) 葉書1 「東京支店」にマーカーあり
21251 TK110251031200 年賀状
番匠建造(ばんしょう代
表取締役)→梶山美那
江
(平成23年1月1日) 葉書1 「東京支店」にマーカーあり
21252 TK110251031300 年賀状 Pan Rolling→梶山美那江 (平成22年1月1日) 葉書1
21253 TK110252000100 品物受領の礼状 樋口進・内→梶山美那江 (昭和52年1月27日) 葉書1
21254 TK110252000200 年賀状 樋口進→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
21255 TK110252000300 品物受領の礼状 樋口進・内→梶山美那江 (昭和53年12月29日) 葉書1
21256 TK110252000400 品物受領の礼状 樋口進・内→梶山美那江 (昭和54年12月28日) 葉書1
21257 TK110252000500 年賀状 樋口進・貴久子・良→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
21258 TK110252000600 品物受領の礼状 樋口進・内→梶山美那江 (昭和55年12月28日) 葉書1
21259 TK110252000700 年賀状 樋口進・貴久子→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
21260 TK110252000800 品物受領の礼状 樋口進・内→梶山美那江 (昭和56年12月23日) 葉書1
21261 TK110252000900 年賀状 樋口進・貴久子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
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21262 TK110252001000 文芸春秋退社・広済堂会長秘書役就任の挨拶 樋口進→梶山美那江 昭和57年7月26日
長形4号封筒1、18×30
㎝洋紙1
21263 TK110252001100 会の開催・参加の礼状 樋口進→梶山美那江 (昭和57年10月7日) 洋形1号封筒1、15×10㎝カード1
21264 TK110252001200 品物受領の礼状 樋口進・内→梶山美那江 (昭和57年12月20日) 葉書1
21265 TK110252001300 年賀状 樋口進→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21266 TK110252001400 年賀状 樋口進→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21267 TK110252001500 年賀状 樋口進→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21268 TK110252001600 品物受領の礼状 樋口進・内→梶山美那江 (昭和60年12月27日) 葉書1
21269 TK110252001700 年賀状 樋口進→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「文春」とあり
21270 TK110252001800 品物受領の礼状 樋口進・内→梶山美那江 (平成元年12月29日) 葉書1
21271 TK110252001900 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21272 TK110252002000 品物受領の礼状 樋口進・内→梶山美那江 (平成2年12月27日) 葉書1
21273 TK110252002100 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
21274 TK110252002200 品物受領の礼状 樋口進・内→梶山美那江 平成3年12月26日 葉書1
21275 TK110252002300 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21276 TK110252002400 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
21277 TK110252002500 品物受領の礼状 樋口進・内→梶山美那江 (平成5年12月25日) 葉書1
21278 TK110252002600 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21279 TK110252002700 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に黒・赤ペンで印あり
21280 TK110252002800 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
21281 TK110252002900 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「(文春)」とあり
21282 TK110252003000 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「カメラマン 文春に於て“冠婚葬祭”係」とあり
21283 TK110252003100 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
21284 TK110252003200 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
21285 TK110252003300 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
21286 TK110252003400 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21287 TK110252003500 年賀状 樋口進→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
21288 TK110252003600 「樋口進さんを叱咤激励する会のご案内」
樋口進さんを叱咤激励
する会→梶山美那江 (昭和57年9月8日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
21289 TK110252003700 追悼特集誌受領の礼状 久本嘉之(電通岡山支局)→梶山美那江 昭和50年6月25日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
21290 TK110252003800 品物送付の連絡 久本嘉之→梶山美那江 昭和50年10月21日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
21291 TK110252003900 品物受領の礼状 久本嘉之→梶山美那江 昭和51年3月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
21292 TK110252004000 『小説GHQ』受領の礼状 久本嘉之→梶山美那江 昭和51年4月29日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
21293 TK110252004100 暑中見舞い 久本嘉之→梶山美那江 (昭和51年7月28日) 葉書1
21294 TK110252004200 年賀状 久本嘉之→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21295 TK110252004300 書籍受領の礼状 久本嘉之→梶山美那江 (昭和52年3月12日) 葉書1
21296 TK110252004400 年賀状 久本嘉之→梶山美那江 (昭和52年12月31日) 葉書1 表に赤ペンで「コーポニス」とあり
21297 TK110252004500 絵はがき受領の礼状 久本嘉之→梶山美那江 (昭和53年6月1日) 葉書1
21298 TK110252004600 岡山支局から神戸支局に異動の挨拶 久本嘉之(電通神戸支局)→梶山美那江 昭和53年9月
洋形2号封筒1、16×11
㎝カード1
21299 TK110252004700 神戸への転勤の連絡 久本嘉之→梶山美那江 昭和53年11月9日 葉書1
21300 TK110252004800 暑中見舞い 久本嘉之→梶山美那江 (昭和55年7月22日) 葉書1
21301 TK110252004900 年賀状 久本嘉之→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21302 TK110252005000 『トップ屋戦士の記録』拝読の連絡 久本嘉之→梶山美那江 (昭和58年5月20日) 葉書1
21303 TK110252005100 年賀状 久本嘉之→梶山美那江 (昭和59年12月30日) 葉書1
21304 TK110252005200 近況報告 久本嘉之→梶山美那江 (昭和62年2月14日) 葉書1
21305 TK110252005300 寒中見舞い 久本嘉之→梶山美那江 (平成6年1月27日) 葉書1
21306 TK110252005400 年賀状 久本嘉之→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「2/23 TELルス 3/1カー
ド」とあり
21307 TK110252005500 近況報告 久本嘉之→梶山美那江 平成8年5月3日 葉書1 表に鉛筆で「'99→出す」とあり
21308 TK110252005600 年賀状 久本嘉之・孝子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21309 TK110252005700 「恒例の同期会」案内 土方英子→梶山美那江 (昭和53年9月6日)
洋形2号封筒1、A3洋紙
1
封筒表に鉛筆で「呉県同期?」とあり
21310 TK110252005800 「大亀喜平油絵展」の案内 美術サロンはまの屋→梶山美那江 (昭和57年3月31日) 葉書1 付箋「'82.3.31」あり
21311 TK110252005900 大野和男個展の案内 美術サロンはまの屋→梶山美那江 (昭和60年10月17日) 葉書1 裏に鉛筆で「宝石関係」とあり
21312 TK110252006000 「族譜」フィルム貸し出し承認の礼状
飛田雄一(神戸学生・青
年センター)→梶山美那
江
昭和56年8月19日 角形6号封筒1、B5洋紙1、B5冊子4
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21313 TK110252006100 「族譜」貸し出し依頼の取り下げの連絡
飛田雄一(神戸学生・青
年センター)→梶山美那
江
昭和56年9月19日 長形3号封筒1、B5洋紙
1
21314 TK110252006200 年賀状 ビデオプロモーション総務部→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
21315 TK110252006300 書籍受領の礼状 平井紀佐子→梶山美那江 平成10年3月8日
洋形4号封筒1、A4変洋
紙1
封筒表に鉛筆で「3/18～ 来日 TEL
あるかも」とあり
21316 TK110252006400 年賀状 平井孝宜(平井果樹園) →梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
21317 TK110252006500 年賀状 平井学(平井果樹園)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「1/9 夜にTEL FAXにて
名簿送り返してもらう」とあり
21318 TK110252006600 年賀状 平井学(平井果樹園)→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
21319 TK110252006700 年賀状 平井学(平井果樹園)→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
21320 TK110252006800 年賀状 平岡一己・満里子→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
21321 TK110252006900 年賀状 平岡一己・満里子・奈々→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21322 TK110252007000 年賀状 平岡一己・満里子・奈々→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「ナシ」とあり、裏に鉛筆
で印あり
21323 TK110252007100 品物受領の礼状 平岡敬→梶山美那江 平成20年5月11日 洋形2号封筒1、B5洋紙
2
21324 TK110252007200 坂田稔の娘の結婚式招待状 平岡宮良・坂田稔→梶山美那江 (平成4年7月7日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、14×11㎝洋
紙1
21325 TK110252007300 『小説GHQ』受領の礼状 平木証三(リッカー会長) →梶山美那江 昭和51年5月6日
長形4号封筒1、B4洋紙
1
21326 TK110252007400 年賀状 平田隆敏・悦子・寿雄・浩二→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
鉛筆で「悦子」に線引きあり、「呉県
同期」とあり
21327 TK110252007500 品物受領の礼状 平田寿雄→梶山美那江 (昭和62年8月15日) 葉書1
21328 TK110252007600 年賀状 平田寿雄→梶山美那江 (平成6年1月7日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒裏に鉛筆で「母が悦チャンこと、
悦子」とあり
21329 TK110252007700 年賀状 平田寿雄・さなみ→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
21330 TK110252007800 品物受領の礼状 平田寿雄→梶山美那江 (平成7年2月24日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21331 TK110252007900 年賀状 平田寿雄→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
21332 TK110252008000 年賀状 平田寿雄→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
21333 TK110252008100 暑中見舞い 平田寿雄(ひらた眼科) →梶山美那江 (平成10年7月30日) 葉書1
21334 TK110252008200 年賀状 平田寿雄・さなみ→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21335 TK110252008300 年賀欠礼状 平田寿雄→梶山美那江 (平成17年11月14日) 葉書1
21336 TK110252008400 年賀状 平田寿雄→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
21337 TK110252008500 年賀状 平田寿雄→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21338 TK110252008600 年賀状 平田寿雄→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
21339 TK110252008700 寒中見舞い 平野光男→梶山美那江 昭和59年1月16日 葉書1 裏に鉛筆で印あり
21340 TK110252008800 年賀状 平野光男→梶山美那江 (昭和60年1月2日) 葉書1
21341 TK110252008900 美季への品物同封の連絡 平野るり子→梶山美那江 昭和51年5月19日
長形5号封筒1、B5洋紙
1
21342 TK110252009000 『広島県文化百選―作品と風土編―』刊行のお知らせ
広島県知事→梶山美
那江 平成元年4月14日 B5洋紙1
21343 TK110252009100 『李朝残影』寄贈の礼状 広島市立中央図書館長→梶山美那江 平成14年10月23日 葉書1
裏に鉛筆で「“有害図書”寄贈の件 
TEL 11/30 宮前(女性)」とあり
21344 TK110252009200 年賀状 広島大学文書館→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
21345 TK110252009300 年賀状 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (昭和56年1月3日) 葉書1
21346 TK110252009400 原稿受領の礼状 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (昭和56年8月26日) 葉書1
21347 TK110252009500 映画会の案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (昭和57年5月10日) 葉書1
21348 TK110252009600 1982年夏季合宿の案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 昭和57年8月
長形4号封筒1、B4仮綴
1、ホチキスどめ
21349 TK110252009700 広島朝鮮史セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (昭和57年9月17日) 葉書1
21350 TK110252009800 基金受領領収証送付の連絡、広島朝鮮史セミナーの案内
広島朝鮮史セミナー事
務局→梶山美那江 (昭和57年9月20日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
21351 TK110252009900 映画会の案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (昭和57年11月29日) 葉書1
21352 TK110252010000 夏期合宿の案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (昭和59年7月17日)
角形8号封筒1、B4仮綴
1、ホチキスどめ
21353 TK110252010100 人形劇公演の案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (昭和60年7月24日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1、招待券1
21354 TK110252010200 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (昭和60年10月24日) 葉書1
21355 TK110252010300 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (昭和62年8月23日)
角形8号封筒1、B5洋紙
1、招待券1
封筒表に鉛筆で「朝鮮史セミナー」と
あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21356 TK110252010400 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (昭和63年6月17日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1、招待券2
21357 TK110252010500 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (昭和63年11月19日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1、招待券1
21358 TK110252010600 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (平成2年10月12日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1、招待券1
封筒表に鉛筆で「名簿に入れる」と
あり
21359 TK110252010700 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 平成3年4月
長形4号封筒1、B4洋紙
2
21360 TK110252010800 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (平成3年5月2日)
角形8号封筒1、B4洋紙
1、招待券1
21361 TK110252010900 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 平成3年11月
長形4号封筒1、B4洋紙
2
21362 TK110252011000 広島朝鮮史セミナー基金のお願い、ハングル講座生徒募集の案内
広島朝鮮史セミナー事
務局→梶山美那江 平成3年
長形4号封筒1、B4洋紙
2
21363 TK110252011100 研究会の案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (平成4年3月13日) 葉書1
21364 TK110252011200 研究会の案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (平成4年4月14日) 葉書1
21365 TK110252011300 研究会の案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (平成4年5月12日) 葉書1
21366 TK110252011400
広島朝鮮史セミナー活動案内、日韓
国際理解シンポジウムの案内、基金の
お願い
広島朝鮮史セミナー事
務局→梶山美那江 (平成4年5月15日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1、B4洋紙2、招待券1
21367 TK110252011500 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 平成4年8月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
5、招待券4
21368 TK110252011600 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 平成4年11月
長形4号封筒1、B5洋紙
2、招待券2
21369 TK110252011700 公開セミナー招待券の日付訂正の連絡
広島朝鮮史セミナー事
務局→梶山美那江 平成4年11月
長形4号封筒1、B5洋紙
2、招待券2
21370 TK110252011800 1993年度広島朝鮮史セミナー活動案内、公開セミナーの案内
広島朝鮮史セミナー事
務局→梶山美那江 平成5年5月12日
長形3号封筒1、B5洋紙
4、B4洋紙1、招待券1
21371 TK110252011900 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (平成7年10月)
長形3号封筒1、B5洋紙
3、招待券3
21372 TK110252012000 公開セミナーの案内、基金のお願い 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 平成9年2月
長形3号封筒1、B5洋紙
2、B4洋紙1、招待券2
21373 TK110252012100 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (平成9年10月)
長形3号封筒1、B5洋紙
2、招待券1
21374 TK110252012200 公開セミナーの案内、基金のお願い 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 平成12年1月
長形3号封筒1、B5洋紙
4、招待券3
21375 TK110252012300 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (平成12年2月)
長形3号封筒1、B5洋紙
1、招待券1
21376 TK110252012400 公開セミナーの案内 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (平成12年12月)
長形3号封筒1、B5洋紙
3、招待券3
21377 TK110252012500 年賀状 広島東洋カープ→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
21378 TK110252012600 年賀状 広島東洋カープ→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21379 TK110252012700 「広島東洋カープの日本一を祝う会」の案内
広島東洋カープを「ま
た」優勝させる会→梶山
美那江・美季
昭和54年11月 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1、A5洋紙1
21380 TK110252012800 年賀状 広段敦子(季里夢)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21381 TK110252012900 『噂』受領の礼状 広段敦子→梶山美那江 (平成19年12月20日) 葉書1
21382 TK110252013000 年賀状 広段勇→梶山美那江・美季 (昭和52年12月30日) 葉書1
21383 TK110252013100 あとがき送付の連絡 広段勇(サン・ライト企画)→梶山美那江 (昭和56年3月16日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
21384 TK110252013200 年賀状 広段勇(サン・クリエート) →梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21385 TK110252013300 年賀状 広段勇(サン・クリエート) →梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21386 TK110252013400 年賀状 広段勇(サン・クリエート) →梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
21387 TK110252013500 年賀状 広段勇(サン・クリエート) →梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21388 TK110252013600 年賀状
広段勇(サン・クリエート) 
・広段敦子(季里夢)→
梶山美那江
(平成5年1月1日) 葉書2 表に鉛筆で「01」とあり
21389 TK110252013700 年賀状 広段勇(サン・クリエート) →梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21390 TK110252013800 年賀状 広段勇(サン・クリエート) →梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
21391 TK110252013900 年賀状 広段勇(サン・クリエート) →梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
21392 TK110252014000 年賀状 広段勇(サン・クリエート) →梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「徳間」とあり
21393 TK110252014100 年賀状 広段勇→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21394 TK110252014200 あとがき送付の連絡 広段(サン・ライト企画) →梶山美那江 (昭和56年3月27日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
21395 TK110252014300 年賀状 樋渡美和子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21396 TK110253000100 年賀状 深田卓(インパクト出版会)→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で印、「1/6」とあり
21397 TK110253000200 年賀状 深田卓(インパクト出版会)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21398 TK110253000300 『広島文学』コピー受領の礼状 深田卓(インパクト出版会)→梶山美那江 (平成13年4月7日) 葉書1 表に鉛筆で「01」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21399 TK110253000400 年賀状
深田卓・須藤久美子(イ
ンパクト出版会)→梶山
美那江
(平成18年1月1日) 葉書1
21400 TK110253000500 年賀状
深田卓・須藤久美子(イ
ンパクト出版会)→梶山
美那江
(平成19年1月1日) 葉書1
21401 TK110253000600 年賀状
深田卓・須藤久美子(イ
ンパクト出版会)→梶山
美那江
(平成20年1月1日) 葉書1
21402 TK110253000700 年賀状
深田卓・須藤久美子(イ
ンパクト出版会)→梶山
美那江
(平成23年1月1日) 葉書1
21403 TK110253000800 年賀状
深田卓・須藤久美子(イ
ンパクト出版会)→梶山
美那江
(平成24年1月1日) 葉書1
21404 TK110253000900 年賀状 深谷一司・嘉一(深谷建設)→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
21405 TK110253001000 年賀状 深谷一司(深谷建設)→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21406 TK110253001100 品物受領の礼状 深谷嘉一→梶山美那江 (平成10年12月9日) 葉書1
21407 TK110253001200 品物送付の連絡 福岡芳子(ベラ)→梶山美那江 (平成5年1月11日)
11×21㎝封筒1、B5洋
紙2
封筒表に鉛筆で「12/28→29振込」と
あり
21408 TK110253001300 年賀状 福岡芳子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21409 TK110253001400 書棚・図鑑寄贈の礼状 福嶋郁子(長泉寺子ども文庫)→梶山美那江 昭和52年1月1日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
21410 TK110253001500 年賀状 福嶋郁子(長泉寺子ども文庫)→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
21411 TK110253001600 年賀状 福嶋郁子(長泉寺子ども文庫)→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
21412 TK110253001700 年賀状 福嶋郁子(長泉寺子ども文庫)→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21413 TK110253001800 年賀状 福嶋郁子(長泉寺子ども文庫)→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21414 TK110253001900 年賀状 福嶋郁子(長泉寺子ども文庫)→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1 下部切取
21415 TK110253002000 年賀状 福嶋郁子(長泉寺子ども文庫)→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21416 TK110253002100 年賀状
福嶋郁子(長泉寺子ども
文庫)→梶山美那江・美
季
(昭和64年1月1日) 葉書1
21417 TK110253002200 年賀状 福田浩・加代子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
21418 TK110253002300 年賀状 福田浩・加代子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
21419 TK110253002400 品物受領の礼状 福地泡介・内→梶山美那江 (昭和58年10月28日) 葉書1 夫人代筆
21420 TK110253002500 礼状 福永瑠美子→梶山美那江 (平成17年)
長形4号封筒1、19×67
㎝和紙1 封筒表に鉛筆で「一未子」とあり
21421 TK110253002600 年賀状 福家邦充(東洋証券)→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
21422 TK110253002700 品物受領の礼状 藤京子(藤京)→梶山美那江 昭和51年2月15日
洋形6号封筒1、B5洋紙
2
封筒裏に鉛筆で「成田さんたちとよく
言ったと思う?」とあり
21423 TK110253002800 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21424 TK110253002900 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
21425 TK110253003000 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
21426 TK110253003100 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
21427 TK110253003200 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
21428 TK110253003300 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21429 TK110253003400 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
21430 TK110253003500 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (昭和58年12月29日) 葉書1
21431 TK110253003600 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21432 TK110253003700 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
21433 TK110253003800 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21434 TK110253003900 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に黒ペンで印あり
21435 TK110253004000 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21436 TK110253004100 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印、「ナシ」とあり
21437 TK110253004200 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
21438 TK110253004300 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
21439 TK110253004400 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21440 TK110253004500 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
21441 TK110253004600 年賀状 藤京子(藤京)→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21442 TK110253004700 品物受領の礼状 藤井史郎→梶山美那江 昭和51年2月16日 葉書1 受領印あり
21443 TK110253004800 年賀状 藤井史郎→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21444 TK110253004900 梶山季之三回忌欠席の詫び状 藤井史郎→梶山美那江 (昭和52年6月7日) 葉書1
21445 TK110253005000 年賀状 藤井史郎→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21446 TK110253005100 年賀状 藤井史郎→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21447 TK110253005200 『新刊展望』収録分コピー送付の連絡 藤井宗哲→梶山美那江 B5洋紙1
21448 TK110253005300 年賀状
藤井千年・職員一同(尼
崎市立北図書館)→梶
山美那江
(昭和57年1月1日) 葉書1
21449 TK110253005400 年賀状
藤井千年・職員一同(尼
崎市立北図書館)→梶
山美那江
(昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21450 TK110253005500 寒中見舞い 藤井英雄(大広)→梶山美那江 昭和59年1月28日 葉書1
21451 TK110253005600 書籍受領の礼状 藤井英雄(大広)→梶山美那江 B5洋紙1 付箋「大広、藤井英雄」あり
21452 TK110253005700 「小説GHQ」受領の礼状 藤井正弘→梶山美那江 (昭和51年5月11日) 葉書1
21453 TK110253005800 『積乱雲』受領の礼状 藤井瑞枝→梶山美那江 平成10年1月22日
洋形6号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で「積乱雲」「ハワイ 
鈴木みずえ」とあり、付箋「日系として
原稿もらった」あり
21454 TK110253005900 近況報告 藤井瑞枝→梶山美那江 平成10年6月19日
洋形4号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で「'98」「藤井瑞枝」と
あり
21455 TK110253006000 品物受領の礼状 藤岡俊夫(祥伝社)→梶山美那江 昭和59年7月30日 葉書1
21456 TK110253006100 年賀状 藤岡俊夫→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21457 TK110253006200 品物受領の礼状 藤岡俊夫・内→梶山美那江 (平成2年12月25日) 葉書1
21458 TK110253006300 年賀状 藤岡俊夫→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
21459 TK110253006400 品物受領の礼状 藤岡俊夫・内→梶山美那江 (平成3年12月29日) 葉書1
21460 TK110253006500 年賀状 藤岡俊夫(祥伝社)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21461 TK110253006600 年賀状 藤岡俊夫→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
21462 TK110253006700 品物受領の礼状 藤岡俊夫・内→梶山美那江 平成5年12月28日 葉書1
21463 TK110253006800 年賀状 藤岡俊夫→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21464 TK110253006900 年賀状 藤岡俊夫・伊賀弘三良(祥伝社)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21465 TK110253007000 品物受領の礼状 藤岡俊夫・内→梶山美那江 (平成6年12月27日) 葉書1
21466 TK110253007100 年賀状 藤岡俊夫(祥伝社)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
21467 TK110253007200 年賀状 藤岡俊夫(祥伝社代表取締役)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「スミ」とあり
21468 TK110253007300 品物受領の礼状 藤岡俊夫→梶山美那江 (平成7年12月26日) 葉書1
21469 TK110253007400 品物受領の礼状 藤岡俊夫・内→梶山美那江 (平成8年12月26日) 葉書1
21470 TK110253007500 年賀状 藤岡俊夫(祥伝社代表取締役)→梶山美那江 (平成10年1月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ
裏に赤ペンで「本」、鉛筆で「二つ
ホッチキスどめ」とあり
21471 TK110253007600 年賀状 藤岡俊夫(祥伝社)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「(光文社―祥伝社)」とあ
り
21472 TK110253007700 品物受領の礼状 藤岡俊夫・内→梶山美那江 (平成10年12月26日) 葉書1
21473 TK110253007800 年賀状 藤岡俊夫(祥伝社代表取締役)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21474 TK110253007900 年賀状 藤岡俊夫(祥伝社)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21475 TK110253008000 年末の挨拶 藤岡俊夫・内→梶山美那江 (平成12年12月25日) 葉書1
21476 TK110253008100 『小説GHQ』受領の礼状 藤倉信→梶山美那江 (昭和51年4月30日) 葉書1
21477 TK110253008200 年賀状 藤崎磐(報道出版)→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
21478 TK110253008300 仏教関係の新刊書の連絡 藤嶋英行(清文図書)→梶山美那江 昭和60年7月24日
長形4号封筒1、20×68
㎝和紙1 付箋「藤嶋英行」あり
21479 TK110253008400 朝日大阪版送付の連絡 藤島義行(電通出版営業局)→梶山美那江ヵ 平成10年2月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
21480 TK110253008500 年賀状 藤島義行(電通)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21481 TK110253008600 年賀状
藤田潔(ビデオプロモー
ション取締役社長)→梶
山美那江
(昭和52年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21482 TK110253008700 梶山季之文学碑建立祝電
ビデオプロモーション社
長ふじたきよし→梶山
美那江ヵ
平成3年5月31日 16×23㎝洋紙1
21483 TK110253008800 『梶葉 終刊号』受領の礼状 藤田潔(ビデオプロモーション)→梶山美那江 (平成13年3月7日)
洋形2号封筒1、15×11
㎝カード1 封筒表に鉛筆で「梶葉 礼状」とあり
21484 TK110253008900 年賀状 藤田潔(ビデオプロモーション)→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
21485 TK110253009000 年賀状 藤田潔(ビデオプロモーション)→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21486 TK110253009100 年賀状 藤田潔(ビデオプロモーション)→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
21487 TK110253009200 テレビ番組『食彩の王国』宣伝 藤田潔(ビデオプロモーション)→梶山美那江 (平成23年1月4日) 葉書1
21488 TK110253009300 テレビ番組『風がはこんできたもの』宣伝
藤田潔(ビデオプロモー
ション)→梶山美那江 (平成23年1月25日) 葉書1
21489 TK110253009400 品物受領の礼状
藤田潔・内(ビデオプロ
モーション)・内→梶山
美那江
12月29日 葉書1 表に鉛筆で印、「贈り物礼状」とあり
21490 TK110253009500 品物受領の礼状 藤竹俊也(風日舎)→梶山美那江 平成6年11月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
21491 TK110253009600 『LeMONDE』への季之写真使用許可依頼
藤野正明(みづま工房
第1スタジオ編集)→梶
山美那江
昭和56年4月10日 長形4号封筒1、A4洋紙
3
21492 TK110253009700 年賀状 藤野珇男・由美子→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
21493 TK110253009800 品物受領の礼状
藤野珇男(乃木坂歯科
クリニック)→梶山美那
江
(平成19年6月12日) 葉書1
21494 TK110253009900 品物受領の礼状
藤野珇男(乃木坂歯科
クリニック)→梶山美那
江
葉書1
21495 TK110253010000 梶山季之哀悼の意 藤間節夫→梶山美那江 (昭和50年5月30日)
長形4号封筒1、B4和紙
4
21496 TK110253010100 『GHQ』送付の礼状 藤間節夫→梶山美那江 昭和51年7月12日
長形4号封筒1、B4和紙
3
21497 TK110253010200 年賀状 藤間節夫→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21498 TK110253010300 『小説GHQ』受領の礼状 藤本一男(文芸春秋)→梶山美那江 (昭和51年4月28日) 葉書1
21499 TK110253010400 品物受領の礼状
藤本加代子・恩田敬子
(みづま工房)→梶山美
那江
平成3年8月19日 洋形4号封筒1、B5洋紙1、名刺2
21500 TK110253010500 年賀状 藤本加代子(みづま工房)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21501 TK110253010600 年賀状 藤本加代子(みづま工房)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
21502 TK110253010700 封筒 藤本美津子→梶山美那江 (平成7年10月5日) 長形4号封筒1
封筒表に赤ペンで「10/15までに返」
とあり、中身なし
21503 TK110253010800 年賀状 藤原喜作・不二代(陽気荘)→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「藤原剛、父上」とあり
21504 TK110253010900 年賀状 藤原喜作(陽気荘)→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
21505 TK110253011000 『青いサファイヤ』の巻末解説原稿のコピー送付の連絡
藤原剛(角川書店編集
第二課)→梶山美那江 昭和51年2月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
21506 TK110253011100 年賀状 藤原剛→梶山美那江 (昭和53年1月3日) 葉書1
21507 TK110253011200 先日の礼状 藤原剛(角川書店)→梶山美那江 (昭和54年5月14日) 葉書1
21508 TK110253011300 『夜の配当』の売行き報告 藤原剛(角川書店)→梶山美那江 昭和54年5月29日
長形4号封筒1、B5洋紙
2、A4洋紙1
21509 TK110253011400 年賀状 藤原剛→梶山美那江 (昭和55年1月11日) 葉書1
21510 TK110253011500 年賀状 藤原剛→梶山美那江 (昭和56年1月2日) 葉書1
21511 TK110253011600 広島遺作展開催祝電 藤原剛(角川書店)→梶山美那江 (昭和56年5月22日) 23×14㎝洋紙1
21512 TK110253011700 『どんと来い』の解説コピー送付の連絡
藤原剛(角川書店)→梶
山美那江 昭和57年4月14日
角形5号封筒1、B5洋紙
2
21513 TK110253011800 『人類創世の試写会券同封の連絡 藤原剛→梶山美那江 昭和57年5月4日 角形7号封筒1、B5洋紙
1
21514 TK110253011900 年賀状 藤原剛→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21515 TK110253012000 劇映画シナリオ送付の連絡 藤原剛(角川書店)→梶山美那江 昭和59年3月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
21516 TK110253012100 既刊本の部数・重版状況報告コピー同封の連絡 藤原剛→梶山美那江 昭和63年4月19日 B5洋紙1
21517 TK110253012200 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成元年12月30日) 葉書1
21518 TK110253012300 梶山季之を偲ぶ会の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成2年5月14日) 葉書1
21519 TK110253012400 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成2年7月19日 洋形5号封筒1、B5洋紙
2
21520 TK110253012500 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成2年12月25日) 葉書1
21521 TK110253012600 文学碑除幕式の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成3年6月3日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
21522 TK110253012700 残暑見舞い 藤原剛→梶山美那江 (平成3年8月22日) 葉書1
21523 TK110253012800 手紙複写受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成3年9月19日 葉書1
21524 TK110253012900 梶の木の説明送付の連絡 藤原剛→梶山美那江 平成3年10月16日 B5変洋紙1
21525 TK110253013000 年賀状 藤原剛→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「TELにて」とあり
21526 TK110253013100 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成4年3月5日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
21527 TK110253013200 前便の訂正 藤原剛→梶山美那江 (平成4年3月6日) 葉書1
21528 TK110253013300 花見欠席の詫び状 藤原剛→梶山美那江 (平成4年3月28日) 葉書1
21529 TK110253013400 『族譜』鑑賞の感想 藤原剛→梶山美那江 (平成4年4月14日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21530 TK110253013500 見舞いの手紙 藤原剛→梶山美那江 平成5年11月3日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
21531 TK110253013600 容態を訪ねる手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成5年11月18日) 葉書1
21532 TK110253013700 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成5年11月23日) 葉書1
21533 TK110253013800 退院を祝う手紙 藤原剛→梶山美那江 平成5年12月10日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
21534 TK110253013900 見舞いの礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成5年12月26日) 葉書1 表に鉛筆で「秘 石塚さん」とあり
21535 TK110253014000 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成5年12月27日) 葉書1
21536 TK110253014100 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成6年1月13日) 葉書1
21537 TK110253014200 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成6年1月25日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
21538 TK110253014300 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成6年2月14日) 葉書1
21539 TK110253014400 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成6年3月6日) 葉書1
21540 TK110253014500 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成6年3月21日) 葉書1
21541 TK110253014600 見舞いの手紙 藤原剛→梶山美那江 平成6年3月31日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
21542 TK110253014700 見舞いの手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成6年4月3日) 葉書1
21543 TK110253014800 回復を願う手紙 藤原剛→梶山美那江 平成6年4月8日 長形4号封筒1、B5洋紙
4
21544 TK110253014900 見舞いの手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成6年4月13日) 葉書1
21545 TK110253015000 回復を願う手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成6年4月19日) 葉書1
21546 TK110253015100 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成6年5月7日) 葉書1
21547 TK110253015200 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成6年5月13日) 葉書1
21548 TK110253015300 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成6年6月10日) 葉書1
21549 TK110253015400 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成6年7月6日) 葉書1
21550 TK110253015500 暑中見舞い 藤原剛→梶山美那江 (平成6年8月2日) 葉書1
21551 TK110253015600 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成6年9月1日) 葉書1
21552 TK110253015700 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成6年11月10日) 葉書1
21553 TK110253015800 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成6年11月28日) 葉書1
21554 TK110253015900 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成6年12月26日) 葉書1
21555 TK110253016000 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成7年2月19日) 葉書1
21556 TK110253016100 梶山季之に関するイベントのねぎらいの手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成7年5月20日) 葉書1
21557 TK110253016200 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成7年6月21日) 葉書1
21558 TK110253016300 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成7年7月6日) 葉書1
21559 TK110253016400 『せどり男爵数奇譚』受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成7年7月22日) 葉書1
21560 TK110253016500 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成7年8月16日) 長形4号封筒1、B5変洋紙4
21561 TK110253016600 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成7年10月29日) 葉書1
21562 TK110253016700 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成7年11月25日) 葉書1
21563 TK110253016800 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成8年1月27日) 葉書1
21564 TK110253016900 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成8年2月11日) 葉書1
21565 TK110253017000 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成8年5月11日) 葉書1
21566 TK110253017100 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成8年5月26日 葉書1
21567 TK110253017200 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成8年9月30日) 葉書1
21568 TK110253017300 回復を祈る手紙 藤原剛→梶山美那江 平成9年3月30日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「積乱雲」とあり
21569 TK110253017400 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成9年12月27日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
21570 TK110253017500 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成10年2月16日) 葉書1
21571 TK110253017600 会食の案内 藤原剛(角川書店)→梶山美那江 平成10年2月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
1、6×9㎝カード1
21572 TK110253017700 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成10年2月22日) 葉書1
21573 TK110253017800 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成10年3月23日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
21574 TK110253017900 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成10年3月28日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
21575 TK110253018000 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成10年6月21日) 葉書1
21576 TK110253018100 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成10年12月30日) 葉書1
21577 TK110253018200 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成11年1月7日) 葉書1
21578 TK110253018300 食事の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成11年4月4日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
21579 TK110253018400 『積乱雲』の感想 藤原剛→梶山美那江 平成11年9月18日 葉書1
21580 TK110253018500 近況報告 藤原剛→梶山美那江 (平成12年2月13日) 葉書1
21581 TK110253018600 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成12年2月19日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
21582 TK110253018700 退職の連絡 藤原剛→梶山美那江 平成12年3月23日 洋形2号封筒1、B5変洋紙3
21583 TK110253018800 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成12年5月15日 長形4号封筒1、B5変洋紙4、13×9㎝写真2
封筒表に鉛筆で「上等な物□□、麻
子」とあり
21584 TK110253018900 「先生の人と作品を偲ぶ会」欠席の連絡 藤原剛→梶山美那江 平成12年6月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
21585 TK110253019000 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成12年7月8日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
封筒表に鉛筆で「セミナーにウイス
キーを送ってもらった、TELにて報告、
会あてのハガキ」、赤ペンで「9/26 
TELスミ、礼」とあり
21586 TK110253019100 原田様から記事コピー・地酒受領の連絡 藤原剛→梶山美那江 平成12年7月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
21587 TK110253019200 残暑見舞い 藤原剛→梶山美那江 (平成12年8月24日) 葉書1
21588 TK110253019300 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成12年9月27日) 葉書1
21589 TK110253019400 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成12年10月16日) 葉書1
21590 TK110253019500 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成12年10月31日) 葉書1
21591 TK110253019600 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成12年11月17日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
21592 TK110253019700 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成12年11月20日) 葉書1
21593 TK110253019800 電話の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成12年12月11日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21594 TK110253019900 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成12年12月29日 長形4号封筒1、B5変洋紙4
21595 TK110253020000 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成13年5月28日) 葉書1 表に鉛筆で「梶葉の木東大にある」とあり、裏に鉛筆で印あり
21596 TK110253020100 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成13年12月31日 B5変洋紙5 鉛筆で「鬼ね」とあり
21597 TK110253020200 『積乱雲＜資料編＞』抜刷りの件の連絡 藤原剛→梶山美那江 平成14年10月28日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
封筒表に鉛筆で「年譜の増刷の件
依頼した、(TELにて本□礼あり)」とあ
り
21598 TK110253020300 『積乱雲＜資料編＞』抜刷りの出来上がりの連絡 藤原剛→梶山美那江 (平成15年1月14日) 葉書1
表裏に赤ペンで印あり、表に鉛筆で
「'03」とあり、裏に鉛筆で「積乱雲」と
あり
21599 TK110253020400 年賀状 藤原剛→梶山美那江 (平成16年1月1日) 葉書1
21600 TK110253020500 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成16年12月29日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
21601 TK110253020600 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成17年2月27日 葉書1
21602 TK110253020700 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成17年 葉書1
21603 TK110253020800 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成18年1月2日) 葉書1
21604 TK110253020900 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成18年2月11日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
封筒表に「こちら→TELへのお礼とお
体に気をつけて、タンカン手配」とあ
り
21605 TK110253021000 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成18年2月26日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
21606 TK110253021100 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成18年3月26日 葉書1
21607 TK110253021200 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 平成18年4月9日 葉書1
21608 TK110253021300 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 平成18年6月30日 葉書1
21609 TK110253021400 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成18年7月29日 葉書1
21610 TK110253021500 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成18年9月26日 葉書1
21611 TK110253021600 『族譜』招待の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成18年10月9日 葉書1
21612 TK110253021700 『族譜』欠席の謝罪 藤原剛→梶山美那江 平成18年11月8日 葉書1 表に鉛筆で「11/16 TELにて」とあり
21613 TK110253021800 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 平成18年11月17日 葉書1
21614 TK110253021900 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成18年12月3日 葉書1
21615 TK110253022000 年賀状 藤原剛→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
21616 TK110253022100 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成19年2月13日 葉書1 裏に赤ペンで印あり
21617 TK110253022200 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成19年3月9日 葉書1
21618 TK110253022300 『人間臨終図鑑』の感想 藤原剛→梶山美那江 平成19年7月1日 葉書1
21619 TK110253022400 『ネット通信文複写』受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成19年7月17日 葉書1
21620 TK110253022500 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 平成19年9月25日 葉書1
21621 TK110253022600 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 平成19年11月6日 葉書1
21622 TK110253022700 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成19年12月9日 葉書1
21623 TK110253022800 『書道画展』お知らせのコピー同封御連絡 藤原剛→梶山美那江 平成19年12月17日
長形3号封筒1、B5変洋
紙3
封筒表に鉛筆で「瞳さん←硯と墨を
一緒に上げたのか?、?」とあり
21624 TK110253022900 『梶山季之をいま見直す』受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成19年12月21日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
21625 TK110253023000 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 (平成20年2月17日) 葉書1
21626 TK110253023100 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成20年3月10日 葉書1
21627 TK110253023200 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成20年5月11日 葉書1
21628 TK110253023300 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 平成20年10月20日 葉書1
21629 TK110253023400 体調を気遣う手紙 藤原剛→梶山美那江 平成20年12月12日 葉書1
21630 TK110253023500 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成20年12月31日 葉書1
21631 TK110253023600 年賀状 藤原剛→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21632 TK110253023700 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成21年1月30日 葉書1
21633 TK110253023800 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成21年5月12日 葉書1
21634 TK110253023900 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成21年8月4日 葉書1
21635 TK110253024000 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成22年3月19日) 葉書1
21636 TK110253024100 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成22年4月2日 葉書1
21637 TK110253024200 術後の体調報告 藤原剛→梶山美那江 平成22年9月4日 葉書1
21638 TK110253024300 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成22年11月10日 葉書1
21639 TK110253024400 品物受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 平成22年12月23日 葉書1
21640 TK110253024500 『玄界灘は知っている』送付の連絡 藤原剛→梶山美那江 2月26日 B5洋紙1
21641 TK110253024600 『教主さまの好きな血』文庫解説コピー送付の連絡 藤原剛→梶山美那江 7月18日 B5洋紙1
21642 TK110253024700 『一匹狼の唄』ゲラ刷り送付の連絡 藤原剛→梶山美那江 9月14日 B5洋紙1 鉛筆で「S55.6月に角川書店」とあり
21643 TK110253024800 『軽井沢秘密クラブ』巻末解説複写送付の連絡 藤原剛→梶山美那江 12月2日 B5洋紙2
21644 TK110253024900 品物受領の礼状、高橋呉郎氏の解説原稿コピー送付の連絡 藤原剛→梶山美那江 12月25日 B5洋紙1
21645 TK110253025000 約束を間違えた詫び状 藤原剛(角川書店)→梶山美那江 葉書1
21646 TK110253025100 『周辺』『補遺』『軌跡』を拾った連絡 藤原剛→梶山美那江 B5洋紙1 鉛筆で「積乱雲のとき」とあり
21647 TK110253025200 『カポネ大いに泣く』用解説原稿複写送付の連絡 藤原剛→梶山美那江
B5洋紙1、長形3号封筒
1
21648 TK110253025300 写真受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 葉書1
21649 TK110253025400 暑中見舞い 二木薫→梶山美那江 (昭和56年7月14日) 葉書1
21650 TK110253025500 年賀状 二木薫・寿美子・望・理→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
21651 TK110253025600 年賀状 二木薫・寿美子・望・理→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
21652 TK110253025700 年賀状 二木薫・寿美子・望・理→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21653 TK110253025800 年賀状 二木薫→梶山美那江 (昭和60年1月7日) 葉書1
21654 TK110253025900 年賀状 双葉社別冊漫画アクション→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21655 TK110253026000 年賀状 双葉社別冊漫画アクション→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
21656 TK110253026100 年賀状 二見康雄・康一(釜鶴のひもの)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
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21657 TK110253026200 年賀状 芙蓉商会→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21658 TK110253026300 年賀欠礼状 古川公子→梶山美那江・美季 (昭和59年12月8日) 葉書1
21659 TK110253026400 年賀状 古川智洋・公子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21660 TK110253026500 年賀状 古川智洋・公子→梶山美那江・美季 (平成2年1月1日) 葉書1
21661 TK110253026600 年賀状 古川智洋・公子→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
21662 TK110253026700 『梶山季之のジャメー・コンタント』『梶葉』受領の礼状 古山登→梶山美那江 (平成3年8月5日) 葉書1
21663 TK110253026800 年賀状 古山登→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「集英社」とあり
21664 TK110253026900 『積乱雲』受領の礼状 古山登→梶山美那江 (平成10年2月4日) 葉書1
21665 TK110253027000 手紙・写真受領の礼状 古山登→梶山美那江 (平成10年3月31日) 葉書1 付箋「“集英社”編集者として、随分親しくしていたと思う。」あり
21666 TK110253027100 年賀状 古山登→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21667 TK110253027200 年賀状 古山登→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
21668 TK110253027300 年賀状 古山登→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
21669 TK110253027400 巌谷大四山本容朗合同出版記念会の知らせ
文化出版局書籍部出
版記念事務局→梶山
美那江
(昭和57年9月20日) 洋形2号封筒1、A5カード1、A6洋紙1
21670 TK110253027500 文芸春秋祭りの知らせ 文芸春秋→梶山美那江 (昭和53年10月12日) 葉書1
21671 TK110254000100 品物受領の礼状 ベネット知子→梶山美那江 (昭和50年6月7日)
洋形5号封筒1、B5変洋
紙2
21672 TK110254000200 梶山季之哀悼の意
ヘンリク・リプシツ
(H.Lipszyc)→梶山美那
江
(昭和50年5月17日) 葉書1
21673 TK110255000100 年賀状 報道出版→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21674 TK110255000200 年賀状 芳文社コミックス編集部→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
21675 TK110255000300 年賀状 芳文社コミックス編集部→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21676 TK110255000400 年賀状 芳文社週刊漫画TIMES →梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21677 TK110255000500 『小説GHQ』受領の礼状 祝部陸大(筑摩書房)→梶山美那江 葉書1
21678 TK110255000600 代金振込の礼状 保坂矩理子→梶山美那江 平成7年6月3日 葉書1
21679 TK110255000700 商品の説明 保坂矩理子→梶山美那江 (平成7年10月5日) 葉書1
21680 TK110255000800 年賀状 干田英晶・祥子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「手」とあり
21681 TK110255000900 年賀状 干田英晶・祥子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
21682 TK110255001000 梶山季之遺作長編受領の礼状
星野慶栄(毎日新聞社
小説サンデー毎日)→
梶山美那江
昭和50年8月20日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
21683 TK110255001100 『小説GHQ』受領の礼状
星野慶栄(毎日新聞社
出版局企画室長)→梶
山美那江
昭和51年5月1日 洋形2号封筒1、B5変洋紙3
21684 TK110255001200 年賀状
星山佳須也(情報セン
ター出版局取締局長) 
→梶山美那江
(昭和58年1月1日) 葉書1
21685 TK110255001300 品物受領の礼状 細川桂一・内→梶山美那江 (平成17年12月19日) 葉書1
21686 TK110255001400 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21687 TK110255001500 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
21688 TK110255001600 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
21689 TK110255001700 年賀欠礼状 細川英熙→梶山美那江 (昭和54年12月3日) 葉書1
21690 TK110255001800 年賀欠礼状 細川英熙→梶山美那江 (昭和55年12月1日) 葉書1
21691 TK110255001900 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
21692 TK110255002000 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
21693 TK110255002100 年賀状 細川英熙→梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
21694 TK110255002200 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
21695 TK110255002300 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21696 TK110255002400 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
21697 TK110255002500 写真受領の礼状 細川英熙→梶山美那江 平成3年9月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
21698 TK110255002600 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21699 TK110255002700 年賀欠礼状 細川英熙→梶山美那江 (平成4年12月1日) 葉書1
21700 TK110255002800 年賀欠礼状 細川英熙・洋子→梶山美那江 (平成5年12月) 葉書1
鉛筆で「ハガキ (メイスン)ハガキ」とあ
り
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21701 TK110255002900 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
21702 TK110255003000 先日の集まりの礼状 細川英熙→梶山美那江 (平成7年5月20日) 葉書1
21703 TK110255003100 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
21704 TK110255003200 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「芳文社」とあり
21705 TK110255003300 年賀状 細川英熙→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21706 TK110255003400 年賀状 細川英熙・洋子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
21707 TK110255003500 以後の年賀欠礼の連絡 細川英熙→梶山美那江 (平成18年11月2日) 葉書1
21708 TK110255003600 細野久告別式ご会葬の礼状 細野収・細野哲子→梶山美那江 昭和58年5月16日 15×21㎝カード2 表に鉛筆で印あり、同件2部あり
21709 TK110255003700 年末の挨拶
細野収(ブティック細野
代表取締役)→梶山美
那江
(昭和58年12月7日) 葉書1
21710 TK110255003800 品物受領の礼状 細野収(細野代表取締役)→梶山美那江 平成2年12月25日 葉書1
21711 TK110255003900 品物受領の礼状 細野収(細野代表取締役)→梶山美那江 平成3年12月26日 葉書1
21712 TK110255004000 品物送付の連絡 細野収(細野代表取締役)→梶山美那江 平成4年9月12日 葉書1
21713 TK110255004100 年賀欠礼状 細野哲子→梶山美那江・美季 (昭和58年12月5日) 葉書1
裏に鉛筆で「細野先生現在着ている
ものすべてホソノの洋服」とあり
21714 TK110255004200 体調を気遣う手紙 細野哲子→梶山美那江 平成8年2月11日
洋形2号封筒1、15×21
㎝カード1、12×16㎝洋
紙1
21715 TK110255004300 品物受領の礼状 細野哲子→梶山美那江・美季 (平成16年4月29日) 葉書1
21716 TK110255004400 年賀状 細野久→梶山美那江 (昭和52年1月3日) 葉書1
21717 TK110255004500 年賀状 細野久→梶山美那江 (昭和53年1月2日) 葉書1
21718 TK110255004600 コレクション案内
細野久(ブティック細野・
オートクチュールホソノ) 
→梶山美那江
(昭和53年1月15日) 洋形8号封筒1、葉書1、20×22㎝カード1
21719 TK110255004700 暑中見舞い 細野久→梶山美那江 (昭和53年8月11日) 葉書1
21720 TK110255004800 年賀状
細野久(ブティック細野・
オートクチュールホソノ) 
→梶山美那江
(昭和56年1月1日) 葉書1
21721 TK110255004900 梅春プレフォーマルコレクション案内 細野久→梶山美那江 (昭和56年10月29日) 洋形1号封筒1、22×11㎝リーフレット1
21722 TK110255005000 年賀状 細野久(ブティック細野) →梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
21723 TK110255005100 服のデザイン送付 細野久(ブティック細野) →梶山美那江 (昭和57年5月15日)
洋形8号封筒1、B5洋紙
2、A4変洋紙1、3×9㎝
布1
封筒表に鉛筆で「細野先生紹介忘
れたお礼をして下さるため会社名(?)
亡くなるまでずっと通った、殆どホソノ
の服をきていたのではないか」とあり
21724 TK110255005200 「秋プレフォーマルコレクション」案内 細野久(ブティック細野) →梶山美那江 (昭和57年6月25日)
洋形8号封筒1、22×22
㎝カード1
21725 TK110255005300 年賀状 細野久→梶山美那江 (昭和57年12月29日) 葉書1
21726 TK110255005400 休業日・営業時間変更案内 オートクチュールホソノ→梶山美那江 (昭和59年3月23日) 葉書1
21727 TK110255005500 年賀状 細野→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21728 TK110255005600 年賀状 細野→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21729 TK110255005700 暑中見舞い 細野→梶山美那江 (平成2年7月19日) 葉書1
21730 TK110255005800 年賀状 細野→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
21731 TK110255005900 入金の礼状 細野→梶山美那江 (平成3年1月8日) 洋形2号封筒1、16×21㎝カード1
21732 TK110255006000 年賀状 細野南平台サロン→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「皆々様」とあり
21733 TK110255006100 暑中見舞い HOSONO南平台サロン→梶山美那江 (平成5年7月23日) 葉書1
21734 TK110255006200 年賀状 HOSONO南平台サロン→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21735 TK110255006300 体調を気遣う手紙 細野サロン→梶山美那江 (平成6年1月30日)
洋形2号封筒1、15×21
㎝カード1
21736 TK110255006400 暑中見舞い HOSONO南平台サロン→梶山美那江 (平成6年7月16日) 葉書1
21737 TK110255006500 年末年始の挨拶 細野サロン→梶山美那江 (平成6年12月22日)
洋形2号封筒1、15×21
㎝カード1、14×20㎝洋
紙1
21738 TK110255006600 年賀状 HOSONO→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
21739 TK110255006700 年賀状 細野→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21740 TK110255006800 暑中見舞い 細野→梶山美那江 (平成12年7月27日) 葉書1
21741 TK110255006900 秋の小さな販売会案内 HOSONO南平台サロン→梶山美那江 平成12年 葉書1
21742 TK110255007000 客注補整伝票 細野→梶山美那江 11月7日 洋形1号封筒1、A4洋紙
2
21743 TK110255007100 年末年始の挨拶 オートクチュールホソノ→梶山美那江
洋形特1号封筒1、19×
26㎝カード1
21744 TK110255007200 年末年始の挨拶 ホソノ→梶山美那江 洋形2号封筒1、16×24㎝カード1
21745 TK110255007300 「韓雲史さんの『玄界灘は知っている』出版記念会」の案内
発起人一同→梶山美
那江ヵ 平成4年6月 16×11㎝カード1 付箋「韓雲史」あり
21746 TK110255007400 年賀状 堀田晶子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21747 TK110255007500 梶山季之書籍受領の礼状
保有会(伊東重度障害
者センター入所者一同) 
→梶山美那江
平成22年1月4日 葉書1 表に鉛筆で「'07 伊豆にて余った本類→寄贈した伊東市」「礼状」とあり
21748 TK110255007600 原稿料振込の礼状 堀ちず子→梶山美那江 平成9年6月19日 長形4号封筒1、B5変和紙2
21749 TK110255007700 年賀状 堀ちず子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
21750 TK110255007800 書籍受領の礼状 堀ちず子→梶山美那江 平成10年1月24日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
21751 TK110255007900 梶山季之色紙のコピー送付の連絡 堀ちず子→梶山美那江 平成10年8月5日 角形7号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「FAXにて返出す 
8/10」とあり
21752 TK110255008000 年賀状 堀ちず子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21753 TK110255008100 ハワイでの梶山季之文庫閲覧の礼状・報告 堀ちず子→梶山美那江 平成14年7月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「7/22 TELスミ」とあ
り
21754 TK110255008200 『梶山季之を今見直す』受領の礼状 堀ちず子→梶山美那江 平成19年12月23日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
21755 TK110255008300 封筒 堀ちず子→梶山美那江 長形4号封筒1
封筒裏に鉛筆で「呉 友人→もらった
色紙→文書館に?」「3/29 ヨル TELに
て スミ」とあり、中身なし
21756 TK110255008400 品物受領の礼状 堀内末男→梶山美那江 昭和53年5月21日 葉書1
21757 TK110255008500 集英社創業55周年記念の宴の案内 堀内末男(集英社代表取締役)→梶山美那江 (昭和56年4月10日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、駐車券1 封筒表に鉛筆で「欠席」とあり
21758 TK110255008600 集英社創業55周年記念品送付の連絡
堀内末男(集英社代表
取締役)→梶山美那江 (昭和56年6月10日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1
21759 TK110255008700 年賀状 堀江礼一(文芸春秋出版一部)→梶山美那江 (昭和54年12月31日) 葉書1
21760 TK110255008800 品物受領の礼状 堀江礼一(文芸春秋)→梶山美那江 (昭和57年1月29日) 葉書1
21761 TK110255008900 年賀状 堀江礼一→梶山美那江 (昭和58年12月31日) 葉書1
21762 TK110255009000 年賀状 堀江礼一(文芸春秋広報局)→梶山美那江 (昭和59年12月30日) 葉書1
21763 TK110255009100 年賀状 堀江礼一→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21764 TK110255009200 年賀状 堀江礼一→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
21765 TK110255009300 品物受領の礼状 堀江礼一・内→梶山美那江 (平成3年12月27日) 葉書1
21766 TK110255009400 年賀状
堀江礼一(文芸春秋映
像企画部)→梶山美那
江
(平成4年1月1日) 葉書1
21767 TK110255009500 年賀状
堀江礼一(文芸春秋映
像企画部)→梶山美那
江
(平成5年1月1日) 葉書1
21768 TK110255009600 年賀状
堀江礼一(文芸春秋映
像企画部)→梶山美那
江
(平成6年1月1日) 葉書1
21769 TK110255009700 年賀状 堀江礼一(文芸春秋)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
21770 TK110255009800 年賀状 堀江礼一(文芸春秋)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
21771 TK110255009900 年賀状 堀江礼一(文芸春秋)→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21772 TK110255010000 退職の挨拶 堀江礼一→梶山美那江 (平成14年4月3日) 葉書1
21773 TK110255010100 年賀状 堀江礼一→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
21774 TK110255010200 年賀状 堀江礼一→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
21775 TK110255010300 年賀状 堀江礼一→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21776 TK110255010400 年賀状
堀川亜紗美(三井住友
銀行青山支店)→梶山
美那江
葉書1
21777 TK110255010500 品物受領の礼状 堀川次子→梶山美那江 (昭和56年2月23日) 葉書1
21778 TK110255010600 年賀状 堀口和子→梶山美那江 (昭和53年1月4日) 葉書1
21779 TK110255010700 本郷氏葬儀会葬の礼状 本郷広太郎・親戚一同→梶山美那江 昭和60年6月19日
B5カード1、洋形2号封
筒1、15×10㎝カード1
21780 TK110255010800 『稲妻よ奔れ』受領の礼状 本郷保雄→梶山美那江 昭和50年9月3日 葉書1
21781 TK110255010900 『小説GHQ』受領の礼状 本郷保雄→梶山美那江 (昭和51年4月27日) 葉書1
21782 TK110255011000 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 本郷保雄→梶山美那江 昭和52年4月25日
長形5号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「集英社重役」とあり
21783 TK110255011100 梶山季之作品受領の礼状 本郷保雄→梶山美那江 昭和53年6月5日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「集英社」とあり
21784 TK110255011200 新年の挨拶 本郷保雄→梶山美那江 (昭和56年2月2日) 葉書1
21785 TK110255011300 追悼文集受領の礼状 本郷保雄→梶山美那江 昭和56年6月3日
長形4号封筒1、21×18
㎝洋紙2
21786 TK110255011400 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 本郷保雄→梶山美那江 昭和58年5月5日
長形4号封筒1、18×17
㎝洋紙4
21787 TK110255011500 梶葉忌欠席の連絡 本郷保雄→梶山美那江 昭和59年4月28日
長形4号封筒1、18×17
㎝洋紙2
21788 TK110255011600 年賀状 本地スマ子(月刊センター)→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「52」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21789 TK110255011700 記念品受領の礼状 本地スマ子(月刊センター)→梶山美那江 (昭和52年5月17日) 葉書1
21790 TK110255011800 葉書受領の礼状 本地スマ子(月刊センター)→梶山美那江 (昭和53年6月16日) 葉書1
21791 TK110255011900 年賀状 本地スマ子(月刊センター)→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
21792 TK110255012000 暑中見舞い 本地スマ子(月刊センター)→梶山美那江 (昭和54年8月1日) 葉書1
21793 TK110255012100 年賀状 本地スマ子(月刊センター)→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
21794 TK110255012200 『梶山季之追悼文集』『積乱雲とともに』受領の礼状
本地スマ子(月刊セン
ター)→梶山美那江 (昭和56年6月12日) 葉書1
21795 TK110255012300 書籍受領の礼状 本地スマ子(月刊センター)→梶山美那江 (昭和56年7月31日) 葉書1
21796 TK110255012400 年賀状 本地スマ子(月刊センター)→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21797 TK110255012500 暑中見舞い 本地スマ子(月刊センター)→梶山美那江 (昭和57年7月30日) 葉書1
21798 TK110255012600 年賀状 本地スマ子(月刊センター)→梶山美那江 (昭和57年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21799 TK110255012700 年賀状 本地スマ子(月刊センター)→梶山美那江 (昭和59年1月7日) 葉書1
21800 TK110255012800 暑中見舞い 本地スマ子(月刊センター)→梶山美那江 (昭和59年7月27日) 葉書1 裏に赤ペンで「563-1866」とあり
21801 TK110261000100 品物受領の礼状 前島不二雄・内→梶山美那江 (昭和59年7月28日) 葉書1
21802 TK110261000200 品物受領の礼状 前島不二雄・内→梶山美那江 (昭和59年12月24日) 葉書1 夫人代筆
21803 TK110261000300 年賀状 前島不二雄→梶山美那江 (昭和59年12月30日) 葉書1
21804 TK110261000400 品物受領の礼状 前島不二雄・内→梶山美那江 (昭和60年11月7日) 葉書1 夫人代筆
21805 TK110261000500 品物受領の礼状 前島不二雄・内→梶山美那江 (昭和60年12月28日) 葉書1 夫人代筆
21806 TK110261000600 年賀状 前島不二雄→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21807 TK110261000700 品物受領の礼状 前島不二雄・内→梶山美那江 (平成2年3月19日) 葉書1
夫人代筆、表に鉛筆で「“徳間”」とあ
り
21808 TK110261000800 年賀状 前島不二雄→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
21809 TK110261000900 徳間書店定年退職の挨拶 前島不二雄→梶山美那江 (平成3年10月18日) 葉書1
21810 TK110261001000 年賀状 前島不二雄→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
21811 TK110261001100 年賀状 前島不二雄・咲子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21812 TK110261001200 年賀状 前島不二雄→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
21813 TK110261001300 年賀状 前島不二雄・咲子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
21814 TK110261001400 年賀状 前島不二雄・咲子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
21815 TK110261001500 梶山季之遺著受領の礼状 真下三郎→梶山美那江 (昭和51年5月5日) 葉書1
21816 TK110261001600 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21817 TK110261001700 名刺入れ受領の礼状 真下三郎→梶山美那江 (昭和52年6月10日) 葉書1
21818 TK110261001800 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
21819 TK110261001900 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
21820 TK110261002000 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
21821 TK110261002100 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
21822 TK110261002200 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
21823 TK110261002300 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21824 TK110261002400 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21825 TK110261002500 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
21826 TK110261002600 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21827 TK110261002700 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
21828 TK110261002800 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21829 TK110261002900 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
21830 TK110261003000 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
本文の「平成六年元旦」に対して鉛
筆で「すでに書いていませんか?」と
あり
21831 TK110261003100 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「カードナシ手紙入」とあ
り
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21832 TK110261003200 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
21833 TK110261003300 『積乱雲』受領の礼状 真下三郎→梶山美那江 平成10年2月5日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「真下先生より寄贈
分知らせて」とあり
21834 TK110261003400 年賀状 真下三郎→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21835 TK110261003500 モトハシマサコ美容室退職の挨拶 増井寿己→梶山美那江 (平成20年7月11日) 葉書1
21836 TK110261003600 暑中見舞い 増井寿己→梶山美那江 (平成21年7月22日) 葉書1
21837 TK110261003700 年賀状 増井寿己→梶山美那江 (平成21年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21838 TK110261003800 暑中見舞い 増井寿己→梶山美那江 (平成22年8月3日) 葉書1
21839 TK110261003900 年賀状 増井寿己→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
21840 TK110261004000 年賀状 増岡得子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21841 TK110261004100 寒中見舞い 増岡得子→梶山美那江 昭和55年1月 葉書1
21842 TK110261004200 暑中見舞い 増岡得子→梶山美那江 (昭和58年8月12日) 葉書1
21843 TK110261004300 暑中見舞い 増岡得子→梶山美那江 (昭和59年7月17日) 葉書1
21844 TK110261004400 年賀状 増岡得子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21845 TK110261004500 名刺入れ受領の礼状 増田義彦(実業之日本社)→梶山美那江 昭和52年5月16日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
21846 TK110261004600 家の風水について 増永篤彦→梶山美那江 (昭和53年7月19日)
長形4号封筒1、18×25
㎝洋紙3、11×14㎝洋
紙3、24×39㎝地図1、
名刺1
封筒裏に鉛筆で「京大卒指圧の先
生、新しいとり組み」とあり
21847 TK110261004700 品物受領の礼状 増永篤彦・内→梶山美那江 昭和53年12月24日 葉書1
21848 TK110261004800 品物受領の礼状 増永篤彦・内→梶山美那江 昭和54年12月26日 葉書1
21849 TK110261004900 品物受領の礼状 増永篤彦→梶山美那江 (昭和56年5月6日) 葉書1
21850 TK110261005000 増永静人告別式案内 増永恵子→梶山美那江 昭和56年7月9日
11×16㎝封筒1、A6
カード1
21851 TK110261005100 増永静人告別式出席の礼状 増永恵子→梶山美那江 昭和56年7月12日
洋形2号封筒1、A6カー
ド1
付箋「増永恵子」あり、封筒表に鉛筆
で「増永式指圧」とあり
21852 TK110261005200 暑中見舞い 増永恵子→梶山美那江 (昭和56年8月13日) 葉書1
21853 TK110261005300 品物受領の礼状 増永恵子→梶山美那江 昭和56年11月7日 葉書1
21854 TK110261005400 品物受領の礼状及び品物送付について
増永恵子→梶山美那
江 (昭和57年2月15日) 葉書1
21855 TK110261005500 品物受領の礼状及び品物送付について
増永恵子→梶山美那
江 (昭和57年7月18日) 葉書1
21856 TK110261005600 年賀状 増永恵子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
21857 TK110261005700 年賀状 増永恵子→梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
21858 TK110261005800 品物受領の礼状 増永恵子→梶山美那江 (昭和59年1月30日) 葉書1
21859 TK110261005900 品物受領の礼状 増永恵子→梶山美那江 (昭和60年7月15日) 葉書1
21860 TK110261006000 品物受領の礼状 増永静人→梶山美那江 (昭和55年11月4日) 葉書1
21861 TK110261006100 年賀状 増永静人→梶山美那江 葉書1
21862 TK110261006200 梶山季之逝去のお悔み 松井初子→梶山美那江 (昭和50年)11月23日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙3
21863 TK110261006300 梶山季之著作受領の礼状 松井初子→梶山美那江 (昭和51年5月10日) 葉書1
21864 TK110261006400 梶山季之著作受領の礼状 松井初子→梶山美那江 (昭和52年3月15日) 葉書1
21865 TK110261006500 寒中見舞い 松井初子→梶山美那江 (昭和53年1月12日) 葉書1
21866 TK110261006600 梶山季之スケッチの葉書受領の礼状 松井初子→梶山美那江 昭和53年6月20日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード2
21867 TK110261006700 『積乱雲とともに』受領の礼状 Masato Matsui→梶山美那江 昭和56年5月27日
洋形4号封筒1、14×11
㎝カード1
21868 TK110261006800 記事受領の礼状、記事コピーの送付の連絡
松井正人→梶山美那
江 昭和59年4月26日
11×24㎝封筒1、28×
22㎝洋紙4
21869 TK110261006900 文献目録送付の礼状 松井正人→梶山美那江・美季 (昭和62年3月21日)
11×24㎝封筒1、28×
22㎝洋紙2
21870 TK110261007000 著作出版について Masato Matsui→梶山美那江 (平成2年12月20日)
13×18㎝封筒1、18×
12㎝カード1 封筒表に鉛筆で印あり
21871 TK110261007100 年末の挨拶 Masato R.Matsui(正人) →梶山美那江 (平成3年12月11日)
23×18㎝カード1、13×
18㎝封筒1
21872 TK110261007200 近況報告 Masato Matsui→梶山美那江 (平成6年1月8日)
12×19㎝封筒1、19×
12㎝カード1
21873 TK110261007300 年賀状 松井正人→梶山美那江 (平成8年1月6日)
13×18㎝封筒1、25×
18㎝カード1、22×14㎝
洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21874 TK110261007400 「なまず」の絵の件 松浦高明→梶山美那江 (平成19年11月12日) 18×2㎝洋紙1 葉書コピー
21875 TK110261007500 年賀状
松尾綾子・西宰(ダイ
ホーエステート)→梶山
美那江
(平成2年1月1日) 葉書1
21876 TK110261007600 暑中見舞い
松尾綾子・西宰(ダイ
ホーエステート)→梶山
美那江
(平成2年7月31日) 葉書1
21877 TK110261007700 年賀状 松崎満(ペップ出版)→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書2 同件2部あり
21878 TK110261007800 供物・品物送付の連絡 松島富之助→梶山美那江 昭和50年7月13日
19×10㎝封筒1、18×
25㎝洋紙3
封筒裏に鉛筆で「愛育病院小児科
医師」とあり
21879 TK110261007900 書籍受領の礼状 松島富之助→梶山美那江 (昭和50年9月18日) 葉書1
21880 TK110261008000 書籍受領の礼状、病状報告 松島富之助・内→梶山美那江 (昭和51年5月4日) 葉書1
21881 TK110261008100 品物受領の礼状 松島富之助・内→梶山美那江 (昭和51年5月7日) 葉書1
21882 TK110261008200 松島豊之助法要の礼状 松島雅枝→梶山美那江 (昭和51年7月12日)
洋形2号封筒1、15×21
㎝カード1
21883 TK110261008300 年賀状 松島雅枝→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
21884 TK110261008400 品物受領の礼状 松島雅枝→梶山美那江 昭和53年5月31日 葉書1
21885 TK110261008500 年賀状 松島雅枝→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21886 TK110261008600 年賀状 松島雅枝→梶山美那江・美季 (昭和60年1月7日) 葉書1
21887 TK110261008700 年賀状 松島雅枝→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
21888 TK110261008800 書籍送付の連絡 松島・内→梶山美那江 7月27日 18×23㎝洋紙1
21889 TK110261008900 名刺入れ受領の礼状 松田一男→梶山美那江 昭和52年6月25日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
21890 TK110261009000 23回忌法要に参加の礼状、写真同封の連絡
松田一彦→梶山美那
江ヵ 平成9年6月25日
洋形2号封筒1、B5洋紙
2
封筒裏に緑ペンで電話番号の書込
あり
21891 TK110261009100 『噂』受領の礼状 松田一彦→梶山美那江 (平成19年6月17日) 葉書1
21892 TK110261009200 『梶山季之を今見直す』受領の礼状 松田一彦→梶山美那江 (平成19年12月23日) 葉書1
21893 TK110261009300 年賀状 松田一彦→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21894 TK110261009400 『小説GHQ』受領の礼状
松田耕平(東洋工業取
締役社長)→梶山美那
江
昭和51年5月8日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
21895 TK110261009500 年賀状 松田耕平→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21896 TK110261009600 年賀状 松田耕平→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
21897 TK110261009700 暑中見舞い 松田耕平→梶山美那江 (昭和53年7月27日) 葉書1
21898 TK110261009800 暑中見舞い 松田耕平→梶山美那江 (昭和55年7月24日) 葉書1
21899 TK110261009900 年賀状 松田耕平→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
21900 TK110261010000 暑中見舞い 松田耕平→梶山美那江 (昭和56年7月21日) 葉書1 裏に鉛筆で「スミ」とあり
21901 TK110261010100 年賀状 松田耕平→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
21902 TK110261010200 暑中見舞い 松田耕平→梶山美那江 (昭和57年7月31日) 葉書1
21903 TK110261010300 年賀状 松田耕平→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
21904 TK110261010400 年賀状 松田耕平→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21905 TK110261010500 年賀欠礼状 松田耕平→梶山美那江 (昭和62年11月30日) 葉書1
21906 TK110261010600 暑中見舞い 松田耕平→梶山美那江 (昭和63年7月20日) 葉書1
21907 TK110261010700 年賀状 松田耕平→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1
21908 TK110261010800 年賀状 松田耕平→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
21909 TK110261010900 暑中見舞い 松田耕平→梶山美那江 (平成3年7月20日) 葉書1
21910 TK110261011000 年賀状 松田耕平→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
21911 TK110261011100 対談の掲載許可の礼状 松田哲夫(筑摩書房編集部)→梶山美那江 昭和51年8月31日
長形4号封筒1、A4洋紙
1
21912 TK110261011200 『小説GHQ』受領の礼状 松田ふみ子→梶山美那江 4月30日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3 消印なし
21913 TK110261011300 年賀状 松田康嗣→梶山美那江 (昭和52年1月2日) 葉書1
21914 TK110261011400 年賀状 松田康嗣→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
21915 TK110261011500 年賀状 松田康嗣・とも子→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
21916 TK110261011600 年賀状 松田康嗣・とも子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21917 TK110261011700 年賀状 松田康嗣→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
21918 TK110261011800 年賀状 松田康嗣・とも子・貢典→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
21919 TK110261011900 年賀状 松田康嗣・とも子・貢典→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21920 TK110261012000 年賀状 松田康嗣・友子・貢典・潤治→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
21921 TK110261012100 年賀状 松田康嗣・友子・貢典・潤治→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
21922 TK110261012200 年賀状 松田康嗣・友子・貢典・潤治→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「TEL」とあり
21923 TK110261012300 年賀状 松田康嗣・友子・貢典・潤治→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21924 TK110261012400 年賀状 松田康嗣・友子・貢典・潤治→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
21925 TK110261012500 年賀状 松田康嗣→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
21926 TK110261012600 年賀状 松田康嗣→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
21927 TK110261012700 年賀状 松田康嗣・友子・貢典・潤治→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
21928 TK110261012800 年賀状 松田康嗣・友子・貢典・潤治→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
21929 TK110261012900 年賀状 松田康嗣・友子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21930 TK110261013000 年賀状 松田康嗣・友子→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
21931 TK110261013100 資料寄贈の礼状 松平(はつかいち市民図書館)→梶山美那江 平成10年6月18日
長形3号封筒1、A4洋紙
1
21932 TK110261013200 年賀状
松塚晃佑(三松代表取
締役)・顧問西郷光一→
梶山美那江
(平成20年1月1日) 葉書1 付箋「所沢方面で文学研究会、同人誌を出したりしている」あり
21933 TK110261013300 年賀状 松永仁→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
21934 TK110261013400 電話・資料協力の礼状 松永仁→梶山美那江 平成5年4月6日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
21935 TK110261013500 品物受領の礼状 松永仁→梶山美那江 平成5年8月9日 長形4号封筒1、B5変洋紙4
21936 TK110261013600 年賀状 松永仁→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21937 TK110261013700 年賀状 松永仁→梶山美那江 (平成7年1月27日) 葉書1
21938 TK110261013800 年賀状 松永仁→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
21939 TK110261013900 書籍受領の礼状、梶山季之基金への寄付同封の連絡 松永仁→梶山美那江 (平成10年2月6日)
20×12㎝封筒1、19×8
㎝洋紙1
封筒表に鉛筆で「会の後 アイサツ状 
出」とあり
21940 TK110261014000 年賀状 松野幹夫・洋子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
21941 TK110261014100 品物受領の礼状 松野幹夫・洋子→梶山美那江 (平成18年12月28日) 葉書1
21942 TK110261014200 年賀状 松野幹夫・洋子→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
21943 TK110261014300 33回忌不参の詫び状、お供え送付連絡
松野幹夫・洋子→梶山
美那江 平成19年5月7日
20×12㎝封筒1、B5洋
紙4 封筒表に黒ペンで「スミ」とあり
21944 TK110261014400 年賀状 松野幹夫・洋子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
21945 TK110261014500 『梶山季之の文学空間』受領の礼状 松野幹夫・洋子→梶山美那江 (平成21年5月8日) 葉書1
21946 TK110261014600 年賀状 松野幹夫・洋子→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
21947 TK110261014700 書籍送付の連絡 松野洋子→梶山美那江 平成14年8月1日
角形6号封筒1、B5洋紙
3
封筒裏に鉛筆で「戦争の総かつ さ
れていない」「小器」「云っていた」と
あり
21948 TK110261014800 寄贈の人形ケースの新聞記事・写真同封の連絡
松野洋子→梶山美那
江 平成14年8月15日
角形6号封筒1、A4洋紙
1
21949 TK110261014900 品物受領の礼状 松野洋子→梶山美那江 (平成15年9月9日) 葉書1
21950 TK110261015000 品物受領の礼状 松野洋子→梶山美那江 平成17年1月24日
長形4号封筒1、B5和紙
3
封筒表に鉛筆で「新周南(赤いダイ
ヤ評)→送付)」とあり
21951 TK110261015100 書籍受領の礼状 松野洋子→梶山美那江 (平成17年8月5日) 葉書1
21952 TK110261015200 品物受領の礼状、品物送付の連絡 松野洋子→梶山美那江 (平成17年12月13日) 葉書1 表に鉛筆で「12/17 ルスデン」とあり
21953 TK110261015300 『イースターの朝のできごと』受領の礼状
松野洋子→梶山美那
江 (平成18年1月19日) 葉書1
21954 TK110261015400 『族譜』公演案内受領の礼状 松野洋子→梶山美那江 (平成18年10月19日) 葉書1
21955 TK110261015500 寒中見舞い 松野洋子→梶山美那江 (平成22年2月1日) 葉書1
21956 TK110261015600 回天記念館の慰霊祭について 松野洋子→梶山美那江 平成22年8月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
21957 TK110261015700 『赤いダイヤ』記事送付の連絡 松野洋子→梶山美那江 1月26日
長形5号変封筒1、A5変
和紙1
封筒表に鉛筆で「松野さん徳山名産
いろいろ」とあり
21958 TK110261015800 品物受領の礼状 松野洋子→梶山美那江 葉書1
21959 TK110261015900 品物送付の連絡 松野洋子→梶山美那江
長形4号封筒1、B5和紙
2
封筒表に鉛筆で「萩ふぐ関係いろい
ろ」「FAXで失礼」「?」とあり
21960 TK110261016000 年賀状 松の井→梶山美那江 (昭和51年1月1日) 葉書1
21961 TK110261016100 年賀状 松の井→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
21962 TK110261016200 暑中見舞い 松の井→梶山美那江 (昭和53年7月17日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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21963 TK110261016300 父茂一告別式会葬の挨拶
松原浩(紀伊国屋書店
葬儀委員長)・田辺礼一
(喪主)→梶山美那江ヵ
昭和56年12月26日 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
21964 TK110261016400 松村晃多法要出席の礼状 松村和子→梶山美那江 昭和56年4月28日 葉書1
21965 TK110261016500 年賀欠礼状 松村和子→梶山美那江 (昭和56年12月4日) 葉書1
裏に鉛筆で「晃多先生、犬や猫を診
てもらった」とあり
21966 TK110261016600 年賀状
松村晃多(松村家畜診
療所獣医師)→梶山美
那江
(昭和52年1月1日) 葉書1
21967 TK110261016700 年賀状
松村晃多(松村家畜診
療所獣医師)→梶山美
那江
(昭和53年1月1日) 葉書1
21968 TK110261016800 年賀状
松村晃多(松村家畜診
療所獣医師)→梶山美
那江
(昭和55年1月1日) 葉書1
21969 TK110261016900 年賀状
松村晃多(松村家畜診
療所獣医師)→梶山美
那江
(昭和56年1月1日) 葉書1
21970 TK110261017000 品物受領の礼状 松室かう→梶山美那江 (昭和52年5月18日) 葉書1
21971 TK110261017100 梶山季之の訃報をうけてお悔み状 松本三夫→梶山美那江 昭和50年5月12日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3、4×3㎝写真1
21972 TK110261017200 年賀状 松本三夫→梶山美那江・美季 (昭和53年1月1日) 葉書1
21973 TK110261017300 住所確認の書簡 松本三夫→梶山美那江 昭和53年2月20日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2、葉書1 返送された年賀状同封
21974 TK110261017400 年賀状 松本三夫・康子→梶山美那江・美季 (昭和56年1月1日) 葉書1
21975 TK110261017500 梶山季之七回忌への挨拶 松本三夫→梶山美那江 昭和56年5月8日 葉書1
21976 TK110261017600 瀬戸浩さんの作品受領の礼状 松本三夫→梶山美那江 昭和56年5月19日 葉書1
21977 TK110261017700 年賀状 松本三夫・康子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
21978 TK110261017800 年賀状 松本三夫・康子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
21979 TK110261017900 年賀状 松本三夫・康子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
21980 TK110261018000 近況報告 松本武夫→梶山美那江 昭和56年1月26日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
21981 TK110261018100 年賀状 松本武夫→梶山美那江 (昭和57年12月28日) 葉書1
21982 TK110261018200 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 松本武夫→梶山美那江 (昭和58年6月21日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙3 封筒表に鉛筆で「トップ屋」とあり
21983 TK110261018300 残暑見舞い 松本武夫→梶山美那江 (昭和59年8月24日) 葉書1
21984 TK110261018400 年賀状 松本武夫→梶山美那江 (昭和60年1月6日) 葉書1
21985 TK110261018500 梶山の会不参加の詫び状 松本武夫→梶山美那江 (昭和60年5月18日) 葉書1
21986 TK110261018600 年賀状 松本武夫→梶山美那江 (昭和63年1月1日) 葉書1
21987 TK110261018700 年賀状 松本武夫→梶山美那江・美季 (平成3年1月1日) 葉書1
21988 TK110261018800 品物受領の礼状 松本武夫→梶山美那江 (平成4年12月15日) 葉書1
21989 TK110261018900 井伏鱒二関連書類、『梶葉』受領の礼状
松本武夫→梶山美那
江 (平成5年10月8日)
長形4号封筒1、A6洋紙
1、A4洋紙5、19×8㎝洋
紙1
『ちくま』『群像』コピー、BSスペシャル
紹介ビラあり
21990 TK110261019000 年賀状 松本武夫→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
21991 TK110261019100 年賀欠礼状 松本武夫→梶山美那江 (平成6年12月20日) 葉書1
表に鉛筆で「井伏の絵ヤナセライフ 
ヒロシマカード」とあり
21992 TK110261019200 資料受領の礼状 松本武夫→梶山美那江 平成6年12月29日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
21993 TK110261019300 年賀状 松本武夫→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
21994 TK110261019400 年賀状 松本武夫→梶山美那江・美季 (平成9年1月1日) 葉書1
21995 TK110261019500 端泉寺招待の礼状、松本の出版を祝う会の案内同封
松本武夫→梶山美那
江 平成9年5月18日
長形3号封筒1、B5変洋
紙3、A4和紙1
封筒表に朱マジックで「デンポウ」と
あり
21996 TK110261019600 『積乱雲』出版祝い 松本武夫→梶山美那江 (平成10年1月25日) 葉書1
21997 TK110261019700 年賀状 松本武夫→梶山美那江・美季 (平成11年1月1日) 葉書1
21998 TK110261019800 「夫の宿題 妻の宿題」拝読の感想 松本武夫→梶山美那江 平成11年9月19日 葉書1
21999 TK110261019900 『梶葉』受領の礼状 松本武夫→梶山美那江 (平成11年10月1日) 葉書1
22000 TK110261020000 『李朝残影』受領の礼状 松本武夫→梶山美那江 (平成14年11月9日) 葉書1
22001 TK110261020100 新年の挨拶 松本武夫→梶山美那江
長形3号封筒1、B5変洋
紙1
22002 TK110261020200 広島二中同期会会報送付状 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成4年)3月23日 B5洋紙4
22003 TK110261020300 年賀状 松本正・真佐美・淳→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
22004 TK110261020400 寒中見舞い 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成6年1月10日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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22005 TK110261020500 暑中見舞い 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成6年8月2日) 葉書1
表に鉛筆で「9/9 TEL 長話した」とあ
り
22006 TK110261020600 寒中見舞い 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成7年1月13日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
22007 TK110261020700 集まりの礼状 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 平成7年5月20日 葉書1
22008 TK110261020800 写真受領の礼状 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成7年7月3日) 葉書1
22009 TK110261020900 書籍受領の礼状 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成7年8月3日) 葉書1
22010 TK110261021000 年賀状
松本正・真佐美(マツモ
トデザイン)→梶山美那
江
(平成7年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で「広島二中」とあり
22011 TK110261021100 シャモニーのスケッチ受領の礼状 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 平成8年4月10日
長形3号封筒1、B5洋紙
2
22012 TK110261021200 夜の電話のお詫び 松本正→梶山美那江 (平成8年5月29日) 葉書1
22013 TK110261021300 年賀状 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
22014 TK110261021400 年賀状 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成9年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22015 TK110261021500 暑中見舞い 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成10年8月3日) 葉書1 裏に鉛筆で「広島二中同期」とあり
22016 TK110261021600 新年の挨拶 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成11年1月7日) 葉書1
22017 TK110261021700 「会報にいにい」送付漏れにより同封の連絡 松本正→梶山美那江 平成11年9月19日 A4洋紙1
22018 TK110261021800 暑中見舞い 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成17年7月21日) 葉書1 裏に鉛筆で「辻」とあり
22019 TK110261021900 残暑見舞い 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成18年8月8日) 葉書1
22020 TK110261022000 年賀状 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
22021 TK110261022100 品物受領の礼状 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成19年8月1日) 葉書1
22022 TK110261022200 年賀状 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
22023 TK110261022300 年賀状 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
22024 TK110261022400 「偲ぶつどい」祝いの電子郵便 松本正(マツモトデザイン)→梶山美那江 (7月8日) 23×32㎝カード1
カード内側に鉛筆で「広島二中同級
生として司会者に渡」とあり
22025 TK110261022500 訪日の際の詫び状
Scott & Nobue 
Matsumoto→梶山美那
江
(昭和59年8月14日) 11×15㎝カード1
22026 TK110261022600 領収書同封の連絡 松本花枝→梶山美那江 昭和35年8月16日
長形4号封筒1、B5洋紙
1、領収書1
封筒表に鉛筆で「“ダベル”借金返
済」とあり
22027 TK110261022700 年賀欠礼状 松本康子→梶山美那江 (昭和62年12月2日) 葉書1
22028 TK110261022800 供物受領の礼状 松本康子→梶山美那江 (昭和62年12月23日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
22029 TK110261022900 年賀状 松本康子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22030 TK110261023000 梶山季之逝去のお悔み状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和50年5月13日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
22031 TK110261023100 『稲妻よ奔れ!』受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 (昭和50年8月19日) 葉書1
22032 TK110261023200 自著送付状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和50年11月29日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2 便箋端に鉛筆で「あと一冊」とあり
22033 TK110261023300 品物受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和51年3月8日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
22034 TK110261023400 原稿返送・『小説GHQ』受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和51年5月2日 葉書1
22035 TK110261023500 年賀状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
22036 TK110261023600 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和52年3月11日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
22037 TK110261023700 書籍受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和52年4月30日 葉書1
22038 TK110261023800 三回忌記念品受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和52年5月19日 葉書1
22039 TK110261023900 梶山季之絵画展の案内受領の連絡 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和52年12月6日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
22040 TK110261024000 上京の際の連絡 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和52年12月20日 葉書1
22041 TK110261024100 年賀状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
22042 TK110261024200 相続税に関する相談について 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和53年1月14日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
22043 TK110261024300 相続税等の事後処理について 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和53年4月12日 葉書1
22044 TK110261024400 梶山季之の絵葉書受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和53年6月2日 葉書1
22045 TK110261024500 年賀状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
22046 TK110261024600 年賀状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 (昭和55年12月29日) 葉書1
22047 TK110261024700 梶山季之七回忌出席について 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和56年5月4日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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22048 TK110261024800 追悼会の挨拶及び陶器受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 (昭和56年5月25日) 葉書1
22049 TK110261024900 七回忌の写真受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和56年9月18日 葉書1
22050 TK110261025000 年賀状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
22051 TK110261025100 梶山季之のスケッチ受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和57年5月17日
長形4号封筒1、B5変和
紙3
22052 TK110261025200 梶山季之のスケッチ受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和57年7月10日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
22053 TK110261025300 贈呈品発送案内 間室胖(北上書房)→梶山美那江 (昭和57年7月16日) 往復葉書1
22054 TK110261025400 年賀状 間室胖・時子→梶山美那江 (昭和57年12月30日) 葉書1
22055 TK110261025500 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和58年5月20日 葉書1
22056 TK110261025600 年賀状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
22057 TK110261025700 品物送付状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和59年12月14日 葉書1
22058 TK110261025800 年賀状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
22059 TK110261025900 品物受領の礼状及び岩崎晃夫人死去の連絡
間室胖(北上書房)→梶
山美那江 昭和60年5月16日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
22060 TK110261026000 「梶葉」の由来について 間室胖(北上書房)→梶山美那江 昭和60年7月7日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
22061 TK110261026100 文学碑建立祝い、報告書・『梶葉』・作品集受領の礼状
間室胖(北上書房)→梶
山美那江 平成3年8月17日 葉書1
22062 TK110261026200 年賀状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「1/15」とあり
22063 TK110261026300 年賀状 間室胖・時子(北上書房)→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
22064 TK110261026400 品物受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 平成5年3月17日 葉書1
22065 TK110261026500 『積乱雲』のタイトル・編集について 間室胖(北上書房)→梶山美那江 平成5年4月29日
長形4号封筒1、B5変洋
紙7
22066 TK110261026600 品物受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成5年12月13日 葉書1
22067 TK110261026700 年賀状 間室胖・時子(北上書房)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22068 TK110261026800 「週刊金曜日」7月15日号の梶山季之記事拝読の連絡
間室胖(北上書房)→梶
山美那江 平成6年7月19日 葉書1
22069 TK110261026900 「週刊金曜日」送付の連絡 間室胖(北上書房)→梶山美那江 平成6年8月2日 葉書1
22070 TK110261027000 「原爆忌はるかに」の感想 間室胖(北上書房)→梶山美那江 平成6年12月3日 葉書1
22071 TK110261027100 年賀状 間室胖・時子(北上書房)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
22072 TK110261027200 品物受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 平成7年2月20日 葉書1
22073 TK110261027300 『The Clan Records』受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 平成7年5月27日 葉書1
22074 TK110261027400 『梶葉』受領の礼状 間室胖(北上書房)→梶山美那江 平成7年9月28日 葉書1
22075 TK110261027500 近況報告 間室胖(北上書房)→梶山美那江 平成7年10月30日 葉書1
22076 TK110261027600 手紙・品物受領の礼状 間室胖・時子(北上書房)→梶山美那江 平成7年11月20日 葉書1
22077 TK110261027700 年賀状 間室胖・時子(元北上書房)→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
22078 TK110261027800 本の出版に関する問い合わせについて 間室胖→梶山美那江 平成8年2月6日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
22079 TK110261027900 品物受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成8年3月5日 葉書1
22080 TK110261028000 近況報告 間室胖→梶山美那江 平成8年8月25日 葉書1
22081 TK110261028100 別紙原稿訂正書の件 間室胖→梶山美那江 平成9年1月25日 B5洋紙2
22082 TK110261028200 原稿料の振込・明細書受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成9年4月5日 葉書1 表に鉛筆で「'97年」とあり
22083 TK110261028300 書籍制作方法の提案 間室胖→梶山美那江 平成9年5月11日 葉書1
22084 TK110261028400 『梶山季之』購読の連絡・感想、『積乱雲』原稿校了の連絡 間室胖→梶山美那江 平成9年8月12日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
22085 TK110261028500 『積乱雲』の発刊及び副題について 間室胖→梶山美那江 平成9年8月22日 長形4号封筒1、B5洋紙
4
22086 TK110261028600 自分の原稿抜刷の反響について 間室胖→梶山美那江 平成9年9月7日 長形4号封筒1、B5洋紙5
22087 TK110261028700 ハワイの梶山季之文庫・松井教授の紹介について
間室胖→梶山美那江、
梶山美那江→間室胖 平成9年9月15～20日
葉書2、B5仮綴1、ホチ
キス欠
22088 TK110261028800 松井先生紹介・「新潮45」の件の礼状 間室胖→梶山美那江 平成9年9月25日 葉書1
22089 TK110261028900 ハワイでの梶山季之文庫閲覧について 間室胖→梶山美那江 平成9年10月11日 葉書1
22090 TK110261029000 本の発行情報について 間室胖→梶山美那江 平成9年11月24日 葉書1
22091 TK110261029100 年賀状 間室胖→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
22092 TK110261029200 『積乱雲』発送について 間室胖→梶山美那江 平成10年1月22日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒裏に鉛筆で「(“書店経営”時
代)」とあり
22093 TK110261029300 『積乱雲』送付、内容について 間室胖→梶山美那江 平成10年2月4日 葉書1
22094 TK110261029400 『積乱雲』の反応について 間室胖→梶山美那江 平成10年2月17日 葉書1 表に鉛筆で「'099」とあり
22095 TK110261029500 品物受領の礼状 間室胖・時子→梶山美那江 平成10年2月20日 葉書1
22096 TK110261029600 手紙・写真受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成10年3月31日 長形4号封筒1、B5洋紙5
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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22097 TK110261029700 「図書新聞」掲載の『積乱雲』書評について 間室胖→梶山美那江 平成10年5月9日 葉書1
22098 TK110261029800 品物送付の連絡、京中同期会に『積乱雲』寄贈の礼状 間室胖→梶山美那江 平成10年11月27日 葉書1
表に鉛筆で「'98」「11/30 TELにて」と
あり
22099 TK110261029900 『積乱雲』在庫の相談について 間室胖→梶山美那江 平成10年12月1日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
22100 TK110261030000 年賀状 間室胖・時子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
22101 TK110261030100 『積乱雲』に関する問い合わせについて 間室胖→梶山美那江 平成11年1月28日 葉書1 表に鉛筆で「2/3 TEL」とあり
22102 TK110261030200 品物受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成11年2月10日 葉書1
22103 TK110261030300 電話の礼状 間室胖→梶山美那江 平成11年2月19日 葉書1
22104 TK110261030400 ソウルでの近況報告 間室胖→梶山美那江 平成11年5月22日 葉書1 表に鉛筆で「5/31 TELスミ」とあり
22105 TK110261030500 『積乱雲』紹介・批評紙誌コピー拝見の連絡 間室胖→梶山美那江 平成11年6月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「返 必要」とあり
22106 TK110261030600 「驚きももの木20世紀」テレビ番組拝見の感想 間室胖→梶山美那江 平成11年9月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
22107 TK110261030700 『梶葉』最終号の寄稿依頼書面受領の連絡 間室胖→梶山美那江 平成11年11月8日 葉書1
22108 TK110261030800 品物送付の連絡 間室胖→梶山美那江 平成11年11月21日 葉書1
22109 TK110261030900 品物受領の礼状 間室胖・時子→梶山美那江 平成12年2月14日 葉書1
22110 TK110261031000 『梶葉』全八冊と『積乱雲』刊行終了の礼状 間室胖→梶山美那江 平成12年8月21日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「返←TELにて」とあ
り
22111 TK110261031100 『梶葉』終刊号受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成13年3月3日 葉書1 表に鉛筆で「01」とあり
22112 TK110261031200 近況報告 間室胖→梶山美那江 平成14年1月23日 葉書1
22113 TK110261031300 書簡・新聞コピー拝見の連絡 間室胖→梶山美那江 平成14年5月26日 長形4号封筒1、B5洋紙3、A4洋紙1
22114 TK110261031400 小山正氏の件の依頼の返答 間室胖→梶山美那江 平成14年8月2日 葉書1 表に鉛筆で「02年」とあり
22115 TK110261031500 『李朝残影 梶山季之朝鮮小説集』受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成14年10月27日
長形4号封筒1、B5洋紙
5
封筒表に鉛筆で「11/27 誤植 スミ」と
あり
22116 TK110261031600 年賀状 間室胖・時子→梶山美那江 (平成15年1月1日) 葉書1
22117 TK110261031700 年賀状 間室胖・時子→梶山美那江 (平成16年1月1日) 葉書1
22118 TK110261031800 『慰問人形は語る』ビデオ受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成16年1月5日 長形4号封筒1、B5洋紙
4
22119 TK110261031900 品物受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成16年2月29日 葉書1
22120 TK110261032000 手紙拝見の連絡 間室胖→梶山美那江 平成17年1月27日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
22121 TK110261032100 『見切り千両』受領の礼状、 間室胖→梶山美那江 平成17年3月3日 葉書1
22122 TK110261032200 青年劇場『族譜』案内について 間室胖→梶山美那江 平成18年10月6日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
22123 TK110261032300 品物受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成19年3月10日 葉書1
22124 TK110261032400 松籟社出版『梶山季之と月刊「噂」』受領の連絡・感想 間室胖→梶山美那江 平成19年5月15日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒裏に鉛筆で「北上書房(栗原)」
「取次 むつかしい」「5/18ルスデン」
「0191-23-5122」とあり
22125 TK110261032500 「回生の会」の感想 間室胖・時子→梶山美那江 平成19年5月30日 葉書1
22126 TK110261032600 『梶山季之と月刊「噂」』・品物受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成19年6月7日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
22127 TK110261032700 朝日新聞の『梶山季之と月刊「噂」』書評拝読の連絡 間室胖→梶山美那江 平成19年7月8日 葉書1
22128 TK110261032800 『黒の試走車』受領の連絡 間室胖→梶山美那江 平成19年7月25日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
22129 TK110261032900 『族譜・李朝残影』発刊の感想 間室胖→梶山美那江 平成19年8月20日 葉書1 表に鉛筆で「TEL」とあり
22130 TK110261033000 『ルポ戦後縦断―トップ屋は見た』発刊の感想 間室胖→梶山美那江 平成19年9月30日 葉書1
22131 TK110261033100 青年劇場「族譜」チラシ受領の連絡 間室胖→梶山美那江 平成19年10月13日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「東京での同期会あ
て 青年劇場チラシ届。岩波文庫族
譜・李朝 □□に送った □□□の作
品」とあり
22132 TK110261033200 年賀状 間室胖→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
22133 TK110261033300 品物受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成20年3月12日 葉書1
22134 TK110261033400 地震時の見舞い電話の礼状 間室胖→梶山美那江 平成20年6月30日 葉書1
22135 TK110261033500 『鶴友』を読みたいという問い合わせの報告 間室胖→梶山美那江 平成21年4月9日 葉書1
22136 TK110261033600 天瀬裕康『梶山季之の文学空間』受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成21年5月6日 葉書1
22137 TK110261033700 品物受領の礼状 間室胖→梶山美那江 平成22年3月16日 葉書1
22138 TK110261033800 執筆原稿掲載小冊子の送付状 間室胖→梶山美那江 10月28日 B5洋紙2
22139 TK110261033900 品物送付の連絡 間室胖→梶山美那江 11月26日 葉書1
22140 TK110261034000 梶山季之逝去のお悔み状 丸菱食品工業→梶山美那江 昭和50年5月15日
長形4号封筒1、19×68
㎝巻紙1
22141 TK110261034100 角川文庫解説執筆について 丸茂ジュン(三枝和子) →梶山美那江 (昭和60年9月25日)
洋形2号封筒1、B5変洋
紙4
22142 TK110261034200 年賀状 丸茂ジュン→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
22143 TK110261034300 年賀状 丸茂ジュン→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
22144 TK110261034400 『出生届に父の名はなし』出版記念会の連絡
丸茂ジュン→梶山美那
江 平成6年4月5日
洋形1号封筒1、16×33
㎝リーフレット1、15×13
㎝洋紙1、18×13㎝洋
紙1
封筒表に鉛筆で「出→代理」とあり
22145 TK110261034500 年賀状
丸茂ジュン(三枝和子)・
三枝亜人夢→梶山美
那江
(平成8年1月1日) 葉書1
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22146 TK110261034600 年賀状 丸茂ジュン→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
付箋「作家の方、種々の会でご一緒
した」あり
22147 TK110261034700 品物送付状 丸茂ジュン→梶山美那江 12月20日 26×22㎝洋紙1
22148 TK110261034800 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 昭和51年1月25日 葉書1
22149 TK110261034900 光文社佐藤隆三氏からライター受領の礼状
佐野洋(丸山一郎)・内
→梶山美那江 昭和51年3月4日 葉書1
22150 TK110261035000 『小説GHQ』受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)→梶山美那江 昭和51年4月30日 葉書1
22151 TK110261035100 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 昭和52年2月8日 葉書1
22152 TK110261035200 年賀状 佐野洋(丸山一郎)→梶山美那江 昭和53年1月1日 葉書1
22153 TK110261035300 品物受領の礼状、遺作展不参加の詫び状
佐野洋(丸山一郎)・内
→梶山美那江 昭和53年1月23日 葉書1
22154 TK110261035400 年賀状
佐野洋(丸山一郎)・丸
山若子→梶山美那江・
美季
昭和55年1月1日 葉書1
22155 TK110261035500 年賀状 佐野洋(丸山一郎)→梶山美那江 昭和56年1月1日 葉書1
22156 TK110261035600 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 昭和56年1月20日 葉書1
22157 TK110261035700 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 昭和56年12月23日 葉書1
22158 TK110261035800 年賀状 佐野洋(丸山一郎)→梶山美那江・美季 (昭和57年12月29日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22159 TK110261035900 年賀状 佐野洋(丸山一郎)・若子→梶山美那江 (昭和59年1月5日) 葉書1
22160 TK110261036000 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 昭和59年5月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
22161 TK110261036100 年賀状 佐野洋(丸山一郎)→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
22162 TK110261036200 年賀状 佐野洋(丸山一郎)→梶山美那江・美季 昭和60年1月1日 葉書1
22163 TK110261036300 暑中見舞い 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 昭和60年7月30日 葉書1
22164 TK110261036400 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 昭和63年6月30日 葉書1
22165 TK110261036500 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成元年12月30日 葉書1
22166 TK110261036600 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成2年7月10日 葉書1
22167 TK110261036700 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成2年12月25日 葉書1
22168 TK110261036800 記念誌・品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成3年9月9日 葉書1
22169 TK110261036900 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成3年10月30日 葉書1
22170 TK110261037000 年賀状
佐野洋(丸山一郎)・丸
山若子(佐野洋企画)→
梶山美那江
(平成4年1月1日) 葉書1
22171 TK110261037100 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成5年6月30日 葉書1
22172 TK110261037200 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成5年12月16日 葉書1
22173 TK110261037300 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成6年7月13日 葉書1
22174 TK110261037400 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 (平成6年12月27日) 葉書1
22175 TK110261037500 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成7年7月30日 葉書1
22176 TK110261037600 年賀欠礼状 佐野洋(丸山一郎)→梶山美那江 平成7年11月 葉書1
22177 TK110261037700 年賀状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成10年1月1日 葉書1 裏に筆で印、赤ペンで「本」とあり
22178 TK110261037800 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・丸山若子→梶山美那江 (平成10年1月7日) 葉書1
22179 TK110261037900 品物受領の礼状、梶山美季の誕生日祝い
佐野洋(丸山一郎)・内
→梶山美那江 平成10年11月17日 葉書1
22180 TK110261038000 年賀状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
22181 TK110261038100 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・代→梶山美那江 平成11年2月13日 葉書1
22182 TK110261038200 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成11年11月9日 葉書1
22183 TK110261038300 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成12年2月17日 葉書1
22184 TK110261038400 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成17年7月22日 葉書1
22185 TK110261038500 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成17年11月22日 葉書1
22186 TK110261038600 年賀状 佐野洋(丸山一郎)・若子→梶山美那江 平成18年1月1日 葉書1
22187 TK110261038700 「族譜」不参加の詫び状、品物受領の礼状
佐野洋(丸山一郎)・内
→梶山美那江 平成18年12月4日 葉書1
22188 TK110261038800 ご馳走・品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・若子→梶山美那江 平成19年6月6日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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22189 TK110261038900 品物受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 (平成19年12月9日) 葉書1
22190 TK110261039000 『梶山季之の文学空間』受領の礼状 佐野洋(丸山一郎)・内→梶山美那江 平成21年5月6日 葉書1
22191 TK110261039100 丸山洋父の77日忌挨拶 丸山きりよ・一郎・昇・茂・郁子→梶山美那江 (平成元年10月30日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
1
22192 TK110261039200 『小説GHQ』受領の礼状 丸山邦男→梶山美那江 昭和51年5月6日
洋形7号封筒1、25×10
㎝洋紙4
22193 TK110261039300 年末年始見舞いと転居通知 丸山邦男→梶山美那江・美季 (昭和60年1月9日) 葉書1
22194 TK110261039400 『人間裸で生れ来て』受領の礼状 丸山泰司→梶山美那江 (昭和52年4月4日) 葉書1
22195 TK110261039500 絵葉書受領の礼状 丸山泰司→梶山美那江 (昭和53年6月12日) 葉書1
22196 TK110261039600 年賀状 丸山泰司→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
22197 TK110261039700 梶山季之七回忌について 丸山泰司→梶山美那江 (昭和56年1月27日) 葉書1
22198 TK110261039800 『積乱雲』出版パーティーの感想、『あの日あの時』送付の連絡
丸山千尋→梶山美那
江 平成10年4月23日
長形3号封筒1、B5洋紙
2
22199 TK110261039900 暑中見舞い 丸山若子→梶山美那江 (昭和61年8月6日) 葉書1
22200 TK110261040000 年賀状 丸山若子(佐野洋企画) →梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
22201 TK110261040100 年賀状 丸山若子(佐野洋企画) →梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「洋」、印あり
22202 TK110261040200 年賀状 丸山若子(佐野洋企画) →梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22203 TK110261040300 近況伺い 丸山若子→梶山美那江 平成6年1月1日 葉書1
22204 TK110261040400 原稿返送の礼状 政所昱子→梶山美那江 平成22年2月9日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
22205 TK110262000100 近況伺い 三浦昭子→小林美那江 昭和28年3月5日 葉書1
22206 TK110262000200 梶山季之最後の短編集出版の連絡 三木章(講談社)→梶山美那江 昭和51年2月13日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
22207 TK110262000300 年賀状 三木章→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
22208 TK110262000400 年賀状 三木章→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
22209 TK110262000500 品物受領の礼状 三木章→梶山美那江 (昭和54年1月23日) 葉書1
22210 TK110262000600 年賀状 三木章→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
22211 TK110262000700 品物受領の礼状 三木章→梶山美那江 昭和55年1月29日 葉書1
22212 TK110262000800 年賀状 三木章→梶山美那江 (昭和55年12月30日) 葉書1
22213 TK110262000900 品物受領の礼状 三木章・内→梶山美那江 (昭和56年1月21日) 葉書1
22214 TK110262001000 年賀状 三木章→梶山美那江 (昭和56年12月31日) 葉書1
22215 TK110262001100 年賀状 三木章→梶山美那江 (昭和57年12月30日) 葉書1
22216 TK110262001200 品物受領の礼状 三木章・内→梶山美那江 (昭和58年1月19日) 葉書1
22217 TK110262001300 講談社専務退任の報告 三木章→梶山美那江 昭和58年7月4日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
22218 TK110262001400 先日の礼状
三木章(講談社フェーマ
ススクールズ)→梶山美
那江
昭和58年8月23日 葉書1
22219 TK110262001500 年賀状 三木章→梶山美那江 (昭和58年12月31日) 葉書1
22220 TK110262001600 品物受領の礼状 三木章→梶山美那江 (昭和59年1月23日) 葉書1
22221 TK110262001700 梶山美季の新生活の祝品送付状 三木章→梶山美那江 昭和59年4月4日 葉書1
22222 TK110262001800 品物受領の礼状 三木章→梶山美那江 (昭和60年1月22日) 葉書1
22223 TK110262001900 三木章『わがこころの作家』出版記念会招待状 三木章→梶山美那江 平成元年11月
洋形2号封筒1、10×31
㎝カード1
22224 TK110262002000 年賀状 三木章→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
22225 TK110262002100 品物受領の礼状 三木章→梶山美那江 平成3年9月8日 葉書1
22226 TK110262002200 年賀状 三木章→梶山美那江 (平成4年12月30日) 葉書1
22227 TK110262002300 年賀状 三木章→梶山美那江 (平成5年12月30日) 葉書1
22228 TK110262002400 年賀状 三木章→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
22229 TK110262002500 先日の礼状 三木章→梶山美那江 平成7年5月30日 葉書1
22230 TK110262002600 スナップ写真受領の礼状 三木章→梶山美那江 平成7年6月26日 葉書1
22231 TK110262002700 年賀状 三木章→梶山美那江 (平成8年1月4日) 葉書1
22232 TK110262002800 年賀状 三木章→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
22233 TK110262002900 年賀欠礼状 三鬼たか→梶山美那江 平成14年12月 葉書1 裏に鉛筆で「瑞泉寺“線香”手紙」とあり
22234 TK110262003000 品物受領の礼状 三鬼たか→梶山美那江 平成17年2月20日 長形4号封筒1、25×18㎝和紙3
22235 TK110262003100 品物受領の礼状 三鬼たか→梶山美那江 平成17年2月21日 葉書1
22236 TK110262003200 近況報告 三鬼陽之助→梶山美那江・美季 (昭和44年6月24日) 葉書1
22237 TK110262003300 年賀状 三鬼陽之助→梶山美那江 (昭和59年1月7日) 葉書1
22238 TK110262003400 年賀状 三鬼陽之助→梶山美那江 (昭和64年1月7日) 葉書1
22239 TK110262003500 年賀状 三鬼陽之助→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22240 TK110262003600 年賀状 三鬼陽之助→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
22241 TK110262003700 年賀状 三鬼陽之助→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
22242 TK110262003800 年賀状 三鬼陽之助→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
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22243 TK110262003900 年賀状 三鬼陽之助→梶山美那江 (平成13年1月1日) 葉書1
22244 TK110262004000 梶山季之逝去のお悔み状、品物受領の礼状
三鬼陽之助→梶山美
那江 11月18日 21×18㎝和紙3 代筆
22245 TK110262004100 年賀状 御喜家康正→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22246 TK110262004200 年賀状 御喜家康正→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
22247 TK110262004300 御喜屋康正古稀パーティのお知らせ及び御喜屋の書状
御喜家康正→梶山美
那江 平成7年2月27日
長形3号封筒1、B3洋紙
2、22×32㎝洋紙1、22
×71㎝洋紙1
封筒表に鉛筆で「返 三鬼さんに出
す」とあり
22248 TK110262004400 年賀状 三島正則・みさお→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
22249 TK110262004500 年賀状 水島健一朗(三原一晃) →梶山美那江 (昭和53年1月9日) 葉書1
22250 TK110262004600 年賀状 水島健一朗→梶山美那江 (昭和55年1月3日) 葉書1
22251 TK110262004700 年賀状 水島健一朗→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
22252 TK110262004800 年賀状 水島健一朗→梶山美那江 (昭和59年1月5日) 葉書1
22253 TK110262004900 『小説GHQ』受領の礼状
水城顕(集英社週刊プ
レイボーイ編集部)→梶
山美那江
昭和51年5月12日 葉書1 表に黒ペンで電話番号と「1周忌の件」とあり
22254 TK110262005000
『梶山季之の文学空間』受領の礼状、
韓国文化研究センター設立記念講演
会の礼状
水田宗子→梶山美那
江 平成21年5月15日
長形4号封筒1、B5和紙
1
22255 TK110262005100 年賀状
水谷昭・金子健一郎・
荒井洋一・関根靖弘(水
谷法律事務所)→梶山
美那江
(昭和52年1月1日) 葉書1
22256 TK110262005200 年賀状
水谷昭・金子健一郎・
関根靖弘(水谷法律事
務所)→梶山美那江
(昭和53年1月1日) 葉書1
22257 TK110262005300 暑中見舞い
水谷昭・金子健一郎・
関根靖弘(水谷法律事
務所)→梶山美那江
(昭和53年7月26日) 葉書1
22258 TK110262005400 年賀状 水谷昭・内→梶山美那江 (昭和54年1月5日) 葉書1
22259 TK110262005500 品物受領の礼状 水谷昭・内→梶山美那江 昭和54年12月26日 葉書1
22260 TK110262005600 年賀状
水谷昭・金子健一郎・
細田良一(水谷法律事
務所)→梶山美那江
(昭和55年1月1日) 葉書1
22261 TK110262005700 品物受領の礼状 水谷昭→梶山美那江 (昭和55年4月9日) 葉書1 代筆
22262 TK110262005800 片岡義広氏採用の報告
水谷昭(水谷法律事務
所)・片岡義広→梶山美
那江
(昭和55年4月19日) 洋形2号封筒1
22263 TK110262005900 暑中見舞い
水谷昭・金子健一郎・
細田良一・片岡義広(水
谷法律事務所)→梶山
美那江
(昭和55年7月22日) 葉書1
22264 TK110262006000 品物受領の礼状 水谷昭・内→梶山美那江 (昭和55年12月27日) 葉書1
22265 TK110262006100 年賀状
水谷昭・金子健一郎・
細田良一・片岡義広(水
谷法律事務所)→梶山
美那江
(昭和56年1月1日) 葉書1
22266 TK110262006200 暑中見舞い
水谷昭・金子健一郎・
細田良一・片岡義広(水
谷法律事務所)→梶山
美那江
(昭和56年7月21日) 葉書1
22267 TK110262006300 品物受領の礼状 水谷昭→梶山美那江 昭和56年10月19日 長形4号封筒1、B5和紙
2
代筆
22268 TK110262006400 品物受領の礼状 水谷昭・内→梶山美那江 (昭和56年12月24日) 葉書1
22269 TK110262006500 年賀状 水谷昭(弁護士・東洋大講師)→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
22270 TK110262006600 梶山美季成人祝い 水谷昭(弁護士)→梶山美那江 昭和57年1月29日
長形4号封筒1、19×8
㎝洋紙3
22271 TK110262006700 暑中見舞い 水谷昭(弁護士・東洋大講師)→梶山美那江 (昭和57年7月27日) 葉書1
22272 TK110262006800 品物受領の礼状 水谷昭(弁護士)→梶山美那江 昭和57年10月8日
長形4号封筒1、B5和紙
2
代筆
22273 TK110262006900 歳暮送付の連絡 水谷昭(水谷法律事務所)→梶山美那江 昭和57年12月8日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
22274 TK110262007000 品物受領の礼状 水谷昭・内→梶山美那江 (昭和57年12月21日) 葉書1
22275 TK110262007100 年賀状 水谷昭(弁護士・東洋大学講師)→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
22276 TK110262007200 年賀状 水谷昭(弁護士)→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
22277 TK110262007300 中元送付状 水谷昭(水谷法律事務所)→梶山美那江 (昭和60年7月4日)
長形4号封筒1、B5和紙
1
22278 TK110262007400 野口啓郎氏採用の報告 水谷昭(水谷法律事務所)→梶山美那江 昭和60年9月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
22279 TK110262007500 品物受領の礼状 水谷昭→梶山美那江 昭和60年10月28日 長形4号封筒1、B5和紙
2
代筆
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22280 TK110262007600 歳暮送付状 水谷昭(水谷法律事務所)→梶山美那江 昭和60年12月7日
長形4号封筒1、B5和紙
1
22281 TK110262007700 品物受領の礼状 水谷昭・内→梶山美那江 (昭和60年12月29日) 葉書1
22282 TK110262007800 品物受領の礼状 水谷昭・内→梶山美那江 (平成2年12月25日) 葉書1
22283 TK110262007900 年賀状
水谷昭・松本美恵子・
髙宮健二(水谷法律事
務所)→梶山美那江
(平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「自宅に」とあり
22284 TK110262008000 中元送付状 水谷昭(水谷法律事務所)→梶山美那江 (平成3年7月2日)
長形4号封筒1、B5和紙
1
22285 TK110262008100 品物受領の礼状 水谷昭・内→梶山美那江 平成3年12月29日 葉書1
22286 TK110262008200 年賀状 水谷昭(弁護士・東洋大講師)→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
22287 TK110262008300 品物受領の礼状 水谷昭・内→梶山美那江 (平成5年12月17日) 葉書1
22288 TK110262008400 年賀状 水谷昭(弁護士・東洋大講師)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22289 TK110262008500 品物受領の礼状 水谷昭・内→梶山美那江 (平成6年11月15日) 葉書1
22290 TK110262008600 年賀状 水谷昭(弁護士)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「カード」とあり
22291 TK110262008700 品物受領の礼状 水谷昭(水谷法律事務所)→梶山美那江 平成7年2月17日
長形4号封筒1、18×25
㎝和紙1
22292 TK110262008800 松本啓介氏採用の報告 水谷昭(水谷法律事務所)→梶山美那江 (平成7年4月14日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
封筒裏に鉛筆で「広島二中同期」と
あり
22293 TK110262008900 年賀状 水谷昭→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
22294 TK110262009000 品物受領の礼状 水谷昭(水谷昭法律事務所)→梶山美那江 平成12年2月14日
長形4号封筒1、B5和紙
1
22295 TK110262009100 年賀状 水谷昭→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
22296 TK110262009200 年賀状
水谷昭・河村聡記・浅
見和也(水谷法律事務
所)→梶山美那江
(平成20年1月1日) 葉書1
22297 TK110262009300 品物受領の礼状 水谷昭(水谷昭事務所)→梶山美那江 平成22年3月16日
長形4号封筒1、B5和紙
1
22298 TK110262009400 年賀状
水谷昭・河村聡記・浅
見和也(水谷法律事務
所)→梶山美那江
(平成23年1月1日) 葉書1
22299 TK110262009500 年賀状
水谷昭・河村聡記・浅
見和也(水谷法律事務
所)→梶山美那江
(平成24年1月1日) 葉書1
22300 TK110262009600 品物受領の礼状 水谷昭→梶山美那江 7月30日 B5和紙1
22301 TK110262009700 源泉票受領の礼状 水谷法律事務所→梶山美那江 (昭和58年2月1日) 葉書1
22302 TK110262009800 紙面掲載の連絡・協力の礼状、掲載紙送付の連絡 水原肇→梶山美那江 昭和53年5月17日
長形4号封筒1、B5わら
半紙3 消印は7/17付
22303 TK110262009900 年賀状 水原肇→梶山美那江 (昭和57年1月2日) 葉書1
22304 TK110262010000 梶山季之遺著受領の礼状及び転勤の連絡 水原肇→梶山美那江 昭和58年5月27日 葉書1
22305 TK110262010100 招待の礼状 水原肇→梶山美那江 平成4年3月18日 葉書1 表に鉛筆で「平和屋三人男の件 ハガキにて」とあり
22306 TK110262010200 自身の病状について 水原肇→梶山美那江 平成4年9月9日 葉書1 鉛筆で「9/22アベ商店よりリンゴを」とあり
22307 TK110262010300 品物受領の礼状 水原肇→梶山美那江 平成4年9月26日 葉書1
22308 TK110262010400 原稿執筆見送りのお願い 水原肇→梶山美那江 平成5年4月1日 葉書1
22309 TK110262010500 転居の連絡 水原肇→梶山美那江 平成5年5月28日 葉書1
22310 TK110262010600 病状報告、ゲラ同封の連絡 水原肇→梶山美那江 平成5年11月20日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
22311 TK110262010700 年賀状 水原肇→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22312 TK110262010800 『正観』会費受領の礼状 水原肇→梶山美那江 平成6年6月1日 葉書1
22313 TK110262010900 『族譜』英訳本受領の礼状 水原肇→梶山美那江 (平成7年5月26日) 葉書1
22314 TK110262011000 「せどり男爵数奇譚」受領の礼状 水原肇→梶山美那江 平成7年8月14日 葉書1
22315 TK110262011100 『正観』復刊案内 水原肇→梶山美那江 (平成11年6月3日) 葉書1 表に鉛筆で「「積乱雲」送付」とあり
22316 TK110262011200 『carnet』会費受領書 水原肇→梶山美那江 (平成11年11月9日) 葉書1
22317 TK110262011300 資料等受領の礼状 水原肇→梶山美那江 平成12年6月20日 葉書1
22318 TK110262011400 郵便振替払出証書受領の報告 水原肇→梶山美那江 平成12年7月17日 葉書1 表に鉛筆で「数回に渡り入っている筈」とあり
22319 TK110262011500 年賀状 水原肇→梶山美那江 (平成15年1月1日) 葉書1
22320 TK110262011600 取材の礼状 水原肇→梶山美那江 1月24日 B5わら半紙2
22321 TK110262011700 年賀状 溝口清秀→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
鉛筆で「広島展他『絵』とか生原等を
シャシンフィルムにしてもらったはず
―。」とあり
22322 TK110262011800 水馬義輝49日法要の挨拶 水馬紀美子→梶山美那江 (平成8年4月10日)
長形4号封筒1、19×43
㎝巻紙2
22323 TK110262011900 ブラジル滞在中の近況報告 水馬義輝→梶山美那江 昭和50年10月24日 葉書1
22324 TK110262012000 『稲妻よ奔れ!』受領の礼状 水馬義輝→梶山美那江 昭和50年12月24日
洋形4号封筒1、A4わら
半紙1
22325 TK110262012100 「御仏前」送付の連絡 水馬義輝→梶山美那江 昭和51年6月16日
長形4号封筒1、A4洋紙
2
22326 TK110262012200 会の報告・出席者名簿の送付の連絡 水馬義輝→梶山美那江 昭和52年6月21日
洋形4号封筒1、A4わら
半紙2
22327 TK110262012300 品物受領の礼状 水馬義輝→梶山美那江 昭和53年1月21日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
22328 TK110262012400 品物受領の礼状 水馬義輝→梶山美那江 (昭和54年8月3日) 葉書1 代筆
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22329 TK110262012500 品物受領の礼状 水馬義輝→梶山美那江 (昭和55年1月12日) 葉書1
22330 TK110262012600 品物受領の礼状 水馬義輝→梶山美那江 (昭和55年12月28日) 葉書1
22331 TK110262012700 年賀状 水馬義輝(みづま工房) →梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
22332 TK110262012800 「広島経済レポート」コピー、「CARP1981日程表」
水馬義輝→梶山美那
江 (昭和56年3月23日)
洋形4号封筒1、B5仮綴
1、ホチキスどめ、10×7
㎝リーフレット2
22333 TK110262012900 品物受領の礼状 水馬義輝→梶山美那江 昭和56年8月4日
長形4号封筒1、21×25
㎝わら半紙1
22334 TK110262013000 暑中見舞い 水馬義輝(みづま工房取締役)→梶山美那江 (昭和56年8月11日)
洋形4号封筒1、A4わら
半紙1
22335 TK110262013100 品物受領の礼状 水馬義輝→梶山美那江 昭和56年12月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
22336 TK110262013200 年賀状 水馬義輝(みづま工房) →梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
22337 TK110262013300 ブラジルでの近況報告 水馬義輝→梶山美那江 (昭和57年3月1日) 葉書1
22338 TK110262013400 近況報告 水馬義輝→梶山美那江 (昭和57年6月4日) 葉書1
22339 TK110262013500 品物受領の礼状 水馬義輝→梶山美那江 昭和57年12月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
22340 TK110262013600 年賀状
水馬義輝(みづま工房
代表取締役社長)→梶
山美那江
(昭和57年12月29日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22341 TK110262013700 年賀状
水馬義輝(みづま工房
代表取締役社長)→梶
山美那江
(昭和58年12月30日) 葉書1
22342 TK110262013800 碑建立について、『トップ屋戦士の記録』受領の礼状
水馬義輝→梶山美那
江 昭和60年5月13日 葉書1
22343 TK110262013900 執筆記事「青春の本棚」送付の連絡 水馬義輝→梶山美那江 (昭和61年1月9日)
長形4号封筒1、27×11
㎝洋紙1 中国新聞(夕刊)切抜あり
22344 TK110262014000 品物受領の礼状
水馬義輝(みづま工房
取締役社長)→梶山美
那江
昭和62年7月16日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「大牟田さんにTEL」
とあり
22345 TK110262014100 品物受領の礼状
水馬義輝(みづま工房
取締役社長)→梶山美
那江
平成元年12月27日 洋形4号封筒1、B5洋紙
1
22346 TK110262014200 年賀状
水馬義輝(みづま工房
代表取締役社長)→梶
山美那江
(平成2年1月1日) 葉書1 鉛筆で「寒」とあり
22347 TK110262014300 新年の挨拶
水馬義輝(平岡たかし後
援会会長)→梶山美那
江
(平成3年1月16日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
名刺の添付あり
22348 TK110262014400 品物受領の礼状 水馬義輝→梶山美那江 平成3年8月6日
洋形4号封筒1、B5洋紙
1
22349 TK110262014500 品物受領の礼状
水馬義輝(みづま工房
取締役社長)→梶山美
那江
平成3年12月26日 B5洋紙1
22350 TK110262014600 年賀状
みづま工房代表取締役
社長水馬義輝→梶山
美那江
(平成4年1月1日) 葉書1
22351 TK110262014700 年賀状
水馬義輝(みづま工房
代表取締役社長)→梶
山美那江
(平成4年12月29日) 葉書1
22352 TK110262014800 年賀状
水馬義輝(みづま工房
代表取締役社長)→梶
山美那江
(平成6年1月1日) 葉書1
22353 TK110262014900 年賀状
水馬義輝(みづま工房
代表取締役社長)・川杉
浩一(常務取締役)→梶
山美那江
(平成6年12月31日) 葉書1
22354 TK110262015000 梶山季之遺品受領の礼状 水馬義輝→梶山美那江 3月4日 A4洋紙1
22355 TK110262015100 アメリカでの近況報告 水馬義輝→梶山美那江 葉書1
22356 TK110262015200 封筒 みづま工房ヵ→梶山美那江 (昭和51年3月4日) 洋形4号封筒1 中身なし
22357 TK110262015300 みづま工房の活動についての新聞記事
みづま工房ヵ→梶山美
那江 (昭和57年5月3日)
洋形4号封筒1、B5洋紙
1、30×16㎝洋紙1
22358 TK110262015400 「水馬義輝さんを偲ぶ会」案内 水馬義輝さんを偲ぶ会事務局→梶山美那江 (平成9年5月21日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、葉書1
封筒表に鉛筆で「水馬さん 6/3 TEL
にて」とあり
22359 TK110262015500 正倉院暈繝組袋帯記念発表会案内 みとも工芸館→梶山美那江 葉書1
22360 TK110262015600 手紙の礼状 水上寛裕→梶山美那江 (昭和62年11月5日) 葉書1
22361 TK110262015700 TV「思い出の作家たち」の感想 水上寛裕→梶山美那江 (平成6年1月24日) 葉書1
22362 TK110262015800 賀状の礼状 水上寛裕→梶山美那江 平成6年 葉書1
22363 TK110262015900 年賀状 水上寛裕→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 鉛筆で「スミ」とあり
22364 TK110262016000 「原爆忌はるかに」寄贈について 水上寛裕→梶山美那江 (平成7年3月17日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「3万円の件3/25返
却(加那と梶葉1、2とともに)」とあり
22365 TK110262016100 手紙受領の礼状、『梶葉』について 水上寛裕→梶山美那江 (平成7年3月31日)
長形4号封筒1、B5洋紙
4
鉛筆で「95」とあり
22366 TK110262016200 品物受領の礼状 水上寛裕→梶山美那江 (平成8年4月)
長形4号封筒1、B5洋紙
4
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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22367 TK110262016300 賀状の礼状 水上寛裕→梶山美那江 (平成9年1月17日) 葉書1
22368 TK110262016400 年賀状
峯島正行(実業之日本
社週刊小説編集長)→
梶山美那江
(昭和52年1月1日) 葉書1
22369 TK110262016500 年賀状
実業之日本社文芸本
部長峯島正行→梶山
美那江
(昭和53年1月1日) 葉書1
22370 TK110262016600 年賀状
峯島正行(実業之日本
社文芸本部長)→梶山
美那江
(昭和55年1月1日) 葉書1
22371 TK110262016700 実業之日本社退社・有楽出版社代表取締役就任の挨拶
峯島正行(有楽出版社
代表取締役)→梶山美
那江
(昭和55年12月16日) 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
22372 TK110262016800 年賀欠礼状 峯島正行→梶山美那江 (昭和56年11月11日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22373 TK110262016900 年賀状
峯島正行(有楽出版社
取締役社長)→梶山美
那江
(昭和57年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
22374 TK110262017000 年賀状
峯島正行(有楽出版社
取締役社長)→梶山美
那江
(昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「TEL」とあり
22375 TK110262017100 年賀状 峯島正行→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「TEL」とあり
22376 TK110262017200 年賀状
峯島正行(有楽出版社
取締役社長)→梶山美
那江
(昭和59年1月1日) 葉書1
22377 TK110262017300 年賀状
峯島正行(有楽出版社
取締役社長)→梶山美
那江
(昭和60年1月1日) 葉書1
22378 TK110262017400 年賀状 峯島正行→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
22379 TK110262017500 転居の連絡 峯島正行→梶山美那江・美季 (昭和63年3月19日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
22380 TK110262017600 年賀状
峯島正行(有楽出版社
代表取締役)→梶山美
那江
(平成2年1月1日) 葉書1
22381 TK110262017700 年賀状
峯島正行(有楽出版社
代表取締役)→梶山美
那江
(平成3年1月1日) 葉書1
22382 TK110262017800 年賀状
峯島正行(有楽出版社
代表取締役)→梶山美
那江
(平成4年1月1日) 葉書1
22383 TK110262017900 年賀状
峯島正行(有楽出版社
代表取締役)→梶山美
那江
(平成5年1月1日) 葉書1
22384 TK110262018000 年賀状
峯島正行(有楽出版社
代表取締役)→梶山美
那江
(平成6年1月1日) 葉書1
22385 TK110262018100 転居の連絡
峯島正行(有楽出版社
代表取締役)→梶山美
那江
(平成6年3月22日) 葉書1
22386 TK110262018200 年賀状
峯島正行(有楽出版社
代表取締役)→梶山美
那江
(平成7年1月1日) 15×10㎝仮綴1、ホチキスどめ 裏に赤鉛筆・鉛筆で印あり
22387 TK110262018300 年賀状
峯島正行(有楽出版社
代表取締役)→梶山美
那江
(平成10年1月1日) 葉書1 裏に赤ペンで「本」とあり
22388 TK110262018400 年賀状 峯島正行→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
22389 TK110262018500 『梶山の文学空間』受領の礼状 峯島正行→梶山美那江 平成11年5月7日
洋形3号封筒1、A4洋紙
1
22390 TK110262018600 有楽出版社代表取締役社長退任・同社顧問就任の挨拶
峯島正行→梶山美那
江 平成13年7月 16×22㎝洋紙1
22391 TK110262018700 品物受領の礼状 峯島正行→梶山美那江 (平成19年6月7日) 葉書1
22392 TK110262018800 『梶山季之をいま見直す』受領の礼状 峯島正行→梶山美那江 (平成19年12月20日) 葉書1
22393 TK110262018900 年賀状 峯島正行→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
付箋「元“実業之日本社”「漫画サン
デー」「週刊小説」編集長 両誌とも
執筆協力している」あり
22394 TK110262019000 年賀状 峯島正行→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
22395 TK110262019100 手紙・出版記念会への生花受領の礼状
峯島正行→梶山美那
江 平成22年1月31日
洋形2号封筒1、A4洋紙
1
22396 TK110262019200 年賀状 峯島正行→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
22397 TK110262019300
「峯島正行さんの「荒野も歩めば径に
なる―ロマンの猟人・尾崎秀樹の世界
―」の出版を祝う会」案内
峯島正行さんの出版を
祝う会→梶山美那江 (平成21年10月2日)
洋形1号封筒1、15×20
㎝洋紙1
裏に鉛筆で「「花茂」会場見て“花”を
入れる―TELする」とあり
22398 TK110262019400 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (昭和51年12月30日) 葉書1
22399 TK110262019500 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (昭和52年12月31日) 葉書1
22400 TK110262019600 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (昭和55年12月31日) 葉書1
22401 TK110262019700 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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22402 TK110262019800 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
22403 TK110262019900 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
22404 TK110262020000 年賀電報 美濃部修→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 27×23㎝洋紙1
22405 TK110262020100 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
22406 TK110262020200 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「1/14 雄三さん見舞い」
とあり
22407 TK110262020300 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
22408 TK110262020400 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22409 TK110262020500 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1
表に鉛筆で「手」、裏に「手」「スミ」と
あり
22410 TK110262020600 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に赤ペンで「本」とあり
22411 TK110262020700 年賀状 美濃部修→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
22412 TK110262020800 年賀状 宮岡フサエ→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「梶山家関係」とあり
22413 TK110262020900 品物受領の礼状、品物送付の連絡 宮木朋子→梶山美那江・美季 昭和55年12月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
3、12×6㎝カード1
付箋「S47.48年頃、梶山事務所(季節
社)勤務」あり、封筒裏に「島だったよ
うな?市ヶ谷時代の女の子」とあり
22414 TK110262021000 年賀状 宮木朋子→梶山美那江・美季 (昭和56年1月1日) 葉書1
22415 TK110262021100 手紙の礼状 宮木朋子→梶山美那江・美季 昭和56年1月28日 葉書1
22416 TK110262021200 年賀状 宮木朋子→梶山美那江・美季 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22417 TK110262021300 新居の連絡 三宅一郎・森村桂→梶山美那江・美季 昭和54年11月 葉書1
22418 TK110262021400 年賀状 三宅一郎・森村桂→梶山美那江・美季 (昭和55年1月1日) 葉書1
22419 TK110262021500 年賀状 三宅一郎・森村桂→梶山美那江・美季 (昭和56年1月1日) 葉書1
22420 TK110262021600 年賀状 三宅一郎・森村桂→梶山美那江・美季 (昭和56年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22421 TK110262021700 年賀状 三宅一郎・森村桂→梶山美那江・美季 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22422 TK110262021800 年賀状 三宅一郎・森村桂→梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
22423 TK110262021900 年賀状 三宅一郎・森村桂→梶山美那江・美季 (昭和60年1月1日) 葉書1
22424 TK110262022000 年賀状 三宅一郎・森村桂→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
22425 TK110262022100 年賀状 三宅一郎・森村桂→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
22426 TK110262022200 年賀状 三宅一郎・森村桂→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
22427 TK110262022300 年賀状 三宅一郎・森村桂→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22428 TK110262022400 年賀状 三宅一郎・森村桂→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
22429 TK110262022500 礼状 宮古とく子→梶山美那江 (平成17年2月21日) 葉書1 妹のみどり氏代筆
22430 TK110262022600 書籍受領の礼状 宮古とく子→梶山美那江 葉書1 妹のみどり氏代筆
22431 TK110262022700 年賀状 宮古みどり(徳間)→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
22432 TK110262022800 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和52年1月27日) 葉書1
22433 TK110262022900 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
22434 TK110262023000 品物受領の礼状 宮古碧→梶山美那江 (昭和53年1月22日) 葉書1
22435 TK110262023100 近況報告 宮古みどり→梶山美那江 (昭和53年6月12日) 葉書1
22436 TK110262023200 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和54年1月1日) 葉書1
22437 TK110262023300 近況報告 宮古みどり→梶山美那江 昭和54年8月1日 葉書1
22438 TK110262023400 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
22439 TK110262023500 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和55年1月28日) 葉書1
22440 TK110262023600 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
22441 TK110262023700 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和56年1月20日) 葉書1
22442 TK110262023800 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
22443 TK110262023900 サマーギフトのお知らせ 宮古みどり(ソ連・東欧センター)→梶山美那江 昭和57年7月 葉書1
22444 TK110262024000 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和57年12月20日) 葉書1
22445 TK110262024100 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
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22446 TK110262024200 書籍受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和58年5月16日) 葉書1
22447 TK110262024300 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
22448 TK110262024400 近況報告 宮古みどり→梶山美那江 (昭和59年6月27日) 葉書1
22449 TK110262024500 先日の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和59年11月27日) 葉書1
22450 TK110262024600 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
22451 TK110262024700 ワルシャワ・ポーランドで買付した品物の案内
宮古みどり(ソ連・東欧セ
ンター)→梶山美那江 (昭和60年4月23日) 葉書1
22452 TK110262024800 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
22453 TK110262024900 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (平成2年2月11日) 葉書1
22454 TK110262025000 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (平成2年6月26日) 葉書1
22455 TK110262025100 ワイン送付の連絡 宮古みどり→梶山美那江 (平成2年11月14日) 葉書1
22456 TK110262025200 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
22457 TK110262025300 品物受領の礼状、仕事の近況について
宮古みどり→梶山美那
江 平成3年2月24日 葉書1
22458 TK110262025400 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (平成3年6月28日) 葉書1
22459 TK110262025500 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
22460 TK110262025600 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (平成4年3月4日) 葉書1
22461 TK110262025700 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (平成4年8月6日) 葉書1
22462 TK110262025800 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (平成4年11月21日) 葉書1
22463 TK110262025900 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22464 TK110262026000 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (平成5年2月3日) 葉書1
22465 TK110262026100 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (平成5年7月9日) 葉書1
22466 TK110262026200 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
22467 TK110262026300 病状報告 宮古みどり→梶山美那江 (平成8年8月24日) 葉書1
22468 TK110262026400 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
22469 TK110262026500 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (平成9年3月6日) 葉書1
付箋「徳間書店 社長夫人だった」あ
り
22470 TK110262026600 体調不良について 宮古みどり→梶山美那江 (平成10年4月7日) 葉書1
22471 TK110262026700 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (平成10年6月) 葉書1
22472 TK110262026800 年賀状 宮古みどり→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
22473 TK110262026900 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (平成12年7月3日) 葉書1
22474 TK110262027000 品物受領の礼状 宮古みどり→梶山美那江 (平成14年10月30日) 葉書1
22475 TK110262027100 「ソ連・東欧センター感謝セール」案内 宮古みどり→梶山美那江 10月8日 葉書1
22476 TK110262027200 梶山美季祝いの品物送付の連絡 宮古みどり→梶山美那江 11月25日
洋形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒裏に鉛筆で「宮古みどり 他にあ
る」とあり
22477 TK110262027300 香水注文の礼状 宮崎蓉子→梶山美那江
角形6号封筒1、B5和紙
6
22478 TK110262027400 梶山季之遺品受領の礼状 宮田昭宏(講談社群像編集部)→梶山美那江 昭和51年2月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
22479 TK110262027500 書籍受領の礼状 宮田昭宏(講談社群像編集部)→梶山美那江 (昭和51年5月7日) 葉書1
22480 TK110262027600 講談社社内異動の挨拶・後任紹介 宮田明宏→梶山美那江 平成3年6月
長形4号封筒1、B5洋紙
1
22481 TK110262027700 山口瞳さん七回忌追悼会招待状 宮田明宏→梶山美那江 (平成13年7月31日)
洋形1号封筒1、15×20
㎝洋紙1
22482 TK110262027800 梶山季之哀悼の意 宮田弥七→梶山美那江 昭和50年6月2日
長形4号封筒1、B5和紙
2
22483 TK110262027900 年賀状 宮村公子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22484 TK110262028000 年賀状 宮永岳彦→梶山美那江 (昭和52年12月31日) 葉書1
22485 TK110262028100 第32回二紀展の案内 宮永岳彦→梶山美那江 (昭和53年10月9日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
1、チケット4
22486 TK110262028200 インドネシア共和国大統領夫妻肖像画完成披露への参加の礼状
宮永岳彦→梶山美那
江 (昭和54年6月29日)
洋形2号封筒1、15×20
㎝カード1 封筒裏に鉛筆で「判らず」とあり
22487 TK110262028300 第33回二紀展の案内 宮永岳彦→梶山美那江 (昭和54年10月9日)
洋形2号封筒1、葉書1、
チケット2
22488 TK110262028400 品物受領の礼状 宮永岳彦→梶山美那江 昭和55年1月25日
長形4号封筒1、B5和紙
1
22489 TK110262028500 第34回二紀展の案内 宮永岳彦→梶山美那江 (昭和55年10月15日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
1、葉書1、チケット4
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22490 TK110262028600 年賀状 宮永岳彦→梶山美那江 (昭和55年12月30日) 葉書1
22491 TK110262028700 品物受領の礼状 宮永岳彦→梶山美那江 昭和56年1月19日
長形4号封筒1、B5和紙
1
22492 TK110262028800 二紀会35周年記念展の案内 宮永岳彦→梶山美那江 (昭和56年10月2日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
1、葉書1、チケット2
22493 TK110262028900 年賀状 宮永岳彦→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
22494 TK110262029000 第36回二紀展の案内 宮永岳彦→梶山美那江 (昭和57年10月1日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
1、チケット4
22495 TK110262029100 年賀状 宮永岳彦→梶山美那江 (昭和57年12月30日) 葉書1
22496 TK110262029200 品物受領の礼状 宮永岳彦→梶山美那江 (昭和59年1月20日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
22497 TK110262029300 年賀状 宮永岳彦→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
22498 TK110262029400 年賀状 宮永岳彦→梶山美那江 (1月1日) 葉書1
22499 TK110262029500 のれん送付状 宮永岳彦→梶山美那江ヵ 9×12㎝和紙1
22500 TK110262029600 品物送付の連絡 宮永岳彦→梶山美那江ヵ 13×19㎝和紙1
22501 TK110262029700 年賀欠礼状 宮永辰夫→梶山美那江 平成19年12月 葉書1
22502 TK110262029800 年賀状 宮永富江→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22503 TK110262029900 “光と影の世界 宮永岳彦展”成功の礼状
宮永富江→梶山美那
江 (平成2年5月1日)
洋形2号封筒1、15×20
㎝カード1
22504 TK110262030000 品物受領の礼状 宮永富江→梶山美那江 平成2年6月25日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
22505 TK110262030100 年賀状 宮永富江→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
22506 TK110262030200 テーブルクロス送付状 宮永富江→梶山美那江 平成3年2月22日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
22507 TK110262030300 年賀状 宮永富江→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
22508 TK110262030400 年賀状 宮永富江→梶山美那江 (平成4年12月29日) 葉書1
22509 TK110262030500 年賀状 宮永富江→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22510 TK110262030600 年賀状 宮永富江→梶山美那江 (平成6年12月29日) 葉書1 鉛筆で「スミ」とあり
22511 TK110262030700 滝辰夫・宮永佳容子結婚・仮住まいの住所連絡
宮永富江・辰夫・佳容
子・堯彦・朋彦→梶山
美那江
(平成7年5月1日) 洋形1号封筒1、16×22㎝カード1
22512 TK110262030800 品物受領の礼状 宮永富江→梶山美那江 平成8年2月27日 葉書1
22513 TK110262030900 年賀状 宮永富江→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
22514 TK110262031000 年賀状 宮永富江→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
22515 TK110262031100 年賀状 宮永富江→梶山美那江 (平成10年12月31日) 葉書1
22516 TK110262031200 年賀状 宮村公子→梶山美那江・美季 (平成6年12月17日) 葉書1
表に鉛筆で「外山先生 茶道で一緒」
とあり
22517 TK110262031300 年賀状 宮村公子→梶山美那江・美季 (平成10年1月1日) 葉書1
22518 TK110262031400 年賀状 宮村公子→梶山美那江・美季 (平成11年1月1日) 葉書1
22519 TK110262031500 本の借用期間延長依頼 宮村公子→梶山美那江ヵ
洋形2号封筒1、21×16
㎝洋紙1
22520 TK110263000100 『小説GHQ』受領の礼状 向井良吉→梶山美那江 昭和51年4月30日
18×13㎝封筒1、16×
12㎝カード1
22521 TK110263000200 「小説GHQ」受領の礼状 向坊寿(文芸春秋)→梶山美那江 (昭和51年4月30日) 葉書1
22522 TK110263000300 梶山季之死去に際しお悔み状 向田直幹→梶山美那江 昭和50年6月2日
11×15㎝封筒1、A4変
洋紙2
22523 TK110263000400 梶山季之死去に際しお悔み状
棟重郁夫(山口県庁電
子計算課長補佐)→梶
山美那江
昭和50年5月12日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
22524 TK110263000500 『噂』受領の礼状、品物送付の連絡 棟重郁男→梶山美那江 平成19年6月11日 葉書1
22525 TK110263000600 会葬の礼状
村上健一・村上よし子
以下5名→梶山美那
江ヵ
昭和57年1月4日 洋形2号封筒1、15×10㎝カード1
22526 TK110263000700 年賀欠礼 村上健一・よし子・るみ→梶山美那江 昭和57年12月 葉書1 表に鉛筆で印あり
22527 TK110263000800 年賀状 村上健一(村上自動車工場)→梶山美那江 (昭和60年1月3日) 葉書1
付箋「S51～52年あたり、梶山事ム所
アルバイト」あり
22528 TK110263000900 年賀状
村上周平(村上建築設
計事務所)→梶山美那
江
(昭和52年1月1日) 葉書1
22529 TK110263001000 年賀状 村上周平・信子→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
22530 TK110263001100 年賀状
村上周平(村上建築設
計事務所)→梶山美那
江
(昭和55年1月1日) 葉書1
22531 TK110263001200 品物受領の礼状 村上周平→梶山美那江 (昭和55年1月22日) 葉書1
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22532 TK110263001300 年賀欠礼状 村上周平・信子→梶山美那江 (昭和55年12月1日) 葉書1
22533 TK110263001400 年賀状
村上周平(村上建築設
計事務所)→梶山美那
江
(昭和57年1月1日) 葉書1
22534 TK110263001500 年賀状
村上周平(村上建築設
計事務所)→梶山美那
江
(昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22535 TK110263001600 年賀状
村上周平(村上建築設
計事務所)→梶山美那
江
(昭和59年1月1日) 葉書1
22536 TK110263001700 年賀状 村上周平・信子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
22537 TK110263001800 品物受領の礼状
村上周平(村上建築設
計事務所)→梶山美那
江
(昭和60年12月27日) 葉書1
22538 TK110263001900 品物受領の礼状 村上周平→梶山美那江 平成元年12月28日 葉書1
22539 TK110263002000 年賀状 村上周平・信子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
22540 TK110263002100 品物受領の礼状
村上周平(村上建築設
計事務所)→梶山美那
江
(平成2年7月12日) 葉書1
22541 TK110263002200 品物受領の礼状
村上周平(村上建築設
計事務所)→梶山美那
江
(平成2年12月26日) 葉書1
22542 TK110263002300 年賀状
村上周平(村上建築設
計事務所一級建築士
事務所)→梶山美那江
(平成3年1月1日) 葉書1 裏に印あり
22543 TK110263002400 年賀状
村上周平(村上建築設
計事務所)→梶山美那
江
(平成4年1月1日) 葉書1
22544 TK110263002500 年賀状 村上周平・信子→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
22545 TK110263002600 年賀状 村上周平・信子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22546 TK110263002700 年賀状 村上周平・信子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
22547 TK110263002800 年賀状 村上周平・信子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
22548 TK110263002900 年賀状 村上周平→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
22549 TK110263003000 マカオでの近況報告 村上孝→梶山美那江 昭和52年11月8日 葉書1
22550 TK110263003100 年賀状 村上孝→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
22551 TK110263003200 年賀状 村上孝→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
22552 TK110263003300 結婚の挨拶 村上孝・恭子→梶山美那江 昭和56年3月21日 葉書1
22553 TK110263003400 年賀状 村上孝・恭子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
22554 TK110263003500 転居の連絡 村上孝・恭子→梶山美那江 昭和57年8月28日 葉書1
22555 TK110263003600 年賀状 村上孝→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
22556 TK110263003700 年賀状 村上孝・恭子・玄・南帆→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
22557 TK110263003800 年賀状 村上孝→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
22558 TK110263003900 年賀状 村上孝・恭子・玄・南帆・令→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
22559 TK110263004000 年賀状 村上孝・恭子・玄・南帆・令→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
22560 TK110263004100 年賀状 村上孝→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
22561 TK110263004200 年賀状 村上孝・恭子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22562 TK110263004300 年賀状 村上孝・恭子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆・赤鉛筆で印あり
22563 TK110263004400 年賀状 村上孝→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
22564 TK110263004500 近況報告 村上孝→梶山美那江 平成11年11月30日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「TEL→九州へ スミ」
とあり
22565 TK110263004600 品物送付の連絡 村上孝→梶山美那江 9月13日 A6洋紙1 黒ペンで「'94」とあり
22566 TK110263004700 アメリカでの近況報告 村上登久江→梶山美那江 平成2年1月2日 葉書1
22567 TK110263004800 年賀状 村上登久江→梶山美那江・雄三・美季 (平成3年1月1日) 葉書1
22568 TK110263004900 スリランカでの近況報告 村上登久江→梶山美那江 平成3年7月28日
洋形1号封筒1、16×23
㎝洋紙1
22569 TK110263005000 年賀状 村上登久江→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
22570 TK110263005100 八盛会の感想 村上登久江→梶山美那江 平成4年5月25日 葉書1
22571 TK110263005200 年賀状 村上登久江→梶山美那江 (平成6年1月3日)
18×13㎝封筒1、A4洋
紙1
22572 TK110263005300 英訳本出版祝い、年賀欠礼状 村上登久江→梶山美那江 平成8年1月4日 葉書1
表に鉛筆で印、「村上兵衛夫人」とあ
り
22573 TK110263005400 祝賀会欠席の詫び状 村上登久江→梶山美那江 平成10年3月7日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙1 付箋「評論家村上兵衛氏夫人」あり
22574 TK110263005500 年賀状 村上登久江→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
22575 TK110263005600 品物受領の礼状 村上登久江→梶山美那江 平成12年11月20日 葉書1
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22576 TK110263005700 近況報告 村上登久江→梶山美那江 平成14年1月18日 11×16㎝カード1
22577 TK110263005800 年賀欠礼状 村上登久江→梶山美那江 (平成15年11月12日) 葉書1
22578 TK110263005900 年賀状 村上登久江→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
22579 TK110263006000 寒中見舞い 村上登久江→梶山美那江 (平成22年1月7日) 葉書1
22580 TK110263006100 梶山季之の記念行事祝い 村上登久江→梶山美那江 平成22年2月1日 葉書1
22581 TK110263006200 新年の挨拶 村上登久江→梶山美那江 (1月2日) 10×15㎝カード1
22582 TK110263006300 披露宴の案内 村上光・荒本裕子→梶山美那江・美季 昭和56年2月
洋形1号封筒1、16×22
㎝カード1、14×9㎝地
図1
22583 TK110263006400 結婚の挨拶 村上光・裕子→梶山美那江 (昭和56年4月1日) 葉書1
22584 TK110263006500 年賀欠礼状 村上兵衛・登久江→梶山美那江・美季 (昭和56年11月26日) 葉書1
22585 TK110263006600 年賀状
村上房吉・よし子(村上
自動車工場)→梶山美
那江
(昭和56年1月1日) 葉書1 付箋「村上孝の父」あり
22586 TK110263006700 孝・恭子披露宴の案内 村上房吉・浅生政雄→梶山美那江・美季 (昭和56年2月)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、13×9㎝洋
紙1、16×6㎝洋紙1
22587 TK110263006800 年賀状 村上よし子→梶山美那江 (昭和59年1月7日) 葉書1
22588 TK110263006900 『積乱雲』受領の礼状 村木登美子→梶山美那江 (平成10年4月6日) 葉書1
22589 TK110263007000 父健一の御会葬礼 村嶋帰一・親戚一同→梶山美那江ヵ 平成2年10月15日
16×11㎝封筒1、15×
10㎝カード1、A5冊子1、
4頁
22590 TK110263007100 供物・献花の礼状 村嶋帰一→梶山美那江 平成2年11月17日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
22591 TK110263007200 結婚式・披露宴の案内 村嶋帰一・加藤愛→梶山美那江 平成5年12月
洋形2号封筒1、11×16
㎝カード1、A6地図1、5
×10㎝洋紙1
22592 TK110263007300 年賀状 村嶋帰一・愛→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22593 TK110263007400 年賀状 村嶋帰一・愛→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印、「ナシ」とあり
22594 TK110263007500 息子の成長について 村嶋帰一→梶山美那江 (平成8年7月14日)
5×15㎝封筒1、B6洋紙
1、13×9㎝写真2
22595 TK110263007600 息子への品物受領の礼状 村嶋帰一・内→梶山美那江 平成8年11月20日
13×11㎝封筒1、B5変
洋紙2、10×15㎝カード
1、13×9㎝写真1
22596 TK110263007700 年賀状 村嶋帰一・愛・紀之→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
22597 TK110263007800 年賀状 村嶋帰一・愛・紀之→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
22598 TK110263007900 年賀状 村島健一→梶山美那江・美季 (昭和54年1月3日) 葉書1
22599 TK110263008000 『トップ屋戦士の記録』について 村島健一→梶山美那江 (昭和55年5月21日) 葉書1
22600 TK110263008100 「思い出す会」欠席の詫び状 村島健一→梶山美那江 (昭和56年5月18日) 葉書1
22601 TK110263008200 品物受領の礼状 村島健一→梶山美那江 (昭和56年6月1日) 葉書1
22602 TK110263008300 年賀状 村島健一→梶山美那江・美季 (昭和57年1月5日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
22603 TK110263008400 寒中見舞いの礼状 村嶋健一→梶山美那江 (昭和57年2月3日) 葉書1
22604 TK110263008500 年賀状 村島健一・智恵子→梶山美那江・美季 (昭和57年12月30日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22605 TK110263008600 寒中見舞い受領の礼状 村島健一→梶山美那江 (昭和58年1月29日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
22606 TK110263008700 依頼の梶山季之についての短文送付の連絡
村島健一→梶山美那
江 (昭和58年8月8日)
長形3号封筒1、B5洋紙
2
22607 TK110263008800 年賀状 村島健一→梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
22608 TK110263008900 年賀状 村島健一→梶山美那江・美季 (昭和59年12月20日) 葉書2
22609 TK110263009000 品物受領の礼状 村島健一→梶山美那江 (昭和60年12月29日)
洋形7号封筒1、B5洋紙
4
22610 TK110263009100 年賀状 村島健一→梶山美那江 (昭和61年1月1日) 葉書1
22611 TK110263009200 年賀状 村島健一・智恵子→梶山美那江 (昭和62年1月1日) 葉書1
22612 TK110263009300 年賀状 村島健一→梶山美那江・美季 (昭和63年1月1日) 葉書1
22613 TK110263009400 年賀状 村島健一→梶山美那江・美季 (昭和64年1月1日) 葉書1
22614 TK110263009500 年賀状 村島健一→梶山美那江・美季 (平成2年1月1日) 葉書1
22615 TK110263009600 梶山美那江・美季・樋口進氏の対談拝読の感想、品物受領の礼状
村島健一→梶山美那
江
長形4号封筒1、B5洋紙
5
22616 TK110263009700 年賀欠礼状 村嶋智恵子・帰一→梶山美那江 (平成2年12月2日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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22617 TK110263009800 書籍受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成3年8月14日) 葉書1
22618 TK110263009900 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
22619 TK110263010000 村嶋智恵子手織展案内 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成4年9月8日)
洋形2号封筒1、19×8
㎝洋紙1、葉書1
22620 TK110263010100 愚息への祝いの礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成5年2月4日) 長形3号封筒1、葉書1
22621 TK110263010200 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22622 TK110263010300 快気祝い受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成6年9月20日) 葉書1
22623 TK110263010400 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 鉛筆で表に「スミ」と、裏に印あり
22624 TK110263010500 品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成7年6月29日) 葉書1
22625 TK110263010600 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
22626 TK110263010700 品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成8年4月30日) 葉書1
22627 TK110263010800 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・青ペンで印あり
22628 TK110263010900 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
22629 TK110263011000 『積乱雲』完成祝い 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成10年2月) 葉書1
22630 TK110263011100 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
22631 TK110263011200 品物送付の連絡、品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江ヵ (平成11年11月14日) 9×13㎝洋紙1
22632 TK110263011300 寒中見舞い 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成14年1月23日) 葉書1
22633 TK110263011400 近況報告 村嶋智恵子→梶山美那江 平成14年3月27日 13×18㎝洋紙1
22634 TK110263011500 品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成15年11月30日 葉書1
22635 TK110263011600 近況報告 村嶋智恵子→梶山美那江 平成16年3月7日 葉書1
22636 TK110263011700 品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成16年7月6日
9×14㎝封筒1、17×14
㎝カード1
22637 TK110263011800 品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成16年11月16日 葉書1
22638 TK110263011900 『赤いダイヤ』受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成16年12月24日 葉書1
22639 TK110263012000 品物送付の連絡 村嶋智恵子→梶山美那江 平成16年 袋1、8×15㎝洋紙1
22640 TK110263012100 品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成17年12月27日 葉書1
22641 TK110263012200 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成18年1月6日) 葉書1
22642 TK110263012300 挨拶 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成18年6月6日) 5×13㎝洋紙1
裏に鉛筆で「伊豆セイリの時、健一さ
ん書物沢山あった。」とあり
22643 TK110263012400 品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成18年6月26日 葉書1
22644 TK110263012500 『族譜』招待の欠席の詫び状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成18年10月18日 葉書1
22645 TK110263012600 品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成18年12月5日 葉書1
22646 TK110263012700 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
22647 TK110263012800 品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成19年8月19日 葉書1
22648 TK110263012900 品物受領の礼状、品物送付の連絡 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成19年12月10日) 葉書1
22649 TK110263013000 品物送付の連絡 村嶋智恵子→梶山美那江 平成19年 袋1、8×15㎝洋紙1
22650 TK110263013100 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
22651 TK110263013200 品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成20年6月30日 葉書1
22652 TK110263013300 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
22653 TK110263013400 品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成22年12月20日 葉書1
22654 TK110263013500 読売新聞記事感想、大宅文庫への書籍送付の連絡
村嶋智恵子→梶山美
那江 9月6日 葉書1
22655 TK110263013600 近況報告 村嶋智恵子→梶山美那江 9月11日 A4洋紙1
22656 TK110263013700 品物受領の礼状、品物送付の連絡 村嶋智恵子→梶山美那江 9月23日
洋形2号封筒1、A5和紙
2
22657 TK110263013800 Fax受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 10月29日 17×14㎝カード1
22658 TK110263013900 品物送付の連絡 村嶋智恵子→梶山美那江 18×8㎝洋紙1 表に鉛筆で「2/4届く」とあり
22659 TK110263014000 梶山美那江の病気について 村嶋智恵子→梶山美那江
洋形3号封筒1、B5洋紙
2
22660 TK110263014100 TVの感想 村嶋智恵子→梶山美那江 葉書1
表に鉛筆で「にしんがメの上に ミニ
チュア」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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22661 TK110263014200 品物受領の礼状 村嶋智恵子→梶山美那江 9×13㎝カード1
22662 TK110263014300 無沙汰の詫び状 村嶋智恵子→梶山美那江ヵ 9×13㎝カード1
22663 TK110263014400 品物受領の礼状、品物送付の連絡 村嶋智恵子→梶山美那江
7×13㎝封筒1、18×8
㎝和紙2
22664 TK110263014500 品物送付の連絡 村嶋智恵子→梶山美那江ヵ 6×10㎝カード1
22665 TK110263014600 品物送付の連絡 村嶋智恵子→梶山美那江ヵ 13×2㎝カード1
22666 TK110263014700 品物送付の連絡 村嶋智恵子→梶山美那江ヵ 13×2㎝カード1
22667 TK110263014800 心遣いの礼状 村嶋智恵子→梶山美那江ヵ 13×2㎝カード1
22668 TK110263014900 励ましの手紙 村嶋智恵子→梶山美那江
9×17㎝封筒1、B5変和
紙1
22669 TK110263015000 品物送付の連絡 村嶋智恵子→梶山美那江
洋形2号封筒1、19×8
㎝洋紙2
22670 TK110263015100 23回忌法要招待の礼状 村嶋智恵子ヵ→梶山美那江ヵ
5×10㎝封筒1、9×5㎝
洋紙1
22671 TK110263015200 品物受領の礼状、品物送付の連絡 村嶋智恵子→梶山美那江 13×18㎝和紙2
22672 TK110263015300 「CD‐ROM企画『新潮文庫 リバイバル100選』(仮題)について」
村瀬拓男→梶山美那
江 平成10年9月
長形3号封筒1、A4洋紙
2
22673 TK110263015400 品物受領の礼状 村田美幸→梶山美那江 (昭和57年6月9日) 葉書1
22674 TK110263015500 年賀状 村松理代→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「外山先生 茶室で」とあ
り
22675 TK110263015600 年賀状 村松理代→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22676 TK110263015700 年賀状 村松理代→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
22677 TK110263015800 年賀状
村山恵一郎(芳文社週
刊漫画TIMES編集部)→
梶山美那江
(昭和56年1月1日) 葉書1
22678 TK110263015900 年賀状
村山恵一郎(芳文社週
刊漫画TIMES編集部)→
梶山美那江
(昭和57年1月1日) 葉書1
22679 TK110263016000 年賀状
村山恵一郎(芳文社週
刊漫画TIMES編集部)→
梶山美那江
(昭和58年1月1日) 葉書1
22680 TK110263016100 年賀状 村山恵一郎→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
22681 TK110263016200 年賀状 村山恵一郎→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
22682 TK110263016300 年賀状 室伏哲郎・くるみ→梶山美那江 (昭和59年1月7日) 葉書1
22683 TK110264000100 『妻が語る思い出の作家たち』年賀状 メイスン→梶山美那江ヵ 平成6年1月 葉書1
22684 TK110264000200 人事異動の挨拶
校條剛(新潮社「小説新
潮」編集長)・横山正治
(新雑誌準備室室長)→
梶山美那江
平成5年1月 葉書1 裏に鉛筆で「自宅に」「茶漬うなぎ」、印あり
22685 TK110265000100 「茂一さんを偲ぶ会」の案内状 「茂一さんを偲ぶ会」事務局→梶山美那江 昭和57年3月
15×10㎝カード1、15×
21㎝洋紙1、15×42㎝
洋紙1
22686 TK110265000200 梶山季之訃報のお悔やみ状 本橋政子→梶山美那江 (昭和50年5月12日)
洋形6号封筒1、B5洋紙
2
封筒表に鉛筆で「花5/22」、赤鉛筆
で「持参」とあり
22687 TK110265000300 四谷店主任東定方子退職・滝沢礼子転属の挨拶
本橋政子→梶山美那
江・美季 (昭和57年2月1日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
22688 TK110265000400 主人への心遣いの礼状 本橋政子→梶山美那江 昭和59年2月14日
洋形6号封筒1、B5洋紙
1
22689 TK110265000500 残暑見舞い
本橋政子(モトハシマサ
コ美容室)→梶山美那
江
(昭和59年8月24日) 葉書1
22690 TK110265000600 年賀状 本橋政子→梶山美那江 (昭和63年1月1日) 葉書1
22691 TK110265000700 来店・品物受領の礼状 本橋昌志→梶山美那江 (平成10年2月19日) 葉書1
22692 TK110265000800 品物受領の礼状 本橋益子→梶山美那江 平成10年5月21日 葉書1
22693 TK110265000900 品物受領の礼状 本橋益子→梶山美那江 (平成18年6月26日) 葉書1
22694 TK110265001000 暑中見舞い モトハシマサコ美容室一同→梶山美那江 (平成12年8月2日) 葉書1
22695 TK110265001100 ポイントの案内 モトハシマサコ美容室→梶山美那江 葉書1
22696 TK110265001200 年賀状 森千代子→小林美那江 (昭和27年1月9日) 葉書1
22697 TK110265001300 年賀状 森富子→梶山美那江・美季 (昭和60年1月10日) 葉書1
22698 TK110265001400 文学碑完成祝い 森富子→梶山美那江 平成3年9月27日 長形4号封筒1、A4洋紙
2
22699 TK110265001500 岩波ホールの映画の案内状送付の連絡 森富子→梶山美那江 平成4年5月21日 B5洋紙2
22700 TK110265001600 年賀状 森富子→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
22701 TK110265001700 年賀状 森富子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22702 TK110265001800 年賀状 森富子→梶山美那江 (平成16年1月1日) 葉書1
22703 TK110265001900 年賀状 森富子→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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22704 TK110265002000 原稿返送の礼状 森富子→梶山美那江 平成22年2月7日 B5和紙2、長形4号封筒
1
表に鉛筆で「富子さんの“原稿” 出
てきたので送り返した」とあり
22705 TK110265002100 書籍受領の礼状 森充伸→梶山美那江 平成21年6月6日 長形4号封筒1、B5和紙
2
22706 TK110265002200 『積乱雲』受領の礼状 森井健一→梶山美那江 平成14年2月1日
洋形2号封筒1、15×21
㎝カード1
22707 TK110265002300 年賀状 森井健一→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
22708 TK110265002400 年賀状 森井健一→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
22709 TK110265002500 書籍受領の礼状 森井健一→梶山美那江 平成19年12月21日
長形3号封筒1、A4洋紙
1
付箋「季之の作品(生原稿、色紙など
含む)を取扱ってくれる“古書店”」あ
り
22710 TK110265002600 年賀状 森井健一→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
22711 TK110265002700 年賀状 森井健一→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
22712 TK110265002800 年賀状 森川宗弘→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
22713 TK110265002900 年賀状 森川宗弘→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
22714 TK110265003000 『族譜』招待の礼状 森川宗弘→梶山美那江 平成19年11月(23日) 葉書1
22715 TK110265003100 年賀状 森川宗弘→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
22716 TK110265003200 『大園会』年会費受領の礼状 森川宗弘→梶山美那江 平成20年4月2日 葉書1
22717 TK110265003300 寒中見舞いの礼状 森川宗弘→梶山美那江 平成22年2月1日
12×9㎝封筒1、23×16
㎝洋紙1
22718 TK110265003400 招待状他計17件 森川宗弘→梶山美那江
長形3号封筒1、洋形2
号封筒1、A4洋紙2、A5
洋紙1、葉書7、往復葉
書9
封筒表に鉛筆で書込あり
22719 TK110265003500 『東京オリンピック1964』への原稿の再録許諾の礼状
森重良太→梶山美那
江 平成21年8月 A4洋紙1
鉛筆で「梶山の死後 30年位前から
社にきた だけど梶山のものすきで読
んでいたので」とあり
22720 TK110265003600 『小説GHQ』受領の礼状 森村桂→梶山美那江 (昭和51年5月6日) 葉書1
22721 TK110265003700 品物受領の礼状、「もうひとつの学校」の案内 森村桂→梶山美那江 (昭和52年2月16日) 葉書1
22722 TK110265003800 「思い出す会」欠席の詫び状 森村桂→梶山美那江 (昭和56年5月14日) 葉書1
22723 TK110265003900 品物受領の礼状 森村桂→梶山美那江 (平成2年12月21日) 葉書1
22724 TK110265004000 花受領の礼状 森村桂→梶山美那江・雄三・美季 (平成3年4月19日) 葉書1
22725 TK110265004100 年賀状 森村桂→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
22726 TK110265004200 品物受領の礼状 森村桂→梶山美那江 (平成6年11月21日) 葉書1
22727 TK110265004300 「森のプーさんのみた夢…アリスの丘の絵童話展・森村桂」案内 森村桂→梶山美那江 (3月28日) 葉書1
22728 TK110265004400 「森村桂・夢と絵の世界「アリスの丘の絵童話展」」案内 森村桂→梶山美那江 (3月29日) 葉書1
22729 TK110265004500 「森村桂・夢と絵の世界「アリスの丘の絵童話展」」案内 森村桂→梶山美那江 (7月23日) 葉書1
22730 TK110265004600
「―天国にいちばん近い島30周年記
念―森村桂 夢と絵の世界 アリスの丘
の絵画展」案内
森村桂→梶山美那江 (10月19日) 葉書1 表に鉛筆で「うどん」とあり
22731 TK110265004700 品物送付の連絡 森村桂ヵ→梶山美那江ヵ B5洋紙1
22732 TK110265004800 梶山季之死去につきお悔み状
森本辰雄(日本開発コン
サルタント代表取締役) 
→梶山美那江
(昭和50年6月5日) 長形4号封筒1、B5和紙
3
封筒表に「デンポウ」とあり
22733 TK110265004900 心持ちを別途送金の連絡
森本辰雄(日本開発コン
サルタント代表取締役) 
→梶山美那江
昭和57年9月17日 洋形1号封筒1、A4わら半紙1
22734 TK110265005000 品物受領の礼状
森本辰雄(日本開発コン
サルタント代表取締役) 
→梶山美那江
(昭和57年10月18日) 洋形1号封筒1、A4洋紙
1
22735 TK110265005100 発明功労賞・優秀発明賞受賞の礼状 森本辰雄→梶山美那江 昭和57年11月
洋形1号封筒1、A4洋紙
2
22736 TK110265005200 年賀状 森本辰雄→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22737 TK110265005300 年賀状 森本辰雄→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
22738 TK110265005400 年賀状 森本辰雄→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
22739 TK110271000100 開店披露の案内 八重洲ブックセンター→梶山美那江 昭和53年8月
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、12×9㎝地
図1、引換券1
22740 TK110271000200 品物受領の礼状 矢貴昇司(桃源社)→梶山美那江 (昭和51年1月26日) 葉書1
22741 TK110271000300 年賀状 矢貴昇司(桃源社)→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
22742 TK110271000400 年賀状 矢貴昇司(桃源社)→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
22743 TK110271000500 年賀状 矢貴昇司(桃源社)→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
22744 TK110271000600 追悼文集受領の礼状 矢貴昇司(桃源社)→梶山美那江 (昭和56年5月20日) 葉書1
22745 TK110271000700 品物受領の礼状 矢貴昇司→梶山美那江 (昭和57年1月30日) 葉書1
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22746 TK110271000800 年賀状 矢貴東司(桃源社)→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
22747 TK110271000900 品物受領の礼状 矢貴東司→梶山美那江 昭和52年1月29日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
22748 TK110271001000 品物受領の礼状 矢貴東司(桃源社)→梶山美那江 (昭和53年1月24日) 葉書1
22749 TK110271001100 品物受領の礼状 矢貴東司→梶山美那江 昭和54年1月21日 葉書1
22750 TK110271001200 『積乱雲』受領の礼状 八木沢一寿(光文社小説宝石)→梶山美那江 (平成10年2月9日) 葉書1
22751 TK110271001300 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状
矢口武(中国新聞社事
業局次長)→梶山美那
江
昭和52年3月10日 葉書1
22752 TK110271001400 年賀状 矢島介(光文社)→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
22753 TK110271001500 品物受領の礼状 矢島介→梶山美那江 (昭和53年1月23日) 葉書1
22754 TK110271001600 品物受領の礼状 矢島介→梶山美那江 (昭和57年2月8日) 葉書1
22755 TK110271001700 品物受領の礼状 矢島介→梶山美那江 (昭和59年1月26日) 葉書1
22756 TK110271001800 品物受領の礼状 矢島介→梶山美那江 (昭和60年1月20日) 葉書1
22757 TK110271001900 品物受領の礼状 矢島介・内→梶山美那江 (平成3年12月28日) 葉書1
22758 TK110271002000 年賀状 矢島介・恭子(光文社) →梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
22759 TK110271002100 年賀状 矢島介(光文社)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22760 TK110271002200 年賀状 矢島介・恭子(光文社) →梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤鉛筆で印あり
22761 TK110271002300 年賀状 矢島介・恭子(光文社) →梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
22762 TK110271002400 年賀状 矢島介・恭子(光文社) →梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
22763 TK110271002500 年賀状 矢島介・恭子(光文社) →梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
22764 TK110271002600 年賀状 矢島恭子(光文社)→梶山美那江 (昭和59年1月6日) 葉書1
22765 TK110271002700 年賀状 矢島恭子→梶山美那江 (平成3年1月5日) 葉書1
22766 TK110271002800 年賀状 矢島恭子→梶山美那江 (平成4年1月8日)
洋形2号封筒1、葉書1、
19×8㎝洋紙1
22767 TK110271002900 挨拶状 矢島孝子→梶山美那江 昭和58年5月12日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
22768 TK110271003000 年賀状 矢島孝子→梶山美那江 (昭和59年1月10日) 葉書1
22769 TK110271003100 年賀状 矢島孝子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
22770 TK110271003200 近況報告 安島太佳由→梶山美那江 平成17年1月31日
長形3号封筒1、B5洋紙
3
22771 TK110271003300 年賀状 安田泉→梶山美那江 (昭和53年1月2日) 葉書1
22772 TK110271003400 年賀状 安田泉→梶山美那江 (昭和54年12月31日) 葉書1
22773 TK110271003500 年賀状 安本浩三・春子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
22774 TK110271003600 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 安本浩三→梶山美那江 昭和52年2月8日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
22775 TK110271003700 季節社ビルの借用について 安本浩三→梶山美那江 昭和53年7月31日
長形4号封筒1、21×18
㎝洋紙3
22776 TK110271003800 品物受領の礼状 安本浩三→梶山美那江 (昭和54年1月22日) 葉書1
22777 TK110271003900 年賀状 安本浩三・春子→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
22778 TK110271004000 品物受領の礼状 安本浩三・内→梶山美那江 (昭和55年12月27日) 葉書1
22779 TK110271004100 年賀状 安本浩三・春子→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
22780 TK110271004200 7回忌追悼文集記念品受領の礼状 安本浩三→梶山美那江 (昭和56年5月28日) 葉書1
22781 TK110271004300 品物受領の礼状 安本浩三→梶山美那江 (昭和56年12月26日) 葉書1
22782 TK110271004400 年賀状 安本浩三・春子→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22783 TK110271004500 品物受領の礼状 安本浩三→梶山美那江 (昭和57年12月20日) 葉書1
22784 TK110271004600 年賀状 安本浩三・春子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
22785 TK110271004700 品物受領の礼状 安本浩三→梶山美那江 (昭和59年12月24日) 葉書1
22786 TK110271004800 年賀状 安本浩三・春子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
22787 TK110271004900 年賀状 安本浩三・春子→梶山美那江 (昭和64年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
22788 TK110271005000 品物受領の礼状 安本浩三→梶山美那江 (平成元年12月28日) 葉書1
22789 TK110271005100 年賀状 安本浩三・春子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
22790 TK110271005200 品物受領の礼状 安本浩三→梶山美那江 (平成2年12月27日) 葉書1
22791 TK110271005300 年賀状 安本浩三・春子→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
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22792 TK110271005400 記念碑建立挨拶への礼状 安本浩三→梶山美那江 (平成3年8月12日) 葉書1
22793 TK110271005500 自宅改築のため仮住居の連絡 安本浩三→梶山美那江 (平成3年10月7日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22794 TK110271005600 品物受領の礼状 安本浩三→梶山美那江 (平成3年12月29日) 葉書1
22795 TK110271005700 年賀状 安本浩三・春子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
22796 TK110271005800 年賀状 安本浩三・春子→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
22797 TK110271005900 年賀状 安本浩三・春子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22798 TK110271006000 品物受領の礼状 安本浩三→梶山美那江 葉書1
22799 TK110271006100 品物受領の礼状 安本浩三→梶山美那江 葉書1
22800 TK110271006200 品物受領の礼状 安本浩三→梶山美那江 葉書1
22801 TK110271006300 年賀欠礼状 安本創一→梶山美那江 (平成6年12月6日) 葉書1
裏に鉛筆で「12/ 鳩居堂 手紙つけ
て」とあり
22802 TK110271006400 父浩三死去の際の礼状 安本創一→梶山美那江 平成6年12月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
22803 TK110271006500 年賀状 安本創一・順子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に黒ペンで「のみ」とあり
22804 TK110271006600 年賀状 安本創一→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
22805 TK110271006700 『すけこまし』録音図書作成の承諾依頼
矢田堀兵衛(六行会理
事)→梶山美那江 昭和60年7月19日
洋形2号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に青ペンで「OK.」とあり
22806 TK110271006800 品物受領の礼状 矢田部大→梶山美那江 (昭和51年2月2日) 葉書1
22807 TK110271006900 書籍受領の礼状 矢田部大→梶山美那江 (昭和52年3月10日) 葉書1
22808 TK110271007000 猫の飼育について 山形幸子→梶山美那江
平成元年4月9日～6月
22日
洋形6号封筒1、B5洋紙
2、長形4号封筒1、21×
18㎝洋紙2
封筒表に鉛筆で「5/11 京王プラザよ
り帰り 受取る」とあり
22809 TK110271007100 品物受領の礼状 山形幸子→梶山美那江 (平成元年5月26日) 葉書1
22810 TK110271007200 娘フルート奏者山形由美の活動について
山形幸子→梶山美那
江 (平成4年10月20日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1、A4洋紙1
22811 TK110271007300 年賀状 山形由美→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「3/29 パーティに出席」
とあり
22812 TK110271007400 年賀状
山形由美(テレビマンユ
ニオン音楽事業部)→
梶山美那江・美季
(平成6年1月1日) 葉書1
22813 TK110271007500 品物受領の礼状 山口正介→梶山美那江・美季 (平成元年12月18日) 葉書1
22814 TK110271007600 年賀状 山口正介→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1 付箋「山口瞳氏のご子息」あり
22815 TK110271007700 年賀状 山口正介→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
22816 TK110271007800 梶山季之の病気について 山口治子→梶山美那江 (昭和47年4月26日)
長形4号封筒1、B5変和
紙3
22817 TK110271007900 会に出席・品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (昭和49年5月31日) 葉書1
22818 TK110271008000 梶山季之の病気を見舞う手紙 山口治子→梶山美那江 昭和50年2月5日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
22819 TK110271008100 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (昭和50年10月17日)
長形4号封筒1、B5洋紙
4
22820 TK110271008200 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (昭和51年1月28日) 葉書1
22821 TK110271008300 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (昭和52年1月29日) 葉書1
22822 TK110271008400 寒中見舞いの礼状 山口治子→梶山美那江 (昭和53年1月30日) 葉書1
22823 TK110271008500 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (昭和54年1月30日) 葉書1
22824 TK110271008600 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (昭和54年12月20日) 葉書1
22825 TK110271008700 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (昭和55年1月29日) 葉書1
22826 TK110271008800 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (昭和55年4月20日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
22827 TK110271008900 瞳氏の近況報告 山口治子→梶山美那江 (昭和55年5月30日) 葉書1
22828 TK110271009000 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (昭和63年6月30日) 葉書1
22829 TK110271009100 『梶葉』『梶山季之のジャメー・コンタント』受領の礼状
山口治子→梶山美那
江 (平成3年8月16日) 葉書1
22830 TK110271009200 近況報告 山口治子→梶山美那江 (平成7年2月10日) 葉書1
22831 TK110271009300 瞳氏葬儀会葬礼 山口治子→梶山美那江 平成7年9月1日
16×11㎝封筒1、15×
10㎝カード1
22832 TK110271009400 瞳氏の77忌、納骨の挨拶 山口治子→梶山美那江 平成7年10月
洋形6号封筒1、17×9
㎝カード1
22833 TK110271009500 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成7年11月21日) 葉書1
22834 TK110271009600 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成8年8月29日) 葉書1
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22835 TK110271009700 「江分利満氏の想い出四十年―回想 山口瞳― 田沼武能写真展」案内
山口治子→梶山美那
江 平成8年 葉書1
22836 TK110271009800 年賀状 山口治子・正介→梶山美那江・雄三・美季 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・青ペンで印あり
22837 TK110271009900 『積乱雲』受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成10年1月19日) 葉書1
22838 TK110271010000 盛会を祝う手紙 山口治子→梶山美那江 (平成10年3月6日) 葉書1
22839 TK110271010100 写真・手紙受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成10年3月30日) 葉書1
22840 TK110271010200 年賀状 山口治子→梶山美那江・雄三・美季 (平成11年1月1日) 葉書1
22841 TK110271010300 TV『驚ろき桃の木…』の感想 山口治子→梶山美那江 (平成11年9月19日) 葉書1
22842 TK110271010400 『特別展「くにたちを愛した山口瞳」』出展品の双眼鏡・硯の展示許可願い
山口治子→梶山美那
江 (平成11年9月23日) 葉書1
22843 TK110271010500 梶山季之書簡について 山口治子→梶山美那江 (平成12年2月17日) 葉書1
22844 TK110271010600 梶山季之書簡の送付の連絡 山口治子→梶山美那江 (平成12年2月28日)
長形3号封筒1、B5洋紙
3
22845 TK110271010700 年賀状 山口治子→梶山美那江・雄三・美季 (平成13年1月1日) 葉書1
22846 TK110271010800 『梶葉』受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成13年3月2日) 葉書1
22847 TK110271010900 講談社『obra』の硯の取材について 山口治子→梶山美那江 (平成13年9月27日) 葉書1
22848 TK110271011000 書籍受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成14年10月21日) 葉書1
22849 TK110271011100 供物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成16年8月24日)
15×10㎝カード1、洋形
2号封筒1
22850 TK110271011200 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成17年7月7日) 葉書1
22851 TK110271011300 年賀状 山口治子→梶山美那江・雄三・美季 (平成18年1月1日) 葉書1
22852 TK110271011400 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成18年2月20日) 葉書1
22853 TK110271011500 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成18年3月11日) 葉書1
22854 TK110271011600 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成18年6月23日) 葉書1
22855 TK110271011700 年賀状 山口治子→梶山美那江・雄三・美季 (平成19年1月1日) 葉書1
22856 TK110271011800 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成19年3月9日) 葉書1
22857 TK110271011900 梶山季之三十三回忌欠席の連絡 山口治子→梶山美那江 (平成19年5月7日)
B5変洋紙2、長形4号封
筒1
22858 TK110271012000 『梶山季之と月刊『噂』』・品物受領の礼状
山口治子→梶山美那
江 (平成19年6月6日)
B5洋紙3、長形4号封筒
1
22859 TK110271012100 山口瞳13回忌昼餐会案内 山口治子・正介→梶山美那江 (平成19年8月11日)
15×10㎝カード1、洋形
2号封筒1
22860 TK110271012200 『時代を先取りした作家、梶山季之をいま見直す』受領の礼状
山口治子→梶山美那
江 (平成19年12月20日) 葉書1
22861 TK110271012300 年賀状 山口治子→梶山美那江・雄三・美季 (平成20年1月1日) 葉書1
22862 TK110271012400 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成20年3月11日) 葉書1
22863 TK110271012500 年賀状 山口治子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
22864 TK110271012600 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成21年2月18日) 葉書1
22865 TK110271012700 近況報告 山口治子→梶山美那江 (平成22年7月21日) 葉書1
22866 TK110271012800 息子正介の書籍送付の連絡 山口治子→梶山美那江ヵ 20×17㎝洋紙1
22867 TK110271012900 『山口瞳絵画展』案内 山口治子→梶山美那江・美季 葉書1
22868 TK110271013000 『山口瞳展』案内 山口治子→梶山美那江 葉書1
22869 TK110271013100 年賀状 山口瞳・治子・正介→梶山美那江・美季 (昭和53年1月1日) 葉書1
22870 TK110271013200 水彩画展覧会来場の礼状 山口瞳→梶山美那江・美季 昭和53年10月18日 葉書1
22871 TK110271013300 年賀状 山口瞳・治子・正介→梶山美那江・美季 (昭和55年1月1日) 葉書1
22872 TK110271013400 品物受領の礼状 山口瞳・内→梶山美那江 (昭和55年12月27日) 葉書1
22873 TK110271013500 品物受領の礼状 山口瞳・内→梶山美那江 (昭和56年8月3日) 葉書1
22874 TK110271013600 品物受領の礼状 山口瞳・内→梶山美那江 (昭和56年12月23日) 葉書1
22875 TK110271013700 年賀状 山口瞳・治子→梶山美那江・美季 (昭和57年1月1日) 葉書1
22876 TK110271013800 品物受領の礼状 山口瞳・内→梶山美那江 (昭和57年12月19日) 葉書1
22877 TK110271013900 年賀状 山口瞳・治子・正介→梶山美那江・美季 (昭和58年1月1日) 葉書1
22878 TK110271014000 年賀状 山口瞳・治子・正介→梶山美那江・美季 (昭和59年1月1日) 葉書1
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22879 TK110271014100 内祝の品物受領の礼状 山口瞳・内→梶山美那江 (昭和59年5月24日) 葉書1
22880 TK110271014200 品物受領の礼状 山口瞳・内→梶山美那江 (昭和59年12月25日) 葉書1
22881 TK110271014300 年賀状 山口瞳・治子→梶山美那江・美季 昭和60年1月1日 葉書1
22882 TK110271014400 品物受領の礼状 山口瞳・内→梶山美那江 (昭和60年12月27日) 葉書1
22883 TK110271014500 品物受領の礼状 山口瞳・内→梶山美那江 (昭和62年12月24日) 葉書1
22884 TK110271014600 年賀状 山口瞳・治子・正介→梶山美那江・美季 (昭和63年1月1日) 葉書1
22885 TK110271014700 品物受領の礼状 山口瞳・内→梶山美那江 (平成元年12月28日) 葉書1
22886 TK110271014800 年賀状
山口瞳・治子・正介→
梶山美那江・雄三・美
季
(平成2年1月1日) 葉書1
22887 TK110271014900 品物受領の礼状 山口瞳・内→梶山美那江 (平成3年2月25日) 葉書1
22888 TK110271015000 年賀状 山口瞳・治子・正介→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
22889 TK110271015100 品物受領の礼状 山口瞳・内→梶山美那江 (平成4年2月5日) 葉書1
22890 TK110271015200 年賀状
山口瞳・治子・正介→
梶山美那江・雄三・美
季
(平成5年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
22891 TK110271015300 年賀状
山口瞳・治子・正介→
梶山美那江・雄三・美
季
(平成6年1月1日) 葉書1
22892 TK110271015400 年賀状
山口瞳・治子・正介→
梶山美那江・雄三・美
季
(平成7年1月1日) 葉書1 鉛筆で表に「スミ」、裏に印あり
22893 TK110271015500 関保寿作絵画進呈の連絡 山口瞳→梶山美那江 4月23日 B5洋紙3、長形4号封筒1、ビニール袋1
付箋「この手紙のコピーを絵の額の
中に入れた」あり
22894 TK110271015600 梶山季之追悼号受領の礼状 山崎豊子→梶山美那江 (昭和50年6月25日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
22895 TK110271015700 写真送付の連絡 山崎澄枝→梶山美那江 昭和55年4月6日
B5洋紙2、長形4号封筒
1
22896 TK110271015800 寒中見舞い 山崎晶春→梶山美那江 (平成6年1月28日) 葉書1
22897 TK110271015900 小学館定年退職の挨拶 山崎晶春→梶山美那江 (平成7年2月25日) 葉書1 表に鉛筆で「カード3/1」とあり
22898 TK110271016000 写真受領の礼状 山崎晶春→梶山美那江 (平成7年7月1日) 葉書1
22899 TK110271016100 新年の挨拶 山崎晶春→梶山美那江 (平成10年1月5日) 葉書1
22900 TK110271016200 『積乱雲』受領の礼状 山崎晶春→梶山美那江 (平成10年2月10日) 葉書1
22901 TK110271016300 写真受領の礼状 山崎晶春→梶山美那江 (平成10年4月13日) 葉書1
22902 TK110271016400 品物受領の礼状 山下元利(衆議院議員) →梶山美那江 昭和51年1月19日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
22903 TK110271016500 遺作受領の礼状 山下元利(衆議院議員) →梶山美那江 (昭和51年5月6日) 葉書1 表に鉛筆で「ハワイのこと」とあり
22904 TK110271016600 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 山下元利(衆議院議員) →梶山美那江 (昭和52年3月11日) 葉書1
22905 TK110271016700 書籍受領の礼状 山下元利(衆議院議員) →梶山美那江 (昭和53年6月17日) 葉書1
22906 TK110271016800 品物受領の礼状 山下三郎(廿日市市市長)→梶山美那江 平成8年5月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
22907 TK110271016900 庁舎・文化センター落成記念式典の連絡
山下三郎(廿日市市市
長)→梶山美那江 (平成9年3月20日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1、A4洋紙1、葉
書1、案内図1、駐車許
可証1
22908 TK110271017000 年賀状
山下辰己(徳間書店専
務取締役)→梶山美那
江
(昭和60年1月8日) 葉書1
22909 TK110271017100 年賀欠礼状 山下寿文→梶山美那江 (平成元年12月2日) 葉書1
22910 TK110271017200 年賀状 山下寿文(徳間書店徳間文庫)→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「TEL」とあり
22911 TK110271017300 品物受領の礼状 山下寿文(徳間書店)→梶山美那江 (平成3年12月27日) 葉書1
22912 TK110271017400 年賀状 山下寿文(徳間書店徳間文庫)→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
22913 TK110271017500 年賀状 山下寿文(徳間書店徳間文庫)→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「白」とあり
22914 TK110271017600 年賀状 山下寿文(徳間書店徳間文庫)→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
22915 TK110271017700 年賀状 山下寿文(徳間書店徳間文庫)→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で「一枚の封筒で」とあり
22916 TK110271017800 年賀状 山下寿文(徳間書店問題小説)→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
22917 TK110271017900 年賀状
山下寿文(徳間書店文
芸書籍編集部)→梶山
美那江
(平成11年1月1日) 葉書1
22918 TK110271018000 『彫辰捕物帖5』送付の連絡 山下寿文(徳間文庫)→梶山美那江ヵ B5洋紙2
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22919 TK110271018100 『彫辰捕物帖6』送付の連絡 山下寿文(徳間文庫)→梶山美那江ヵ B5洋紙2 裏に計算式の書込あり
22920 TK110271018200 『銀座ナミダ通り』送付の連絡 山下寿文ヵ→梶山美那江ヵ
長形4号封筒1、B5洋紙
2
22921 TK110271018300 品物送付の連絡 山下秀樹(集英社社長) →梶山美那江ヵ 平成18年12月
15×10㎝カード1、洋形
2号封筒1
22922 TK110271018400 品物送付の連絡 山下秀樹(集英社社長) →梶山美那江ヵ 平成19年12月 A6カード1
22923 TK110271018500 山下元利葬儀会葬の礼状 山下英利・淑子・親戚一同→梶山美那江ヵ 平成6年3月15日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
22924 TK110271018600 山下元利葬儀参列の礼状 山下英利→梶山美那江 平成6年5月 葉書1
22925 TK110271018700 品物受領の礼状 山科雅子→梶山美那江 (昭和57年10月15日) 葉書1
22926 TK110271018800 年賀状 山田栄一→梶山美那江 (昭和53年1月3日) 葉書1
22927 TK110271018900 残暑見舞い 山田栄一→梶山美那江 (昭和53年8月29日) 葉書1
22928 TK110271019000 年賀状 山田健二(中央公論社) →梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
22929 TK110271019100 年賀状 山田健二→梶山美那江 昭和64年1月1日 葉書1
22930 TK110271019200 『小説GHQ』受領の礼状 山田茂次→梶山美那江 (昭和51年5月17日)
B5洋紙2、長形4号封筒
1
22931 TK110271019300 年賀状 山田茂次→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
22932 TK110271019400 年賀状 山田範雄・由起子→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
22933 TK110271019500 年賀状 山田範雄・由起子→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
22934 TK110271019600 年賀状 山田幹夫→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
22935 TK110271019700 年賀状 山田幹夫→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
22936 TK110271019800 相続税について 山田幹夫→梶山美那江 昭和53年6月8日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
22937 TK110271019900 品物受領の礼状
山田幹夫(山田公認会
計士事務所)→梶山美
那江
昭和53年12月12日 葉書1
22938 TK110271020000 品物受領の礼状
山田幹夫(山田公認会
計士事務所)→梶山美
那江
昭和53年12月23日 葉書1
22939 TK110271020100 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 (昭和54年12月26日) 葉書1
22940 TK110271020200 年賀状 山田幹夫→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
22941 TK110271020300 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 (昭和55年4月7日) 葉書1
22942 TK110271020400 暑中見舞い 山田幹夫→梶山美那江 (昭和55年8月5日) 葉書1
22943 TK110271020500 年賀状 山田幹夫→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
22944 TK110271020600 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 (昭和56年5月21日) 葉書1
22945 TK110271020700 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 昭和56年12月23日 葉書1
22946 TK110271020800 年賀状 山田幹夫→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1
22947 TK110271020900 興亜監査法人設立の挨拶 山田幹夫(興亜監査法人)→梶山美那江 (昭和57年12月2日)
洋形1号封筒1、16×11
㎝カード1、B5洋紙1
22948 TK110271021000 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 昭和57年12月20日 葉書1
22949 TK110271021100 年賀状 山田幹夫(興亜監査法人)→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
22950 TK110271021200 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 昭和58年12月26日 葉書1
22951 TK110271021300 年賀状
山田幹夫(興亜監査法
人代表社員)→梶山美
那江
(昭和59年1月1日) 葉書1
22952 TK110271021400 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 (昭和59年3月6日) 葉書1
22953 TK110271021500 近況報告 山田幹夫→梶山美那江 (昭和59年4月9日) 葉書1
22954 TK110271021600 年賀状
山田幹夫(興亜監査法
人・山田公認会計士事
務所)→梶山美那江
(昭和60年1月1日) 葉書1
22955 TK110271021700 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 (昭和60年10月28日) 葉書1
22956 TK110271021800 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 (昭和62年6月30日) 葉書1
22957 TK110271021900 年賀欠礼状 山田幹夫→梶山美那江 (昭和62年12月18日) 葉書1
22958 TK110271022000 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 昭和62年12月21日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
22959 TK110271022100 品物受領の礼状
山田幹夫(山田公認会
計士事務所)→梶山美
那江
平成元年12月28日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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22960 TK110271022200 年賀状
山田幹夫(山田公認会
計士事務所・興亜監査
法人)→梶山美那江
(平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒 □□票」とあり
22961 TK110271022300 品物受領の礼状
山田幹夫(山田公認会
計士事務所)→梶山美
那江
平成2年12月26日 葉書1
22962 TK110271022400 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 (平成2年12月28日) 葉書1
22963 TK110271022500 年賀状
山田幹夫(山田公認会
計士事務所・興和監査
法人代表)→梶山美那
江
(平成3年1月1日) 葉書1
22964 TK110271022600 品物受領の礼状
山田幹夫(山田公認会
計士事務所)→梶山美
那江
平成3年12月26日 葉書1
22965 TK110271022700 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 平成3年12月27日 葉書1
22966 TK110271022800 年賀状 山田幹夫→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
22967 TK110271022900 品物受領の礼状
山田幹夫(山田公認会
計士事務所)→梶山美
那江
平成5年7月29日 葉書1
22968 TK110271023000 年賀状
山田幹夫(興和監査法
人・山田公認会計士事
務所)→梶山美那江
(平成6年1月1日) 葉書1
22969 TK110271023100 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 平成6年11月18日 葉書1
22970 TK110271023200 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 平成6年12月27日 葉書1
22971 TK110271023300 年賀状
山田幹夫(興亜監査法
人・山田公認会計士事
務所)→梶山美那江
(平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で書込あり
22972 TK110271023400 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 (平成8年11月21日) 葉書1
22973 TK110271023500 年賀状 山田幹夫→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
22974 TK110271023600 書籍受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 平成10年1月19日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒裏に鉛筆で「「積乱雲」送付」と
あり
22975 TK110271023700 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 (平成10年2月20日) 葉書1
22976 TK110271023800 年賀状
山田幹夫(興亜監査法
人・山田公認会計士事
務所)→梶山美那江
(平成11年1月1日) 葉書1
22977 TK110271023900 年賀状
山田幹夫(興亜監査法
人・山田公認会計士事
務所)→梶山美那江
(平成18年1月1日) 葉書1
22978 TK110271024000 年賀状
山田幹夫(興亜監査法
人・山田公認会計士事
務所)→梶山美那江
(平成19年1月1日) 葉書1
22979 TK110271024100 年賀状 山田幹夫→梶山美那江 (平成20年1月1日) 葉書1
22980 TK110271024200 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 (平成20年3月10日) 葉書1
22981 TK110271024300 年賀状
山田幹夫(興亜監査法
人・山田公認会計士事
務所)→梶山美那江
(平成21年1月1日) 葉書1
22982 TK110271024400 書籍受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 平成21年5月12日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
22983 TK110271024500 品物受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 (平成22年3月19日) 葉書1
22984 TK110271024600 住所変更の連絡 山辺泰郎(夏目書房)→梶山美那江 (平成7年2月21日) 葉書1
22985 TK110271024700 年賀状 山辺泰郎(夏目書房)→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
22986 TK110271024800 年賀状 山辺泰郎→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
22987 TK110271024900 ファンレター 山本明博→梶山美那江 (昭和52年2月15日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
22988 TK110271025000 遺著受領の礼状 山本亨介→梶山美那江 昭和59年5月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
22989 TK110271025100 広島東洋カープ監督就任の挨拶 山本浩二→梶山美那江 (昭和63年12月23日)
洋形2号封筒、15×10
㎝カード1
22990 TK110271025200 年賀状 山本浩二→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
22991 TK110271025300 年賀状 山本浩二→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
22992 TK110271025400 『検証ヒロシマ1945-1995』送付の連絡 山本治朗(中国新聞社社長)→梶山美那江 平成7年10月 A4洋紙1、B5洋紙1
22993 TK110271025500 年賀状 山本精一→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
22994 TK110271025600 品物受領の礼状 山本容朗→梶山美那江 昭和60年7月18日 葉書1
22995 TK110271025700 年賀状 山本容朗→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
22996 TK110273000100 品物受領の礼状 結城昌治→梶山美那江 昭和52年5月30日
長形4号封筒1、21×18
㎝洋紙2
22997 TK110273000200 絵葉書受領の礼状 結城昌治→梶山美那江 昭和53年6月17日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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22998 TK110273000300 品物受領の礼状 結城昌治→梶山美那江 昭和56年5月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
22999 TK110273000400 ご馳走の礼状 結城信孝(内外タイムス) →梶山美那江 昭和59年8月3日 葉書1
23000 TK110273000500 梶山季之小説終了の連絡 結城信孝(内外タイムス) →梶山美那江 昭和59年12月4日 葉書1
23001 TK110273000600 年賀欠礼の挨拶 結城信孝(内外タイムス) →梶山美那江 (昭和59年12月6日) 葉書1
23002 TK110273000700 クリスマス・ニューイヤーカード 尹基→梶山美那江 (平成6年12月27日) 洋形1号封筒1、11×16㎝カード1、B5洋紙1
23003 TK110273000800 年末の挨拶 尹基(こころの家族理事長)→梶山美那江 (平成8年12月25日)
洋形1号封筒1、A4洋紙
1
23004 TK110275000100 『小説GHQ』受領の礼状 横山明弘・邦子・智弘・祐弘→梶山美那江 昭和51年7月29日 葉書1
23005 TK110275000200 年賀状 横山明弘・邦子・智弘・祐弘→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
23006 TK110275000300 年賀状
横山明弘・邦子・智弘・
祐弘・明日香→梶山美
那江
(昭和52年12月31日) 葉書1
23007 TK110275000400 年賀状
横山明弘・邦子・智弘・
祐弘・明日香→梶山美
那江
(昭和54年12月31日) 葉書1
23008 TK110275000500 梶山美季の大学入学祝い 横山明弘・邦子→梶山美那江・美季 (昭和55年4月21日)
19×10㎝封筒1、B5変
洋紙1、現金封函紙2
23009 TK110275000600 品物受領の礼状
横山明弘・邦子・智弘・
祐弘・明日香→梶山美
那江
昭和55年7月23日 葉書1
23010 TK110275000700 品物受領の礼状 横山明弘→梶山美那江 昭和55年10月29日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
23011 TK110275000800 年賀状
横山明弘・邦子・智弘・
祐弘・明日香→梶山美
那江・美季
(昭和55年12月31日) 葉書1 裏に鉛筆で「京都 黒谷」とあり
23012 TK110275000900 自転車・『積乱雲とともに』受領の礼状
横山明弘・邦子・智弘・
祐弘・明日香→梶山美
那江・美季
昭和56年8月1日 葉書1
23013 TK110275001000 年賀状
横山明弘・邦子・智弘・
祐弘・明日香→梶山美
那江
(昭和56年12月30日) 葉書1
23014 TK110275001100 暑中見舞い 横山明弘・邦子→梶山美那江・美季 昭和57年7月23日 葉書1
23015 TK110275001200 年賀状
横山明弘・邦子・智弘・
祐弘・明日香→梶山美
那江
(昭和57年12月31日) 葉書1
23016 TK110275001300 年賀状
横山明弘・邦子・智弘・
祐弘・明日香→梶山美
那江・美季
(昭和59年1月1日) 葉書1
23017 TK110275001400 年賀状
横山明弘・邦子・智弘・
祐弘・明日香→梶山美
那江
(昭和60年1月1日) 葉書1
23018 TK110275001500 暑中見舞い
横山明弘・邦子・智弘・
祐弘・明日香→梶山美
那江
昭和60年8月1日 葉書1
23019 TK110275001600 年賀状 横山明弘・家族一同→梶山美那江 (昭和63年1月1日) 葉書1
23020 TK110275001700 残暑見舞い
横山明弘・邦子・智弘・
祐弘・明日香→梶山美
那江
(昭和63年8月10日) 葉書1
23021 TK110275001800 品物受領の礼状 横山明弘→梶山美那江 平成元年9月22日 葉書1
23022 TK110275001900 暑中見舞い 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成2年8月1日 葉書1
23023 TK110275002000 年賀状 横山明弘・邦子→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
23024 TK110275002100 品物受領の礼状 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成3年7月30日 葉書1
23025 TK110275002200 記念誌受領の礼状 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成3年8月7日 葉書1
23026 TK110275002300 年賀状 横山明弘・邦子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
23027 TK110275002400 暑中見舞い 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成4年8月5日 葉書1
23028 TK110275002500 品物受領の礼状 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成5年1月6日 葉書1
23029 TK110275002600 年賀状 横山明弘・邦子・子供一同→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
23030 TK110275002700 写真拝見の礼状 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成6年1月7日 葉書1
23031 TK110275002800 息子達への就職・卒業祝の礼状 横山明弘→梶山美那江 平成6年3月14日 葉書1
23032 TK110275002900 暑中見舞い 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成6年7月18日 葉書1
23033 TK110275003000 年賀状 横山明弘・邦子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
23034 TK110275003100 暑中見舞い 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成7年7月25日 葉書1
23035 TK110275003200 品物受領の礼状 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成7年11月19日 葉書1 表に鉛筆で「'95」とあり
23036 TK110275003300 年賀状 横山明弘・邦子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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23037 TK110275003400 暑中見舞い 横山明弘→梶山美那江 平成10年8月4日 葉書1
23038 TK110275003500 品物受領の礼状 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成10年11月14日 葉書1
23039 TK110275003600 品物受領の礼状 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成10年12月20日 葉書1
23040 TK110275003700 品物受領の礼状 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成10年12月26日 葉書1
23041 TK110275003800 年賀状 横山明弘・邦子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
23042 TK110275003900 品物受領の礼状 横山明弘・邦子→梶山美那江 平成12年7月2日 葉書1
23043 TK110275004000 『梶葉終刊』受領の礼状 横山明弘→梶山美那江 平成13年3月10日
洋形2号変封筒1、B5洋
紙1
23044 TK110275004100 品物・手紙受領の礼状 横山明日香・邦子→梶山美那江・美季 (昭和58年6月29日) 葉書1
23045 TK110275004200 品物受領の礼状 横山明日香→梶山美那江 (平成2年2月) 葉書1 付箋「H1～H3あたり袋」あり
23046 TK110275004300 『小説GHQ』受領の礼状 横山邦子→梶山美那江 (昭和51年6月1日) 葉書1
23047 TK110275004400 先日の礼状 横山邦子→梶山美那江 昭和51年9月18日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23048 TK110275004500 追悼文集・品物受領の礼状 横山邦子→梶山美那江・美季 (昭和56年6月12日) 葉書1
23049 TK110275004600 誕生日会招待の礼状 横山邦子→梶山美那江・美季 (昭和56年11月18日) 葉書1
23050 TK110275004700 絵拝見の礼状 横山邦子→梶山美那江 (昭和56年11月25日) 葉書1
23051 TK110275004800 梶山美季からの手紙の礼状 横山邦子→梶山美那江・美季 (昭和59年3月16日) 葉書1
23052 TK110275004900 品物送付の連絡 横山邦子→梶山美那江 (昭和59年4月13日)
洋形2号変封筒1、A5洋
紙2
23053 TK110275005000 封筒 横山邦子→梶山美那江 (昭和59年4月20日) 長形3号封筒1 中身なし
23054 TK110275005100 品物送付の連絡 横山邦子→梶山美那江 (昭和59年4月26日)
長形3号封筒1、A6洋紙
2
23055 TK110275005200 品物受領の礼状 横山邦子→梶山美那江 (昭和59年5月18日) 葉書1
23056 TK110275005300 品物料金の連絡 横山邦子→梶山美那江 昭和59年5月25日
長形3号封筒1、A6洋紙
3
23057 TK110275005400 父の見舞いの礼状 横山邦子→梶山美那江 (平成元年5月13日) 葉書1
23058 TK110275005500 品物受領の礼状 横山邦子→梶山美那江 (平成6年12月16日)
洋形2号封筒1、18×8
㎝洋紙2
23059 TK110275005600 品物送付の連絡 横山邦子→梶山美那江 平成7年12月6日
長形3号封筒1、B6洋紙
1
23060 TK110275005700 書籍受領の礼状 横山邦子→梶山美那江 (平成10年1月19日) 葉書1
23061 TK110275005800 東京新聞掲載文拝見の連絡 横山邦子→梶山美那江 (平成10年3月22日) 葉書1
23062 TK110275005900 退院祝い 横山邦子→梶山美那江 平成12年9月15日
洋形2号封筒1、B6洋紙
2
23063 TK110275006000 品物受領の礼状 横山邦子→梶山美那江 (平成12年12月27日) 葉書1
23064 TK110275006100 向田キリ氏の墓参りの報告 横山邦子→梶山美那江・美季 平成20年10月30日 葉書1
23065 TK110275006200 向田義照氏他界の連絡 横山邦子→梶山美那江・美季 (平成20年12月21日) 葉書1
23066 TK110275006300 入院を心配する手紙 横山邦子→梶山美那江 平成22年8月 葉書1
23067 TK110275006400 薬の効能書送付の連絡 横山邦子→梶山美那江 7月
洋形2号封筒1、B5変洋
紙1
23068 TK110275006500 梶山季之哀悼の意 横山邦子→梶山美那江・美季
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23069 TK110275006600 先日の礼状 横山邦子→梶山美那江 葉書1
23070 TK110275006700 品物送付の連絡 横山邦子→梶山美那江ヵ A5洋紙1
23071 TK110275006800 品物受領の礼状 横山照美→梶山美那江 (昭和57年10月20日) 葉書1
23072 TK110275006900 結婚の挨拶状 横山正治・美保子→梶山美那江 昭和50年10月 15×10㎝カード1
23073 TK110275007000 年賀状 横山正治→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
23074 TK110275007100 品物受領の礼状 横山正治→梶山美那江 (昭和52年6月3日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23075 TK110275007200 年賀状 横山正治→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
23076 TK110275007300 年賀状 横山正治→梶山美那江 (昭和54年12月31日) 葉書1
23077 TK110275007400 梶山美季入学祝送付の連絡 横山正治(三土会一同代表)→梶山美那江 (昭和55年3月21日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23078 TK110275007500 兼川晋氏「波」コピー送付の連絡 横山正治→梶山美那江 (昭和55年10月3日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
23079 TK110275007600 年賀状 横山正治→梶山美那江 (昭和55年12月31日) 葉書1
23080 TK110275007700 年賀状 横山正治→梶山美那江 (昭和56年12月31日) 葉書1
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23081 TK110275007800 年賀状 横山正治(小説新潮)→梶山美那江 (昭和57年12月31日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
23082 TK110275007900 転居の連絡
横山正治(新潮社・小説
新潮編集部)→梶山美
那江
(昭和58年4月18日) 葉書1
23083 TK110275008000 品物受領の礼状 横山正治(小説新潮編集部)→梶山美那江 (昭和58年12月27日) 葉書1
23084 TK110275008100 年賀状 横山正治→梶山美那江 (昭和58年12月31日) 葉書1
23085 TK110275008200 年賀状 横山正治→梶山美那江・美季 (昭和60年1月3日) 葉書1
23086 TK110275008300 品物受領の礼状 横山正治→梶山美那江 (平成2年12月27日) 葉書1
23087 TK110275008400 年賀状 横山正治→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
23088 TK110275008500 年賀状 横山正治→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
23089 TK110275008600 年賀状 横山正治→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
23090 TK110275008700 新月刊誌誌名「シンラ」決定の連絡
横山正治(新潮社「シン
ラ」編集部)→梶山美那
江
平成5年9月 葉書1
23091 TK110275008800 年賀状 横山正治→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
23092 TK110275008900 年賀状 横山正治→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
23093 TK110275009000 人事異動の挨拶 横山正治(新潮社出版部部長)→梶山美那江 平成7年4月1日 葉書1
23094 TK110275009100 年賀状 横山正治→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
23095 TK110275009200 『梶山季之をいま見直す』受領の礼状 横山正治→梶山美那江 (平成19年12月10日) 葉書1
付箋「新潮社編集部“小説新潮”な
ど担当してもらった」あり
23096 TK110275009300 出版記念会招待の礼状 横山征宏(集英社)→梶山美那江 葉書1
23097 TK110275009400 結婚報告 吉井義知・節子→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1
23098 TK110275009500 年賀状 吉崎正則(講談社)→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1
23099 TK110275009600 年賀状
吉崎正則・千史・正展・
丈郁(講談社現代)→梶
山美那江
(平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
23100 TK110275009700 年賀状 吉崎正則・千史・正展・丈郁→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
23101 TK110275009800 年賀状 吉崎正則・千史・正展・丈郁→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
23102 TK110275009900 取材の礼状 吉田茂代(主婦の友社) →梶山美那江 昭和51年4月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23103 TK110275010000 『小説GHQ』受領の礼状 吉田凞生→梶山美那江 昭和51年4月29日 葉書1
23104 TK110275010100 『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 吉田凞生→梶山美那江 昭和52年3月16日 葉書1
裏に鉛筆で「天邪鬼―東大―新思
潮―大学教授」とあり
23105 TK110275010200 年賀状 吉田凞生→梶山美那江 (昭和53年1月3日) 葉書1
23106 TK110275010300 『積乱雲とともに』受領の礼状 吉田凞生・内→梶山美那江 (昭和56年5月22日) 葉書1
23107 TK110275010400 年賀状 吉田凞生→梶山美那江 (昭和56年12月29日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
23108 TK110275010500 年賀状 吉田凞生→梶山美那江 (昭和59年1月5日) 葉書1
23109 TK110275010600 年賀状 吉田凞生→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
23110 TK110275010700 年賀状 吉田凞生→梶山美那江 (平成6年1月13日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
23111 TK110275010800 年賀欠礼状 吉田凞生→梶山美那江 (平成6年12月14日) 葉書1
鉛筆で表に「ナシ 花券2万」、裏に
「12/17 TEL ルス」とあり
23112 TK110275010900 年賀状 吉田凞生→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
23113 TK110275011000 年賀状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
23114 TK110275011100 遺品受領の礼状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和52年5月23日) 葉書1
23115 TK110275011200 遺作展案内状受領の礼状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和52年12月1日) 葉書1
23116 TK110275011300 年賀状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和53年1月1日) 葉書1
23117 TK110275011400 絵葉書受領の礼状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和53年6月3日) 葉書1
23118 TK110275011500 上京予定の連絡 吉田益穂→梶山美那江 (昭和54年6月4日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
3
封筒表に鉛筆で「スミ」とあり
23119 TK110275011600 上京の時の礼状 吉田益穂→梶山美那江 昭和54年6月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
23120 TK110275011700 品物受領の礼状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和54年12月28日) 葉書1
23121 TK110275011800 年賀状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
23122 TK110275011900 年賀状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
23123 TK110275012000 7回忌不参加の詫び状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和56年5月21日)
角形8号封筒1、B5洋紙
1
23124 TK110275012100 年賀状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
23125 TK110275012200 年賀状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和58年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
23126 TK110275012300 『トップ屋戦士の記録』受領の礼状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和58年5月14日) 葉書1
23127 TK110275012400 年賀状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
23128 TK110275012500 年賀状 吉田益穂→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
23129 TK110275012600 リサイタル参加の礼状 吉田真穂→梶山美那江 (平成2年7月2日) 葉書1
23130 TK110275012700 年賀状 吉田真穂→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
23131 TK110275012800 年賀状 吉田真穂→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
23132 TK110275012900 リサイタルチケット購入の礼状 吉田真穂→梶山美那江 (平成4年3月9日)
角形8号封筒1、長形4
号封筒1、B5洋紙3、19
×8㎝洋紙1
封筒表に鉛筆で「5枚」とあり
23133 TK110275013000 リサイタル参加の礼状 吉田真穂→梶山美那江 平成4年5月1日 葉書1
23134 TK110275013100 年賀状 吉田真穂→梶山美那江 平成5年1月1日 葉書1 裏に鉛筆で「吉田凞生(娘)」とあり
23135 TK110275013200 ピアノ・リサイタルの案内 吉田真穂→梶山美那江 (平成7年5月27日)
洋形2号封筒1、B5洋紙
1、チケット1
23136 TK110275013300 リサイタル参加の礼状 吉田真穂→梶山美那江 (平成7年6月2日) 葉書1
23137 TK110275013400 リサイタル参加の礼状 吉田真穂→梶山美那江 6月18日
長形4号封筒1、19×8
㎝洋紙1
23138 TK110275013500 年賀状 吉田有子→梶山美那江・美季 (平成2年1月5日) 葉書1
23139 TK110275013600 年賀状 吉田有子→梶山美那江 (平成4年1月4日) 葉書1
23140 TK110275013700 川島広守の鉄道建設公団副総裁就任を励ます会案内
吉武辰男・青木彰・山
根卓二→梶山美那江 (昭和51年6月17日) 葉書1
23141 TK110275013800 年賀欠礼状 吉武よ志江・燿→梶山美那江・美季 (昭和60年12月3日) 葉書1 裏に鉛筆で「7/17」とあり
23142 TK110275013900 年賀状 吉永正人・みち子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「スミ」とあり
23143 TK110275014000 年賀状 吉永みち子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 裏に青ペンで印あり
23144 TK110275014100 年賀状 吉永みち子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
23145 TK110275014200 年賀状 吉永みち子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
23146 TK110275014300 転居報告 吉永みち子→梶山美那江 (平成11年9月10日) 葉書1
23147 TK110275014400 「鼓と舞」の会案内 吉村桜子→梶山美那江 昭和55年4月10日
長形3号封筒1、A4変洋
紙1、招待券2 封筒裏に黒ペンで「スミ 4/15」とあり
23148 TK110275014500 暑中見舞い 吉村桜子→梶山美那江 (昭和55年7月22日) 葉書1
23149 TK110275014600 舞の会参加の礼状 吉村桜子→梶山美那江 (昭和55年11月20日) 洋形1号封筒、B5洋紙1
23150 TK110275014700 年賀状 吉村桜子→梶山美那江 (昭和56年1月1日) 葉書1
23151 TK110275014800 第2回「鼓と舞」の案内 吉村桜子→梶山美那江 (昭和56年3月17日)
長形6号封筒1、B5洋紙
1
23152 TK110275014900 上方舞研究会の案内 吉村桜子→梶山美那江 (昭和56年8月26日)
洋形1号封筒1、B5洋紙
1、A6洋紙1、チケット1、
19×11㎝洋紙1
23153 TK110275015000 ショップブシの案内 吉村桜子・安達譲治→梶山美那江 (昭和56年9月11日)
洋形1号封筒1、11×16
㎝カード1
23154 TK110275015100 秋の舞の会案内 吉村桜子→梶山美那江 (昭和56年10月5日)
長形3号封筒1、B5洋紙
1、A4洋紙1
23155 TK110275015200 公演参加の礼 吉村桜子→梶山美那江 昭和56年10月27日 長形4号封筒1、B5洋紙
23156 TK110275015300 秋の舞の会案内 吉村桜子→梶山美那江 11月18日
長形3号封筒1、B5和紙
2
23157 TK110275015400 品物送付の連絡 吉村桜子→梶山美那江
洋形1号封筒1、B5洋紙
2
23158 TK110275015500 秋の公演日時決定の連絡 吉村桜子舞の会→梶山美那江 昭和56年 葉書1
23159 TK110275015600 年賀状 吉村桜子舞の会→梶山美那江 (昭和57年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
23160 TK110275015700 申し込みの礼状 吉村桜子舞の会→梶山美那江 (昭和57年3月23日)
長形3号封筒1、B5洋紙
2、9×15㎝洋紙1
封筒裏に鉛筆で「どのラインか?」とあ
り
23161 TK110275015800 「長唄と舞」の案内 吉村桜子舞の会→梶山美那江 昭和57年
角形8号封筒1、B5洋紙
4
封筒表に鉛筆で「切符のこと」とあり
23162 TK110275015900 名刺入れ受領の礼状 吉行淳之介→梶山美那江 (昭和52年5月25日) 葉書1
23163 TK110275016000 書籍受領の礼状 吉行淳之介→梶山美那江 (昭和58年5月25日) 葉書1
23164 TK110275016100 年賀状
米田勁草(広島市立中
央図書館館長)→梶山
美那江
(平成9年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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23165 TK110275016200 作品リスト送付依頼 米山和春→梶山美那江 昭和55年
洋形2号封筒1、長形4
号封筒1、B5洋紙2
封筒裏に鉛筆で「12/9 返スミ 本送
ること」「56/2.20 本5冊」とあり
23166 TK110275016300 品物受領の礼状 米山和春→梶山美那江 昭和56年3月2日 葉書1
23167 TK110275016400 年賀状 米山和春→梶山美那江 (昭和56年12月30日) 葉書1
23168 TK110275016500 年賀状 米山和春→梶山美那江 (昭和59年1月2日) 葉書1 表に黒ペンで「スミ」とあり
23169 TK110275016600 年賀状 米山和春→梶山美那江 (昭和59年12月31日) 葉書1
23170 TK110275016700 「女」「おんな」取材の礼状
読売新聞大阪本社社
会部・「女」スタッフ一同
→梶山美那江
(昭和52年1月3日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
23171 TK110282000100 年賀状 リビエラ→梶山美那江 (平成17年1月1日) 葉書1
23172 TK110291000100 結婚式の案内 若梅哲也・吉田有子→梶山美那江 平成4年11月
洋形1号封筒1、10×15
㎝カード1、B6地図1、18
×8㎝洋紙1
23173 TK110291000200 年賀状 若梅哲也・有子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
23174 TK110291000300 年賀状 若梅哲也・有子→梶山美那江 (平成10年1月5日) 葉書1
23175 TK110291000400 年賀状 若梅哲也・有子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
23176 TK110291000500 年賀状 若梅哲也・有子→梶山美那江 葉書1
23177 TK110291000600 中元の送付 若菜正(集英社社長)→梶山美那江ヵ 平成2年7月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
23178 TK110291000700 歳暮の送付 若菜正(集英社社長)→梶山美那江ヵ 平成2年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
23179 TK110291000800 品物送付 若菜正(集英社社長)→梶山美那江ヵ 平成5年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
23180 TK110291000900 品物送付 若菜正(集英社社長)→梶山美那江ヵ 平成6年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
23181 TK110291001000 品物送付 若菜正(集英社社長)→梶山美那江ヵ 平成7年7月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
23182 TK110291001100 年賀状
若宮久和(理事長)・海
見綾子(校長)→梶山美
那江
(平成4年1月1日) 葉書1
23183 TK110291001200 年賀状 涌井友子(週刊とうきょう)→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1
23184 TK110291001300 購読料の領収書・写真同封の連絡 涌井友子→梶山美那江 平成3年11月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23185 TK110291001400 年賀状 涌井友子(週刊とうきょう)→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
23186 TK110291001500 大宅まつりの写真送付の連絡 涌井友子→梶山美那江 11月29日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23187 TK110291001600 年賀状 分部健次郎・澄子→梶山美那江 (昭和53年1月3日) 葉書1
23188 TK110291001700 年賀欠礼状 分部健次郎・澄子→梶山美那江 (昭和54年12月4日) 葉書1
23189 TK110291001800 年賀状 分部健次郎・澄子→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
23190 TK110291001900 年賀状 分部健次郎・澄子→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
23191 TK110291002000 年賀状 分部健次郎・澄子→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 表に鉛筆で「寒」とあり
23192 TK110291002100 年賀状 分部健次郎・澄子→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
23193 TK110291002200 年賀状 分部健次郎・澄子→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
23194 TK110291002300 年賀状 分部健次郎・澄子→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
23195 TK110291002400 年賀状 分部健次郎・澄子→梶山美那江 (平成6年1月1日) 葉書1
23196 TK110291002500 年賀状 分部健次郎・澄子→梶山美那江 (平成7年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆・赤ペンで印あり
23197 TK110291002600 年賀状 分部健次郎・澄子→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1
23198 TK110291002700 年賀状 分部健次郎・澄子→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1
付箋「中田氏→」「お茶は届いた?礼
状」あり
23199 TK110291002800 年賀状 分部澄子→梶山美那江 (昭和52年1月1日) 葉書1
23200 TK110291002900 『梶葉』受領の礼状 分部澄子→梶山美那江 平成5年9月24日 葉書1
23201 TK110291003000 「原爆忌はるかに」贈呈式の祝い 分部澄子→梶山美那江 平成7年2月25日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23202 TK110291003100 年賀状 分部澄子→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
23203 TK110291003200 書状受領の礼状 和可菜(和田敏子)→梶山美那江 (昭和57年11月9日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
23204 TK110291003300 年賀状 和田敏子(和可菜)→梶山美那江 (昭和60年1月1日) 葉書1
23205 TK110291003400 出産報告 渡辺京子→梶山美那江 (昭和48年12月7日)
洋形2号封筒1、23×18
㎝洋紙2、8×11㎝写真
1、袋1
23206 TK110291003500 書籍受領の礼状 渡部幸子ヵ→梶山美那江ヵ 10月27日 B5変洋紙2
23207 TK110291003600 年賀状 渡辺晋→梶山美那江 (平成8年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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23208 TK110291003700 ハワイ官約移住75年記念誌ハワイ日本人移民史コピー 渡辺晋→梶山美那江 (平成8年4月15日)
長形4号封筒1、B5仮綴
1、ホチキスどめ
23209 TK110291003800 後藤事件関連書籍紹介依頼 渡辺晋→梶山美那江 平成8年5月2日 長形4号封筒1、A4洋紙1、23×18㎝洋紙2
23210 TK110291003900 暑中見舞い 渡辺晋(天瀬裕康)→梶山美那江 (平成8年8月3日) 葉書1
23211 TK110291004000 「第2回梶山季之記念講座」について 渡辺晋→梶山美那江 平成9年5月11日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
23212 TK110291004100 第36回日本SF大会の案内 渡辺晋→梶山美那江 平成9年7月7日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙1、B5洋紙2
23213 TK110291004200 年賀状 渡辺晋→梶山美那江 (平成10年1月1日) 葉書1 裏に赤ペンで「本」とあり
23214 TK110291004300
梶山季之の全仕事コード化の件、品
物受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 平成10年10月6日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
23215 TK110291004400 年賀状 渡辺晋→梶山美那江 (平成11年1月1日) 葉書1
23216 TK110291004500 『梶葉・Ⅶ』用朝鮮物原稿の関連資料について問い合わせ 渡辺晋→梶山美那江 平成11年3月24日
洋形2号封筒1、23×18
㎝洋紙1
鉛筆で「3/30 TELにて返 国境の町」
とあり
23217 TK110291004600 「驚きももの木20世紀」拝見の連絡、展覧会の案内 渡辺晋→梶山美那江 平成11年9月17日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23218 TK110291004700 梶山グループ・三土会の住所照会依頼
渡辺晋(天瀬裕康)→梶
山美那江 平成12年5月19日
長形4号封筒1、B5洋紙
1、B5変洋紙1
23219 TK110291004800 住所録FAXの礼状 渡辺晋(天瀬裕康)→梶山美那江 平成12年5月24日
長形4号封筒1、B5洋紙
4、B5和紙1
23220 TK110291004900 年賀状 渡辺晋→梶山美那江 (平成13年1月1日) 葉書1 鉛筆で「無くなったので」「レンラクスミ」とあり
23221 TK110291005000 大牟田稔氏死去の際の平岡敬氏の中国新聞追悼文について 渡辺晋→梶山美那江 平成13年10月16日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙1
23222 TK110291005100 品物受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 (平成13年10月24日) 葉書1
23223 TK110291005200 手紙・コピー受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 (平成13年11月8日) 葉書1
23224 TK110291005300 『李朝残影』受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 (平成14年)10月23日 葉書1
23225 TK110291005400 品物・『赤いダイヤ』受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 (平成16年12月29日) 葉書1
23226 TK110291005500 品物受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 平成17年10月3日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙2
23227 TK110291005600 年賀状 渡辺晋→梶山美那江 (平成18年1月1日) 葉書1
23228 TK110291005700 残暑見舞い 渡辺晋→梶山美那江 平成18年8月16日 葉書1
23229 TK110291005800 品物受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 (平成18年12月28日) 葉書1
23230 TK110291005900 年賀状 渡辺晋→梶山美那江 (平成19年1月1日) 葉書1
23231 TK110291006000 品物受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 平成19年6月10日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙1
23232 TK110291006100 写真・書籍受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 (平成19年12月25日) 葉書1
23233 TK110291006200 品物受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 (平成19年12月27日) 葉書1
23234 TK110291006300 品物受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 (平成20年8月8日) 葉書1
23235 TK110291006400 『梶山季之論』の草稿送付の連絡・訂正依頼 渡辺晋→梶山美那江 平成20年12月4日
洋形4号封筒1、25×18
㎝和紙2
23236 TK110291006500 品物受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 (平成20年12月29日) 葉書1
23237 TK110291006600 年賀状 渡辺晋→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
23238 TK110291006700 『梶山季之の文学空間』に使用する写真について問い合わせ 渡辺晋→梶山美那江 平成21年2月26日
洋形2号封筒1、A4洋紙
1、23×18㎝洋紙1
23239 TK110291006800 書籍使用写真・贈呈用名簿受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 平成21年5月19日
角形7号封筒1、23×18
㎝洋紙2
23240 TK110291006900 広島ペンクラブ60年記念号送付の連絡 渡辺晋→梶山美那江 平成21年7月27日 葉書1
23241 TK110291007000 『リーダー60人とっておきの秘話』・品物受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 平成21年11月1日
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
23242 TK110291007100 品物受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 平成21年12月24日 葉書1
23243 TK110291007200
品物受領の礼状、『広島県現代作家
辞典』梶山の内容について問い合わ
せ
渡辺晋→梶山美那江 平成22年1月31日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙2
23244 TK110291007300 梶山季之経歴の確認 渡辺晋→梶山美那江 (平成22年2月5日) A4洋紙1 鉛筆で書込あり
23245 TK110291007400 年賀状 渡辺晋→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
23246 TK110291007500
『梶葉Ⅶ』原稿執筆のための確認、核
戦争防止国際医師会議記事の日本
語版送付の連絡
渡辺晋→梶山美那江 4月20日 長形4号封筒1、23×18㎝洋紙2 鉛筆で「4/24 FAXで返」とあり
23247 TK110291007600 品物受領の礼状 渡辺晋→梶山美那江 葉書1
23248 TK110291007700 書翰断簡宛名書切抜 渡辺晋→梶山美那江 10×15㎝洋紙1 鉛筆で「天瀬 昔の夢は今も夢」「届いた→礼まだ」とあり
23249 TK110291007800 年賀状 渡辺隆→梶山美那江 (平成23年1月1日) 葉書1
23250 TK110291007900 年賀状
渡辺博・船橋洋司・笠
原祐二・有田克朗(芳文
社週刊漫画TIMES編集
部)→梶山美那江
(昭和58年1月1日) 葉書1
23251 TK110291008000 年賀状 渡辺正志→梶山美那江(季節社) (平成19年1月1日) 葉書1
23252 TK110291008100 年賀状 渡辺正志→梶山美那江(季節社) (平成21年1月1日) 葉書1
23253 TK110291008200 年賀状 渡辺正也→梶山美那江・阿部美季 (平成2年1月1日) 葉書1
23254 TK110291008300 近況報告 渡辺正也→梶山美那江 (平成6年5月12日)
洋形2号封筒1、A6カー
ド1
23255 TK110291008400 近況報告 渡辺正也(HOSONO南平台サロン)→梶山美那江 (平成9年1月1日) 葉書1 表に青ペンで印あり
23256 TK110291008500 近況報告 渡辺正也→梶山美那江 (平成9年1月22日)
11×14㎝カード1、洋形
2号封筒1
23257 TK110291008600 年賀状
渡辺由美子(モトハシマ
サコ美容室四谷店)→
梶山美那江
(平成7年1月1日) 葉書1
23258 TK110291008700 『積乱雲』受領の礼状 渡辺(日本近代文学館) →梶山美那江 平成11年6月23日 葉書1
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23259 TK110291008800 渡部雄吉77日忌の挨拶 渡部浩江→梶山美那江 平成5年9月25日
長形4号封筒1、19×52
㎝巻紙1、B5和紙1
23260 TK110291008900 年賀欠礼状 渡部浩江・浩之→梶山美那江 (平成5年12月13日) 葉書1 裏に鉛筆で「出さず」とあり
23261 TK110291009000 名刺入れ受領の礼状 渡部雄吉→梶山美那江 昭和52年6月6日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
23262 TK110291009100 年賀状 渡部雄吉・浩江・元・浩之→梶山美那江 (昭和55年1月1日) 葉書1
23263 TK110291009200 年賀状 渡部雄吉・浩江・元・浩之→梶山美那江 (昭和55年12月31日) 葉書1
23264 TK110291009300 年賀状 渡部雄吉・浩江・元・浩之→梶山美那江 (昭和57年1月2日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
23265 TK110291009400 年賀欠礼状 渡部雄吉→梶山美那江 (昭和57年12月18日) 葉書1 表に鉛筆で印あり
23266 TK110291009500 年賀状 渡部雄吉・浩江・元・浩之→梶山美那江 (昭和59年1月1日) 葉書1
23267 TK110291009600 年賀状 渡部雄吉・浩江・浩之→梶山美那江 (昭和60年1月3日) 葉書1
23268 TK110291009700 品物受領の礼状 渡部雄吉→梶山美那江 (昭和61年8月16日) 葉書1
23269 TK110291009800 年賀状 渡部雄吉・浩江・浩之→梶山美那江 (平成2年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
23270 TK110291009900 年賀状 渡部雄吉・浩江・浩之→梶山美那江 (平成3年1月1日) 葉書1 裏に鉛筆で印あり
23271 TK110291010000 年賀状 渡部雄吉・浩江・浩之→梶山美那江 (平成4年1月1日) 葉書1
23272 TK110291010100 渡部雄吉写真展「アンダルシアの光」案内
渡部雄吉→梶山美那
江 (平成4年3月1日) 葉書1
23273 TK110291010200 年賀状 渡部雄吉→梶山美那江 (平成5年1月1日) 葉書1
23274 TK110291010300 「水郷・庭園 蘇州の景 渡部雄吉写真展」案内
渡部雄吉→梶山美那
江 葉書1
23275 TK110291010400 「渡部雄吉さんの紫綬褒章受章と出版を祝う会」案内
渡部雄吉さんの紫綬褒
章受章と出版を祝う会
→梶山美那江
(平成4年7月1日)
洋形1号封筒1、16×22
㎝カード1、11×15㎝洋
紙1
封筒表に鉛筆で「出席」とあり
23276 TK110291010500 「渡部雄吉さんを偲ぶ会」案内 渡部雄吉さんを偲ぶ会→梶山美那江 (平成6年7月8日)
洋形1号封筒1、15×20
㎝カード1、葉書2、A5洋
紙1
封筒表に鉛筆で「8/8 欠」、封筒裏に
黒ペンで「御冥福」とあり
23277 TK110298000100 Kazuko Boese(Kazuko Carrow 一未子)逝去の報告
S.P.Boese→梶山美那
江 平成14年7月3日
洋形2号封筒1、A4洋紙
1、A5洋紙1
23278 TK110298000200 会合の案内状
Jean F.Cornuelle・Don 
E.Carroll→梶山美那
江
(平成2年6月22日)
洋形2号変封筒1、14×
10㎝封筒1、23×16㎝
カード1、10×14㎝カー
ド1
23279 TK110298000300 スカーフ受領の礼状 Wnn Davis→梶山美那江 平成10年3月13日
9×13㎝封筒1、17×12
㎝カード1、16×11㎝洋
紙1
23280 TK110298000400 来日予定の連絡 Adelia Hagauma→梶山美那江 昭和49年11月14日 A4変洋紙1 付箋「フランス マダム」あり
23281 TK110298000500 品物受領の礼状 Adelia Hagaumaヵ→梶山美那江 昭和50年3月5日 9×12㎝洋紙1
23282 TK110298000600 梶山季之死去のお悔み状 Adelia Hagauma→梶山美那江 昭和50年7月20日
11×14㎝封筒1、B5変
洋紙1
23283 TK110298000700 奨学制度祝賀会招待状
University of Hawaii 
Office of the 
Chancellor Virginia 
S.Hishaw & Donna 
J.Vuchinich→梶山美
那江
(平成22年2月16日) 12×16㎝封筒1、23×16㎝カード1、葉書1
23284 TK110298000800 ゆかた・書籍受領の礼状 Wallace K.Kagawa→梶山美那江 平成10年2月23日
10×24㎝封筒1、A4洋
紙1
23285 TK110298000900 『積乱雲』出版祝い、品物受領の礼状 Jane Komeiji→梶山美那江 平成10年3月5日
15×11㎝封筒1、14×
11㎝カード1
23286 TK110298001000 梶山奨学生からの礼状 Hanae Kramer→梶山美那江
9×14㎝封筒1、9×13
㎝カード1
23287 TK110298001100
『積乱雲 梶山季之 その軌跡と周辺』
『室生寺五重塔 一二〇〇年の命』寄
贈の礼状
University of Hawaii 
Library Jean Kusano 
→梶山美那江
平成13年6月29日 11×15㎝封筒1、11×13㎝カード1
封筒に鉛筆で「「積乱雲」寄贈礼2冊
目」とあり
23288 TK110298001200 新年の挨拶
David and Wendie 
MacClain→梶山美那
江
13×18㎝封筒1、13×
18㎝カード1
付箋「ハワイ大学教授アキタ先生の
紹介で東京で2～3回会った」あり
23289 TK110298001300 季節のカード Madame Pia Blane 15×42㎝カード1 付箋「ピア・ブラネ 仏」あり
23290 TK110298001400 年賀状
Major Gifts and 
Founders Clubs→梶山
美那江
(平成5年12月23日) 11×24㎝封筒1、A4変洋紙1
23291 TK110298001500 封筒 Harry K Masuda→梶山美那江 (昭和50年5月17日) 洋形4号封筒1 中身なし
23292 TK110298001600 夕食会の礼状 Sharon Minichiello→梶山美那江 平成10年2月16日
10×13㎝封筒1、13×
19㎝カード1
23293 TK110298001700
研究協力の礼状、研究成果の評価の
報告、“Japan's Competing 
Modernities: Isuues in Culture 
and Democracy”講評のコピー
Sharon A.Minichiello 
→梶山美那江 平成11年11月4日
11×24㎝封筒1、A4変
洋紙1、25×22㎝仮綴
1、ホチキスどめ
23294 TK110298001800 年賀状
University of Hawaii 
Library Paula 
Mochida→梶山美那江
(平成20年2月13日) 16×12㎝封筒1、15×20㎝カード1
23295 TK110298001900 ハワイ大学からの書翰 Kenneth P.Mortimer→梶山美那江 平成6年3月16日
11×24㎝封筒1、A4変
洋紙2
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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23296 TK110298002000 年賀状 Kenneth P.Mortimer→梶山美那江 (平成6年12月9日)
13×18㎝封筒1、25×
18㎝カード1 同件2部あり
23297 TK110298002100 年賀状 Kenneth P.Mortimer→梶山美那江 (平成7年12月6日)
13×18㎝封筒1、18×
25㎝カード1
23298 TK110298002200 会合の案内状 Kenneth P.Mortimer→梶山美那江 平成9年4月4日
11×24㎝封筒1、A4変
洋紙1
23299 TK110298002300 ハワイ大学からの書翰 Kenneth P.Mortimer→梶山美那江 平成9年11月24日
11×24㎝封筒1、A4変
洋紙4
23300 TK110298002400 年賀状 Kenneth P.Mortimer→梶山美那江 (平成9年12月11日)
13×18㎝封筒1、25×
18㎝カード1
23301 TK110298002500 クリスマスカード Kenneth P.Mortimer→梶山美那江 (平成10年12月11日)
13×18㎝封筒1、25×
17㎝カード1
23302 TK110298002600 会合の案内状
OFFICE OF THE 
PRESIDENT UNIVERSITY 
OF HAWAII→梶山美那
江
(平成2年11月5日) 洋形2号変封筒1、15×11㎝カード1
23303 TK110298002700 会合の案内状 Valet Parking→梶山美那江 (平成元年11月22日)
洋形2号変封筒1、23×
15㎝カード1、21×14㎝
洋紙1
付箋「ハワイ大シモネさん集り」あり
23304 TK110298002800 会合の案内状 Valet Parking→梶山美那江 (平成6年3月16日)
洋形2号変封筒1、9×
13㎝封筒1、16×12㎝
カード1、9×12㎝カード
2
23305 TK110298002900 会合の案内状 Valet Parking→梶山美那江 (平成7年11月9日)
洋形2号変封筒1、23×
15㎝カード1
23306 TK110298003000 年賀状 Edwin Penn→梶山美那江 (平成元年12月13日)
14×20㎝封筒1、27×
20㎝カード1
23307 TK110298003100 カトリ氏への書翰のカーボンコピー Edwin Penn→梶山美那江・美季 平成2年8月13日
11×24㎝封筒1、A4変
洋紙2
23308 TK110298003200 クリスマスカード
University of Hawaii 
Library Deane 
Perushek→梶山美那
江
(平成15年12月29日) 15×23㎝封筒1、20×28㎝カード1
23309 TK110298003300
梶山美季・美那江奨学生入学の連絡
と礼状
Malia Peters→梶山美
那江 平成19年12月7日
11×24㎝封筒1、A4変
洋紙1 付箋「奨学金を出したから」あり
23310 TK110298003400 ハワイ大学からの書翰 Howard F.Salmon,Jr.→梶山美那江ヵ 平成7年8月 28×22㎝洋紙1
23311 TK110298003500 アメリカ合衆国農務省からの通知
United States 
Department of 
Agriculture→梶山美
那江
昭和57年3月31日 11×24㎝封筒1、A4変洋紙1
23312 TK110298003600 会合の案内状
PRESIDENTS CLUBS 
University of Hawaii 
Foundation→梶山美
那江
(平成3年8月31日) 11×14㎝封筒1、14×11㎝洋紙1
23313 TK110298003700 Maile Lecture Series 1998招待状
University of Hawaii 
Foundation→梶山美
那江
(平成10年1月23日)
12×17㎝封筒1、11×
15㎝洋紙1、16×34㎝
洋紙1
23314 TK110298003800
Maile Lecture Series Fall 
Semester 1998 招待状
University of Hawaii 
Foundation→梶山美
那江
(平成10年8月28日)
12×17㎝封筒1、11×
15㎝カード1、15×32㎝
カード1
23315 TK110298003900 Orvis Auditorium周辺地図
University of Hawaii 
Office of the 
President→梶山美那
江
(平成10年11月) 12×17㎝封筒1、12×16㎝カード1
23316 TK110298004000 年賀状
Center for Japanese 
Studies University 
of Hawaii→梶山美那
江
(平成11年12月3日) 11×15㎝封筒1、15×21㎝カード1
23317 TK110298004100 「HO'OKUPU」 Vol.1№4
UNIVERSITY OF HAWAII 
FOUNDATION→梶山美
那江
平成12年10月 A4変冊子1、4頁 冊子をそのまま郵送、消印等あり
23318 TK110298004200 ニューイヤーカード
Center for Japanese 
Studies→梶山美那
江・美季
平成14年12月1日 洋形1号変封筒1、13×16㎝カード1
23319 TK110298004300 新年の挨拶、支援継続への礼状 Center for Japanese 
Studies→梶山美那江
10×13㎝封筒1、9×12
㎝カード1
23320 TK110298004400 挨拶、支援継続への礼状 Center for Japanese 
Studies→梶山美那江
16×11㎝封筒1、15×
10㎝カード1
23321 TK110298004500 支援への礼状
Donna Vuchinich・
William King→梶山美
那江
(平成20年11月24日) 13×18㎝封筒1、13×18㎝カード1
23322 TK110298004600 京都の織物受領の礼状 Sharon Yamamoto→梶山美那江
13×17㎝封筒1、17×
24㎝カード1
封筒に鉛筆で「98、10/31」「ザクラン
レコード（挙められた話）」とあり
23323 TK110298004700 梶山奨学生より礼状・自己紹介 Jane Yamashiro→梶山美那江 平成13年
17×13㎝カード1、13×
18㎝封筒1
23324 TK110299000100 韓国旅行について →梶山美那江 (昭和52年8月30日) 葉書1
23325 TK110299000200 第6回瞬秋会展案内状 →梶山美那江ヵ 昭和55年11月 11×44㎝カード1 付箋「大歳へ⑯ 1980.11」あり
23326 TK110299000300 梶山季之17回忌出欠返信葉書一件 →梶山美那江 平成3年4～5月 葉書83、B6洋紙3
23327 TK110299000400 封筒 →梶山美那江 長形3号封筒1 表の宛名が赤ペンで消される、中身なし
（３）梶山季之・美那江往復
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
23328 TK110311000100 「天邪鬼」同人加入のお誘い 梶山季之→小林美那江 (昭和26年2月24日)
12×10㎝封筒1、23×
18㎝洋紙3 封筒表に鉛筆で「第一号」とあり
23329 TK110311000200 同人会参加のお誘い 梶山季之→小林美那江 (昭和26年3月13日)
12×10㎝封筒1、23×
18㎝洋紙2
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
23330 TK110311000300 東京での旅程について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年4月6日) 葉書1
23331 TK110311000400 会社の位置の連絡 梶山季之→小林美那江 (昭和26年4月25日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23332 TK110311000500 奈良より近況報告 梶山季之→小林美那江 (昭和26年4月) 葉書1
23333 TK110311000600 同人会でのやり取りについて 梶山季之→小林美那江 (昭和26年5月1日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
23334 TK110311000700 告白後の心境について 梶山季之→小林美那江 昭和26年5月8日
長形4号封筒1、B5わら
半紙4 封筒表に赤ペンで「求愛直後」とあり
23335 TK110311000800 小林美那江の恋愛への不安について 梶山季之→小林美那江 昭和26年5月10日
長形4号封筒1、A4変わ
ら半紙3
23336 TK110311000900 小林美那江への愛について 梶山季之→小林美那江 昭和26年5月12日
長形4号封筒1、A4わら
半紙2
23337 TK110311001000 二人の未来について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年5月16日)
長形4号封筒1、B5わら
半紙2
23338 TK110311001100 小説の執筆状況について 梶山季之→小林美那江 昭和26年5月18日
長形4号封筒1、B5わら
半紙3
23339 TK110311001200 梶山季之の母との面談依頼 梶山季之→小林美那江 昭和26年5月21日
長形4号封筒1、B5わら
半紙4 封筒表に鉛筆で「詩碑」とあり
23340 TK110311001300 近況報告 梶山季之→小林美那江 昭和26年5月30日
長形4号封筒1、B5わら
半紙4 封筒表に鉛筆で「詩碑建立」とあり
23341 TK110311001400 梶山季之母との面談依頼 梶山季之→小林美那江 (昭和26年6月4日)
長形4号封筒1、B5わら
半紙3
23342 TK110311001500 人間の理性について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年6月6日)
長形4号封筒1、B5わら
半紙2
23343 TK110311001600 梶山季之母との面談について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年6月7日)
長形4号封筒1、B5わら
半紙2
23344 TK110311001700 小林美那江の縁談について苦情 梶山季之→小林美那江 (昭和26年6月11日)
長形4号封筒1、B5わら
半紙4
23345 TK110311001800 結婚への情熱について 梶山季之→小林美那江 昭和26年6月20日
長形4号封筒1、B5わら
半紙3 封筒表に鉛筆で「大下」とあり
23346 TK110311001900 北海道行きについて 梶山季之→小林美那江 昭和26年6月26日
長形4号封筒1、B5わら
半紙2
23347 TK110311002000 汽車の時刻について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年6月30日) 葉書1
23348 TK110311002100 デートのお誘い 梶山季之→小林美那江 昭和26年7月3日
長形4号封筒1、B5わら
半紙2
23349 TK110311002200 トランプ占いについて 梶山季之→小林美那江 (昭和26年7月17日) 葉書1
23350 TK110311002300 祇園祭の開始について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年7月17日) 葉書1
23351 TK110311002400 ナギナタ鉾の様子 梶山季之→小林美那江 (昭和26年7月17日) 葉書1
23352 TK110311002500 祇園祭の人出について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年7月17日) 葉書1
23353 TK110311002600 菊屋での面談約束 梶山季之→小林美那江 (昭和26年7月17日) 葉書1
23354 TK110311002700 大阪への寄り道について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年7月18日) 葉書1
23355 TK110311002800 大阪での酒宴について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年7月18日) 葉書1
23356 TK110311002900 北海道での就職見込み 梶山季之→小林美那江 (昭和26年7月24日)
長形4号封筒1、A4わら
半紙1
23357 TK110311003000 婚約の願いについて 梶山季之→小林美那江 (昭和26年8月6日)
長形4号封筒1、A4わら
半紙2
23358 TK110311003100 面談での無礼のお詫び 梶山季之→小林美那江 (昭和26年8月19日)
長形4号封筒1、A4わら
半紙2
23359 TK110311003200 演劇デートのお誘い 梶山季之→小林美那江 (昭和26年8月21日) 葉書1
23360 TK110311003300 同人会の予定変更について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年8月21日) 葉書1
23361 TK110311003400 土岐氏の印象について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年9月5日)
長形4号封筒1、A4洋紙
1
23362 TK110311003500 結婚の見込について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年9月8日)
長形4号封筒1、B4洋紙
1
23363 TK110311003600 集会での無礼のお詫び 梶山季之→小林美那江 (昭和26年9月16日) 葉書1
23364 TK110311003700 待ち合わせの行き違いのお詫び 梶山季之→小林美那江 (昭和26年9月29日)
長形4号封筒1、A4わら
半紙2
23365 TK110311003800 小林美那江との結婚について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年9月29日)
長形4号封筒1、A4洋紙
1
23366 TK110311003900 東京旅行の予定について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年10月12日)
長形4号封筒1、A4変洋
紙1
封筒表に鉛筆で「二三日前中国新
聞に広島文学の抱負をかきました」
とあり
23367 TK110311004000 ジャンバーの裁縫依頼 梶山季之→小林美那江 (昭和26年10月13日)
長形4号封筒1、A4わら
半紙2
23368 TK110311004100 婚約予定を季之母に伝えた件 梶山季之→小林美那江 (昭和26年10月16日)
長形4号封筒1、A4わら
半紙2
23369 TK110311004200 現代美術展のお誘い 梶山季之→小林美那江 (昭和26年10月30日) 葉書1
23370 TK110311004300 旅行の礼状 梶山季之→小林美那江 (昭和26年10月30日)
長形4号封筒1、A4洋紙
1
23371 TK110311004400 呉行きについて 梶山季之→小林美那江 (昭和26年10月31日)
長形4号封筒1、A4わら
半紙1
23372 TK110311004500 口喧嘩のお詫び 梶山季之→小林美那江 (昭和26年11月13日)
長形4号封筒1、A4わら
半紙2
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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23373 TK110311004600 夢での世話女房ぶりについて 梶山季之→小林美那江 (昭和26年11月23日)
長形4号封筒1、A4洋紙
1
23374 TK110311004700 就職の相談について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年12月15日)
長形4号封筒1、A4わら
半紙2
23375 TK110311004800 中国新聞への就職見込みについて 梶山季之→小林美那江 (昭和26年12月20日)
長形4号封筒1、A4洋紙
1
23376 TK110311004900 大阪での就職見込みと婚約について 梶山季之→小林美那江 (昭和26年12月21日)
長形4号封筒1、A4洋紙
1
23377 TK110311005000 年賀状 梶山季之→小林美那江 (昭和27年1月1日) 葉書1
23378 TK110311005100 東京への就職希望について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年1月6日)
長形4号封筒1、A4わら
半紙2
23379 TK110311005200 デート不参のお詫び 梶山季之→小林美那江 (昭和27年1月7日)
長形4号封筒1、A4洋紙
1
23380 TK110311005300 接吻失念について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年1月23日)
長形4号封筒1、21×14
㎝洋紙1
23381 TK110311005400 東京より近況報告 梶山季之→小林美那江 (昭和27年2月3日) 葉書1
23382 TK110311005500 熱海での遊覧について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年2月6日) 葉書1
23383 TK110311005600 東京より近況報告 梶山季之→小林美那江 (昭和27年2月6日) 葉書1
23384 TK110311005700 東京での就職断念の連絡 梶山季之→小林美那江 (昭和27年2月9日) 葉書1
23385 TK110311005800 大阪での就職について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年2月11日) 葉書1
23386 TK110311005900 広島に滞留見込について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年3月6日) 葉書1
23387 TK110311006000 見舞いの礼状 梶山季之→小林美那江 (昭和27年3月10日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙1
23388 TK110311006100 広島での就職見込と単行本の構成について
梶山季之→小林美那
江 (昭和27年3月14日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
23389 TK110311006200 小林美那江母への結婚申込の決意 梶山季之→小林美那江 (昭和27年3月15日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
23390 TK110311006300 多忙につき無沙汰の詫び 梶山季之→小林美那江 (昭和27年3月25日) 葉書1
23391 TK110311006400 坂田氏の送別会の様子 梶山季之→小林美那江 (昭和27年4月1日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙1
23392 TK110311006500 呉訪問の連絡 梶山季之→小林美那江 (昭和27年4月10日) 葉書1
23393 TK110311006600 JOFKへの就職見込について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年4月10日)
13×9㎝封筒1、B4わら
半紙2
23394 TK110311006700 来訪依頼 梶山季之→小林美那江 (昭和27年5月6日) 葉書1
23395 TK110311006800 デートの日程調整 梶山季之→小林美那江 (昭和27年5月14日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
23396 TK110311006900 自分の病状について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年5月18日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙1
23397 TK110311007000 体調不良につきデート不参のお詫び 梶山季之→小林美那江 (昭和27年5月31日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙1
23398 TK110311007100 小説執筆の見込について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年6月10日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
23399 TK110311007200 JOFKの就職試験について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年6月17日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙1
23400 TK110311007300 就職試験の面接の様子 梶山季之→小林美那江 (昭和27年6月21日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
23401 TK110311007400 近況報告 梶山季之→小林美那江 (昭和27年6月28日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙1
23402 TK110311007500 汽車の時刻相談 梶山季之→小林美那江 (昭和27年7月5日) 葉書1
23403 TK110311007600 羽白・中井両氏との会談の様子 梶山季之→小林美那江 (昭和27年7月15日)
長形4号封筒1、B5わら
半紙1
23404 TK110311007700 診察結果の報告 梶山季之→小林美那江 (昭和27年7月25日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
封筒表に鉛筆で「“ルング”はっきりし
た」とあり
23405 TK110311007800 知人名簿の提供依頼 梶山季之→小林美那江 (昭和27年7月31日) 葉書1
23406 TK110311007900 出版記念会での中座付き添い依頼 梶山季之→小林美那江 (昭和27年8月6日)
9×14㎝封筒1、B4わら
半紙2
23407 TK110311008000 出版記念会の様子について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年8月14日)
9×14㎝封筒1、23×17
㎝わら半紙3
23408 TK110311008100 診察付き添いの礼状 梶山季之→小林美那江 (昭和27年8月19日)
9×14㎝封筒1、B4わら
半紙2 封筒表に鉛筆で「西条のあと」とあり
23409 TK110311008200 文学への決意について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年8月30日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
23410 TK110311008300
小林美那江の就職につき金井氏への
依頼構想
梶山季之→小林美那
江 (昭和27年8月)
9×14㎝封筒1、B4わら
半紙1
23411 TK110311008400 見舞いの礼状 梶山季之→小林美那江 (昭和27年9月9日) 葉書1
23412 TK110311008500 デートの日程と喫茶店業の見込について
梶山季之→小林美那
江 (昭和27年9月12日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
23413 TK110311008600 見舞い依頼 梶山季之→小林美那江 (昭和27年9月23日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
23414 TK110311008700 見舞いの礼状 梶山季之→小林美那江 (昭和27年10月1日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
23415 TK110311008800 近況伺い 梶山季之→小林美那江 (昭和27年10月6日) 葉書1
23416 TK110311008900 旅行中の無事祈念 梶山季之→小林美那江 (昭和27年10月18日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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23417 TK110311009000 関西旅行へのアドバイスと原爆文学集について
梶山季之→小林美那
江 (昭和27年10月22日)
長形4号封筒1、23×18
㎝わら半紙5
23418 TK110311009100
仕事の近況報告と関西旅行の感想伺
い
梶山季之→小林美那
江 (昭和27年10月29日)
長形4号封筒1、23×18
㎝わら半紙3
封筒表に鉛筆で「△ラジオコント（10
分）」「△“一本の鉄道草”新聞に」と
あり
23419 TK110311009200 来客頻繁の苦情について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年10月30日)
長形4号封筒1、23×18
㎝洋紙2
23420 TK110311009300 原稿仕事の近況報告 梶山季之→小林美那江 (昭和27年11月3日) 葉書1
23421 TK110311009400 梶山家族の転居見込について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年11月9日)
長形4号封筒1、23×18
㎝わら半紙3
23422 TK110311009500 来訪依頼 梶山季之→小林美那江 (昭和27年11月14日) 葉書1
23423 TK110311009600 喫茶店営業の構想 梶山季之→小林美那江 昭和27年11月20日
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
23424 TK110311009700 入院療養予定の報告 梶山季之→小林美那江 (昭和27年11月27日) 葉書1
23425 TK110311009800 外出の用件について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年12月8日) 葉書1
23426 TK110311009900 来訪依頼 梶山季之→小林美那江 (昭和27年12月15日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23427 TK110311010000 クリスマス晩餐のお誘い 梶山季之→小林美那江 (昭和27年12月21日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23428 TK110311010100 クリスマスプレゼントの添状 梶山季之→小林美那江 (昭和27年12月)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「27 クリスマスのあ
と」「28.1/2にもらった」とあり
23429 TK110311010200 病気療養中の日記について 梶山季之→小林美那江 (昭和27年)
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
23430 TK110311010300 面談の際の態度お詫び 梶山季之→小林美那江 昭和28年1月3日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
23431 TK110311010400 広島文学の手伝い依頼 梶山季之→小林美那江 (昭和28年1月8日) 葉書1
23432 TK110311010500 誕生日祝いに離縁の提案 梶山季之→小林美那江 昭和28年4月14日
長形4号封筒1、B5洋紙
6
23433 TK110311010600 川崎より近況伺い 梶山季之→小林美那江 (昭和28年5月6日)
長形4号封筒1、B5洋紙
4
23434 TK110311010700 店舗用の物件探しについて 梶山季之→小林美那江 (昭和28年5月8日)
長形4号封筒1、B5洋紙
5
23435 TK110311010800 家出発覚の報告 梶山季之→小林美那江 (昭和28年5月11日)
長形4号封筒1、B5洋紙
6
23436 TK110311010900 坂田氏宅に逗留可能につき上京依頼 梶山季之→小林美那江 (昭和28年5月14日)
長形4号封筒1、B5洋紙
4
23437 TK110311011000 上京了承の礼状 梶山季之→小林美那江 (昭和28年5月17日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
23438 TK110311011100 東京での下宿探しの状況報告 梶山季之→小林美那江 (昭和28年5月18日) 葉書1
23439 TK110311011200
坂田氏の住所案内と結婚計画につい
て
梶山季之→小林美那
江 (昭和28年5月21日)
長形4号封筒1、B5洋紙
3
23440 TK110311011300
坂田氏宅の改修予定につき引越計画
の見直し依頼
梶山季之→小林美那
江 (昭和28年5月24日)
長形4号封筒1、B5洋紙
5
23441 TK110311011400 パリより近況報告 梶山季之→梶山美那江 (昭和42年9月1日)
11×15㎝封筒1、21×
13㎝洋紙1
23442 TK110311011500 スイスより近況報告 梶山季之→梶山美那江 (昭和42年10月1日)
洋形7号封筒1、18×17
㎝洋紙3
23443 TK110311011600 委員会と小林美那江との予定の連絡 梶山季之→小林美那江 (4月4日)
長形4号封筒1、B5わら
半紙2
23444 TK110311011700 待ち合わせ予定について 梶山季之→小林美那江 (5月7日) 葉書1
23445 TK110311011800 京都旅行の計画について 梶山季之→小林美那江 (7月6日)
長形4号封筒1、B5わら
半紙2
23446 TK110311011900 近況報告 梶山季之→小林美那江 (8月8日) 葉書1 表に鉛筆で「8/12 記念会」とあり
23447 TK110311012000 会食の礼状と就職見込について 梶山季之→小林美那江・静江 (31日)
長形4号封筒1、A4わら
半紙3
23448 TK110311012100 東京より近況報告 梶山季之→小林美那江
長形4号封筒1、B5わら
半紙3
23449 TK110311012200 デートでの態度詫びとキャンプの計画 梶山季之→小林美那江
長形4号封筒1、A4わら
半紙2 封筒破損
23450 TK110311012300 来訪依頼 梶山季之→小林美那江 B4わら半紙1
23451 TK110311012400 性生活日記の執筆の提案 梶山季之→小林美那江 B4わら半紙3
23452 TK110311012500 ワイシャツについて 梶山季之→小林美那江 葉書1
23453 TK110311012600 デートの予定について 梶山季之→小林美那江 葉書1
23454 TK110311012700 デート不参のお詫び 梶山季之→小林美那江 葉書1
23455 TK110315000100 「天邪鬼」受領の礼状 小林美那江→梶山季之 (昭和26年3月7日)
15×7㎝封筒1、23×17
㎝洋紙4
23456 TK110315000200 天邪鬼同人の雰囲気について 小林美那江→梶山季之 (昭和26年3月12日) 葉書1
23457 TK110315000300 合評会の礼状 小林美那江→梶山季之 (昭和26年3月23日)
15×7㎝封筒1、23×17
㎝洋紙4
23458 TK110315000400 会合不参につきお詫び 小林美那江→梶山季之 (昭和26年4月23日) 葉書1
23459 TK110315000500 告白後の心境について 小林美那江→梶山季之 (昭和26年5月7日)
14×9㎝封筒1、23×18
㎝洋紙3
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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23460 TK110315000600 恋愛観について 小林美那江→梶山季之 (昭和26年5月18日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
4
23461 TK110315000700 独唱会につき呉来訪のお誘い 小林美那江→梶山季之 昭和26年5月23日
14×9㎝封筒1、B5洋紙
2
23462 TK110315000800 「天邪鬼」への寄稿について 小林美那江→梶山季之 昭和26年5月24日
14×9㎝封筒1、23×18
㎝洋紙2
23463 TK110315000900 会合後の雑談の様子について 小林美那江→梶山季之 (昭和26年5月28日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
4
23464 TK110315001000 小林美那江母との面談時のお詫び 小林美那江→梶山季之 (昭和26年6月4日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
2
23465 TK110315001100 演奏会の礼状 小林美那江→梶山季之 (昭和26年6月26日) 葉書1
23466 TK110315001200 岡山マチス展について 小林美那江→梶山季之 (昭和26年6月29日)
14×9㎝封筒1、23×18
㎝洋紙2
23467 TK110315001300 土産の礼状 小林美那江→梶山季之 (昭和26年7月20日)
15×7㎝封筒1、23×16
㎝洋紙2
23468 TK110315001400 土岐氏の件について 小林美那江→梶山季之 (昭和26年9月4日)
15×7㎝封筒1、B5洋紙
2
23469 TK110315001500 梶田氏とのやり取りについて 小林美那江→梶山季之 (昭和26年9月21日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
4
23470 TK110315001600 梶山季之シャツの採寸について 小林美那江→梶山季之 (昭和26年10月4日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
3
23471 TK110315001700 布地の受取について 小林美那江→梶山季之 (昭和26年10月15日) 葉書1
23472 TK110315001800 恋愛についての悩み 小林美那江→梶山季之 (昭和26年11月9日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
2
23473 TK110315001900 待ち合わせ行き違いのお詫び 小林美那江→梶山季之 (昭和26年12月13日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
2
23474 TK110315002000 梶山季之の就職について 小林美那江→梶山季之 (昭和26年12月20日)
14×9㎝封筒1、A4わら
半紙3
23475 TK110315002100 試験勉強について 小林美那江→梶山季之 (昭和27年1月24日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
2
23476 TK110315002200 呉駅来訪の依頼 小林美那江→梶山季之 (昭和27年2月2日) 葉書1
23477 TK110315002300 呉来訪のお誘い 小林美那江→梶山季之 (昭和27年3月8日)
14×9㎝封筒1、20×10
㎝洋紙1
23478 TK110315002400 友人の結婚について 小林美那江→梶山季之 (昭和27年3月12日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
4
23479 TK110315002500 広島訪問の予定について 小林美那江→梶山季之 (昭和27年3月24日) 葉書1
23480 TK110315002600 呉来訪のお誘い 小林美那江→梶山季之 (昭和27年4月9日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
2
23481 TK110315002700 結婚観について 小林美那江→梶山季之 (昭和27年4月25日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
4
23482 TK110315002800 映画鑑賞のお誘い 小林美那江→梶山季之 (昭和27年5月6日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
2
23483 TK110315002900 呉来訪のお誘い 小林美那江→梶山季之 (昭和27年5月29日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
2
23484 TK110315003000 二人のすれ違いについて 小林美那江→梶山季之 (昭和27年6月16日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
2
23485 TK110315003100 梶山季之の体調不良について見舞い 小林美那江→梶山季之 (昭和27年7月18日)
14×9㎝封筒1、B5洋紙
1
23486 TK110315003200 診察結果伺い 小林美那江→梶山季之 (昭和27年7月24日) 葉書1
23487 TK110315003300 梶田氏と田中氏の住所について 小林美那江→梶山季之 (昭和27年8月5日) 葉書1
23488 TK110315003400 海田市駅での乗換時間について 小林美那江→梶山季之 (昭和27年8月16日) 葉書1
23489 TK110315003500 就職の斡旋依頼 小林美那江→梶山季之 (昭和27年8月20日)
14×9㎝封筒1、A4洋紙
1
23490 TK110315003600 梶田氏について 小林美那江→梶山季之 (昭和27年8月) 葉書1
23491 TK110315003700 小林美那江の人生について 小林美那江→梶山季之 (昭和27年9月1日)
12×8㎝封筒1、B5洋紙
3
23492 TK110315003800 梶山季之母との会談の礼状 小林美那江→梶山季之 (昭和27年9月10日)
12×8㎝封筒1、B5洋紙
2
23493 TK110315003900 性生活日記の出版謝絶 小林美那江→梶山季之 (昭和27年9月13日)
12×8㎝封筒1、B5洋紙
2
封筒裏に鉛筆で「日記をつけ合う」と
あり
23494 TK110315004000 結婚決意のための旅行について 小林美那江→梶山季之 (昭和27年9月27日)
13×8㎝封筒1、B5洋紙
2
23495 TK110315004100 梶山季之の肺病と結婚について 小林美那江→梶山季之 (昭和27年10月10日)
13×8㎝封筒1、B5洋紙
2
23496 TK110315004200 東京旅行につき逗留先の連絡 小林美那江→梶山季之 (昭和27年10月21日)
13×8㎝封筒1、B5洋紙
2
23497 TK110315004300 病気療養につき叱咤激励 小林美那江→梶山季之 (昭和27年12月8日)
13×9㎝封筒1、A5洋紙
5
23498 TK110315004400 招待券の礼状 小林美那江→梶山季之 (昭和28年3月25日) 葉書1
23499 TK110315004500 病気の見舞い 小林美那江→梶山季之 (昭和28年3月31日) 葉書1
23500 TK110315004600 近況伺い 小林美那江→梶山季之 (昭和28年4月4日)
16×7㎝封筒1、18×23
㎝洋紙2
23501 TK110315004700 上京の決意について 小林美那江→梶山季之 (昭和28年5月5日)
15×7㎝封筒1、B5和紙
7
23502 TK110315004800 結婚への決意について 小林美那江→梶山季之 (昭和28年5月12日)
17×7㎝封筒1、24×17
㎝和紙6
23503 TK110315004900 上京予定について 小林美那江→梶山季之 (昭和28年5月14日)
長形4号封筒1、B5洋紙
6
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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23504 TK110315005000 新居の家具準備のための住所伺い 小林美那江→梶山季之 (昭和28年5月18日)
長形4号封筒1、B5洋紙
2
23505 TK110315005100 結婚式について 小林美那江→梶山季之 (昭和28年5月24日)
長形4号封筒1、24×17
㎝和紙4
23506 TK110315005200 同居後の新居・生活について 小林美那江→梶山季之 (昭和28年5月25日)
長形4号封筒1、24×17
㎝和紙2
23507 TK110315005300 東京より近況報告 小林美那江→梶山季之 (11月6日) 葉書1
23508 TK110315005400 田中氏の恋愛事情について 小林美那江→梶山季之
13×7㎝封筒1、23×18
㎝洋紙3
23509 TK110315005500 同人会の面談申し入れ 小林美那江→梶山季之
12×10㎝封筒1、18×
23㎝洋紙2
23510 TK110315005600 同人会入会の礼状 小林美那江→梶山季之
14×9㎝封筒1、23×18
㎝洋紙4
23511 TK110315005700 東京より近況報告 小林美那江→梶山季之 B5洋紙3
23512 TK110315005800 京都より近況報告 小林美那江→梶山季之 B5洋紙3
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
23513 TK110401000100 『噂』昭和48年6月号送付の依頼 青山毅→噂発行所 (昭和49年2月9日) 長形4号封筒1、角形3号封筒1、B5洋紙1
封筒に鉛筆で「2/12送付済 45円2
□返」、青ペンで「切手45×7＝315 
48/6月号」とあり
23514 TK110401000200 年賀状 青山花茂→季節社 (昭和52年1月1日) 葉書1
23515 TK110401000300 暑中見舞い 安達多久子→噂発行所編集部皆々様 昭和48年7月22日 葉書1
23516 TK110401000400 陳舜臣「漢字のカルテ」記事検索の依頼
安達多久子→「噂」編
集部 (昭和48年11月6日) 葉書1
23517 TK110401000500 『噂』3月号未着の通知 後原鉄雄→噂発行社 (昭和49年2月14日) 葉書1 表に鉛筆で「3月号無料で送付、返事も済2/15」とあり
23518 TK110401000600 『噂』バックナンバーについての問い合わせ 荒井信昭→噂発行所 昭和48年7月22日
長形4号封筒1、B5変洋
紙1
封筒に青ペンで「47/2月号一冊、
200円25円切手、バックナンバー」と
あり
23519 TK110401000700 座談会の写真原板送付依頼 安藤明→「噂」編集部編集長高橋呉郎 昭和48年10月11日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
23520 TK110401000800 『噂』廃刊反対の手紙 安藤幸子→「噂」発行所 (昭和49年2月14日)
洋形3号封筒1、B変洋
紙2 付箋「古手紙」あり
23521 TK110402000100 『噂』寄贈の礼状 石川乃婦子→噂発行所 昭和48年6月14日 葉書1
23522 TK110402000200 『噂』代金の清算方法について提案 石黒道夫→噂発行所 (昭和49年2月2日) 葉書1 表に鉛筆で「?」とあり
23523 TK110402000300 『噂』昭和49年1月号送付依頼 石田三智雄→噂発行所 (昭和48年12月10日) 葉書1
23524 TK110402000400 住所の問い合わせに対する返信 伊東信→噂発行所 (昭和48年7月26日) 葉書1
23525 TK110402000500 『積乱雲』受領の礼状 巌谷大四→季節社 (平成10年1月21日) 葉書1 裏に鉛筆で「文芸評論家」とあり
23526 TK110403000100 年賀状 植田元義(植田産業代表取締役)→季節社 (昭和58年1月1日) 葉書1
23527 TK110403000200 『噂』11月号未着の通知 宇都宮靖→噂発行所 (昭和48年10月22日) 葉書1 表に青ペンで「10/24再送付」とあり
23528 TK110405000100 『噂』送付の礼状 王丸整形クリニック→噂発行所 (昭和48年4月4日) 葉書1
23529 TK110405000200 『噂』1月号・2月号未着の通知 大石栄吉→噂発行所 昭和48年2月21日 葉書1 裏に青ペンで「1/22処理済」とあり
23530 TK110405000300 『噂』10月号未着の通知 大屋宏恭→噂発行所 (昭和48年9月11日) 葉書1 裏に黒ペンで「9/12再送付」とあり
23531 TK110405000400 『別冊新評』2冊送付依頼 岡部春→噂発行所 昭和50年6月23日 長形4号封筒1、B5変洋紙2 封筒に青ペンで「2冊5/25」とあり
23532 TK110405000500 『噂』見本送付依頼 小川多可志→噂発行所 (昭和48年4月16日) 葉書1
表に鉛筆で「見本48/3、4を送ること」
とあり
23533 TK110405000600 年賀状 尾崎園→季節社 (昭和52年1月1日) 葉書1
23534 TK110405000700 年賀状 尾崎園→季節社 (昭和54年1月1日) 葉書1
23535 TK110405000800 年賀状 尾崎又蔵→季節社 (昭和53年1月1日) 葉書1
23536 TK110405000900 年賀欠礼状 尾崎又蔵→季節社 (昭和54年12月1日) 葉書1
23537 TK110405001000 年賀欠礼状 尾崎又蔵→季節社 昭和55年12月 葉書1
23538 TK110405001100 年賀状 尾崎又蔵(満蔵商事・尾崎植木園)→季節社 (昭和57年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「市ヶ谷ベランダ 玄関 
門 など」とあり
23539 TK110405001200 年賀状 尾崎又蔵(満蔵商事)→季節社 (昭和58年1月1日) 葉書1
23540 TK110405001300 年賀状 尾崎又蔵(満蔵商事・尾崎植木園)→季節社 (昭和59年1月1日) 葉書1
23541 TK110405001400 年賀状 尾崎又蔵(満蔵商事・尾崎園)→季節社 (昭和60年1月1日) 葉書1
23542 TK110405001500 『噂』購読中止の通知 小関なを→噂発行所 (昭和48年3月20日) 葉書1
23543 TK110411000100 『噂』購読中止の通知 笠原八千代→「噂」発行所 昭和48年7月10日 葉書1
23544 TK110411000200 『噂』8月号未着の通知 河上洋子→「噂」発行所 昭和48年8月27日 葉書1
23545 TK110411000300 『噂』購読料入金につき書簡 河原淳→「噂」発行所 (昭和48年11月12日) 葉書1
23546 TK110411000400 追悼号受領の礼状 漢東種一郎→噂発行所 昭和50年6月25日 葉書1
23547 TK110412000100 『噂』バックナンバー購入希望の書簡 岸穆→月刊「噂」発行所 昭和48年2月7日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2 封筒に青ペンで「返済」とあり
23548 TK110412000200 『積乱雲とともに』受領の礼状 木村光勝→季節社 (昭和58年6月10日) 葉書1
23549 TK110413000100 『噂』購読中止の通知 久保美代子→噂発行所 (昭和48年2月22日) 葉書1 表に青ペンで「記入済」とあり
23550 TK110413000200 『追悼文集 大宅壮一と私』在庫の問い合わせ 熊倉健一→季龍社 (昭和48年3月15日) 葉書1
表に青ペンで「返済」、裏に黒ペンで
「3/17来訪、売済」とあり
23551 TK110413000300 『噂』寄贈の礼状 栗山(文芸十日会)→「噂」発行所 (昭和48年4月14日) 葉書1
（４）季節社・季龍社・噂宛
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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23552 TK110415000100 『噂』12月号について予約部数確保依頼 河野宏→噂発行所 (昭和48年12月24日) 葉書1
23553 TK110415000200 『噂』5月号送付依頼 古庄牧子→噂発行所 (昭和48年7月2日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒に「48/5月号、切手204円、送付
済」とあり
23554 TK110415000300 三島由紀夫の逸話・懇親会に関する問い合わせ 小谷貞子→噂発行所 (昭和48年3月20日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2 封筒に青ペンで「3/23返済」とあり
23555 TK110415000400 『噂』購読料の繰り越しにつき書簡 児玉昌幸→噂発行所 (昭和48年12月18日) 葉書1
23556 TK110415000500 『噂』配本方法の提案に対する回答
小沼武男(東販雑誌販
売部)→季龍社高橋呉
郎
昭和46年9月8日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
封筒に赤ペンで「梶山様、お礼状は
書ました 高」とあり
23557 TK110415000600 スナップ写真送付の礼状 小林秀美→噂編集部 (昭和49年4月10日) 葉書1
23558 TK110415000700 『噂』購読中止の通知 近藤貞次→噂発行所 (昭和48年11月27日) 葉書1 表に鉛筆で「許承済」とあり
23559 TK110421000100 年賀状
サカモト・ミュージカル・
カンパニーほか→月刊
噂
(昭和52年1月1日) 葉書1
23560 TK110421000200 源泉徴収票送付依頼 佐木隆三→『噂』発行所 (昭和49年2月8日) 葉書1
23561 TK110421000300 『噂』送付中断の依頼 桜庭幸雄→噂発行所 昭和48年2月8日 葉書1 表に赤ペンで「確認済」とあり
23562 TK110421000400 年賀状 佐々木宏→季節社 (平成4年1月1日) 葉書1
23563 TK110421000500 年賀状 佐々木宏→季節社 (平成5年1月1日) 葉書1
23564 TK110421000600 『噂』新年号未着の通知 佐々木林一→噂発行所 (昭和48年12月19日) 葉書1
23565 TK110421000700 バックナンバー誤送につき再送依頼 佐藤多加志→噂発行所 (昭和49年1月21日) 葉書1 日付印「49.1.23」あり
23566 TK110421000800 バックナンバー購入希望の書簡 佐藤悠子→噂発行所 (昭和48年12月27日) 長形4号変封筒1、洋紙
1
封筒に鉛筆で「済」、青ペンで
「46/11月号」とあり
23567 TK110421000900 ポスター発送方法の提案 三和書房→噂発行所 昭和48年10月13日 長形4号封筒1、B5変洋紙2 封筒に青ペンで「返済」とあり
23568 TK110422000100 定期購読延長のお願い 清水一行→噂発行所 (昭和48年1月13日) 長形4号封筒1、B4洋紙
1
封筒に青ペンで「小切手2,400、
48/2-49/1」とあり
23569 TK110422000200 年賀状 集英社文芸出版部→季節社 (昭和59年1月1日) 葉書1
23570 TK110422000300 『積乱雲とともに』受領の礼状、代金同封の連絡 白取治→季節社 (昭和58年6月23日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「「積乱雲とともに」
送付 読者」とあり
23571 TK110424000100 萩原朔美エッセイ集広告 青娥書房→「噂」編集部高橋呉郎 (昭和49年2月4日) 葉書1
23572 TK110424000200 年賀欠礼状 関上芳裕→「噂」発行所編集部 (昭和48年12月4日) 葉書1
23573 TK110424000300 購読料振込の通知 関川明正→「噂」発行所経理 昭和48年11月13日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
封筒に青ペンで「11/14、12月号送
付」とあり
23574 TK110431000100 徳島支部に関する問い合わせ 高田滋子→「噂」発行所 (昭和48年5月14日) 葉書1
23575 TK110431000200 バックナンバー在庫の問い合わせ 高橋謙三→噂発行所 (昭和48年12月18日) 長形4号封筒1、B5変洋紙1
23576 TK110431000300 『噂』バックナンバー未着の通知 田川利賢→月刊『噂』編集部 昭和48年2月6日 葉書1 表に鉛筆で「2/7済」とあり
23577 TK110431000400 年賀状 竹谷文男→噂発行所御一同 (昭和48年1月5日) 葉書1
23578 TK110431000500 『噂』未着の通知 田中鋻→噂発行所 (昭和48年10月13日) 葉書1 表に青ペンで「TELあり、10月号済、あったとのこと」とあり
23579 TK110431000600 バックナンバー在庫の問い合わせ 田辺藤男→噂発行所 昭和49年2月12日 B2洋紙1、洋形2号封筒
1
封筒に青ペンで「300円切手、49/2
月号」、赤ペンで「済」とあり
23580 TK110432000100 履歴書 張博仁→噂発行所 (昭和47年8月19日) B4変洋紙1、長形4号封筒1 封筒に赤鉛筆で「面接」とあり
23581 TK110432000200 「噂」10月号についての感想 張博仁→噂発行所 (昭和47年9月12日) B5変洋紙4、長形4号封筒1
封筒に鉛筆で「採用の価値あり。人
種偏見をもつな。」とあり
23582 TK110433000100 納品された会誌の巻号の問い合わせ 辻川分屈志→噂発行所 昭和48年12月23日 葉書1
23583 TK110433000200 第二回噂賞記念パーティースナップ写真送付の礼状 綱淵謙錠→噂編集部 (昭和49年4月8日) 葉書1
23584 TK110434000100 投稿文採用の礼状 寺島亀蔵→噂発行所 (昭和48年12月20日) B5変洋紙1、長形4号封筒1
23585 TK110435000100 年賀状 東和エンジニアリング→季節社 (昭和52年1月1日) 葉書1
23586 TK110435000200 『噂』バックナンバー在庫の問い合わせ 土岐迪子→噂発行所 (昭和50年6月20日) 葉書1
表に青ペンで「48・10号送付済
6/25」とあり
23587 TK110435000300 『噂』バックナンバー送付の礼状 土岐迪子→噂発行所 昭和50年6月29日 葉書1
23588 TK110435000400 年賀状 鳥羽武彦(鳥羽建設代表取締役)→季節社 (昭和56年1月1日) 葉書1
裏に鉛筆で「市ヶ谷ビル、建てた会
社」とあり
23589 TK110435000500 年賀状 鳥羽武彦(鳥羽建設代表取締役)→季節社 (昭和58年1月1日) 葉書1
23590 TK110435000600 年賀状 鳥羽建設→季節社 (昭和57年1月1日) 葉書1
23591 TK110435000700 年賀状 鳥羽建設→季節社 (昭和59年1月1日) 葉書1
23592 TK110435000800 年賀状 鳥羽建設→季節社 (昭和60年1月1日) 葉書1
23593 TK110441000100 『噂』新規購読希望者の紹介 内藤千代子→「噂」発行所・営業部 昭和48年3月5日
B5変洋紙2、長形4号封
筒1
23594 TK110441000200 『噂』送付先変更のお願い 中正夫→「噂」編集長高橋呉郎 (昭和48年6月12日)
B5洋紙1、長形4号封筒
1
封筒に青ペンで書込あり
23595 TK110441000300 年賀状 中正夫→「噂」発行所 (昭和51年) 葉書1
23596 TK110441000400 『積乱雲とともに』受領の礼状 中條泰臣→季節社 (昭和59年3月27日) 葉書1
23597 TK110441000500 年賀状 永田恒雄(サエイ商事) →季節社 (平成4年1月1日) 葉書1
23598 TK110441000600 『噂』送付先変更のお願い 中村覚→噂発行所 (昭和49年1月10日) 葉書1
23599 TK110441000700 『噂』購読中止の通知 中村正夫→噂発行所 昭和48年9月26日 葉書1
23600 TK110441000800 梶山季之著作の問い合わせ 中山光次郎→季節社 (昭和56年10月7日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に鉛筆で「10/15返」とあり
23601 TK110441000900 品物受領の礼状 成田祐之→月刊「噂」編集部 昭和48年12月27日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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23602 TK110441001000 『噂』再刊時期の問い合わせ 難波利三→噂発行所 (昭和49年11月9日) 葉書1
23603 TK110442000100 『噂』送付先変更のお願い 西元美智子→噂発行所 (昭和48年2月8日) 葉書1 表に青ペンで「訂正済」とあり
23604 TK110442000200 ISBNへコード体系移行につき出版点数など問い合わせ
日本書籍出版協会→
季龍社 (昭和53年10月21日) 往復葉書1
23605 TK110451000100 梶山季之追悼の書簡 浜口守三→噂発行所同人各位 昭和50年7月7日 葉書1
23606 TK110451000200 『噂』購読中止の通知 林伊勢雄→月刊噂 (昭和49年1月7日) 葉書1 裏に赤ペンで傍線、鉛筆で「48/8～49/7」とあり
23607 TK110451000300 『噂』購読料支払い関する問い合わせ 林清明→噂発行所 (昭和48年10月2日) 葉書1 鉛筆で表に「返済」、裏に「(47/12-48/11)」とあり
23608 TK110451000400 封筒 原正→噂発行所 長形4号封筒1 中身なし
23609 TK110451000500 年賀状 番匠建造(ばんしょう代表取締役)→季節社 (平成19年1月1日) 葉書1
23610 TK110452000100 『噂』送付の礼状 樋口正俊→「噂」発行所 昭和48年9月10日 葉書1
23611 TK110452000200 『噂』購読中止の通知 平沢喜々雄→噂発行所 昭和48年4月23日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
23612 TK110452000300 年賀状 平林進(平林油店燃料部)→季節社 (昭和52年1月1日) 葉書1
23613 TK110453000100 『噂』寄贈の礼状 藤原宣夫→噂発行所 葉書1
23614 TK110455000100 『噂』誤送の通知 堀家造→噂発行所 (昭和48年1月4日) 葉書1 表に青ペンで「送済、1/9」とあり
23615 TK110455000200 『噂』購読中止の通知 堀家造→噂発行所 昭和48年12月24日 葉書1
23616 TK110455000300 残暑見舞い 堀内誠人(フタミ企画)→季節社 昭和60年8月 葉書1
23617 TK110455000400 『噂』送付先変更のお願い
堀田和男→噂発行所
高橋呉郎・営業部編集
御一同
(昭和49年2月7日) 葉書1 表に鉛筆で「2/9送付済」とあり
23618 TK110461000100 噂支部紹介の依頼 前田邦博→『噂』発行所「支部(結式)」係 (昭和48年10月26日)
洋形4号封筒1、長形4
号封筒1、B5変洋紙4
封筒に青ペンで書込、未送信の返
信書翰あり
23619 TK110461000200 年賀状 増田義彦(実業之日本社社長)→季節社 (昭和52年1月1日) 葉書1
23620 TK110461000300 パーティーの写真受領の礼状 丸山泰司→噂発行所 (昭和49年4月10日) 葉書1
23621 TK110462000100 『噂』バックナンバーの注文 宮崎昭男→噂発行所 (昭和48年7月23日) 葉書1
23622 TK110462000200 購読中止の通知 三輪隆→噂発行所 昭和47年10月20日 葉書1
23623 TK110463000100 『噂』未着と送付先変更のお願い 村尾美保→噂発行所 昭和48年6月13日 長形4号封筒1、B5変洋紙1
封筒に青ペンで「48/8～49/7に」と
あり
23624 TK110465000100 バックナンバーの注文 森谷淳一→噂発行所 (昭和48年1月28日) 葉書1
23625 TK110471000100 『大宅壮一と私』在庫の問い合わせ 柳原伸行→季節社 昭和49年2月18日 葉書1 表に鉛筆で「返事済2/21」とあり
23626 TK110471000200 読者の体験談「医学の目はごまかされず！検便の珍事」
矢野敏夫→噂発行所
読者のロビー係 (昭和49年3月8日)
長形4号封筒1、A4仮綴
1、ホチキスどめ
23627 TK110475000100 『噂』バックナンバーの注文 横田茂秋→噂発行所 (昭和48年4月6日) 長形4号封筒1、B4洋紙
1
封筒に青ペンで「切手230円分、
48/3月号1冊」「発送済、6円返却」と
あり
23628 TK110475000200 『噂』購読中止の通知 吉田喆雄→噂発行所 昭和48年12月12日 葉書1
23629 TK110475000300 品物受領の礼状 吉田知子→「噂」編集部 (昭和48年12月26日) 葉書1
23630 TK110482000100 『噂』未着の通知 竜英二→噂発行所 昭和48年1月30日 葉書1 表に青ペンで「手続上問題ナシ」とあり
23631 TK110482000200 『噂』到着の通知 竜英二→「噂」発行所 昭和48年2月7日 葉書1
23632 TK110491000100 『噂』未着の通知 和久沢賢照→噂発行所 昭和48年8月14日
15×10㎝仮綴1、ホチ
キスどめ
23633 TK110491000200 原稿料の返送の連絡 渡辺淳一→噂発行所 (昭和48年12月20日)
長形4号封筒1、長形5
号封筒1、B5変洋紙1、
A6変洋紙1、葉書1
23634 TK110491000300 梶山季之写真の借用の礼状 渡辺晋→季節社 平成9年7月17日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
23635 TK110491000400 『噂』未着の通知・発行状況の照会 渡辺とみ子→噂発行所 昭和48年10月22日 葉書1 表に青ペンで「10/24再送付」とあり
23636 TK110491000500 『噂』購読中止の通知 渡辺正之→噂発行所 (昭和48年5月16日) 葉書1 表に青ペンで「許解」とあり
23637 TK110491000600 『噂』寄贈のお願い 稚内市立図書館→噂発行所高橋呉郎 昭和48年8月15日 葉書1 表に黒ペンで「48/9～」とあり
23638 TK110499000100 贈与品送付の通知など →月刊「噂」編集部 昭和48年11月6日 葉書2、カーボン紙1
23639 TK110499000200 郵便番号漏れなど郵便局より注意の葉書 →噂発行所 葉書3
（５）その他
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
23640 TK110501000100 お悔み状 浅井輝高・とし→梶山ノブヨ (昭和50年5月13日)
B5変洋紙2、洋形6号封
筒1
23641 TK110501000200 『夢の超特急』内の誤植の指摘 浅田禎男→神吉晴夫(光文社) (昭和38年12月30日) 葉書1
赤ペンで表に「夢の超特急」、裏に
「スミ」、傍線などあり
23642 TK110501000300 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 油田澄夫→神吉晴夫 (昭和39年2月13日) 葉書1 赤鉛筆で表に「(藤原)返スミ」「夢の超特急」、裏に「スミ」とあり
23643 TK110502000100 『夢の超特急』内の誤植の指摘 池田義孝→光文社編集部 (昭和39年2月4日) 葉書1
赤鉛筆で表に「(藤原)返スミ」「夢の
超特急」、裏に「スミ」とあり
23644 TK110502000200 『夢の超特急』内の誤植の指摘 石坂政雄→光文社 (昭和38年12月25日) 葉書1
表に赤鉛筆で「「夢の―」、赤ペンで
「返スミ」「誤植」「38.12」、裏に赤鉛筆
で「スミ」、傍線などあり
23645 TK110502000300 『夢の超特急』内の誤植の指摘 石田之郎→神吉晴夫(光文社) (昭和39年2月24日) 葉書1
表に赤鉛筆で「(藤原)返スミ」、赤ペ
ンで「夢の超特急」、裏に赤鉛筆で
「スミ」とあり
23646 TK110502000400 梶山美季就職の相談について 伊藤寿男(講談社)→梶山美季 昭和58年5月25日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
23647 TK110502000500 救急病院についての記事に対する反論コピー
井上尚史(西部庫病院) 
→毎日新聞社サンデー
毎日編集局長
(昭和48年11月17日) A4洋紙9、長形3号封筒
1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
23648 TK110502000600 『稲妻よ、奔れ』受領の礼状 井上ミツ→梶山美季 10月13日 長形4号封筒1、B5洋紙
2
23649 TK110503000100 手紙・品物受領の礼状 Michiko Urata→梶山美季 昭和59年7月1日
洋形特1号封筒1、18×
13㎝カード1
23650 TK110503000200 『噂』購読期間の通知 噂発行所→中野修 昭和48年4月6日 葉書2
23651 TK110504000100 『夢の超特急』内の誤植の指摘 江里口泰一→神吉晴夫(光文社) 昭和39年2月6日 葉書1
赤鉛筆で表に「(藤原) 夢の超特急 
返スミ」、裏に「スミ」「未」とあり
23652 TK110505000100 梶山美季への激励 大隈→梶山美季ヵ 昭和62年5月 12×6㎝洋紙1
23653 TK110505000200 梶山季之住所の問い合わせ 太田年信→文芸春秋 昭和49年3月2日 B5変洋紙2、長形4号封筒2、B5洋紙2
23654 TK110505000300 『夢の超特急』内の誤植の指摘 大槻国秋→神吉晴夫(光文社) (昭和38年12月15日) 葉書1
表に赤ペンで「返スミ」「夢の超特
急」、青鉛筆で「誤植」、裏に赤ペン
で傍線あり
23655 TK110505000400 大宅壮一追悼文集への原稿依頼案文
「大宅壮一追悼文集」
編纂会ノンフィクション・
クラブ
昭和46年7月 B5仮綴1、ホチキスどめ
23656 TK110505000500 『夢の超特急』内の誤植の指摘 小川照→神吉晴夫(光文社) (昭和39年2月28日) 葉書1
表に赤鉛筆で「(藤原)」「返スミ」、赤
ペンで「夢の超特急」、裏に赤鉛筆で
「スミ」とあり
23657 TK110505000600 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 奥脇弘久→神吉晴夫(光文社) (昭和38年12月23日) 葉書1
表に赤ペンで「返スミ」「夢の超特急 
読後感想 誤植」、裏に赤鉛筆で「ス
ミ」とあり
23658 TK110505000700 3回忌の会欠席の連絡 小山内宏→梶山季之君の三回忌の会 昭和52年5月8日
19×9㎝封筒1、B5洋紙
1
代筆
23659 TK110505000800 『夢の超特急』内の誤植の指摘 小沢八郎→神吉晴夫(光文社) (昭和39年1月6日) 葉書1
赤ペンで表に「返スミ」「夢の超特急 
誤植」、裏に「スミ」、傍線あり
23660 TK110511000100 救急搬送の体験談
梶山敦子→「毎日新聞
社」サンデー毎日編集
部“頭にきたぜ俺だっ
て”係
(昭和48年11月19日) B5変洋紙4、長形4号封筒1
23661 TK110511000200 雑誌についての相談 梶山季之→井上康 (昭和26年7月11日) 葉書1
23662 TK110511000300 雑誌表紙の印刷経費について 梶山季之→井上康 (昭和26年7月21日) 葉書1
23663 TK110511000400 速達受領の連絡 梶山季之→勝見完一 (昭和26年9月9日) 葉書1
23664 TK110511000500 上京につき居候依頼 梶山季之→勝見完一 (昭和26年9月18日) 葉書1
23665 TK110511000600 上京時の案内依頼 梶山季之→勝見完一 (昭和26年10月20日) 葉書1
23666 TK110511000700 上京時の礼状 梶山季之→勝見完一 (昭和26年10月30日) 葉書1
23667 TK110511000800 原民喜の追悼企画について 梶山季之→井上康 昭和26年 長形4号封筒1、B5洋紙
2
23668 TK110511000900 履歴書送付の連絡 梶山季之→勝見完一 (昭和27年1月28日) 長形4号封筒1、A4わら半紙1
23669 TK110511001000 原稿執筆依頼 梶山季之→勝見完一 (昭和27年5月13日) 葉書1
23670 TK110511001100 飲み会の誘い 梶山季之→勝見完一 (昭和27年7月10日) 葉書1
23671 TK110511001200 病気のお見舞い 梶山季之→井上康 (昭和27年7月25日) 葉書1
23672 TK110511001300 病気療養の予定について 梶山季之→井上康 (昭和27年8月18日) 洋形3号封筒1、B4わら半紙2
23673 TK110511001400 療養中の近況報告 梶山季之→井上康 (昭和27年8月24日) 葉書1
23674 TK110511001500 勝見の噂について 梶山季之→勝見完一 (昭和27年9月9日) 葉書1
23675 TK110511001600 原稿執筆依頼 梶山季之→井上康 (昭和27年9月9日) 葉書1
23676 TK110511001700 新雑誌出版の計画について 梶山季之→井上康 (昭和27年9月12日) 葉書1
23677 TK110511001800 原稿の感想 梶山季之→井上康 昭和27年10月28日 葉書1
23678 TK110511001900 病気療養の近況報告 梶山季之→井上康 (昭和27年11月19日) 葉書1
23679 TK110511002000 自宅療養について 梶山季之→井上康 (昭和27年11月22日) 葉書1
23680 TK110511002100 病気療養専念について 梶山季之→井上康 昭和27年11月28日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
23681 TK110511002200 広島文学協会事務局事務引継依頼書 梶山季之→兼川晋 昭和28年4月11日 A4洋紙1、B5洋紙25
23682 TK110511002300 原爆作品の転送依頼 梶山季之→兼川晋 (昭和28年6月15日) 長形4号封筒1、B5洋紙
2
23683 TK110511002400 雑誌刊行の構想について 梶山季之→兼川晋 (昭和29年1月11日) 葉書1
23684 TK110511002500 出版の構想について 梶山季之→井上康 (昭和29年1月19日) 長形4号封筒1、B5洋紙
2
23685 TK110511002600 原稿執筆状況について 梶山季之→兼川晋 (昭和29年2月13日) 葉書1
23686 TK110511002700 原稿について 梶山季之→兼川晋 昭和29年2月 長形4号封筒1、B5変洋紙2
23687 TK110511002800 喫茶店開業につき借金願 梶山季之→兼川晋 (昭和29年3月31日) 葉書1
23688 TK110511002900 喫茶店開業のお知らせ 梶山季之→勝見完一 (昭和29年4月16日) 葉書1
23689 TK110511003000 電話購入につき借金願 梶山季之→勝見完一 (昭和29年6月23日) 長形4号封筒1、B4洋紙
1
23690 TK110511003100 写真展開催の相談 梶山季之→勝見完一 (昭和29年7月21日) 葉書1
23691 TK110511003200 同人会のお誘い 梶山季之→勝見完一 (昭和29年10月4日) 葉書1
23692 TK110511003300 河出書房就職取り止めについて 梶山季之→兼川晋 (昭和29年10月4日) 葉書1
23693 TK110511003400 栗田書店への就職斡旋 梶山季之→兼川晋 (昭和30年3月24日) 葉書1
23694 TK110511003500 就職状況の伺い 梶山季之→兼川晋 (昭和30年5月26日) 葉書1
23695 TK110511003600 年賀状の礼状 梶山季之→兼川晋 (昭和31年1月9日) 葉書1
23696 TK110511003700 容中先生の死去について 梶山季之→兼川晋 (昭和32年11月7日) 長形4号封筒1、B4洋紙
3
23697 TK110511003800 西日本テレビ就職祝い 梶山季之→兼川晋 (昭和33年3月31日) 葉書1
23698 TK110511003900 借金返済のお願い 梶山季之→兼川晋 (昭和33年7月15日) 長形4号封筒1、B5洋紙
2
23699 TK110511004000 年賀状 梶山季之→兼川晋 (昭和34年1月1日) 葉書1
23700 TK110511004100 近況報告 梶山季之→兼川晋 (昭和34年2月4日) 葉書1
23701 TK110511004200 暑中見舞い 梶山季之→兼川晋 (昭和34年7月31日) 葉書1
23702 TK110511004300 年賀状 梶山季之→兼川晋 (昭和35年1月1日) 葉書1
23703 TK110511004400 電話番号変更の連絡 梶山季之→兼川晋 (昭和35年10月11日) 葉書1
23704 TK110511004500 テレビの原稿について 梶山季之→兼川晋 (昭和36年7月22日) 葉書1
23705 TK110511004600 ソ連より近況報告 梶山季之→梶山美季 (昭和45年10月21日) 角形3号封筒1、葉書1、8×14㎝洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
23706 TK110511004700 「噂」出版につき協力依頼 梶山季之→間室胖 (昭和46年4月8日) B4洋紙3、長形4号封筒
1
23707 TK110511004800 品物受領の礼状 梶山季之→李真燮 (昭和47年6月13日) 郵便書簡1
23708 TK110511004900 月刊噂1973年賀状草案 梶山季之 (昭和48年1月1日) 葉書1 構成記入あり
23709 TK110511005000 「「噂」ご購読のお願い」 梶山季之(「噂」発行所) B5変洋紙3
23710 TK110511005100 別冊アサヒグラフ拝読の連絡 梶山季之 B5洋紙1、角形3号封筒
1
23711 TK110511005200 原稿送付の礼状、原稿料送金の連絡 梶山季之→李真燮 B4洋紙2、角形5号封筒
1
23712 TK110511005300 年賀状 梶山美那江 昭和60年1月～平成9年1月 葉書5
23713 TK110511005400 「福音会 第7回 チャリティーディナーショー賛助券申込書」
梶山美那江→福音会
チャリティー係 平成2年 葉書1
23714 TK110511005500 『梶山季之のジャメー・コンタクト』添状 梶山美那江 平成3年6月 B5変和紙1
23715 TK110511005600 資料受領の礼状のFAX案文 梶山美那江ヵ→天瀬裕康 (8月30日) B5和紙1
23716 TK110511005700 「梶山季之記念事業」不参加の挨拶状案文 梶山美那江 B5和紙1
23717 TK110511005800 梶山季之追悼文集刊行につきエピソード執筆依頼状案文
「梶山季之追悼文集」
編集委員会 11月1日
B5洋紙1、B5仮綴1、ホ
チキスどめ
23718 TK110511005900 就職祝い 金井利博→河本英三 昭和30年12月7日 葉書1
23719 TK110511006000 原稿執筆断状 金井満津子→高橋呉郎 (昭和55年11月27日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
23720 TK110511006100 『夢の超特急』内の誤植の指摘 亀井玄→光文社 (昭和38年12月27日) 葉書1
表に赤鉛筆で「夢の超特急」、赤ペ
ンで「返スミ」「誤植」「38.12」、裏に赤
鉛筆で「スミ」「これでよし」、傍線など
あり
23721 TK110511006200 『夢の超特急』内の誤植の指摘 川西沢二→神吉晴夫(光文社) 昭和39年1月31日 葉書1
表に赤鉛筆で「夢の超特急」、赤ペ
ンで「返スミ」「誤植」、裏に赤ペンで
「スミ」、傍線などあり
23722 TK110511006300 『夢の超特急』に対する意見・誤植の指摘
神崎貞雄→神吉晴夫
(光文社) (昭和38年12月24日) 葉書1
赤ペンで表に「返スミ」「夢の超特急 
誤植」、裏に「スミ」、傍線などあり
23723 TK110512000100 原稿執筆断状
木下清子→高橋呉郎
(梶山季之追悼文集編
集委員会)
昭和55年11月19日 葉書1
23724 TK110513000100 「ごあいさつ」 蔵知浩・英子 昭和50年6月 葉書1 日付印「'75.6.27」あり
23725 TK110515000100 『夢の超特急』内の誤植の指摘 小板博→神吉晴夫(光文社) 昭和38年12月13日 葉書1
表に赤ペンで「返スミ」「夢の超特
急」、青鉛筆で「誤植」、裏に赤ペン
で「スミ」、傍線などあり
23726 TK110515000200 写真送付添状 小林シズエ→梶山美季 (昭和61年6月6日) 長形4号封筒1、B5変洋紙2
23727 TK110515000300 京都着の連絡 小林雄友→小林静江 (昭和28年9月3日) 葉書1
23728 TK110515000400 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 小林正雄→光文社 (昭和39年1月22日) 葉書1
表に赤ペンで「返スミ」「39.1」「誤
植」、赤鉛筆で「夢の超特急」、裏に
赤鉛筆で「訂ス」、赤ペンで傍線など
あり
23729 TK110515000500 『夢の超特急』内の誤植の指摘 小堀肇→神吉晴夫(光文社) (昭和39年3月15日) 葉書1
表に赤鉛筆で「藤原 返スミ」、赤ペン
で「夢の超特急」、裏に赤鉛筆で「ス
ミ」とあり
23730 TK110515000600 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 近藤忠男→神吉晴夫 昭和39年2月20日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
封筒表に赤鉛筆で「(藤原)返スミ」と
あり
23731 TK110521000100 『夢の超特急』内の誤植の指摘 斎藤恵美→神吉晴夫(光文社) (昭和39年2月22日) 葉書1
赤鉛筆で表に「(藤原)夢の超特急 
返スミ」、裏に「スミ」などあり
23732 TK110521000200 「金春会定期能」の案内 桜間真理→梶山美季 (平成6年10月11日) 長形4号封筒1、18×50㎝洋紙1
封筒表に鉛筆で「11/6 12時半」、黒
ペンで「5,000×2枚 1万円」とあり
23733 TK110521000300 梶山季之の「発表」について 佐々木武行→林冨平 昭和41年5月10日 B5洋紙3、長形4号封筒
1
付箋「袋「その他」1966.5.11」「籾井
経由?」あり、右端欠損
23734 TK110521000400 葉書 佐々木久子(酒之友社) 葉書1
23735 TK110522000100 『夢の超特急』内の誤植の指摘 重久忠則→神吉晴夫(光文社) (昭和39年1月26日) 葉書1
表に赤鉛筆で「(藤原)」「返スミ」、赤
ペンで「夢の超特急」、裏に赤鉛筆で
「スミ」、傍線などあり
23736 TK110523000100 『夢の超特急』内の誤植の指摘 杉田邦夫→神吉晴夫(光文社) (昭和39年2月26日) 葉書1
表に赤鉛筆で「(藤原)返スミ」、赤ペ
ンで「夢の超特急」、裏に赤鉛筆で
「スミ」とあり
23737 TK110523000200 『夢の超特急』内の誤植の指摘 鈴木峰三郎→神吉晴夫(光文社) (昭和39年3月12日) 葉書1
表に赤鉛筆で「藤原 返スミ」、赤ペン
で「夢の超特急」、裏に赤鉛筆で「ス
ミ」とあり
23738 TK110523000300 『夢の超特急』内の誤植の指摘 須田昭次→神吉晴夫(光文社) (昭和38年12月23日) 葉書1
赤ペンで表に「3/5」「返スミ」「夢の超
特急 誤植」、裏に傍線などあり
23739 TK110531000100 『夢の超特急』内の誤植の指摘 高梨健一→神吉晴夫(光文社) (昭和38年12月17日) 葉書1
赤ペンで表に「返スミ」「夢の超特
急」、裏に「訂正スミ」とあり
23740 TK110531000200 甥の南欧料理レストラン開店の連絡 高橋呉郎→梶山美季 昭和60年3月1日 長形3号封筒1、B5洋紙
2
23741 TK110531000300 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 高橋弘㤗→神吉晴夫(光文社) (昭和39年2月25日) 葉書1
表に赤鉛筆で「(藤原)返スミ」「夢の
超特急」、裏に赤鉛筆で「スミ」とあり
23742 TK110531000400 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 武田忠夫→神吉晴夫(光文社) 昭和38年12月19日 葉書1
表に赤鉛筆で「誤植」、赤ペンで「返
スミ」「夢の超特急」、裏に赤ペンで
「スミ」、傍線などあり
23743 TK110531000500 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 谷口鉄男→神吉晴夫(光文社) (昭和38年12月23日) 葉書1
赤ペンで表に「返スミ」「夢の超特急 
誤植」、裏に矢印などあり
23744 TK110532000100 崔恩京・崔恩硯の発達状況表
崔恩硯(共生福祉財団
海外児童こころの家族) 
→梶山美季
(昭和60年11月20日) 洋形1号封筒1、B5洋紙
2
付箋「85.11.20③」あり
23745 TK110532000200 24才の誕生日カード 崔恩硯→梶山美季 12×14㎝カード1 付箋「'85.11 美季24才②」あり
23746 TK110532000300 クリスマスカード 崔恩硯→梶山美季 16×11㎝カード1、A5洋紙1 付箋「⑮」あり
23747 TK110532000400 『夢の超特急』内の誤植の指摘 中央綜合病院労組図書部→光文社 (昭和38年12月20日) 葉書1
表に赤ペンで「返スミ」「夢の超特急 
誤植」「38.12」、裏に傍線などあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
23748 TK110532000500 「李白に飲ませたかった」原稿のFAXコピー 陳舜臣 (平成2年4月23日) B4洋紙1
23749 TK110533000100 梶山季之『救急病院について』に対する意見
辻英明→毎日新聞社サ
ンデー毎日「頭にきた」
編集部
昭和48年11月14日 B5変洋紙6、長形4号封筒1
23750 TK110535000100 年賀状 東定方子(モトハシマサコ美容室)→梶山美季 (昭和55年1月1日) 葉書1
23751 TK110535000200 原稿送付の連絡 冨田一美→川端幹三 (昭和45年6月1日) 長形4号封筒1、A4洋紙
1
封筒表に青ペンで「1/7スミ」「「読者
賞」→謝礼?」、黒ペンで「(五万円)」と
あり
23752 TK110535000300 『夢の超特急』内の誤植の指摘 友田嘉一→光文社 (昭和38年12月20日) 長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒表に赤ペンで「返スミ」とあり
23753 TK110541000100 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 長洲真→神吉晴夫(光文社) (昭和39年2月17日) 葉書1
赤鉛筆で表に「(藤原)返スミ」「夢の
超特急」、裏に「スミ」とあり
23754 TK110541000200 偲ぶ会の盛会を祈る電報 ナカゾノ→梶山季之を偲ぶ会 (昭和54年5月10日) 21×13㎝洋紙1
23755 TK110541000300 『夢の超特急』内の誤植の指摘 中村隆一→光文社 昭和39年2月1日 葉書1
表に赤鉛筆で「夢の超特急」、赤ペ
ンで「返スミ」「誤植」「39.2」、裏に赤
ペンで「スミ」、傍線などあり
23756 TK110541000400 赤線復活論の記事への感想 中山一郎→週刊文春社 昭和41年1月6日
長形4号封筒1、A4変洋
紙2
23757 TK110541000500 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 鳴海安義→神吉晴夫(光文社) (昭和38年12月28日) 葉書1
表に赤ペンで「返スミ」「夢の超特
急」、鉛筆で「誤植」、裏に赤鉛筆で
「スミ」「これでよし」、傍線などあり
23758 TK110542000100 年賀状 新延輝雄→梶山美季 (平成7年1月10日) 葉書1
23759 TK110542000200 『夢の超特急』内の誤植の指摘 西田立志→神吉晴夫(光文社) (昭和39年3月12日) 葉書1
表に赤鉛筆で「藤原」「返スミ」、赤ペ
ンで「夢の超特急」、裏に赤鉛筆で
「スミ」とあり
23760 TK110542000300 『夜の配当』の感想
西村清士→朝日新聞
社週刊朝日「読者のイ
ス」欄
(昭和38年2月23日) B5変仮綴1、クリップどめ、長形40号封筒1
封筒に赤鉛筆で「佐藤さん、梶山さ
んに送って下さい」とあり
23761 TK110551000100 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 橋本一郎→神吉晴夫(光文社) (昭和39年1月6日) 葉書1
赤ペンで表に「返スミ」「夢の超特急」
「誤植」、裏に「スミ」、傍線などあり
23762 TK110551000200 小説内のコインと類似する所有物の調査依頼
橋本利昭→文芸春秋
オール読物編集部 昭和49年3月3日
B5変洋紙2、8×11㎝写
真2、長形4号封筒1
23763 TK110551000300 訪問メモ 橋本→梶山 10月1日 13×9㎝洋紙1
23764 TK110551000400 訪問メモ 橋本→梶山 10月1日 13×9㎝洋紙1
23765 TK110551000500 原稿執筆断状 蓮見健吉→高橋呉郎 昭和51年11月11日 長形4号封筒1、B5変洋紙2 代筆
23766 TK110551000600 『夢の超特急』内の誤植の指摘 林三郎→神吉晴夫(光文社) (昭和38年12月17日) 葉書1
表に赤ペンで「返スミ」「夢の超特
急」、青鉛筆で「誤植」、裏に赤ペン
で「末子」などあり
23767 TK110551000700 『夢の超特急』内の誤植の指摘 林大寒→神吉晴夫(光文社) (昭和39年1月3日) 葉書1
表に赤ペンで「返スミ」「夢の超特
急」、鉛筆で「誤植」、裏に赤ペンで
「スミ」、傍線などあり
23768 TK110552000100 広島文学同人加入願 広島文学協会→兼川晋 昭和27年12月20日 往復葉書1
23769 TK110552000200 「広島文学定例会案内」 広島文学協会→兼川晋 昭和28年2月9日 葉書1
23770 TK110552000300 「広島文学備後同人会案内」 広島文学協会→兼川晋 昭和28年3月 葉書1
23771 TK110553000100 梶山季之小説内のコインに関する質問状のコピー
藤野定夫→オール読物
編集部 昭和49年3月9日
A4洋紙1、7×9㎝洋紙
2、長形4号封筒1
23772 TK110553000200 大学合格祝いと鑑賞券同封の連絡 藤原剛(角川書店)→梶山美季 昭和54年12月10日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
23773 TK110553000300 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 古池国雄→神吉晴夫(光文社) (昭和38年12月31日) 葉書1
表に赤ペンで「返スミ」「夢の超特
急」、鉛筆で「誤」、裏に赤鉛筆で「ス
ミ」、傍線などあり
23774 TK110555000100 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 星野健治→神吉晴夫 (昭和38年12月28日) 葉書1
表に赤ペンで「返スミ」「夢の超特
急」、鉛筆で「誤り」、裏に赤鉛筆で
「スミ」、赤ペンで傍線などあり
23775 TK110555000200 出欠確認返信 本地スマ子(月刊センター)→竹内泰彦 葉書1
23776 TK110561000100 梶山季之死去につきお悔やみ状 マスダアヤノ→梶山信代 昭和50年7月16日
B5変洋紙1、洋形6号封
筒1
23777 TK110561000200 『頭に来たぜ俺だって』に対する意見書送付の依頼状
増田和夫(浜書房)→毎
日新聞社サンデー毎日
編集局
昭和48年4月27日 B5洋紙6、長形4号封筒
1
鉛筆で「会議のとき」とあり、差出人意
見書コピー同封、梶山季之への経緯
を書いた付箋貼付
23778 TK110561000300 小説内のコインに関する質問状 益永寿明→文芸春秋社「オール読物」編集長 (昭和49年2月8日)
B5変洋紙2、長形4号封
筒1
23779 TK110561000400 梶山季之の住所照会 松本三夫→講談社 (昭和38年3月7日) 葉書1
23780 TK110561000500 原稿送付添状 松本三夫→高橋呉郎 B5洋紙1
23781 TK110562000100 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 三谷義様→神吉晴夫(光文社) (昭和38年12月19日) 葉書1
赤ペンで表に「返スミ」「夢の超特急」
「誤植」、裏に傍線などあり
23782 TK110562000200 『夢の超特急』の製本についての意見 満原保男→神吉晴夫(光文社) (昭和38年12月24日) 葉書1
赤ペンで表に「返スミ」「夢の超特急」
「感想」、裏に傍線あり
23783 TK110562000300 『夢の超特急』の感想・誤植の指摘 南方幹子→光文社 (昭和39年2月23日) 葉書1 赤鉛筆で表に「(藤原)」「夢の超特急」「返スミ」、裏に「スミ」とあり
23784 TK110562000400 近況報告 宮木朋子→梶山美季 (昭和55年8月7日) 葉書1
23785 TK110562000500 近況報告 宮木朋子→梶山美季 10月9日 B5洋紙6
23786 TK110563000100 梶山季之死去につき花代送付状 村上正恵→田辺茂一 昭和50年5月26日 B5変洋紙4、長形3号封筒1
23787 TK110571000100 小説内のコインに関する情報 山上→文芸春秋オール読物編集部 (昭和49年1月28日)
B5変洋紙1、長形4号封
筒1
23788 TK110571000200 原稿送付添状 山崎晶春→高橋呉郎 1月19日 B5洋紙2
23789 TK110571000300 年賀状 ヤマ美容院→小林シズエ (昭和52年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
23790 TK110575000100 『夢の超特急』内の誤植・掲載写真の誤りに関する指摘
吉村光夫→神吉晴夫
(光文社) 昭和38年12月19日 葉書1
表に赤ペンで「返スミ」「夢の超特
急」、青鉛筆で「誤植他」、裏に赤ペ
ンで「スミ」、傍線などあり
23791 TK110591000100 梶山季之文学碑建立祝い
若菜正(集英社代表取
締役社長)→梶山季之
文学碑建立委員会
平成3年5月30日 17×24㎝封筒1、電報1
23792 TK110591000200 『頭に来たぜ俺だって』の『救急病院について』の感想
渡辺朗→サンデー毎日
編集部 (昭和48年11月15日)
B4変洋紙4、長形4号封
筒1
23793 TK110598000100 「Ho'oulu Vol.1№2」送付状 Kenneth P.Mortimer→梶山美季 (平成9年4月16日)
A4変冊子1、4頁、A4変
洋紙1、洋形4号封筒1、
名刺1、15×9㎝カード1
23794 TK110598000200 未開封書翰
University of Hawaii 
Foundation→梶山美
季
洋形2号変封筒1 未開封
23795 TK110599000100 誤植の指摘 →朝日新聞『週刊朝日』編集部 (昭和39年4月17日) 葉書1
付箋「小説GHQ 64.4.17」あり、表に赤
鉛筆で「梶山氏」とあり
23796 TK110599000200 『頭に来たぜ俺だって』救急病院についての感想 →サンデー毎日係 (昭和48年11月17日) 葉書1
23797 TK110599000300 郵便ハガキ 葉書2、長形3号封筒1 未使用、「悪源太」「季之」などの朱印あり
23798 TK110599000400 梶山季之遺作展案内 葉書3、袋1
23799 TK110599000500 未投函葉書一括 葉書3 広島文学協会事務局行未投函書翰あり
23800 TK110599000600 ファンからの季之お悔み状 19×38㎝洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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01． 伝記資料
（１）スクラップファイル・ブック
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0001 KJ010100000100 「美那江」ファイル 梶山美那江 平成12年5月26日 A4ファイル1 KJ010100000200～KJ010100002100挟込
0002 KJ010100000200 近況報告 人見良枝→小林美那江 (昭和18年11月)11日
19×7㎝封筒1、A5わら
半紙4
封筒に鉛筆で「県女の和裁の先生」
とあり
0003 KJ010100000300 近況報告・贈物の礼状 人見良枝→小林美那江 (昭和18年12月)25日
長形4号封筒1、A5わら
半紙3
0004 KJ010100000400 年賀・引越しの挨拶状 人見良枝→小林美那江 昭和19年1月1日
19×52㎝和紙1、長形4
号封筒1
0005 KJ010100000500 マカオ紙幣 紙幣2、袋1
0006 KJ010100000600 日記 梶山美那江 昭和51～62年 A5ノート1
0007 KJ010100000700 「色紙その他発送分控」 季節社 昭和49年4月15日～ A5ノート1
0008 KJ010100000800 梶山季之死去につき財産等の事務連絡
日本文芸家協会堺誠
一郎→梶山美那江 (昭和50年)5月20日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
0009 KJ010100000900 橋本氏の報酬について配慮のお願い 梶山季之→林四郎 長形4号封筒1、B5洋紙
3
0010 KJ010100001000 「白楊 記念碑建立特集」 (昭和53年) B5冊子1、27頁 25頁に梶山美那江の名前あり
0011 KJ010100001100 「白楊だより 第29号(最終号)」
広島県立呉第一高等
女学校白楊同窓会東
京支部編・発行
平成16年5月20日 B5冊子1、28頁
0012 KJ010100001200 「白楊だより 第28号」
広島県立呉第一高等
女学校白楊同窓会東
京支部編・発行
平成15年5月21日 B5冊子1、20頁 梶山美那江「十五歳に戻れた日」掲載
0013 KJ010100001300 「「夢の超特急」シノプシス」 梶山季之 B4仮綴2、ホチキスどめ、角形3号封筒1
0014 KJ010100001400 クラブ「らーる」開店案内状文案 梶山季之 (8月3日) B4洋紙1
0015 KJ010100001500 朝鮮関連書籍購入メモ 梶山季之 B5洋紙1
0016 KJ010100001600 送付物他メモ 梶山季之 (昭和47～48年) B5洋紙1
0017 KJ010100001700 メモ帳 梶山季之 (昭和47年) A6ノート1
0018 KJ010100001800 東京府立高校取材メモ 梶山季之 (昭和34～35年) 15×9㎝ノート1
0019 KJ010100001900 書籍・原稿に関するメモ 梶山季之 (昭和50年) A6洋紙1
0020 KJ010100002000 アジアを舞台にした作品構想 梶山季之 (昭和48～49年) B5洋紙5
0021 KJ010100002100 ラジオドラマ「愛の渦潮」構成メモ 梶山季之 (昭和36年1月～37年6月) B6洋紙4
0022 KJ010100002200 2002年スクラップファイル 平成14年 A4ファイル1 KJ010100002300～KJ010100010600挟込
0023 KJ010100002300 安藤満氏他名刺に関するメモ (平成14年6月15日～15年5月17日) A6洋紙1
0024 KJ010100002400 広島朝鮮史セミナー公開セミナーチラシ
広島朝鮮史セミナー事
務局
平成14年6月9日～15年
6月22日 B5洋紙3
0025 KJ010100002500 梶山季之関係資料貸借につき礼状 広島朝鮮史セミナー事務局→梶山美那江 (平成14年)7月17日
長形3号封筒1、B5洋紙
2
0026 KJ010100002600 「新聞記事利用許諾についてのお願い」
甲斐睦朗・池田理恵
子・辻野都喜江→梶山
美那江
平成14年3月8日
長形3号封筒1、A4洋紙
1、22×21㎝洋紙1、21
×21㎝洋紙1
0027 KJ010100002700 定年退職につき挨拶状 桐原良光→梶山美那江 平成14年3月(11日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
0028 KJ010100002800 「会報仁いに伊」
松本正企画制作、広島
二中二二会東京支部
発行
平成14年1月 B4冊子1、10頁 梶山季之関連記事あり
0029 KJ010100002900 近況報告 松本正→梶山美那江 平成14年5月28日 B5洋紙2、角形3号封筒1、13×9㎝写真1、袋1
0030 KJ010100003000 「積乱雲抜き刷り見積書」 旭印刷岩崎→藤原剛  A4洋紙2
0031 KJ010100003100 資料提供につき礼状
徳山市教育委員会生
涯学習課長古川博也
→梶山美那江
平成14年12月18日 A4洋紙1、長形3号封筒
1
0032 KJ010100003200 「積乱雲資料編」抜刷見積について 藤原剛→梶山美那江 平成14年11月8日 B5変洋紙2、A4洋紙6、長形3号封筒1 「積乱雲抜き刷り見積書」同封
0033 KJ010100003300
「李朝残影」書評「濫作に陥った作家
の本当の志」 高井有一 平成14年12月8日 ブランケット判新聞1 「毎日新聞」掲載
0034 KJ010100003400
「李朝残影」書評「少年期の体験重ね
日朝関係を内側から」 三上治 平成14年11月24日 ブランケット判新聞1 「東京新聞」掲載
0035 KJ010100003500 「李朝残影」新刊紹介コピー (平成14年11月) A4洋紙1 「KOREA TODAY」掲載
0036 KJ010100003600 「企画取材へのご協力のお願い」 中国新聞社生活文化グループ岡部哲博 平成14年9月18日 A4仮綴1、クリップどめ
0037 KJ010100003700 「原爆報道展」 中国新聞社・日本新聞博物館 (平成14年8月6日) ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
0038 KJ010100003800 岩波新書新刊に参考文献として「積乱雲」使用の発見報告 間室胖→梶山美那江 平成14年7月25日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
0039 KJ010100003900 森田政江氏名刺 森田政江 (平成14年) 名刺1
0040 KJ010100004000 会合についての礼状 インパクト出版会深田卓→梶山美那江 (平成15年)1月29日 葉書1
「李朝残影発刊後」「川村さんも」と朱
筆
0041 KJ010100004100
「日本語と韓国語」内の「族譜」関係部
分コピー 大野敏明 (平成14年3月) A4仮綴1、クリップどめ
0042 KJ010100004200 「ここがダメと言われた「梶山季之」発禁小説 35年前の「ワイセツ描写」」 平成14年10月31日 B5綴1、ホチキス欠 「週刊新潮」145～147頁に掲載
0043 KJ010100004300 「週刊新潮」広告 (平成14年年10月24日) 19×41㎝新聞1 「朝日新聞」掲載、梶山季之関係広告あり
0044 KJ010100004400 「週刊新潮」広告 27×81㎝新聞1 梶山季之関係広告あり
0045 KJ010100004500 年賀状 中国新聞社梅原勝己→梶山美那江 (平成14年1月1日) 葉書1
0046 KJ010100004600 「電通年賀会ご案内」封筒 電通→梶山美那江 (平成14年1月) 18×12㎝封筒1 中身なし
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0047 KJ010100004700 雑誌コピーの送付状 佐々山林一→梶山美那江 (平成14年9月3日)
長形4号封筒1、A4仮綴
1、ホチキスどめ、B5洋
紙1
「小説現代」掲載の梶山季之関連記
事コピー同封
0048 KJ010100004800 広島朝鮮史セミナー第25期公開セミナー招待状
広島朝鮮史セミナー事
務局→梶山美那江 平成13年12月25日
長形3号封筒1、B5洋紙
4
0049 KJ010100004900
「うぶい奴ら」デジタル販売許諾につ
いてのお願い
祥伝社宣伝マーケティ
ング室志倉知也・金野
裕子→梶山美那江
平成12年9月 長形3号封筒1、A4洋紙
3
0050 KJ010100005000 近況報告 立山景三→梶山美那江 平成20年2月25日
長形3号封筒1、B5仮綴
1、ホチキスどめ、A4洋
紙1
贈り物受領のお礼FAX同封
0051 KJ010100005100 新聞記事コピーの送付状 渡辺晋→梶山美那江 平成14年3月4日 角形6号封筒1、B5変洋紙1 新聞記事コピー欠
0052 KJ010100005200 「戦後50年 広島に育った文学者たち」チラシコピー
広島文学資料保全の
会・ヒロシマの文学を考
える会
(7月22日) B5洋紙1 裏に鉛筆で「渡辺さんより」とあり
0053 KJ010100005300 ハワイ大学ハミルトン図書館の梶山季之コレクションについて 渡辺晋→梶山美那江 8月20日 B5変洋紙2
0054 KJ010100005400 「せどり男爵数奇譚」受領の礼と「小酒井不木」の送付状 渡辺晋→梶山美那江 平成7年7月26日 B5変洋紙2
0055 KJ010100005500 「「大牟田稔遺稿集」刊行のお知らせ」
「大牟田稔遺稿集」刊
行委員会事務局海老
根勲→梶山美那江
(平成14年10月22日) 葉書1
0056 KJ010100005600 「大道寺将司くんの今日このごろ」コピー送付状 深田卓ヵ→梶山美那江 (平成14年12月)
長形3号封筒1、B4洋紙
1、B6洋紙1 「支援連ニュース」掲載
0057 KJ010100005700 「68年の週刊新潮と活字の毒」 亀和田武 平成14年11月8日 29×40㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
0058 KJ010100005800 贈り物受領のお礼と川村湊氏を囲む談話会について 渡辺晋→梶山美那江 平成14年3月7日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
封筒に鉛筆で「広島朝鮮史セミナー
出席。」とあり
0059 KJ010100005900 「吉行、三島が『エロ事師たち』を認めてくれなかったら、ここにはいない」 平成14年8月1日 B5綴1、ホチキスどめ
「週刊文春」掲載、梶山季之関連記
事
0060 KJ010100006000
「吉行、三島が『エロ事師たち』を認め
てくれなかったら、ここにはいない」一
部コピー
平成14年8月1日 B4洋紙1 「週刊文春」掲載、梶山季之関連記事コピー
0061 KJ010100006100 「李朝残影」受領の礼とハワイより廿日市移住の女性について報告 堀ちず子→梶山美那江 平成14年10月25日
長形3号封筒1、B5洋紙
2
0062 KJ010100006200 近況・旭印刷の岩崎氏と会合予定の報告 藤原剛→梶山美那江 (平成14年11月21日) 葉書1
0063 KJ010100006300 年賀状 一色征忠→梶山美那江 (平成14年1月1日) 葉書1
0064 KJ010100006400 「梶山季之朝鮮作品集」発刊の詳細問い合わせ 間室胖→梶山美那江 (平成14年)1月16日 葉書1
0065 KJ010100006500 贈り物受領の礼状 間室胖→梶山美那江 (平成14年)2月20日 葉書1
0066 KJ010100006600 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 (平成14年1月1日) 葉書1
0067 KJ010100006700 贈り物受領の礼状 高橋呉郎→梶山美那江 (平成14年)12月24日 葉書1
0068 KJ010100006800 「政談春秋 9/10月号 爽秋号」 石川企画発行 平成14年9月15日 A5冊子1、48頁
小谷瑞穂子「世界最終戦争論考 九
月十一日テロ以後のヒロシマ」に付
箋あり
0069 KJ010100006900 「梶山季之基金の最終決算報告書」送付状
梶山季之基金会計担
当竹内泰彦 平成14年7月8日
A4洋紙6、A5洋紙1、A4
仮綴1、ホチキスどめ
梶山季之基金(第9～11期)決算報告
書類同封
0070 KJ010100007000 見舞状 岡山好直・明子→梶山美那江 平成14年3月6日
長形3号封筒1、B5洋紙
5
0071 KJ010100007100 新聞記事コピー送付状
毎日新聞徳山支局長
坂本秀登→梶山美那
江
長形3号封筒1、B5洋紙
2 新聞記事コピー欠
0072 KJ010100007200 ハワイ大学への紹介状作成の依頼 堀ちず子→梶山美那江 平成14年2月28日 長形4号封筒1、B6変洋紙2
0073 KJ010100007300 航空便「Ke Kūkini №7」
University of Hawai'i 
at Mānoa Library→梶
山美那江
(平成14年6月12日) A4変冊子1、11頁 「Kajiyama Collection Gift」掲載
0074 KJ010100007400
インパクト出版会「李朝残影・梶山季
之朝鮮小説集」広告 平成14年9月29日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載
0075 KJ010100007500 「梶山季之朝鮮小説集」関係記事コピーの送付状 深田卓→梶山美那江 (平成14年12月)
長形3号封筒1、A4洋紙
3、B6洋紙1、クリップど
め
「出版ニュース」「毎日新聞」掲載記
事コピー同封
0076 KJ010100007600 「月刊テーミス 第11巻第9号」編集後記 平成14年8月22日 B5綴1、ホチキスどめ 梶山季之関連記事
0077 KJ010100007700 「梶山季之朝鮮小説集」書評記事 平成14年12月11日 B5綴1、ホチキスどめ 「出版ニュース」掲載
0078 KJ010100007800 「回天記念館の慰問人形 保管ケース作者が寄贈」 (平成14年8月14日) 20×8㎝新聞1 「読売新聞」掲載
0079 KJ010100007900
「徳山の回天記念館展示 慰問人形 
作家・梶山氏の妻「私の作」」 (平成14年3月4日) 33×19㎝新聞1 「中国新聞」掲載
0080 KJ010100008000 「太平洋戦争時の慰問人形 作者と半世紀ぶり対面」 平成14年5月6日 23×19㎝新聞1 「東京新聞」掲載
0081 KJ010100008100
「回天記念館に展示ケース 子守り人
形の梶山さんが寄贈 57年ぶりの再会
きっかけに」コピー
平成14年6月26日 B5洋紙1 「日刊新周南」掲載
0082 KJ010100008200 挨拶及び新刊案内 STEP竹島茂→梶山美那江
長形3号封筒1、B5洋紙
4、B4洋紙1、22×15㎝
洋紙1
0083 KJ010100008300 「筑波の友 第198号」 竹島茂編・発行 平成14年12月15日 B5冊子1、20頁
0084 KJ010100008400 「ヨーロッパ型資本主義」書評「日本は「アメリカ型」でいいのか」 伊東光晴 平成14年11月24日 27×18㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
0085 KJ010100008500 「清張さんと司馬さん」コピー 半藤一利 (平成14年10月25日) A4洋紙1 梶山季之関連部分コピー
0086 KJ010100008600 「碧空」送付と「遺稿集」準備について 海老根勲→梶山美那江 平成14年7月11日
角形4号封筒1、B5洋紙
1
「碧空」欠
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0087 KJ010100008700 「梶山季之朝鮮小説集」書評記事の送付状
橋本健午→梶山美那
江 平成14年12月19日
長形3号封筒1、B5変洋
紙1、B5仮綴1、クリップ
どめ
「出版ニュース」掲載
0088 KJ010100008800 封筒のコピー ジョージ・アキタ→梶山美那江 (平成19年3月21日) A4洋紙1
0089 KJ010100008900 「切抜集」収録の梶山季之執筆記事リスト A4洋紙1
0090 KJ010100009000
新聞記事コピー送付の「ファクシミリ送
り状」
国立国語研究所情報
資料部門辻野都喜江
→梶山季之・梶山美那
江
平成14年11月6日 A4洋紙1 新聞記事コピー欠
0091 KJ010100009100
「作家・梶山季之高度成長の足跡残
す 没後30年 復刊「黒の試走車」」コ
ピー
泉田友紀 28×20㎝洋紙1 「読売新聞」掲載
0092 KJ010100009200 「天気が変」 矢崎公二 平成14年5月10日 27×40㎝新聞1 倉嶋厚に関するメモあり
0093 KJ010100009300 新聞記事・冊子送付とクラス会の誘い 松野洋子→梶山美那江 (平成14年1月29日)
角形6号封筒1、B5洋紙
3
新聞記事・冊子欠
0094 KJ010100009400
徳山市大津島回天記念館見学会案
内
松野洋子→梶山美那
江 平成14年2月15日
葉書1、A4洋紙1、B5洋
紙1、19×16㎝洋紙3
0095 KJ010100009500 「徳山行予定」のFAX 松野洋子→梶山美那江ヵ 平成14年3月25日 A4洋紙1
0096 KJ010100009600 「『乙女達の足跡を訪ねて』の旅」の写真送付状
松野洋子→梶山美那
江 (平成15年)6月19日
角形6号封筒1、長形4
号封筒1、A5アルバム
1、B5洋紙5
0097 KJ010100009700
「現代の伝説 第6部 積乱雲はるか1 
思い秘め「性豪作家」」 石井伸司・岡部哲博 平成14年11月20日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
0098 KJ010100009800 「現代の伝説 積乱雲はるか2 本の虫 文才で人気者」 石井伸司・岡部哲博 平成14年11月21日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
0099 KJ010100009900
「現代の伝説 積乱雲はるか3 同人誌
編集 走る日々」 石井伸司・岡部哲博 平成14年11月22日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
0100 KJ010100010000
「現代の伝説 積乱雲はるか4 結核患
い覚悟の上京」 石井伸司・岡部哲博 平成14年11月26日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
0101 KJ010100010100
「現代の伝説 積乱雲はるか5 文壇一
の売れっ子に」 石井伸司・岡部哲博 平成14年11月27日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
0102 KJ010100010200 「現代の伝説 積乱雲はるか6 無冠の異才 夢残し去る」 石井伸司・岡部哲博 平成14年11月28日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
0103 KJ010100010300
「記者手帳 梶山季之の「熱さ」に触
発」
生活文化グループ岡部
哲博 平成14年12月17日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
0104 KJ010100010400 「Le Carnet 第5号」 手帖舎水原肇編・発行 平成14年3月3日 B5冊子1、31頁 梶山季之関連記事あり
0105 KJ010100010500
「日本人は朝鮮をどう見てきたか(仮
題)」企画における「梶山季之」ゲラに
関する書類
橋本健午・梶山美那江 平成14年3月
角形4号封筒1、A4洋紙
6、B4洋紙3、B5仮綴1、
ホチキスどめ
0106 KJ010100010600 「李朝残影」送付用住所録のFAX原稿 梶山美那江→深田 平成14年10月18日 A4仮綴1、ホチキスどめ
0107 KJ010100010700 2003年スクラップファイル 平成15年 A4ファイル1 KJ010100010800～KJ010100016000挟込
0108 KJ010100010800 「図書の録音承諾について(お願い)」
大牟田市立図書館館
長江頭栄子→梶山美
那江
平成15年9月10日 B5洋紙1、長形3号封筒
1
0109 KJ010100010900
「彷書月刊 213号 特集 梶山季之の
噂」 弘隆社編・発行 平成15年5月25日
A5冊子1、95頁、B5変洋
紙1
梶山美那江宛天瀬裕康(渡辺晋)書
翰挟込
0110 KJ010100011000
「録音図書ネットワーク配信に伴う著
作権者の許諾について(お願い)」
大阪府中央図書館館
長浅野広三→梶山美
那江
平成15年2月21日 A4洋紙2、長形3号封筒
1
封筒に「承諾」とあり
0111 KJ010100011100 「追悼黒岩重吾」 陳舜臣他 A5仮綴1、ホチキスどめ 梶山季之関連記事あり
0112 KJ010100011200 「広島朝鮮史セミナー 活動案内」 広島朝鮮史セミナー事務局 平成15年 26×12㎝リーフレット1 梶山季之関連セミナーあり
0113 KJ010100011300 黒岩重吾氏「お別れの会」案内状
黒岩重吾さん「お別れ
の会」事務局→梶山美
那江
(平成15年4月22日) 洋形2号封筒1、B5洋紙1、A5洋紙1
0114 KJ010100011400 「黒岩重吾さん死去」 平成15年3月8日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載
0115 KJ010100011500 「ほんものを刻み続けた友よ―作家・黒岩重吾を悼む」 陳舜臣 平成15年3月10日 30×40㎝新聞1 「朝日新聞(夕刊)」掲載
0116 KJ010100011600 「「戦中派の旗手」だった村上兵衛氏の寂しき晩年」 平成15年1月23日 B5綴1、ホチキスどめ
「月刊テーミス」掲載、梶山季之関連
記事
0117 KJ010100011700
「文庫本を狙え! 吉行淳之介『淳之介
養生訓』」 坪内祐三 平成15年7月10日 B5綴1、ホチキス欠
「週刊文春」掲載、梶山季之関連記
事
0118 KJ010100011800 「プロであり続けた流行作家の創作伝説 梶山季之」他 平成15年11月6日 A4綴1、ホチキスどめ 「ダ・ヴィンチ」掲載
0119 KJ010100011900 年賀状
インパクト出版会深田
卓・須藤久美子→梶山
美那江
(平成15年1月1日) 葉書1
0120 KJ010100012000 古書目録掲載梶山季之書翰コピーの送付状
佐々山林一→梶山美
那江 平成15年2月14日
B5洋紙1、B4変洋紙1、
長形4号封筒1
0121 KJ010100012100 「ギラギラでいられた季節―黒岩重吾『役小角仙道剣』」 山之口洋 平成15年5月1日
A5綴1、ホチキスどめ、
A4洋紙1 同件コピーあり、梶山季之関連記事
0122 KJ010100012200 贈物の礼・広島女子大学韓国文学研究者の紹介依頼FAX 浅沼ヵ→梶山美那江 (平成15年2月26日) A4洋紙1 鉛筆で紹介者のメモあり
0123 KJ010100012300 黒岩重吾著「二人の作家の死」コピー送付状 佐々山林一ヵ (平成15年2月24日)
A4仮綴1、ホチキスど
め、11×12㎝洋紙1 梶山季之関連部分コピー
0124 KJ010100012400 「彷書月刊」梶山季之特集号関係書翰一件
田村治芳→梶山美那
江 平成15年5月2～(6日)
長形3号封筒1、A4洋紙
2、B5変洋紙4
0125 KJ010100012500 「幻の原爆文学募集 1953梶山季之の実験」への苦情について詫状
中国新聞社生活文化グ
ループ梅原勝己→梶山
美那江
(平成15年9月22日) B5洋紙5、長形4号封筒
1
0126 KJ010100012600 「幻の原爆文学募集 1953梶山季之の実験 上・中・下」 梅原勝己 平成15年8月(6)～8日 29×21㎝新聞3 「中国新聞」掲載
0127 KJ010100012700 チェスターにて近況報告 小山内富子→梶山美那江 (平成15年)6月23日 葉書1
0128 KJ010100012800 「山口瞳通信」執筆延期依頼の報告 間室胖→梶山美那江 (平成16年)3月27日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0129 KJ010100012900 「魂の一冊! 2002年度売れ筋書籍ベスト10」FAXコピー ハシモト 平成15年10月8日 A4仮綴1、ホチキスどめ
インターネット記事、「赤いダイヤ」紹
介
0130 KJ010100013000
「歴史に対する感覚・感性が問われて
いる―麻生発言に思う」コピー 龍谷大学教授田中宏 (平成15年7月24日) A4仮綴1、ホチキスどめ
インターネット記事、鉛筆で
「03.12.3.橋本」とあり
0131 KJ010100013100
「ロイターの軍門に下るのか!村上取締
役会のダッチロール」コピー (平成15年7月24日) A4仮綴1、ホチキスどめ
インターネット記事、鉛筆で
「03.12.3.橋本」とあり
0132 KJ010100013200 「時事のロイター子会社化阻止 山口再審、株主訴訟など手段駆使」 (平成15年7月24日) A4仮綴1、ホチキスどめ
インターネット記事、鉛筆で
「03.12.3.橋本」とあり
0133 KJ010100013300 「電通年賀会 ご案内」 電通→梶山美那江 （平成14年12月9日）
洋形1号封筒1、葉書1、
駐車券1、22×16㎝
カード1
封筒に鉛筆で「欠」とあり
0134 KJ010100013400 「小説現代」寄稿原稿の返却について 講談社小説現代編集部 (平成15年10月25日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1
0135 KJ010100013500 「著作権台帳調査票」 日本著作権協議会→梶山美那江 (平成15年)
長形3号封筒1、A3洋紙
1、A4冊子1、4頁
平成9年2月13日記入「著作権台帳
調査票」に赤ペンで校正書込あり
0136 KJ010100013600 書籍・ビデオテープの送付状 竹村昌浩→梶山美那江 (平成15年11月) A4洋紙1
0137 KJ010100013700 「大宅文庫ニュース 第62号」 大宅壮一文庫編・発行 平成15年12月20日 B5冊子1、8頁 付箋に東南アジア大宅考察組についてハシモト氏のメモあり
0138 KJ010100013800 「大宅文庫ニュース 第61号」 大宅壮一文庫編・発行 平成15年7月1日 B5冊子1、8頁 梶山季之関連記事あり
0139 KJ010100013900 「彫辰捕物帖」テレビ化について 東阪企画堀良雄→梶山美那江 (平成15年1月10日) 葉書1
0140 KJ010100014000
近況報告・梶山家長男死去につきお
悔み状
渡辺晋(天瀬裕康)→梶
山美那江 (平成15年)7月21日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
0141 KJ010100014100
白楊同窓会東京支部閉会につき同期
会の存続可否について
白楊同期会中尾和子
→梶山美那江 (平成15年)
角形3号封筒1、B6洋紙
1、B5冊子1、20頁 「白楊だより 第28号」同封
0142 KJ010100014200 贈物の礼状 佐々山林一→梶山美那江 (平成15年8月4日) 葉書1
0143 KJ010100014300
「『李朝残影』～植民地時代の朝鮮を
見つめた作家・梶山季之～」コピーの
送付状
深田卓→梶山美那江 平成15年4月15日 長形3号封筒1、12×18㎝洋紙1、A4洋紙1
「NHKラジオ ハングル講座」テキスト
掲載
0144 KJ010100014400 贈物・村上兵衛氏お悔み記事送付状 村上登久江ヵ→梶山美那江 (平成15年)4月21日
B5変仮綴1、クリップど
め 新聞切抜あり
0145 KJ010100014500 「近代日本性豪伝」梶山季之関連部分コピー送付状
中国新聞社生活文化グ
ループ岡部哲博→梶山
美那江
平成15年9月13日 B5洋紙1 コピー欠
0146 KJ010100014600 「秋山庄太郎さん死去」 (平成15年) 18×12㎝新聞1
0147 KJ010100014700
「神内最高顧問への手紙5・6」の送付
状
大西征孝→梶山美那
江 (平成15年)
角形3号封筒1、B5洋紙
41、B5変仮綴1、糊どめ
0148 KJ010100014800 梶山季之のドキュメント番組関係書翰一件
山口放送竹村昌浩→
梶山美那江 (平成15年)
長形3号封筒1、A4洋紙
2
0149 KJ010100014900
「梶山季之・流行作家へのみち」コ
ピー 村上兵衛 (平成15年) A4仮綴1、ホチキスどめ
0150 KJ010100015000 「山口瞳薫風展」案内状 山口治子→梶山美那江・美季 (平成15年4月24日) 葉書1
0151 KJ010100015100 「会報仁いに伊 第22完結最終号」送付状
マツモト・デザイン松本
正→梶山美那江 平成15年2月2日
B4冊子1、16頁、B5感熱
紙1
0152 KJ010100015200 「彷書月刊 特集梶山季之の噂」5部送付状
田村治芳→梶山美那
江 (平成15年5月22日)
角形3号封筒1、B4洋紙
2 送付雑誌欠
0153 KJ010100015300 「人間として禅僧として 大下一真・鎌倉」コピー 篠弘 (平成15年8月19日) A4洋紙1 「山形新聞(夕刊)」掲載
0154 KJ010100015400 「「丸茂ジュンさんの出版を祝う会」のご案内」
出版を祝う会・事務局・
コスミック出版文芸編集
部飯坂慶子
(平成15年11月19日)
14×21㎝封筒1、B4洋
紙1、B5洋紙1、A5変洋
紙1
封筒に鉛筆で丸茂ジュンに関するメ
モあり
0155 KJ010100015500 贈物の礼・「幻の原爆文学募集」新聞記事切抜送付状 渡辺晋→梶山美那江 (平成15年)8月8日
長形40号封筒1、B5変
洋紙1 「中国新聞」掲載、切抜欠
0156 KJ010100015600 岡部哲博氏名刺 岡部哲博 (平成15年9月13日) 名刺1 鉛筆でメモあり
0157 KJ010100015700 「村上兵衛氏を悼む」コピー 三浦朱門 (平成15年1月27日) 25×25㎝洋紙1 「世界日報」掲載
0158 KJ010100015800 「村上兵衛氏を惜しむ」コピー 伊藤桂一 (平成15年) B4洋紙1 「丸」掲載
0159 KJ010100015900 梶山季之と大衆文化研究会関連渡辺晋氏・梶山美那江往復書翰他一件
平成15年1月4日～2月
16日
角形6号封筒1、A4洋紙
4、B5仮綴1、ホチキスど
め、B5変洋紙3、12×10
㎝洋紙1
0160 KJ010100016000 橋本健午氏書翰・書類コピー一件 平成14年8月15日～15年1月27日 A4仮綴1、クリップどめ
0161 KJ010100016100 2004年スクラップファイル 平成16年 A4ファイル1 KJ010100016200～KJ010100019000挟込
0162 KJ010100016200 小林秀美氏葬儀参列につきお礼の品送付状
後藤令子→梶山美那
江 平成16年9月
角形3号封筒1、B5洋紙
1、100×36㎝布1、20×
13㎝包紙1
0163 KJ010100016300 連絡・書籍受領の礼 先崎学→梶山美那江 平成16年12月(29日) 10×15㎝封筒1、B6変和紙4
0164 KJ010100016400 「先ちゃんの浮いたり沈んだり 天才の死と「文学の毒」」 先崎学 (平成16年9月2日) B5わら半紙1
「週刊文春」掲載、梶山季之関連記
事
0165 KJ010100016500 「山口瞳書画展」案内状 山口治子→梶山美那江・美季 (平成16年5月1～9日) 葉書1
0166 KJ010100016600 諸氏作色紙販売案内 森井書店ヵ (平成16年) A4洋紙1 梶山季之作色紙あり
0167 KJ010100016700 「日本近代文学館 第197号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成16年1月1日
B5冊子1、12頁、B5洋紙
1
梶山季之著作の広告あり
0168 KJ010100016800 電話での話と梶山季之作品について書翰コピー 藤原剛ヵ→梶山美那江 (平成16年11月) A4洋紙1
0169 KJ010100016900
「広島に文学館を!市民の会」と「梶大
研」のリンク・陽明社の元社員との会
合・企画展「広島と文学」について
渡辺晋→梶山美那江 (平成16年)1月22日 B5変洋紙1 鉛筆でメモあり
0170 KJ010100017000
「企画展 広島と文学」チラシ・出展作
品案内コピー
広島市立図書館事業
課
(平成16年1月15日～2
月26日) A4洋紙2 鉛筆でメモあり
0171 KJ010100017100 「美術の春 第78回国展」招待状 大歳克衛→梶山美那江 (平成16年4月21日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0172 KJ010100017200
「録音図書ネットワーク配信サービス
における著作物の使用について(許諾
のお願い)」
日本点字図書館・日本
ライトハウス盲人情報文
化センター→梶山美那
江
平成16年3月26日
長形3号封筒1、A4洋紙
5、A5冊子1、7頁、B4洋
紙1、A3洋紙1
回答書コピーあり
0173 KJ010100017300 梶山季之作品について感想文 中野朗→梶山美那江 平成16年3月30日 洋形2号封筒1、B5変洋紙3
0174 KJ010100017400 近況報告・佐賀潜氏について 藤原剛ヵ→梶山美那江 平成16年8月31日 B5変洋紙3
0175 KJ010100017500 「ワークショップ「植民地主義をめぐって」」案内状
広島朝鮮史セミナー事
務局→梶山美那江 (平成16年5月8日) 葉書1
0176 KJ010100017600 「ごあいさつ」封筒 (平成16年9月15日) 洋形1号封筒1 鉛筆等でメモあり、中身なし
0177 KJ010100017700
梶山季之自筆原稿「わが抱負」入荷
につき案内状
森井書店代表社員森
井健一→梶山美那江 平成16年6月16日
長形3号封筒1、B5洋紙
1、A4洋紙5
封筒に鉛筆で「6/18TELに注文」など
あり
0178 KJ010100017800 「録音図書製作の許諾について(依頼)」
旭川市中央図書館館
長飯浜宥明→梶山美
那江
平成16年12月10日 長形3号封筒1、A4洋紙
1
0179 KJ010100017900
電話での話と梶山季之作品につい
て・贈物の礼 藤原剛→梶山美那江 平成16年11月16日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
0180 KJ010100018000 「赤いダイヤ上・下」受領の礼 山口治子→梶山美那江 (平成16年) 葉書1
0181 KJ010100018100 「小石原昭の悠々対談」 小石原昭・任忠実 平成16年6月22日 B5綴1、ホチキスどめ 「財界」掲載、梶山季之関連記事
0182 KJ010100018200
「伝説の「トップ屋」梶山季之の死の真
相と不肖の門下生・恩田貢の罪と罰」
コピー
高田欽一 (平成16年12月1日) A4仮綴1、ホチキスどめ 「スキャンダル大戦争」掲載
0183 KJ010100018300 「Ke Kūkini №10」
University of Hawai'i 
at Manoa Library編・
発行
平成16年 A4変冊子1、7頁、10×22㎝封筒1 鉛筆でメモあり
0184 KJ010100018400 岡部哲博氏略歴 岡部哲博→梶山美那江 (平成16年7月25日)
長形4号封筒1、B5洋紙
1、5×4㎝写真1、写真
入れ1
0185 KJ010100018500 「電通年賀会のご案内」 電通成田豊→梶山美那江 (平成16年12月3日)
洋形1号封筒1、葉書1、
駐車券1、22×16㎝
カード1
0186 KJ010100018600 「阪田寛夫さん死去」 7×10㎝新聞1
0187 KJ010100018700 電通取締役退任の挨拶状 電通会長成田豊→梶山美那江 平成16年6月(11日)
洋形2号封筒1、15×21
㎝カード1
0188 KJ010100018800 「2004-2006 GUIDE TO JAPANESE 
STUDIES」
CENTER FOR JAPANESE 
STUDIES編・発行 平成16年5月17日 A5変冊子1、44頁 梶山季之コレクション紹介記事あり
0189 KJ010100018900 「文春事件」 (平成16年)
角形2号封筒1、B5仮綴
1、A5仮綴2、ホチキスど
め、A5わら半紙1、27×
34㎝新聞1、31×23㎝
新聞1、31×24㎝新聞
1、ブランケット判新聞1
「毎日新聞」「文芸春秋」「週刊文春」
掲載
0190 KJ010100019000 Amazon出品梶山季之作品一覧 平成16年10月23日 A4仮綴3、クリップ・ホチキスどめ
0191 KJ010100019100 2005年スクラップファイル1 平成17年 A4ファイル1 KJ010100019200～KJ010100024600挟込
0192 KJ010100019200 文庫開設につきお祝い状 大宅壮一文庫糸川英穂→梶山美那江 平成17年1月24日 葉書1
0193 KJ010100019300
「いま「復刻本」ブームの、なぜ?」コ
ピー 山村基毅 平成17年3月13日 A4洋紙3
「サンデー毎日」掲載、梶山季之関
連記事
0194 KJ010100019400
「希有の作品世界の独自性と普遍性と
を豊かに見せてくれる 谷悦子著 阪田
寛夫の世界」
府川源一郎 (平成23年11月17日) 18×23㎝新聞1
0195 KJ010100019500 書籍受領の礼と『ペンHIROSHIMA』の送付状
渡辺晋(天瀬裕康)→梶
山美那江 (平成17年)7月31日 B5変洋紙1
0196 KJ010100019600 「赤いダイヤ」の紹介記事一覧コピー 平成17年4月6日 A4洋紙1
0197 KJ010100019700 「赤いダイヤ(上・下)」書評コピー・FAX
西日本新聞社東京支
社広告部出版グループ
→パンローリング宣伝ご
担当者
平成17年3月3日 A4洋紙2 「西日本新聞」掲載
0198 KJ010100019800 「赤いダイヤ」書評「よみうり堂から」コピー (平成17年2月20日) A4洋紙1 「読売新聞」掲載
0199 KJ010100019900 「梶山季之の「赤いダイヤ」」 平成17年1月17日 ブランケット判新聞1 「日刊新周南」掲載
0200 KJ010100020000 「The Clan records five stories of 
Korea」寄贈の礼
東京外国語大学附属
図書館→梶山美那江 平成17年5月10日 葉書1
0201 KJ010100020100 「梶山季之 仕事の年譜・年譜の行間」寄贈の礼状
早稲田大学戸山図書
館→梶山美那江 平成17年5月10日 葉書1
0202 KJ010100020200 「図書の寄贈について」
早稲田大学図書館館
長紙屋敦之→梶山美
那江
平成17年4月27日 長形3号封筒1、A4洋紙2
0203 KJ010100020300 「営業譲渡のお知らせ」 徳間書店代表取締役社長松下武義→各位 平成17年3月 A4洋紙1
0204 KJ010100020400 「「電子版 梶山季之資料館」主な展示目録」 平成17年1月 A4洋紙1
0205 KJ010100020500 梶山季之作品の近況報告 梶山美那江 平成17年1月 洋形2号封筒1、A4洋紙
3
「「電子版 梶山季之資料館」主な展
示目録」同封、同件2部あり
0206 KJ010100020600 書籍受領の礼と「黒の試走車」復刻のお祝い
坂本新一→梶山美那
江 (平成17年)8月8日
長形4号封筒1、24×33
㎝和紙1
0207 KJ010100020700 「Far East同時代セミナー」宮脇磊介氏講演資料一件 平成17年7月9日 A4仮綴1、クリップどめ
0208 KJ010100020800 ビデオ・書籍受領の礼と感想文 間室胖→梶山美那江 平成17年8月1日 長形4号封筒1、B5変洋紙4
0209 KJ010100020900 年賀状 前島不二雄・咲子→梶山美那江 (平成17年1月25日) 葉書1
0210 KJ010100021000 書籍受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成17年8月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0211 KJ010100021100 取材協力の礼状
読売新聞大阪本社文
化部泉田友紀→梶山
美那江
(平成17年7月6日) 葉書1
0212 KJ010100021200 書籍受領の礼状 佐々山林一→梶山美那江 (平成17年8月1日) 葉書1
0213 KJ010100021300 NHKハイヴィジョン放映について連絡の礼状 間室胖→梶山美那江 (平成17年)6月25日 葉書1
0214 KJ010100021400 贈物の礼と送付・授業で「族譜」を取り上げた件について
関田かをる→梶山美那
江 平成17年7月4日
洋形6号封筒1、B5変和
紙4
0215 KJ010100021500 「週刊新潮」広告 新潮社 (平成17年6月1日) 19×20㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
0216 KJ010100021600 広島朝鮮史セミナーについて連絡案文 梶山美那江→原田環 (平成17年)7月29日 A4洋紙1
0217 KJ010100021700 「赤いダイヤ」・名刺入れ受領の礼状 早稲田大学教授川辺信雄→梶山美那江 平成17年8月4日
長形3号封筒1、A4洋紙
1
0218 KJ010100021800 祥伝社文庫広告 祥伝社 (平成17年7月27日) 19×40㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
0219 KJ010100021900 TV番組表「HV特集「映画人は海峡を渡った」幻の日韓合作映画」 平成17年6月23日 ブランケット判新聞1 「毎日新聞」掲載
0220 KJ010100022000 「大宅文庫ニュース 第66号」 大宅壮一文庫編・発行 平成17年12月20日 B5冊子1、8頁 梶山季之関連記事あり
0221 KJ010100022100 梶山季之作品の発行に関する書翰一件
パンローリング阿部→
梶山美那江 (平成16年12月1～8日)
角形2号封筒1、長形3
号封筒3、A4洋紙3
0222 KJ010100022200 書籍受領の礼状一件 平成17年 葉書12、書翰3、袋1
0223 KJ010100022300 燈明料・塔婆料領収書 瑞泉寺→梶山美那江 平成16年8月14日 葉書1
0224 KJ010100022400 贈物の礼状 瑞泉寺→梶山美那江 (平成15年)12月26日 葉書1
0225 KJ010100022500 「辻斬り秘帖」寄贈の礼状
はつかいち市民図書館
館長片岡義文→梶山
美那江
平成17年8月9日 長形3号封筒1、A4洋紙
1
0226 KJ010100022600 小山内氏の要望についてメモ 梶山美那江 3月24日 A4洋紙1
0227 KJ010100022700 資料等受領の礼と近況報告 渡辺晋→梶山美那江 平成17年1月28日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
0228 KJ010100022800 贈物のお礼と近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成17年11月28日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
0229 KJ010100022900 「伝説のトップ屋・梶山季之が前人未踏の連載をこなした理由」 日垣隆 平成17年2月1日 A5綴1、ホチキスどめ 「新潮45」掲載、謹呈札有
0230 KJ010100023000 「逆立ちした歴史認識」コピー 金八 (平成17年10月29日) A4洋紙1 「東京新聞」掲載、梶山季之関連記事
0231 KJ010100023100 海外移住資料館企画展示チラシ・パンフレット他
JICA横浜海外移住資
料館 平成17年
A4洋紙2、21×10㎝リー
フレット2、A4冊子1、4
頁、19×23㎝冊子1、4
頁、A4仮綴1、ホチキス
どめ
0232 KJ010100023200 書籍の送付について 祥伝社加藤淳→梶山美那江 （平成17年7月22日） B5変洋紙1
0233 KJ010100023300 本文校正について 祥伝社加藤淳→梶山美那江 平成17年6月30日 B5変洋紙1
0234 KJ010100023400 「記憶喪失の日々」収録許可願
中央公論新社河野葉
月・大和正隆→梶山美
那江
平成17年6月8日 A4洋紙2 承諾の書込あり
0235 KJ010100023500 インターネット記事一件 平成17年11月8日 A4仮綴3、ホチキスどめ、A4洋紙3 梶山季之関連記事あり
0236 KJ010100023600 青年劇場に関するチラシ一件 青年劇場・青年劇場友の会
(平成17年5月～19年3
月) B5洋紙2 「族譜」公演予定あり
0237 KJ010100023700 「THE BLACK TEST CAR」目次・あらすじコピー
梶山季之原作、A.&Y.
Dykstra訳 A4仮綴1、ホチキスどめ
0238 KJ010100023800 「買っちくんねえ」出版記念会・二宮氏についてFAX
坂田ミノル→梶山美那
江 平成17年6月24日 A4洋紙1 鉛筆でメモあり
0239 KJ010100023900 「「黒の試走車」について」FAX
読売新聞大阪本社文
化部泉田友紀→梶山
美那江
平成17年10月24日 A4洋紙1
0240 KJ010100024000 梶山季之取材記事の送付状
読売新聞大阪本社文
化部泉田友紀→梶山
美那江
(平成17年)10月27日 19×10㎝封筒1、18×18㎝洋紙2 記事欠
0241 KJ010100024100 「作家・梶山季之 高度経済成長の足跡残す 没後30年復刊「黒の試走車」」 泉田友紀 平成17年10月27日 ブランケット判新聞1 「読売新聞(夕刊)」掲載
0242 KJ010100024200 「流行作家・梶山季之没後30年に思う 高度成長期の"闇"暴く」 相坂一 平成17年11月25日 ブランケット判新聞1 「毎日新聞(夕刊)」掲載
0243 KJ010100024300 「黒い雨」盗作疑惑について 火幻社豊田清史→梶山美那江 (平成17年)1月25日
角形3号封筒1、B4仮綴
1、ホチキスどめ、A4仮
綴1、糊どめ
0244 KJ010100024400 回天を題材にした漫画見本誌の送付状
芳文社週刊漫画TIMES
吉田円 平成17年12月20日 A4洋紙1
0245 KJ010100024500 オンデマンド版「李朝残影」販売につき見本本の送付
講談社デジタル事業局
デジタルコンテンツ出版
部(電子文庫担当)金子
和弘→梶山美那江
平成17年12月22日 A4洋紙1、A4仮綴1、ホチキスどめ
0246 KJ010100024600 年賀状・川村湊氏に関するメモ
インパクト出版会深田
卓・須藤久美子→梶山
美那江
平成16年1月1日 15×10㎝仮綴1、クリップどめ
0247 KJ010100024700 2005年スクラップファイル2 平成17年 A4ファイル1 KJ010100024800～KJ010100030900挟込
0248 KJ010100024800 近況報告 佐々山林一→梶山美那江 (平成18年2月) 葉書1
0249 KJ010100024900 贈物の礼と時事通信社舟木隆典氏について
竹内泰彦ヵ→梶山美那
江 (平成17年12月27日) 葉書1
0250 KJ010100025000 「日本の一部マスコミも乗せられ韓国―繰り返される「反日」の深層心理」 平成17年5月 B5仮綴1、ホチキスどめ
「月刊テーミス」掲載、黒ペンでメモあ
り
0251 KJ010100025100 記念講座のゲラ送付について 竹内泰彦 12月9日 B5和紙1 付箋に鉛筆でメモあり
0252 KJ010100025200 「黒の試走車」の出版・校正について 相坂一・木村浩之→梶山美那江 A4洋紙1
鉛筆で「日垣記事の件」などに関す
るメモあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0253 KJ010100025300 「赤いダイヤ」受領の礼と書籍送付について 日垣隆→梶山美那江 (平成17年1月20日)
24×19㎝仮綴1、クリッ
プどめ 鉛筆で日垣氏に関するメモあり
0254 KJ010100025400 「日本近代文学館 第203号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成17年1月1日 B5冊子1、12頁
0255 KJ010100025500 講談社退職と今後について挨拶状 宮田昭宏→梶山美那江 (平成17年)
洋形1号封筒1、A4洋紙
1
0256 KJ010100025600 「せれね 第172号」 森川宗弘編、HIROせれね編集室発行 平成17年4月1日 39×27㎝冊子1、4頁 梶山季之関連記事あり
0257 KJ010100025700 「黒い試走車」受領の礼と贈物の送付 大西征孝→梶山美那江ヵ (平成17年)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
0258 KJ010100025800 挨拶・展示目録紹介の礼状 資料館設置準備室坂本新一 1月24日 A4洋紙1
0259 KJ010100025900 山田顕義の紹介資料 日本大学資料館設置準備室 (平成24年1月5日)
角形2号封筒1、A3洋紙
2 坂本新一氏より送付
0260 KJ010100026000 「白寿」 枝広映子 平成17年10月19日 B4洋紙1、領収書1
0261 KJ010100026100 「結婚の条件 美智子皇后と雅子妃」 福田和也 平成17年6月 A5仮綴1、ホチキスどめ 「文芸春秋」掲載、梶山季之関連記事
0262 KJ010100026200 「「赤いダイヤ」復刊にみる梶山季之作品の再評価」コピー 平成17年2月1日 A4洋紙1 「月刊テーミス」掲載
0263 KJ010100026300 贈物の送付状 集英社会長谷山尚義・社長山下秀樹 平成17年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
0264 KJ010100026400 贈物の送付状 講談社社長野間佐和子 平成17年12月
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
0265 KJ010100026500 手紙受領の礼状 藤原剛→梶山美那江 (平成17年1月25日) 葉書1
0266 KJ010100026600 寒中見舞い 立山景三→梶山美那江 (平成17年1月26日) 葉書1
0267 KJ010100026700 贈物の礼状 間室胖→梶山美那江 平成17年2月21日 長形4号封筒1、B5変洋紙2
0268 KJ010100026800 「赤いダイヤ」受領の礼状 高橋呉郎→梶山美那江 (平成16年)12月23日 葉書1
0269 KJ010100026900 「赤いダイヤ」受領の礼状 山田幹夫→梶山美那江 平成17年1月26日
洋形2号変封筒1、B5変
洋紙4
0270 KJ010100027000 「赤いダイヤ」の感想文 間室胖→梶山美那江 平成17年3月13日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
0271 KJ010100027100 「赤いダイヤ」・贈物受領の礼状 竹内泰彦→梶山美那江 (平成16年)12月29日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
0272 KJ010100027200 「見切り千両」受領の礼状FAX 小林正典→梶山美那江 平成17年3月1日 A4洋紙1 小田和美代筆
0273 KJ010100027300 「見切り千両」受領の礼状 小石原昭→梶山美那江 平成17年3月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
0274 KJ010100027400 情報提供の礼と書籍代金の振込について 堀ちず子→梶山美那江 平成17年2月4日
長形3号封筒1、A4洋紙
2
0275 KJ010100027500 「梶山季之コレクション」発刊関係松籟社書翰一件
松籟社木村浩之・相坂
一→梶山美那江
平成17年2月1日～10月
24日 書翰5、葉書1、A5洋紙1 鉛筆でメモあり
0276 KJ010100027600 「梶山季之短編小説候補リスト」 A4仮綴1、クリップどめ、
B5洋紙4
0277 KJ010100027700 梶山季之短編小説集発刊について 松籟社相坂一→梶山美那江 (平成17年4月11日)
長形3号封筒1、長形4
号封筒1、A4洋紙1、名
刺1
松籟社行未使用封筒あり
0278 KJ010100027800 連絡先リスト A4仮綴1、クリップどめ
0279 KJ010100027900 「借用書」
えふぶんの壱ディレク
ター青戸隆明→梶山美
那江
平成17年6月1日 A4仮綴1、クリップどめ 川勝真知子氏の名刺あり
0280 KJ010100028000 「著作権引用掲載のお願い」 ニュービジョン代表取締役山口浩幸
A4洋紙1、A4仮綴1、ホ
チキスどめ 引用希望記事同封
0281 KJ010100028100 大仏次郎記念館の紹介コピー 大仏次郎記念館 A4洋紙1 付箋に赤ペンでメモあり
0282 KJ010100028200 「日記から 戦中派の複雑な天皇観」 坪内祐三 平成17年9月18日 29×41㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
0283 KJ010100028300 内海孝の授業メモ 梶山美那江 平成17年5月31日 角形1号封筒1 早稲田大学商学部の封筒、中身なし
0284 KJ010100028400 「今月の注目本」 (平成17年) A4洋紙1 「赤いダイヤ」の紹介あり、「ダ・ヴィンチ」掲載
0285 KJ010100028500 「日本の朝鮮支配に影響 「植民地新聞」の研究本格化」 平成17年8月23日
36×41㎝仮綴1、クリッ
プどめ
「毎日新聞」掲載、京城日報に関す
るメモあり
0286 KJ010100028600 「わが人生」13～18・40コピー 森村誠一 (平成17年8月15日～9月13日) A4洋紙7 16・40回は梶山季之関連記事
0287 KJ010100028700 「片づけられない人の言い分」 鹿島茂・島村洋子 平成17年11月 B5仮綴1、ホチキスどめ 「室内」掲載、梶山季之関連記事
0288 KJ010100028800 梶山久司・勇一氏の法要の報告 梶山冬彦 (平成17年)11月8日 A4洋紙2
0289 KJ010100028900 「恩田貢氏に関する若干の断片」の送付状
中田建夫→梶山美那
江 (平成17年)6月18日
角形5号封筒1、B5洋紙
2、A4洋紙1、B5仮綴1、
ホチキスどめ
梶山季之関連記事
0290 KJ010100029000 川端氏の連絡先照会の依頼 STEP代表取締役竹島茂→梶山美那江 平成17年9月29日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
0291 KJ010100029100 早川書房文庫アンソロジー「熱い賭け」発刊関係書翰一件
早川書房編集部板倉
光男→梶山美那江
平成17年12月16日～18
年2月22日
20×9㎝仮綴1、クリップ
どめ
0292 KJ010100029200 「相場小説再刊に注目 没後30年梶山季之の2作品」コピー (平成17年3月16日) A4洋紙1 「中国新聞」掲載
0293 KJ010100029300 「誤解と偏見の［オタク迫害］に異議アリ!」 平成17年2月1日 A4変洋紙8 「週刊SPA!」掲載
0294 KJ010100029400 「せれね」コピー 森川宗弘編、HIROせれね編集室発行 平成17年4月1日 A4洋紙1 梶山季之関係記事あり
0295 KJ010100029500 「Castalia 第9号」 東京外国語大学附属図書館編・発行 平成17年3月31日
A4冊子1、11頁、A4洋紙
1
内海孝氏送付状挟込、内海孝「ハワ
イ大学のKajiyama Collection」掲
載
0296 KJ010100029600 「赤いダイヤ」送付の礼状 山口放送竹村昌浩→梶山美那江 (平成17年11月17日)
長形3号封筒1、A4洋紙
1、B4仮綴1、クリップど
め
回天に関する新聞コピー同封
0297 KJ010100029700 「黒の試走車」出版につき契約書一件 松籟社相坂一→梶山美那江 (平成17年)
長形3号封筒1、A4仮綴
1、クリップどめ
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0298 KJ010100029800 「『赤いダイヤ』復刊にみる梶山季之作品の再評価」 平成17年2月1日 A5綴1、ホチキスどめ 「月刊テーミス」掲載
0299 KJ010100029900
「特集「五味康祐、梶山季之、大藪春
彦」2500号で「5回摘発」された連載小
説の「ワイセツ表現」」
平成17年6月9日 A5綴1、ホチキス欠 「週刊新潮」掲載
0300 KJ010100030000 「いま「復刻本」ブームの、なぜ？」 山村基毅 平成17年3月13日 A5綴1、ホチキス欠 「サンデー毎日」掲載、梶山季之関連記事
0301 KJ010100030100
黒岩重吾氏資料寄贈掲載記事の送
付状コピー 黒岩秀子 平成17年6月 A4仮綴1、ホチキスどめ
0302 KJ010100030200 「「電子版 梶山季之資料館」主な展示目録」 平成17年1月 A4洋紙1 裏に鉛筆で金庫の鍵などのメモあり
0303 KJ010100030300 「戦線文庫」復刊関係資料一件 平成15～17年
A5冊子1、14頁、A5仮綴
1、ホチキスどめ、A4洋
紙3、B5洋紙1、A4リーフ
レット1、ブランケット判
新聞1、26×24㎝新聞
1、29×39㎝新聞1
「毎日新聞」「朝日新聞（夕刊）」「東
京新聞」掲載
0304 KJ010100030400 諸氏作色紙販売案内 森井書店ヵ (平成17年) A4洋紙1 「新春書画幅逸品目録」掲載、梶山季之作品掲載
0305 KJ010100030500 「在京芸陽 3」 松本正企画制作、在京芸陽観音同窓会発行 平成17年12月
A4冊子1、22頁、B5洋紙
1
送付状挟込、松本正「超人・梶山季
之」掲載
0306 KJ010100030600 「黒の試走車」受領の礼状 小林正典・小田和美→梶山美那江 平成17年11月4日 A4洋紙1
0307 KJ010100030700
「パラボラ・発信・八丁堀 第74・75・78
号」
コンベンションクリエイト
編・発行
平成17年8月18日～18
年4月28日 A4冊子3、8頁 冊子に小林正典氏の送付添書あり
0308 KJ010100030800 「広島はどうして海外移住者が多いの?」企画展チラシ・リーフレット
JICA横浜海外移住資
料館
(平成17年11月1日～12
月25日)
A4洋紙5、21×10㎝リー
フレット1
0309 KJ010100030900 近況報告 藤原剛→梶山美那江 平成18年5月23日 葉書1
0310 KJ010100031000 2006年スクラップファイル 平成18年 A4ファイル1 KJ010100031100～KJ010100039200挟込
0311 KJ010100031100
近況報告と梶山家所蔵の自身の作品
について書翰コピー 小阪謙造→橋本健午 平成18年5月21日 A4洋紙2
0312 KJ010100031200 「亀和田武さんのマガジンウォッチ 週刊誌の原点を改めて確認」 亀和田武 平成18年2月26日 ブランケット判新聞1
「朝日新聞」掲載、梶山季之関連記
事
0313 KJ010100031300
「文学周遊23 梶山孝之「赤いダイヤ」 
十勝」新聞切抜・コピー 栩木誠 平成18年7月8日
29×32cm洋紙1、29×
32㎝新聞1
「日本経済新聞（夕刊）」掲載、洋紙
裏にペンで添書あり
0314 KJ010100031400
「TOKYOどんぶらこ242 読者の幅広げ
た原点」送付状
中田建夫→梶山美那
江 (平成18年)9月26日
B5変洋紙1、29×40㎝
新聞1
立川談四楼記事執筆、「東京新聞」
掲載、梶山季之関連記事
0315 KJ010100031500
「ニッポン人脈記 ハワイの風6 移民の
悲歌ホレホレ節 戦場に志願米国民の
証明」
林美子 平成18年8月1日 36×16cm新聞1 「朝日新聞」掲載
0316 KJ010100031600
「Hostile Common-Sense, 
Transnational Cooperation of 
Autoethnography -concerning 
KajiyamaToshiyuki's<The Clan 
Records>and Im Kwon-
taek's<Genealogy>」
黄鎬徳 (平成14年) A4洋紙1 「2002年『比較文学研究』No.?」とメモあり
0317 KJ010100031700
年賀状のコピー、横浜市立鶴見工業
高等学校関連のコピー A4仮綴1、クリップどめ
平野喜代宛梶山季之・美那江年賀
状、横浜市立鶴見工業高等学校同
窓会名簿、「THE SHIOKAZE」のコピー
あり、梶山季之の卒業生への言葉あ
り
0318 KJ010100031800 「東京解剖図鑑Job職 新宿で流し57年伝説の演歌師」 今村守之 平成18年7月31日 ブランケット判新聞1
「東京新聞」掲載、梶山季之関連記
事
0319 KJ010100031900 「黒の試走車」DVDサンプル送付状 角川ヘラルド映画岡本圭三 平成18年8月(11日) A4洋紙1
0320 KJ010100032000 梶山季之作品鑑賞の報告と贈物送付の連絡
佐々山林一ヵ→梶山美
那江 (平成18年) B5仮綴1、クリップどめ
0321 KJ010100032100 「岐路に立つ週刊誌ジャーナリズム」コピー 鳥井守幸 平成18年6月16日 36×40cm新聞1
「週刊読書人」掲載、梶山季之関連
記事
0322 KJ010100032200
「メディアウオッチ 「何が週刊誌を凋落
させたのか!?」著者堀田貢得氏」コ
ピー
平成18年7月1日 30×30cm新聞1 「東京新聞」掲載
0323 KJ010100032300 学生時代の集合写真のコピー 保坂ヵ B5洋紙1
0324 KJ010100032400 封筒 長棟梅峰→梶山美那江 (平成18年11月6日) 角形7号封筒1 中身なし
0325 KJ010100032500 「族譜」公演の招待に対する礼状 加藤瀧雄→梶山美那江 (平成18年10月23日) 葉書1
0326 KJ010100032600 「族譜」鑑賞の感想 池田裕実→梶山美那江 (平成18年)11月3日 葉書1
0327 KJ010100032700 「族譜」公演招待の礼と梶山季之との関係について
保坂道彦→梶山美那
江 平成18年11月21日
長形4号封筒1、B5洋紙
4
0328 KJ010100032800 「族譜」招待葉書についての連絡と近況報告FAXコピー
立山景三→梶山美那
江 平成18年10月15～21日 A4仮綴1、ホチキスどめ
0329 KJ010100032900 新年の挨拶と「族譜」公演のお礼 青年劇場川田結子→梶山美那江 (平成18年12月31日)
長形3号封筒1、葉書1、
B4洋紙1
「族譜」について掲載されているパン
フレットあり
0330 KJ010100033000
「電子文庫パブリ」携帯電話版の配
信・販売についての連絡
集英社文庫編集部部
長内橋良道・電子出版
担当山本源一→梶山
美那江
平成18年7月10日 角形2号封筒1、長形3号封筒1、A4洋紙2 封筒に鉛筆で配信に関する書込あり
0331 KJ010100033100 封筒 峯島正行→梶山美那江 (平成18年10月30日) 洋形2号封筒1 中身なし
0332 KJ010100033200 「族譜」公演招待の礼と感想 安食利枝子→梶山美那江 (平成18年11月6日)
長形4号封筒1、A5変洋
紙2、11×15cm洋紙1 たねやの最中の栞あり
0333 KJ010100033300 「族譜」公演招待の礼と感想 村上登久江→梶山美那江 平成18年11月2日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
0334 KJ010100033400 「族譜」公演招待の礼と感想 阿部高明・育江→梶山美那江
洋形6号変封筒1、16×
18cm洋紙2、12×9cm洋
紙1
和楽紅屋の和楽の栞あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0335 KJ010100033500 招待の「御礼」 渡辺正志→梶山美那江
長形4号封筒1、B5変洋
紙1 封筒裏に鉛筆でメモあり
0336 KJ010100033600 「族譜」招待の礼と辞退の詫状 下川訓弘→梶山美那江 (平成18年10月12日) 葉書1
0337 KJ010100033700 青年劇場の舞台に関するメモ B5洋紙1
0338 KJ010100033800 梶山季之の写真転載に関するお願い
中国新聞社事業出版セ
ンターセンター長冨沢
佐一→梶山美那江
平成18年8月21日 長形3号封筒1、A4洋紙2 封筒に鉛筆でメモあり
0339 KJ010100033900 「黒の超特急」DVDサンプル送付状
角川ヘラルド映画ビデ
オ制作G岡本圭三・佐藤
英子→梶山季之ヵ
平成18年9月(7日) A4洋紙1
0340 KJ010100034000 「DVD化に関する許諾申請書(原作)」
角川ヘラルド映画取締
役映像事業部長黒井
和男→梶山季之・美那
江
平成18年7月5日 長形3号封筒1、A4洋紙
1
封筒に鉛筆・黒ペンでメモあり
0341 KJ010100034100
映像使用許諾申請書のコピーと申請
書提出のお願い
角川ヘラルド映画取締
役映像事業部長宇田
川昭次→梶山美那江
平成18年11月6日 長形3号封筒1、A4洋紙2 封筒に鉛筆でメモあり
0342 KJ010100034200 「青年劇場 朝鮮半島の創氏改名描く「族譜」を初舞台化」 高橋豊 平成18年10月23日 14×27cm新聞1 「毎日新聞」掲載
0343 KJ010100034300
「歴史と向き合う 第4部「帝国」の記憶
②朝鮮人に強いた報国」 上丸洋一・市川速水 平成18年10月23日 36×40cm新聞1 「朝日新聞」掲載、「族譜」関連記事
0344 KJ010100034400 「水の眠り 灰の夢」の解説のコピー 井家上隆幸 6月4日 A5仮綴1、ホチキスどめ 梶山季之関連部分あり
0345 KJ010100034500 「旬遊」送付と梶山文庫について廿日市市の図書館の回答報告
小林正典→梶山美那
江 平成18年7月12日
長形3号封筒1、B5変洋
紙1
0346 KJ010100034600 「日系人の歌」コピー 小塩卓哉 (平成18年9月) B5仮綴1、ホチキスどめ 「季刊 海外日系人」掲載、「積乱雲」関連記事
0347 KJ010100034700 「黒の試走車」愛読者カードコピー 藤丸邦子→松籟社 平成18年9月3日 A5洋紙1
0348 KJ010100034800 京中一誠会京都大会関連資料FAXコピー 平成18年9月24日 A4仮綴1、クリップどめ 梶山季之関連記載あり
0349 KJ010100034900
梶山季之刊行物翻訳を許可するFAX
コピー
梶山美季→Sharon 
A.Minichiello 平成18年1月18日 A4洋紙1 鉛筆で書込あり
0350 KJ010100035000 庄司俊治氏への電話のお礼 間室胖→梶山美那江 (平成18年)1月12日 葉書1
0351 KJ010100035100 「ミステリー文学資料館ニュース 第12号」
光文シエラザード文化
財団ミステリー文学資料
館発行
平成18年2月1日 長形4号封筒1、B5冊子1、4頁
0352 KJ010100035200 梶山季之紹介文 平成18年2月22日 A4仮綴1、クリップどめ 模試受験料領収書あり
0353 KJ010100035300 「山口瞳ワールドに登場する、人々との思い出を一冊に『忘れえぬ人』」 豊崎由美 (平成18年3月) A4変洋紙1
「LIVING EXE」掲載、梶山季之関連
記事
0354 KJ010100035400 「見直される朝鮮統治の暗黒史観」 ハワイ大学名誉教授ジョージ・アキタ 平成18年4月 A5仮綴1、ホチキスどめ 「諸君」掲載
0355 KJ010100035500 中島準一郎氏名刺 ニュービジョン営業本部中島準一郎 名刺1
0356 KJ010100035600 許可書作成に関するメモ 平成18年2月2日 11×11cm洋紙1
0357 KJ010100035700 「回天」関連の本出版及び披露会に対する礼状コピー 小川宣→梶山美那江 平成18年3月28日
長形3号封筒1、B5仮綴
1、ホチキスどめ 「回天」関連記事のコピーあり
0358 KJ010100035800 葉書のコピー 梶山美那江→庄司俊治・城塚朋和 6月11日 A4洋紙2
「合わぬ貝」の題名について城塚氏
に回答
0359 KJ010100035900 録音図書のインターネット配信許諾の礼と経過報告
庄司俊治→梶山美那
江 平成18年5月
洋形2号封筒1、B5洋紙
3
0360 KJ010100036000 「パンローリング株式会社」事務所移転のお知らせ
パンローリング→梶山
美那江 葉書1
0361 KJ010100036100
「日本ペンクラブ電子文芸館」の筆者
紹介冊子と梶山季之作品掲載許可の
お願い
日本ペンクラブ電子文
芸館城塚朋和→梶山
美那江
平成18年5月8日
角形5号封筒1、B5変冊
子1、24頁、A4洋紙1、20
×18cm洋紙1
0362 KJ010100036200 書き損じ葉書 →城塚朋和 葉書1
0363 KJ010100036300 日本ペン電子文芸館の梶山季之作品掲載見送りの連絡
城塚朋和→梶山美那
江 平成18年5月16日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
0364 KJ010100036400 電子文芸館への「合わぬ貝」掲載許可のお願い
城塚朋和→梶山美那
江 (平成18年)6月2日
長形3号封筒1、B5洋紙
2
0365 KJ010100036500 「回顧 中国地方2006 『無名者の声』に独特視線」コピー 伊藤一亘 (平成18年12月19日) 30×18cm洋紙1
「中国新聞」掲載、梶山季之関連記
事
0366 KJ010100036600 「郷土コーナー 被爆体験と現代つなぐ」コピー (平成18年12月17日) 13×18cm洋紙1
「中国新聞」掲載、梶山季之関連記
事
0367 KJ010100036700
梶山季之作品のデジタル録音図書配
信・短編集収録許可に関する書類一
件
間室胖・三天書房編集
部長島田将→梶山美
那江
平成18年1月5日
角形2号封筒1、A4仮綴
1、クリップどめ、A4洋紙
2、B5洋紙4
封筒に鉛筆で電子書籍化に関する
メモあり
0368 KJ010100036800 印刷部数の報告 深田卓→梶山美那江 (平成18年10月26日) 13×18cm洋紙1
0369 KJ010100036900 紀伊国屋書店取締役相談役田辺礼一氏の会葬礼状
紀伊国屋書店葬儀委
員長会長兼CEO松原治
→梶山美那江
(平成18年10月24日) 洋形2号封筒1、A6変洋紙1
0370 KJ010100037000 「族譜」チケット代請求書 青年劇場→梶山美那江 平成18年11月14日
長形4号封筒1、請求書
1
0371 KJ010100037100 「族譜」公演日程 平成18年7月16日 A3洋紙1
0372 KJ010100037200 「姓、それは一族の証し。「創氏改名」を拒んだ人々は… 族譜」コピー 今村修 (平成20年6月10日) 12×23cm洋紙1
0373 KJ010100037300
「創氏改名政策の悲劇を描く 青年劇
場公演「族譜」都内で10月27日から」 福島明夫 平成18年9月29日 21×30cm洋紙1 「東洋経済日報」掲載
0374 KJ010100037400
「季刊 青年劇場」「族譜」公演パンフ
レット 青年劇場 平成18年9月15日
B5冊子1、8頁、B5洋紙
1、A4洋紙1
0375 KJ010100037500 諸氏作色紙販売案内 (平成18年7月) A4洋紙2 「明治古典会七夕古書大入札会'06」掲載、梶山季之色紙・原稿あり
0376 KJ010100037600 韓国到着の連絡と近況報告のメール 李敬淑→内海孝 平成18年9月4日 A4洋紙1
0377 KJ010100037700 「社会時評 生原稿流出事件考」 日垣隆 (平成18年3月20日) 23×24cm新聞1
0378 KJ010100037800 「波瀾万丈の韓流前史」コピー 黒田勝弘 (平成18年4月15日) A4洋紙1 「産経新聞」掲載、梶山季之関連記事、「筆者より送付あり」とあり
0379 KJ010100037900
「「20世紀特派員1」第3章 隣国への足
跡」コピー
産経新聞「20世紀特派
員1」取材班ヵ A4洋紙8
「産経新聞社」刊行、梶山季之関連
記載あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0380 KJ010100038000 「週刊新潮「闘争50年史」後編 「朝日新聞」から「創価学会」まで」 平成18年3月2日 B5仮綴1、ホチキスどめ
「週刊新潮」掲載、梶山季之関連記
事
0381 KJ010100038100 「山口瞳裸婦スケッチ展ラストワルツ」案内の葉書
山口治子→梶山美那
江
(平成18年4月29日～5
月7日) 葉書1
0382 KJ010100038200
「元教授蔵書早大へ“里帰り” 武蔵野
市立図書交流センター 2大学へ800
冊無償提供」
中沢誠 (平成18年8月15日) 17×14cm新聞1 「東京新聞」掲載
0383 KJ010100038300 「積乱雲」受領の礼と「地平線」に梶山季之関連記事掲載予定の連絡
寺島洋一→梶山美那
江 (平成18年12月7日) 葉書1
0384 KJ010100038400 新年の挨拶
こころの家族理事長尹
基・総括施設長田内文
枝
平成17年12月 A4洋紙1 鉛筆で「多分寄付?をしたからか?」とあり
0385 KJ010100038500 大宅壮一文庫の蔵書と越生分館案内 大宅壮一文庫 平成19年3月8日 A4仮綴1、ホチキスどめ HPのプリントアウト
0386 KJ010100038600 「創刊50周年」記念連載小説・コラム全リスト 平成18年2月19日 B5綴1、ホチキスどめ
「別冊 週刊新潮」記載、梶山季之関
連記事
0387 KJ010100038700 「噂」発刊の趣旨と内容・復刊に関する連絡
梶山美那江→松籟社
相坂一・木村浩之
(平成18年3月21日～5
月11日) A4仮綴1、クリップどめ
鉛筆で「岡留の話でた、質が違うダメ
と云った」とあり、橋本健午代筆
0388 KJ010100038800 「活字にならなかったお話の雑誌「噂」概要」送付・「噂」合本借用依頼
松籟社木村浩之→梶
山美那江 平成18年4月21日
長形3号封筒1、B5変洋
紙1、A4仮綴1、ホチキス
どめ、A4洋紙1
封筒に鉛筆で「噂」発刊関連のメモ
あり
0389 KJ010100038900 梶山美那江・美季が提供する奨学金の受取人に関する報告
Robert N. Huey→梶山
美那江 平成18年10月6日
洋形4号封筒1、A4変洋
紙1
0390 KJ010100039000 「族譜」の入場券のお礼 大西征孝ヵ (平成18年11月1日) B6洋紙1
0391 KJ010100039100 「梶山季之と『族譜』」コピー 川村湊 (平成18年10月) B4洋紙1 「青年劇場」掲載
0392 KJ010100039200 「インパクト出版会出版図書目録2006」 インパクト出版会 平成18年 A5綴1、ホチキスどめ 「李朝残影」とあり
0393 KJ010100039300 2007年スクラップファイル1 平成19年 A4ファイル1 KJ010100039400～KJ010100042800挟込
0394 KJ010100039400 暑中見舞い
大宅壮一文庫理事長
大宅映子・糸川英穂→
梶山美那江
(平成19年8月6日) 葉書1
0395 KJ010100039500 広島大学文書館の寄贈図書返還ファイル受領書の送付
大宅壮一文庫糸川英
穂→梶山美那江 平成19年8月14日
長形3号封筒1、A4洋紙
2
0396 KJ010100039600 展覧会招待状
日本近代文学館・成田
山書道美術館→梶山
美那江
(平成19年9月15日～10
月21日) 葉書1
0397 KJ010100039700 人形寄贈の礼状
城ケ崎文化資料館伊豆
オルゴール館館長平沢
哲→梶山美那江
平成19年8月20日
長形3号封筒1、A4洋紙
1、21×10㎝リーフレット
2
封筒に鉛筆で寄贈した人形の来歴
などメモあり
0398 KJ010100039800 品物受領の礼状 伊藤寿男→梶山美那江 (平成19年)8月12日
洋形3号封筒1、B5洋紙
3
0399 KJ010100039900 「梶葉」寄贈者名簿 立山→梶山美那江 平成12年7月10日～11月
角形2号封筒1、A4仮綴
1、ホチキスどめ、26×
61㎝感熱紙1
平成19年10月31日付寄贈者コンベ
ンションクリエイトの封筒あり
0400 KJ010100040000 「田辺良平氏 梶山季之記念事業」 平成19年5月15日 A4洋紙1 HPのプリントアウト
0401 KJ010100040100
「文学周遊89 梶山季之「せどり男爵数
奇譚」」
特別編集委員安岡崇
志 平成19年11月17日 ブランケット判新聞1 「日本経済新聞（夕刊）」掲載
0402 KJ010100040200 別荘での資料整理の報告・展示会の新聞記事送付
小林正典→梶山美那
江 平成19年8月1日
B5仮綴1、ホチキスど
め、ブランケット判新聞
1
「公明新聞」同封
0403 KJ010100040300 梶山季之関連記事等の感想 藤原剛→梶山美那江 平成19年5月22日 葉書1
0404 KJ010100040400
「梶山季之と月刊「噂」」受領の礼と感
想 竹島茂→梶山美那江 (平成19年)5月11日 葉書1
0405 KJ010100040500 書籍受領の礼、著書送付の連絡 中井正文→梶山美那江 (平成19年)6月15日
角形7号封筒1、B5変洋
紙4
0406 KJ010100040600 「松籟社 新刊情報 梶山季之と月刊「噂」」チラシ 松籟社 (平成19年5月11日) A4洋紙3
0407 KJ010100040700 「影の凶器」電子書籍化関係書類
講談社デジタルビジネ
スオペレーションズ金子
和弘・吉田恵子→梶山
美那江
平成19年1月23日 A4仮綴1、クリップどめ 「『影の凶器』のデジタル化及び販売に関する覚書」に署名あり
0408 KJ010100040800 「梶山季之と月刊「噂」」関係資料 平成19年 A4仮綴2、ホチキスどめ、A4洋紙5
0409 KJ010100040900 「広島市民球場看板」 みづま工房森藤克彦→梶山美那江 (平成19年3月9日)
角形0号封筒1、38×82
㎝洋紙1
0410 KJ010100041000
「故梶山季之先生の写真掲載につい
てのお願い」
みづま工房森藤克彦→
梶山美那江 平成19年3月20日
長形3号封筒1、A4洋紙
2
0411 KJ010100041100
真下三郎氏の逝去記事FAX・お悔や
み案文
中国新聞社事業出版セ
ンター長冨沢佐一→梶
山美那江、梶山美那
江ヵ→真下一策
平成19年3月14日 A4仮綴1、ホチキスどめ、10×15㎝洋紙1
0412 KJ010100041200 「図書のご寄贈について」
早稲田大学図書館資
料管理課寄贈交換担
当宇田川和男→梶山
美那江
平成19年6月12日 長形3号封筒1、A4洋紙
1
0413 KJ010100041300 書籍受領の礼状 内海孝→梶山美那江 平成19年7月15日 葉書1
0414 KJ010100041400 講演「梶山季之の現代史」チラシ送付 内海孝→梶山美那江 平成19年8月10日 角形5号封筒1、A4洋紙1、B5洋紙3
0415 KJ010100041500 源泉徴収・税関係書類 ジョージ・アキタ→梶山美那江ヵ (平成19年9月25日)
長形3号封筒1、A4洋紙
3
0416 KJ010100041600 「Interview 三鬼陽之助 生誕100年」コピー 小石原昭 平成19年9月11日 B4洋紙1 「財界」掲載、梶山季之関係記事
0417 KJ010100041700
「「大宅昌前理事長を偲ぶ会」のご案
内」封筒
大宅壮一文庫理事長
大宅映子→梶山美那
江
(平成19年7月24日) 洋形3号封筒1、16×14㎝洋紙1 案内状欠
0418 KJ010100041800 清宮龍執筆「梶山季之氏の思い出」の送付状
伊藤寿男→梶山美那
江 (平成19年)6月17日
洋形3号封筒1、B5変洋
紙3 記事欠
0419 KJ010100041900
「読書 梶山季之と月刊「噂」 36年前の
創刊号、熱い息づかい今も」 重松清 平成19年7月8日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0420 KJ010100042000
「忘れられない人たち13 作家梶山季
之氏」コピー
内外ニュース会長清宮
龍 A4洋紙1
0421 KJ010100042100
「「昭和」描いた作家・梶山季之 青春
の地で記念行事」 平成19年5月9日 ブランケット判新聞1 「山形新聞」掲載
0422 KJ010100042200
「週刊読書人 第2703号 特集 いま甦
る梶山季之」 読書人発行 平成19年9月7日 ブランケット判新聞1
0423 KJ010100042300 「にほしま 第12号」送付状 仁保島村川﨑寿 平成19年5月9日 A4冊子1、4頁、12×21㎝洋紙1
0424 KJ010100042400
「「回生の33回忌」で見えた故・梶山季
之氏の“人柄”」 平成19年6月1日 B5綴1、糊どめ欠 「月刊テーミス」掲載
0425 KJ010100042500 「雲雀 7号」紹介記事の送付状 渡辺晋→梶山美那江 平成19年8月17日 長形4号封筒1、B5洋紙1、B5変洋紙1 「中国新聞」掲載
0426 KJ010100042600 「噂」購入部数に関するお願い 松籟社木村浩之→梶山美那江 平成18年10月(21日)
長形3号封筒1、B5洋紙
2
0427 KJ010100042700 「梶山季之氏と月刊「噂」」あとがきへの提案FAX
松籟社木村浩之→梶
山美那江 平成19年3月14日 A4洋紙1 「噂」に関するメモあり
0428 KJ010100042800 航空便「Kupono VOL.2・NO.1」送付
University Of Hawai’
i Foundation→梶山美
那江 
(平成24年3月2日) A4変冊子1、6頁
0429 KJ010100042900 2007年スクラップファイル2 平成19年 A4ファイル1 KJ010100043000～KJ010100046900挟込
0430 KJ010100043000 梶山季之著作の感想 立山景三→梶山美那江 (平成19年)9月8日
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
0431 KJ010100043100 「梶山季之を偲んで―梶山季之記念講座報告書―」
広島朝鮮史セミナー事
務局編・発行 平成19年6月1日 A5冊子1、81頁
0432 KJ010100043200 「文春図書館『ルポ戦後縦断』梶山季之著」送付FAX
岩波現代文庫編集部
大塚茂樹→梶山美那
江
平成19年10月5日 A4仮綴1、クリップどめ 「週刊文春」掲載
0433 KJ010100043300 「つくとも 49号」紹介記事 平成19年8月23日 A4洋紙1 HPプリントアウト
0434 KJ010100043400
「梶山季之氏と月刊「噂」チラシ・「月刊
「噂」と梶山季之に関する“記事・発言
集”」
松籟社ヵ (平成19年5月11日) A4洋紙2
0435 KJ010100043500 「広島市映像文化ライブラリー 2007年11月プログラム」
広島市映像文化ライブ
ラリー (平成19年11月) A4リーフレット1 梶山季之関連記事あり
0436 KJ010100043600 世話人へ同封メール発送の報告 冨沢佐一→梶山美那江 (平成19年)7月22日
長形3号封筒1、19×8
㎝洋紙1 メール欠
0437 KJ010100043700 梶山季之記念講座報告書納品・送付の報告 原田環→梶山美那江 平成19年7月20日 葉書1
0438 KJ010100043800 「大宅昌前理事長を偲ぶ会へのお招き」
大宅壮一文庫理事長
大宅映子 平成19年6月 15×20㎝カード1
0439 KJ010100043900 「没後33年記念事業誌」受領の礼・年賀状コピー
西郷光一→梶山美那
江、児玉マツエ・一洋・
富貴子
平成19年12月20日～20
年1月1日 A4洋紙1
0440 KJ010100044000
「韓経自動車新聞「黒の試走車」4回
分翻訳代」領収証 井下春子 平成19年5月12日 A6洋紙1
0441 KJ010100044100 「図書寄贈の御礼について」
伊東市立伊東図書館
館長石川弘夫→梶山
美那江
平成19年8月5日 長形3号封筒1、A4洋紙
1
0442 KJ010100044200 新年挨拶・記事コピー送付 坂本新一→梶山美那江 (平成19年1月15日) 長形3号封筒1、葉書1 「週刊大衆」掲載、記事欠
0443 KJ010100044300 「梶山季之氏の遺品寄贈」コピー (平成19年6月20日) A4洋紙1 「日本経済新聞」掲載
0444 KJ010100044400
榊原和夫氏・尾崎秀樹氏お悔やみ記
事 (平成19年) 18×21㎝洋紙1
0445 KJ010100044500 「終着駅心象34 花不語」コピー 奈良井聖 平成3年8月27日 B4仮綴1、ホチキスどめ
0446 KJ010100044600 「筆洗」 平成19年9月20日 ブランケット判新聞1 「東京新聞」掲載、梶山季之関連記事
0447 KJ010100044700 「風来」 (平成19年9月14日) 10×12㎝新聞1 「週刊読書人」掲載
0448 KJ010100044800 「梶山季之氏と月刊『噂』」コピー 平成19年6月 A3洋紙1 「出版ニュース」掲載
0449 KJ010100044900 「講演とシンポジウム 梶山季之をいま見直す」チラシコピー 実行委員会 (平成19年5月20日) A4洋紙1
0450 KJ010100045000 「『梶山季之氏と月刊「噂」』梶山氏の33回忌に松籟社から刊行」 平成19年6月15日 ブランケット判新聞1 「週刊読書人」掲載
0451 KJ010100045100 「作家展 梶山季之をいま見直す」チラシコピー 実行委員会 (平成19年6月1～20日) A4洋紙1
0452 KJ010100045200 「NFC CALENDAR 2007年8-9月号」 東京国立近代美術館フィルムセンター (平成19年8月) A4リーフレット1
0453 KJ010100045300 「The Clan Records Five Stories of 
Korea」オーダーフォーム
University of Hawaii 
Press・Order 
Department
A4変洋紙1
0454 KJ010100045400 「回生の会」招待の礼と感想・自著送付
マツモト・デザイン松本
正→梶山美那江 平成19年6月5日
角形5号封筒1、A4感熱
紙2 書籍欠
0455 KJ010100045500 録音図書のインターネット配信サービス拡充の報告と支援のお願い
日本点字図書館理事
長田中徹二→梶山美
那江
平成19年11月
長形3号封筒1、A4洋紙
1、A4リーフレット1、22×
10㎝リーフレット1
封筒に鉛筆で寄付金に関するメモあ
り
0456 KJ010100045600 梶山季之著作リスト・注文フォーム 佐々山ヵ 平成13年9月7日 A4仮綴1、クリップどめ HPのプリントアウト
0457 KJ010100045700 「梶山季之氏と月刊「噂」」紹介記事送付と8月末の掲載予定記事の報告
植田康夫→梶山美那
江
長形4号封筒1、B5変洋
紙3 記事欠
0458 KJ010100045800 「峯島正行の視線 IX 」 平成19年6月9日 A4仮綴1、ホチキスどめ インターネット記事
0459 KJ010100045900 「実話書評 梶山季之『黒の試走車』」送付状
中田建夫→梶山美那
江 (平成19年)9月22日
長形4号封筒1、B5洋紙
3 「週刊実話」掲載
0460 KJ010100046000 「『積乱雲』から『梶葉』へ 題号変更についてのお断わり」
梶山季之文学碑管理
委員会(『梶葉』刊行委
員会)
平成5年9月 A4洋紙1
0461 KJ010100046100 「文庫・新書のおすすめ新刊 梶山季之著『族譜・李朝残影』」 平成19年9月2日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載
0462 KJ010100046200 「TEMPO BOOKS 梶山季之資料室・編「梶山季之と月刊『噂』」 (平成19年6月21日) B5洋紙1 「週刊新潮」掲載
0463 KJ010100046300 「新刊寸評 梶山季之と月刊「噂」」 (平成19年6月9日) A4洋紙1 「岩手日報」掲載
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0464 KJ010100046400 「大宅文庫ニュース 第69号」 大宅壮一文庫理事長大宅映子 平成19年7月20日 B5冊子1、8頁
0465 KJ010100046500 「読書 梶山季之と月刊「噂」36年前の創刊号、熱い息づかい今も」送付FAX 立山→梶山美那江 平成19年7月8日 A4洋紙1 FAX
0466 KJ010100046600 広島大学文書館への資料寄贈の経緯・展示会・読書会などのメモコピー 梶山美那江ヵ A4洋紙1
0467 KJ010100046700 忌日欠席のお詫びと梶山季之との縁について 村上光彦 (平成19年)6月28日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
0468 KJ010100046800 「母校・広島大学に帰った梶山季之氏の蔵書」 伊藤寿男ヵ 平成19年9月1日 B5綴1、ホチキスどめ 「月刊テーミス」掲載
0469 KJ010100046900 「風来」 平成19年9月14日 29×41㎝新聞1 「週刊読書人」掲載
0470 KJ010100047000 2007年スクラップファイル3 平成19年 A4ファイル1 KJ010100047100～KJ010100052600挟込
0471 KJ010100047100 「電通年賀会 ご案内」 電通→梶山美那江 (平成18年12月4日)
洋形1号封筒1、葉書1、
22×16㎝カード1、32×
10㎝カード1
0472 KJ010100047200 暑中見舞い 棟重郁男→梶山美那江 (平成19年7月31日) 葉書1
0473 KJ010100047300
「ルポ戦後縦断」・借用書籍の送付
FAX
岩波現代文庫編集部
大塚茂樹→梶山美那
江
平成19年9月13日 長形3号封筒1、A4洋紙
1
0474 KJ010100047400 執筆記事の送付状 深田卓→梶山美那江 (平成19年6月26日) 長形3号封筒1、B5洋紙
1
「出版ニュース」掲載、記事欠
0475 KJ010100047500 「『縮景園―1945年―』出版と田端展さんを語る会のご案内」
『縮景色園―一九四五
年』出版と田端展さんを
語る会事務局→梶山美
那江
平成19年3月1日 洋形2号封筒1、A4洋紙
1
0476 KJ010100047600 対談の礼状 城西大学理事長水田宗子→梶山美那江 平成19年1月15日
長形4号封筒1、B5和紙
1
0477 KJ010100047700 書籍受領の礼、渡辺一民氏について 村上光彦→梶山美那江 (平成19年)8月15日 葉書1
0478 KJ010100047800 成田氏との電話内容についてFAX 立山景三→梶山美那江 平成19年1月6日 A4洋紙1
0479 KJ010100047900
複本版「噂」の一誠会送付についてと
大宅映子執筆コラムコピー送付状
立山景三→梶山美那
江 (平成19年)9月26日
長形3号封筒1、A4仮綴
1、ホチキスどめ、B5洋
紙2
「文芸春秋」掲載
0480 KJ010100048000 綱本晋氏の葉書FAX 立山景三→梶山美那江 平成19年7月8日 A4洋紙1
0481 KJ010100048100 年賀状 小石原昭→梶山美那江 平成19年1月1日
長形3号封筒1、11×34
㎝カード1、11×34㎝洋
紙1
封筒に鉛筆で依頼原稿に関するメ
モあり
0482 KJ010100048200
藤本義一執筆「広しこの世は… けっ
たいな人たち 梶山先輩の予言」送付
状
坂本新一→梶山美那
江 (平成19年)1月15日 B4洋紙1 「週刊大衆」掲載
0483 KJ010100048300 講演・シンポジウムへの梶山美那江欠席に対し挨拶 渡辺晋→梶山美那江 平成19年2月26日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
0484 KJ010100048400
「横浜市教委公募「サイエンスフロン
ティア高」科学技術高の名称内定」コ
ピー
佐藤英仁 平成19年5月23日 B5洋紙1 「神奈川新聞」掲載
0485 KJ010100048500 「郵便振替払込請求書兼受領証」
梶山美那江→梶山季
之記念事業実行委員
会送金
平成19年3月1日 袋1、12×6㎝洋紙1
0486 KJ010100048600 写真集「輝ける文士たち」出版の挨拶 樋口進→梶山美那江 平成19年2月(25日) 葉書1
0487 KJ010100048700 新刊販売部数について 岩波書店大塚茂樹→梶山美那江 (平成19年)
長形3号封筒1、B5洋紙
1
0488 KJ010100048800 塚本氏寄贈品紹介につき大和ミュージアムパンフレットを送付
塚本悠策→梶山美那
江 平成19年4月23日
長形3号封筒1、22×9
㎝リーフレット1、B5変洋
紙1
0489 KJ010100048900 記念品受領の礼、原民喜関係記事コピーの送付
海老根勲→梶山美那
江 4月9日
長形3号封筒1、A3洋紙
2、A4洋紙1
「中国新聞」「広島花幻忌の会会報」
掲載
0490 KJ010100049000 ホレホレ節関係資料 橋本健午→梶山美那江 (平成19年)5月26日
長形3号封筒1、A4仮綴
1、ホチキスどめ
0491 KJ010100049100
「国境を越えた文学、アジアを結ぶ映
画」パンフレット
城西国際大学韓国文
化研究センター (平成19年1月13日)
B5リーフレット1、A5洋紙
1
梶山季之紹介あり
0492 KJ010100049200 「梶山様寄贈書の配送について」 大宅壮一文庫糸川英穂→梶山美那江 平成19年8月10日
長形3号封筒1、A4洋紙
1
0493 KJ010100049300
「梶山季之をいま見直す 没後33年記
念事業」チラシ 実行委員会 (平成19年5月20日) A4洋紙1
0494 KJ010100049400
梶山季之回生の33回忌招待状関係
資料 梶山美那江 平成19年5月1日
往復葉書1、20×21㎝
洋紙1、21×15㎝洋紙1 大宅昌宛葉書あり
0495 KJ010100049500 「2007年33回忌瑞泉寺法要写真」 平成19年 14×19㎝封筒1、L判写真13
0496 KJ010100049600 年末の挨拶 梶山美那江 平成19年12月 A4洋紙1
0497 KJ010100049700 「広段勇さんを偲ぶ会」案内状 広段勇さんを偲ぶ会事務局→梶山美那江 平成19年9月3日
長形3号封筒1、A4洋紙
2、葉書1
0498 KJ010100049800 転職の挨拶、黒田勝弘執筆「玄界灘は知っている 隣国への足音」の送付
佐々山林一→梶山美
那江 (平成9年4月21日)
角形4号封筒1、B5洋紙
1、ブランケット判新聞1 「産経新聞」掲載
0499 KJ010100049900
「作家とその時代研究の一助になれ
ば 「梶山季之と月刊『噂』」を上梓」 橋本健午 平成19年6月4日 ブランケット判新聞1 「文化通信」掲載
0500 KJ010100050000 「本と出会う――批評と紹介 族譜・李朝残影」 川 平成19年10月21日 ブランケット判新聞1 「毎日新聞」掲載
0501 KJ010100050100 「松岡正剛の千夜千冊」「ナンダロウアヤシゲな日々」 (平成19年6月4日) A4仮綴1、ホチキスどめ 梶山季之関連記事
0502 KJ010100050200 「梶山季之と月刊「噂」」チラシ 松籟社 (平成19年5月11日) A4洋紙1
0503 KJ010100050300 「文庫本を狙え！503「ルポ戦後縦断」梶山季之著」 坪内祐三 平成19年10月11日 B5綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
0504 KJ010100050400 「TEMPO BOOKS 梶山季之資料室・編「梶山季之と月刊『噂』」」 平成19年6月21日 B5綴1、ホチキス欠 「週刊新潮」掲載
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0505 KJ010100050500 執筆原稿の送付状 間室胖→梶山美那江 平成19年1月16日 角形2号封筒1、B5洋紙1、B4洋紙2
0506 KJ010100050600 「あたりちらす」 梶山季之 平成20年6月3～24日 角形2号封筒1、41×28㎝新聞4
「夕刊フジ」掲載、昭和44～46年掲
載
0507 KJ010100050700 大宅昌訃報記事FAX 橋本健午→梶山美那江 平成19年6月2日 A4洋紙1 「東京新聞」掲載
0508 KJ010100050800 「御寄付拝受の御礼について」
大宅壮一文庫理事長
大宅映子→梶山美那
江
平成19年9月21日 長形3号封筒1、A4洋紙
1
0509 KJ010100050900 「人にはススメられない仕事」コピー 深田卓 平成19年6月 B4洋紙1 「出版ニュース」掲載
0510 KJ010100051000 「梶山季之を偲んで」送付状・関係者送付についての確認メール
広島朝鮮史セミナー事
務局代表原田環→梶
山美那江、冨沢佐一→
奈宮知子他
平成19年7月19日 A4洋紙2、長形3号封筒
1
0511 KJ010100051100
「広島大学文書館企画展示 キミハカ
ジヤマトシユキヲシッテイルカ!! 梶山
季之資料展」案内
広島大学文書館 平成19年11月1日 B5冊子1、48頁 「tomato」掲載
0512 KJ010100051200 「編集手帳」 平成19年8月22日 ブランケット判新聞1 「読売新聞」掲載、梶山季之関連記事
0513 KJ010100051300 書籍受領の礼、書評記事の送付 植田康夫→梶山美那江
長形4号封筒1、B5洋紙
2 「週刊読書人」掲載、記事欠
0514 KJ010100051400 岩波現代文庫広告 (平成19年11月) A6洋紙1 「波」掲載、梶山季之著作紹介あり
0515 KJ010100051500 「トップ屋、硬派……再評価される梶山季之」送付状
待田晋哉→梶山美那
江 (平成19年8月21日)
B5洋紙1、ブランケット
判新聞1 「読売新聞」掲載
0516 KJ010100051600 報告と相談FAX 橋本健午→梶山美那江 平成19年1月4日 A4洋紙1
0517 KJ010100051700 広島への郵送メモ (平成19年1月29日) A4洋紙1
0518 KJ010100051800 伊豆行きなどについての報告FAX 橋本健午→梶山美那江 平成19年7月20日 A4洋紙1
0519 KJ010100051900 小石原昭氏執筆原稿の送付 橋本健午→梶山美那江 平成19年2月13日 A4洋紙1
0520 KJ010100052000 「梶山季之と月刊「噂」」原稿についての報告
橋本健午→梶山美那
江 平成19年2月7日 A4洋紙1
0521 KJ010100052100 「「梶山季之と月刊「噂」」について」メモ 平成19年5月11日 B6仮綴1、クリップどめ 「噂」発行所宛安達多久子葉書あり
0522 KJ010100052200 「日本近代文学館 寄贈(速記録)リスト「月刊『噂』関係」」 平成19年4月29日 A4洋紙1
0523 KJ010100052300 「梶山季之と月刊「噂」」・梶山季之原作の映画版に関する資料 平成19年7月14～19日 A4仮綴1、ホチキスどめ インターネット記事
0524 KJ010100052400 「ある流行作家の軌跡」の送付 大牟田聡→梶山美那江 (平成19年)12月26日
A6綴1、ホチキスどめ、
葉書1 「千里眼」掲載
0525 KJ010100052500
「『現代日本語書き言葉均衡コーパ
ス』への著作物採録のお願いについ
て」関係資料一件
国立国語研究所研究
開発部門言語資源グ
ループ前川喜久雄・大
石有香→梶山美那江
(平成19年10月24日)～
12月4日
長形3号封筒1、葉書1、
A4洋紙1、18×8㎝洋紙
1、図書カード1、7×11
㎝封筒1
0526 KJ010100052600
「著作物の言語データベース
KOTONOHAへの採録許諾について(依
頼)」
独立行政法人国立国
語研究所所長杉戸清
樹→梶山美那江
平成19年10月30日
角形2号封筒1、A4洋紙
5、A4冊子1、21頁、A4
リーフレット1
0527 KJ010100052700 2008年スクラップファイル 平成20年 A4ファイル1 KJ010100052800～KJ010100056000挟込
0528 KJ010100052800 「近代文学館 噂関係資料」 (平成20年)
角形4号封筒1、長形4
号封筒1、A4洋紙3、19
×27㎝洋紙1、葉書6
0529 KJ010100052900
「ノンフィクション・ルポルタージュ 職
業、ライター 伝説のトップ屋、梶山季
之」送付
山村基毅→梶山美那
江 (平成20年)
葉書1、A6綴1、ホチキス
どめ
0530 KJ010100053000 「ゲーテ編集長舘野晴彦が選ぶ〈仕事にまつわる、おすすめ4冊」
ゲーテ編集長舘野晴
彦ヵ 平成20年10月25日 40×27㎝新聞1
「朝日新聞広告特集」掲載、梶山季
之関連記事
0531 KJ010100053100 「雑誌「酒」の編集長 佐々木久子さん」訃報記事 (平成20年7月2日) 20×21㎝洋紙1 「日経新聞」掲載
0532 KJ010100053200 「佐々木久子さんを「偲ぶ会」ご案内」
佐々木久子さんを「偲
ぶ会」事務局→梶山美
那江
(平成20年10月9日) 洋形0号封筒1、A4洋紙1、A5洋紙1
0533 KJ010100053300 「御供花料」 山口治子 (平成20年5月) 12×7㎝封筒1
0534 KJ010100053400 梶山季之原稿の返却 主婦と生活社法務室塚田紀→梶山美那江 平成20年11月20日
長形3号封筒1、A4洋紙
1
0535 KJ010100053500 ハワイ大学財団2008年度報告
University Of Hawai'i 
Foundation→梶山美
那江 
平成21年1月13日 洋形4号封筒1、A4洋紙
1
英文
0536 KJ010100053600
「梶山、今はもう居ない。 …」「成田豊
君のこと」「末金会」記事の送付、成田
氏の紹介
立山景三→梶山美那
江 (平成20年)7月23日
角形3号封筒1、A4変洋
紙1、B5洋紙5、B4仮綴
2、ホチキスどめ、A4洋
紙1、B4洋紙1
「オール読物」など掲載、封筒に鉛筆
でメモあり
0537 KJ010100053700 宮永富江お別れの会、宮永岳彦・英紀を偲ぶ会出席の礼・陶画の送付状 宮永辰夫・佳容子 平成20年3月2日
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
0538 KJ010100053800 「海を越えた文化」連載コピー 平成20年7月7～26日 A4洋紙16、名刺1
「熊本日日新聞」掲載、梶山季之関
連記事、熊本日日新聞社編集局社
会部次長泉潤の名刺あり
0539 KJ010100053900 青年劇場「族譜」関係資料 平成20年
A4洋紙1、A5変洋紙1、
A3洋紙1、B5冊子1、16
頁、29×26㎝新聞1、14
×23㎝新聞1
「朝日新聞」「千里タイムズ」掲載
0540 KJ010100054000 「読む見る聴く 年末年始お薦めガイド」 平成20年1月3～10日 B5綴1、ホチキス欠
「週刊新潮」掲載、梶山季之関連記
事
0541 KJ010100054100 「文学周遊 梶山季之「黒の試走車」」 小林省太 平成20年6月28日 ブランケット判新聞1 「日本経済新聞（夕刊）」掲載
0542 KJ010100054200
「読書人コーナー 『没後33年記念事
業 時代を先取りした作家 梶山季之を
いま見直す』」
平成20年1月25日 ブランケット判新聞1 「週刊読書人」掲載
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0543 KJ010100054300 「韓国の出版事情ガイド② 韓国の出版事情(2008年版)」 舘野晳・文燕珠著 A4仮綴1、クリップどめ 梶山季之関連記事
0544 KJ010100054400 書籍受領の礼状 坂本かず江→梶山美那江 B5仮綴1、ホチキスどめ
0545 KJ010100054500 「坂田稔さん旧所蔵の本」 小田 平成20年12月14日 A4洋紙1
0546 KJ010100054600 成田氏に関する資料の送付状 内海孝→梶山美那江 平成20年8月11日 B5洋紙1
0547 KJ010100054700 「戦後日本 雑誌の興亡98」 植田康夫 (平成20年2月12日) 10×30㎝新聞1 「東京新聞」掲載
0548 KJ010100054800 「パラボラ・発信・八丁堀 第90号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成20年2月18日 A4冊子1、8頁 梶山季之関連記事
0549 KJ010100054900 新聞記事の送付 小林省太→梶山美那江 平成20年6月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
3
「日本経済新聞」掲載、記事欠
0550 KJ010100055000 「名物編集長佐々木久子「酒」と広島カープの人生」 平成20年8月1日 B5綴1、ホチキスどめ 「月刊テーミス」掲載
0551 KJ010100055100 「「梶山季之と月刊『噂』」に関する取り扱いについて(ご報告)」 橋本健午 平成20年6月11日 A4洋紙1
0552 KJ010100055200 「感謝とご支援のお願い」 日本点字図書館理事長田中徹二 平成20年 A4洋紙1
0553 KJ010100055300 「資料の受領について(お礼)」
広島市文化財団広島
市立中央図書館館長 
川本憲之→梶山美那
江
平成20年8月1日 長形3号封筒1、A4洋紙
1
0554 KJ010100055400 著書・記念写真受領の礼状 周藤敏雄→梶山美那江 (平成20年4月13日)
洋形0号封筒1、A4洋紙
2
0555 KJ010100055500 書籍受領の礼、梶山季之と自分の人生について
細川桂一→梶山美那
江 平成20年3月4日 B5洋紙1
0556 KJ010100055600 「黒の試走車」拡大写本の送付、梶山季之著作の感想
田靡紀子→梶山美那
江 (平成20年)5月22日
長形4号封筒1、B6変洋
紙3
0557 KJ010100055700 「黒の試走車」拡大写本の作成許可の依頼
田靡紀子→梶山美那
江 (平成20年)3月17日
長形4号封筒1、19×9
㎝洋紙2
0558 KJ010100055800 拡大写本の送付状 田靡紀子→梶山美那江 9月11日 15×10㎝洋紙1
0559 KJ010100055900 年賀状 田靡紀子→梶山美那江 平成21年1月1日 葉書1
0560 KJ010100056000 「私の履歴書」 電通最高顧問成田豊 平成20年8月1～31日 22×14㎝新聞31 「日本経済新聞」掲載、梶山季之関連記事
0561 KJ010100056100 2009年スクラップファイル 平成21年 A4ファイル1 KJ010100056200～KJ010100058900挟込
0562 KJ010100056200 ヘンリク・リプジツ氏関係資料一件 A4仮綴1、クリップどめ 付箋「2009.1 天瀬さん問合 ポーランド ヘンリク・リプジツさん関係」あり
0563 KJ010100056300 梶山季之文庫リストCD-ROM受領の礼状
梶山美那江→ハワイ大
学マノア校図書館バゼ
ル山本登紀子
平成21年4月6日 A4洋紙1
0564 KJ010100056400 田辺茂一氏の書の寄贈について
大坪洋一→梶山美那
江、梶山美那江→大坪
洋一
平成21年4月4～8日 B5仮綴1、クリップどめ、葉書1
0565 KJ010100056500 「梶山季之の文学空間」書評 平成21年8月7日 ブランケット判新聞1 「週刊読書人」掲載
0566 KJ010100056600 書籍の送付状 瑞穂子→梶山美那江 平成21年10月27日 長形4号封筒1、19×93㎝和紙1
0567 KJ010100056700 「京城中学同窓会60年で幕」の送付 中田建夫→梶山美那江 (平成21年)5月30日
長形4号封筒1、B5洋紙
2、18×18㎝新聞1 「東京新聞」掲載
0568 KJ010100056800 梶山季之の顔写真使用について 渡辺晋(天瀬裕康)→梶山美那江 平成21年1月5日
長形4号封筒1、B5変洋
紙1
0569 KJ010100056900 梶山季之顔写真借用証の送付、ヘンリック・リプシッツ氏との電話について
渡辺晋(天瀬裕康)→梶
山美那江 平成21年1月22日
長形4号封筒1、B5変洋
紙1、B5洋紙1
0570 KJ010100057000 梶山論の訂正・追加分の校閲のお願い
渡辺晋(天瀬裕康)→梶
山美那江 平成21年2月2日
B5変洋紙1、A4仮綴7、
ホチキス・クリップどめ、
A4洋紙1
0571 KJ010100057100 梶山季之顔写真の説明についての報告FAX
渡辺晋(天瀬裕康)→梶
山美那江 平成21年3月13日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
0572 KJ010100057200 「電子版 梶山季之資料館」掲出記事の報告
橋本健午→梶山美那
江 平成21年11月6日 A4洋紙2
0573 KJ010100057300 「没後30年「田宮二郎」はなぜ猟銃自殺したか」 増田晶文 平成21年1月1～8日 B5仮綴1、ホチキスどめ 「週刊新潮」掲載
0574 KJ010100057400 書籍受領の礼、「平和伝えた歩み記す」送付状 小川宣→梶山美那江 (平成21年)5月14日
長形4号封筒1、A4洋紙
2 「山口新聞」掲載
0575 KJ010100057500 「週刊読書人 第2781号」 読書人 平成21年3月27日 長形1号封筒1、ブランケット判新聞2、名刺1
梶山季之関連記事、吉田延江名刺
同封
0576 KJ010100057600 「第17回「Far East同時代セミナー」のご案内」
Far East同時代セミ
ナーヵ→梶山美那江 平成21年10月2日
洋形0号封筒1、葉書1、
A4洋紙2
0577 KJ010100057700 著者献本の送付
芳文社クロスメディア事
業部黒沢真→梶山美
那江
A4洋紙1 鉛筆でメモあり
0578 KJ010100057800 森井書店古本リスト 森井書店ヵ (平成21年) A4仮綴1、ホチキスどめ 梶山季之著作の掲載あり
0579 KJ010100057900 「ハワイに渡った朝鮮史資料を求めて」コピー 金慶海 昭和56年6月 A4仮綴1、ホチキスどめ
0580 KJ010100058000 「ソウルの梶山季之」 成田豊 平成21年9月1日 A5綴1、ホチキスどめ 「文芸春秋」掲載
0581 KJ010100058100 「陛下にも人間としての自由を」 森村誠一 平成21年6月1日 A5綴1、ホチキスどめ 「文芸春秋」掲載
0582 KJ010100058200 「「君は週刊誌の味方か」美智子さまご成婚 小泉信三は妻を叱った」 平成21年4月2日 B5綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
0583 KJ010100058300
「週刊文春「50周年記念」検定 「政治・
経済」から「大人力」まで あなたの週
刊文春力を判定する全50問」
石原壮一郎・神田憲行 平成21年3月26日 B5綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載、梶山季之関連記事
0584 KJ010100058400 「パラボラ・発信・八丁堀 第96号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成21年5月18日 A4冊子1、8頁
梶山季之関連記事、表紙に青ペン
で小林正典氏の送付添書あり
0585 KJ010100058500 「パラボラ・発信・八丁堀 第98号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成21年7月28日 A4冊子1、8頁 梶山季之関連記事
0586 KJ010100058600 年賀状 大牟田聡・智佐子→梶山美那江 (平成21年1月1日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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01．伝記資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0587 KJ010100058700 「日本近代文学館 第229号」 日本近代文学館発行 平成21年5月15日 B5冊子1、12頁
0588 KJ010100058800 「日韓福祉交流通信 こころの家族 
NO.260」 こころの家族 平成21年10月1日 A4冊子1、7頁
0589 KJ010100058900 梶山美季夫婦旅程 (平成21年5月27日～6月9日) A4洋紙1
0590 KJ010100059000 「「噂」出広、記事」スクラップブック 昭和46～48年 B4スクラップブック1
0591 KJ010100059100 「噂」出広、記事スクラップブック 昭和48～49年 B4スクラップブック1
（２）編集資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0592 KJ010200059200 「ハワイ大学関係資料類」一件 (昭和51～52年)
角形2号封筒1、A4仮綴
1、糊どめ、書翰11、葉
書1
（３）切抜資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0593 KJ010301059300 「人生到る処に………」 梶山季之 (昭和50年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ 「小説宝石」掲載
0594 KJ010301059400 「トップ屋戦士の記録無署名ノン・フィクション」未使用記事
角形0号封筒1、B4仮綴
1、クリップどめ 「週刊文春」などの記事コピーあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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02． 原　稿
（１）梶山季之原稿
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0595 KJ020101000100 「あと厄」 梶山季之ヵ (昭和47年) B4洋紙9、角形3号封筒
1
0596 KJ020101000200 「大宅壮一と私」原稿・関係文書封筒一件 梶山季之他
角形0号封筒1、角形2
号封筒1、角形3号封筒
1、36×28㎝封筒1
KJ020101000201～KJ020101000282
紐で一括
0597 KJ020101000201 「戦前戦後」「良友大宅壮一」 井伏鱒二・今東光 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0598 KJ020101000202
「初期の作品二つ」「大宅邸書生第一
号」「懐かしい遠い日のこと」「大宅壮
一のこと」
浅野晃・橘徳・楢崎勤・
山口誓子
B4洋紙6、B5洋紙19、仮
綴、クリップ・ホチキスど
め
赤鉛筆で校正書込あり
0599 KJ020101000203
「茶色い封筒」「マスコミ大王を偲ん
で」「ゴシップにはゴシップを」「引用の
できない人物」
十返千鶴子・小川栄
一・狩野近雄・中山伊
知郎
B5洋紙23、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0600 KJ020101000204 「人間大宅壮一」「異型中学生」「私は大宅先生が好きでした」
戸川貞雄・辻成治・畔
上てる井
A4洋紙5、B5洋紙13、仮
綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0601 KJ020101000205 「多才な常識人」「大宅さんとバクチの木」「はにかみやの大宅君」
原安三郎・上田保・田
中香苗
B5洋紙21、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0602 KJ020101000206 「イケジマ検閲」「終生の痛恨事」「大宅君の御機嫌の顔」
池島信平・岩崎与八
郎・岡田益吉
B5洋紙21、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0603 KJ020101000207
「修飾ぬきで」「大宅壮一君追想の一
端」「ライオンの背中」「不粋な偽悪の
照れ家・大宅壮一先生」
大木惇夫・河野密・高
峰秀子・木野工
B4変洋紙8、B5洋紙12、
仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0604 KJ020101000208
「大宅さんのこと」「エッセイスト・クラブ
と大宅君」「甘えつづけさせてもらった
トゥアン・ブッサール大宅」「丹前姿の
先生」
長沖一・千葉雄次郎・
金子智一・ラデン・マリ
オノ
B4変洋紙3、B5洋紙21、
仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0605 KJ020101000209 「大宅壮一君の思い出二つ三つ」「大宅さんのこと」「大宅君を偲ぶ」
新島栄治・藤山愛一
郎・神山茂夫
B4洋紙10、B5洋紙11、
仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0606 KJ020101000210
「ああ大宅さん」「大宅壮一先生との集
い」「かたみわけ在中」「大宅君を惜し
む」「大宅先生の講義」
秋田実・川島広守・戸
田謙介・小汀利得・赤
羽栄一
B4洋紙3、B5洋紙20、仮
綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0607 KJ020101000211
「「かくれ大宅宗」のなみだ」「ウェット
だった大宅氏」「恐妻」「モスクワでの
デート」
入江徳郎・福岡誠一・
横山祐吉・石垣綾子
B5洋紙22、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0608 KJ020101000212 「ありがたい先輩」「雑草図書館」「青年の船のこと」
岩本清・野間省一・山
岡荘八
B4変洋紙4、B5洋紙17、
仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0609 KJ020101000213
「愉快なゴシップ・メーカー」「大宅さん
の思い出」「今だから話せる「片山潜の
原稿」問題」
倉島竹二郎・橘新・雨
宮庸蔵
B5洋紙20、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0610 KJ020101000214
「大宅式面接法」「大宅先生からの玉
手箱」「猥談のワンコース」「沖縄での
大宅発言」
堀川直義・柳川太郎・
石田博英・照屋敏子
B4変洋紙4、B5洋紙19、
仮綴、クリップ・ホチキス
どめ
赤鉛筆で校正書込あり
0611 KJ020101000215 「三高弁論部時代の大宅壮一君」「ゲンエキ」「あたたかい人」
一本松珠璣・柴田剣太
郎・石堂清倫
A4洋紙4、B5洋紙13、仮
綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0612 KJ020101000216 「大宅さんの勝負ごと」 平井鮮一 B5洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0613 KJ020101000217 「教えられた“うなぎの頭”」 辻松一 19×24㎝洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0614 KJ020101000218 「うなぎと旅」 足田輝一 B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0615 KJ020101000219 「大宅壮一の中国考察組」「ある思い出」「大宅壮一君の思い出」
秦豊・渋沢秀雄・江口
渙
B5変洋紙7、B5洋紙18、
仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0616 KJ020101000220
「大宅さんがマンガ家だったら」「私に
ある大宅壮一君」「飛行機のとりもつ
縁」「“敬天愛人”事件」「大宅壮一兄
の思ひ出で」
サトウサンペイ・浅原六
朗・松尾静麿・三谷祥
介・細田源吉
B4洋紙12、B5洋紙8、仮
綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0617 KJ020101000221
「大宅氏と私」「地上一三〇メーターの
先生」「椰子の木の下月明り」「博奕と
ハクチ」
高橋信三・久保田勝
子・今井彬・大和寛
B5洋紙20、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0618 KJ020101000222
「大宅発言の波紋」「“日本の墓”制作
のころ」「大宅さんとここ掘れワンワン」
「大宅先生にだけは惚れた」
石川士郎・萱場道之
輔・菅野健介・三鬼陽
之助
B4変洋紙3、B5洋紙18、
仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0619 KJ020101000223 「マスコミ・サーカス」「随行記」「「特要社乙」大宅壮一の動静に関する件」
小谷正一・樋口進・桜
井武雄
B4洋紙5、B5洋紙12、仮
綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0620 KJ020101000224 「青春時代からの“野次馬”」「大宅先生のこと」 小沢正元・小坂徳三郎
B5洋紙11、B5わら半紙
18、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0621 KJ020101000225 「先生と私との出会い」「トアン・ブッサール」「思い出のひとこま」
一色達夫・町田敬二・
丸山義二
B5洋紙20、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0622 KJ020101000226 「大宅壮一先生を偲んで」「大宅式全体主義」「大宅先生と北海道」
坪内寿夫・宮城音弥・
川瀬英雄
B4洋紙5、B5洋紙13、仮
綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0623 KJ020101000227 「大宅先生と北海道」 川瀬英雄 B4洋紙5 鉛筆で訂正書込あり
0624 KJ020101000228 「大宅さんを慕う」「戦中戦後の大宅君」「若き日のドテラ姿」
永田一修・高田元三
郎・二反長半
A4洋紙3、B5洋紙14、仮
綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0625 KJ020101000229 「アラスカのエビメシ」「先輩としての大宅さん」「天下の不精」
扇谷正造・天坊裕彦・
林泉
B4洋紙4、B5洋紙14、仮
綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0626 KJ020101000230 「木崎争議のころ」「言葉の魔術師大宅壮一先生」 三宅正一・松田ふみ子
B5洋紙14、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0627 KJ020101000231 「「人物評論」のころ」 上野壮夫 B5洋紙7、仮綴、クリップ・ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0628 KJ020101000232 「若き日の大宅」 中谷孝雄 B5洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0629 KJ020101000233 「「ジャワ」の同窓会」 洞与志一 B5洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0630 KJ020101000234
「別荘と先生」「リースマンとの対談」
「三高時代の大宅君を憶う」「大宅さん
とわが家」
渡辺武雄・永井道雄・
平塚量三・杉浦正
B5洋紙25、仮綴、クリッ
プどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0631 KJ020101000235 「先生は蒸気機関車の様な方」「やさしいこころ」 中山ヤス子・小石原昭
B5洋紙20、仮綴、クリッ
プ・ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0632 KJ020101000236 「大宅先生ともう一度麻雀を」 宮崎吉政 B5洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0633 KJ020101000237 「大宅壮一とジョン・ガンサー」 大森実 B4変洋紙3、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0634 KJ020101000238 「マスコミ塾構想のころ」 森川宗弘 B5洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0635 KJ020101000239 「「日本の企業」取材を通じて」 大堀末雄 B5わら半紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0636 KJ020101000240 「懐かしき敵」 小山内宏 B5洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0637 KJ020101000241 「雑兵雑感」 喜入真 B5洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0638 KJ020101000242 「主人不在の誕生日」 木村嵐 B5洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0639 KJ020101000243 「英国旅行にご一緒して」 藤島泰輔 B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0640 KJ020101000244 「大宅先生の“童貞”」 河合平三郎 B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0641 KJ020101000245 「エコセン勤務のころ」「チン相学ほか」「偽わらぬ人間」「大宅壮一とゴルフ」
中島文子・髙木健夫・
中屋健一・古田徳次郎
B5洋紙27、仮綴、クリッ
プ・ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0642 KJ020101000246 「壮一先生の思い出」「一念発起で女湯のぞき」「私にとっての大宅語録」
久保田照美・永六輔・
小野田政
B5洋紙16、B5わら半紙
7、仮綴、クリップ・ホチ
キスどめ
赤鉛筆で校正書込あり
0643 KJ020101000247 「私の見た「大宅壮一氏の人柄」」 篠原清一 B5洋紙10、仮綴、紐綴 赤鉛筆で校正書込あり
0644 KJ020101000248 「「恐妻碑」始末記」 辻平一 B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0645 KJ020101000249 「虚飾なきヒューマン・アニマル大宅さん」 大間知千代
B5わら半紙7、仮綴、紐
綴 赤鉛筆で校正書込あり
0646 KJ020101000250 「閑職のいましめ」 三枝佐枝子 B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0647 KJ020101000251 「女房のお守りを頼みます」「“無帽”に脱帽します」「“炎”はあの世へ流れた」
尾籠晴夫・青山銊治・
岩佐直喜
B4変洋紙4、B5洋紙13、
仮綴、クリップ・ホチキス
どめ
赤鉛筆で校正書込あり
0648 KJ020101000252 「陽光のような先生」 石川永子 B5洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0649 KJ020101000253 「大宅さんを想ふ」 小山誠治 B5洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0650 KJ020101000254 「あの時、偶然に」 八重樫昊 B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0651 KJ020101000255 「大宅カメラマン」 下村竜一 B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0652 KJ020101000256 「老馬丁と婆侍女」「大宅さんの臨終」 根本正久・藤倉一郎 B5洋紙14、仮綴、クリップ・ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0653 KJ020101000257 「“緑の地平線”のころ」 久保田義宏 20×15㎝洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0654 KJ020101000258 「思い出すままに」 津川はるの B5洋紙12、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0655 KJ020101000259 「大宅先生と王乳」 前山茂 B5洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0656 KJ020101000260 「思い出すままに」「さりげないやさしさ」 山本英吉・村島健一
B5洋紙14、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0657 KJ020101000261 「大宅君を偲ぶ」「旧いことども」 羽太文夫・富岡潔 B5洋紙14、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0658 KJ020101000262 「老馬丁と婆侍女」「やさしいこころ」「大宅先生ともう一度麻雀を」校正ゲラ
根本正久・小石原昭・
宮崎吉政 A4洋紙3 赤鉛筆、黒・青ペンで校正書込あり
0659 KJ020101000263 「大宅の赤紙令状」「ポポの木の下の先生」 岡幹夫・西沢昌司
B4洋紙6、A4洋紙4、仮
綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0660 KJ020101000264 「大宅壮一と私」「富山の菊池寛」「菜葉服姿の想い出」
笹川良一・藤瀬光哉・
矢浪碧子
B5洋紙16、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0661 KJ020101000265 「五十年も前?」「大宅先生の原子力発電所」 岡村富作子・竹村平也
B5洋紙17、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0662 KJ020101000266 「大宅先生一家の大島行」「素足と、涙と、ラーメンと、」 尾上浩彦・吉岡徹雄
B5洋紙13、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0663 KJ020101000267 「先生と私」「大宅先生と古本」「先生のこと」
鬼地鳩丸・泉理人・木
村美奈枝
B4変洋紙1、B4洋紙2、
B5洋紙14、仮綴、ホチ
キスどめ
赤鉛筆で校正書込あり
0664 KJ020101000268 「大宅壮一先生のこと」「新年麻雀会の思い出」「墓」
原司・吉田信・大宅昌
子
B5洋紙23、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0665 KJ020101000269 「見えない尻尾」「沈勇の一面」「岳父とわたし」
夏堀正元・永井豊太
郎・安達義幸
B5洋紙21、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0666 KJ020101000270 「幻のポスターと「森繁号」」「“おい、だっこしてくれ”」 奥田史郎・山本紀美子
B5洋紙18、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0667 KJ020101000271 「やりこめてやりこめられて」「"免許皆伝"貰った私」 丸山邦男・永井栄子
B5洋紙16、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0668 KJ020101000272 「先生の想い出」「道案内の縁」「おもしろいおじいちゃま」「やさしい祖父」
森藤ミユキ・藤原敏行・
倉田元・倉田典子
B5洋紙19、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0669 KJ020101000273 「夕焼けと先生の涙」「義父の思い出」 大隈秀夫・小林久 B5洋紙16、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0670 KJ020101000274 「わが恩師」「永遠の文学青年」 小桧山弘司・奥野健男 B4洋紙4、B5洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0671 KJ020101000275 「積極的に沈め」「たのもしい文化人」「大宅先生のこと」
中川富夫・村上兵衛・
巌谷大四
B5洋紙18、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0672 KJ020101000276 「ホンモノ・ニセモノ」「たった一枚の写真」「くやしい思い出」
杉山吉良・渡部雄吉・
植田康夫
B5洋紙21、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0673 KJ020101000277 「太い指の思い出」「雑草文庫のこと」「まだ生きている大宅壮一」
伊藤寿男・杉森久英・
藤原弘達
B5洋紙19、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0674 KJ020101000278 「大野人いま逝きける」「大宅神社神主の弁」「「さん」と「先生」」
楠本憲吉・青地晨・草
柳大蔵
B5洋紙20、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0675 KJ020101000279 「健啖家だった先生」「大宅さんとノンフィクション・クラブ」 梶山季之・末永勝介
B5洋紙17、仮綴、ホチ
キスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
0676 KJ020101000280 「大宅壮一年譜」
A4洋紙1、B4洋紙14、B5
洋紙1、仮綴、ホチキス
どめ
赤鉛筆で校正書込あり
0677 KJ020101000281 「大宅壮一追悼文集原稿依頼執筆者明細」
B5洋紙16、仮綴、ホチ
キスどめ
0678 KJ020101000282 原稿断簡 梶山季之 B4洋紙1 赤ペンで校正書込あり
0679 KJ020101000300 「筐底記」 遊虻庵山人(梶山季之) B4洋紙42、角形0号封筒1 寄贈より20年間非公開
0680 KJ020101000400 「虚業家」 梶山季之 (昭和33年) B4洋紙80、角形0号封筒1
赤鉛筆で校正書込あり、封筒に「結
果的に未発表の可能性高し」とあり
0681 KJ020101000500 「真贋について」№1～3 梶山季之 B4洋紙12、角形0号封筒1 封筒に「未発表」とあり
0682 KJ020101000600 「わが抱負」「韓国の“声なき声”を推理する」封筒 角形0号封筒1
0683 KJ020101000601 「わが抱負」 梶山季之 B4洋紙5 付箋「未発表?」あり
0684 KJ020101000602 「韓国の“声なき声”を推理する」 梶山季之 B4洋紙40 赤ペンで校正書込あり、綴穴あり、「中央公論」とあり
0685 KJ020101000700 「WAKIGA・コンプレックス」 梶山季之ヵ (昭和29～30年) B4洋紙7、角形3号封筒
1
0686 KJ020103000100 「積乱雲」書出原稿・草稿 梶山季之 B4洋紙45、角形0号封筒1
（２）その他原稿
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0687 KJ020201000100 工藤久代氏随筆原稿一件封筒 工藤久代→梶山季之 (昭和49年4月11日) 長形2号封筒1
0688 KJ020201000101 「お酢について」 工藤久代 B5洋紙8、仮綴、ホチキスどめ
0689 KJ020201000102 「もやし」 工藤久代 B5洋紙23、仮綴、ホチキスどめ
0690 KJ020201000103 「なま麩」 工藤久代 B5洋紙8、仮綴、ホチキスどめ
0691 KJ020201000104 「くるみ」 工藤久代 B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ
0692 KJ020201000105 「えび(クレベトキ)」 工藤久代 B5洋紙12、仮綴、ホチキスどめ
0693 KJ020201000106 「ごぼうもどき」 工藤久代 B5洋紙4、仮綴、ホチキスどめ
0694 KJ020201000107 「肉ひき器」 工藤久代 B5洋紙4、仮綴、ホチキスどめ
0695 KJ020201000108 「カズノコ」 工藤久代 B5洋紙17、仮綴、ホチキスどめ
0696 KJ020201000109 「大豆(一)」 工藤久代 B5洋紙13、仮綴、ホチキスどめ
0697 KJ020201000110 「大豆(二)」 工藤久代 B5洋紙5、仮綴、ホチキスどめ
0698 KJ020201000111 「大豆(三)」 工藤久代 B5洋紙15、仮綴、ホチキスどめ
0699 KJ020201000112 「プラン植物篇・魚篇」構成メモ 工藤久代 A4洋紙2
0700 KJ020201000200 梶山季之の卒論について 真下 A4ファイル1、B5洋紙2 「真下先生直筆」とあり
0701 KJ020201000300 「「トップ屋戦士の記録」解説原稿」 立花隆 角形5号封筒1、B5洋紙22
0702 KJ020201000400 「黒の試走車英文原本」封筒 平成3年5月2日～6年(9月) 角形0号封筒1
0703 KJ020201000401 「THE BLACK TEST CAR」 梶山季之原作、A.&Y.
Dykstra英訳
A4洋紙243、A4ファイル
2
0704 KJ020201000402 翻訳料書類一件 平成3年5月2日～4年4月20日
29×21㎝封筒1、A4変
仮綴5、ホチキスどめ、
A4変洋紙4
0705 KJ020201000403 黒の試走車「チラシ他」一件 平成6年7月29日～(9月)
23×31㎝封筒1、A4仮
綴1、クリップどめ、A4変
洋紙11
0706 KJ020202000100 インタビュー「「鬼平犯科帳」の秘密」 池波正太郎 昭和47年10月22日 B5洋紙104、仮綴、紐綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「47年12月号」とあ
り
0707 KJ020202000200 インタビュー「豪華本のイノチは製本できまる」 下島義之助 (昭和48年11月)
B5洋紙168、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「48年11月号」とあ
り
0708 KJ020202000300 インタビュー「校正の話」 加藤康司 昭和47年11月9日 B5洋紙126、仮綴、紐綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年1月号」とあり
0709 KJ020202000400 インタビュー「テルアビブ報道合戦の渦中で」 平島祥男 昭和47年7月19日
B5洋紙149、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年9月号」とあり
0710 KJ020202000500 「うわさの検問所 ゲスト・服部良一」 近藤日出造・玉川一郎・服部良一 昭和47年2月21日
B5洋紙137、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、付箋多数あり「47
年4月号」とあり
0711 KJ020202000600 「うわさの検問所 ゲスト・横山隆一」 近藤日出造・玉川一郎・横山隆一 昭和47年3月17日
B5洋紙136、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年5月号」とあり
0712 KJ020202000700 「うわさの検問所 ゲスト・小谷正一」 近藤日出造・玉川一郎・小谷正一 昭和47年5月19日
B5洋紙135、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年7月号」とあり
0713 KJ020202000800 「うわさの検問所 ゲスト・宮崎吉政」 近藤日出造・玉川一郎・宮崎吉政 昭和47年6月16日
B5洋紙172、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年8月号」とあり
0714 KJ020202000900 「うわさの検問所 ゲスト・悠玄亭玉介」 近藤日出造・玉川一郎・悠玄亭玉介 (昭和47年6月)
B5洋紙153、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年6月号」とあり
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0715 KJ020202001000 「うわさの検問所 ゲスト・うらべまこと」 近藤日出造・玉川一郎・うらべまこと 昭和47年7月18日
B5洋紙159、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年9月号」とあり
0716 KJ020202001100 「うわさの検問所 ゲスト・川本信正」 近藤日出造・玉川一郎・川本信正 昭和47年8月16日
B5洋紙138、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「47年10月号」とあ
り
0717 KJ020202001200 「うわさの検問所 ゲスト・相馬基」 近藤日出造・玉川一郎・相馬基 昭和47年9月19日
B5洋紙126、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「47年11月号」とあ
り
0718 KJ020202001300 「うわさの検問所 ゲスト・瀬尾春」 近藤日出造・玉川一郎・瀬尾春 昭和47年10月19日
B5洋紙151、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「47年12月号」とあ
り
0719 KJ020202001400 「うわさの検問所 ゲスト・杉山吉良」 近藤日出造・玉川一郎・杉山吉良 昭和47年11月20日
B5洋紙131、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「48年新年号」とあ
り
0720 KJ020202001500 「うわさの検問所 ゲスト・山谷親平」 山谷親平・梶山季之・玉川一郎 昭和47年12月13日
B5洋紙160、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年2月号」とあり
0721 KJ020202001600 「うわさの検問所 ゲスト・北村久」 近藤日出造・玉川一郎・北村久 昭和48年1月19日
B5洋紙159、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年3月号」とあり
0722 KJ020202001700 「うわさの検問所 ゲスト・伴俊彦」 近藤日出造・玉川一郎・伴俊彦 昭和48年3月16日
B5洋紙128、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年5月号」とあり
0723 KJ020202001800 「うわさの検問所 ゲスト・高橋博」 近藤日出造・玉川一郎・高橋博 昭和48年4月20日
B5洋紙164、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年6月号」とあり
0724 KJ020202001900 「うわさの検問所 ゲスト・茂出木心護」 近藤日出造・玉川一郎・茂出木心護 (昭和48年4月)
B5洋紙112、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年4月号」とあり
0725 KJ020202002000 「うわさの検問所 ゲスト・清水俊二」 近藤日出造・玉川一郎・清水俊二 昭和48年5月17日
B5洋紙146、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年7月号」とあり
0726 KJ020202002100 「うわさの検問所 ゲスト・戸板康二」 近藤日出造・玉川一郎・戸板康二 昭和48年7月18日
B5洋紙130、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年9月号」とあり
0727 KJ020202002200 「うわさの検問所 ゲスト・小島豊徳」 近藤日出造・玉川一郎・小島豊徳 昭和48年8月16日
B5洋紙145、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「48年10月号」とあ
り
0728 KJ020202002300 「うわさの検問所 ゲスト・橘家円蔵」 近藤日出造・玉川一郎・橘家円蔵 (昭和48年8月)
B5洋紙115、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年8月号」とあり
0729 KJ020202002400 「うわさの検問所 ゲスト・吉田正」 近藤日出造・玉川一郎・吉田正 昭和48年10月20日
B5洋紙186、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「48年12月号」とあ
り
0730 KJ020202002500 「うわさの検問所 ゲスト・アダチ龍光」 近藤日出造・玉川一郎・アダチ龍光 昭和48年11月17日
B5洋紙144、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「49年1月号」とあり
0731 KJ020202002600 「うわさの検問所 ゲスト・白井義男」 近藤日出造・玉川一郎・白井義男 (昭和48年11月)
B5洋紙162、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「48年11月号」とあ
り
0732 KJ020202002700 「うわさの検問所 ゲスト・菅谷信三」 近藤日出造・玉川一郎・菅谷信三 昭和48年12月11日
B5洋紙130、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「49年2月号」とあり
0733 KJ020202002800 「うわさの検問所 ゲスト・久世龍」 近藤日出造・玉川一郎・久世龍 (昭和49年3月)
B5洋紙148、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「49年3月号」とあり
0734 KJ020202002900 「芸能記者 今年の恨みつらみ」 (昭和47年12月) B5洋紙189、仮綴、ゴム綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「47年12月号」とあ
り
0735 KJ020202003000 座談会「取材が小説に生きる条件」 川上宗薫・佐野洋・結城昌治 昭和46年7月16日
B5洋紙153、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「46年9月号」とあり
0736 KJ020202003100 座談会「松永安左エ門氏を偲ぶ」 梶山季之・宇佐美省吾・白井くに・杉山吉良 (昭和46年9月)
B5洋紙152、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
2冊に分けてとじられている、付箋多
数あり、封筒に「噂」の印、「46年9月
号」とあり
0737 KJ020202003200 座談会「いまや財界に酒仙なし」 三鬼陽之助・国頭義正・鈴木建 昭和46年11月20日
B5洋紙122、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年1月号」とあり
0738 KJ020202003300 座談会「古きよき、わが博文館時代」 玉川一郎・乾信一郎・高森栄次 昭和46年12月8日
B5洋紙148、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年2月号」とあり
0739 KJ020202003400 座談会「作家の顔は最高の被写体」 林忠彦・田沼武能・榊原和夫 昭和46年12月13日
B5洋紙113、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年2月号」とあり
0740 KJ020202003500 座談会「ギャンブルだけは男の特権」 梶山季之・岡村武・柴田錬三郎 昭和47年2月22日
B5洋紙141、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年5月号」とあり
0741 KJ020202003600 座談会「新宿ハーモニカ横丁紳士録」 小林梅・安藤りか・木村美弥・巌谷大四 昭和47年3月12日
B5洋紙114、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年5月号」とあり
0742 KJ020202003700 座談会「名門“新思潮”最後の同人品定め」
三浦朱門・荒本孝一・
竹島茂・村上兵衛・阪
田寛夫・林主樹
(昭和47年8月) B5洋紙181、仮綴、綴紐欠、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年8月号」とあり
0743 KJ020202003800 座談会「第三のジャーナリズムの可能性を追って」
中島勝治・竹安晴夫・
正影光伸・佐藤悠子・
関山洸
昭和47年10月19日 B5洋紙240、仮綴、紐綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「47年12月号」とあ
り
0744 KJ020202003900 座談会「PR屋盲蛇に怖じず奮戦記」 渡辺高揚・高橋 (昭和47年10月) B5洋紙173、仮綴、紐綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「47年10月号」とあ
り
0745 KJ020202004000 座談会「荷風先生も古本屋には弱かった」
八木敏夫・小椰精以
知・飯田淳二 昭和47年11月22日
B5洋紙191、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年1月号」とあり
0746 KJ020202004100 座談会「まぼろしのととや」
織田昭子・小野田政・
安田善一・安田夫人・
寺尾
昭和47年12月15日 B5洋紙182、仮綴、紐綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年2月号」とあり
0747 KJ020202004200 座談会「手づくりで売った最後の新聞」 夏堀正元他 昭和48年5月18日
B5洋紙179、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年7月号」とあり
0748 KJ020202004300 座談会「書店主座談会」 昭和48年8月17日 B5洋紙139、仮綴、紐綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「48年10月号」とあ
り
0749 KJ020202004400 座談会「われら八方破れの大日本映画党」
大森伊八・観世光太・
岡本章他 (昭和48年8月)
B5洋紙241、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年8月号」とあり
0750 KJ020202004500 座談会「あっ、時代劇にワイシャツ姿が…」
阿木翁助・橋本信也・
河野和平・畑中庸生 昭和48年9月17日
B5洋紙152、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「48年11月号」とあ
り
0751 KJ020202004600 「時代物作家のつけめ」封筒 (昭和47年2～4月) 角形3号封筒1 「噂」の印、「47年2月号」とあり
0752 KJ020202004601 「文壇人は変っている」 柴田錬三郎 (昭和47年2月) B5洋紙47、仮綴、紐綴 「47年2月号」とあり
0753 KJ020202004602 「戸川昌子氏の講演(テープ)」 戸川昌子 (昭和47年4月) B5洋紙63、仮綴、ゴム綴 「47年4月号」とあり
0754 KJ020202004700 対談「あーむずかしい日本のハードボイルド」 生島治郎・五木寛之 昭和46年5月29日
B5洋紙138、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「46年8月号」とあり
0755 KJ020202004800 対談「あーオレは岩専に間に合った」 岩田専太郎・野坂昭如 昭和46年8月19日 B5洋紙147、仮綴、紐綴、角形3号封筒1
付箋多数あり、封筒に「噂」の印、「46
年10月号」とあり
0756 KJ020202004900 対談「一が野坂で二がモーツアルト」 野坂昭如・森夫妻 (昭和46年8月) B5洋紙74、仮綴、紐綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「46年8月号」とあり
0757 KJ020202005000 対談「なぜか笑いよりも涙がモテる」 飯沢匡・筒井康隆 昭和46年9月20日 B5洋紙145、仮綴、紐綴、角形3号封筒1
付箋多数あり、封筒に「噂」の印、「47
年9月号」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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02．原　稿
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0758 KJ020202005100 対談「「報道の自由」の内なる障害」 青地晨・秦豊 昭和47年4月13日 B5洋紙141、仮綴、紐綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年6月号」とあり
0759 KJ020202005200 対談「プロットのある小説ない小説」 野坂昭如・井上ひさし 昭和47年6月21日 B5洋紙169、仮綴、紐綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年8月号」とあり
0760 KJ020202005300 対談「エライ人のワイセツ感は正常か」 田中小実昌・円山雅也 昭和47年8月26日 B5洋紙119、仮綴、紐綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「47年10月号」とあ
り
0761 KJ020202005400 対談「なぜ日本では犯人射殺が少いか」 秦野章・加瀬英明 昭和47年9月22日
B5洋紙159、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「47年11月号」とあ
り
0762 KJ020202005500 対談「池島信平氏を偲んで」 青地晨・松浦総三 昭和48年2月22日 B5洋紙125、仮綴、紐綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年4月号」とあり
0763 KJ020202005600 対談「大津のカービン銃事件」 星野秀三・米山貢司 昭和48年7月18日 B5洋紙142、仮綴、紐綴、角形3号封筒1
封筒に「噂」の印、「48年11月号」とあ
り
0764 KJ020202005700 対談「なぜ飲むのか とにかく飲む」 梶山季之・村島健一・山口瞳 昭和48年12月13日
B5洋紙147、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「49年2月号」とあり
0765 KJ020202005800 対談「東北生れはヨイショで生きる」 井上ひさし・長部日出雄 昭和49年1月19日
B5洋紙115、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「49年3月号」とあり
0766 KJ020202005900 対談「アフリカ行って象を食べよう」 檀一雄・桂ユキ子 昭和49年2月14日 B5洋紙115、仮綴、紐綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「49年3月号」とあり
0767 KJ020202006000 対談「天下の自由は放浪にあり」 檀一雄・柴田錬三郎 (昭和49年2月) B5洋紙115、仮綴、紐綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「49年2月号」とあり
0768 KJ020202006100 編集者匿名座談会「ナレ合い芸能記事の製造工程」 竹中労他 昭和46年11月20日
B5洋紙175、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1
付箋多数あり、封筒に「噂」の印、「46
年12月号」とあり
0769 KJ020202006200 編集者匿名座談会「ヤング・ヤングの次は幼稚化時代」 (昭和47年9月)
B5洋紙151、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「47年9月号」とあり
0770 KJ020202006300 編集者匿名座談会「商社の買い占め」 昭和48年4月18日
B5洋紙109、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年6月号」とあり
0771 KJ020202006400 編集者匿名座談会「ベテラン探偵:太ったタンテイは使いものにならない」 (昭和48年5月)
B5洋紙181、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年5月号」とあり
0772 KJ020202006500 「村島健一・ロンパリ対談 超美女は超男性的なりき」」
村島健一・カルーセル
麻紀 昭和49年1月18日
B5洋紙163、仮綴、紐
綴、角形3号封筒1 封筒に「噂」の印、「48年3月号」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！

03．スケジュール帳・カレンダー・
日記・日誌
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03． スケジュール帳 ・ カレンダー ・日記 ・日誌
（１）スケジュール帳
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0773 KJ030101000100 手帳 梶山季之 昭和37年 B6ノート1
0774 KJ030101000200 梶山季之人間ドック手帳 昭和40年5月20日～46年1月25日
角形3号封筒1、B5ノー
ト1、A6ノート3
0775 KJ030102000100 「母子手帳」 梶山美那江 (昭和36年～) 15×11㎝ノート1 「診察券」挟込
（２）日記・日誌
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0776 KJ030301000100 「ベビーブック」 梶山季之・美那江 (昭和36～37年) B5ノート1 函有
0777 KJ030302000100 「夢日記」 梶山美那江 (昭和62～63年)
A4ファイル1、A5ノート1、
B5洋紙13、A4洋紙1、A5
変洋紙1、12×11㎝洋
紙2
0778 KJ030303000100 「日誌 44-1」 季節社 昭和44年2月10日～6月22日 B5ノート1
0779 KJ030303000200 「日誌 44-2」 季節社 昭和44年6月23日～10月12日 B5ノート1
0780 KJ030303000300 「日誌 青山コーポ 807・303時代」 昭和44年10月～45年10月
B5ノート1、角形5号封
筒1、B5洋紙1、B5仮綴
1、A6仮綴2、ホチキスど
め
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！

04．書籍・雑誌
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04． 書籍 ・雑誌
（１）梶山季之原稿掲載単行本
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0781 KJ050307000100 「戦後史の現場検証」 植田康夫編、創元社発行 平成28年4月20日 A5冊子1、580頁
梶山季之・草柳大蔵対談「ルポ・ライ
ターの見た戦後史」(19-31頁)、帯
有、送付状挟込
0782 KJ050307000200 「日本縦断世界遺産殺人紀行」 山前譲編、有楽出版社発行 平成26年12月25日 17×11㎝冊子1、343頁
梶山季之「瀬戸のうず潮」(285-333
頁)
（２）その他単行本
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0783 KJ050319000100 「百人一首今様解(かるた教室・テキスト用)」
上園政雄編、東京かる
た同好会発行 昭和45年11月17日 B5冊子1、56頁
0784 KJ050319000200 「染織図案変遷史」 織田萌編、毛斯綸協会発行 昭和4年11月20日 A5変冊子1、255頁
0785 KJ050319000300 「家庭に於ける実際的看護の秘訣」 築田多吉著、広文館発行 昭和28年3月31日 B6冊子1、964頁 函有
0786 KJ050319000400 「南部むらさきの由来」 中村省三編、紫草園発行 大正7年10月31日 B5変冊子1、86頁
0787 KJ050319000500 「きけわだつみのこえ」
日本戦没学生手記編
集委員会編、東京大学
出版会発行
昭和34年9月5日 17×11㎝冊子1、300頁
（３）その他雑誌
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0788 KJ050321000100 「アサヒグラフ 通巻2665号」 朝日新聞社編・発行 昭和49年10月30日 33×25㎝冊子1、130頁、B5洋紙1 梶山季之送付状挟込
0789 KJ050321000200 「国語学 第77集」 国語学会編・発行 昭和44年6月30日 A5冊子1、136頁
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！

05．冊　子
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05． 冊　子
（１）図書目録
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0790 KJ070200000100 「森井書店古書目録 第47号」 森井書店編・発行 平成23年12月15日 A4冊子1、432頁 梶山季之自筆草稿(96頁)
（２）逐次刊行小冊子
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0791 KJ070403000100 「青森の噂 第2号」 坂本高俊編、成田祐之発行 昭和48年9月20日 A5冊子1、14頁 封筒あり
0792 KJ070403000200 「青森の噂 第3号」 小林照夫編、成田祐之発行 昭和48年12月20日 A5冊子1、12頁
0793 KJ070403000300 「青森の噂 第4号」 栗田弘編、成田祐之発行 昭和49年5月1日 A5冊子1、12頁 送付状挟込
（３）その他小冊子
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0794 KJ070502000100 「ともだち」 広島県立呉第一高等女学校編・発行 (平成23年8月30日) A4冊子1、12頁
梶山美那江「十五歳に戻れた日」(6
頁)
0795 KJ070503000100 「奥州白石産紙布織」 奥州白石郷土工芸研究所編・発行 昭和16年10月5日 A5変冊子1、39頁
0796 KJ070503000200 「図説日本の結び 内容見本」 藤原覚一著、築地書館発行 25×25㎝冊子1、7頁
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！

06．書　類
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06． 書　類
（１）電話・贈答品他ノート
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0797 KJ080301000100 「電話連絡控 八階 そのⅠ-A」 季節社ヵ 昭和42年10月31日～43年7月15日 B5ノート1
0798 KJ080301000200 「電話連絡控 八階 そのⅠ-B」 季節社ヵ 昭和42年11月7日～43年5月7日 B5ノート1
0799 KJ080301000300 「電話連絡控 3階用 そのⅠ」 季節社ヵ 昭和43年5月18日～9月2日 B5ノート1
0800 KJ080301000400 「電話連絡控 八階 そのⅡ-A・B」 季節社ヵ 昭和43年7月16日～44年1月8日 B5ノート1
0801 KJ080301000500 「電話連絡控 3階用 その2」 季節社ヵ 昭和43年9月3日～12月10日 B5ノート1
0802 KJ080301000600 「電話連絡控 3階 その3」 季節社ヵ 昭和43年12月10日～44年2月26日 B5ノート1
0803 KJ080301000700 「電話連絡控え」 季節社ヵ 昭和44年1月～12月6日 B5ノート1
0804 KJ080301000800 「電話連絡控え 44-2」 季節社ヵ 昭和44年2月26日～6月7日 B5ノート1
0805 KJ080301000900 「電話連絡控え 44-3」 季節社ヵ 昭和44年6月9日～8月23日 B5ノート1
0806 KJ080301001000 「電話連絡控え 44-4」 季節社ヵ 昭和44年8月23日～10月28日 B5ノート1
0807 KJ080301001100 「電話連絡控え 44-5」 季節社ヵ 昭和44年10月29日～12月17日 B5ノート1
0808 KJ080301001200 「電話連絡控え 45-1」 季節社ヵ 昭和44年12月18日～45年2月16日 B5ノート1 表紙破損
0809 KJ080301001300 「電話連絡控え 45-9」 季節社ヵ 昭和45年11月18日～12月9日 B5ノート1
0810 KJ080301001400 「電話連絡控え 45-10」 季節社ヵ 昭和45年12月10～30日 B5ノート1
0811 KJ080301001500 「電話連絡控え 46-1」 季節社ヵ 昭和46年1月4日～2月2日 B5ノート1
0812 KJ080301001600 「電話ノート」封筒 平成8年1月～15年3月 角形0号封筒1
0813 KJ080301001601 電話ノート 平成8年1～7月 B5ノート1 表紙に「社会」とあり
0814 KJ080301001602 「電話ノート」 平成9年1月～10年6月24日 B5ノート1
0815 KJ080301001603 電話ノート 平成10年6月～11年2月 B5ノート1
0816 KJ080301001604 「電話ノート」 平成11年2月24日～9月 B5ノート1
0817 KJ080301001605 電話ノート 平成11年9月～12年12月 B5ノート1
0818 KJ080301001606 電話ノート 平成13年1～12月 B5ノート1
0819 KJ080301001607 電話ノート 平成14年1月～15年3月 B5ノート1
0820 KJ080302000100 「贈答品控え」 季節社ヵ 昭和46年12月～47年7月29日 B5ノート1
0821 KJ080303000100 「金銭出納簿 使途別」 季節社ヵ 昭和43年9月～ B6ノート1
0822 KJ080303000200 「重油」ノート 昭和45年12月15日～50年8月26日 B5ノート1
0823 KJ080303000300 「金銭出納帳」 季節社 昭和48年5月1日～49年6月30日 A5ノート1
0824 KJ080303000400 「銀行関係・ノート」 昭和48年10月6日～49年12月31日 B5ノート1
0825 KJ080303000500 「図書貸出ノート」 季節社 (昭和48～49年) B5ノート1 付箋「市ヶ谷書庫よりの貸出ノート(主に月刊「噂」編集部)」あり
（２）名刺・住所録・名簿
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0826 KJ080401000100 名刺 名刺1 封筒あり
0827 KJ080401000200 名刺 名刺666、袋1 付箋「主に通夜・告別式の報道人名刺」あり
0828 KJ080401000300 昭和30年代中心の名刺一括 袋1、名刺479、6×10㎝洋紙1
0829 KJ080401000400 「Address Book」 梶山季之 A5ノート1 付箋「昭和三十年代後半の住所録」あり
0830 KJ080402000100 会葬者芳名録・御香奠帳 東都典範 昭和50年5月14～17日 綴5、ホチキスどめ、紐綴、角形3号封筒1
（３）チラシ・パンフレット
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0831 KJ080600000100 青年劇場チラシ・パンフレット他一件
B5冊子6、A4洋紙5、B4
洋紙2、B5洋紙9、B5仮
綴1、クリップどめ、B5
リーフレット2、角形3号
封筒1、大入袋1
（４）領収書・受領簿他
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0832 KJ080701000100 「御支払内訳書」 博報堂→梶山季之 昭和41年4月1日 B6洋紙1 鉛筆でメモあり、支払内容は出演料
0833 KJ080701000200 「原稿料支払明細表」 昭和46年7月～ A4綴1、紐綴
0834 KJ080701000300 ファイル 昭和46年12月20日～48年7月17日 A4ファイル1
付箋「「噂」編集部関連箱に残されて
いた手紙、請求書など」あり
0835 KJ080701000301 「噂」宛請求書 →「噂」発行所 昭和46年12月20日～48年8月8日
仮綴7、ホチキス・クリッ
プどめ、13×13㎝洋紙
1、17×12㎝洋紙1、15
×18㎝洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0836 KJ080701000302 「噂取次分成績」 昭和47年1月22日 B5変洋紙1
0837 KJ080701000400 領収書一件 (昭和48～49年)
B5ポケット1、A4仮綴1、
A5変仮綴3、ホチキス・
クリップどめ、B5洋紙1、
B6変洋紙2、A6洋紙1、
13×10㎝洋紙1
付箋「「広島カープを優勝させる会」
のもあり」あり
0838 KJ080702000100 受注書綴 季節社ヵ 昭和44年11～12月 B5綴1、紐綴
0839 KJ080702000200 受注書綴 季節社ヵ 昭和45年1～4月 B5綴1、紐綴
0840 KJ080702000300 受注書綴 季節社ヵ 昭和45年5～8月 B5綴1、紐綴
0841 KJ080702000400 受注書綴 季節社ヵ 昭和45年9～12月 B5綴1、紐綴
0842 KJ080702000500 受注書綴 季節社ヵ 昭和46年1～3月 B5綴1、紐綴
0843 KJ080702000600 受注書綴 季節社ヵ 昭和46年4～6月 B5綴1、紐綴
0844 KJ080702000700 受注書綴 季節社ヵ 昭和46年7～9月 B5綴1、紐綴
0845 KJ080702000800 受注書綴 季節社ヵ 昭和46年10～12月 B5綴1、紐綴
0846 KJ080702000900 受注書綴 季節社ヵ 昭和47年1～6月 B5綴1、紐綴
0847 KJ080702001000 受注書綴 季節社ヵ 昭和47年7～12月 B5綴1、紐綴
0848 KJ080702001100 受注書綴 季節社ヵ 昭和48年1～12月 B5綴1、紐綴
0849 KJ080702001200 受注書綴 季節社ヵ 昭和49年1月～50年5月6日 B5綴1、紐綴
0850 KJ080703000100 「S33・34・35 出版各社支払伝票」封筒 昭和33～35年 角形2号封筒1
0851 KJ080703000101 出版各社支払入金伝票一件 昭和33年
封筒4、仮綴2、ホチキス
どめ・紐綴、わら半紙1、
洋紙25
0852 KJ080703000102 出版各社支払入金伝票一件 昭和34年
封筒5、仮綴18、ホチキ
ス・クリップどめ、洋紙8、
わら半紙1
0853 KJ080703000103 出版各社支払入金伝票一件 昭和35年 封筒2、仮綴5、ホチキス・クリップどめ、洋紙3
0854 KJ080703000200 出版各社支払入金伝票一件 昭和36年
封筒11、仮綴10、ホチ
キス・クリップどめ、洋紙
20、わら半紙12
0855 KJ080703000300 出版各社支払入金伝票一件 昭和37年
封筒1、仮綴25、ホチキ
ス・クリップ・虫ピン・糊
どめ、洋紙36、わら半紙
2
0856 KJ080703000400 出版各社支払入金伝票一件 昭和38年
封筒11、仮綴53、ホチ
キス・クリップどめ、洋紙
107、わら半紙4、葉書8
0857 KJ080703000500 出版各社支払入金伝票一件 昭和39年
封筒3、仮綴49、ホチキ
ス・クリップどめ、葉書1、
括1、ゴムどめ、洋紙78、
わら半紙1
0858 KJ080703000600 出版各社支払入金伝票一件 昭和40年
封筒1、仮綴34、ホチキ
ス・クリップ・釘どめ、括
1、ゴムどめ、洋紙13
0859 KJ080703000700 出版各社支払入金伝票一件 昭和41年
封筒1、仮綴43、ホチキ
ス・クリップどめ、括1、ゴ
ムどめ、ノート1、洋紙
34、わら半紙3
0860 KJ080703000800 出版各社支払入金伝票一件 昭和42年
封筒1、仮綴42、ホチキ
ス・クリップどめ、括1、ゴ
ムどめ、葉書1、洋紙26
0861 KJ080703000900 出版各社支払入金伝票一件 昭和43年
封筒4、仮綴43、ホチキ
ス・クリップ・糊どめ、括
1、ゴムどめ、葉書25、洋
紙21
0862 KJ080703001000 出版各社支払入金伝票一件 昭和44年
封筒1、仮綴40、ホチキ
ス・クリップどめ、括1、ゴ
ムどめ、洋紙24
0863 KJ080703001100 出版各社支払入金伝票一件 昭和45年
封筒1、仮綴32、ホチキ
ス・クリップどめ、葉書
36、洋紙48
0864 KJ080703001200 出版各社支払入金伝票一件 昭和46年
封筒1、仮綴46、ホチキ
ス・クリップどめ、括1、ゴ
ムどめ、葉書1、洋紙43
0865 KJ080703001300 出版各社支払入金伝票一件 昭和47年
封筒1、仮綴22、ホチキ
ス・クリップ・糊どめ、括
5、ゴムどめ、洋紙77
0866 KJ080703001400 出版各社支払入金伝票一件 昭和48年
封筒1、仮綴26、ホチキ
ス・クリップどめ、括3、ゴ
ムどめ、洋紙30
0867 KJ080703001500 出版各社支払入金伝票一件 昭和49年
封筒1、仮綴47、ホチキ
ス・クリップどめ、括1、ゴ
ムどめ、葉書100、洋紙
40
0868 KJ080703001600 出版各社支払入金伝票一件 昭和50年
封筒1、仮綴15、ホチキ
ス・クリップどめ、括1、ゴ
ムどめ、葉書47、洋紙
29、名刺1
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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（５）その他
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0869 KJ080801000100 「昭和45年東北地方文化講演会日程」 文芸春秋 昭和45年(6月8～13日) B4洋紙1
講演は梶山季之「人のつながり」他、
梶山季之メモあり
0870 KJ080801000200 パーティー・講演等案内状・スケジュール表他 (昭和48年)
角形3号封筒2、B4洋紙
3、B4変洋紙1、B5洋紙
31、B5仮綴2、ホチキス・
クリップどめ、案内状45
0871 KJ080801000300
「広島高等師範学校昭和27年3月卒
業生卒業30周年記念合同同期会」他
資料
昭和57年6月1日～8月
20日
角形2号封筒1、B4仮綴
2、ホチキスどめ、B4洋
紙4、B4わら半紙1、A4
洋紙1、A5ファイル1、13
×21㎝写真1
梶山美那江宛能美慎治書翰封筒入
り
0872 KJ080803000100 「三回忌」関係資料一件 (昭和51年)
葉書11、名刺14、電報
2、新聞切抜1、洋紙4、
封筒5、納品書2、請求
書4
0873 KJ080803000200 「梶山季之回生の三十三回忌」出欠書翰一件 (平成19年)
仮綴42、葉書103、封筒
4、紙片1
0874 KJ080804000100 梶山季之関係書類一件封筒 昭和29～平成19年 角形2号封筒1
0875 KJ080804000101 「東京交通案内図」 芳屋印刷 昭和29～30年 11×7㎝地図1
0876 KJ080804000102 梶山季之健康診断書 K.Hasumi→梶山季之 昭和39年12月2日 B5洋紙1
0877 KJ080804000103 「一般用米穀類購入通帳」 農林省 昭和40年4月1日～42年11月30日 B5綴1、ホチキスどめ
0878 KJ080804000104 振込通知関係書類一件 住友信託銀行池袋支店他 昭和42～43年
B5仮綴3、B5変仮綴1、
ホチキス・糊どめ、B5洋
紙1
0879 KJ080804000105 「預金残高証明書」 住友銀行青山支店→梶山季之 昭和47年2月16日 A5洋紙1
0880 KJ080804000106 「会員証」 大宅文庫→梶山季之 昭和49年8月1日 6×9㎝カード1
0881 KJ080804000107 平成17～19年における梶山季之関係メモ 梶山美那江 平成17～19年 B5仮綴1、クリップどめ
0882 KJ080804000200 「日本犬血統書 日本犬犬籍簿」 日本犬保存会・日本犬登録協会 昭和45年9月26日
長形1号封筒1、29×41
㎝和紙1
封筒は梶山季之宛近藤啓太郎封
筒、付箋「梶山愛犬「チビ」血統書 近
藤先生よりいただく」あり
0883 KJ080804000300 「天皇裕仁は二度死ぬ」 奥月宴 昭和46年6月 B5綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1
付箋「「奥月宴」は、かつて都知事選
にまつわる怪文書「般若苑マダム物
語」を流布した人物と同じ」あり
0884 KJ080804000400 「怪文書(「噂」3号使用)」 (昭和46年)
角形3号封筒1、B4変洋
紙2、B6冊子1、56頁、A5
冊子1、80頁
0885 KJ080804000500 「噂」売行き調査表 (昭和47年) B4洋紙2
0886 KJ080804000600 「「噂」成績表」 (昭和47～48年) B5洋紙1
0887 KJ080804000700 『噂』年賀状の試し印刷 梶山季之 昭和48年1月1日 15×10㎝洋紙1 同件2部あり
0888 KJ080804000800 「単行本・文庫印刷通知」 （昭和48年）
角形5号封筒1、B5仮綴
1、B6仮綴30、16×13㎝
仮綴2、15×11㎝洋紙
2、ホチキスどめ、B5洋
紙2、B6洋紙4、葉書2
0889 KJ080804000900 「野良犬会」 昭和49年9月28日 角形3号封筒1、B5洋紙2、葉書4
0890 KJ080804001000 梶山季之伊豆別荘作物植付図面 梶山季之 昭和50年4月12日 B5洋紙1
0891 KJ080804001100 「季刊「噂」企画」 昭和50年5月1日
角形3号封筒1、B5仮綴
2、B4仮綴1、25×14cm
仮綴1、A4洋紙3、A5綴
1、ホチキスどめ、23×
15cm洋紙2、23×21cm
わら半紙1
0892 KJ080804001200 「死亡診断書他」 昭和50年5月14日
A4変仮綴2、クリップ・ホ
チキスどめ、A4洋紙1、
A6洋紙1、角形3号封筒
1、洋形4号封筒1、名刺
3
「死亡証明書」あり(未開封)
0893 KJ080804001300 香港病院にて筆談メモ 梶山季之他 (昭和50年5月) 長形3号封筒1、A6洋紙8、A4ファイル1 付箋に筆談に関するメモあり
0894 KJ080804001400 梶山季之戸籍謄本 東京都目黒区長塚本俊雄 昭和50年7月30日 B4洋紙1
0895 KJ080804001500 「広島文学碑建立関連文書」 (平成3年5月)
封筒18、洋紙32、仮綴
22、ホチキス・クリップど
め
0896 KJ080804001600 「出版社別発行部数」 平成4年3月
角形2号封筒1、B5仮綴
25、クリップ・ホチキスど
め、B5洋紙2、B5変洋紙
1
0897 KJ080804001700 「黒の試走車」翻訳原稿コメント (平成18年3月30日)
30×22㎝封筒1、A4変
洋紙22、箱1、フロッ
ピーディスク4
赤ペンで校正書込あり
0898 KJ080804001800 地御前梶山家戸籍謄本 広島県廿日市市長山下三郎 平成19年4月10日
角形2号封筒1、A4仮綴
5、ホチキスどめ、A4洋
紙1、A4ファイル1、B5変
洋紙6
0899 KJ080804001900 「「族譜」舞台」関係資料一件 A4ファイル1
写真20、渡辺晋・冨沢佐一・大屋寿
朗・伊藤木綿子・有馬和江・池辺和
郎・廿楽恵子・川田結子・間室胖・韓
雲史書翰・書翰コピー4、招待者・欠
席者一覧あり
0900 KJ080804002000 「“噂”創刊号地区別返品率」 B4洋紙1
0901 KJ080804002100 「日販“噂”9月号(№2)地区別返品率 東販10月号(№3)地区別返品率」 B4洋紙1
0902 KJ080804002200 「小説現代」「小説宝石」タイトルメモ 梶山季之ヵ B4洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0903 KJ080804002300 「“噂”関係ノート No.1」 梶山季之ヵ B5ノート1
0904 KJ080804002400 広告・出版物に関するメモ 梶山季之ヵ B5洋紙7 付箋「月刊「噂」休刊のあと、季刊「噂」を出そうとしていた」あり
0905 KJ080804002500 梶山季之との思い出メモ 梶山美那江
袋1、B5洋紙2、11×11
㎝洋紙2、A6洋紙1、16
×8㎝仮綴1、ホチキス
どめ
0906 KJ080804002600 「噂」用ネタのメモ
角形3号封筒1、B5仮綴
1、ホチキスどめ、B5洋
紙8
0907 KJ080804002700 水原夫人等に関するメモ 21×15㎝洋紙1
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0908 KJ090101000100 伊豆遊虻庵の油絵 梶山季之 (昭和47年5月) 66×59×5㎝キャンバス1、額1、箱1
油絵に関するメモ、梶山季之写真添
付、大型につき別置
0909 KJ090101000200 スケッチブック 梶山季之 (昭和49年) 42×33㎝スケッチブック1
0910 KJ090101000300 「仏像」 梶山季之 57×48×7㎝キャンバス1、額1 大型につき別置
0911 KJ090101000400 愛猫アローの油絵 梶山季之ヵ 40×49×5㎝キャンバス1、額1
油絵に関するメモ添付、大型につき
別置
0912 KJ090101000500 大島遠景 梶山季之
33×24×2㎝キャンバ
ス1、角形0号封筒1、袋
1
封筒に「伊豆遊虻庵に残されていた
梶山作の絵。ここから見えるのは伊
豆七島。そのうち五島が見えた。とく
に大島。初島は別荘からは見えず。
島の形も大島に近い(美那江談)」と
あり
0913 KJ090101000600 スケッチブック 梶山季之ヵ 42×33㎝スケッチブック1 表紙に「No.6」とあり
0914 KJ090102000100 「植物園の初夏」 三宅克己 (昭和28年10月7日～11月15日)
角形2号封筒1、16×23
㎝洋紙1、包1、A5冊子
1、12頁
「三宅克己自薦展目録」あり
0915 KJ090102000200 梶山季之肖像画 K.マツシロ (昭和38～44年) 27×24㎝色紙1、袋1
「「梶山のホホがふっくらしている」(美
那江談)都市センターに仕事場を
持っていた時代か」とあり
0916 KJ090102000300 「五年前の女」挿絵 (昭和38年) 25×18㎝洋紙1、袋1 付箋「「女性自身」連載」あり
0917 KJ090102000400 「妙義山」 ヨシ.Y 昭和39年5月 14×18㎝洋紙1、包1 「横川駅近く」とあり
0918 KJ090102000500 「「噂」創刊号用近藤日出造氏のカット」 昭和46年6月26日
角形2号封筒1、A4洋紙
1
0919 KJ090102000600 「柴田先生尊像」 岡部冬彦 昭和48年4月 27×24㎝色紙1、袋1 「なぜ梶山家に?」とあり
0920 KJ090102000700 「松沢さとしカット」 松沢さとし 角形3号封筒1、カット画22 「噂」掲載
0921 KJ090102000800 猫の絵 山本嘉次郎 27×24㎝色紙1、袋1
0922 KJ090102000900 女性の絵 小林秀美 20×27㎝洋紙1、袋1、角形2号封筒1
0923 KJ090102001000 「陽だまり」 新延輝雄 31×68㎝洋紙1、15×28㎝洋紙1、包1
0924 KJ090102001100 女の子と猫の絵 久里洋二 41×32×2㎝キャンバス1、包1
0925 KJ090102001200 空飛ぶ人の絵 久里洋二 36×40㎝洋紙1
0926 KJ090102001300 「装幀」 大歳克衛 31×43㎝洋紙1 裏に「噂発行所刊「愛と死と青春と」(第十五次「新思潮」自選集)」とあり
0927 KJ090102001400 挿絵 52×37㎝洋紙4、箱1 付箋「連載掲載時の切り抜きすべてをチェックすればわかるが」あり
0928 KJ090102001500 こいのぼりの絵 耕蓉 27×24㎝色紙1、袋1
0929 KJ090102001600 「トレドの町」 T.ミヨシ 27×24㎝色紙1、袋1
0930 KJ090102001700 梶山美那江似顔絵 針すなお 19×14㎝写真立て1
0931 KJ090102001800 梶山季之似顔絵 梶山美季 36×26㎝画用紙1
07． 物　品
（１）絵画
（２）書
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0932 KJ090201000100 色紙箱 (昭和49年1月14日) 35×32×5㎝箱1
0933 KJ090201000101 亀の絵 熊谷守一 (昭和49年1月14日) 27×24㎝色紙1、28×25㎝封筒1、葉書1
梶山季之宛熊谷守一・秀子年賀状
同封
0934 KJ090201000102 達磨の絵と書 梶山季之 27×24㎝色紙1
0935 KJ090201000103 「桃李不言下自成蹊」 梶山季之→丸善広島支店 27×24㎝色紙1
0936 KJ090201000104 「人間は生きるために嘘をつくこともある」 梶山季之 27×24㎝色紙1
0937 KJ090201000105 「多情仏心」 梶山季之 27×24㎝色紙1
0938 KJ090201000106 「本は心の糧である」 梶山季之→啓文社 27×24㎝色紙1
0939 KJ090201000107 「本の好きな人に悪人はない」 梶山季之→丸善京都支店 27×24㎝色紙1
0940 KJ090201000108 「花不語」 梶山季之 27×24㎝色紙1、包1
0941 KJ090201000109 「花不語」 梶山季之 27×24㎝色紙1、包1
0942 KJ090201000110 「花不語」 梶山季之 27×24㎝色紙1、包1
0943 KJ090201000111 「人生は演技である」 梶山季之 27×24㎝色紙1、包1
0944 KJ090201000112 「人生は演技であるしかし脚本は自分で書かねばならない」
梶山季之→オーム社書
店 27×24㎝色紙1、包1
0945 KJ090201000113 「親子は他人」 梶山季之 27×24㎝色紙1、包1
0946 KJ090201000114 「雑草の如く生かしめよ」 梶山季之 27×24㎝色紙1、包1
0947 KJ090201000200 「季節社」「季龍社」 梶山季之
35×34㎝和紙6、34×
67㎝和紙1、角形0号封
筒2
0948 KJ090202000100 寄書き
三浦朱門・荒本孝一・
竹島茂・村上兵衛・阪
田寛夫・林玉樹
昭和47年6月18日 27×24㎝色紙1、袋1
「S.47年4月喀血退院後5月～8月伊
豆で静養。 6月18日は伊豆に在。元
第15次新思潮同人の会合の際、梶
山に向けて書かれたはげましの寄せ
書き。」とあり
0949 KJ090202000200 「はるかなる道に夢あり」 木村功 昭和55年2月22日 27×24㎝色紙1、包1
「「広島出身の木村功さんとは、生
前、親しくしていた」(美那江談)」とあ
り、同件2部あり
0950 KJ090202000300 「梶山美那江還暦の祝い」袋 →梶山美那江 平成元年1月9～10日 袋1
0951 KJ090202000301 「ダニエルの酔いに梶の葉浮き出でぬ」 迹見 平成元年1月9日 27×24㎝色紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0952 KJ090202000302 「異邦つどいよくなごみたつ春の宵」 白川充 平成元年1月10日 27×24㎝色紙1 付箋「編集者(講談社)」あり
0953 KJ090202000303
「A most pleasurable evening with 
great friends. I shall remember 
this for many,many years.」 
秋田襄二 平成元年1月10日 27×24㎝色紙1 付箋「ハワイ大学教授」あり
0954 KJ090202000304 「梶山夫人に寄り添ひし足跡もあり春の雪」 高橋呉郎 平成元年1月10日 27×24㎝色紙1 付箋「編集者、作家」あり
0955 KJ090202000305 「新たしき年のはじめに友どちのゐむれてをれば愉しくもあるか」 萩原実 平成元年1月10日 27×24㎝色紙1 付箋「編集者(徳間書店)」あり
0956 KJ090202000306 「人生は河内音頭じゃ」 中本洋 平成元年1月10日 27×24㎝色紙1 付箋「編集者(文春)」あり
0957 KJ090202000307 お祝いの言葉 シーロン・ミニチェロ 平成元年1月10日 27×24㎝色紙1
0958 KJ090202000308 「人生酒有りこれが梶山先生の教えだったと思います」 初見国興 平成元年1月10日 27×24㎝色紙1 付箋「編集者(新潮)」あり
0959 KJ090202000309
「思い掛けず李朝残影の話を聞く事が
出来ました。様々な思いが「平成元旦」
の言葉と共に思われます。」
広瀬順晧 平成元年1月10日 27×24㎝色紙1
0960 KJ090202000310
「梶山先生にいま一度御見に掛りた
い。そして、喪心より御礼を申し上げさ
せていただきたく存じます」
松本武夫 平成元年1月10日 27×24㎝色紙1 付箋「元梶山事務所助手」あり
0961 KJ090202000311 「ワイルドターキーで今年も一路平安でありますよう。」 新潮社石井昻 27×24㎝色紙1 付箋「編集者」あり
0962 KJ090202000312 「祝還暦」 角川書店→梶山美那江 18×10㎝洋紙1
0963 KJ090202000400 「哀歓多」 陳舜臣 27×24㎝色紙1、袋1
0964 KJ090202000500 「夢は人なり」 黒岩重吾 27×24㎝色紙1、袋1
0965 KJ090202000600 「鯛も一人はうまからず」 山口瞳 27×24㎝色紙1、包2
0966 KJ090202000700 「金王町由来」 今東光 45×116×5㎝箱1 大型につき別置
0967 KJ090202000800 「廿七月庵」 今東光 56×94×3㎝キャンバス1 大型につき別置
0968 KJ090202000900 「戒名」 今東光 32×49×2㎝キャンバス1 大型につき別置
（３）広告・ポスター
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0969 KJ090402000100 「噂」創刊号広告ポスター 36×25㎝洋紙1 同件5部あり
（４）写真
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
0970 KJ090501000100 封筒 (昭和20年～28年8月) 角形0号封筒1
0971 KJ090501000101 梶山季之卒業論文写真 (昭和20年) 角形3号封筒1、13×18㎝写真11
0972 KJ090501000102 写真フィルム (昭和28年6～8月) フィルムケース1 「大田区鵜の木の友人宅に夫婦で居候」とあり
0973 KJ090501000103 梶山季之・美那江結婚写真 (昭和28年8月) 袋1、17×12㎝写真1
0974 KJ090501000104 「広島時代の美那江にあてた手紙の写真」 16×11㎝写真1
0975 KJ090501000200 梶山季之・美那江結婚写真 (昭和28年9月6日) B5冊子1
0976 KJ090501000300 「「積乱雲」(季節社刊)使用写真」 (昭和29年11月～50年)
角形2号封筒1、6×5㎝
写真1、9×6㎝写真2、
10×7㎝写真1、11×8
㎝写真6、12×8㎝写真
4、13×9㎝写真4、12×
10㎝写真1、15×11㎝
写真1、16×10㎝写真
5、17×12㎝写真14、16
×11㎝写真6、18×13
㎝写真4、22×14㎝写
真7、14×19㎝写真1、
16×24㎝写真1、17×
24㎝写真3、25×17㎝
写真1、25×18㎝写真
2、26×18㎝写真1、27
×18㎝写真1、19×24
㎝写真1、20×25㎝写
真1、21×31㎝写真1
0977 KJ090501000400 封筒 (昭和29～33年) 角形0号封筒1
0978 KJ090501000401 阿佐ヶ谷茶廊写真 (昭和29～30年) 17×12㎝写真1
0979 KJ090501000402 梶山季之写真 (昭和30～31年) 8×12㎝写真1
0980 KJ090501000403 大阪・京都写真フィルム (昭和30年) フィルムケース1
0981 KJ090501000404 阿佐ヶ谷時代の梶山季之他写真 (昭和31～32年) 8×6㎝写真4、6×5㎝写真1
0982 KJ090501000405 梶山家集合写真 (昭和32年1月) 袋1、9×13㎝写真1
0983 KJ090501000406 梶山季之・美那江と同人雑誌の仲間と写真 (昭和32年8月) 12×16㎝写真1
0984 KJ090501000407 「ダベルにて十五次新思潮同人の集まり」 (昭和32年) 7×11㎝写真1
0985 KJ090501000408 「白い共産部落」写真 (昭和33年) 角形7号封筒1、8×6㎝写真22
0986 KJ090501000409 阿佐ヶ谷ダベルにて写真フィルム フィルムケース1
0987 KJ090501000500 「梶山季之同人雑誌時代の写真」アルバム (昭和30～31年) 25×28㎝アルバム1
0988 KJ090501000600 「月刊「噂」使用写真」封筒 (昭和32年3月)～48年9月10日 24×28㎝封筒1
KJ090501000601～KJ090501000817
同封
0989 KJ090501000601 集合写真 (昭和32年3月) 18×13㎝写真1
「帰京後、光男氏逝去」「除幕式」な
どとあり、月形、マキノ光男、新田富太
郎、太田弥三郎故人、太田婦人、大
森伊八とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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0990 KJ090501000602 岡本潤・一子写真 寺島 昭和46年 11×8㎝写真1 板橋の自宅での写真
0991 KJ090501000603 東京地裁に出廷する野坂昭如写真 昭和48年9月10日 23×19㎝写真1
0992 KJ090501000604 今東光写真他
角形4号封筒1、18×13
㎝封筒1、写真9、26×9
㎝洋紙1
赤・黒ペンで校正あり
0993 KJ090501000605 「直木三十五手紙写真」 21×14㎝封筒1、9×13㎝写真4
0994 KJ090501000606 「残版」 B5ノート1
0995 KJ090501000607 川島勝写真 18×13㎝写真2
0996 KJ090501000608 小林博写真 18×13㎝写真1
0997 KJ090501000609 丸山真也写真 17×12㎝写真1
0998 KJ090501000610 森村誠一写真 12×8㎝写真1
0999 KJ090501000611 多岐一雄証明写真 5×4㎝写真1
1000 KJ090501000612 芥川龍之介写真 9×7㎝写真1
1001 KJ090501000613 高橋和巳写真 9×7㎝写真1
1002 KJ090501000614 美川きよ写真 9×7㎝写真1
1003 KJ090501000615 広津和郎写真 9×7㎝写真1
1004 KJ090501000616 長谷川時雨写真 9×7㎝写真1
1005 KJ090501000617 菊池寛写真 9×7㎝写真1
1006 KJ090501000618 岡本かの子写真 9×7㎝写真1
1007 KJ090501000619 島崎藤村写真 9×7㎝写真1
1008 KJ090501000620 吉田絃二郎写真 9×7㎝写真1
1009 KJ090501000621 加藤武雄写真 9×7㎝写真1
1010 KJ090501000622 里見淳写真 9×7㎝写真1
1011 KJ090501000623 中村武羅夫写真 9×7㎝写真1
1012 KJ090501000624 藤山一郎写真 12×8㎝写真1
1013 KJ090501000625 松内則三写真 12×8㎝写真1
1014 KJ090501000626 竹本信弘写真 12×8㎝写真1
1015 KJ090501000627 西村直己写真 12×8㎝写真1
1016 KJ090501000628 菊井良治写真 12×8㎝写真1
1017 KJ090501000629 河野文彦写真 12×8㎝写真1
1018 KJ090501000630 川端康成写真 12×8㎝写真1
1019 KJ090501000631 和田信賢写真 12×8㎝写真1
1020 KJ090501000632 東海林太郎写真 12×8㎝写真1
1021 KJ090501000633 李厚洛写真 12×8㎝写真1
1022 KJ090501000634 滝口康彦写真 12×8㎝写真1
1023 KJ090501000635 阿部定写真 12×8㎝写真1
1024 KJ090501000636 渋谷のり子写真 12×8㎝写真1
1025 KJ090501000637 竹久夢二写真 12×8㎝写真1
1026 KJ090501000638 高橋健二写真 12×9㎝写真1
1027 KJ090501000639 長尾宇迦写真 12×9㎝写真1
1028 KJ090501000640 長谷川海太郎写真 11×7㎝写真1
1029 KJ090501000641 橘外男写真 11×7㎝写真1
1030 KJ090501000642 佐木隆三写真 11×7㎝写真2
1031 KJ090501000643 伊藤大輔写真 12×8㎝写真1
1032 KJ090501000644 田中貢太郎写真 12×8㎝写真1
1033 KJ090501000645 杉森久英写真 12×8㎝写真1
1034 KJ090501000646 小山内薫写真 12×8㎝写真1
1035 KJ090501000647 樋口一葉写真 12×8㎝写真1
1036 KJ090501000648 伊藤律写真 12×8㎝写真1 「元日共政治局員」とあり
1037 KJ090501000649 石井鶴三写真 12×8㎝写真1
1038 KJ090501000650 下山定則写真 12×8㎝写真1
1039 KJ090501000651 松田文雄写真 12×8㎝写真1
1040 KJ090501000652 金東雲写真 12×8㎝写真1
1041 KJ090501000653 正岡子規写真 12×8㎝写真1
1042 KJ090501000654 藤沢恒夫写真 12×8㎝写真1
1043 KJ090501000655 斉藤緑雨写真 12×8㎝写真1
1044 KJ090501000656 徳富蘆花写真 12×9㎝写真1
1045 KJ090501000657 宮武外骨写真 12×9㎝写真1
1046 KJ090501000658 村上覚写真 12×9㎝写真1 「日活副社長」とあり
1047 KJ090501000659 森林太郎写真 12×8㎝写真1
1048 KJ090501000660 安倍治夫写真 12×8㎝写真1
1049 KJ090501000661 尾上菊五郎写真 11×7㎝写真1
1050 KJ090501000662 宮田重雄写真 10×7㎝写真1
1051 KJ090501000663 谷野千代宛直木三十五書翰写真 9×13㎝写真1
1052 KJ090501000664 真山青果写真 14×9㎝写真1
1053 KJ090501000665 岸田劉生写真 14×8㎝写真1
1054 KJ090501000666 伊東深水写真 13×9㎝写真1
1055 KJ090501000667 「古本屋八木」写真 13×9㎝写真1
1056 KJ090501000668 古川真治写真 12×10㎝写真1
1057 KJ090501000669 大池唯雄写真 12×10㎝写真1
1058 KJ090501000670 玉錦写真 14×10㎝写真1
1059 KJ090501000671 江川卓写真 14×12㎝写真1 作新学院時代
1060 KJ090501000672 天竜三郎写真 14×11㎝写真1
1061 KJ090501000673 青地晨写真 15×11㎝写真1
1062 KJ090501000674 三谷祥介写真 15×11㎝写真1
1063 KJ090501000675 戸田謙介写真 15×11㎝写真1
1064 KJ090501000676 金子智一写真 15×11㎝写真1
1065 KJ090501000677 稲村隆一写真 15×11㎝写真1
1066 KJ090501000678 北の富士写真 16×12㎝写真1
1067 KJ090501000679 夏堀正元写真 16×12㎝写真1
1068 KJ090501000680 大慈弥嘉久写真 17×12㎝写真1 「前通産次官」とあり、「噂2月号」とあり、校正写真
1069 KJ090501000681 成田知己写真 17×12㎝写真1 「社会」とあり、「噂2月号」とあり、校正写真
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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1070 KJ090501000682 平幹二郎写真 17×12㎝写真1 「俳優」とあり、「噂2月号」とあり、校正写真
1071 KJ090501000683 三島由紀夫写真 16×12㎝写真3
1072 KJ090501000684 榊山潤写真 16×12㎝写真1
1073 KJ090501000685 高原四郎写真 16×12㎝写真1 「毎日新」とあり
1074 KJ090501000686 竹金種児写真 16×12㎝写真1
1075 KJ090501000687 平林襄二写真 16×12㎝写真1
1076 KJ090501000688 檀一雄写真 16×12㎝写真1
1077 KJ090501000689 池波正太郎写真 17×11㎝写真1
1078 KJ090501000690 「廿六才」写真 16×12㎝写真1
1079 KJ090501000691 新宮正春写真 16×12㎝写真1
1080 KJ090501000692 石原慎太郎写真 16×12㎝写真1
1081 KJ090501000693 新延修三写真 17×12㎝写真1
1082 KJ090501000694 冊子「柳川変態性慾志」写真 17×12㎝写真1
1083 KJ090501000695 横溝正史写真 18×12㎝写真1
1084 KJ090501000696 「をんな・らくがき」写真 18×12㎝写真1 昭和22年1月池田耕夫作品
1085 KJ090501000697 清水達夫写真 18×12㎝写真1
1086 KJ090501000698 杉山吉良写真 18×12㎝写真1
1087 KJ090501000699 宇佐美省吾写真 18×12㎝写真1
1088 KJ090501000701 山村正夫写真 18×12㎝写真1
1089 KJ090501000702 島田一男写真 18×12㎝写真1
1090 KJ090501000703 加瀬英明写真 18×12㎝写真1
1091 KJ090501000704 「明智探偵事務所」夏木陽介(明智小五郎)・倍賞美津子(黒とかげ)写真 16×12㎝写真1
1092 KJ090501000705 白井義男写真 16×12㎝写真1
1093 KJ090501000706
「明智探偵事務所」夏木陽介(明智小
五郎)・斉穏寺忠雄(小林青年)・荻原
健一(タカシ)写真
16×12㎝写真1
1094 KJ090501000707
「明智探偵事務所」夏木陽介(明智小
五郎)・米倉斉加年(野々村)・田村奈
巳(チコイママ文代) 写真
16×12㎝写真1
1095 KJ090501000708 川端康成写真 16×12㎝写真1 ノーベル賞授与式ヵ
1096 KJ090501000709 渾大坊五郎写真 16×12㎝写真1
1097 KJ090501000710 大平正芳写真 16×12㎝写真1
1098 KJ090501000711 後醍院良正写真 16×12㎝写真1
1099 KJ090501000712 児島宋吉写真 16×12㎝写真1
1100 KJ090501000713 小佐野賢治写真 16×12㎝写真1
1101 KJ090501000714 小檜山弘司写真 16×12㎝写真1
1102 KJ090501000715 佐藤春夫写真 16×12㎝写真1
1103 KJ090501000716 田中角栄写真 16×12㎝写真1
1104 KJ090501000717 豊島澂写真 16×12㎝写真1
1105 KJ090501000718 土光敏夫写真 16×12㎝写真1 東芝電気社長
1106 KJ090501000719 金大中写真 16×12㎝写真1
1107 KJ090501000720 機動隊写真 16×12㎝写真1 浅間山荘事件のものヵ
1108 KJ090501000721 岡田春夫写真 16×12㎝写真1
1109 KJ090501000722 鳩山威一郎写真 17×12㎝写真1
1110 KJ090501000723 中山素平写真 16×12㎝写真1 日本興業銀行相談役
1111 KJ090501000724 山中貞則写真 16×12㎝写真1 防衛庁長官
1112 KJ090501000725 会合写真 16×12㎝写真1
1113 KJ090501000726 ダンサー写真 16×12㎝写真1
1114 KJ090501000727 植村甲午郎写真 16×12㎝写真1
1115 KJ090501000728 水前寺清子写真 16×12㎝写真1
1116 KJ090501000729 後藤田正晴写真 16×12㎝写真1 内閣官房副長官
1117 KJ090501000730 橋本登美三郎写真 16×12㎝写真1
1118 KJ090501000731 土方正巳写真 16×12㎝写真1
1119 KJ090501000732 鞍馬天狗角兵衛獅子写真 16×12㎝写真1
1120 KJ090501000733 雑誌記事「怪傑自来也」写真 13×18㎝写真1 田中英光作
1121 KJ090501000734 笹原金次郎写真 18×13㎝写真1
1122 KJ090501000735 高橋鏡太郎写真 18×13㎝写真1
1123 KJ090501000736 坂上弘写真 18×13㎝写真1
1124 KJ090501000737 田辺孝治写真 18×13㎝写真1 新潮社
1125 KJ090501000738 「樽」写真 18×13㎝写真1
1126 KJ090501000739 檀一雄対談写真 13×18㎝写真1
1127 KJ090501000740 徳田義昭写真 18×13㎝写真1
1128 KJ090501000741 豊田穣写真 18×13㎝写真1
1129 KJ090501000742 「小梅梅」写真 18×13㎝写真1
1130 KJ090501000743 岡本功司写真 18×13㎝写真1
1131 KJ090501000744 尾崎秀樹写真 18×13㎝写真1
1132 KJ090501000745 岡村会長写真 18×13㎝写真1 自転車振興会会長
1133 KJ090501000746 川俣俊郎写真 18×13㎝写真1
1134 KJ090501000747 「武田」写真 18×13㎝写真1
1135 KJ090501000748 渡辺哲彦写真 18×13㎝写真1 東京新聞
1136 KJ090501000749 矢口純写真 18×13㎝写真1
1137 KJ090501000750 米山貢司写真 18×13㎝写真1
1138 KJ090501000751 矢部尭一写真 18×13㎝写真2
1139 KJ090501000752 横田政三写真 18×13㎝写真2
1140 KJ090501000753 吉田正写真 18×13㎝写真1
1141 KJ090501000754 横山隆一写真 18×13㎝写真1
1142 KJ090501000755 須藤憲三写真 18×13㎝写真1
1143 KJ090501000756 松本紀彦写真 18×13㎝写真1
1144 KJ090501000757 村上正之写真 18×13㎝写真1
1145 KJ090501000758 「平島」写真 18×13㎝写真1
1146 KJ090501000759 宇野正盛写真 18×13㎝写真1
1147 KJ090501000760 丸山秀司写真 18×13㎝写真1
1148 KJ090501000761 玉井英気写真 18×13㎝写真1
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1149 KJ090501000762 「竹内」写真 18×13㎝写真1 「読売」とあり
1150 KJ090501000763 高森栄治写真 18×13㎝写真1
1151 KJ090501000764 宮川雅青写真 13×18㎝写真1
1152 KJ090501000765 石塚友二写真 18×13㎝写真1
1153 KJ090501000766 三村侑弘写真 18×13㎝写真1
1154 KJ090501000767 池波正太郎写真 18×13㎝写真1
1155 KJ090501000768 堀川潭写真 18×13㎝写真1
1156 KJ090501000769 乾信一郎写真 18×13㎝写真1
1157 KJ090501000770 福田□□写真 18×13㎝写真1
1158 KJ090501000771 藤原慶爾写真 18×13㎝写真1
1159 KJ090501000772 田沼武能写真 18×13㎝写真1
1160 KJ090501000773 田辺孝治写真 18×13㎝写真1 新潮社出版部
1161 KJ090501000774 宮崎吉政写真 18×13㎝写真1
1162 KJ090501000775 南雲今朝雄写真 18×13㎝写真1
1163 KJ090501000776 会合写真 18×13㎝写真1
岡田茂、辻野、加賀邦男、原健策、大
友、玉木、大森伊八、佐々木康監督、
比佐芳武脚本家、マキノ、坂上休次
郎京都所長、片岡千恵彦、市川右太
衛門、月形とあり
1164 KJ090501000777 南部忠平写真 16×12㎝写真1 ロサンゼルスオリンピック時の写真
1165 KJ090501000778 野坂昭如写真 17×12㎝写真1
1166 KJ090501000779 井上ひさし写真 18×13㎝写真2
1167 KJ090501000780 阿木翁助写真 20×13㎝写真1
1168 KJ090501000781 橋本信也写真 21×13㎝写真1 ディレクター
1169 KJ090501000782 畑中庸生写真 21×13㎝写真1
1170 KJ090501000783 河野和平写真 21×13㎝写真1 NTVディレクター
1171 KJ090501000784 江夏豊写真 21×16㎝写真1 阪神時代、「噂2月号」とあり、校正写真
1172 KJ090501000785 宇野浩二写真 22×15㎝写真1、9×7㎝写真1
1173 KJ090501000786 「滋賀銀行横領事件犯人奥村連行」写真 23×15㎝写真1
1174 KJ090501000787 吉村平さんの出版初体験を祝う会写真 22×15㎝写真1
1175 KJ090501000788 「日本ハム球団誕生」写真 17×22㎝写真1 「三原社長、大社オーナー」とあり
1176 KJ090501000789 梶山季之対談写真 11×16㎝写真4
1177 KJ090501000790 梶山季之対談写真 12×18㎝写真5
1178 KJ090501000791 対談写真 12×18㎝写真2
1179 KJ090501000792 対談写真 12×18㎝写真1
1180 KJ090501000793 人物写真 21×15㎝写真3
1181 KJ090501000794 証明写真 5×5㎝写真1 NHKの封筒に貼り付け
1182 KJ090501000795 今東光対談写真 13×18㎝写真1
1183 KJ090501000796 今東光写真 17×12㎝写真1
1184 KJ090501000797 集合写真 14×20cm写真1 写真後方に「栄喜君萬」とあり
1185 KJ090501000798 集合写真 13×18㎝写真1
1186 KJ090501000799 集合写真の写真 13×18㎝写真1 「大正末年撮影」とあり
1187 KJ090501000801 人物写真 13×9㎝写真1 「噂」掲載写真、校正写真
1188 KJ090501000802 人物写真 17×12㎝写真1 「噂」掲載写真、校正写真
1189 KJ090501000803 人物写真 18×13㎝写真1 「噂」掲載写真、校正写真
1190 KJ090501000804 人物写真 18×13㎝写真1 「噂2月号」とあり、校正写真
1191 KJ090501000805 人物写真 15×10㎝写真1
1192 KJ090501000806 人物写真 11×15㎝写真1
1193 KJ090501000807 人物写真 12×16㎝写真1
1194 KJ090501000808 人物写真 12×18㎝写真1
1195 KJ090501000809 人物写真 13×18㎝写真1
1196 KJ090501000810 人物写真 18×13㎝写真1
1197 KJ090501000811 柴田錬三郎写真 18×13㎝写真1
1198 KJ090501000812 人物写真 18×13㎝写真1
1199 KJ090501000813 人物写真 18×13㎝写真1
1200 KJ090501000814 人物写真 18×13㎝写真1
1201 KJ090501000815 人物写真 18×13㎝写真1
1202 KJ090501000816 人物写真 18×13㎝写真1
1203 KJ090501000817 人物写真 18×13㎝写真1
1204 KJ090501000900 奄美 取材旅行 昭和33年8月
角形3号封筒1、9×7㎝
写真35、7×11㎝写真
28、16×24㎝コンタクト
プリント8、16×4㎝コン
タクトプリント1、フィルム
6
昭和33年12月「与路の獣島」月刊文
芸春秋連載の取材
1205 KJ090501001000 封筒 (昭和34年4月～39年8月7日) 角形0号封筒1
1206 KJ090501001001 写真フィルム (昭和34年4月～36年10月) フィルムケース1 「赤坂檜町に住む」とあり
1207 KJ090501001002 梶山季之・村島健一夫妻とシャム猫の写真 (昭和36年1月) 袋1、6×9㎝写真1
1208 KJ090501001003 山口邸にて山口瞳・梶山季之家写真 (昭和36～37年) 長形3号変封筒1、7×9㎝写真6
1209 KJ090501001004 梶山季之写真 (昭和37年1月) 16×11㎝写真1
1210 KJ090501001005 梶山季之・美那江写真 (昭和37年3月) 9×6㎝写真1
1211 KJ090501001006 梶山家写真 (昭和37年5～6月) 16×12㎝写真1
1212 KJ090501001007 七五三他梶山家写真 (昭和37年5月～39年)
袋1、13×9㎝写真3、11
×8㎝写真4、9×6㎝写
真2
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1213 KJ090501001008 中野向台にて梶山家写真 (昭和37年7月～40年)
角形3号封筒1、9×7㎝
写真17、12×8㎝写真
9、13×9㎝写真3、11×
16㎝写真3、16×12㎝
写真1、袋1、フィルム2
1214 KJ090501001009 南紀白浜にて正月恒例家族旅行の写真 (昭和38年1月1日) 12×16㎝写真1
1215 KJ090501001010 車中にて梶山季之・美那江写真 (昭和38年10月) 17×23㎝写真1
1216 KJ090501001011 「山口瞳氏一家と」写真 (昭和38年) 12×18㎝写真1
1217 KJ090501001012 梶山家の写真の入った写真ケース (昭和38年) 角形5号封筒1、19×17㎝写真ケース1 ケース劣化
1218 KJ090501001013 都市センターホテル前にて梶山家写真 (昭和39年8月7日) 16×23㎝写真1
1219 KJ090501001100 梶山季之他会合写真 (昭和35年) 角形5号封筒1、12×16㎝写真1
封筒に「TBS「愛のうず潮」リサーチ」
とあり
1220 KJ090501001200 封筒 （昭和35～46年） 角形3号封筒1 表に「第15次「新思潮」同人」とあり
1221 KJ090501001201 新思潮同人写真 (昭和35年) 12×16㎝写真1
三浦朱門・阪田寛夫・梶山季之・村
上兵衛・有吉佐和子・竹島茂・荒本
孝一・能島廉・曽野綾子
1222 KJ090501001202 新思潮解散写真 昭和36年12月 12×15㎝写真1
1223 KJ090501001203 新思潮同人写真 (昭和38年) 9×13㎝写真1 村上・野島・阪田・三浦・林
1224 KJ090501001204 「新思潮の会」写真 （昭和46年） 11×16㎝写真1、16×23㎝写真1
1225 KJ090501001205 新思潮同人写真 25×20㎝写真2、袋1
1226 KJ090501001206 新思潮同人能島廉氏関連写真 長形4号封筒1、8×12㎝写真3
1227 KJ090501001300 「「黒の試走車」発売広告写真」 （昭和37年1月） 袋1、15×11㎝写真4 「中野区江古田(当時の自宅)近くの雑木林か」とあり
1228 KJ090501001400 「黒の試走車出版記念会(於東京会館)」封筒 （昭和37年4月13日） 角形3号封筒1
1229 KJ090501001401 梶山季之写真 （昭和37年4月13日） 15×5㎝写真2
1230 KJ090501001402 梶山季之挨拶写真 （昭和37年4月13日） 16×7㎝写真1
1231 KJ090501001403 吉行淳之介・村上兵衛氏他写真 （昭和37年4月13日） 7×14㎝写真1
1232 KJ090501001404 楽器演奏中の写真 （昭和37年4月13日） 14×8㎝写真1
1233 KJ090501001405 招待客挨拶の写真 （昭和37年4月13日） 16×8㎝写真1
1234 KJ090501001406 三鬼陽之助氏他写真 （昭和37年4月13日） 22×10㎝写真3
1235 KJ090501001407 梶山季之・岩川隆氏他写真 （昭和37年4月13日） 22×13㎝写真3
1236 KJ090501001408 水上勉・藤島泰輔氏他写真 （昭和37年4月13日） 15×11㎝写真2
1237 KJ090501001409 花束を受け取る梶山季之写真 （昭和37年4月13日） 16×10㎝写真3
1238 KJ090501001410 三鬼陽之助・吉行淳之介氏他談笑中の写真 （昭和37年4月13日） 16×12㎝写真6
1239 KJ090501001411 楽器演奏中の写真 （昭和37年4月13日） 19×12㎝写真1
1240 KJ090501001412 参加者の写真 （昭和37年4月13日） 15×23㎝写真1
1241 KJ090501001413 大宅壮一氏挨拶写真 （昭和37年4月13日） 16×12㎝写真5
1242 KJ090501001500 「パーティー」写真封筒 (昭和37年4月13日～45年11月) 角形3号封筒1
1243 KJ090501001501 「黒の試走車出版記念会」梶山季之・大宅壮一他写真 (昭和37年4月13日) 12×16㎝写真1、袋1
1244 KJ090501001502 「ミヤコ蝶々…女ひとり…出版記念会」梶山季之他写真 鶴書房写真部 (昭和41年7月28日)
11×15㎝写真1、12×
16㎝写真1
1245 KJ090501001503 「廿日会」梶山季之他写真 (昭和45年4月20日) 13×18㎝封筒1、13×17㎝写真2
1246 KJ090501001504 塩野義製薬のパーティーにて梶山季之写真
塩野義製薬浜部忠三
→梶山季之 (昭和45年11月)
12×17㎝写真1、B5洋
紙1、仮綴、クリップどめ 写真送付状あり
1247 KJ090501001505 会議にて梶山季之他写真 （昭和45年） 12×17㎝写真1 裏に「講談社?45年光文社?」とあり
1248 KJ090501001506 パーティーにて梶山季之他集合写真 電気業界新聞社 9×13㎝写真1
1249 KJ090501001507 パーティーにて梶山季之他集合写真 9×13㎝写真2、袋1
1250 KJ090501001508 パーティーにて梶山季之他写真 9×13㎝写真4、8×11㎝写真4、袋1
1251 KJ090501001509 パーティー会場風景写真 8×11㎝写真1
1252 KJ090501001510 会合にて梶山季之他写真 11×16㎝写真2
1253 KJ090501001511 会合にて梶山季之他写真 8×11㎝写真4、仮綴、クリップどめ
1254 KJ090501001512 会合にて梶山季之他写真
11×15㎝写真2、13×
19㎝写真1、15×10㎝
洋紙1、仮綴、クリップど
め
洋紙に「広島(折村春子)」とあり
1255 KJ090501001513 会合にて梶山季之他写真
11×16㎝写真1、12×
17㎝写真2、袋1、15×
10㎝洋紙1、仮綴、クリッ
プどめ
洋紙に「マンガ家」とあり
1256 KJ090501001514 会合にて梶山季之他写真 12×17㎝写真11、仮綴、クリップどめ
1257 KJ090501001515 会合にて梶山季之写真 16×11㎝写真1
1258 KJ090501001516 「大宅壮一ノンフィクションクラブ」会合写真
12×16㎝写真11、15×
10㎝洋紙1、仮綴、クリッ
プどめ
1259 KJ090501001517 挨拶をする梶山季之と梶山美那江写真 16×11㎝写真1
1260 KJ090501001518 バーにて梶山季之他写真 講談社写真部 21×14㎝写真4、仮綴、クリップどめ
1261 KJ090501001600 サントリーの国産工場落成記念パーティの梶山季之・山口瞳氏他写真 （昭和38年4月20日） 袋1、9×13㎝写真1
1262 KJ090501001700 長崎三菱造船取材時の梶山季之他写真 （昭和38年4月） 袋1、9×12㎝写真3
1263 KJ090501001800 講演会写真封筒 (昭和38年10月9日)～40年 角形5号封筒1
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1264 KJ090501001801 「「婦人公論」愛読者大会」梶山季之他写真
(昭和38年10月9～12
日)
11×16㎝写真2、B5洋
紙1
「鹿児島、宮崎、大分、小倉、同行大
宅壮一、瀬戸内晴美、梶山季之」とあ
り
1265 KJ090501001802 「文芸春秋忘年会」集合写真 昭和40年 12×29㎝写真1
1266 KJ090501001803 「文芸春秋文化講演会」梶山季之他講演写真 9×13㎝写真2
「市制施行25周年記念 主催文芸春
秋 後援大村青年会議所」とあり
1267 KJ090501001804 梶山季之・有吉佐和子写真
12×8㎝写真3、11×8
㎝洋紙1、仮綴、クリップ
どめ
1268 KJ090501001900 透明封筒 （昭和38年10月～49年11月25日） 角形3号変封筒1
1269 KJ090501001901
山口瞳著「江分利満氏の優雅な生
活」映画化に関する梶山季之・山口瞳
他写真
文芸春秋社編集局写
真部石井正彦 （昭和38年10月）
12×17㎝写真1、25×
18㎝写真1
1270 KJ090501001902 「講演会 柳川川下り」梶山季之・山口瞳氏他との写真
（昭和42年5月15～18
日） 13×18㎝写真1
1271 KJ090501001903 フジ「ミュージックギャラリー」岩船修三氏展覧会の写真
（昭和46年4月4日～5
月） 袋1、12×17㎝写真5
1272 KJ090501001904 野良犬会にて梶山季之・吉行淳之介氏写真 （昭和49年4月1日）
8×11㎝写真1、12×17
㎝写真1、仮綴、テープ
どめ
1273 KJ090501001905 「愛のうず潮」リサーチ座談会梶山季之・新珠三千代氏他の写真 季節社 （昭和49年11月25日）
12×17㎝写真2、A5洋
紙1、仮綴、クリップどめ
1274 KJ090501001906 「女の斜塔」ヒロインオーディションの写真ヵ
12×17㎝写真1、12×
10㎝洋紙1、仮綴、クリッ
プどめ
1275 KJ090501002000 韓国ソウル初訪問時の写真 (昭和38年11月25日～12月2日)
袋1、7×9㎝写真25、11
×7㎝洋紙1
1276 KJ090501002100 韓国にて梶山季之・大宅壮一氏他写真
(昭和38年11月25日～
12月2日)
袋2、8×11㎝写真2、12
×20㎝写真1、B5洋紙1
1277 KJ090501002200 韓国取材の写真 梶山季之 (昭和38年) 角形3号封筒1、11×8㎝写真206
1278 KJ090501002300 袋 (昭和39年1月) 25×18㎝袋1
1279 KJ090501002301 「「新幹線工事を見る」(日本国有鉄道
R)」写真 (昭和39年1月)
13×18㎝写真2、11×7
㎝洋紙1、仮綴、テープ
どめ
1280 KJ090501002302 「新幹線工事を見る」(日本国有鉄道R)写真ヵ (昭和39年1月) 袋1、8×12㎝写真4
1281 KJ090501002400 「実力経営者伝」(講談社)出版記念会 於ホテル・ニュージャパンのファイル （昭和39年2月19日） A4ファイル1
1282 KJ090501002401 嵯峨三智子から花束を受け取る梶山季之写真 講談社写真部 （昭和39年2月19日） 18×15㎝写真1
1283 KJ090501002402 梶山季之挨拶写真 講談社写真部 （昭和39年2月19日） 20×15㎝写真3
1284 KJ090501002403 講談社野間省一社長挨拶写真 講談社写真部 （昭和39年2月19日） 20×15㎝写真1
1285 KJ090501002404 集合写真 講談社写真部 （昭和39年2月19日） 17×23㎝写真1
結城昌治・大宅壮一・嵯峨三智子・
三鬼陽之助・本田宗一郎・佐野洋・
吉行淳之介・山口瞳・野間省一・松
田社長・市村社長・梶山季之・美那
江他
1286 KJ090501002405 梶山季之写真 15×11㎝写真1
1287 KJ090501002500 梶山季之・坂田本因坊写真 文芸春秋新社 (昭和39年4月27日) 角形3号封筒1、26×18㎝写真2
「週刊文春」掲載、〈私はこれになりた
かった〉「それは坂田本因坊に挑戦
する棋士です」の写真
1288 KJ090501002600 講演会写真封筒 (昭和39年5月～46年10月) 角形5号封筒1
1289 KJ090501002601 梶山季之他集合写真 (昭和39年5月) 8×12㎝写真1 「有吉 臼井」とあり
1290 KJ090501002602 一関にて梶山季之他写真 (昭和46年10月) 8×11㎝写真4 「一関」とあり
1291 KJ090501002603 「文芸春秋文化講演会」集合写真 (5月17日) 9×13㎝写真9、11×16㎝写真1
「市政施行25周年記念 主催文芸春
秋 後援大村青年会議所」とあり
1292 KJ090501002604 梶山季之・三鬼陽之助他写真
12×8㎝写真9、15×10
㎝洋紙1、仮綴、クリップ
どめ
洋紙に「三鬼、伊藤?」とあり
1293 KJ090501002605 講演中の梶山季之写真
16×12㎝写真4、8×11
㎝写真5、8×10㎝写真
1
1294 KJ090501002606 電車内で食事中の梶山季之他写真 12×16㎝写真4、仮綴、クリップどめ
1295 KJ090501002607 「岡山後楽園」における梶山季之他写真
13×9㎝写真1、16×11
㎝写真4、11×16㎝写
真2、12×17㎝写真1、
袋1
1296 KJ090501002608 ROTARY CLUBで講演中の梶山季之写真 8×11㎝写真2
1297 KJ090501002609 九州にて梶山季之他写真 8×11㎝写真9 「九州地方(文春)」とあり
1298 KJ090501002610 顔出し看板に顔を入れる梶山季之写真 8×12㎝写真1 「婦人画報」とあり
1299 KJ090501002611 会合中の梶山季之他写真 8×12㎝写真2、8×11㎝写真1
1300 KJ090501002612 梶山季之他新幹線の前で集合写真 12×16㎝写真1
1301 KJ090501002613 梶山季之他シンポジウム写真 12×17㎝写真2 講演者は梶山季之・水原・五味・三鬼
1302 KJ090501002614 講演中の梶山季之写真 8×12㎝写真1 「新聞社 MSC」とあり
1303 KJ090501002615 講演中の梶山季之写真 8×11㎝写真1 「安城青年会議所」とあり
1304 KJ090501002616 「なにわ芸術祭 文芸講演会」講演中の梶山季之写真 12×17㎝写真1
「主催サンケイ新聞社・大阪新聞社」
とあり
1305 KJ090501002617 文化講演会講演中の梶山季之写真 11×16㎝写真1
「新潟ロータリークラブ・新潟南ロー
タリークラブ・新潟東ロータリークラ
ブ」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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1306 KJ090501002618 学生の前で講演中の梶山季之写真 13×17㎝写真1
1307 KJ090501002619 ナイトクラブの写真他コンタクトプリント コンタクトプリント1
1308 KJ090501002700 碁を打つ梶山季之他写真 講談社 (昭和39年6月) 袋1、22×14㎝写真4、
B6洋紙1
「マドモアゼル」掲載「碁のおもしろ
さ」グラビア 
1309 KJ090501002800 寝技中の梶山季之・山口瞳氏写真 文芸春秋社編集局写真部 (昭和39年7月) 袋1、17×24㎝写真3 「別冊文春」掲載グラビア 
1310 KJ090501002900 封筒 (昭和40年1月8日～47年11月) 角形0号封筒1
1311 KJ090501002901 梶山季之・美那江写真 (昭和40年1月8日) 20×26㎝写真1、20×21㎝写真1
1312 KJ090501002902 梶山美季・祖母写真 (昭和40年) 12×16㎝写真1
1313 KJ090501002903 七五三にて梶山季之・美季写真 (昭和40年) 9×13㎝写真1
1314 KJ090501002904 梶山季之・父・ペペ写真 (昭和41年1月11日) 22×15㎝写真1
1315 KJ090501002905 梶山美季、踊りの発表会写真 (昭和41年10月)
角形5号封筒1、9×13
㎝写真3、16×11㎝写
真1
梶山家の集合写真あり
1316 KJ090501002906 伊豆にて梶山家写真 (昭和41年12月11日) 23×16㎝写真2
1317 KJ090501002907 梶山家集合写真 (昭和47年11月) 12×16㎝写真1
1318 KJ090501002908 青山自宅にて梶山家写真 11×16㎝写真1
1319 KJ090501003000 「富士写真フィルム株式会社足柄工場 御来訪記念」写真 昭和40年5月15日 12×17㎝写真1
1320 KJ090501003100 海外取材封筒 (昭和40年8月30日～47年2月) 角形1号封筒1
「アメリカ S47、S40 南米 S40 メキシコ 
S40」とメモあり
1321 KJ090501003101 米・中南米日系移民取材写真 (昭和40年8月30日～10月19日)
袋1、6×9㎝写真5、7×
11㎝写真15、17×7㎝
洋紙1
1322 KJ090501003102 ハワイにて梶山季之他写真 (昭和40年8月)
袋1、8×12㎝写真2、9
×13㎝写真1、ネガ1、
17×8㎝洋紙1
写真裏に「谷野吾六様 梶山季之」と
あり
1323 KJ090501003103 アメリカの取材写真 (昭和40年10月15日) 袋2、6×9㎝写真43、10×8㎝洋紙1
1324 KJ090501003104 南米の取材写真 (昭和40年)
袋2、7×9㎝写真21、8
×12㎝写真12、8×7㎝
洋紙2
1325 KJ090501003105 ニューヨークにて記念の梶山季之他写真 (昭和47年1月8～21日)
写真カバー1、25×20
㎝写真1、B5変洋紙1
「日本人ここにあり」連載取材に関す
るメモあり、ヘアーデザイナー菅氏の
手紙添付
1326 KJ090501003106 アメリカ取材時の梶山季之・下沢昌徳氏他写真 (昭和47年）2月15日
洋形4号封筒1、9×13
㎝写真2、A4洋紙1 梶山季之宛下沢昌徳氏の書翰同封
1327 KJ090501003200 中南米取材写真 (昭和40年8月)
角形7号封筒1、7×11
㎝写真13、9×13㎝写
真6、18×13㎝写真1
1328 KJ090501003300 日系移民取材中ハワイにて地御前村出身者有志による歓迎会の写真 (昭和40年9月)
角形3号封筒1、9×12
㎝写真13、17×12㎝写
真1
1329 KJ090501003400 封筒 昭和40年10月 角形3号封筒1 表に「南米取材 メキシコ S40」とあり
1330 KJ090501003401 メキシコ取材写真 昭和40年10月 15×21㎝封筒1、18×13㎝写真2
1331 KJ090501003402 メキシコ取材 梶山季之他写真 季節社 (昭和40年) 14×12㎝封筒1、7×11㎝写真6、袋1
1332 KJ090501003403 メキシコ取材写真 (昭和40年)
20×14㎝封筒1、7×11
㎝写真42、9×3㎝写真
5、スライド1
1333 KJ090501003500 「南米取材」写真 (昭和40年) 袋1、フィルム1、7×9㎝写真76
1334 KJ090501003600 「韓国」写真 (昭和40年)
角形3号封筒1、8×11
㎝写真14、8×12㎝写
真1、10×12㎝写真9、9
×13㎝写真1、12×17
㎝写真7、フィルム5、18
×21㎝カード1
「二度目の韓国訪問」「二十年振りに
ソウルの家を訪れる」とあり
1335 KJ090501003700 「ハワイ取材」写真 (昭和40年)
A4ファイル1、8×12㎝
写真37、9×13㎝写真
3、12×17㎝写真1、13
×18㎝写真1
1336 KJ090501003800 取材中の梶山季之写真 (昭和41年1月24日) 角形3号封筒1、13×22㎝写真8
「女性自身」掲載「宝塚スターが悩ま
ない理由」グラビア
1337 KJ090501003900 講演会写真封筒 昭和41年5月25日～(7月28日) 角形5号封筒1
1338 KJ090501003901 「文化後援会(新湊青年文化会)」集合写真 昭和41年5月25日 14×20cm写真1
1339 KJ090501003902 「ミヤコ蝶々…女ひとり…出版記念会」梶山季之写真 鶴書房写真部 (昭和41年7月28日) 11×15㎝写真1
1340 KJ090501003903 梶山季之他柳川川下りの写真
13×18㎝写真11、12×
17㎝写真1、15×11㎝
洋紙1、仮綴、クリップど
め
「文春講演 有馬、山口」とあり
1341 KJ090501003904 梶山季之他シンポジウム写真 12×16㎝写真2 講演者は梶山季之・水原・五味・三鬼
1342 KJ090501003905
「宮崎日日新聞社社屋落成記念 婦人
公論文化講演の夕」梶山季之講演写
真
12×16㎝写真1 題目は「小説と取材」
1343 KJ090501003906 梶山季之・戸川昌子・大宅壮一・岡本太郎写真 12×18㎝写真1
1344 KJ090501004000 梶山季之・美那江写真 「小説現代」編集部 (昭和41年6月) 袋1、22×14㎝写真3
「小説現代」掲載「〈ドライバー作家
婦人〉梶山季之氏夫人梶山美那江
さん」グラビア
1345 KJ090501004100 封筒 (昭和41年8月) 角形5号封筒1 表に「ノンフィクションの会 大宅グループ」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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1346 KJ090501004101 梶山季之・大宅壮一氏他集合写真 (昭和41年8月) 11×16㎝写真2、11×17㎝写真1
1347 KJ090501004102 高知の洞窟にて梶山季之写真 13×9㎝写真1
1348 KJ090501004103 梶山季之・大宅壮一氏他写真 8×11㎝写真3
1349 KJ090501004104 自動車に乗る梶山季之他写真 9×13㎝写真1
1350 KJ090501004105 梶山季之他食事風景写真 9×13㎝写真2
1351 KJ090501004106 東京三洋にて梶山季之・大宅壮一氏他集合写真 11×17㎝写真1
1352 KJ090501004107 梶山季之他写真
11×16㎝写真1、8×11
㎝写真3、8×12㎝写真
1、9×12㎝写真1
1353 KJ090501004200 大宅考察団取材時の写真 (昭和41年9月9～26日) 角形2号封筒1、25×21㎝コンタクトプリント7
1354 KJ090501004300 大宅考察団(中国・香港他)取材写真 (昭和41年9月9～26日) 12×8㎝写真35、袋2
1355 KJ090501004400 大宅考察団中国・香港取材写真封筒 (昭和41年9月9～26日) 角形7号封筒1
1356 KJ090501004401 中国・香港取材写真 （昭和41年9月9～26日） 8×12㎝写真8、袋1 写真裏に「南京」とあり
1357 KJ090501004402 「中共行出発の日」他写真 (昭和41年9月9日) 16×12㎝写真1、15×11㎝写真1 大宅壮一・梶山季之他
1358 KJ090501004403 中国・香港取材写真 12×8㎝写真16、袋1
1359 KJ090501004404 中国・香港取材写真 9×13㎝写真14、袋1
1360 KJ090501004405 中国・香港取材中の梶山季之写真 9×13㎝写真1
1361 KJ090501004406 中国・香港取材写真 8×12㎝写真24、袋1
1362 KJ090501004500 梶山季之・美那江写真 婦人画報社 (昭和41年9月) 袋1、25×18㎝写真4、17×8㎝洋紙1
「婦人画報」掲載「私の好きなもの 美
しいキモノ」グラビア 
1363 KJ090501004600 大宅考察団取材写真袋 (昭和41年9月～43年10月17日) 袋1
1364 KJ090501004601 中国・香港取材写真 (昭和41年9月) 8×11㎝写真81、袋4、8×6㎝洋紙1
1365 KJ090501004602 東南アジア取材写真 (昭和42年6月6～23日) 8×11㎝写真37、袋1、11×8㎝洋紙1
1366 KJ090501004603 韓国取材写真 (昭和43年10月11～17日)
9×13㎝写真1、11×15
㎝写真5、8×8㎝洋紙1
1367 KJ090501004700 封筒 (昭和41年10月19日～50年) 角形3号封筒1
表に「梶山季之TV出演(内、一本は
夫人)」とあり
1368 KJ090501004701 木島則夫モーニングショー出演の梶山季之他写真 (昭和41年10月19日)
角形7号封筒1、12×17
㎝写真2
1369 KJ090501004702 11PM出演の梶山季之他写真 (昭和43年5月15日)
洋形2号封筒1、8×11
㎝写真6、9×13㎝写真
4
1370 KJ090501004703 フジTV「いじわる問答・男と女」出演の梶山季之他写真 (昭和44年12月21日)
12×17㎝写真2、仮綴、
テープどめ
1371 KJ090501004704 NHKきょうの料理 私の自慢料理出演の梶山季之他写真 （昭和49年9月27日） B6変アルバム1
1372 KJ090501004705 「3時のあなた」追悼梶山季之出演の梶山美那江・キャスター森光子氏写真 (昭和50年) 袋1、13×18㎝写真6
1373 KJ090501004800 封筒 (昭和41年12月11日～48年) 39×30㎝封筒1
表に「渡部雄吉・林忠彦・秋山庄太
郎・田沢進・木村恵一 他」とあり
1374 KJ090501004801 喫煙中の梶山季之写真 （昭和41年12月11日） 25×16㎝写真1、23×16㎝写真1
1375 KJ090501004802 伊豆にて撮影の梶山季之・田辺茂一氏写真 田沢進 (昭和41年～46年11月) 26×18㎝写真12
1376 KJ090501004803 梶山季之写真 秋山庄太郎 (昭和46年5月) A4ファイル1、25×20cm写真8、17×12㎝写真1
「小説現代」掲載「創刊100号記念 
秋山庄太郎傑作写真集」写真
1377 KJ090501004804 婦人倶楽部「わが家の名コック」郷土料理「かきのどてなべ」梶山季之写真 野上透 (昭和46年12月)
13×20㎝写真1、26×
18㎝写真1
1378 KJ090501004805 梶山季之写真 林忠彦 (昭和47～48年) 25×30㎝写真4、21×30㎝写真1
1379 KJ090501004806 梶山季之写真 渡部雄吉・小説現代編集部
17×25㎝写真2、18×
25㎝写真1、19×25㎝
写真3
「小説現代」掲載
1380 KJ090501004900 封筒 (昭和42年1月2～27日) 角形3号封筒1 表に「モナコ・ラリー S.42年」とあり
1381 KJ090501004901 モナコ・ラリー取材中の梶山季之写真 (昭和42年1月2～27日)
角形7号封筒1、12×16
㎝写真28、12×18㎝写
真10
1382 KJ090501004902 モナコ・ラリー取材中の梶山季之他写真 (昭和42年1月)
9×13㎝写真1、A5包紙
1
1383 KJ090501004903 モナコ・ラリー取材中の梶山季之写真 榊原和夫 (昭和42年1月) 11×16㎝写真3、16×24㎝写真1
1384 KJ090501005000 カープを優勝させる会 広島日南キャンプ訪問中の梶山季之他写真
(昭和42年2月16～17
日)
14×12㎝封筒1、8×11
㎝写真2、8×12㎝写真
3、9×13㎝写真5
封筒表に「佐々木久子、富永一朗、
田辺茂一、木村功」などあり
1385 KJ090501005100 文化講演会'67 梶山季之と黒岩・加藤氏アルバム
(昭和42年2月25～28
日)
31×26×2㎝箱1、30×
26㎝アルバム1 那覇・名護・コザ・石垣にて
1386 KJ090501005200 「文芸春秋文化講演会 那覇、名護、コザ、石垣」写真 昭和42年2月25～28日 袋1、8×11㎝写真72
「黒岩重吾」「加藤芳郎」「梶山季之」
とあり
1387 KJ090501005300 梶山季之釣りの写真 (昭和42年4月5日) 21×14㎝写真24、袋1 「プレイボーイグラビア残」とあり
1388 KJ090501005400 日本TV 「笑点」出演の梶山季之・立川談志・田辺茂一氏の写真 文芸春秋写真部 (昭和42年4月8日) 袋1、12×17㎝写真1
1389 KJ090501005500 大宅考察組東南アジア訪問関係写真 季節社 (昭和42年5月27日～6月23日)
袋1、8×11㎝写真4、11
×17㎝写真1
1390 KJ090501005600 封筒 (昭和42年5月27日～12月) 角形0号封筒1
1391 KJ090501005601 大宅壮一考察組東南アジア視察写真 (昭和42年5月27日～6月23日) 8×11㎝写真33
1392 KJ090501005602 フィルム (昭和42年6月14日) フィルム1
1393 KJ090501005603 梶山季之・美那江写真 (昭和42年6月29日) 8×12㎝写真1
1394 KJ090501005604 梶山季之・美那江他写真 (昭和42年12月) 9×11㎝写真1
1395 KJ090501005605 梶山季之・美季写真 (昭和42年) 22×14㎝写真3
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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1396 KJ090501005700 大宅考察組東南アジア訪問 梶山季之・大宅壮一氏写真 (昭和42年6月)
17×12㎝封筒1、8×11
㎝写真5、9×9㎝写真
5、袋2
1397 KJ090501005800 梶山季之釣りの写真 (昭和42年9月5日) 袋1、11×17㎝写真1、21×14㎝写真1 「プレイボーイ」掲載グラビア 
1398 KJ090501005900 「バンコック」スライド写真 (昭和43年2月) 5×5㎝写真67、9×11×2㎝箱1、B7洋紙1
1399 KJ090501006000 ファイル (昭和43年2月～46年5月28日) A4ファイル1
1400 KJ090501006001 梶山季之写真 (昭和43年2月) 21×14㎝写真3 「小説現代」掲載「着物でおめでとう(囲碁打ち初め)」グラビア 
1401 KJ090501006002
フジテレビ「ミュージック・ギャラリー」( 
岩船修三氏個展)出演中の梶山季之
写真
(昭和46年5月28日) 12×17㎝写真1
1402 KJ090501006100 封筒 (昭和43年2～10月) 角形3号封筒1 表に「女優さんと」とあり
1403 KJ090501006101 梶山季之と前田美波里氏写真 (昭和43年2月) 24×16㎝写真3、A6洋紙1、仮綴、クリップどめ 「別冊アサヒ芸能」掲載グラビア 
1404 KJ090501006102 梶山季之・女優江波杏子氏写真 小説現代編集部 (昭和43年10月) 21×14㎝写真3
1405 KJ090501006103 サロリー・パカーパン写真 9×6㎝写真1
1406 KJ090501006104 電車にて梶山季之・女優写真 13×9㎝写真1
1407 KJ090501006105 梶山季之他写真 11×17㎝写真2
1408 KJ090501006106 梶山季之と新珠三千代・野際陽子・山本恭子氏他写真 12×16㎝写真10
1409 KJ090501006107 梶山季之と木暮美千代氏・新珠三千代氏他写真
文芸春秋社編集局写
真部角田孝司 25×18㎝写真5
1410 KJ090501006200 梶山季之・大宅壮一氏他会合写真 （昭和43年6月25日） 12×16㎝写真1、50×20㎝台紙1 「マキシムにて」とあり
1411 KJ090501006300 封筒 (昭和43年11月～49年12月11日) 角形3号封筒1 表に「文士劇」とあり
1412 KJ090501006301 役を演じる梶山季之写真 (昭和43年11月) 16×11㎝写真2 裏に「新選組始末記」とあり
1413 KJ090501006302 文士劇講演後の挨拶写真 (昭和44年11月28日) 袋1、8×11㎝写真2
1414 KJ090501006303 役を演じる梶山季之写真 (昭和44年11月28日) 長形3号封筒1、11×16㎝写真4
1415 KJ090501006304 武士を演じる梶山季之写真 文芸春秋→梶山季之 (昭和44年11月28日～12月8日)
18×13㎝封筒1、11×
16㎝写真11、8×11㎝
写真1
1416 KJ090501006305 中国人を演じる梶山季之写真 文芸春秋→梶山季之 (昭和46年12月13日) 18×13㎝封筒1、11×16㎝写真5
1417 KJ090501006306 軍人を演じる梶山季之写真 文芸春秋写真部 (昭和47年11月) 16×11㎝写真5 裏に「坂の上の雲」とあり
1418 KJ090501006307 鞍馬天狗を演じる梶山季之写真 文芸春秋 (昭和48年11月) 16×11㎝写真2 裏に「鞍馬天狗」とあり
1419 KJ090501006308 鞍馬天狗・火消を演じる梶山季之写真 文芸春秋→梶山季之 (昭和48年12月17日)
18×13㎝封筒1、11×
16㎝写真3
1420 KJ090501006309 楽屋でメイクをしたまま団欒する梶山季之写真 榊原和夫他 (昭和48年)
16×12㎝写真3、16×
10㎝写真1、24×16㎝
写真1、8×12㎝写真1
裏に「鞍馬天狗」「め組の喧嘩」とあり
1421 KJ090501006310 武士などを演じる梶山季之写真 文芸春秋・季節社 （昭和49年11月25日） 16×11㎝写真5、16×12㎝写真1
1422 KJ090501006311 坊主姿の役を演じる梶山季之写真 (昭和49年11月) 16×11㎝写真1
裏に「文士劇に参加したのも、このと
きが最後になった」「武田信玄」「御
存じ鈴ヶ森」とあり
1423 KJ090501006312 坊主姿の役を演じる梶山季之写真 文芸春秋→梶山季之 (昭和49年12月11日) 18×13㎝封筒1、11×16㎝写真7
1424 KJ090501006313 軍人を演じる梶山季之写真 18×13㎝写真3 裏に「日本の一番長い日」とあり
1425 KJ090501006314 女性役を演じる梶山季之写真 文芸春秋 16×11㎝写真2
1426 KJ090501006315 赤穂浪士を演じる梶山季之写真 文芸春秋 16×11㎝写真1
1427 KJ090501006316 火消を演じる梶山季之写真 文芸春秋 16×11㎝写真1
1428 KJ090501006317 落武者姿で会話する梶山季之写真 文芸春秋社写真部 25×17㎝写真1
1429 KJ090501006318 楽屋でメイクを行う梶山季之写真 文芸春秋社写真部田沢進
16×11㎝写真1、16×
12㎝写真3、25×16㎝
写真1、25×18㎝写真1
1430 KJ090501006319 楽屋で武士姿の梶山季之写真 7×10㎝写真1
1431 KJ090501006320 楽屋で落武者姿の梶山季之写真 16×12㎝写真3
1432 KJ090501006321 楽屋で団欒する梶山季之写真 文芸春秋社写真部 25×16㎝写真1
1433 KJ090501006322 楽屋でメイクをしたまま団欒する梶山季之・柴田・水上氏写真 11×16㎝写真6
1434 KJ090501006323 梶山季之他文士劇出演者集合写真 文芸春秋社写真部 25×16㎝写真1、25×17㎝写真1
1435 KJ090501006324 文士劇遠望写真一件 8×12㎝写真15
1436 KJ090501006325 梶山季之他稽古中の写真 文芸春秋社編集局写真部 11×16㎝写真4
1437 KJ090501006326 兵隊姿でトランペットを吹く梶山季之写真
文芸春秋社編集局写
真部春内順一
16×11㎝写真1、25×
18㎝写真1
1438 KJ090501006327 「岡山後楽園」にて梶山季之他写真 7×9㎝写真1
1439 KJ090501006328 文士劇中の梶山季之他写真 袋1、8×12㎝写真20
1440 KJ090501006400 バンコック取材写真 (昭和43年)
角形3号封筒1、8×11
㎝写真9、13×9㎝写真
34、洋形3号封筒1、9×
14㎝写真2、11×17㎝
写真2、名刺5
封筒表に「「バンコック 婦人生活 石
川さんと」昭和42年10月から「薔薇の
咲く道」婦人生活連載」とあり
1441 KJ090501006500 梶山季之他写真 (昭和44年2月)
角形3号封筒1、25×17
㎝写真12、20×25㎝写
真3
「宝石」掲載「シックで格調ある装い」
グラビア 
1442 KJ090501006600 小説セブン月刊化 パーティー梶山季之他写真
小学館小説セブン編集
部 （昭和44年5月）
角形3号封筒1、21×14
㎝写真4
1443 KJ090501006700 封筒 (昭和44年6月16日～12月5日) 角形0号封筒1
1444 KJ090501006701 梶山家集合写真 (昭和44年6月16日) 21×26cm写真1、フィルム2、袋1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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1445 KJ090501006702 梶山季之父母写真 (昭和44年6月16日) 13×18㎝写真1
1446 KJ090501006703 梶山季之写真 (昭和44年6月) 9×15㎝写真2
1447 KJ090501006704 梶山グループ写真 (昭和44年12月5日) 8×11㎝写真2
1448 KJ090501006705 梶山家ハワイ旅行写真・フィルム (昭和44年) 9×13㎝写真1、フィルム1、袋1
1449 KJ090501006800 封筒 (昭和45年4月14日～46年)4月26日 角形0号封筒1
1450 KJ090501006801 市ヶ谷季節社ビル建築現場写真 (昭和45年4月14日) 袋1、8×11㎝写真14
1451 KJ090501006802 ハワイ旅行写真 (昭和45年)
角形3号封筒1、9×13
㎝写真18、9×9㎝写真
7
1452 KJ090501006803 梶山美那江・美季写真 田辺幸子→梶山美那江 (昭和46年)4月26日
30×21㎝封筒1、B5変
洋紙3、26×19㎝写真
1、25×18㎝写真2、25
×17㎝写真1
1453 KJ090501006804 梶山季之・美季写真 袋1、8×12㎝写真14
1454 KJ090501006900 市ヶ谷季節社ビル食堂の窓より梶山季之写真 小説サンデー毎日 （昭和45年11月25日） 23×15㎝写真1
1455 KJ090501007000 梶山季之・大宅昌氏写真 田沢進 (昭和46年)2月
角形3号封筒1、26×18
㎝写真1、A5変洋紙1、
仮綴、テープどめ
裏に「大宅壮一氏一周忌」とあり
1456 KJ090501007100 巌谷大四氏との対談写真
東販弘報課新刊ニュー
ス編集部須藤紀二→梶
山季之
昭和46年6月14日 21×14㎝封筒1、12×17㎝写真4
「新刊ニュース」掲載、写真送付挨拶
状あり
1457 KJ090501007200 封筒 (昭和46年6月25日～49年11月25日) 角形0号封筒1
1458 KJ090501007201 市ヶ谷自宅食堂にて梶山家写真 (昭和46年6月25日) 15×22㎝写真7、22×16㎝写真1
1459 KJ090501007202 大宅昌・梶山季之写真 (昭和46年11月22日) 12×8㎝写真1
1460 KJ090501007203 梶山グループとの企画会議写真 (昭和46年) 8×12㎝写真1、洋形2号封筒1
中田・梶山・高橋・橋本健午・橋本修
一
1461 KJ090501007204 梶山季之と伊豆書斎写真 (昭和47年9月22日) 20×24㎝写真1
1462 KJ090501007205 季節社ビルにて梶山家写真 (昭和49年11月25日)
23×15㎝写真2、21×
14㎝写真1、16×11㎝
写真4
1463 KJ090501007300 一日渋谷税務署長梶山季之写真 新潮社写真部清水寛 （昭和46年11月19日） 角形3号封筒1、24×18㎝写真4 「小説新潮」掲載
1464 KJ090501007400 韓国取材中の梶山季之写真 （昭和46年） 袋1、15×11㎝写真1 「問題小説」掲載
1465 KJ090501007500 封筒 (昭和46年～50年6月) 角形0号封筒1
1466 KJ090501007501 梶山季之・美那江証明写真他 (昭和46年)
長形4号封筒1、5×5㎝
写真13、4×3㎝写真2、
6×5㎝写真9、袋7、フィ
ルム3
1467 KJ090501007502 梶山季之・ノブヨ取材旅行 (昭和50年3月31日) 9×13㎝写真1
1468 KJ090501007503 「自宅通夜」写真 (昭和50年5月16日) 洋形2号封筒1、8×11㎝写真3
1469 KJ090501007504 「香港他」フィルム (昭和50年5月) 角形3号封筒1、袋9、フィルム9
1470 KJ090501007505 伊豆・瑞泉寺フィルム (昭和50年6月) 袋1、フィルム3
1471 KJ090501007506 「市ヶ谷通夜」写真・フィルム 袋1、9×12㎝写真17、フィルム1
1472 KJ090501007600 梶山季之写真 林忠彦 (昭和47年2月) 角形1号封筒1、25×30㎝写真1
「小説新潮」掲載「作家その風貌14」
写真
1473 KJ090501007700 伊豆にて梶山季之・美季他写真 （昭和47年8～9月） 袋1、8×12㎝写真6
1474 KJ090501007800 「第3回年忘れ文化人歌謡大行進」梶山季之写真 （昭和47年） 袋1、8×11㎝写真2
1475 KJ090501007900 封筒 (昭和47～48年8月1日) 角形0号封筒1
1476 KJ090501007901 年末日劇トクマ歌謡大会梶山季之・美季写真 (昭和47年) 12×8㎝写真1
1477 KJ090501007902 梶山季之他集合写真 （昭和48年8月1日） 12×16㎝写真1、20×14㎝封筒1
1478 KJ090501007903 梶山季之写真 (昭和48年) 14×11㎝写真1
1479 KJ090501007904 梶山季之写真 18×13㎝写真1
1480 KJ090501007905 梶山季之他集合写真 18×13㎝写真1
1481 KJ090501007906 梶山家集合写真 8×12㎝写真1
1482 KJ090501008000 デパートガール取材中の梶山季之写真
週刊「女性セブン」写真
部中島弘 (昭和48年1月27日)
角形3号封筒1、A4変厚
紙2、16×25㎝写真10
1483 KJ090501008100 封筒 （昭和48年3月）～9月23日 24×19㎝封筒1 表に「「噂」の会 支部各地」とあり
1484 KJ090501008101 「噂」の会広島支部パーティーにて梶山季之他写真 (昭和48年3月)
袋1、9×13㎝写真2、8
×12㎝写真1
1485 KJ090501008102 「噂」の会岡山支部梶山季之他写真 (昭和48年4月1日) 長形4号封筒1、8×12㎝写真9
1486 KJ090501008103 「噂」の会松江支部梶山季之他写真 漢東種一郎→噂発行所 （昭和48年）9月23日
角形7号封筒1、9×13
㎝写真5、A4洋紙1 送付連絡文同封、写真にメモ添付
1487 KJ090501008200 封筒 (昭和48年6月15日～49年2月19日) 角形4号封筒1 「“フィルム”など」とあり
1488 KJ090501008201 「京都支部」 (昭和48年6月15～16日) フィルム2、袋1
1489 KJ090501008202 「噂」3月号使用フィルム (昭和49年2月19日) 角形8号封筒1、フィルム4
1490 KJ090501008203 フィルム →小野寺 6月22日 フィルム3、袋1
1491 KJ090501008204 ガラン堂写真他 →川上 袋1、12×9㎝写真6
1492 KJ090501008205 「「三島」写真」 →小野寺 袋1、12×9㎝写真49
1493 KJ090501008206 「噂」8月号使用フィルム 角形8号封筒4、フィルム21
1494 KJ090501008207 「ガラン堂」フィルム フィルム1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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1495 KJ090501008300 「第一回野良犬会」写真 噂編集部 (昭和48年6月17日) 袋1、13×18㎝写真26 出席作家は今・戸川・井上・黒岩・藤本・野坂・田中小実昌・梶山
1496 KJ090501008400 「グラビア写真(吉村平さん出版記念会)」 (昭和48年11月)
角形4号封筒1、21×25
㎝写真4、フィルム4 「噂」昭和48年11月号掲載
1497 KJ090501008500 梶山季之写真 木村恵一 昭和48年
A4ファイル1、26×18㎝
写真5、20×29㎝写真
2、17×8㎝洋紙1
「週刊現代」掲載「私はゴルフはやり
ません」、「別冊文春」掲載「ちょっと
休筆“孤独な楽しみ”」写真
1498 KJ090501008600 「「第二回『噂』賞」授賞式アルバム (昭和49年2月28日) 34×30㎝アルバム1 「於新橋第一HOTEL」とあり
1499 KJ090501008700 「第二回 「噂」賞 パーティ」写真 (昭和49年2月28日)
角形3号封筒1、9×13
㎝写真2、12×16㎝写
真20、12×17㎝写真7、
13×18㎝写真1
1500 KJ090501008800 月刊「噂」新連載 ロン・パリ対談 梶山季之・山口瞳・村島健一氏写真 (昭和49年2月)
22×16㎝ファイル1、8
×11㎝写真5、18×13
㎝写真2
1501 KJ090501008900 「第二回野良犬大会」コンタクトプリント写真・フィルム 噂編集部 （昭和49年4月1日）
角形5号変封筒1、4×
12㎝コンタクトプリント
33、フィルム4、B5洋紙1
写真送付の挨拶文同封
1502 KJ090501009000 「第二回野良犬会」写真 噂編集部 昭和49年4月1日 写真ケース1、9×12㎝写真4、12×17㎝写真2
出席作家は今東光・戸川昌子・田中
小実昌・柴田錬三郎 吉行淳之介・
梶山季之・藤本義一・井上ひさし・野
坂昭如
1503 KJ090501009100 封筒 (昭和49年5月30日～11月27日) 角形0号封筒1
1504 KJ090501009101 梶山季之と韓雲史・柳周鉉氏の鼎談時の写真 (昭和49年5月30日)
長形3号封筒1、8×11
㎝写真6
1505 KJ090501009102 市ヶ谷自宅にて会合写真 (昭和49年8月25日) 8×12㎝写真1
1506 KJ090501009103 ヨーロッパ家族旅行写真 (昭和49年10月)
角形3号変封筒1、9×
13㎝写真14、12×17㎝
写真23、8×11㎝写真1
1507 KJ090501009104 フランスのぺルピニアンにて写真 (昭和49年10月) 角形2号封筒1、8×11㎝写真3
1508 KJ090501009105 「おじいちゃん葬儀関係」 (昭和49年)
21×16㎝封筒1、13×
18㎝写真1、8×12㎝写
真11
1509 KJ090501009106 市ヶ谷自宅前にて梶山季之と犬 木村恵一 (昭和49年) 17×12㎝写真1
1510 KJ090501009107 ヨーロッパ旅行中の写真 (昭和49年) 角形3号封筒1、20×26㎝写真9
1511 KJ090501009108 ハワイ旅行写真 (昭和49年) 21×29㎝写真2
1512 KJ090501009200 封筒 (昭和50年5月13日) 角形0号封筒1
1513 KJ090501009201 斎場写真 (昭和50年5月13日) 袋1、9×13㎝写真1
1514 KJ090501009202 梶山季之納骨写真 袋1、8×12㎝写真3
1515 KJ090501009203 梶山季之通夜写真 8×11㎝写真7
1516 KJ090501009204 梶山季之葬儀写真 山口瞳→梶山美那江 8×12㎝写真16、洋形3号封筒1
1517 KJ090501009300 香港旅行写真アルバム （昭和50年5月） 33×28㎝アルバム1
「梶山吐血との報せで急きょ美那江、
美季香港へ」「同行助手の橋本健
午」とあり
1518 KJ090501009400 今東光・梶山季之戒名の写真 (昭和50年7月22日)
角形5号封筒1、25×15
㎝封筒1、18×13㎝写
真3
1519 KJ090501009500 封筒 昭和51年2月26日～（5月） 角形0号封筒1
1520 KJ090501009501 第一回大宅まつり写真 周藤敏雄→梶山美那江 昭和51年2月26日
長形3号封筒1、B5洋紙
1、8×12㎝写真7
1521 KJ090501009502 梶山季之一周忌アルバム (昭和51年5月) 19×14㎝アルバム1
1522 KJ090501009503 梶山美季誕生日写真 袋1、8×12㎝写真5
1523 KJ090501009600 封筒 (昭和52年6月）～平成10年1月15日 角形0号封筒1
1524 KJ090501009601 梶山季之三回忌写真 田沼武能他 (昭和52年6月)
27×15㎝袋1、8×12㎝
写真15、7×10㎝写真
2、13×18㎝写真2
1525 KJ090501009602 梶山季之遺作展写真 →橋本 (昭和52年12月8～10日)
26×15㎝袋1、11×
16cm写真6、8×12㎝写
真6
1526 KJ090501009603 ハワイ大学ハミルトン図書館梶山文庫写真 (昭和52年)
31×23㎝封筒1、袋2、
21×25cm写真3、9×13
㎝写真4、名刺1、11×7
㎝洋紙1
1527 KJ090501009604 原田環・韓雲史・黒田勝弘氏写真 原田環→梶山美那江 平成10年1月15日 9×13㎝写真1、15×10㎝袋1、19×8㎝洋紙2
1528 KJ090501009700 東京マスコミ塾同窓会写真 昭和53年11月22日 角形0号封筒1、13×18㎝写真1
1529 KJ090501009800 広島カープ関係者との写真 (昭和54年11月23日)
角形0号封筒1、長形3
号封筒1、8×12㎝写真
4
1530 KJ090501009900 封筒 (昭和56年5月9～11日) 角形0号封筒1
1531 KJ090501009901 梶山季之七回忌・思い出す会写真 (昭和56年5月9～11日) 10×16㎝袋1、8×12㎝写真6、21×31㎝写真1
1532 KJ090501009902 梶山美那江・美季写真 (昭和56年) 21×14㎝封筒1、17×12㎝写真1
1533 KJ090501010000 封筒 (昭和57年2月11日)～平成3年4月13日 角形0号封筒1
1534 KJ090501010001 梶山美那江他写真 (昭和57年2月11日) 8×12㎝写真1
1535 KJ090501010002 大下英治君を激励する会写真 (昭和57年5月) 8×12㎝写真11
1536 KJ090501010003 瑞泉寺山門にて梶山美那江記念写真 (昭和57年6月5日) 8×12㎝写真2
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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1537 KJ090501010004 児玉美佐子氏結婚式写真 (昭和57年10月) 洋形3号封筒1、8×12㎝写真6
1538 KJ090501010005 「トクマ忘年会」梶山美那江他写真 昭和57年12月2日 8×11㎝写真1
1539 KJ090501010006 梶山美那江誕生日にて梶山美那江・美季・雄三集合写真 平成3年4月13日
11×24㎝袋1、9×13㎝
写真1
1540 KJ090501010007 猫の写真 8×12㎝写真2
1541 KJ090501010100 封筒 昭和58年(4月)～11月26日 角形0号封筒1
1542 KJ090501010101 伊豆と猫の写真 (昭和58年4月) 11×8㎝写真5
1543 KJ090501010102 梶山美那江体操写真 昭和58年8月26日 8×12㎝写真1
1544 KJ090501010103 梶山美那江他集合写真 昭和58年11月26日 8×12㎝写真1
1545 KJ090501010200 封筒 昭和59年（1月8日）～12月21日 角形0号封筒1
1546 KJ090501010201 梶山美季着物姿写真 (昭和59年1月8日) 8×11㎝写真2
1547 KJ090501010202 峯島正行氏出版記念会写真 (昭和59年6月12日) 長形4号封筒1、12×8㎝写真3、B5洋紙1 送付状あり
1548 KJ090501010203 梶山美那江他会合写真 (昭和59年11月22日) 袋1、8×11㎝写真1、10×10㎝写真1
1549 KJ090501010204 梶山美那江他集合写真等 昭和59年12月21日 長形4号変封筒1、8×12㎝写真3
1550 KJ090501010205 梶山美那江・美季ハワイ旅行写真 (昭和59年) 袋1、8×12㎝写真79、22×17㎝写真立て1
1551 KJ090501010300 梶山美那江・美季他写真 昭和60年1月25日～5月7日
角形0号封筒1、11×
8cm写真1、9×13cm写
真3
1552 KJ090501010400 梶山季之 広島大学卒論 コンタクトプリント・ネガフィルム
みづま工房福田佳代子
→梶山美那江 平成10年11月4日
角形5号封筒1、14×24
㎝コンタクトプリント1、 
フィルム1、B6洋紙1
送付状あり
1553 KJ090501010500 「梶山美那江「子守人形」写真」 (平成14年) 角形3号封筒1、A5アルバム1、A4変洋紙2 回天記念館のアルバムあり
1554 KJ090501010600 「T.KAJIYAMA EN MEXICO」スライド写真 5×5㎝写真7、5×11×2㎝箱1、B7洋紙1、袋1
「メキシコへは、'65年8月/'73年3月
の2回、取材旅行している」とあり
1555 KJ090501010700 「「噂」使用写真」
角形6号封筒1、14×12
㎝写真1、18×12㎝写
真7、18×13㎝写真13
主に雑誌などの表紙写真
1556 KJ090501010800 ロンドン・西ドイツにて対談写真 角形4号封筒1、25×17㎝写真2、5×5㎝写真1
1557 KJ090501010900 三島由紀夫先祖の郷里の写真 角形5号封筒1、11×8㎝写真25
封筒に「三島由紀夫の先祖の郷里
(兵庫)」とあり
1558 KJ090501011000 梶山季之アルバム A4ファイル1
1559 KJ090501011100 広島・賀茂鶴にて梶山季之他写真
袋1、11×16㎝写真2、
11×17㎝写真1、23×
15㎝写真1
1560 KJ090501011200 広島 七人の会梶山季之他写真
角形3号封筒1、9×13
㎝写真4、8×12㎝写真
2、袋1
木村木久子、木村功、藤原弘達、有
吉佐和子、梶山季之
1561 KJ090501011300
アルバム 大宅先生他ノンフィクション
クラブの視察 薬草(麻薬関係)アルバ
ム
34×29㎝アルバム1
1562 KJ090501011400 「京城、広島」封筒
角形0号封筒1、12×17
㎝写真3、11×16㎝写
真1、6×4㎝写真2
1563 KJ090501011500 梶山季之写真 25×20cm写真1
1564 KJ090501011600 梶山家写真
袋1、26×18㎝写真3、
22×14㎝写真1、24×
15㎝写真1、25×17㎝
写真1、25×19㎝写真
1、24×20cm写真1
1565 KJ090501011700 女性の写真 3×4㎝写真1
1566 KJ090501011800 梶山美季誕生写真アルバム 33×29㎝アルバム1
1567 KJ090501011900 大宅壮一夫人昌と梶山美那江・美季写真 榊原和夫 17×11㎝写真1
1568 KJ090501012000 梶山季之・美季写真
34×25㎝封筒1、20×
30㎝写真1、26×18㎝
写真1、25×17㎝写真
3、24×17㎝写真1、23
×16㎝写真4、21×14
㎝写真13、12×17㎝写
真2、17×11㎝写真1、
11×16㎝写真1、13×9
㎝写真1、8×11㎝写真
7、11×7㎝写真1、9×7
㎝写真7
1569 KJ090501012001 藤本義一対談写真 「噂」編集部 17×12㎝写真4
1570 KJ090501012002 佐野洋対談写真 18×12㎝写真3
1571 KJ090501012003 今東光対談写真 18×13㎝写真1
1572 KJ090502000100 封筒 (昭和40年2月) 角形0号封筒1 表に「初の韓国旅行時、撮影と思われる」とあり
1573 KJ090502000101 仏像頭部写真パネル 梶山季之 30×25㎝パネル1
1574 KJ090502000102 石仏群の写真パネル 梶山季之 26×31㎝パネル1
1575 KJ090502000103 韓国旅行時の写真フィルム 梶山季之 フィルム2、袋1 KJ090502000101・KJ090502000102のフィルム
1576 KJ090502000200 封筒 (昭和42年1月27日～2月1日) 角形0号封筒1
表に「大宅中国考察組時の写真」と
あり
1577 KJ090502000201 「オリンパスペンカメラによる第8回ペンすなっぷめい作展」作品 群衆の写真 梶山季之
(昭和42年1月27日～2
月1日) 27×31㎝パネル1
1578 KJ090502000202
「オリンパスペンカメラによる第8回ペン
すなっぷめい作展」作品 「国営人民
飯店」の写真
梶山季之 (昭和42年1月27日～2月1日) 27×31㎝パネル1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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1579 KJ090502000300 ホテルで執筆中の梶山季之写真パネル K.サカキバラ 65×55×3㎝パネル1
1580 KJ090502000400 夜の銀座でピース缶を持つ梶山季之写真パネル K.サカキバラ 65×55×3㎝パネル1
1581 KJ090502000500 梶山季之と仏像写真パネル K.サカキバラ 65×55×3㎝パネル1
1582 KJ090504000100 「白い共産部落取材写真」フィルム （昭和33年7月） 袋1、フィルム3
1583 KJ090504000200 「韓雲史・柳周鉉氏 市ヶ谷にて」フィルム 昭和49年5月30日 ネガケース、フィルム7
1584 KJ090504000300 「野良犬の会 ネガフィルム」 噂編集部 長形3号封筒1、フィルム4
1585 KJ090504000400 梶山家ひな祭り写真フィルム 袋1、フィルム5
1586 KJ090504000500 梶山季之作絵画・書の写真フィルム 袋1、フィルム48
（５）雑貨
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
1587 KJ090601000100 毛沢東バッジ (昭和41年) バッジ5、袋5 付箋「「大宅考察団」で訪中時に上海にて購入した」あり
1588 KJ090601000200 カフスボタン ボタン8、袋1 付箋「梶山季之使用」あり
1589 KJ090604000100 梶山季之書斎のペン皿 角形0号封筒1、25×8×1㎝ペン皿1
1590 KJ090604000200 梶山季之書斎の硯箱 24×22×5㎝硯箱1 中に硯、墨、水差し、筆あり
1591 KJ090605000100 「しそシェーカー」 (昭和31年) 15×5×5㎝シェーカー
1
付箋「酒場「ダベル」で使用」あり
1592 KJ090605000200 「噂」「うわさ」鍋敷き 梶山季之 (昭和46年) 18×18×2㎝木製鍋敷き2、角形0号封筒1
封筒に「月刊「噂」発刊に伴い、梶山
本人が伊豆で一気に掘り上げたも
の。待望の雑誌がいよいよ出版でき
る、という喜びがよく感じられる。 (美
那江談)」とあり
1593 KJ090607000100 梶山季之所持海外通貨 (昭和49年) コイン21、A5ファイル1 付箋「'74年秋、梶山ヨーロッパ旅行時ヨーロッパ通貨中心」あり
1594 KJ090607000200 梶山季之所持海外通貨 (昭和50年5月) コイン43、袋1 付箋「75 5月香港 梶山所持現地通貨」あり
1595 KJ090609000100 「梶山季之」表札 19×8×2㎝石札1、袋1 「市ヶ谷「季節社ビル」門柱に」とあり
1596 KJ090610000100 手ぬぐい 角形5号封筒1、熨斗1、布3
封筒に「文春「文士劇」主催者文春
の粗品」とあり
1597 KJ090610000200 「MINAE KAJIYAMA UNIVERSITY OF 
HAWAII FOUNDATION」記念盾
UNIVERSITY OF HAWAII 
FOUNDATION
29×18×2㎝盾1
1598 KJ090611000100 風呂敷 131×123㎝風呂敷1
（６）映像資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
1599 KJ090701000100 「愛のうず潮」 東宝映画 昭和36年 ビデオカセット1、ケース
1
1600 KJ090701000200 「赤いダイヤ 第1回」 梶山季之原作、大映テレビ室制作、TBS放送 昭和38年9月16日
ビデオカセット1、ケース
1
1601 KJ090701000300 「赤いダイヤ 第3回放送分」 梶山季之原作 昭和38年9月30日 ビデオカセット1、ケース
1
1602 KJ090701000400 「女の警察」 昭和44年 ビデオカセット1 「梶山季之、山口瞳、山口洋子出演場面」とあり
1603 KJ090701000500 「人に歴史あり」 昭和47年11月7日 ビデオカセット1、ケース
1
1604 KJ090701000600 「人に歴史あり 第236回 梶山季之」 昭和47年12月1日 ビデオカセット1、ケース
1
付箋「後半少し音声切れあり」「大牟
田さん出演あり」あり
1605 KJ090701000700 「ほんものは誰だ!」 昭和49年 ビデオカセット1、ケース
1
1606 KJ090701000800 「梶山季之死す」「3時のあなた」 昭和50年5月11日 ビデオカセット1
「①佐藤栄作を偲ぶ②ドキュメント お
んな 夫・梶山季之と歩んだ壮絶な
日々…梶山季之氏未亡人 美那江さ
ん」とあり
1607 KJ090701000900 「市民大学 大衆文学 何をどう書くか 梶山季之」 NHK教育 昭和50年5月12日
ビデオカセット1、ケース
1
「S50.5.4.収録」とあり
1608 KJ090701001000 「すばらしき仲間「作家の妻が語る爆笑秘話」」 昭和57年12月12日
ビデオカセット1、ケース
1
1609 KJ090701001100 「アジア映画特集「族譜」」
林権沢監督、梶山季之
原作、韓雲史脚本、NHK
教育放送
昭和58年10月20日 ビデオカセット1、ケース
1
「1978年韓国」とあり
1610 KJ090701001200 「カポネ大いに泣く」
桜井五郎・中村賢一製
作、梶山季之原作、大
和屋竺・木村威夫・鈴
木岬一脚本
昭和60年3月 ビデオカセット1、ケース
1
1611 KJ090701001300 「広島テレビ ひろしまTODAY60 13回忌」 広島テレビ 昭和62年5月11日
ビデオカセット1、ケース
1、18×9㎝洋紙1 メモ挟込
1612 KJ090701001400 「梶葉忌」 昭和63年5月11日 ビデオカセット1、ケース
1
「京王プラザにて」とあり
1613 KJ090701001500 「季節社20周年 梶葉忌」 平成2年5月11日 ビデオカセット1、ケース
1
「市ヶ谷にて」とあり
1614 KJ090701001600 「RCCニュースサタデー 梶山季之記念碑除幕」 RCC 平成3年6月1日
ビデオカセット1、ケース
1
1615 KJ090701001700 「「土曜インタビュー」佐々木久子さん（大牟田稔）」 中国新聞社 平成3年9月21日
ビデオカセット1、ケース
1
1616 KJ090701001800 「「ONE-DAYひろしま」K夫人の広島の日～梶山季之のこころ～」 広島ホームテレビ 平成5年3月27日
ビデオカセット1、ケース
1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
1617 KJ090701001900 「赤いダイヤ」
小西通雄監督、梶山季
之原作、柳沢類寿・池
田雄一脚本、東映ビデ
オ製作
平成5年8月 ビデオカセット1、ケース
1
1618 KJ090701002000 「ふるさとの群像 第12回 柴田錬三郎」 平成8年3月25日 ビデオカセット1、ケース
1
1619 KJ090701002100 「男の宿題 女の宿題 小説家梶山季之の「積乱雲」」 朝日放送 平成11年9月17日
ビデオカセット1、ケース
1
「驚きももの木20世紀 朝日放送/テ
レビ朝日系列 ドキュメンタリージャパ
ン」とあり
1620 KJ090701002200 「黒の試走車」 
増村保造監督、梶山季
之原作、舟橋和郎・石
松愛弘脚本、大映発売
(平成11年) ビデオカセット1、ケース
1
1962年製作
1621 KJ090701002300 「黒の超特急」
増村保造監督、梶山季
之原作、白坂依志夫・
増村保造脚本、大映発
売
(平成11年) ビデオカセット1、ケース
1
1964年製作
1622 KJ090701002400 「黒の凶器」
井上昭監督、梶山季之
原作、舟橋和郎・小滝
光郎脚本、大映発売
(平成11年) ビデオカセット1、ケース
1
1964年製作
1623 KJ090701002500 「NHK土曜特集「ハワイに響け!日本の歌」40年ぶりのハワイのど自慢」 NHK 平成12年6月24日 ビデオカセット1
「ハリー浦田氏出演」「ホレホレ節」と
あり
1624 KJ090701002600 「TYS 徳山回天記念館にて」 テレビ山口 平成14年4月10日 ビデオカセット1、ケース
1
1625 KJ090701002700 「URATA MUSIC STUDIO 50th 
ANNIVERSARY PROGRAM」 平成14年4月28日
ビデオカセット1、ケース
1
1626 KJ090701002800 「58年目の再会―よみがえる特攻隊員の肉声」 日本テレビ 平成15年8月18日 ビデオカセット1 「NNNドキュメント'03」とあり
1627 KJ090701002900 「慰問人形は語る」 山口放送 平成15年 ビデオカセット1、ケース
1
「58年目の再会 平成15年度文化庁
芸術祭参加」とあり
1628 KJ090701003000 「ドキュメント04 人間魚雷に散った恋」 平成16年8月22日 ビデオカセット1、ケース
1
「NNN」とあり
1629 KJ090701003100
「NHKハイビジョン特集 日韓国交正常
化40年 映画人は海峡を越えた～二
人の旅人がたどる日韓40年～」
えふぶんの壱制作 平成17年6月23日 ビデオカセット1、ケース
1
1630 KJ090701003200 「映画「李朝残影」座談会」 柴田錬三郎・梶山美那江・小谷正一 平成19年1月24日
ビデオカセット1、ケース
1
1631 KJ090701003300 「BS 思い出の作家たち」 1月5～6日 ビデオカセット1、ケース
1
「吉永みち子 美那江」「入院中録
画」とあり
1632 KJ090701003400 「BSⅡ 読書 ブックレビュー おすすめ「月刊噂」」 7月22日
ビデオカセット1、ケース
1
1633 KJ090701003500 「クイズアタック 梶山季之」 30日 ビデオカセット1 「10チャン」とあり
1634 KJ090701003600 「広島仁保島村ハワイ移民資料館」 RCC・HTV ビデオカセット1、ケース
1
「浦田さんより」とあり
1635 KJ090701003700 「ノンフィクションクラブ 大宅先生他」 ビデオカセット1、ケース
1
「カゴシマ」「東南アジア」とあり
1636 KJ090701003800 「秋田雨雀・土方与志記念青年劇場 第92回公演『族譜』」
梶山季之原作、ジェー
ムス三木脚本・演出
ビデオカセット1、ケース
1
1637 KJ090701003900 「広島除幕式」 ビデオカセット1 「2～3シーンのみ」とあり
1638 KJ090701004000 「梶山季之君を偲んで」「女の警察」 ビデオカセット1
1639 KJ090703000100 「市民大学講座」 NHK教育テレビ 昭和50年5月4日 31×31×6㎝フィルム1
1640 KJ090703000200 「族譜」フィルム・シナリオ 林権沢監督、梶山季之原作、韓雲史脚本
33×33×4㎝フィルム
2、B5冊子1、96頁、袋1、
包紙2
リール2つは1～2巻と3～4巻
1641 KJ090704000100 「黒の試走車」 
増村保造監督、梶山季
之原作、舟橋和郎・石
松愛弘脚本、角川ヘラ
ルド映画発売
平成18年8月25日 DVD1、ケース1 1962年7月1日公開
1642 KJ090704000200 「黒の超特急」
増村保造監督、梶山季
之原作、白坂依志夫・
増村保造脚本、角川ヘ
ラルド映画発売
平成18年9月22日 DVD1、ケース1 1964年10月31日公開
1643 KJ090704000300 「赤いダイヤ」
小西通雄監督、梶山季
之原作、柳沢類寿・池
田雄一脚本、東映ビデ
オ発売
平成22年5月 DVD1、ケース1 1964年10月公開
（７）音声資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
1644 KJ090801000100 「ステレオ・ドラマ と金紳士 歩の巻」 梶山季之原作、ニッポン放送制作 (昭和46年3月11日) 箱1、カセットテープ1
1645 KJ090801000200 「ステレオドラマ と金紳士 金の巻」 梶山季之原作、ニッポン放送制作 (昭和46年3月11日) 箱1、カセットテープ1
1646 KJ090801000300 「韓さん、柳さん 市ヶ谷にて」 昭和49年5月30日 カセットテープ1、袋1
1647 KJ090801000400 「韓さん、柳さん 自宅にて」 昭和49年5月 カセットテープ1 KJ090801000300の袋に同梱
1648 KJ090801000500 「ABC劇場 ヒロシマの霧」 箱1、カセットテープ1
1649 KJ090801000600 「故梶山季之告別式」 箱1、カセットテープ1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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（８）賞状他
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
1650 KJ091001000100 賞状他封筒 昭和17年3月20日～27年3月2日 33×28㎝封筒1
1651 KJ091001000101 「修了証書」
京城南大門公立国民
学校長岩崎清→梶山
季之
昭和17年3月20日 27×39㎝洋紙1 カビ有
1652 KJ091001000102 「卒業証書」
広島県立広島第二中
学校長古田貞衛→梶
山季之
昭和23年3月2日 25×33㎝洋紙1
1653 KJ091001000103 柔道二段允許状 柔道審議会→梶山季之 昭和23年6月27日 26×37㎝洋紙1
1654 KJ091001000104 「教職適格確認書(写)」 広島県知事 昭和27年1月20日 B5わら半紙1
1655 KJ091001000105 「教職適格確認書」 広島県知事 昭和27年1月20日 B5わら半紙1
1656 KJ091001000106 「在学卒業証明書」 広島大学広島高等師範学校長桜井役 昭和27年3月2日 B5わら半紙1
1657 KJ091002000100 袋 昭和15年12月6日～21年3月27日 袋1
1658 KJ091002000101 「皇紀二千六百年奉祝記念全国書道大展覧会」表彰状
広島県安芸郡熊野第
一尋常高等小学校長
矢吹喜幹→小林美那
江
昭和15年12月6日 33×45㎝洋紙1
1659 KJ091002000102 「卒業証書」
広島県立呉第一高等
女学校長平田俊太郎
→小林美那江
昭和21年3月27日 31×38㎝洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
08．取材・構想資料
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08． 取材 ・構想資料
（１）取材・構想ノート
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
1660 KJ100100000100 「小豆」 梶山季之ヵ B6ノート1
1661 KJ100100000200 「外貨」 梶山季之ヵ A5変ノート1
1662 KJ100100000300 「赤いダイヤ」 梶山季之ヵ A5ノート1
（２）収集・切抜資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
1663 KJ100300000100 職人に関する資料切抜 (昭和48年) 角形3号封筒1、A4仮綴1、クリップどめ 「月刊「噂」用企画メモ」とあり
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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（１）梶山季之宛
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
1664 KJ110102000100 「噂」着手について激励文 飯干晃一→梶山季之 (昭和46年5月3日) 葉書1
1665 KJ110102000200 光文社労使争議について詫状 光文社五十嵐勝弥→梶山季之 昭和46年2月9日
長形4号封筒1、B4洋紙
2、名刺1 光文社取締役藤掛寅七名刺あり
1666 KJ110102000300 大宅壮一葬儀参列の礼状 池島信平・川端康成・大宅昌 昭和45年11月28日
洋形2号封筒1、葉書1、
塩1
1667 KJ110102000400 性記録の出版及び出版社への転職など助言・紹介のお願い 岩佐敏男→梶山季之 (昭和44年)12月26日
長形4号封筒1、B5変洋
紙5 岩佐敏男氏の証明写真添付
1668 KJ110102000500 性記録の出版につき出版社への取次依頼 岩佐敏男→梶山季之 (昭和45年)3月1日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3、B4わら半紙1
1669 KJ110102000600 暑中見舞い・「噂」送付の礼状 岩船修三→梶山季之・美那江 (昭和46年7月15日) 葉書1
1670 KJ110103000100 「週刊文春」記事掲載の礼状・近況報告
ハリー・M・ウラタ→梶山
季之 (昭和45年)9月17日 郵便書簡1
1671 KJ110105000100 「噂」受領の礼状 岡部冬彦→梶山季之 葉書1
1672 KJ110105000200 「週刊サンケイ」記事「はこざけ」紹介の礼状・商標登録証明書執筆の依頼
中国醸造帯井清→梶
山季之 昭和44年1月31日
長形4号封筒1、B5洋紙
2
1673 KJ110111000100 手紙 門田彊介→梶山季之 (昭和48年)7月16日 長形4号封筒1、B5洋紙
3
1674 KJ110111000200 電話番号の通知 河合健→梶山季之 昭和41年2月10日 葉書1
1675 KJ110112000100 講演承諾の礼状、講演題目通知の依頼 木下華声→梶山季之 7月10日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
1676 KJ110113000100 ワルシャワの近況報告 工藤久代→梶山季之 (昭和49年)7月12日 14×20㎝封筒1、B5洋紙11
1677 KJ110113000200 「ワルシャワ貧乏物語」執筆のため編集者の紹介依頼 工藤久代→梶山季之 3月31日 B5洋紙10
1678 KJ110113000300 三枝左枝子氏の随筆について 工藤久代ヵ→梶山季之ヵ B5洋紙2
1679 KJ110113000400 物品の手配・ヘンリク・リプシツ氏の旅費申請の礼状 工藤幸雄→梶山季之 昭和47年2月8日
洋形2号封筒1、19×21
㎝洋紙1
1680 KJ110113000500 「偏見と差別の歴史」送付状 倉石朋道→梶山季之 (昭和47年)2月15日 23×31㎝封筒1、A4変洋紙40、郵便書簡1
洋紙に「サンデー報知」掲載「偏見と
差別の歴史」切抜添付、綴穴あり
1681 KJ110115000100 近藤福巳氏所蔵喜多川歌麿・細田栄昌画の紹介状 近藤福巳→梶山季之 (昭和44年)10月6日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2、6×6㎝写真5
1682 KJ110121000100 家の建築について 榊原和夫→梶山季之 (昭和47年9月23日) 葉書1 付箋「カメラマン家を建てる件」あり
1683 KJ110121000200 「愛と死と青春と」についての礼状 阪田寛夫→梶山季之 (昭和47年)12月21日 長形4号封筒1、B5洋紙
1
1684 KJ110122000100 「噂」掲載記事に関する抗議文 司馬遼太郎→梶山季之 (昭和47年2月14日) 葉書1
1685 KJ110122000200 本について礼状 柴田剣太郎→梶山季之 (昭和47年)5月6日 葉書1
1686 KJ110123000100 ファンレター 鈴木和子→梶山季之 (昭和40年4月26日) 21×8㎝封筒1、B5変洋紙2
1687 KJ110131000100 手紙 高橋→梶山季之ヵ (昭和47年5月8日) 長形4号封筒1、B5変洋紙8
1688 KJ110131000200 総目録発行につき援助の礼状
原爆被災資料広島研
究会田渕実夫→梶山
季之
昭和44年8月6日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
1689 KJ110134000100 住所変更の通知 寺内大吉→梶山季之 (昭和41年2月24日) 葉書1
1690 KJ110141000100 年賀状 永田邦夫→梶山季之 昭和41年1月1日 葉書1
1691 KJ110141000200 ノイローゼの原因究明のお願い 永野久美子→梶山季之 (昭和46年7月9日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
1692 KJ110141000300 喪中の挨拶状 中村武志・春木→梶山季之 昭和46年12月(21日) 葉書1
1693 KJ110142000100 「文学界別冊」担当就任につき挨拶状 西永達夫→梶山季之 昭和47年5月25日 長形4号封筒1、A5洋紙2
1694 KJ110144000100 産業小説執筆のネタ提供について 根岸洋→梶山季之 昭和41年1月18日 葉書1
1695 KJ110151000100 年賀状 橋本薫一→梶山季之 昭和39年1月1日 葉書1
1696 KJ110151000200 「噂」受領の礼状 浜野彰親→梶山季之 (昭和46年7月12日) 葉書1
1697 KJ110151000300 ファンの集会について 林典三→梶山季之 (昭和44年7月28日) 葉書1
1698 KJ110152000100 「あたりちらす」の感想及び「歌集 ベトナムの想い出他」の送付 平出俊雄→梶山季之 (昭和46年10月22日)
長形3号封筒1、A4変洋
紙2、A6変綴1、ホチキス
どめ
1699 KJ110155000100 購入品の発送について バンコク日航支店細田正→梶山季之 昭和45年10月2日 郵便書簡1
1700 KJ110155000200 ハンドブック社株式「借用証」
ハンドブック社代表取締
役本郷保雄→梶山季
之
昭和39年11月 長形4号封筒1、B5洋紙
1
1701 KJ110161000100 「噂」受領の礼状 牧田ふく子→梶山季之 (昭和47年10月23日) 葉書1
1702 KJ110161000200 水上勉氏への紹介状執筆等の依頼 真下三郎→梶山季之 (昭和46年)2月20日 洋形4号封筒1、B5変洋紙8
1703 KJ110161000300 「噂」発行所の運営についてアドバイス
北上書房間室胖→梶
山季之 (昭和46年4月10日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙8
1704 KJ110162000100 「第十五次新思潮自作選」出版費について
三浦朱門他→梶山季
之 昭和46年12月7日 B5洋紙2
1705 KJ110162000200 「三島由紀夫氏追悼集会のおしらせ」
三島由紀夫氏追悼集
会実行委員会→梶山
季之
昭和45年12月5日 長形4号封筒1、19×44㎝洋紙1
1706 KJ110163000100 年賀状 向井啓雄→梶山季之 昭和43年1月1日 洋形1号封筒1、17×24㎝カード1
1707 KJ110171000100 性についての質問 山近百合子→梶山季之
17×9㎝封筒1、B5変洋
紙3 返信用封筒あり
1708 KJ110175000100 「噂」受領の礼状 吉田正→梶山季之 (昭和46年)7月11日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
1709 KJ110182000100 朝鮮の問題を取り扱った作品集について 李真燮→梶山季之 (昭和47年)7月26日 郵便書簡1
1710 KJ110182000200 「族譜」の使用についての相談 李真燮→梶山季之 (昭和49年)2月18日 郵便書簡1
1711 KJ110182000300 「噂」休刊について 李真燮→梶山季之 (昭和49年)3月8日 郵便書簡1
1712 KJ110182000400 クリスマスカード・年賀状 李真燮→梶山季之 (12月24日) 13×19㎝封筒1、18×26㎝カード1
（２）梶山美那江宛
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
1713 KJ110201000100 不在につき詫状 相賀徹夫→梶山美那江 平成3年6月13日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
1714 KJ110201000200 『大宅壮一全集』刊行記念会案内状 青地晨他7名→梶山美那江 昭和55年
洋形2号封筒1、21×15
㎝洋紙1、B7洋紙1、A4
洋紙1
参加者一覧あり
1715 KJ110201000300 年賀状 浅沼(小谷)瑞穂子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1716 KJ110201000400 暑中見舞い・執筆記事「宰相 吉田茂」送付
浅沼（小谷）瑞穂子→
梶山美那江 7月5日 B5変わら半紙2
1717 KJ110201000500 年賀状 朝比奈隆→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1718 KJ110201000600 贈物の礼状 阿部妙子→梶山美那江 (平成15年)12月5日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
1719 KJ110201000700 年賀状 阿部高明・育江・典子・宏之→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1720 KJ110201000800 年賀状 荒川教之・千鶴子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1721 KJ110201000900 年賀状 有馬和江→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1722 KJ110201001000 年賀状 有馬和江→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1723 KJ110201001100 年賀状 安藤明子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1724 KJ110202000100 年賀状 池田敦子→梶山美那江 平成11年1月1日 葉書1
1725 KJ110202000200 年賀状 石井昻→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1726 KJ110202000300 年賀状 石谷龍生・純子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1727 KJ110202000400 暑中見舞い 石本美由起→梶山美那江 平成16年(7月13日) 葉書1
1728 KJ110202000500 寒中見舞い 出雲蓉→梶山美那江 平成17年1月（8日) 葉書1
1729 KJ110202000600 喪中挨拶状 一色寿子→梶山美那江 平成14年12月 葉書1
1730 KJ110202000700 年賀状 一色征忠→梶山美那江 平成13年1月1日 葉書1
1731 KJ110202000800 退職のお知らせ 一色征忠→梶山美那江 平成14年
洋形2号封筒1、15×11
㎝カード1
1732 KJ110202000900 年賀状 伊藤庸恵→梶山美那江・美季 平成16年1月1日 葉書1
1733 KJ110202001000 年賀状 伊藤木綿子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1734 KJ110202001100 年賀状 稲場敏雄→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1735 KJ110202001200 贈物の礼状 岩川幾野・イミ子→梶山美那江 (昭和52年)5月22日
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
1736 KJ110203000100 年賀状 内海孝→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1737 KJ110203000200 喪中挨拶状 梅原勝己→梶山美那江 平成15年12月 葉書1
1738 KJ110204000100 年賀状 江﨑乙澄→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1739 KJ110205000100 「『大宅壮一全集』継続刊行に際して配本再開のお知らせ」
桜楓社代表取締役及
川篤二→梶山美那江 昭和56年8月(21日)
長形4号封筒1、A4変洋
紙1
1740 KJ110205000200 年賀状 大下英治→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1741 KJ110205000300 挨拶状 大下一真→梶山美那江 平成16年12月(26日) 葉書1
1742 KJ110205000400 書籍送付の礼状 大西征孝→梶山美那江 (平成13年)
洋形2号封筒1、B5変洋
紙3
1743 KJ110205000500 年賀状 大野康→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1744 KJ110205000600 年賀状 大橋正典・美代子→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1745 KJ110205000700 年賀状 大道益雄→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1746 KJ110205000800 年賀状 大牟田聡→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1747 KJ110205000900 年賀状 大牟田聡→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1748 KJ110205001000 年賀状 大牟田聡・(田中)智佐子→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1749 KJ110205001100 暑中見舞い 大牟田透・一美・啓・舞→梶山美那江 平成15年8月 葉書1
1750 KJ110205001200 年賀状 大牟田透・一美・啓・舞→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1751 KJ110205001300 拙著について 大村彦次郎→梶山美那江 (平成13年8月) 葉書1
1752 KJ110205001400 贈物の礼状 大宅昌・洋子→梶山美那江 (平成15年6月27日) 葉書1
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1753 KJ110205001500 年賀状 大宅昌・糸川英穂→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1754 KJ110205001600 年賀状 岡山明子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1755 KJ110205001700 年賀状 小川昭子・敬→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1756 KJ110205001800 年賀状 小川昭子→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1757 KJ110205001900 寒中見舞い 小川昭子→梶山美那江 平成25年(1月16日) 葉書1
1758 KJ110205002000 饗応の礼と梶山季之作品紹介記事の新聞掲載について 奥田均→梶山美那江 平成4年3月27日
長形3号封筒1、A4洋紙
2
1759 KJ110205002100 パンフレット送付状 奥田均→梶山美那江 平成4年6月22日 長形3号封筒1、A4洋紙2 パンフレット欠
1760 KJ110205002200 年賀状一件 大阪日日新聞社奥田均→梶山美那江
平成6年1月1日～9年1
月1日
15×10㎝仮綴1、クリッ
プどめ
1761 KJ110205002300 出版会の御礼 小山内富子→梶山美那江 (平成10年)3月27日 葉書1
1762 KJ110205002400 年賀状 小山内富子→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1763 KJ110205002500 年賀状 小山内富子→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1764 KJ110205002600 年賀状 小山内富子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1765 KJ110205002700 年賀状 小山内富子→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1766 KJ110211000100 年賀状 片桐鎮夫→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1767 KJ110211000200 贈物の礼状 勝田二郎→梶山美那江 昭和50年6月3日
洋形4号封筒1、A4洋紙
2
1768 KJ110211000300 年賀状 勝見完一→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1769 KJ110211000400 年賀状 加藤淳→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1770 KJ110211000500 「特定寄付金の領収書の送付について」
国際交流基金理事長
鹿取泰衛→梶山美那
江
昭和62年12月14日 角形3号封筒1、B5洋紙
1
1771 KJ110211000600 暑中見舞い 兼川晋→梶山美那江 (平成14年7月24日) 葉書1
1772 KJ110211000700 年賀状 兼川晋→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1773 KJ110211000800 贈物の礼状 兼川晋→梶山美那江 (平成15年12月27日) 葉書1
1774 KJ110211000900 年賀状 兼川真紀→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1775 KJ110211001000 書籍受領・香港について 金子晴彦→梶山美那江 (昭和52年3月9日) 葉書1
1776 KJ110211001100 名刺入受領の礼とレリーフ製作について
金子晴彦→梶山美那
江 (昭和52年5月30日) 葉書1
1777 KJ110211001200 年賀状一件 金子晴彦・節子・潤平・健二郎→梶山美那江
昭和53年1月1日～平成
12年1月1日
15×10㎝仮綴1、クリッ
プどめ
1778 KJ110211001300 日航紀行文学賞受賞の社内誌掲載作品の送付状
金子晴彦→梶山美那
江 (昭和56年5月) B5変洋紙1 作品欠
1779 KJ110211001400 転勤・着任の挨拶状 金子晴彦→梶山美那江 昭和56年10月 葉書1
1780 KJ110211001500 カレンダー送付状 金子晴彦→梶山美那江ヵ (平成12年1月14日) A4洋紙1 カレンダー欠
1781 KJ110211001600 転勤のお知らせ 金子晴彦→梶山美那江 平成13年10月(25日) 葉書1
1782 KJ110211001700 贈物の礼状 鎌田三幸→梶山美那江 (昭和50年)7月1日
9×21㎝封筒1、B5変洋
紙2
1783 KJ110211001800 贈物の礼状・近況報告 鎌田三幸→梶山美那江 (昭和52年)6月12日
洋形4号封筒1、B5変洋
紙2
1784 KJ110211001900 年賀状・喪中欠礼・寒中見舞い・クリスマスカード一件
鎌田三幸・房子・房→
梶山美那江
（昭和52年12月12日)～
平成11年1月1日
葉書14、11×18㎝封筒
1、12×18㎝封筒1、13
×18㎝封筒1、18×22
㎝カード1、18×24㎝
カード1、18×26㎝仮綴
1、クリップどめ
1785 KJ110211002000 贈物の礼状 鎌田三幸→梶山美那江 (昭和52年12月23日) 葉書1
1786 KJ110211002100 転勤・着任につき挨拶状 鎌田三幸→梶山美那江 昭和54年2月 12×16㎝封筒1、葉書1
1787 KJ110211002200 定年退官につき挨拶状 鎌田三幸→梶山美那江 昭和55年6月(22日)
洋形2号封筒1、15×10
㎝カード1
1788 KJ110211002300 「積乱雲」受贈につき礼状 鎌田三幸→梶山美那江 平成10年1月(26日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙2
1789 KJ110211002400 年賀状 鎌田三幸・房→梶山美那江 平成13年1月1日 葉書1
1790 KJ110211002500 年賀状 鎌田三幸・房子→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1791 KJ110211002600 喪中挨拶状 鎌田隆宣・房→梶山美那江 平成19年12月(20日) 葉書1
1792 KJ110211002700 年賀状 川合吉蔵→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1793 KJ110211002800 年賀状 川崎寿→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1794 KJ110211002900 「梶山季之・朝鮮小説全集」の企画について 川村湊→梶山美那江 平成8年6月10日
A4洋紙2、洋形2号封筒
1
1795 KJ110212000100 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1796 KJ110212000200 年賀状 鬼内仙次→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
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1797 KJ110212000300 年賀状 鬼内仙次・冨美子→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1798 KJ110212000400 年賀状 衣笠恵子→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1799 KJ110212000500 年賀状 木村逸司→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1800 KJ110213000100 年賀状 日下照邦・篤子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1801 KJ110213000200 年賀状 国枝直人・かゆり→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1802 KJ110213000300 年賀状 国弘直子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1803 KJ110213000400 年賀状 久保寺進→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1804 KJ110213000500 年賀状 久保寺進→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1805 KJ110213000600 年賀状 蔵知浩→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1806 KJ110215000100 年賀状 小石原昭→梶山美那江 平成17年1月1日
長形3号封筒1、11×37
㎝カード1、11×34㎝
カード1
1807 KJ110215000200 年賀状 木暮丈二→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1808 KJ110215000300 年賀状 児玉一洋・富喜子・マツエ→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1809 KJ110215000400 喪中挨拶状 児玉一洋・富貴子・マツエ→梶山美那江 平成24年12月(10日) 葉書1
1810 KJ110215000500 年賀状 児玉悟・道子→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1811 KJ110215000600 近況報告 小林シズエ→梶山美那江 (昭和41年5月6日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙4
1812 KJ110215000700 印鑑の送付及び身体の心配について 小林シズエ→梶山美那江 (昭和51年8月28日)
長形4号封筒1、B5変洋
紙1
1813 KJ110215000800 年賀状 小林雄友・正子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1814 KJ110215000900 年賀状 小林正典→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1815 KJ110215001000 年賀状 小林義明→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1816 KJ110215001100 年賀状 小林義明→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1817 KJ110215001200 年賀状 小松勝昭→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1818 KJ110215001300 年賀状 小松勝昭→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1819 KJ110221000100 年賀状 斎藤順三・恭子→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1820 KJ110221000200 年賀状 斎藤順三・恭子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1821 KJ110221000300 寒中見舞い 榊京子→梶山美那江 (平成14年1月21日) 葉書1
1822 KJ110221000400 年賀状 坂田稔・マサコ→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1823 KJ110221000500 年賀状 坂田稔・マサコ→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1824 KJ110221000600 手紙 坂田稔→梶山美那江 (平成18年11月6日) 葉書1
1825 KJ110221000700 年賀状 坂本かず江→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1826 KJ110221000800 年賀状 桜田満・真佐子→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1827 KJ110221000900 年賀状 佐々山林一→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1828 KJ110222000100 年賀状 清水邦行・妙→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1829 KJ110222000200 年賀状 下川訓弘・尋美→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1830 KJ110222000300 暑中見舞い 庄司俊治→梶山美那江 平成25年(7月19日) 葉書1
1831 KJ110222000400 年賀状 白川充・佑子→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1832 KJ110222000500 年賀状 白川充・佑子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1833 KJ110222000600 封筒 進藤久人→梶山美那江 (平成14年12月29日) 長形3号封筒1 中身なし
1834 KJ110223000100 年賀状 菅原善雄・由紀子→梶山美那江・美季 平成17年1月1日 葉書1
1835 KJ110223000200 手紙 杉山一未子ヵ→梶山美那江 (平成9年4月7日)
洋形1号封筒1、16×24
㎝カード1、B5変洋紙1、
10×15㎝写真1
1836 KJ110223000300 年賀状 鈴木寿子→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1837 KJ110224000100 年賀状 瀬戸孝伊→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1838 KJ110231000100 年賀状 高橋呉郎→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1839 KJ110231000200 年賀状 高橋路子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1840 KJ110231000300 年賀状 滝沢礼子→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
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1841 KJ110231000400 年賀状 竹内泰彦→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1842 KJ110231000500 喪中挨拶状 竹島由美子→梶山美那江 平成24年11月(27日) 葉書1
1843 KJ110231000600 年賀状 竹村昌浩・尚代・知美・佳美→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1844 KJ110231000700 年賀状 立山景三・方子→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1845 KJ110231000800 年賀状 立山景三→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1846 KJ110231000900 年賀状 田中大三郎→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1847 KJ110231001000 年賀状 田中マサエ→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1848 KJ110231001100 年賀状 田中萬里→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1849 KJ110231001200 許諾につき礼状 田靡紀子→梶山美那江 (平成20年)3月29日 葉書1
1850 KJ110231001300 年賀状 田端展→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1851 KJ110231001400 年賀状 田原和宏→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1852 KJ110232000100 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1853 KJ110232000200 年賀状 陳舜臣→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1854 KJ110233000100 年賀状 塚本悠策・公江→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1855 KJ110233000200 年賀状 塚本悠策・公江→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1856 KJ110233000300 年賀状 塚本悠策・公江→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1857 KJ110234000100 年賀状 寺尾知周・知子→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1858 KJ110234000200 年賀状 寺尾知周・知子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1859 KJ110235000100 喪中挨拶状 東定方子→梶山美那江 平成16年11月 葉書1
1860 KJ110235000200 暑中見舞い 唐招提寺→梶山美那江 平成25年 葉書1
1861 KJ110235000300 贈物の礼状 富塚稔→梶山美那江 昭和50年6月9日 洋形4号封筒1、A4変洋紙2
1862 KJ110235000400 転勤・着任の挨拶状 富塚稔→梶山美那江 昭和51年2月 葉書1
1863 KJ110235000500 転勤・着任の挨拶状 富塚稔→梶山美那江 昭和63年10月(21日) 葉書1
1864 KJ110235000600 贈物の礼状と送付の案内 富塚稔夫人→梶山美那江 (昭和51年3月31日) 葉書1
1865 KJ110235000700 年賀状 戸村光子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1866 KJ110235000800 年賀状 外山久男→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1867 KJ110241000100 年賀状 中井正文→梶山美那江 平成13年1月1日 葉書1
1868 KJ110241000200 年賀状 中井正文→梶山美那江 平成14年1月1日 葉書1
1869 KJ110241000300 年賀状 中井正文→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1870 KJ110241000400 年賀状 中井正文→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1871 KJ110241000500 年賀状 中田建夫→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1872 KJ110241000600 年賀状 中野彊・法子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1873 KJ110241000700 寒中見舞い 中村徹三・幸恵→梶山美那江 平成15年1月（4日） 葉書1
1874 KJ110241000800 年賀状 中山信→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1875 KJ110241000900 年賀状 名合栄治・直子・一真・佑織→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1876 KJ110241001000 年賀状 名合栄治・直子・一真・佑織→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1877 KJ110241001100 年賀状 奈宮香・徳江裕子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1878 KJ110241001200 電通年賀会の案内状 成田豊・俣木盾夫・橋爪信吾→梶山美那江 平成15年12月
洋形1号封筒1、22×16
㎝カード1、葉書1、32×
10㎝カード1
1879 KJ110242000100 年賀状 二宮義人→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1880 KJ110242000200 『旅とその世界』寄贈の礼状 日本近代文学館事務局→梶山美那江 昭和52年5月31日
長形4号封筒1、B5洋紙
1
1881 KJ110242000300 「那覇心中」の「現代の小説」収録依頼状
日本文芸家協会→梶
山美那江 昭和51年9月16日
長形3号封筒1、葉書1、
B4洋紙1、B4わら半紙2
1882 KJ110242000400 「那覇心中」の「現代の小説」収録依頼状再送
日本文芸家協会→梶
山美那江 昭和51年10月25日
長形3号封筒1、葉書1、
B4洋紙3
1883 KJ110242000500 『文芸年鑑』校正依頼状一件 日本文芸家協会→梶山美那江
昭和51年11月（22日）～
平成12年11月（15日)
15×10㎝仮綴1、クリッ
プどめ
1884 KJ110245000100 年賀状 野々部泰彦→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1885 KJ110245000200 年賀状 野々部義人→梶山美那江 平成14年1月1日 葉書1
1886 KJ110245000300 年賀状 野村公寿・紘子→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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1887 KJ110245000400 年賀状 野村公寿→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1888 KJ110251000100 年賀状 橋本健午→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1889 KJ110251000200 年賀状 蓮見健一郎・啓子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1890 KJ110251000300 年賀状 初見国興→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1891 KJ110251000400 梶山奨学金採用の礼状 馬場晶子→梶山美那江 (平成16年)6月25日
14×21㎝封筒1、21×
26㎝カード1
1892 KJ110251000500 年賀状 林郁子→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1893 KJ110251000600 梶山季之著書受領の礼状 原冨士男→梶山美那江 (昭和50年)8月22日
10×17㎝封筒1、A4変
洋紙1
1894 KJ110251000700 クリスマスカード・年賀状一件 原冨士男・典子→梶山美那江
昭和(50年12月22日)～
52年1月1日
13×18㎝封筒2、B5変
仮綴1、クリップどめ
1895 KJ110251000800 梶山季之死去につき励ましの手紙 原冨士男→梶山美那江 (昭和51年)2月13日
10×17㎝封筒1、カード
3
1896 KJ110251000900  『人間裸に生まれ来て』受領の礼状 原冨士男→梶山美那江 (昭和52年)3月11日 葉書1
1897 KJ110251001000 年賀状 原田環→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1898 KJ110251001100 年賀状 パンローリング→梶山美那江 （平成17年1月1日） 葉書1
1899 KJ110252000100 年賀状 樋口進→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1900 KJ110252000200 年賀状 平田寿雄→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1901 KJ110253000100 年賀状 深田卓・須藤久美子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1902 KJ110253000200 年賀状 深谷嘉一・一司→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1903 KJ110253000300 年賀状 藤京子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1904 KJ110253000400 年賀状 藤田潔→梶山美那江 洋形2号封筒1、15×22㎝カード1
1905 KJ110253000500 年賀状 藤原剛・典代→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1906 KJ110253000600 年賀状 古山登→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1907 KJ110255000100 年賀状 細川英熙・洋子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1908 KJ110255000200 年賀状 堀江礼一→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1909 KJ110255000300 年賀状 堀江礼一→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1910 KJ110261000100 書籍送付につき礼状 前島不二雄→梶山美那江 (平成10年2月7日) 葉書1
1911 KJ110261000200 年賀状 前島不二雄・咲子→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1912 KJ110261000300 結婚式の案内状 牧貴明・三枝和子(丸茂ジュン)→梶山美那江 平成13年4月(16日)
洋形2号封筒1、16×22
㎝カード1
1913 KJ110261000400 年賀状 真下三郎→梶山美那江 平成14年1月1日 葉書1
1914 KJ110261000500 年賀状 松田一彦→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1915 KJ110261000600 喪中挨拶状 松田康嗣・友子→梶山美那江 平成16年11月(16日) 葉書1
1916 KJ110261000700 喪中挨拶状 松野幹夫・洋子→梶山美那江 平成16年11月 葉書1
1917 KJ110261000800 年賀状 松本武夫→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1918 KJ110261000900 年賀状 松本武夫→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1919 KJ110261001000 年賀状 松本正→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1920 KJ110261001100 年賀状 間室胖・時子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1921 KJ110262000100 年賀状 御喜家康正→梶山美那江 平成13年1月1日 葉書1
1922 KJ110262000200 年賀状 御喜家康正→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1923 KJ110262000300 年賀状 水田宗子→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1924 KJ110262000400 年賀状 水谷昭→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1925 KJ110262000500 年賀状 水谷昭→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1926 KJ110262000600 年賀状 水原肇→梶山美那江 平成14年1月1日 葉書1
1927 KJ110262000700 喪中挨拶状 美濃部修→梶山美那江 平成14年12月(2日) 葉書1
1928 KJ110262000800 年賀状 宮永富江→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1929 KJ110263000100 年賀状 村上周平→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1930 KJ110263000200 年賀状 村上孝→梶山美那江 平成15年1月1日 葉書1
1931 KJ110263000300 年賀状 村上登久江→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1932 KJ110263000400 FAX拝受につき礼状FAX 村嶋→梶山美那江 平成14年8月5日 A4洋紙1
1933 KJ110263000500 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1934 KJ110263000600 年賀状 村嶋智恵子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1935 KJ110265000100 年賀状 本橋益子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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1936 KJ110265000200 梶山奨学金採用の礼状 物部ひろみ→梶山美那江・美季 平成12年8月30日
10×17㎝封筒1、25×
17㎝洋紙2
1937 KJ110265000300 年賀状 森富子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1938 KJ110265000400 年賀状 森富子→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1939 KJ110265000500 喪中挨拶状 森井健一→梶山美那江 平成16年12月(6日) 葉書1
1940 KJ110265000600 年賀状 森川宗弘→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1941 KJ110271000100 展示来場の礼状 安島太佳由→梶山美那江 平成16年8月26日
長形4号封筒1、B5変洋
紙3
1942 KJ110271000200 年賀状 安本創一・順子→梶山美那江 平成13年1月1日 葉書1
1943 KJ110271000300 年賀状 山口治子→梶山美那江・雄三・美季 平成16年1月1日 葉書1
1944 KJ110271000400 年賀状 山口治子→梶山美那江・雄三・美季 平成17年1月1日 葉書1
1945 KJ110271000500 年賀状 山田幹夫→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1946 KJ110275000100 転職のお知らせ 横山征宏→梶山美那江 平成15年12月(28日) 葉書1
1947 KJ110275000200 年賀状 吉永みち子→梶山美那江 平成13年1月1日 葉書1
1948 KJ110275000300 「赤いダイヤ」連載終了につき挨拶状 トップコミック編集部吉本昌史→梶山美那江ヵ 昭和53年3月16日 B5仮綴1、クリップどめ
1949 KJ110291000100 年賀状 若梅哲也・有子→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1950 KJ110291000200 年賀状 渡辺晋→梶山美那江 平成17年1月1日 葉書1
1951 KJ110291000300 年賀状 渡辺晋(晋山・天瀬裕康)→梶山美那江 平成20年1月1日 葉書1
1952 KJ110291000400 年賀状 渡辺隆・正志→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
1953 KJ110291000500 年賀状 渡辺正也→梶山美那江 平成16年1月1日 葉書1
（３）梶山季之・美那江往復
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
1954 KJ110311000100 「美那江に」遺言書 梶山季之→梶山美那江 昭和47年1月7日 B4洋紙3
1955 KJ110311000200 「メキシコ旅行に際して」遺言書 梶山季之→梶山美那江 B4洋紙2
1956 KJ110311000300 伊豆行きにつき詫状 梶山季之→梶山美那江 B4洋紙1
（４）季節社・季龍社・噂宛
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
1957 KJ110401000100 原稿料アンケート 荒正人→『噂』編集部 (昭和48年11月6日) 葉書1
1958 KJ110402000100 原稿料アンケート 飯沢匡→『噂』編集部 (昭和48年11月1日) 葉書1
1959 KJ110402000200 梶山勇一戸籍の送付
広島県佐伯郡廿日市
町長一郷喜代三→季
節社
昭和46年4月19日 長形4号封筒1、B4洋紙2、15×11㎝洋紙1
1960 KJ110402000300 原稿料アンケート 井上ひさし→『噂』編集部 (昭和48年10月27日) 葉書1
1961 KJ110402000400 原稿料アンケート 巌谷大四→『噂』編集部 (昭和48年11月3日) 葉書1
1962 KJ110404000100 原稿料アンケート 永六輔→『噂』編集部 (昭和48年10月29日) 葉書1
1963 KJ110404000200 原稿料アンケート 江国滋→『噂』編集部 (昭和48年10月29日) 葉書1
1964 KJ110404000300 原稿料アンケート 遠藤周作→『噂』編集部 (昭和48年10月28日) 葉書1
1965 KJ110405000100 原稿料アンケート 扇谷正造→『噂』編集部 (昭和48年10月29日) 葉書1
1966 KJ110405000200 原稿料アンケート 大隈秀夫→『噂』編集部 (昭和48年11月1日) 葉書1
1967 KJ110405000300 原稿料アンケート 大野力→『噂』編集部 (昭和48年11月1日) 葉書1
1968 KJ110405000400 原稿料アンケート 桶谷繁雄→『噂』編集部 (昭和48年10月28日) 葉書1
1969 KJ110405000500 原稿料アンケート 小田切進→『噂』編集部 (昭和48年11月5日) 葉書1
1970 KJ110411000100 原稿料アンケート 加賀乙彦→『噂』編集部 (昭和48年10月29日) 葉書1
1971 KJ110411000200 原稿料アンケート 河盛好蔵→『噂』編集部 (昭和48年10月29日) 葉書1
1972 KJ110413000100 原稿料アンケート 草柳大蔵→『噂』編集部 (昭和48年11月6日) 葉書1
1973 KJ110413000200 原稿料アンケート 久保田正文→『噂』編集部 (昭和48年10月29日) 葉書1
1974 KJ110415000100 原稿料アンケート 小堺昭三→『噂』編集部 (昭和48年10月29日) 葉書1
1975 KJ110415000200 「噂」未着につき送付のお願い 後藤明生→「噂」編集部高橋呉郎 (昭和49年4月8日) 葉書1
1976 KJ110415000300 原稿料アンケート 駒田信二→『噂』編集部 (昭和48年11月2日) 葉書1
1977 KJ110415000400 原稿料アンケート 小松左京→『噂』編集部 (昭和48年10月27日) 葉書1
1978 KJ110415000500 原稿料アンケート 近藤啓太郎→『噂』編集部 (昭和48年10月28日) 葉書1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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1979 KJ110421000100 原稿料アンケート 早乙女貢→『噂』編集部 (昭和48年11月17日) 葉書1
1980 KJ110422000100 原稿料アンケート 志賀信夫→『噂』編集部 (昭和48年10月29日) 葉書1
1981 KJ110423000100 原稿料アンケート 末永勝介→『噂』編集部 (昭和48年10月29日) 葉書1
1982 KJ110423000200 原稿料アンケート 杉浦明平→『噂』編集部 (昭和48年11月1日) 葉書1
1983 KJ110423000300 原稿料アンケート 杉本苑子→『噂』編集部 (昭和48年11月1日) 葉書1
1984 KJ110431000100 原稿料アンケート 髙木健夫→『噂』編集部 (昭和48年10月28日) 葉書1
1985 KJ110431000200 原稿料アンケート 竹中労→『噂』編集部 (昭和48年10月27日) 葉書1
1986 KJ110431000300 「噂」掲載記事に関する抗議文 立原正秋→「噂」編集部高橋呉郎 (昭和49年)1月7日
長形4号封筒1、B5洋紙
6
1987 KJ110431000400 原稿料アンケート 田辺聖子→『噂』編集部 (昭和48年11月6日) 葉書1
1988 KJ110432000100 原稿料アンケート 茶本繁正→『噂』編集部 (昭和48年10月30日) 葉書1
1989 KJ110433000100 原稿料アンケート 筒井康隆→『噂』編集部 (昭和48年10月27日) 葉書1
1990 KJ110441000100 原稿料アンケート なだいなだ→『噂』編集部 (昭和48年10月29日) 葉書1
1991 KJ110451000100 原稿料アンケート 畑山博→『噂』編集部 (昭和48年11月2日) 葉書1
1992 KJ110453000100 原稿料アンケート 藤沢周平→『噂』編集部 (昭和48年10月29日) 葉書1
1993 KJ110453000200 原稿料アンケート 藤本義一→『噂』編集部 (昭和48年10月31日) 葉書1
1994 KJ110453000300 原稿料アンケート 古山高麗雄→『噂』編集部 (昭和48年10月30日) 葉書1
1995 KJ110455000100 原稿料アンケート 本田靖春→『噂』編集部 (昭和48年10月24日) 葉書1
1996 KJ110461000100 原稿料アンケート 松原新一→『噂』編集部 (昭和48年11月4日) 葉書1
1997 KJ110463000100 原稿料アンケート 向井啓雄→『噂』編集部 (昭和48年11月4日) 葉書1
1998 KJ110463000200 原稿料アンケート 村松剛→『噂』編集部 (昭和48年10月30日) 葉書1
1999 KJ110463000300 原稿料アンケート 村松将雄→『噂』編集部 (昭和48年10月27日) 葉書1
2000 KJ110475000100 原稿料アンケート 吉田精一→『噂』編集部 (昭和48年11月5日) 葉書1
2001 KJ110475000200 原稿料アンケート 吉田知子→『噂』編集部 (昭和48年10月30日) 葉書1
2002 KJ110499000100 原稿料アンケート →『噂』編集部 (昭和48年10月28日) 葉書1
2003 KJ110499000200 原稿料アンケート →『噂』編集部 (昭和48年10月29日) 葉書1
2004 KJ110499000300 原稿料アンケート →『噂』編集部 (昭和48年10月30日) 葉書1
2005 KJ110499000400 原稿料アンケート →『噂』編集部 (昭和48年11月1日) 葉書1
（５）その他
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
2006 KJ110503000100 未使用原稿料アンケート 『噂』編集部 (昭和48年) 角形5号封筒1、葉書1 往復葉書
2007 KJ110511000100 手紙 梶山季之→両親 （昭和37年7月） B4洋紙2 家屋改築に関するメモあり
2008 KJ110511000200 「美季に」遺言書 梶山季之→梶山美季 昭和47年1月7日 B4洋紙2
2009 KJ110511000300 直売システム開始計画につき出資依頼状 梶山季之→坪内寿夫 昭和48年6月8日 B4洋紙4
2010 KJ110511000400 未使用『噂』年賀状 梶山季之他 昭和49年1月1日 葉書1
2011 KJ110511000500 未使用礼状 梶山季之 葉書1
2012 KJ110511000600 「サンデー毎日」挿絵・連載についての要望
梶山季之→中村編集
長 B4洋紙1
2013 KJ110511000700 英訳本の送付状 梶山美那江 平成7年5月 A4洋紙1
2014 KJ110511000800 電話の件中止につき詫状案文 梶山美那江→小谷瑞穂子 平成7年12月9日 B5変わら半紙1
2015 KJ110511000900 贈物の礼状案文 梶山美那江→小谷瑞穂子 平成8年9月4日 B5変洋紙1
2016 KJ110511001000 梶山季之関係記事掲載につき礼状案文
梶山美那江→ドキュメン
タリージャパン清水哲也 平成11年10月7日 B5変わら半紙1
2017 KJ110511001100 著作物編纂につき打ち合わせ案文 梶山美那江→原田 平成13年11月6日 26×15㎝洋紙1
2018 KJ110511001200 『積乱雲』送付添状コピー 梶山美那江→田中萬里 (平成14年)1月31日 A4仮綴1、ホチキスどめ
2019 KJ110511001300 『新潮45』送付につき礼状コピー 梶山美那江→日垣隆 1月22日 A4洋紙1
2020 KJ110511001400 瑞泉寺参拝につき挨拶状案文 梶山美那江→瑞泉寺住職 4月4日 B5変洋紙1
2021 KJ110511001500 贈物の礼状案文 梶山美那江ヵ→小谷瑞穂子 5月14日 B5変洋紙1
2022 KJ110511001600 贈物の礼状案文 梶山美那江→山田 7月8日 B5変洋紙1
2023 KJ110511001700 贈物の礼状案文 梶山美那江→小谷瑞穂子 7月9日 B5変わら半紙1
2024 KJ110511001800 手紙拝受につき礼状コピー 梶山美那江ヵ→山口治子ヵ (8月8日) A5洋紙1
2025 KJ110511001900 記事送付につき礼状案文 梶山美那江→佐々木淳 10月28日 B5変洋紙1
2026 KJ110511002000 贈物の礼状案文 梶山美那江→間室・奥様 12月4日 B5変洋紙1
2027 KJ110511002100 贈物の礼状案文 梶山美那江→丸茂ジュン 12月7日 B5変わら半紙1
2028 KJ110511002200 贈物の礼状案文 梶山美那江→小谷瑞穂子 12月19日 B5変洋紙1
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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2029 KJ110511002300 贈物の礼状案文 梶山美那江→佐野洋・若子 12月19日 B5変洋紙1
2030 KJ110511002400 近況報告・礼状案文 梶山美那江→小谷瑞穂子 12月21日 A5わら半紙1
2031 KJ110511002500 贈物の礼、「韓国の“声なき声”を推理する」原稿入手についての案文 梶山美那江→渡辺晋 12月29日 B5変洋紙1
2032 KJ110511002600 贈物の礼状案文 梶山美那江→渡辺晋ヵ 12月29日 B5変洋紙1
2033 KJ110511002700 27回忌につき礼状案文・コピー 梶山美那江 16×21㎝仮綴1、ホチキスどめ
2034 KJ110515000100 会葬の礼状 小林雄友親族一同 平成4年10月12日 洋形2号封筒1、15×10㎝カード2
2035 KJ110531000100 高瀬昌郎作陶展案内状 高瀬昌郎 (平成14年) 葉書1
2036 KJ110535000100 メッセージカード 統紀子構成他 20×15㎝カード1
2037 KJ110599000100 「実力経営者伝」出版記念案内返信一件
→「実力経営者伝」の出
版を祝う会係 （昭和39年） 葉書306、袋1
2038 KJ110599000200 「あたりちらす」の感想 愛読者→フジ新聞社編輯部 (昭和46年9月21日) 葉書1
2039 KJ110599000300 「女房訓」読者感想文一件 （昭和48年） 括1、書翰67
2040 KJ110599000400 詫状案文 B5変わら半紙2
必ずエクセルのみを修正しリンクの更新をかけること！
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